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APSTRAKT 
   
 Agroindustriskiot kompleks e eden od retkite stopanski sektori vo 
koi Republika Makedonija ima i komparativna i konkurentska prednost. Toa 
dava za pravo izvoznata ekspanzija na agroindustriski proizvodi da se 
nametne kako elementarna strate{ka opredelba na u~esnicite vo sektorot. 
Vo uslovi na silna konkurencija na me|unarodniot pazar so hrana, zgolemuvawe 
na izvozot e vozmo`no samo so proizvodstvo i plasman na konkurentni 
proizvodi. Izvoznata konkurentnost zna~i postojana prisutnost na 
pazarot, prepoznatlivost, kvalitet i dobar imix na proizvodite. Kaj 
proda`bata e najva`no celosno zadovoluvawe na potrebite na 
potro{uva~ite i adekvaten odgovor na nivnite preferencii zatoa {to 
konkurentnosta te{ko se steknuva, no mnogu lesno se gubi.  
 Unapreduvaweto na izvoznata konkurentnost na agroindustriskite 
proizvodi pretstavuva nevozmo`na misija bez soodveten i relativno lesen 
pristap do finansii. Vo uslovi na niven nedostatok duri i najdobrata ideja 
nema izgledi za realizacija. Prilivot na kapital vo agroindustriskiot 
kompleks mo`e da dojde vo najrazli~ni formi: stranski direktni investicii, 
krediti, subvencii, donacii, lizing itn. Sekoja od niv ima svoi prednosti i 
nedostatoci, no edno e sigurno; finansiskite sredstva mora da se obezbedat 
so zaedni~ka sorabotka na dr`avata i proizvoditelite so finansiskite 
institucii i da se investiraat na na~in {to }e ovozmo`i podobruvawe na 
izvoznata konkurentost na sektorot i izvozna ekspanzija na 
agroindustriski proizvodi. Toa }e pridonese za seriozen priliv na devizni 
sredstva {to e najdobra referenca za nivno pove}ekratno oploduvawe. 
Praksata poka`uva deka klasterskoto zdru`uvawe i vlo`uvaweto vo 
istra`uvawa, razvoj, inovacii i obrazovanie se najcelishodnite metodi za 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost. Uspehot vo realizacija na ovoj 
proces vo krajna linija }e zna~i  razvoj na celokupnata nacionalna ekonomija, 
podobruvawe na `ivotniot standard na naselenieto i seriozna osnova za 
kontinuiran ekonomski rast. Niedna nacionalna ekonomija ne preminala od 
fazata na sreden razvoj i tranzicija vo fazata na visok razvoj, bez prethodno 
stabilizirawe na agroindustriskiot kompleks. Na ovoj akciski proces koj 
momentalno se odviva vo Republika Makedonija mora da mu prethodi misija i 
vizija ili kako {to veli edna japonska pogovorka: ,,Vizija bez akcija e son, a 
akcija bez vizija e ko{mar!” 
  
 
Klu~ni zborovi: agroindustriski kompleks, agroindustriski proizvodi, hrana, izvozna 
ekspanzija, izvozna konkurentnost, konkurentni proizvodi, svetski pazar, finansiski sredstva, 
kapital, klasteri, strate{ki pristap, vizija, misija, istra`uvawe, razvoj, inovacii. 
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ABSTRACT 
 
Republic of Macedonia has strong both comparative and competitive advantages in 
the agri-industrial complex; a situation rarely seen in other sectors of the national economy. 
Therefore, basic strategic objective of the sector’s stakeholders should be the export 
expansion of foodstufs. The severe competition on international food markets could only be 
met by production of export competitive products, i.e. products with permanent market 
presence, product differentiation, quality and good image. Selling is all about full satisfaction 
of consumers’ needs and adequate response to their preferences. It is well known that  
competitiveness is difficult to obtain, but extremely easy to lose. 
Improvement of the agri-industrial products’ export competitiveness, without 
adequate and relatively easy access to finances is mission impossible. The scarce of funds is 
a serious obstacle to any idea in the sector, even the best one. Capital inflows to agroindustry 
can take various forms: foreign direct investments, loans, subsidies, donations, leasing etc., 
all with particular strengths and weaknesses. But, one is for sure: the finances could only be 
provided by close and mutual cooperation between the Government, the producers and the 
financial institutions. These funds should be invested in enhancing sector’s export 
competitiveness and expanding the foodstufs exports. Accordingly, these investments will 
boost the foreign currency inflows and will create a multiple return; not to mention the 
higher employment and GDP. 
Several empirical examples have shown that clustering and investment in research, 
development, innovations and education are the most useful actions for export 
competitiveness enhancement. The successful realization of these processes would contribute 
to the national economy development, improve the citizen’s living standard and set 
foundations for serious and persistent economic growth. No national economy has ever 
reached the phase of high development, without prior stabilization of the agri-industrial 
complex. This process currently taking action in Macedonia must be preconditioned by the 
presence of mission and vision and as one Japanese proverb says: “A vision without action is 
a dream, but an action without vision is a nightmare!” 
 
 
Key words: agri-industrial complex, agri-industrial products, foodstufs, exports expansion, export 
competitiveness, competitive products, world markets, finances, funds, capital, clusters, strategic approach,  
mission, vision, research, development, innovations. 
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KRATENKI 
 
ADA/ADA - Avstriska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) 
AMS/AMS - Agregatno merewe na poddr{kata (Aggregate Measurement of Support) 
ARZ - Agrointenzivni razvojni zoni 
ARO/ARO - Organizacija za istra`uvawa vo zemjodelstvoto (Agriculture Research 
Organization) 
APPRRR/APPRRR - Agencija za pla}awa vo zemjodelstvoto, ribarstvoto i 
ruralniot razvoj na Republika Hrvatska (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvitku Republike Hrvatske) 
ARSKTRP/ ARSKTRP - Agencija za zemjodelski pazari i ruralen razvoj na 
Republika Slovenija (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja) 
ASEAN/ASEAN - Zdru`enie na zemjite od Jugoisto~na Azija (Association of 
Southeast Asian Nations) 
AFPZRR - Agencija za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot 
razvoj 
AFSIS/AFSIS - Amerikanska uprava za bezbednost i inspekcija na hranata 
(American Food Safety Inspection Service) 
BAT - British American Tobacco 
BERIS/BERIS - Proekt za reforma na biznis okru`uvaweto i institucionalno 
zajaknuvawe (Business Environment Reform and Institutional Strengthening) 
BRR - Biro za regionalen razvoj 
g. - godina 
GATT/GATT - Op{ta spogodba za trgovija i carini (General Agreement on Tax and 
Tariffs) 
GBP - britanska funta 
GIS/GIS - geografski informativen sistem (geographical information system) 
GLOBALGAP/GLOBALGAP - Dobri zemjodelski praktiki vo svetot (Global 
Good Agricultural Practicies) 
GMO - genetski modificirani organizmi 
GTZ/GTZ - Zdru`enie za germanska tehni~ka sorabotka (Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit) 
GF - Garanten fond 
DBS/DBS - Dr`avna banka na Slovenija (Deželna banka Slovenije) 
DG-AGRI/DG-AGRI - Op{ta uprava za zemjodelstvo i ruralen razvoj (Directorate 
General for Agriculture and Rural Development) 
DGF - Dr`aven garanten fond 
DDV - danok na dodadena vrednost 
DEG/DEG - Germanska investiciska korporacija (Deutsche Investitions - und 
Entwicklungsgesellshaft) 
DZS - Dr`aven zavod za statistika 
DNRK - Demokratska Narodna Republika Koreja 
DOO - Dru{tvo so ograni~ena odgovornost 
EAGGF/EAGGF - Evropski fond za naso~uvawe i garancii vo zemjodelstvoto 
(European Agriculture Guidance and Guarantee Fund) 
EAGF/EAGF - Evropski garanten fond za zemjodelstvo (European Agriculture 
Guarantee Fund) 
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EAR/EAR - Evropska agencija za rekonstrukcija (European Agency for 
Reconstruction) 
EAFRD/EAFRD - Evropski zemjodelski fond za ruralen razvoj (European 
Agricultural Fund for Rural Development) 
EBRD/EBRD - Evropska banka za obnova i razvoj (European Bank for Reconstruction 
and Development) 
EEZ - Evropska ekonomska zaednica 
EIB/EIB - Evropska investiciska banka (European Investment Bank) 
EK - Evropska komisija 
EMS/EMS - Ekvivalentno merewe na poddr{kata (Equivalent Measurement of 
Support) 
ERPS/ERPS - sistemi za planirawe na resursite vo pretprijatijata (enterprise 
resources planning systems) 
EU - Evropska Unija 
EUR - evro 
EUREPGAP/EUREPGAP - Dobri zemjodelski praktiki na evropskata grupa na 
trgovci i proizvoditeli (European Exporters and Producers Good Agricultural 
Practicies) 
EURIBOR/EURIBOR - Evropska me|ubankarska kamatna stapka (European Inter-
banking Offered Rate) 
EFTA/EFTA - Evropska zona za slobodna trgovija (European Free Trade Area) 
ZVR - Zemji vo razvoj 
ZZP - Zaedni~ka zemjodelska politika 
ZIS - Zemjodelski informativen sistem 
ZKDF - Zemjodelski krediten diskonten fond 
ZND - Zaednica na Nezavisni Dr`avi 
IACS/IACS - Integrativen administrativen i kontrolen sistem (Integrative 
Administration and Controlling System) 
IBA/IBA - Zemjodelska banka na Izrael (Israeli Bank of Agriculture Ltd.) 
IBRD/IBRD - Me|unarodna banka za obnova i razvoj (International Bank for 
Reconstruction and Development) 
IBOAA/IBOAA - Izraelsko zdru`enie za bio-organsko zemjodelstvo (Israeli Bio-
organic Agriculture Association) 
IGK - Indeks na globalna konkurentnost 
IDA/IDA - Agencija za me|unaroden razvoj (International Development Agency) 
IECA - Isto~na Evropa i Centralna Azija 
IMB - Industrija za mleko - Bitola 
IPA/IPA - Instrument za pretpristapna pomo{ (Instrument for Pre-accession) 
IPARD/IPARD - Instrument za pretpristapna pomo{ za ruralen razvoj 
(Instrument for Pre-accession Rural Development) 
IPK - Indeks na porast na konkurentnosta 
IPO/IPO - Inicijalna ponuda na akcii (Initial Public Offering) 
IRI/IRI - Indeks na investiciski reformi (Investment Reforms Index) 
ISO/ISO - Me|unarodna organizacija za standardi (International Standards 
Organization) 
ISPPA/ISPPA - Instrument za pretpristapni strukturni politiki (Instrument 
for Structural Policies for Pre-accession) 
IFAD/IFAD - Me|unaroden fond za razvoj na zemjodelstvoto (International Fund 
for Agriculture Development) 
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IFOAM/IFOAM - Me|unarodna federacija na dvi`ewata za organsko 
zemjodelstvo (International Federation of Organic Agriculture Movements) 
IFC/IFC - Me|unarodna finansiska korporacija (International Finance Corporation) 
JIE - Jugoisto~na Evropa 
JT - Japan Tobacco 
KKT - Kriti~ni kontrolni to~ki 
KFC - Kentucky Fried Chicken 
KfW - Germanskata banka za razvoj (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
l. - litar 
LIBOR/LIBOR - Londonska me|ubankarska kamatna stapka (London Inter-banking 
Offered Rate) 
LPIS/LPIS - Sistem za identifikacija na zemji{ni parceli (Land Parcel 
Identification System) 
MANU - Makedonska akademija na naukite i umetnostite 
MAP - Makedonska asocijacija na prerabotuva~i 
MBPR - Makedonska banka za poddr{ka na razvojot 
MERKOSUR/MERCOSUR - Ju`noamerikanski zaedni~ki pazar (Mercado Común 
del Sur) 
M@SPP - Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe 
MZ[V - Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo 
MIGA/MIGA - Multilateralen dogovor za garantirawe na investiciite 
(Multilateral Investments Guarantee Agreement) 
MIPD/MIPD - Pove}egodi{en indikativen planski dokument (Multi-annual 
Indicative Planning Document) 
MIFF/MIFF - Pove}egodi{na indikativna finansiska ramka (Multi-annual 
Indicative Financial Framework) 
MKD - makedonski denar 
MMF/IMF - Me|unaroden monetaren fond (International Monetary Fund) 
MNK - multinacionalni korporacii 
MPRRR/MPRRR - Ministerstvo za zemjodelstvo, ribarstvo i ruralen razvoj na 
Republika Hrvatska (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka Republike 
Hrvatske) 
MRFP - Makedonska razvojna fondacija za pretprijatijata 
MSP - mali i sredni pretprijatija 
MFN/MFN - najpovlastena nacija (most favored nation) 
NAO/NAO - Nacionalen slu`benik za ovlastuvawe (National Authorization Officer) 
NAFTA/NAFTA - Severnoamerikanska zona na slobodna trgovija (North 
American Free Trade Area) 
NVO - nevladina organizacija 
NKA/NCA - Nacionalen koordinator za ovlastuvawe (National Coordination 
Attorney) 
NSPK - Nacionalen sovet za poddr{ka na konkurentnosta 
NF/NF - Nacionalen fond (National Fund) 
OECD/OECD - Organizacija za ekonomska sorabotka i razvoj (Organization for 
Economic Cooperation and Development) 
OON - Organizacija na Obedinetite Nacii 
PSDL/PSDL - Kredit za razvoj na privatniot sektor (Private Sector Development 
Loan) 
RM - Republika Makedonija 
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RFID/RFID - identifikacija so koristewe na radiofrekvencija (radio frequency 
identification) 
SAD - Soedineti Amerikanski Dr`avi 
SAPARD/SAPARD - Specijalna pristapna programa za zemjodelstvo i ruralen 
razvoj (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) 
SDI - stranski direktni investicii 
SDC/SDC - [vajcarska agencija za razvoj i sorabotka (Swiss Agency for 
Development and Cooperation) 
SEAF/SEAF - Fondovi za poddr{ka na malite pretprijatija (Small Enterprise 
Assitance Funds) 
SEUROP/SEUROP - Evropski standardi za kolewe na dobitok 
SEF/WEF - Svetski ekonomski forum (World Economic Forum) 
SZO/WHO - Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) 
SID/SID - Slovene~ka izvozna i razvojna banka (Slovenska izvozna in razvojna 
banka) 
SIPPO/SIPPO - [vajcarska programa za promocija na uvozot (Swiss Import 
Promotion Programme) 
SIDA/SIDA - [vedska agencija za me|unaroden razvoj (Swedish International 
Development Agency) 
SKOP/SKOP - Slovene~ka programa za zemjodelstvo i `ivotna sredina 
(Slovenski kmetijski okolišni program) 
SMTK/SITC - Standardna me|unarodna trgovska klasifikacija (Standard 
International Trade Classification) 
SOEL/SOEL - Organizacija za ekologija i zemjodelstvo (Stiftung 
Ökologie&Landbau) 
SSA/YAA - Spogodba za stabilizacija i asocijacija (Stabilization and Association 
Agreement) 
SSSR - Sojuz na Sovetskite Socijalisti~ki Republiki 
STO/WTO - Svetska trgovska organizacija (World Trade Organization) 
SNRP - Stopanski nedovolno razvieni podra~ja 
SFRJ - Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija 
SCG - Srbija i Crna Gora 
SQF – Standard for Quality of Foods 
SWOT - silni strani, slabi strani, mo`nosti i zakani (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) 
t. - ton 
TIRZ - Tehnolo{kointenzivni razvojni zoni 
UJP - Uprava za javni prihodi 
UNDP/UNDP - Programa na Obedinetite Nacii za razvoj (United Nations 
Development Program) 
UNKTAD/UNCTAD - Konferencija na Obedinetite Nacii za trgovija i razvoj 
(United Nations Conference for Trade and Development) 
UNMIK/UNMIK - Misija na Obedinetite Nacii vo Kosovo (United nations 
Mission in Kosovo) 
UNSTAT/UNSTAT – Kancelarija na Obedinetite Nacii za statistika (United 
Nations Statistical Office) 
USAID/USAID - Amerikanska agencija za me|unaroden razvoj (United States 
Agency for International Development) 
USD - amerikanski dolar 
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FAO/FAO - Organizacija na Obedinetite Nacii za zemjodelstvo i hrana (Food 
and Agriculture Organization) 
FAOSTAT/FAOSTAT - Oddel za statistika na FAO (FAO Department of Statistics) 
FACE - Fondacija agrocentar za edukacija 
FIBL/FIBL - Istra`uva~ki institut za organsko proizvodstvo 
(Forschungsinstitut für Biologischen Landbau) 
FIU - Finansiska institucija-u~esnik 
ha - hektar 
HAMAG/HAMAG - Hrvatskata agencija za malo stopanstvo (Hrvatska agencija za 
malo gospodarstvo) 
HACCP/HACCP - Analiza na opasnostite preku sistem na kriti~ni kontrolni 
to~ki (Hazard Analysis Critical Control Point) 
HBOR/HBOR - Hrvatska banka za obnova i razvoj (Hrvatska banka za obnovu i 
razvitak) 
CBI/CBI - Centar za promocija na uvozot od zemjite vo razvoj (Centre for 
Promotion of Imports from Developing Countries) 
CEED/CEED - Centar za pretpriemni{tvo, obrazovanie i razvoj (Centre for 
Entrepreneurship, Education and Development) 
CEFTA - Centralnoevropski dogovor za slobodna trgovija (Central European Free 
Trade Agreement) 
CINADCO - Centar za me|unarodna sorabotka za razvoj na zemjodelstvoto (Center 
for International Agricultural Development Cooperation) 
CIPOZ - Centar za istra`uvawe i postojano obrazovanie vo zemjodelstvoto 
CHF - {vajcarski frank 
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VOVED 
 
Zemjodelstvoto e edinstvena stopanska granka koja go izdignuva trudot 
kako doblest. Toa, kako najblagorodna ~ove~ka ve{tina koja ja krie tajnata na 
po~etokot i krajot na `ivotniot ciklus e spomnato i vo Svetoto pismo spored 
koe sinovite na prvite lu|e Adam i Eva bile zemjodelci. Prviot, Kain - 
poledelec, a vtoriot, Avel - sto~ar. Zemjodelstvoto direktno ja obezbeduva 
hranata kako edinstven izvor na ~ove~kata egzistencija. Pravoto na hrana e 
elementarno ~ove~ko pravo, za{titeno vo me|unarodnoto pravo so 
Univerzalnata deklaracija za ~ove~ki prava od 1948 g.1 Kako edna od grankite 
na nacionalnata ekonomija, zemjodelstvoto ima klu~na uloga za ishrana na 
naselenieto, namaluvawe na siroma{tijata, a ovozmo`uva i masovno 
vrabotuvawe, pred sè na ruralnoto naselenie. Primarnoto zemjodelstvo vo 
kombinacija so agroindustrijata go so~inuvaat agroindustriskiot kompleks, 
sektor od posebno zna~ewe za sekoja dr`ava. 
Od dene{na perspektiva se postavuva pra{aweto: Kakva e ulogata na 
agroindustriskiot kompleks na Republika Makedonija vo proizvodstvoto na 
hrana za sopstvenoto naselenie i pazarni vi{oci nameneti za izvoz? 
,,Kamenita e Makedonija, goli se nejzinite varoviti ridi{ta, no taa ima 
dolini i kotlini koi po svojata plodorodnost i po raznoobraznosta na 
kulturite im nema ramni. Dolinite na kotlinite ra|aat p~enica, afion, 
susam, oriz, len, konop, pamuk, a ridi{tata davaat grozje, tutun, maslini i 
ovo{ja. Blagodatnata klima na Makedonija gi ~ini duri i visokite padini na 
planinite pogodni da ra|aat `ito i grozje ~ie{to vino u{te od vremeto na 
Krale Marko tolku skapo se ceni. A tutunot na tie goli varoviti ridi{ta 
se ceni po celiot svet poradi negoviot prijaten aromat.”2 Vo ovie nekolku 
re~enici na nau~nikot i revolucioner od po~etokot na HH vek Nikola 
Pu{karov se pretstaveni prekrasnite prirodni, po~veni i klimatski 
karakteristiki na na{ata zemja koi se osnoven preduslov za razvoj na 
zemjodelstvoto. Republika Makedonija i toa kako mo`e da se pofali so 
kvalitetni agroindustriski proizvodi. Vpro~em, pogolem del od stranskite 
turisti na pra{aweto {to najmnogu }e im ostane vo se}avawe od prestojot vo 
Makedonija odgovaraat deka toa e preubavata hrana i bogatstvoto na vkusovi. 
Me|utoa, neorganiziranosta na nivniot plasman i nedostatokot na finansiski 
sredstva pridonesuva ovoj kvalitet da ostane relativno nepoznat vo po{iroki 
svetski ramki. Fakt e deka na{ata dr`ava ima potencijal za ishrana ne samo na 
sopstvenoto naselenie tuku i za soodvetno u~estvo vo me|unarodniot promet so 
prehranbeni proizvodi, ako ne so kvantitet toga{ sigurno so kvalitet. 
Realizacijata na ovoj potencijal e ostvarliva samo so podobruvawe na 
izvoznata konkurentnost i pottiknuvawe na izvoznata orientacija na 
agroindustriskiot kompleks. 
Ovie aktivnosti ne mo`at da se prezemat bez seriozen obem na 
finansiski sredstva. Finansiraweto na izvoznoto proizvodstvo e od 
izvonredno zna~ewe kako za agroindustriskiot kompleks taka i za ekonomijata 
vo celina. Ako spored Xon D. Rokfeler (John D. Rockefeller), parite go vrtat 
svetot, nivniot nedostatok pri realizacija na ideite predizvikuva istite da 
                                                 
1
 General Assembly Resolution 217A (III); UN Document A/810 at 71/1948 
2
 Nikola Pu{karovъ - Ekonomi~eskoto bogatstvo na Makedoniя i neйnite sьsedi; Bюletin 
br. 8; Sofiя (1919); str. 7-8 
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izgubat na aktuelnost, a izvoznata konkurentnost da stagnira. Vlezot na 
dopolnitelen, sve` kapital e najsilen impuls za razvoj na agroindustriskiot 
kompleks. Poradi niskata akumulativna i reproduktivna sposobnost i niskiot 
koeficient na obrt na finansiski sredstva vo zemjodelskoto proizvodstvo, 
samo mal del od kapitalot mo`e da se obezbedi od sopstveni izvori, dodeka 
pogolemiot del se obezbeduva od priliv na stranski direktni investicii, 
krediti ili drugi na~ini za steknuvawe na ekstra kapital kako lizing, emisija 
na hartii od vrednost, investiciski fondovi itn. 
Za `al, finansiraweto na agroindustriskiot kompleks vo Republika 
Makedonija e dosta ograni~eno. Toa predizvikuva nezadovolitelno 
iskoristuvawe na negoviot izvozen potencijal. Iznao|aweto na dopolnitelni 
sredstva e prili~no zapostaveno kako od dr`avata taka i od proizvoditelite 
kako nositeli na proizvodniot proces i izvoznite aktivnosti. Vo Programata 
za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto za periodot 2006-2012 g. mnogu 
pove}e e staven akcent na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo, dodeka 
poddr{kata na agroindustrijata e stavena vo vtor plan. Finansiskata programa 
dava odreden impuls za izvozna konkurentnost na primarnite zemjodelski 
proizvodi koja vo krajna linija se preleva (spill over) vrz prerabotuva~kata 
industrija me|utoa, pogolemata apsorpciskata mo} za finansiski sredstva na 
agroindustrijata e zanemarena. Prakti~no, vo svetot ima more od pari, a na{a 
zada~a e da go sledime tekot na parite za da dojdeme do izvorot. Tokmu ovaa 
parola na Li Ajakoka (Lee Iacocca) be{e inspiracija za ova istra`uvawe 
nasloveno kako ,,Finansirawe na izvoznata konkurentnost na makedonskiot 
agroindustriski kompleks”. Finansiskiot pottik za izvoznata konkurentnost 
na agroindustriskiot kompleks }e pridonese kon podobruvawe na trgovskiot 
bilans, rast na ekonomijata i vo krajna linija ona {to e najbitno, podobruvawe 
na `ivotniot standard kako na zemjodelskite proizvoditeli taka i na site 
gra|ani.  
Analogno na ova, predmet na istra`uvaweto pretstavuvaat izvorite na 
finansiski sredstva vo funkcija na podobruvawe na izvoznata konkurentnost 
na makedonskiot agroindustriski kompleks kako i definirawe na odredeni 
inovativni politiki za finansirawe na kompleksot koi mo`at da se sprovedat 
vo nasoka na pottiknuvawe na izvozot. Zemaj}i vo predvid deka ovaa tema 
sekoga{ }e bide aktuelna, no nikoga{ dovolno prou~ena, smetame deka nejzinata 
obrabotka vo ovaa disertacija e sosema opravdana. 
Osnovna cel na istra`uvaweto e da se analizira, prou~i i prezentira 
su{tinata na izvorite na finansiski sredstva i nivnite efekti vrz izvoznata 
konkurentnost na agroindustriskite proizvodi. Od druga strana, preku 
prou~uvawe na teoretskite osnovi na izvoznata konkurentnost, kako 
dopolnitelna cel se nametna obrabotka na politikata na konkurentnost za 
doma{niot agroindustriski sektor i na~inite kako taa da se podobri. 
Paralelno se analiziraat evropskite aspiracii na na{ata dr`ava za da se 
napravi edna cost-benefit analiza koja treba da poka`e kakvo e vlijanieto na 
eventualnoto ~lenstvo vo EU vrz izvoznata konkurentnost na 
agroindustriskiot kompleks i koi se mo`nostite za negovo finansirawe od 
evropskite fondovi. 
Metodologijata na istra`uvaweto opfa}a nekolku nau~ni metodi. 
Metodot na indukcija e iskoristen za izvlekuvawe na zaklu~oci vrz osnova na 
sogleduvawe na momentalnata izvozna konkurentnost na agroindustriskite 
proizvodi i na op{tite formi na nejzino finansirawe. Metodot na dedukcija e 
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primenet pri donesuvaweto na zaklu~oci i konstatacii za sostojbite na poleto 
na dostapnosta na sredstva za finansirawe na agroindustriskiot kompleks od 
ve}e utvrdenite pravni akti, statisti~ki podatoci i analizi kako i od 
iskustvata na razvienite pazarni ekonomii. Dijalekti~kiot metod ni pomogna 
vo utvrduvawe na preporakite koi ova istra`uvawe im gi predlaga na 
nadle`nite organi i vo potencirawe na osnovnite rakovodni principi za toa 
na koj na~in treba da im se prio|a i kako da se izu~uvaat odnosite koi vladeat 
na svetskiot pazar. So metodot na kvantitativna analiza se opfateni odredeni 
apsolutni statisti~ki golemini, dinamikata na proizvodstvo i trgovija vo 
agroindustriskiot kompleks i dosega{nite dvi`ewa na kapital vo sektorot. 
Metodot na sinteza pridonese za integrirawe na soznanijata za prednostite, 
slabostite, mo`nostite i ograni~uvawata na razli~nite formi na 
finansirawe na agroindustriskiot kompleks. Ovie soznanija se obedineti vo 
eden teoretski model koj e primenliv pod posebni interni i eksterni 
pretpostavki. Negovata korisnost se sogleduva i vo sozdavaweto na osnova za 
primena na metodot za komparativna analiza pritoa potkrepuvaj}i gi 
teoretskite so prakti~ni iskustva. Nadovrzuvaj}i se na sintezata, metodot na 
komparativna analiza pomogna za sporedbeno sogleduvawe na iskustvata vo 
oddelni razvieni pazarni zemji i zemji vo tranzicija. Vo istra`uvaweto se 
iskoristeni i nekolku dopolnitelni nau~ni metodi i toa: metodot studija na 
slu~ajot, za elaborirawe na uspe{nite primeri za steknuvawe so finansiski 
sredstva vo nasoka na podobruvawe na izvoznata konkurentnost; metodot 
intervju, za empirisko prenesuvawe na razmisluvawata na menaxerite na 
kompaniite, finansiskite institucii i dr`avnite organi za na~inite i 
potrebata od finansirawe na agroindustriskiot kompleks i metodot na 
terenski eksperiment realiziran vrz stratifikuvan primerok, za testirawe na 
efektivnosta i vlijanieto na vlo`enite finansiski sredstva za podobruvawe 
na izvoznata konkurentnost. 
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Potreba od strategiski pristap vo procesot na pottiknuvawe  
na izvozot na agroindustriski proizvodi 
 
 
Strategija nasproti stihija vo izvozot na agroindustriski proizvodi  
 
Krajot na HH vek pretstavuva{e po~etok na nova era vo razvojot na 
~ove{tvoto - era na globalizacija. Globalizacija e proces na integrirawe na 
nacionalnite stopanski sistemi vo edna svetska celina. Tie sistemi, iako 
integrirani i ponatamu prodol`uvaat da funkcioniraat relativno nezavisno, 
no sega kako matri~no povrzani delovi na svetskiot ekonomski sistem. Brojot 
na integrirani sistemi vo svetot e varijabilen. Nekoi od niv (EU, NAFTA) se 
integriraat i kako takvi se trudat da imaat {to podobra pozicija vo svetskata 
ekonomija. Drugi (SSSR, SFRJ), se dezintegriraat i kako mikro-sistemi go 
baraat svoeto mesto vo svetskoto stopanstvo, dodeka treti (DNR Koreja, Kuba, 
Zimbabve) ostanuvaat izolirani, von svetskiot ekonomski sistem. 
Po raspadot na stopanskiot sistem na SFRJ, Republika Makedonija kako 
porane{na zemja-~lenka na federacijata, mora{e da gi revidira svoite 
stopanski sistem i ekonomska politika. Od klu~no zna~ewe be{e 
vospostavuvaweto na otvoren nadvore{notrgovski sistem, kako edinstven na~in 
za ostvaruvawe na razvojnite celi. Vo ramkite na toj sistem treba{e da se najde 
soodvetno mesto i za zemjodelstvoto koj e eden od najeksponiranite sektori vo 
stopanstvoto. Zemjodelstvoto vo Makedonija e sektor koj proizveduva zna~ajni 
pazarni vi{oci. Ograni~eniot doma{en pazar ne e vo sostojba da gi apsorbira 
ovie vi{oci taka {to se nametnuva potrebata od niven izvoz koj me|u drugoto 
treba da ovozmo`i steknuvawe na zna~aen devizen priliv. Me|utoa, izvozot na 
zemjodelski proizvodi vo izminatiot period mnogu pove}e be{e plod na 
stihijnost, dobra volja na odredeni strukturi i nat~ove~ki napori na 
proizvoditelite, prerabotuva~ite i trgovcite, otkolku na nekoj organiziran 
nastap na stranskite pazari. Makedonija e mala zemja i so svoeto zemjodelsko 
proizvodstvo ne pretstavuva seriozen u~esnik na svetskiot pazar. Stihijnosta 
pridonesuva na{iot izvoz da bide zanemarliv i neprepoznatliv, a efektite koi 
se alociraat samo kaj odreden segment na u~esnici da bidat mali i 
nezadovoluva~ki. Primenata na soodvetna izvozna strategija treba da ja 
zgolemi sposobnosta na dr`avata za prevencija na problemite vo 
agrokompleksot i da ja zgolemi motivacijata na site u~esnici po~nuvaj}i od 
farmerite, pa sè do krajnite potro{uva~i. 
Definiraweto na izvozna strategija mora da bide rezultat na nacionalen 
konsenzus. Iskustvata od razvienite zemji poka`uvaat deka ostvaruvawe na 
osnovnite celi e vozmo`no samo preku soodvetni izvozni strategii. 
Strategijata pretstavuva svest, garancija za razvoj, stabilnost, posigurna 
idnina, dodeka stihijata nosi nesigurnost, stagnacija, kratkoro~en profit i 
dolgoro~ni problemi. Stihijata predizvikuva nepostojanost na pazarite, 
cenite, kvalitetot, kvantitetot i nefer odnosi na pazarot. Pravilnoto 
postavuvawe na strategijata sozdadava preduslovi za poefikasno vklu~uvawe vo 
svetskata trgovija so agroindustriski proizvodi. Od druga strana, stihijata 
sozdava postojana tenzija na relacija: primarni proizvoditeli - prerabotuva~i 
i trgovci - stranski partneri - dr`ava. Prvite se nezadovolni od otkupnite 
ceni i ucenite od strana na otkupuva~ite, vtorite od kvalitetot na primarnite 
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proizvodi i nepostojanosta na finansiskiot tek, tretite od nepostojanite 
koli~estva i neredovnost na dostavata, a dr`avata od negativniot trgovski i 
platen bilans. Poradi toa:  
 
 
 
 
 
 
Stihijnosta kako ograni~uva~ki faktor za pottiknuvawe 
na izvozot na agroindustriski proizvodi 
 
Vo izminatiov period nadle`nite makedonski institucii ne uspeaja da 
razvijat konzistentna izvozna strategija za agroindustriskiot kompleks vo koja 
preku nacionalen operativen plan }e se definiraat strate{kite izvozni 
potsektori. Iako dosega bea izraboteni nekolku strategii: Strategija za izvoz 
na Republika Makedonija izrabotena od Makedonskata akademija na naukite i 
umetnostite (MANU) vo 1999 g.; dve Strategii za razvoj na zemjodelstvoto, 
{umarstvoto i vodostopanstvoto vo 1996 g. i 2002 g. izraboteni od 
Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo (MZ[V); 
Strategija za prilagoduvawe na prehranbeniot sektor za izvoz, izrabotena od 
Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana i najnovata Nacionalna strategija za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj za periodot 2007-2013 g., izrabotena od strana na 
MZ[V, vpe~atok e deka site tie mnogu pove}e se orientirani na proizvodniot, 
otkolku na izvozniot aspekt na agroindustrijata i nejzinoto finansirawe. 
Ubedeni sme deka Makedonija mo`e da bide uspe{en izvoznik na prehranbeni 
proizvodi, no dosega ne e napravena poseriozna analiza na dr`avno nivo za toa 
kako da se zgolemi izvozot, koi se konkurentskite prednosti i kako da se 
podobri konkurentnosta na izvoznite kompanii od ovoj sektor. Retkite blesoci 
na izvozni uspesi na kompaniite od prehranbeniot sektor ne se dol`at na 
osmislena strategija i politika, tuku pred sè na sposobnosta na menaxmentot i 
konkurentskiot pritisok za opstanok. 
Nepostoeweto na soodvetna izvozna strategija predizvika pojava na niza 
ograni~uva~ki faktori koi pridonesuvaat zemjodelstvoto vo na{ata zemja da se 
najde vo mnogu nezavidna pozicija. Tie ograni~uva~ki faktori se:3 
a) Nepovolna struktura na agroindustriskoto proizvodstvo, vtemeleno na 
trudointenzivnost i bez minimalni razvojni tehni~ko-tehnolo{ki 
istra`uvawa. 
b) Neadekvatni i nekonzistentni merki na agrarnata, trgovskata i 
za{titnata politika. 
v) Neiskoristuvawe na sovremenite transportni mo`nosti {to e od 
klu~na va`nost pri transportot na ~uvstvitelni proizvodi kako {to se 
zemjodelskite. 
g) Dlabok ras~ekor pome|u apsorpciskite mo`nosti na doma{niot pazar i 
izgradenite kapaciteti i potencijali na agroindustriskiot sektor. 
d) Kriti~na zavisnost od uvoz na va`ni vlezni surovini i repromaterijali 
(nafta, ve{ta~ko |ubrivo, agrohemiski preparati, semenski i rasaden 
materijal, zemjodelska mehanizacija i sli~no). 
                                                 
3
 MANU - Strategija za izvoz na Republika Makedonija; Skopje (1999); str. 63 
Neophoden e strate{ki pristap vo procesot na pottiknuvawe na izvozot na 
agroindustriski proizvodi, posebno pri negovoto finansirawe. 
Strate{kiot pristap dava mo`nost za nadminuvawe na problemite koi gi 
sozdava stihijata. 
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|) Neramnote`a na nadvore{notrgovskata razmena so agroindustriski 
proizvodi i pojava na deficit vo platniot i trgovskiot bilans. 
e) Nizok obem i dinamika na izvozot na agroindustriski proizvodi bez 
stabilen trend i mo`nost za dejstvuvawe kako dvi`e~ka sila na ekonomskiot 
raste` i modernizacija. 
`) Koncentrirana regionalna naso~enost na izvozot so tesen krug na 
strate{ki partneri i nestabilna pobaruva~ka. 
z) Neadekvatna i tesna izvozna stokovna struktura. 
y) Tehni~ko-tehnolo{ka zastarenost na proizvodnite, obrazovnite i 
infrastrukturnite kapaciteti. 
i) Kako nadopolnuvawe na analizata na MANU bi go spomnale i maliot 
interes na imatelite na finansiski sredstva (banki, donatori, dr`ava) za 
obemno i kontinuirano finansirawe na agroindustriskiot kompleks, 
neophodno za podobruvawe na negovata izvozna konkurentnost.  
Site ovie ograni~uva~ki faktori vo pogolem obem ja nametnuvaat 
potrebata od {to poskoro definirawe na izvoznata strategija koja treba da 
zapo~ne so utvrduvawe na izvorite na ovie problemi i iznao|awe na~ini za 
nivno re{avawe. 
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Odreduvawe i sproveduvawe na strategija za pottiknuvawe  
na izvozot na agroindustriski proizvodi  
 
 
Definirawe i celi {to se postignuvaat so strate{kiot pristap 
 
Strategija (st. gr~. e nauka za vodeweto. Taa pretstavuva 
seopfaten plan ili orientacija za akcija, koja ja identifikuva kriti~nata 
nasoka i ja vodi raspredelbata na resursite.4 Sekoja strategija se sostoi od 
~etiri osnovni elementi: vizija, misija, celi i operativen plan na dejstvuvawe. 
Vrz osnova na op{tata definicija, izvoznata strategija pretstavuva planska 
akcija za naso~uvawe na dr`avata kon ostvaruvawe na nejzinata vizija, misija i 
celi vo odnos na pottiknuvawe na izvozot. Soglasno toa, strate{kiot pristap 
vo pottiknuvaweto na izvozot na agroindustriski proizvodi ovozmo`uva:5 
a) Sfa}awe na izvozot na agroindustriski proizvodi kako seriozna zada~a 
vo nasoka na kvalitetno i navremeno zadovoluvawe na pazarot. 
Profesionalnosta mora da bide na vrvno nivo zatoa {to na svetskiot pazar so 
hrana nema mesto za improvizacii. 
b) Odreduvawe koi zemjodelski proizvodi i nivni prerabotki }e se 
proizveduvaat i plasiraat na stranskite pazari, odnosno za koi proizvodi 
postojat komparativni prednosti vo odnos na konkurencijata. Nepostoeweto na 
strate{ki pristap predizvikuva na{eto agroindustrisko proizvodstvo da bide 
neorganizirano i konfuzno, bez konkretno definirana izvozna strategija. 
v) Pravilna naso~enost kon izvoznite pazari. Vo svetot postojat ne{to 
pomalku od 200 zemji so razli~na atraktivnost i apsorpciski potencijal. Kako 
zemja so ograni~eno zemjodelsko proizvodstvo, strate{kiot pristap }e ni 
ovozmo`i izrabotka na soodvetna analiza za pazarite koi bi ni donele 
najgolema dobivka. Fokusot generalno treba da se stavi mnogu pove}e na 
segmentirani pazari po potro{uva~i, otkolku na nacionalni pazari. 
g) Odreduvawe na vremeto, odnosno periodot na navleguvawe na odreden 
pazar. Pobrzoto donesuvawe na izvozna strategija }e ovozmo`i pointenzivno 
u~estvo na na{ata agroindustrija vo me|unarodniot pazar so hrana i trgovski 
rezultati vo na{a polza. 
d) Izvozot na agroindustriski proizvodi da ne se sveduva samo na proda`ba 
na ostatokot od proizvodstvoto koe ne e prodadeno ili ne mo`e da se 
prodade na doma{niot pazar. Stranskite kupuva~i baraat kontinuitet i 
dolgoro~na stabilnost vo snabduvaweto so hrana. Strate{kiot pristap }e 
ovozmo`i racionalno alocirawe na resursite i kontinuirano i navremeno 
snabduvawe so agroindustriski proizvodi kako na doma{niot taka i na 
stranskiot pazar.  
|) Podednakvo anga`irawe na site vklu~eni strani. Gri`ata za izvozot ne 
treba da se prepu{ti nitu samo na proizvoditelite i trgovcite so 
agroindustriski proizvodi nitu samo na Vladata. Strate{kiot pristap }e 
                                                 
4
 George Stainer – What Every Executive Should Know About Strategic Planning; New York Free Press; New 
York (1982); p. 132 
5
 Adaptirano za agroindustriskiot kompleks vrz osnova na sogleduvawata na: Bobek [uklev, 
Qubomir Drakulevski - Strategiski menaxment; Ekonomski fakultet - Skopje (2001) i Todor 
Kralev - Osnovi na menaxmentot; Univerzitet ,,Sv.Kiril i Metodij”, Ma{inski fakultet - 
Skopje (2001) 
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ovozmo`i anga`irawe na site raspolo`ivi potencijali i integrirawe na 
raboteweto vo edna edinstvena izvozna strategija vo koja }e bidat vklu~eni i 
proizvoditelite i potro{uva~ite i izvoznicite i dr`avata. 
e) Plansko proizvodstvo i planski nastap na stranskite pazari i 
pridonesuva za predviduvawe na dvi`ewata na cenite na proizvodite i 
otstranuvawe na eventualnite pazarni pre~ki. 
`) Pravilno sogleduvawe na mo`nostite za proizvodstvo i plasman. Preku 
soodvetno alocirawe na resursite, strate{kiot pristap dava postojan uvid na 
nivnata raspolo`ivost i realna slika na agrosektorot vo sekoj moment.  
z) Izbor i sproveduvawe na soodvetna izvozna strategija koja }e pridonese 
za ostvaruvawe na misijata, vizijata i celite. 
 
Proces na izbor i sproveduvawe na izvozna strategija 
 
Dosega{noto iskustvo poka`a deka najgolem problem vo Makedonija e 
izborot na izvozna strategija, definirawe na osnovnite elementi na izvoznata 
strategija (vizija, misija, celi i operativen plan) i nejzinoto sproveduvawe. 
Ovoj segment od trudot ima za cel da dade konkreten predlog za na~inot na 
izbor na izvozna strategija i da gi definira nejzinite osnovni elementi. 
Procesot na izbor na strategija za pottiknuvawe na izvozot na agroindustriski 
proizvodi se sostoi od deset fazi.6 
Prva faza pretstavuva odreduvawe na vizija. Vizijata e ,,duhoven” voda~ 
na strategijata vrz osnova na koja se temelat site naredni fazi. Vo regionalni 
ramki e poznato deka makedonskiot agroindustriski kompleks proizveduva 
proizvodi so vrven kvalitet {to pretstavuva seriozna komparativna prednost 
vo odnos na konkurencijata. Me|utoa, ovoj fakt e malku poznat vo evropski i 
svetski ramki. Zatoa, smetame deka vizijata na strategijata za pottiknuvawe na 
izvozot na makedonski agroindustriski proizvodi treba da bide: 
 
 
 
 
Vtora faza e utvrduvawe na misija. Misijata go poka`uva rezultatot od 
ostvaruvawe na vizijata. Definiraweto na misijata kako ekspanzija na izvozot 
na agroindustriski proizvodi i vklu~uvawe vo me|unarodniot pazar so hrana 
samo po sebe e od strate{ki karakter. Sepak, vo procesot na izbor na izvozna 
strategija mora da se odi ~ekor ponapred {to zna~i to~no odreduvawe na 
misijata koja }e pretstavuva ,,raboten akt” za sekoj proizvoditel, institucija 
ili druga vklu~ena strana zadol`ena za pottiknuvawe na izvozot na 
agroindustriski proizvodi. Vrz temelite na prethodno odredenata vizija, 
smetame deka najdobra definicija za na{ata misija e: 
 
 
 
 
 
                                                 
6
 Od petta do desetta faza prezemeno od Noel Tichy – Managing Strategic Change; Technical, Political 
and Cultural Dynamics; John Wiley & Sons (1983); p. 28; so dorabotka i adaptacija za makedonskiot 
agroindustriski kompleks od strana na avtorot. 
Kvalitetniot makedonski agroindustriski proizvod da bide svetski 
prepoznatliv brend kako faktor na zdravjeto i vrvnata ekolo{ka ~istota. 
Svetot da znae deka MAKEDONIJA DAVA ZDRAVJE! 
 
Ekspanzija na izvozot na zdrava i kvalitetna makedonska hrana na svetskiot 
pazar {to }e pridonese za podobruvawe na platniot i trgovskiot bilans na 
na{ata zemja, ekonomski razvoj i podobruvawe na `ivotniot standard na 
naselenieto koe se zanimava ili zavisi od agroindustriskiot kompleks. 
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Treta faza e analiza na sostojbata vo koja se nao|a izvozot na 
agroindustriski proizvodi od Makedonija. Ovaa faza vo celost e obrabotena vo 
vtorata glava od trudot pri {to e dadena jasna slika za proizvodnite i 
izvoznite aspekti na makedonskiot agroindustriski kompleks. Sepak, 
o~ekuvawata mora da bidat objektivni t.e. ako pokrienosta na celnite pazari e 
mala, nerealno e da se o~ekuva deka so izvoznata strategija za kratko vreme }e 
se ovozmo`i nejzino drasti~no zgolemuvawe.  
^etvrta faza e odreduvawe na osnovnata merliva cel koja gi 
konkretizira vremeto, na~inot i kvantitativnite indikatori za realizacija na 
strategijata. Soglasno analizite sprovedeni vo tretata faza, razumna cel na 
izvoznata strategija bi bila:  
 
 
 
 
 
Vo ova konkretna cel se zapazeni trite osnovni elementi {to treba da ja 
ima sekoja cel za taa da bide legitimna - kvantitativen pokazatel (konstanten 
suficit koj }e se zgolemuva za najmalku 5% godi{no); vreme (najdocna do 2015 g. 
i periodot do 2025 g.) i na~in (preku merkite na trgovskata, agrarnata 
finansiskata i za{titnata politika). 
Petta faza e ocenka na okru`uvaweto, odnosno negovoto vlijanie vrz 
potencijalite za izvoz na agroindustriski proizvodi. Toa mo`e da bide op{to, 
koe opfa}a ~etiri segmenti: politi~ki, sociolo{ki, kulturolo{ki i 
tehnolo{ki i ekonomsko koe opfa}a pet segmenti: konkurencija, finansii, 
{iroka potro{uva~ka, rabotna raka i pravna regulativa. Na{eto okru`uvawe e 
neizvesno i komplicirano i zatoa e potrebno da mu se posveti pogolemo 
vnimanie. Sekoja merka na zemjite od okru`uvaweto za unapreduvawe na nivniot 
izvoz na agroindustriski proizvodi treba vnimatelno da se sledi i analizira 
za eventualno i navremeno da se inkorporiraat soodvetni kontra-merki vo 
na{ata izvozna strategija. 
[esta faza e analiza na zagubata od eventualno neprezemawe na nikakvi 
aktivnosti za definirawe i sproveduvawe na izvozna strategija, t.e. 
zadr`uvawe na status quo. Vo uslovi na globaliziran pazar, sekoja sredno ili 
visokorazviena zemja go zadovoluva doma{niot pazar so hrana i proizveduva 
zna~itelni vi{oci koi potoa gi plasira vo stranstvo. Neprezemaweto na 
nikakvi strate{ki aktivnosti u{te pove}e }e ja ote`ne pozicijata na na{eto 
agroindustrisko proizvodstvo na svetskiot pazar taka {to nekoja poseriozna 
analiza vo ova faza ne e potrebna, odnosno status quo voop{to ne e opcija. 
Sedma faza e izrabotka na SWOT analiza koja treba da poka`e koi se 
potencijalnite prednosti i mo`nosti, odnosno slabosti i zakani od 
(ne)izborot na odredena izvozna strategija. SWOT analizata se pravi za sekoja 
potencijalna izvozna strategija poedine~no i dava nasoka za izborot i 
adekvatnosta na izvoznata strategija za agroindustriskiot kompleks.   
Osma faza e izbor na izvozna strategija. Pri izborot na izvozna 
strategija za agroindustriskiot kompleks ne treba vedna{ da se prifa}aat 
re{enijata koi spored SWOT analizata izgledaat nadmo}ni. Taa samo dava 
nasoki, dodeka donesuvaweto na re{enie bara ispituvawe na site pravci na 
dejstvuvawe pri {to treba da se stavi akcent na toa dali odredena izvozna 
Preku merkite na trgovskata, agrarnata, finansiskata i za{titnata 
politika, najdocna do 2015 g. da se ovozmo`i konstanten suficit vo 
nadvore{nata trgovija so agroindustriski proizvodi, koj vo periodot do 
2025 g. }e se zgolemuva za najmalku 5% godi{no. 
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strategija }e ja ispolni misijata i po koja cena. Najdobra izvozna strategija e 
onaa strategija koja e vo sklad so resursite, celite, misijata, vizijata i 
pazarnite uslovi. Toa e onaa izvozna strategija koja }e se izbere so konsenzus na 
u~esnicite, a najmnogu na pretstavnicite od agroindustriskiot kompleks. Toa e 
edinstven na~in izbranata izvozna strategija da ima kredibilitet. 
Devetta faza e sproveduvawe na izvoznata strategija. Toa e proces so koj 
izvoznata strategija preminuva vo operativen plan so konkretni zada~i i 
termini. Sekoj operativen plan mora da odgovori na ~etiri osnovni strate{ki 
pra{awa: {to, zo{to, kako i do koga. Toa pretpostavuva prezemawe na razli~ni 
aktivnosti, formirawe na novi organizaciski edinici i ukinuvawe na onie 
{to ne se vklopuvaat vo strategijata. Ovie organizaciski edinici mo`at da 
bidat i timovi sostaveni od pretstavnici na agroindustriskiot sektor, 
Vladata i eksperti koi zaedno treba da go najdat najednostavniot na~in za 
sproveduvawe na izvoznata strategija. Duri i najdobro formuliranata izvozna 
strategija mo`e da bide neuspe{na, dokolku nejzinoto sproveduvawe zatai. 
Desetta faza e ocenka i kontrola na izvoznata strategija. Taa e 
poslednata faza vo ovoj proces i opfa}a nabquduvawe na ostvaruvaweto na 
rezultatite i sporeduvawe na ostvarenite so o~ekuvanite rezultati. Dokolku 
ostvarenite rezultati poka`at otstapuvawe od celite ili nezadovolstvo barem 
kaj eden od u~esnicite, mora da se prezeme akcija vo nasoka na korigirawe na 
takvoto otstapuvawe. Dokolku vo krajna linija kontrolata poka`e deka 
izbranata izvozna strategija ne vodi kon ostvaruvawe na postavenite misija i 
vizija toga{ mora da zapo~ne proces na izbor na nova izvozna strategija. Se 
smeta deka optimalno vreme za planirawe i razvoj na edna izvozna strategija e 
3-5 godini.  
 
Dinamika na izbor i sproveduvawe na strategijata za pottiknuvawe  
na izvozot na agroindustriski proizvodi 
 
   g./m.   jan.    fev.    mar.   apr.    maj     jun.    jul.     avg.    sep.    okt.    noe.    dek.  
g.
 1
 
Faza 
1 
Faza 
2 
Faza 
3 
Faza 
4 
Faza 
5 
Faza 
6 
g.
 2
 
Faza 
7 
Faza 
8 
 
g.
 3
 
Faza 
9 
g.
 4
 
 
Faza 
10 
 
Dijagram 1 
 
Vo dijagram 1 e pretstaven operativen plan na procesot na izbor i 
sproveduvawe na strategijata za pottiknuvawe na izvozot na makedonski 
agroindustriski proizvodi so vremenska ramka koja ima prose~no vremetraewe 
od 4 godini. Teoreti~arite na izvoznite strategii smetaat deka ne postoi 
poseriozna razlika vo procesot na izbor i sproveduvawe na izvozna strategija 
kaj kompaniite i kaj dr`avite. Ova mo`e da se potvrdi so komparativnata 
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analiza na strate{kiot pristap na Nestlé kako multinacionalnata kompanija i 
strate{kiot pristap na Makedonija kako dr`ava (ramka 1). Uspe{nosta na 
strategijata zavisi od pravilnoto vodewe na fazite na procesot i od 
serioznosta vo pristapot kon analizite. Pritoa, goleminata na zemjata nikako 
ne smee da se smeta za hendikep tuku za prednost koja ovozmo`uva polesna 
realizacija na procesot na izbor i sproveduvawe na izvoznata strategija. 
Primer za ova e Holandija koja iako po povr{ina e samo dvapati pogolema od 
Makedonija, odnosno zafa}a samo 0,008% od povr{inata na zemjinata topka e 
tret svetski izvoznik na zemjodelski proizvodi po SAD i Francija. 
 
   Korporativni delovni principi na Nestlé sporedeni so      
 strate{kiot pristap za izvoz na agroindustriski proizvodi od Makedonija 
 
Nestlé e edna od najstarite 
multinacionalni korporacii for- 
mirana vo 1866 g. vo [vajcarija, kako 
kompanija za proizvodstvo i 
distribucija na mle~ni proizvodi. 
Ve}e vo 1905 g. kompanijata e 
rasprostraneta na site kontinenti 
za vo 2000 g. da ima 500 fabriki vo 76 
zemji, da prodava 8.500 brendovi vo 
193 zemji i da ostvaruva proda`ba od 
okolu 60 milijardi USD. Plan na 
korporacijata e ovaa ekspanzija da 
prodol`i i vo XXI vek preku 
usvojuvawe na strategija koja gi 
sodr`i slednite elementi:  
Vizija: Proizvodstvo i proda`ba na 
proizvodi koi na dolg rok }e 
sozdavaat odr`liva vrednost za 
potro{uva~ite, vrabotenite, 
akcionerite i delovnite partneri 
na kompanijata {irum svetot.  
Misija: Pro{iruvawe na pazarite i 
prodlabo~uvawe na asortimanot 
soglasno lokalnite kulturni, 
pravni i religiski praktiki na 
potencijalnite pazari.  
Cel: Vo vtorata dekada na XXI vek, 
promena na delovnata orientacija od 
respektirana doverliva prehranbena 
kompanija vo respektirana doverliva 
prehranbena kompanija orientirana 
kon nutricionizam, zdravje i 
rehabilitacija na potro{uva~ite. 
 
Izvor: Nestlé Corporate Business Principles; 
Third edition, September 2004 
Makedonija e edna od zemjite so 
najgolema tradicija vo zemjodelstvo-
to vo Evropa. Od nezavisnosta vo 
1991 g. do denes, agroindustriskoto 
proizvod- stvo porasna dvojno, a so 
zemjodelstvo se zanimavaat 25% od 
naselenieto i 4% od pretprijatija- 
ta. Agroindustriskiot kompleks 
ima BDP od 1,14 milijardi USD. 
Plan na dr`avata e ovaa ekspanzija 
da prodol`i i vo XXI vek preku 
usvojuvawe na strategija koja gi 
sodr`i slednite elementi:  
Vizija: Kvalitetniot makedonski 
agroindustriski proizvod da bide 
svetski prepoznatliv brend kako 
faktor na zdravjeto i vrvnata 
ekolo{ka ~istota.  
Misija: ekspanzija na izvozot na 
zdrava i kvalitetna hrana na 
svetskiot pazar {to }e pridonese za 
podobruvawe na platniot i 
trgovskiot bilans na zemjata, 
ekonomski razvoj i podobruvawe na 
`ivotniot standard na naselenieto 
koe se zanimava ili zavisi od 
agroindustrijata.  
Cel: Preku merkite na trgovskata, 
agrarnata, finansiskata i 
za{titnata politika najdocna do 
2015 g. da se ovozmo`i konstanten 
suficit vo nadvore{nata trgovija 
so agroindustriski proizvodi, koj vo 
periodot do 2025 g. }e se zgolemuva za 
najmalku 5% godi{no. 
 
 
Ramka 1 
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Strategii za pottiknuvawe na izvozot  
na agroindustriski proizvodi  
 
 
Strategija za ekspanzija na izvozot 
 
Vlijanie na dr`avata vrz izgradbata na 
strategija za ekspanzija na izvozot 
 
 Ekspanzijata na izvozot kako eden od na~inite za pointenzivno 
vklu~uvawe na Makedonija vo me|unarodnite ekonomski odnosi se definira 
kako zbir na merki i instrumenti na javniot sektor (Vladata) so koi 
potencijalno ili realno mo`at da se zajaknat izvoznite aktivnosti na nivo na 
dr`ava (nacionalno nivo), na nivo na stopanski dejnosti (sektorsko nivo) ili 
na nivo na kompanii i individualni proizvoditeli (mikro nivo).7 Zna~eweto 
na ovaa strategija se ogleduva vo faktot {to taa ovozmo`uva kreirawe na svest 
za potrebata od izvoz vo funkcija na rastot i pazarnata ekspanzija, reducirawe 
i otstranuvawe na pre~kite na patot na izvoznite aktivnosti i kreirawe i 
sproveduvawe na merki za pomo{ koja im se pru`a na postojnite i 
potencijalnite izvoznici.  
Kako potstrategija na ovaa strategija, Xagdi{ Bagvati (Jagdish Bagwati) ja 
definira strategijata za ekspanzija na izvozot vrz osnova na prirodnite 
resursi.8 Ovaa potstrategija e prili~no aktuelna za agroindustriskiot 
kompleks poradi negovata celosna zavisnost od prirodnite resursi kako 
faktor na proizvodstvo. Taa vklu~uva odredeni programi na Vladata koi se 
dizajnirani za iskoristuvawe na prirodnite komparativni prednosti na 
zemjata. Vo Makedonija denes se ~uvstvuvaat odredeni primesi na ovaa 
potstrategija vo forma na pottiknuvawe na izvozot na primarni zemjodelski 
proizvodi i pointenzivno iskoristuvawe na raspolo`ivite osnovni faktori za 
proizvodstvo kako komparativna prednost. Me|utoa, ovaa potstrategija ima 
seriozna slabost {to uka`uva na nejziniot kratkoro~en karakter. Imeno, 
spored podatocite na Organizacijata za zemjodelstvo i hrana (Food and 
Agriculture Organization - FAO) i Organizacijata za ekonomska sorabotka i razvoj 
(Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) vo periodot 1985-
2005 g. svetskiot pazar na primarni zemjodelski proizvodi godi{no rastel so 
2,6% {to e triipolpati pobavno od rastot na pazarot na prerabotki od 8,9%.9 
Ovoj podatok uka`uva na neodr`livost na ovaa potstrategija na dolg rok. Na 
ovoj na~in, izvoznicite na dominantno primarni zemjodelski proizvodi (vo koi 
spa|a i Makedonija) vo kontinuitet i na podolg rok se soo~uvaat so vlo{uvawe 
na odnosite na razmena na nivna {teta. 
 Republika Makedonija kako dr`ava so ograni~eni resursi mo`e da 
ostvaruva traen ekonomski razvoj edinstveno so strategija naso~ena kon 
ekspanzija na izvozot na preraboteni agroindustriski proizvodi. Gradeweto na 
soodvetna strategija za izvozna ekspanzija e conditio sine qua non za ostvaruvawe 
na ovaa cel. Razvojot na ovaa strategija treba da zapo~ne so sorabotka na javniot 
                                                 
7
 Prof. d-r Vladimir Petkovski - Izvozni strategii i politika na konkurentnost; 
Ekonomski fakultet; Skopje (2001); str. 1 
8
 Jagdish N. Bagwati - Protectionism; MIT Press; Cambridge, Mass. (1998); p. na 
9
 OECD-FAO - Agricultural Outlook 2007-2016; p. 40-41 
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sektor pretstaven od Vladata, proizvoditelite pretstaveni od zdru`enijata na 
zemjodelci i sektorskite komori, trgovcite pretstaveni od trgovskite 
asocijacii, finansiskite institucii i stru~nata javnost. Od dijalogot treba da 
proizleze koordiniran nastap i ispolnuvawe na prezemenite obvrski koi mora 
da bidat komplementarni.  
 Postojat ~etiri osnovni politiki koi so pravilno vodewe mo`at da 
pridonesat za ekspanzija na izvozot na agroindustriskite proizvodi: 
komercijalna (trgovska), investiciska, platno-bilansna i politika na stranska 
pomo{. Vlijanieto na u~esnicite vrz ovie politiki e pretstaveno vo tabela 1. 
 
Vlijanie na u~esnicite vrz soodvetnite politiki 
 
 komercijalna investiciska platno-bilansna stranska pomo{ 
Vlada      
proizvoditeli   H H 
trgovci    H 
banki H   H 
eksperti H H H H 
 
Tabela 1 
 
Izvor: Adaptirano vrz osnova na Prof. d-r Vladimir Petkovski - Izvozni strategii... str. 4 
 
 Od tabelata mo`e da se vidi deka Vladata ima mo`nost da vlijae vrz site 
politiki i da sozdade uslovi za ekspanzija na izvozot na agroindustriski 
proizvodi. Za podobruvawe na izvozniot potencijal na agroindustriskiot 
kompleks e potrebno vodewe na soodvetna agroindustriska politika kako del od 
razvojnata i makroekonomskata politika na zemjata. Taa mora da se vodi vo 
soglasnost so specifi~nostite na zemjodelskoto proizvodstvo i potrebite na 
makedonskoto stopanstvo. Vodeweto na agrarna politika pak kako del od 
agroindustriskata politika e nepohodno poradi razlikata vo tretmanot na 
zemjodelstvoto vo odnos na drugite stopanski granki, a kako rezultat na 
negovata specifi~nost. Lo{oto vodewe na agrarnata politika mo`e da 
predizvika seriozni pre~ki vo razvojot na odredeno nacionalno stopanstvo. 
Taka na primer, agrarnata politika na dr`avno kreirawe na cenite na kakaoto 
od strana na vladata na Gana, pridonela zemjata od najgolem svetski 
proizvoditel i izvoznik na kakao vo 1970-tite godini, za neceli trieset godini  
da stane neto uvoznik na kakao.10 Za da ja odigra svojata uloga vo pottiknuvawe 
na agroindustriskiot kompleks kako faktor na razvojot na nacionalnoto 
stopanstvo, agrarnata politika mora da vodi smetka za nekolku va`ni 
instrumenti: politika na ceni, upravuvawe so vi{ocite i rezervite, za{tita 
na doma{noto proizvodstvo, za{tita na dohodot na farmerite, stabilen 
doma{en pazar i pottiknuvawe na izvozot na zemjodelski proizvodi. Me|utoa, 
pregolemiot intervencionizam mo`e da ima negativno vlijanie vrz slobodnata 
trgovija. Od druga strana ekspertite, iako bez formalno vlijanie vrz 
politikite so svoite soveti naj~esto imaat klu~no vlijanie vrz donesuvawe na 
odlukite od strana na drugite u~esnici. Na slika 1 se pretstaveni aktivnostite 
                                                 
10
 Charles W.L. Hill – International Business; Irwin McGraw-Hill; Washington (2001); p. 118 
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koi se prezemaat za unapreduvawe na izvoznite performansi vo ramkite na 
~etirite osnovni politiki. 
  
Aktivnosti za unapreduvawe na izvozot na agroindustriski proizvodi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1 
 
Izvor: Adaptirano vrz osnova na: Prof. d-r Vladimir Petkovski - Izvozni strategii... str. 5 
  
Strategijata za ekspanzija na izvozot na agroindustriski proizvodi mora 
da bide koncipirana na na~in {to }e gi motivira proizvoditelite i trgovcite 
za vklu~uvawe vo izvoznite aktivnosti. Vladata treba da izleze vo presret na 
ovie subjekti preku konkretni programi za poddr{ka na izvozot i obezbeduvawe 
na site relevantni informacii vo vistinsko vreme i na vistinski na~in. 
Postojano treba da se ima v predvid faktot deka sekoj agraren proizvod i sekoja 
kompanija koja nastapuva na pazarot so agroindustriski proizvodi se vo 
razli~na faza na razvoj i penetracija. Zgolemuvaweto na izvozot na 
agroindustriski prerabotki i postepenoto reducirawe i eliminirawe na 
deficitot vo razmenata so stranstvo e ostvarlivo preku podobruvawe na 
iskoristenosta na prerabotuva~kite kapaciteti. Na toj na~in se zasituva 
doma{niot pazar i se nametnuva potrebata za izvozna ekspanzija.  
Ekonomskata teorija poznava dva na~ina za izvozna ekspanzija: pazarna 
diverzifikacija i pazarna koncentracija.11 Pazarna diverzifikacija e probiv 
na golem broj stranski pazari za relativno kratko vreme. Ovoj na~in na izvozna 
ekspanzija ne e adekvatna za na{iot agroindustriski kompleks od pri~ina {to 
negoviot proizvodstven kvantitet ne e dovolen za da odgovori na takvite 
potrebi. Od druga strana pazarna koncentracija pretstavuva izvozna ekspanzija 
na mal broj nacionalni pazari, so ograni~en obem na proizvodi segmentirani 
po potro{uva~i, so postepeno osvojuvawe na novi pazari i postepeno 
diverzificirawe na izvoznite proizvodi. Analiziraj}i gi dvata na~ina na 
izvozna ekspanzija smetame deka: 
 
 
  
                                                 
11
 Za podetalno vidi: Nigel Piercy – Export Strategy Markets and Competition; George Allen and Unwin; 
Cambridge (1982); pp. 43-107 
Komercijalna politika 
- istra`uvawe na pazarot 
- nadvore{notrgovski misii 
- me|unarodni trgovski saemi 
- kancelarii i agencii za promocija na izvozot 
- podobruvawe na produktivnosta 
- voveduvawe na carinski i necarinski barieri 
Investiciska politika 
- slobodni trgovski i zeleni zoni 
- pottiknuvawe na SDI 
- tehnologija i inovacii 
- infrastrukturno podobruvawe 
Platno-bilansna politika 
- programi za finansirawe na izvozot 
- osiguruvawe na izvozot 
- aktivna dano~na politika 
- aktivna monetarna politika 
Politika na stranska pomo{ 
- istra`uvawe i razvoj 
- regionalen i sektorski razvoj 
Za makedonskiot agroindustriski kompleks, na sreden rok e prifatliva 
pazarnata koncentracija kako na~in na izvozna ekspanzija.  
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Vo ovoj moment, celosnoto sproveduvawe na strategijata za ekspanzija na 
izvozot na agroindustriski proizvodi e popre~eno od niza objektivni pre~ki:12 
- postojnite odnosi vo me|unarodniot trgovski sistem koi pove}e odat vo 
prilog na razvienite zemji; 
- postoewe na protekcionisti~ki merki kaj razvienite zemji za za{tita 
na sopstvenoto zemjodelsko proizvodstvo; 
- neelasti~na pobaruva~ka na primarni zemjodelski proizvodi; 
- fluktuacija na cenite na zemjodelskite proizvodi koja go popre~uva 
investiraweto i planiraweto i 
- percepcijata za nisko i srednorazvienite zemji samo kako dobavuva~i 
na surovina, a ne i kako proizvoditeli na finalen proizvod. 
 
Site ovie pre~ki vo odreden vremenski dijapazon mo`at da se zaobikolat, 
no edinstveno dokolku Makedonija premine od fazata na izvoznik na primarni 
zemjodelski proizvodi vo fazata na izvoznik na agroprerabotki. Ovoj razvoen 
manevar }e ja vklu~i na{ata dr`ava vo ekonomskata grupacija na razvieni zemji 
{to }e pridonese taa pove}e da bide kreator na odredeni za{titni politiki vo 
zemjodelstvoto, namesto nivni konsument kako dosega. 
 
Vlijanie na doma{nite agroindustriski pretprijatija vrz  
izgradbata na strategija za ekspanzija na izvozot 
 
 Vo formulirawe na strategijata za ekspanzija na izvozot, pokraj 
dr`avata kako makro nivo, klu~no vlijanie imaat i izvozno-orientiranite 
prehranbeni pretprijatija kako mikro nivo. Vo sovremeni uslovi na rabotewe, 
dilemata {to da se proizveduva preminuva vo dilema kade da se proizveduva, a 
dilemata {to i kolku da se razmenuva preminuva vo dilema kako da se 
razmenuva.13 Ekspanzijata na izvozot na agroindustriski proizvodi na mikro 
nivo e opredelena od goleminata na pretprijatijata, mo`nosta za anga`irawe 
na dopolnitelni resursi, proizvodnata programa, istra`uva~ko-razvojnite i 
marketing aktivnosti, tehnolo{koto nivo i kapacitetot za soo~uvawe so 
konkurencijata. Doma{nite pretprijatija od agroindustriskiot kompleks 
mo`at da ja sprovedat strategijata za ekspanzija na izvozot preku slednite 
aktivnosti: tradicionalno izvozno rabotewe, licencirawe, fran{izing, 
spojuvawe, kupuvawe i prezemawe i dolgoro~na proizvodna kooperacija, a 
izborot na soodvetnata aktivnost e ekskluzivna delovna odluka na sekoe od niv 
poedine~no.14 
Tradicionalno izvozno rabotewe pretstavuva oblik na 
internacionalizacija na agroindustriskite pretprijatija preku ednostaven 
prenos, odnosno proda`ba na nivnite proizvodi od Makedonija vo treti zemji. 
Ovaa aktivnost mo`e da se sproveduva preku indirekten izvoz so koristewe na 
uslugite na izvozni agenti, trgovski kompanii ili organizaciski edinici na 
stranski firmi na doma{niot pazar; kooperativen izvoz pri {to se nastojuva 
pretprijatieto da ima odreden stepen na kontrola nad proda`bata vo stranstvo, 
                                                 
12
 Prof. d-r Vladimir Petkovski - Nacionalni strategii na zemjite vo razvoj za vklu~uvawe 
vo me|unarodnite ekonomski odnosi; Ekonomski fakultet; Skopje (2001); str. 6 
13
 D-r Mile Jović – Međunarodni marketing; Institut ekonomskih nauka; Beograd (2002); str. 275 
14
 Bobek [uklev, Qubomir Drakulevski - Me|unaroden menaxment; Ekonomski fakultet - 
Skopje (2002); str. 29-44 so adaptacija za agroindustriskiot kompleks od strana na avtorot. 
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no bez resursi za razvoj na sopstvena mre`a i direkten izvoz pri {to 
pretprijatieto gradi celosna sopstvena izvozna struktura. Poradi 
nesoodvetnata golemina, nedovolniot obem na vlo`uvawa, pazarnite okolnosti, 
stranskata konkurencija na doma{niot pazar i skromnoto izvozno iskustvo,  
 
 
 
So pravilno sproveduvawe na ovaa aktivnost zad koja stojat kvalitetna 
ponuda i sopstveno kreirawe na pravcite na pazarna ekspanzija se postignuvaat 
zna~ajna me|unarodna reputacija i zadovolitelni finansiski rezultati. 
Tradicionalnoto izvozno rabotewe ovozmo`uva ednostaven izvoz, niski 
tro{oci za posrednici, mal rizik i bara skromen kapital za negova 
realizacija. Od druga strana, vo uslovi na precenet devizen kurs na doma{nata 
valuta i visoki transportni tro{oci za agroindustriskite proizvodi koi 
naj~esto se prodavaat vo kabasta sostojba, ovaa izvozna aktivnost ne e 
atraktivna. Isto taka, taa ne e po`elno da se koristi pri izvoz na pazari so 
visoki carinski i necarinski barieri poradi nivnoto golemo vlijanie na 
krajnata cena.  
 Licenciraweto kako transfer na nematerijalni i nemerlivi vrednosti 
(patent, za{titen znak, ime, tehnologija ili proces na proizvodstvo, primerok 
i know how) ovozmo`uva koristewe na tehnolo{ka inovacija, komercijalno ime 
ili nekoj drug oblik na za{titen imot na me|unarodniot pazar. Ovaa forma na 
izvozna ekspanzija e od posebno zna~ewe za makedonskite prehranbeni kompanii 
so ogled na nivnata tehnolo{ka i proizvodna inferiornost. Preku licencata 
se ovozmo`uva proizvodstvo na proizvodi so poznat brend i na toj na~in se 
vr{i izvozna ekspanzija vo stranstvo (na primer: Heineken i ,,Pivara” Skopje i 
Pepsi i Prilepska pivarnica). Na toj na~in se ispolnuvaat potrebnite 
standardi za kvalitetno proizvodstvo i polesen plasman na proizvodite na 
stranskiot pazar. Licenciraweto e korisen instrument za podobruvawe na 
konkurentnosta na makedonskite prehranbeni pretprijatija zatoa {to 
ovozmo`uva niski tro{oci i rizici pri izvoznata ekspanzija, steknuvawe na 
konkurentska prednost so minimalni vlo`uvawa, izbegnuvawe na trgovskite i 
politi~kite barieri za vlez na odredeni pazari i usvojuvawe na tehnologijata 
na proizvodstvo koja po istekot na rokot za licencirawe mo`e da se iskoristi 
za proizvodstvo na sopstven proizvod. Me|utoa, licenciraweto zna~i i gubewe 
na avtonomnosta vo donesuvaweto odluki za proizvodstvoto, proda`bata i 
marketingot i relativno poniska dobivka.  
Fran{izing pretstavuva kupuvawe na zakonski prava na koristewe na 
ime, materijali ili metodi na rabotewe od stransko pretprijatie. Za 
makedonskite agroindustriski pretprijatija, fran{izata kako specijalizirana 
forma na licencirawe koja se sklu~uva za podolg vremenski period i so 
specijalni uslovi na funkcionirawe ovozmo`uva kupuvawe na gorenavedenite 
zakonski prava od stranski kompanii koi rabotat vo oblasta na proizvodstvoto 
na hrana. Fran{izingot pridonesuva za re{avawe na brojni organizaciski, 
tehnolo{ki, proizvodni, marketin{ki i finansiski problemi, odnosno za 
pobrza ekspanzija na izvozot, obezbeduvawe na stabilno pazarno u~estvo po pat 
na proda`ba na prehranbeni proizvodi so poznata marka, kontinuirano 
snabduvawe so hrana so priznat kvalitet i koristewe na marketing-miksot vo 
funkcija na podobruvawe na konkurentskata sposobnost na stranskite pazari. 
Vo na{ata zemja, ovaa forma na kooperativen aran`man zasega go koristi samo 
Preku 90% od izvoznite aran`mani na makedonskite agroindustriski 
pretprijatija se ostvaruvaat preku tradicionalnoto izvozno rabotewe. 
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,,SJ Kompani” so fran{izata za McDonald‟s, a po`elno e vo skoro vreme taa da 
se pro{iri i na drugite golemi lanci za brza hrana (Burger King, KFC, Pizza Hut) 
koi bi bile podgotveni da ja prodadat fran{izata. So ogled na toa {to 
fran{izorot mora da go zadr`i kvalitetot na markata {to ja proizveduva, 
fran{izingot pretstavuva dobra pojdovna osnova za vospostavuvawe na 
kvalitativni standardi vo proizvodstvoto na hrana, brza ekspanzija na 
raboteweto i negovo postojano unapreduvawe.  
Spojuvawe, kupuvawe i prezemawe pretstavuvaat aktivnosti za 
integracija na dve ili pove}e pretprijatija preku dobrovolno zdru`uvawe, 
direktno otkupuvawe ili neprijatelsko pripojuvawe. Krajna cel e okrupnuvawe 
na raboteweto, ekspanzija na izvozot i podobruvawe na konkurentskata pozicija 
na stranskiot pazar. Ovie aktivnosti se dosta skapi i podrazbiraat 
raspolagawe so zna~aen obem na finansiski sredstva. Vo izminatiot period 
nivniot nedostatok onevozmo`i makedonskite agroindustriski pretprijatija 
da sprovedat izvozna strategija na eden od ovie na~ini. Duri nastana obraten 
proces; nekoi od niv bea predmet na prezemawe od strana na stranski kompanii 
(IMB od Salford preku Danube Foods, ,,Ideal [ipka” od Laktalis preku Dukat, 
,,Agroplod” od Swisslion, ,,Pivara” Skopje od Brewinvest, ,,@ito Luks” od Elbisco). 
Ovie prezemawa pretstavuvaat po~eten probiv na stranskite kompanii na 
doma{niot pazar, no vo perspektiva se o~ekuva osovremenuvawe na 
proizvodnata i marketing tehnologija so {to }e se podobri konkurentskata 
prednost i }e se ovozmo`i ekspanzija na stranskite pazari. 
Dolgoro~na proizvodna kooperacija pretstavuva dologoro~na sorabotka 
na odredeno pretprijatie so stranska kompanija koja se sostoi od zaedni~ko 
programirawe na razvojot, usvojuvawe na proizvodstvoto i me|usebni isporaki 
na proizvodi.15 So ovoj tip na sorabotka, makedonskite agroindustriski 
pretprijatija mo`at da vospostavat po{iroki i pokompleksni proizvodni, 
tehnolo{ki i pazarni vrski so stranskiot partner i da obezbedat tehni~ki, 
tehnolo{ki, surovinski, energetski i ekonomski optimalno proizvodstvo i 
razmena na proizvodi. Taa voedno ostvaruva za{teda na devizni sredstva za uvoz 
na surovini i repromaterijali od stranstvo, pogolemo iskoristuvawe na 
kapacitetite i faktorite za proizvodstvo, ovozmo`uva stabilen izvoz i 
osvojuvawe na novi pazari, unapreduvawe na kvalitetot na prehranbenite 
proizvodi, pro{iruvawe na proizvodstveniot asortiman, razvoj na sopstvena 
nau~no-istra`uva~ka rabota i razmena na tehnolo{ko znaewe potrebno za 
podobruvawe na konkurentnosta. 
 Sekoja od ovie aktivnosti go zgolemuva potencijalot za plasman na 
agroindustriski proizvodi vo stranstvo. Toa treba da pretstavuva pottik za 
na{ite menaxeri istite da gi primenuvaat so {to }e obezbedat razvoj na svoite 
pretprijatija, a so toa i na celoto nacionalno stopanstvo. Formuliraweto na 
izvozna strategija e mnogu kompleksna zada~a. Edna od tehnikite za strate{ko 
planirawe i izbor na izvozna strategija e portfolio analizata (slika 2). Ovaa 
analiza mo`e da bide od pomo{ na menaxerite pri ocenuvawe na strate{kite 
faktori i izborot na najsoodvetna aktivnost za izvozna ekspanzija. 
 
 
                                                 
15
 D-r Aleksandar Nikolovski, D-r Sne`ana Plav{i} - Pravo vo me|unarodnata trgovija; 
Pe~atnica Goce Del~ev; Skopje (2001); str. 260 
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Matrica na portfolio analiza 
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Slika 2 
Izvor: Gilbert D. Harrell, Richard O. Kiefer – Multinational Strategic Market Portfolios; MSU Business 
Topics; Winter (1981); vol. 29; No. 1; p. 7 
 
Strate{ka trgovska politika 
 
 Strate{kata trgovska politika kako temel na Novata trgovska teorija 
na Pol Krugman (Paul Krugman) be{e razviena vo 80-tite godini od minatiot 
vek, vrz osnova na u~ewata na Barbara Spenser (Barbara Spencer) i Xejms Brender 
(James Brander).16 Ovaa ekonomska teorija se zasnova na u~eweto za opravdanost 
od dr`avna intervencija na pazarite na koi postoi pazaren neuspeh, odnosno 
nesovr{ena konkurencija i ekspanzija na izvozot preku proizvodstvo so 
ekonomija od obem. Spored Krugman, strate{kata trgovska politika 
pretstavuva zbir na merki i instrumenti koi Vladata gi prezema za 
ograni~uvawe na uvozot i ekspanzija na izvozot so osnovna zada~a: podobruvawe 
na platniot i trgovskiot bilans. Vo slu~aj koga odreden stopanski sektor 
zna~itelno pridonesuva za razvoj na nacionalnata ekonomija, dr`avata treba da 
gi ,,menuva pravilata na igra” so cel da im pomogne na doma{nite kompanii vo 
toj sektor pri nastapot na doma{niot i stranskiot pazar.17 Zemaj}i vo predvid 
deka eden od tie sektori vo Makedonija e agroindustriskiot, smetame deka:  
 
 
 
 
 
 Strate{kata trgovska politika e komplementarna so strategijata za 
ekspanzija na izvozot i zatoa e vozmo`no i po`elno nivno paralelno 
sproveduvawe. Dr`avata treba da gi koristi site instrumenti na trgovskata 
politika (carini, subvencii, uvozni kvoti, zadol`itelni kooperantski odnosi 
so doma{ni proizvoditeli, razni adminstrativni praktiki i sl.) koi ñ stojat 
                                                 
16
 Za Novata trgovska teorija podetalno vidi kaj: Paul Krugman – Does the New Trade Theory Require 
a New Trade Policy; World Economy 15; No. 4 (1992); pp. 423-441 
17
 Paul R. Krugman; Maurice Obstfield - International Economics, Trade and Policy; 6
th
 edition; Addison 
Wesley (2003); pp. 278-291 
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Postoi potreba od vodewe na strate{ka trgovska politika vo ovoj sektor so 
cel namaluvawe na pritisokot na uvoznite prehranbeni proizvodi na 
doma{niot pazar i ekspanzija na izvozot na doma{nite prehranbeni 
proizvodi na stranskite pazari. 
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na raspolagawe za za{tita na sopstvenoto agroindustrisko proizvodstvo. 
Postoewe na odredeno nivo na dr`avna intervencija vo makedonskiot 
agroindustriski kompleks e po`elno tokmu poradi potrebata od ostvaruvawe 
na celite na strate{kata trgovska politika, odnosno zgolemuvawe na 
proizvodstvoto i poddr{ka na izvozot. Intervencionizmot vo toj pravec ima 
ekonomska i politi~ka opravdanost.18 Ekonomski argumenti se: 
a) Za{tita na doma{nata prehranbena industrija - ovoj argument za prv 
pat e spomnat od Aleksandar Hamilton (Alexander Hamilton) vo 1792 g. Na{ata 
prehranbena industrija iako so relativno dolga tradicija, po raspadot na SFRJ 
go zagubi pazarot {to ja dovede vo mnogu nezavidna pozicija. Od taa pri~ina, 
mo`e da se ka`e deka nejzinata prerodba zapo~na vo 1992 g. {to ja pravi 
relativno mlada industrija. Kako takva, so merkite na strate{kata trgovska 
politika taa treba da se za{titi sè dodeka ne stane dovolno silna da se 
sprotivstavi na stranskata konkurencija na doma{niot i stranskiot pazar. 
b) Probiv na stranskite pazari - dokolku se oceni deka odredena 
prehranbena kompanija ili odreden prehranben proizvod imaat silen izvozen 
potencijal, potrebno e sozdavawe na site uslovi toj probiv da im bide 
ovozmo`en. 
Od druga strana politi~ki argumenti za intervencionizam se: 
a) Za~uvuvawe na rabotni mesta vo agroindustriskiot kompleks - ova e 
edna od osnovnite pri~ini za voveduvawe na Za{titnata zemjodelska politika 
(ZZP) na EU. Kako zemja-kandidat za ~lenstvo vo EU, Makedonija treba da gi 
sledi nasokite koi se odredeni so ZZP. So priemot vo EU pridobivkite od 
ZZP vo ovoj pogled treba maksimalno da se iskoristat. 
b) Za{tita na potro{uva~ite na hrana - vo svetski ramki e poznata 
trgovskata vojna pome|u EU i SAD povrzana so trgovijata so hormonski 
tretirano govedsko meso.19 Strate{kata trgovska politika treba da ovozmo`i 
mehanizmi za za{tita na gra|anite od uvoz na radioaktivni, kancerogeni i 
biolo{ko-neispravni prehranbeni proizvodi koi go zagrozuvaat nivnoto 
zdravje. 
v) Kontra-merka na sli~na politika na konkurencijata - doma{niot pazar 
na hrana e postojano napa|an so prehranbeni proizvodi od zemji koi vodat 
proaktivna strate{ka trgovska politika (Srbija, BiH, Polska, Brazil, 
Turcija). Voveduvaweto na kontra-merki }e ja zajakne na{ata pozicija na 
doma{niot, no i na pazarite na konkurentite. 
Pokraj prednostite koi proizleguvaat od strate{kata trgovska 
politika, taa sepak e politika na ,,osiroma{uvawe na sosedot”. Poddr{kata na 
doma{nite proizvoditeli se vr{i na tovar na stranskite pretprijatija koi 
trpat namaluvawe na nivnata konkurentnost na doma{niot pazar. Toa naj~esto 
doveduva do recipro~ni merki od strana na nivnite mati~ni zemji i so toa se 
formira ,,magi~en krug” koj ja zadu{uva trgovijata.20 Ponatamu, kriti~arite na 
strate{kata trgovska politika tvrdat deka ne mo`e da se poddr`uva odreden 
sektor vo nacionalnata ekonomija, a toa da ne bide na {teta na drugite sektori. 
Ovozmo`uvaweto na strate{ka prednost vo edna granka po avtomatizam 
                                                 
18
 Charles W.L.Hill – International…; p. 157; komentarite povrzani so agroindustriskiot kompleks 
se na avtorot. 
19
 Slu~ajot e detalno opi{an od strana na Svetskata trgovska organizacija (http://www.wto.org) 
20
 James A. Brander and Barbara J. Spencer – Export Subsidies and International Market Share Rivalry; Journal 
of International Economics No. 16 (1985); pp. 83-100 
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predizvikuva strate{ka slabost vo druga. Zatoa, vodeweto na strate{ka 
trgovska politika vo agroindustriskiot kompleks mora vnimatelno da se 
osmisli i sprovede za da mo`e da dade pozitivni rezultati, a pritoa da ne 
predizvika pogolema distorzija vo drugite sektori na stopanstvoto i vo 
odnosite so nadvore{notrgovskite partneri. 
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Osnovni poenti od glava I: 
 
1. Neophoden e strate{ki pristap vo procesot na pottiknuvawe na 
izvozot na agroindustriski proizvodi, posebno pri nivnoto 
finansirawe. Strate{kiot pristap dava mo`nost za nadminuvawe na 
problemite koi gi sozdava stihijata. 
 
2. Izbor i sproveduvawe na izvozna strategija e neophoden preduslov za 
pottiknuvawe na izvozot na agroindustriski proizvodi. 
 
3. Strate{kiot pristap ovozmo`uva: izvozot na agroindustriski 
proizvodi da bide sfaten kako seriozna zada~a, odreduva koi 
zemjodelski proizvodi i nivni prerabotki }e se proizveduvaat i 
plasiraat na stranskite pazari, pravilno targetirawe na pazarite, 
odreduvawe na vremeto, odnosno periodot na penetracija na odreden 
pazar, izvozot na agroindustriski proizvodi da  ne se sveduva samo na 
izvoz na ostatokot od proizvodstvoto koe ne e prodadeno ili ne mo`e 
da se prodade na doma{niot pazar, podednakvo anga`irawe na site 
vklu~eni strani, plansko proizvodstvo i planski nastap na 
stranskite pazari i pravilno sogleduvawe na mo`nostite za 
proizvodstvo i plasman. 
 
4. Fazi vo izborot i sproveduvaweto na izvozna strategija se: odreduvawe 
na vizija, utvrduvawe na misija, analiza na sostojbata, odreduvawe na 
merliva cel, ocenka na okru`uvaweto, analiza na zagubata, izrabotka 
na SWOT analiza, izbor, sproveduvawe i ocenka i kontrola na izvoznata 
strategija. 
 
5. Izvoznata strategija za agroindustriskiot kompleks treba da se vodi 
so prezemawe na soodvetni i konkretni merki vo ramkite na 
komercijalnata, platno-bilansnata, investiciskata i politikata na 
stranska pomo{. 
 
6. Preku 90% od izvoznite aran`mani na makedonskite agroindustriski 
pretprijatija se ostvaruvaat preku tradicionalnoto izvozno 
rabotewe. 
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Predlozi na trudot povrzani so glava I: 
 
1. Vladata na Republika Makedonija da gi usvoi i sprovede strategiite za 
ekspanzija na izvozot i strate{kata trgovska politika kako najpogodni 
strategii za zgolemuvawe na izvozot na agroindustriski proizvodi. 
 
2. Vizijata na izvoznata strategija za agroindustriskiot kompleks da bide: 
Kvalitetniot makedonski agroindustriski proizvod da bide svetski 
prepoznatliv brend kako faktor na zdravjeto i vrvnata ekolo{ka 
~istota. Svetot da znae deka MAKEDONIJA DAVA ZDRAVJE! 
 
3. Misijata na izvoznata strategija za agroindustriskiot kompleks da bide: 
Ekspanzija na izvozot na zdrava i kvalitetna makedonska hrana na 
svetskiot pazar {to }e pridonese za podobruvawe na platniot i 
trgovskiot bilans na na{ata zemja, ekonomski razvoj i podobruvawe na 
`ivotniot standard na naselenieto koe se zanimava ili zavisi od 
agroindustriskiot kompleks. 
 
4. Merliva cel na izvoznata strategija za agroindustriskiot kompleks da 
bide: preku merkite na trgovskata, agrarnata, finansiskata i za{titnata 
politika, najdocna do 2015 g. da se ovozmo`i konstanten suficit vo 
nadvore{nata trgovija so agroindustriski proizvodi, koj vo periodot do 
2025 g. }e se zgolemuva za najmalku 5% godi{no. 
 
5. Makedonskite proizvoditeli i trgovci na agroindustriski proizvodi na 
sreden rok da ja koristat pazarnata koncentracija kako na~in na izvozna 
ekspanzija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTREBA OD FINANSISKI SREDSTVA ZA FINANSIRAWE 
NA AKTIVNOSTITE PREDVIDENI VO GLAVA I 
 
 proces na izbor na izvozna strategija (buxet na RM); 
 proces na sproveduvawe na izvoznata strategija (buxet na RM, doma{ni 
investicii); 
 zajaknuvawe na izvoznata aktivnost na agroindustriskite pretprijatija 
(doma{ni investicii, krediti, SDI).  
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GLAVA II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA NA PROIZVODSTVENITE I 
NADVORE[NOTRGOVSKITE KARAKTERISTIKI  
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Proizvodstveni karakteristiki na makedonskiot  
agroindustriski kompleks 
 
 
Osnovni ekonomski parametri na  zemjodelstvoto, 
kako sektor na makedonskoto stopanstvo 
 
 Spored odredeni avtori zemjodelstvoto vo Makedonija se pojavilo vo 
neolitot, odnosno na po~etokot od VII milenium p.n.e.21 Kako tradicionalna 
stopanska granka toa e eden od najzna~ajnite sektori vo makedonskata 
ekonomija. Na{ata zemja spa|a vo grupata na zemji so relativno sredna va`nost 
na zemjodelstvoto i relativno sredna va`nost na agroprerabotkata vo 
nacionalnata ekonomija vo dru{tvo so ^ile, Egipet, Rusija, Jordan i drugi 
zemji.22 U~estvoto na zemjodelstvoto vo vkupniot BDP vo 2007 g. iznesuvalo 
8,7% ili petipolpati pove}e od u~estvoto na zemjodelstvoto vo BDP na EU 
(1,6%).23 Vo odnos na razvienite zemji, u~estvoto na zemjodelstvoto vo BDP e 
pribli`no na nivoto na Grcija (10,1%). Dvi`eweto na u~estvoto na 
zemjodelstvoto i agroindustrijata vo vkupniot BDP vo periodot 1998-2007 g. e 
pretstaveno na grafikon 1.  
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Grafikon 1 
 
Izvor: DZS 
 
Vo ovoj period, prose~nata godi{na stapka na realen rast na 
zemjodelstvoto iznesuvalo 0,5%, na agroindustrijata - 7,9%, dodeka na vkupniot 
BDP - 2,8% (grafikon 2). Ovoj skromen rast na zemjodelskiot BDP pridonel vo 
nabquduvaniot period zemjodelstvoto da go namali u~estvoto vo nacionalnata 
                                                 
21
 M. I. Dьяkonov - O prarodine nositeleй indoevropeйskih dialektov; VDI (1984); str. 16  
22
 UNCTAD – World Investment Report; United Nations; New York and Geneva (2009); p. 236 
23
 Osven ako ne e navedeno poinaku, site kvantitativni podatoci vo ovaa glava se prezemeni od: 
DZS, MZ[V, EUROSTAT, OECD i WTO Trade Statistics za soodvetnite godini. 
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ekonomija od 11,4% na 8,7%. Vo isto vreme, u~estvoto na agroindustrijata vo 
vkupniot BDP se zgolemilo od 4,3% na 6,3%. Vo periodot 2003-2007 g., 
dodadenata vrednost vo zemjodelstvoto vo vkupniot BDP iznesuvala 9,5%. Ovoj 
pokazatel vo sporedba so svetskoto nivo (3%), nivoto na razvienite zemji (2%), 
nivoto na ZVR (20%) i nivoto na zemjite vo tranzicija (7%), to~no ja 
pozicionira Makedonija vo tretata grupa na zemji vo tranzicija.24  
Spored Popisot na zemjodelstvoto izvr{en vo 2007 g. vo Makedonija 
imalo 192.367 zemjodelski doma}instva, so zemjodelstvo se zanimavale 454.504 
lica, od koi 167.992 lica bile vraboteni vo ovoj sektor, odnosno zemjodelstvoto 
im bila edinstvena dejnost. Toa pretstavuva 8,2% od vkupnoto naselenie 
(2.046.983), 18,5% od ekonomski aktivnoto naselenie (906.199) i 28,5% od 
aktivno vrabotenoto naselenie (589.254). Odnosot na zemjodelskoto vo 
ekonomski aktivnoto naselenie e dvapati pogolem vo sporedba so prosekot na 
EU, dodeka od zemjite-~lenki na EU e najblisku do nivoto na Bugarija (21,2%), 
Grcija i Polska (po 19,3%). Vo istata godina zemjodelskiot BDP po lice koe se 
zanimava so zemjodelstvo (farmer) iznesuval 1.460 USD, {to pretstavuva 39,4% 
od iznosot na vkupniot BDP po glava na `itel. Toa uka`uva deka 
zemjodelstvoto ima dvaipolpati poniskata produktivnost vo odnos na celoto 
nacionalno stopanstvo. 
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Grafikon 2 
 
Izvor: DZS 
 
Vo dijagram 2 e pretstavena sporedbena analiza na osnovnite parametri 
vo zemjodelstvoto pome|u Makedonija i svetot. Mo`e da se zabele`i deka 
zemjodelstvoto ima pogolemo zna~ewe za nadvore{nata trgovija i BDP na 
Makedonija otkolku {to e toa slu~aj vo svetski ramki, no nerazvienite i 
siroma{ni zemji vo svetot pridonesuvaat za ogromna razlika vo procentot na 
zemjodelsko i ruralno naselenie vo odnos na vkupnoto naselenie.  
                                                 
24
 UNCTAD – World..; p. 236 
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Sporedbena analiza na osnovnite parametri vo zemjodelstvoto (vo %) 
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Dijagram 2  
 
Proizvodstveni karakteristiki na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo 
 
Primarnoto zemjodelsko proizvodstvo zaedno so uslugite koi go 
poddr`uvaat ima isklu~itelno vlijanie vrz celoto nacionalno stopanstvo. 
Osnovna podelba na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo e na rastitelno i 
sto~arsko. Vo strukturata na fizi~kiot obem na zemjodelstvoto vo 2007 g. 
dominiralo rastitelnoto proizvodstvo so 76,4%, a sto~arskoto proizvodstvo 
bilo zastapeno so 23,6%. Za sporedba, toj odnos vo EU iznesuval 58,4% nasproti 
41,6% vo korist na rastitelnoto proizvodstvo. 
 
Zemji{ni resursi 
 
 Od vkupnata povr{ina na Republika Makedonija (25.713 km²), koja e 
ednakva na 5% od povr{inata na EU (pribli`no na Slovenija), vo 2007 g. kako 
zemjodelska povr{ina bile klasificirani 1.077.000 ha (42%), identi~no so EU 
(41,5%), a od zemjite-~lenki na EU najblisku do ^e{kata Republika (47%). 
Kako obrabotliva povr{ina bile klasificirani 526.000 ha (20,5%), {to e 
najblisku do Luksemburg (23%), taka {to vo evropski ramki dr`avata spa|a vo 
grupata so sredna obezbedenost na obrabotlivo zemji{te (aneks 2). Prose~na 
golemina na obrabotlivata povr{ina po glava na `itel iznesuva 0,26 ha 
(prosekot na EU e 0,35 ha), dodeka po zemjodelsko stopanstvo iznesuva 2,1 ha {to 
e ponisko duri i od Republika Kipar (3,5 ha) kako zemja so najnizok prosek vo 
EU. Iako relativno ograni~en faktor, mo`e da se ka`e deka cenata na 
zemjodelskoto zemji{te e pazarna. Imeno, spored analizite na SFARM 
proektot, prose~nata cena na privatno zemjodelsko zemji{te vo Makedonija 
iznesuva okolu 6.000 EUR/ha {to e na nivo na Irska (5.980 EUR/ha), dvaipolpati 
poniska od Germanija (15.285 EUR/ha) i sedumpati povisoka od Bugarija (864 
EUR/ha).25 
                                                 
25
 Moja Zemja - broj 14; str. 13 
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  Vo periodot 1998-2007 g. i zemjodelskata i obrabotlivata povr{ina se 
namalile za 17% {to zna~i deka potencijalite za zgolemuvawe na rastitelnoto 
proizvodstvo se ograni~ile barem za tolku (grafikon 3). Voedno, se zabele`uva 
tendencija na namaluvawe na obrabotlivite povr{ini za povolno rastitelno 
proizvodstvo (ovo{ni i lozovi nasadi) i zgolemuvawe na neproduktivnite 
povr{ini (livadi). Pokraj nepovolniot odnos pome|u obrabotlivata povr{ina 
i pasi{tata, kako rezultat na specifi~niot reljef i maliot obem na ramnini 
(19% od vkupnata povr{ina na dr`avata) postoi golema heterogenost na 
po~vite. Obemot na po~vi so povisoka plodnost e mal {to go ograni~uva 
{ireweto na intenzivni sistemi za odgleduvawe. Me|utoa i pokraj relativno 
nepovolniot reljef, razli~nite klimatski i po~veni uslovi i drugite 
ograni~uva~ki faktori, heterogenosta ovozmo`uva raznolikost na rastitelni 
zaednici i agroekolo{ki prostori koi od aspekt na asortimanot na kulturite, 
vremeto na tehnolo{ka i botani~ka zrelost, berbata i pazarnata ponuda mu 
obezbeduvaat va`na komparativna prednost na rastitelnoto proizvodstvo.26 
 Za `al, efikasnoto koristewe na zemjodelskoto zemji{te vo Makedonija 
e popre~eno od fragmentirawe na parcelite {to proizleguva od ograni~uvawa 
na povr{inite za koristewe i sopstvenosta vo prethodniot sistem, naslednite 
obi~ai kako i tradicijata na neformalni relacii na pazarot na zemji{te. Se 
smeta deka kako rezultat na ova duri 30% od obrabotlivoto zemji{te otpa|a na 
me|i i pristapni pati{ta.27 Izgledite za nadminuvawe na ovie slabosti vo 
skoro vreme se mali i pokraj naporite za okrupnuvawe od strana na golemite 
zemjodelski proizvoditeli. 
 
Obem i struktura na koristewe na zemjodelsko zemji{te  
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Grafikon 3 
 
Izvor: DZS 
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 MANU - Strategija...; str. 125 
27
 Nova Makedonija - broj 22208 
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Rastitelno proizvodstvo 
 
Rastitelnoto proizvodstvo ima ogromno zna~ewe za razvojot na 
agroindustriskiot kompleks. Negovite proizvodi se koristat za direktna 
potro{uva~ka, kako repromaterijali vo prehranbenata industrija i kako 
dobito~na hrana koja e osnoven uslov za razvoj na sto~arstvoto. Rastitelnoto 
proizvodstvo u~estvuva so okolu 75% vo zemjodelskiot i okolu 6,5% vo 
vkupniot BDP. Vo izminatiot period rastitelnoto proizvodstvo be{e dosta 
varijabilno kako rezultat na nekolku pri~ini (aneks 3). Prvo, nesoodvetniot 
pariteten odnos pome|u cenite na vleznite i izleznite elementi vnesuva{e 
nesigurnost vo prihodite i gi prinuduva{e proizvoditelite da se orientiraat 
kon poniski vlo`uvawa. Ponatamu, silnata zavisnost od meteorolo{kite i 
klimatskite uslovi kako i niskiot proizvodstven kapacitet na prehranbenata 
industrija ~esto pridonesuvaa za namalen otkup na rastitelni proizvodi od 
strana na prerabotuva~ite. Najva`ni potsektori na makedonskoto rastitelno 
proizvodstvo se: `itarstvoto, gradinarstvoto, lozarstvoto, ovo{tarstvoto i 
tutunarstvoto so povr{inska rasprostranetost pretstavena na grafikon 4. 
 
Povr{ini posadeni so rastitelno zemjodelsko proizvodstvo 
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Grafikon 4 
 
Izvor: DZS 
 
Vo 2010 g. `itarstvoto u~estvuva{e so 12% od zemjodelskiot BDP (1,1% 
od vkupniot BDP) i be{e zastapeno na okolu 35% od obrabotlivoto zemji{te 
so trend na opa|awe paralelen so trendot na opa|awe na vkupnata obrabotliva 
povr{ina. Prose~no godi{no se proizveduvaat okolu 550.000 t. prete`no 
p~enica i ja~men so prose~en prinos od okolu 3 t/ha, {to e daleku pod svetskiot 
prosek od okolu 7 t/ha i prosekot na EU od okolu 5 t/ha. Niskiot prinos vo 
proizvodstvoto na `itni kulturi doa|a kako rezultat na niza faktori: 
trudointenzivnost na proizvodstvoto, nepovolna klima za ovie kulturi (rani 
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zimski ili proletni zamrznuvawa, poplavi, proletni su{i, visoki letni 
temperaturi), nedostatok na sistemi za navodnuvawe, zastarena mehanizacija, 
rascepkanost na parcelite, visoki tro{oci za repromaterijali, upotreba na 
nesertificirani, niskoprinosni semiwa so neadekvaten kvalitet, neadekvatna 
primena na agrotehni~ki merki i visoka stapka na odgleduvawe na monokulturi. 
So otstranuvawe na del od ovie nedostatoci preku voveduvawe na sertificiran 
materijal, podobruvawe na navodnuvaweto, okrupnuvawe na povr{inite, 
reonizacija (soodvetna sorta za soodveten region) i seewe na specifi~ni 
`itni kulturi so pazaren potencijal (durum/tvrda p~enica, tritikale, „r`, 
ja~men, oves) bi do{lo do izvesno podobruvawe na prinosite, no so toa samo bi 
se ubla`ila sostojbata vo pogled na namaluvawe na potrebata od uvoz. 
Edinstveno, proizvodstvoto na p~enica zadovoluva pribli`no 60% od 
doma{nata potro{uva~ka, dodeka potrebite za drugite `itni kulturi se 
zadovoluvaat prete`no od uvoz.  
Vo pogled na `itnite kulturi, Nacionalnata strategija za zemjodelstvo i 
ruralen razvoj predviduva ubla`uvawe na negativniot trgovski bilans preku 
stabilizacija i zgolemuvawe na doma{nata ponuda na nivo od 90% od doma{nata 
pobaruva~ka. So Programata za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto za 2010 
g., `itnite kulturi bea poddr`ani so 8.000 den/ha koja gradualno opa|a od 100% 
(0,3-20 ha), na 60% (20,1-100 ha), 30% (100,1-300 ha) i 10% (nad 300 ha), so 
dopolnitelna poddr{ka od 2.500 den/ha za zaseani povr{ini so sertificiran 
semenski materijal. Vkupnata poddr{ka iznesuva{e 10 milioni EUR, odnosno 
12,9% od BDP na `itarstvoto.* Za ostvaruvawe na merkite od Strategijata 
smetame deka vo buxetot za 2012 g. treba da se izvr{i reprogramirawe vo 
slednive nasoki:  
 
 
 
 
 
 
 
Poddr{kata treba da se odnesuva samo za povr{ini pogolemi od 5 ha koi 
ovozmo`uvaat poproduktivno proizvodstvo i so ovie promeni taa vo apsoluten 
iznos nema da se zgolemi. Paralelno na toa proizvoditelite so pomali 
povr{ini od 5 ha }e se motiviraat istite da gi okrupnat ili da se orientiraat 
kon drugi kulturi. Linearnata isplata pak }e im dade pottik na golemite 
melni~ki kompanii koi naj~esto se i primarni proizvoditeli na `itni 
kulturi da koristat doma{na surovina vo prerabotkata i da izbegnuvaat nejzin 
uvoz od stranstvo. So vakvata prestrukturalizacija na poddr{kata istata }e 
iznesuva 12 milioni EUR, a o~ekuvame deka do 2015 g. povr{inite pod `itni 
kulturi }e go dostignat nivoto od 200.000 ha so {to iznosot na poddr{ka }e se 
zgolemi na 14,6 milioni EUR. Okrupnuvaweto i pottikot za koristewe na 
sertificiran semenski materijal }e ja zgolemat produktivnosta na 4 t/ha, so 
{to vkupnoto proizvodstvo }e se zgolemi na 800.000 t. Na toj na~in }e se namali 
uvozot za 150.000 t. i }e se za{tedat devizni sredstva vo iznos od 22,5 milioni 
EUR. O~ekuvame deka so ovie merki BDP na `itarstvoto vo 2015 g. }e porasne 
                                                 
* ) Zaradi poednostavuvawe na analizata, iznosite }e bidat pretstaveni vo evra. 
Zgolemuvawe na subvencijata na 9.000 den/ha za p~enica kako strate{ki 
proizvod i namaluvawe na 3.000 den/ha za ostanatite `itni kulturi. 
Subvencioniraweto da se odnesuva za povr{ini nad 5 ha, a isplatata na 
subvenciite da bide po linearen princip, bez razlika na povr{inata so 
dopolnitelna poddr{ka od 3.000 den/ha za zaseani povr{ini so sertificiran 
semenski materijal. 
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od sega{nite 77,4 na 114,4 milioni EUR, a udelot na subvenciite vo 
formiraweto na potsektorskiot BDP }e se namali za 0,1%. Vo sekoj slu~aj, 
 
 
 
 
 Lozarstvoto e edna od strate{kite granki na primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo, pa i na celoto nacionalno stopanstvo. Va`nosta na lozarstvoto 
kako strate{ka granka e potvrdena so Zakonot za vino so koj se ureduva 
sadeweto, registracijata na lozovite nasadi, cenata na grozjeto, proizvodstvoto 
i trgovijata so vino.28 Se smeta deka istorijata na lozarstvoto vo Evropa 
poteknuva ,,od pred 4.000 godini od Trakija, preku ridestata Makedonija na 
sredozemniot Balkan” {to go potvrduva faktot za Makedonija kako edna od 
zemjite so najdolga tradicija na odgleduvawe na vinova loza vo Evropa.29 Vo 2010 
g. lozarstvoto u~estvuva{e so 4% od zemjodelskiot BDP (0,4% od vkupniot 
BDP) ne vklu~uvaj}i go proizvodstvoto na vino. Vinovata loza e zastapena na 
nad 23.000 ha (3.500 ha se pod sistem za navodnuvawe) {to pretstavuva 4,4% od 
obrabotlivoto zemji{te, odnosno nad 2% od zemjodelskata povr{ina. Za `al, vo 
nabquduvaniot period povr{inata pod lozovi nasadi se namalila za 20%. Po 
trigodi{en zastoj vo periodot 2001-2003 g., proizvodstvoto povtorno se 
zgolemuva i denes toa iznesuva nad 260.000 t. od koi 65% se koristat kako 
surovina za proizvodstvo na vino, 30% kako trpezno grozje i 5% za su{ewe i 
ponatamo{na prerabotka. Prose~niot prinos vo periodot 1998-2007 g. 
iznesuval 8,9 t/ha i e nad svetskiot prosek od 7,2 t/ha. Spored MZ[V, vo 
primarnoto proizvodstvo na grozje aktivno se vklu~eni preku 20.000 lica, so 
prose~na golemina na lozjata od 1,2 ha po farmer {to e pod svetskiot optimum 
za pofitabilno proizvodstvo koj se procenuva na 2 ha. 
Vo Republika Makedonija postojat tri glavni lozarski regioni podeleni 
na 16 podregioni nare~eni vinogorja. Glavnoto proizvodstvo (83%) e 
koncentrirano vo Vardarskata dolina (centralen region Povardarie), potoa 
Pelagonisko-polo{kiot region (13%) i P~iwsko-osogovskiot region (4%). 
Poradi povolnata klima (220 son~evi denovi), glavna konkurentska prednost na 
makedonskite trpezni grozja e nivniot kvalitet, vkus i raznovidnost so klasi 
koi imaat {irok dijapazon na zreewe. Kvalitetot na makedonskoto trpezno 
grozje e potvrden so odli~nite testovi za nivoto na {e}er i Ph vrednost, {to 
dava impuls za pozna~aen izvoz vo regionot i po{iroko. Za `al, na{ite 
trpezni sorti sè u{te ne se priznati kako seriozen brend na EU pazarite i se 
soo~uvaat so silna konkurencija od tradicionalnite proizvoditeli na grozje. 
Glavna negativnost vo proizvodstvoto na trpezno grozje e nedostatokot na 
centri za klasirawe i pakuvawe i ladilnici za prodol`uvawe na negovata 
trajnost vo postberbeniot period. Golem del od proizvodstvoto na trpezno 
grozje e nameneto za doma{niot pazar, a izvozot na regionalnite pazari e 
ograni~en i po nepovolni ceni. Vo pogled na vinskoto grozje preovladuva 
Smederevkata koja se sadi na okolu 60% od povr{inite pod vinski sorti, dodeka 
sortata Vranec e prisutna na 20%. 
                                                 
28
 Slu`ben vesnik na RM - broj 50/2010 
29
 Caroline Camarra, Françoise Collombert Jean, Paul Paireault – Weine aus aller Welt; Karl Muller Verlag; 
Berlin (1995); s. 237 
Kaj `itarstvoto ne mo`e da stane zbor za nekoj poseriozen izvozen anga`man 
i site napori treba da bidat naso~eni kon zadovoluvawe na doma{nata 
potro{uva~ka. 
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Proizvodnata osnova na lozarstvoto e relativno tesna, poradi 
naglasenoto u~estvo na sitnite individualni proizvoditeli (64%) i 
zastarenosta i dotraenosta na lozovite nasadi. Tie ve}e podolg period stradaat 
od nedostatok na investicii {to rezultira so nepovolna starosna struktura. 
Samo 10% od lozovite nasadi se so starost do 5 g., 14% (5-10 g.); 15% (10-15 g.) 
{to vo literaturata e navedeno kako optimalna starost; 23% (15-20 g.); 18% (20-
25 g.) i 20% (nad 25 g.). Poslednite dve grupi se na krajot na svojot produktiven 
ciklus i treba da se iskorenat ili presadat za {to se potrebni zna~itelni 
finansiski sredstva.30 Ovie aktivnosti vo EU se poddr`uvaat preku ad hoc 
subvencii, a evropskata regulativa za vino predviduva merki za nenaru{uvawe 
na pazarot preku ograni~uvawe na sadeweto, zabrana za podigawe na novi lozovi 
nasadi i premii za napu{tawe na lozarstvoto so cel namaluvawe na 
hiperproizvodstvoto na grozje i vino.31 Makedonija do vlezot vo EU nema da ima 
obvrska za ograni~uvawe na povr{inite za sadewe na novi lozovi nasadi taka 
{to vo naredniot period ova aktivnost mora da se intenzivira. Toa }e 
pridonese za podobra startna pozicija na makedonskoto lozarstvo po priemot 
vo Unijata. Pozitiven impuls vo taa nasoka e sproveduvaweto na Proektot za 
lozov katastar vo MZ[V so koj preku geografski informativen sistem (GIS) 
se registriraat site povr{ini pod lozov nasad. Ovoj sistem se koristi za 
programirawe na politikata vo vinskiot sektor i e neophoden instrument za 
dobivawe na podatoci za lokacijata, prinosite i licata koi obrabotuvaat. 
 
 
 
 
 
Zna~eweto na lozarstvoto za makedonskiot agrosektor e potvrdeno i vo 
Nacionalnata strategija za zemjodelstvo i ruralen razvoj. Spored nea, 
finansiskata poddr{ka za ovoj sektor treba da bide naso~ena kon pobrza zamena 
na starite lozovi nasadi so visokokvalitetni sorti na grozje vo soglasnost so 
barawata na nadvore{nite pazari. Dinamikata na zamena bi bila okolku 2.000 
ha godi{no so sadewe kako na poznatite vinski sorti taka i na tradicionalnite 
sorti koi mo`at da doprat do vkusot na prefinetitot evropski potro{uva~. 
Soglasno toa, proizvodnite subvencii za lozarstvoto vo 2010 g. bea 
dimenzionirani na 40.000 den/ha za odr`uvawe na postoe~ki lozovi nasadi koi 
gradualno opa|aat od 100% (0,2-5 ha), na 60% (5,1-30 ha), 30% (30,1-50 ha) i 10% 
(nad 50 ha); 140.000 den/ha za podigawe na nov lozov nasad pod uslov istiot da 
bide sertificiran i 15 den po kalem za proizvodstvo na sertificiran kalem. 
Dopolnitelno be{e vovedena poddr{ka od 2 den/kg proizvedeno i predadeno 
grozje vo registrirani doma{ni vinarski vizbi od semejnite zemjodelski 
stopanstva do 15.11.2010 g., 5,7 den/kg za otkupeno grozje od kooperanti za 
koli~estva koi se 65-100% od otkupenoto grozje vo 2009 g., odnosno 4,4 den/kg za 
otkupeni koli~estva koi se 100-150% od otkupenoto grozje vo 2009 g. Vkupnata 
poddr{ka iznesuva{e 11,2 milioni EUR, {to be{e 43,4% od BDP na 
lozarstvoto. Smetame deka vlijanieto na subvenciite vo formirawe na BDP na 
lozarstvoto e previsoko taka {to za podobruvawe na konkurentnosta na 
lozarstvoto, zgolemuvawe na izvozot na vino i trpezno grozje vo naredniot 
                                                 
30
 MZ[V: Oddelenie za lozarstvo, vinarstvo i ovo{tarstvo 
31
 Za podetalno vidi: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1999/en_1999R1493_index.html 
Lozarstvoto vo kombinacija so vinarstvoto e strate{ka agroindustriska 
granka so silen izvozen potencijal. Za da se zadr`i i unapredi nivnata 
konkurentnost potrebni se zna~ajni finansiski sredstva za obnovuvawe i 
pro{iruvawe na lozovite nasadi do vlezot na Makedonija vo EU. 
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period i relativno namaluvawe na udelot na subvenciite vo BDP na 
lozarstvoto vo buxetot za 2012 g. e potrebno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poddr{kata treba da se odnesuva samo za lozovi nasadi pogolemi od 1 ha 
zatoa {to smetame deka pomalite nasadi se neproduktivni i site proizvoditeli 
koi imaat povr{ina do 1 ha spa|aat vo grupata na rekreativni proizvoditeli 
koi lozarstvoto go tretiraat kako dopolnitelna dejnost poradi {to ne im e 
potrebna poddr{ka. Vo sprotivno, tie treba ili da se zdru`at ili da se 
orientiraat kon kulturi koi se poproduktivni na pomali povr{ini. 
Promenata na principot na isplata na subvenciite od skalest kon linearen e 
va`na od dve pri~ini: ne se vr{i diskriminacija na proizvoditelite i se 
demotivira rascepkuvaweto na parcelite, odnosno se poddr`uvaat vinarskite 
vizbi koi imaat relativno golemi povr{ini i se de facto nositeli na razvojot 
na ovoj sektor. Prakti~no, celokupnoto proizvodstvo na grozje od ovie 
kompanii se prerabotuva vo doma{no vino za razlika od pomalite 
proizvoditeli koi neretko grozjeto go izvezuvaat vo stranstvo so {to gi 
poddr`uvaat stranskite vinski industrii. Ista e situacijata i so trpeznoto 
grozje ~ija{to izvozna cena se namaluva poradi toa {to malite proizvoditeli 
naj~esto nemaat ladilnici za skladirawe {to pridonesuva za zaguba na 
zna~itelni devizni sredstva. Vo pogled na soritmentot smetame deka 
dopolnitelna poddr{ka od +10% treba da se dade na tradicionalnite 
makedonski sorti (vranec, stanu{ina, temjanika, traminec) koi se specifi~ni 
i so koi makedonskite proizvoditeli mo`at da se pozicioniraat na svetskiot 
pazar. Od druga strana proizvodstvoto na pomalku kvalitetnite vinski sorti 
(smederevka, krato{ija) treba da se obeskura`i so namaluvawe na subvenciite 
za -10%, a poddr{kata za trpeznite (afusali, viktorija, mi{el palije) i 
popularnite sorti (merlo, rizling, kaberne, grena`) da ne pretrpi promena. Vo 
pogled na gradacijata po starost smetame deka poddr{kata za lozovi nasadi so 
starost od 2-7 g. koi se najproduktivni treba da se zgolemi za dopolnitelni 
+10%, a za lozovi nasadi nad 15 g. da se namali za -30% so cel da se pottikne 
kopa~ewe i sadewe na novi lozovi nasadi. Starosta }e se doka`uva so 
prilo`uvawe na kopija od fakturata i nalogot za pla}awe za nabavkata na tie 
sadnici, a nedostavuvaweto na ovie dokumenti }e implicira starost na 
lozoviot nasad od nad 15 g. Paralelno na ova, zgolemuvaweto na poddr{kata za 
podigawe na nov i presaduvawe na postoe~ki lozov nasad na 180.000 den/ha }e 
zna~i pokrivawe na 30% od realnite tro{oci za negovo podigawe, {to sè u{te 
ne e na nivoto na Hrvatska koja novite lozovi nasadi gi poddr`uva so 8.000 
EUR/ha {to pretstavuva pokrivawe na 50% od realnite tro{oci. Merkata za 
zgolemuvawe na poddr{kata na proizvodstvoto na sertificiran kalem na 30 
denari e sosema logi~na i }e ima uloga vo podobruvawe na kvalitativnata 
struktura na lozovite nasadi. Posle ovie promeni subvencioniraweto na 
lozovite nasadi bi se vr{elo na na~in pretstaven vo tabela 2. 
 
Zgolemuvawe na subvencijata na 50.000 den/ha zapo~nuvaj}i so povr{ina od 1 
ha, nejzino ispla}awe po linearen princip bez razlika na povr{inata i 
dvodimenzionalna prestrukturalizacija na poddr{kata po sortiment i po 
starost na lozov nasad, zgolemuvawe na poddr{kata za podigawe na nov i 
presaduvawe na postoe~ki lozov nasad na 180.000 den/ha i pottiknuvawe na 
proizvodstvoto na sertificiran kalem so 30 den/kalem. Dopolnitelno 
vovedenata poddr{ka po kg. grozje mora celosno da se ukine. 
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Predlog-raspredelba na subvenciite za lozarstvo (vo MKD) 
 
Sortiment/starost 2-7 g. 7-15 g. nad 15 g. 
tradicionalni sorti 60.000 55.000 38.500 
trpezni i popularni sorti 55.000 50.000 35.000 
pomalku kvalitetni sorti 50.000 45.000 31.500 
 
Tabela 2 
 
Poradi relativnata starost i lo{ata proizvodna struktura, vaka 
strukturiranata poddr{ka vo 2012 g. }e iznesuva 12,7 milioni EUR. So 
inicijativata za pogolema poddr{ka na novi, mladi i kvalitetni lozovi nasadi, 
smetame deka do 2015 g. lozovite nasadi }e se pro{irat na povr{ina od 28.000 ha 
od koi na pomalku kvalitetnite vinski sorti }e otpa|aat 55%, u~estvoto na 
lozovite nasadi so starost do 15 g. }e se zgolemi na 45%, a prose~nata golemina 
na lozov nasad }e dostigne 2 ha. So toa vkupnata poddr{ka }e iznesuva 15 
milioni EUR. Vaka dizajniranite merki }e pridonesat za eliminiacija na 
socijalniot karakter {to spored sega{nata postavenost go imaat subvenciite, 
zloupotrebite so prijavuvawe na nerealna golemina na lozovite parceli i 
nivno okrupnuvawe. Dopolnitelno }e se poddr`i sortimentot karakteristi~en 
za na{eto podnebje koj im dava posebna specifi~na ponuda na evropskite 
konsumenti i pobrzo obnovuvawe na lozovite nasadi po dostignuvaweto na 
granicata na nivnata ekonomska isplatlivost. Paraleno na toa }e se podobri 
produktivnosta {to }e dovede do zgolemuvawe na proizvodstvoto na okolu 
280.000 t. godi{no. O~ekuvame deka so ovie merki BDP vo lozarstvoto }e 
porasne od sega{nite 25,8 na 34,8 milioni EUR, a udelot na subvenciite vo BDP 
na sektorot }e se namalat na 43,1%. 
Tutunarstvoto e najgolema izvozna granka na primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo. Tutunot tradicionalno pretstavuva na{ strate{ki proizvod 
poradi negovite socijalni aspekti. Toj obezbeduva egzistencija za ne{to pod 
9% od vkupnoto naselenie i e osnovna profitabilna kultura za rabotnata sila 
vo ruralnite sredini i vo specifi~nite proizvodstveni regioni vo okolinata 
na Prilep i Radovi{. Vo 2010 g. tutunarstvoto u~estvuva{e so 29% od 
zemjodelskiot BDP i 2,5% od vkupniot BDP. Kako strate{ka kultura, tutunot 
e zastapen na okolu 3,2% od obrabotlivata povr{ina i 1,6% od vkupnoto 
zemjodelsko zemji{te, no vo nabquduvaniot period bele`i opa|a~ki trend od 
32,6%. So prose~no godi{no proizvodstvo od okolu 25.000 t., Makedonija 
u~estvuva so okolu 3% od svetskoto proizvodstvo na orientalni tipovi na 
tutun, {to ja pravi {esti najgolem svetski proizvoditel i petti najgolem 
svetski proizvoditel na tutun po glava na `itel.32 Proizvodstvoto na tutun e 
dosta varijabilno kako rezultat na mnogu subjektivni faktori. Iako 
kvalitetot na makedonskiot tutun e nadaleku poznat, negovoto ocenuvawe po 
klasi od strana na otkupnite pretprijatija e naj~esto nerealno, {to gi 
demotivira tutunoproizvoditelite da proizveduvaat kvaliteten tutun i da go 
zgolemuvaat proizvodstvoto. Vo 2006 g. stapi na sila Zakonot za tutun i 
tutunski proizvodi so koj detalno se ureduva primarnoto proizvodstvo na tutun, 
finansiraweto, otkupot, smestuvaweto, obrabotkata na otkupeniot surov tutun 
vo list, prometot so fermentiran tutun kako i proizvodstvoto i prometot so 
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 Vedna{ posle Turcija, Grcija, Moldavija, Azerbejxan i Kirgistan  
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tutunski proizvodi.33 So ~lenovite 50, 51 i 52 od ovoj Zakon se utvrduva 
nadomest koj go upla}aat proizvoditelite i uvoznicite na tutunski proizvodi 
koj soglasno programite na Vladata vo ovoj moment e vo visina od 3 den. po 
kutija cigari, koi sredstva se koristat za dopolnitelno finansirawe na 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo i za promocija na izvozot. Ovoj nadomest 
vleguva vo finansiskata poddr{ka od 60 den/kg predaden tutun na licencirani 
otkupuva~i, a vkupnata dr`avna poddr{ka za tutunarstvoto vo 2010 g. 
iznesuva{e 20,7 milioni EUR ili 11% od BDP na tutunarstvoto. Zaradi 
relaksirawe na dr`avniot buxet vo odnos na poddr{kata na ovaa kultura kako i 
vo nasoka na pottiknuvawe na zdravite naviki na makedonskite gra|ani smetame 
deka vo tekot na 2011 g. e potrebno:  
 
 
 
 
 
Na ovoj na~in tovarot na subvencionirawe na proizvodstvoto na tutun 
skoro vo celost }e se prefrli na konsumentite i trgovcite so tutun, a 
razlikata od sredstvata koi sega se ispla}aat od buxetski sredstva sobrani od 
site gra|ani }e se prealocira za poddr{ka na drugite agrarni potsektori. 
Vo posledno vreme postojat razmisluvawa deka so razgoruvawe na na{ite 
zalo`bi za vlez vo EU, tutunarstvoto vo Makedonija treba da zgasne. Imeno, vo 
Unijata postoi antikampawa za negovoto proizvodstvo poradi {to toj voop{to 
ne se pojavuva vo evropskite direktivi. Ovaa antikampawa podrazbira 
namaluvawe na povr{inite pod tutun i nivna zamena so mnogu podohodovni 
zemjodelski kulturi. Taa aktivnost se pottiknuva so ukinuvawe na 
stimulaciite za tutun i obezbeduvawe na t.n. ,,mrzlivi pari” za onie farmeri 
{to }e se otka`at od proizvodstvoto na tutun {to podrazbira visoki godi{ni 
premii kako kompenzacija na zagubeniot prihod od tutunot, plus premii za 
podigawe na novi kulturi na tie povr{ini vo period od 4 godini Smetame deka 
poradi zna~eweto {to tutunarstvoto go ima za na{eto stopanstvo: 
 
 
 
 
 
 
Ova go tvrdime od pri~ina {to vo Makedonija postojat mnogu malku 
alternativni kulturi {to bi davale takvi prinosi na su{ni i neplodni mesta 
na koi sega se odgleduva tutunot vo Makedonija. Za odgleduvawe na takvi 
kulturi zemjodelcite sè u{te go nemaat potrebnoto znaewe i iskustvo, a 
paralelno na toa potro{uva~kata na orientalniot tip na tutun 
karakteristi~en za na{eto podnebje vo svetski ramki se zgolemuva, osobeno vo 
visokonatalitetnite kontinenti Azija i Afrika. So ovie merki o~ekuvame do 
2015 g. povr{inite da se zgolemat na 25.000 ha, BDP na tutunarstvoto da porasne 
od sega{nite 187,1 na 279 milioni EUR, izvozot od 111 na 132 milioni EUR, a 
subvenciite da go namalat svojot udel vo BDP na potsektorot na 10,1%.  
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 Slu`ben vesnik na RM - broj 24/2006 
Poddr{kata od 60 den/kg tutun treba da ostane, a makedonskite 
proizvoditeli treba da prodol`at so proizvodstvo na tutun do priemot na 
Makedonija vo EU. Po zapo~nuvaweto na pregovorite za priem ovaa 
poddr{ka }e se konvertira vo poddr{ka na dohodot vo iznos od 100.000 den/ha 
so {to apsolutniot iznos na poddr{ka }e ostane ist.  
Da se izvr{i promena na ~lenovite 50, 51 i 52 od Zakonot za tutun so koi 
nadomestokot za proizvoditelite i uvoznicite na tutunski proizvodi }e se 
zgolemi od 3 na 10 den. po kutija cigari, a apsolutniot iznos na finansiska 
poddr{ka da ostane ist.  
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Vo tabela 3 e pretstavena SWOT analiza na primarnoto rastitelno 
zemjodelsko proizvodstvo so isklu~ok na ovo{jeto i zelen~ukot koi se 
obraboteni vo tretata glava od trudot. 
 
SWOT analiza na primarnoto rastitelno proizvodstvo 
   
Silni strani Slabi strani 
 plodna po~va 
 povolna mikro-klima 
 poznati, iako sè u{te nebrendirani proizvodi: 
tutun, grozje 
 komparativna prednost za proizvodstvo na grozje 
i tutun 
 golemi mo`nosti za ruralen turizam 
 ekonomski odr`livi izvori na voda 
 tradicija vo rastit. zemjodelsko proizvodstvo 
 
- silna zavisnost od meteorolo{kite i 
klimatskite uslovi 
- upotreba na nesoodvetni zemjodelski 
praktiki koi degradiraat del od po~vata, 
vodite i vozduhot 
- nisko nivo na dodadena vrednost vo 
proizvodstvoto 
- sopstveni~kiot status na zemji{teto ne e 
celosno utvrden, a pazarot e slabo razvien 
- nisko nivo na zemjodelska obuka 
- nisko nivo na navodnuvawe  
- problemi vo distribucijata i marketingot 
- bez integrirani sistemi na sobirawe na 
podatoci i upravuvawe so registrite i 
bazite na podatoci  
- bavno prilagoduvawe kon barawata na EU 
- nedovolno strukturirana proizvodna  
politika 
- udelot na obrabotlivo zemji{te vo 
oblastite pogodni za zemjodelstvo se 
namaluva 
- starosnata struktura na sopstvenicite na 
farmi e nepogodna 
- distributivnite kanali za pristap na 
zemjodelskite pazari (internet, 
kooperativi, vmre`uvawe) ne se 
upotrebuvaat dovolno 
- voveduvaweto na trgovski za{titini marki 
e vo rana faza 
- zemjodelstvoto ne e dovolno privle~no za 
mladata rabotna sila 
- nedostatok od dolgoro~ni razvojno- 
orientirani celi, sè u{te preovladuva 
odreduvaweto na kratkoro~ni celi 
- nesoodveten pariteten odnos pome|u cenite 
na vleznite i izleznite elementi 
Mo`nosti Zakani 
 za{tita na geografskoto poteklo na 
proizvodite 
 brendirawe na proizvodite 
 kvalitetno zemjodelsko zemji{te koe mo`e da 
generira pove}e dodadena vrednost so adekvatni 
biznis procesi 
 organizirawe vo klasteri 
 sorabotka na farmerite so prerabotuva~ite 
 harmonizacija so zakonodavstvoto na EU za 
rastitelno zemjodelsko proizvodstvo  
 podobra organizacija na distribucijata 
vospostavuvawe na sovetodavni i ekspertski tela 
za poddr{ka na zemjodelskata politika 
 regulirawe na pazarite na nekoi zemjodelski i 
prehranbeni proizvodi 
 sistem za direktna poddr{ka na zemjodelskite 
proizvoditeli 
 poddr{ka za nau~ni i istra`uva~ki proekti vo 
oblasta na rastitelnoto zemjodelsko 
proizvodstvo 
- klimatski i drugi prirodni nepogodi 
- ponatamo{no vlo{uvawe na sostojbite vo 
rastitelnoto zemjodelsko proizvodstvo 
- emigracija na naselenieto od ruralnite 
oblasti 
- prenamena na zemjodelskoto vo grade`no 
zemji{te 
- pregolema zavisnost od dr`avna pomo{ koja 
stimulira napu{tawe na zemjodelstvoto i go 
zabavuva rastot na proizvodstvoto so 
pogolema dodadena vrednost 
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 zemjodelski informacionen sistem 
 orientiranost na zemjodelstvoto kon uslugi 
(kako upravuvawe so prirodnite resursi) koi 
mo`at da go zgolemat prihodot 
 razvoj na organsko proizvodstvo 
 
Tabela 3 
 
Iako tabelata poka`uva nominalna superiornost na slabite vo odnos na 
silnite strani na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo, vrz istite mo`e da se 
vlijae {to zna~i deka tie imaat minliv karakter. Za razlika od slabite, 
silnite strani se fiksni, stabilni i te{ko promenlivi poradi {to i 
mo`nostite za razvoj se pomnogubrojni od zakanite. 
 
Sto~arsko proizvodstvo 
 
Sto~arskoto proizvodstvo u~estvuva so okolu 25% vo zemjodelskiot i 
okolu 2% vo vkupniot BDP. Toa se karakterizira so golem broj mali 
zemjodelski doma}instva i golema diverzifikacija na dobitok {to i pokraj 
relativno golemoto u~estvo na pasi{ta vo vkupnata zemjodelska povr{ina gi 
ograni~uva mo`nostite za razvoj na visokointenzivno sto~arstvo. Podatocite 
poka`uvaat deka brojot na krupen dobitok vo  periodot 1998-2007 g. bele`i 
drasti~no opa|awe (grafikon 5). Op{testveno-ekonomskite i prirodnite 
uslovi, goleminata na zemjodelskite stopanstva i tradicijata pridonele 
strukturata na makedonskoto sto~arstvo da ne soodvetstvuva so svetskite 
trendovi. Sporedbenite podatoci so razvienite zemji poka`uvaat deka na{eto 
sto~arstvo e ekstenzivno, a sto~arite imaat skromni poznavawa za sovremenoto 
odgleduvawe na dobitok. Ova predizvikuva niski prinosi, lo{a produktivnost 
prosledena so slab kvalitet na surovinata i slaba konkurentnost {to go 
onevozmo`uva zadovoluvaweto na doma{nata pobaruva~ka so doma{noto mleko 
i meso (aneks 4). Najva`ni potsektori na sto~arskoto proizvodstvo se: 
govedarstvoto, ov~arstvoto, sviwarstvoto i `ivinarstvoto. 
 
Broj na krupen dobitok (vo iljadi grla) 
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.315
1.289
1.251
1.285
1.234
1.239
1.432
1.244
1249
794
267
270
265
265
259
260
255
248
255
241
197
226
204
189
196
179
158
156
167
234
0
500
1.000
1.500
sviwi goveda ovci
 
Grafikon 5 
 
Izvor: DZS 
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Govedarstvoto e krajno ekstenzivna i diverzificirana sto~arska granka 
koja vo 2010 g. u~estvuva{e so 12% vo zemjodelskiot i 1% vo vkupniot BDP.  Vo 
2007 g. govedata u~estvuvale so 17% od vkupniot krupen dobitok. Okolu 95% od 
niv bile rasporedeni na preku 80.000 mali zemjodelski doma}instva prete`no 
vo Skopsko-kumanovskiot i Pelagoniskiot region, so prose~na golemina od 3 
goveda po farma. Vo istata godina, 91% od farmite imale pomalku od 10 goveda, 
6% pomalku od 30 goveda, 2% pomalku od 50 goveda i samo 1% pove}e od 50 
goveda. Za razlika od Makedonija, evropskiot prosek e 24 goveda po farma (vo 
Grcija - 8, a vo Velika Britanija i Holandija - 70).34 Brojot na goveda vo 
periodot 1998-2007 g. e namalen za 10% i so problemite koi se slu~uvaat vo 
mle~nata industrija postojat seriozni tendencii za nivno ponatamo{no 
namaluvawe. Nacionalnata rasna struktura prete`no vklu~uva me{ani mle~ni 
i mesni rasi, no sepak poprisutna e orientiranosta kon dominantno mle~ni 
rasi. Izrazeno vo brojki taa izgleda vaka: Bu{a (doma{na rasa so niska 
produktivnost na mleko i meso) - 54%; Simental (kombinirana rasa so prose~na 
produktivnost na mleko i meso) - 19%; Isto~no-friziska/Hol{tajn (mle~na 
rasa) - 13%; Montafon (mesna rasa) - 13% i Oberental (mle~na rasa) - 1%; t.e. 
odnosot pome|u niskoproduktivni i visokoproduktivni rasi e 73:27.35 
Nose~ki proizvod na govedarstvoto e kravjoto mleko ~ie{to 
proizvodstvo e krajno rasitneto i neproduktivno. Spored FAO, konkurentno 
proizvodstvo na mleko za plasman na svetskiot pazar e nad 5.000 l. po krava 
godi{no. Makedonskiot prosek iznesuva okolu 2.880 l. (vo Germanija 6.000 l.) 
{to e pokazatel deka so sega{nata rasna struktura i golemina na farmite ne 
postoi mo`nost za konkurentno proizvodstvo na mleko vo svetski ramki. Vo 
2007 g. e zabele`an zna~aen porast na proizvodstvoto na mleko i pokraj 
namaluvaweto na brojot na kravi. Ovoj porast e rezultat na odredeni promeni 
vo rasnata struktura, pogolemata laktacija na kravite vo taa godina, no i na 
porealniot sistem na registrirawe na proizvodstvoto otkupeno od 
mlekarnicite koe vo prethodniot period zavr{uva{e na neformalniot pazar. 
Voedno, skapata dobito~na hrana go potkopuva sekoj obid za konkurentno 
proizvodstvo i izvoz na kravjo mleko i govedsko meso. 
 
 
 
 
 
Finansiskata poddr{ka na govedarstvoto vo 2010 g. iznesuva{e 2.500 
den/grlo so gradualno namaluvawe od 100% (1-80 grla), na 60% (81-150 grla), 
40% (151-300 grla) i 20% (nad 301 grlo); 1.500 den/grlo zaklano vo licenciran 
prerabotuva~ki kapacitet; 1.200 den/grlo dobieno tele po pat na ve{ta~ko 
oploduvawe; 35% od vrednosta na nabaveni visokostelni junici so visok 
genetski potencijal, no ne pove}e od 30.000 den/grlo i direktni pla}awa od 2,5 
den/l. za predadeno kravjo mleko vo licencirani mlekarnici. Na ovoj na~in, 
vkupnite subvencii za govedarstvoto iznesuvaa 14,7 milioni EUR, odnosno 
okolu 19% od BDP na potsektorot. Vaka dizajniranite subvencii ne mo`at da ja 
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 MZ[V - Uprava za veterinarstvo - Sistem za identifikacija i registracija na `ivotnite 
(2008) 
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 MZ[V - Godi{en zemjodelski izve{taj ( 2007) 
Makedonija nema komparativni prednosti vo proizvodstvoto na kravjo mleko 
i govedsko meso i zatoa strategijata vo govedarstvoto treba da bide naso~ena 
kon zadovoluvawe na doma{nite potrebi i supstitucija na uvozot na 
doma{niot pazar. 
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ostvarat strategijata za zadovoluvawe na doma{niot pazar poradi {to 
predlagame nekolku izmeni vo slednite nasoki: 
 
 
 
 
 
 
 
  
Smetame deka poddr{kata po litar mleko treba da se ukine poradi toa 
{to taa spa|a vo ramkite na ,,`oltata kutija” od Spogodbata za zemjodelstvo na 
STO i gi optovaruva obvrskite koi Makedonija gi ima prezemeno vo pogled na 
visinata na Agregatnoto merewe na poddr{kata. Voedno, realizacijata na ovaa 
merka iziskuva slo`ena administracija na i onaka slabo-efikasnata dr`avna 
uprava {to }e re~e, kontinuirano sobirawe na otkupni listi od mlekarnicite 
i periodi~na isplata {to vlijae na zgolemuvawe na transakciskite tro{oci. 
Ponatamu, ovaa merka de facto doveduva do namaluvawe na otkupnata cena na 
mlekoto na na~in {to mlekarnicite ja vkalkuliraat subvencijata vo cenata, a 
mnogu ~esto se zloupotrebuva i od zemjodelcite koi dodavaat voda vo mlekoto za 
da dobijat na koli~estvo. Spored odredeni anketi, nad 86% od farmerite vo 
Makedonija {to predale za otkup proizvodi subvencionirani po edinica 
proizvod na prerabotuva~ite, pretrpele namaluvawe na otkupnata cena.36 
Zgolemuvaweto na subvencijata po grlo zaklano vo licenciran prerabotuva~ki 
kapacitet }e go zgolemi obemot na surovina za mesnata industrija so {to }e se 
namali uvozot na meso i }e se pottikne finalizacija na proizvodstvoto. 
Pottikot za nabavka na viskokvalitetni junici e zaradi promena na rasnata 
struktura vo nasoka na dobivawe poproduktivni grla dobitok kako vo mle~nata 
taka i vo mesnata industrija. 
Sli~no kako i kaj poledelstvoto, smetame deka lineraniot princip na 
isplata na subvenciite bez ogled na goleminata na stadoto }e gi pottikne 
farmerite na okrupnuvawe na nivnite biznisi, a golemite farmeri }e gi 
pottikne da te`neat kon ponatamo{no zgolemuvawe na stadata i 
racionalizacija na proizvodstvoto. Smetame deka poddr{kata treba da se 
odnesuva za farmi koi imaat najmalku 5 grla dobitok so dvodimenzionalna 
prestrukturalizacija po rasa i po starost od istite pri~ini i na istiot na~in 
objasnet kaj lozarstvoto tabela 4.  
 
Predlog-raspredelba na subvenciite za govedarstvo (vo MKD) 
 
Rasa/starost 1-5 g. 6-10 g. nad 10 g. 
niskoproduktivni 3.000 2.700 2.400 
visokoproduktivni 3.300 3.000 2.700 
 
Tabela 4 
 
 Vaka strukturiranata poddr{ka }e go ~ini buxetot za 2012 g. 13,5 
milioni EUR. So ispolnuvawe na strategijata za zgolemuvawe na brojot na 
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 http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=CDAE4BA31A57AA4E9B261CC3680E28F9&arc=1 
Ukinuvawe na poddr{kata po litar mleko, zgolemuvawe na subvencijata na 
3.000 den/grlo, 2.000 den/grlo zaklano vo licenciran prerabotuva~ki 
kapacitet, 1.500 den/grlo dobieno tele po pat na ve{ta~ko oploduvawe, 50% 
od vrednosta na nabaveni visokostelni junici, no ne pove}e od 60.000 MKD, 
ispla}awe na subvenciite po linearen princip bez razlika na golemina na 
stadoto, no samo dokolku toa e pogolemo od 5 grla i dvodimenzionalna 
prestrukturalizacija na poddr{kata po rasa i po starost na grlo. 
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visokoproduktivni goveda na najmalku 30% do 2015 g. ovaa podr{ka }e se 
zgolemi na 15,2 milioni EUR, a efektite }e bidat pove}ekratni: zgolemuvawe 
na prose~nata golemina na farma na 5 goveda, zgolemuvawe na brojot na goveda 
na 255.000, podobruvawe na produktivnosta na kravite na 3.000 l. mleko 
godi{no, zgolemuvawe na doma{noto proizvodstvo na mleko na 433.500 l. so {to 
}e se zadovoli doma{nata potro{uva~ka na nivo od 69%, odnosno }e se namali 
uvozot na mleko za 63.500 l. i }e se za{tedat 12,7 milioni EUR godi{no, 
dopolnitelno }e se poddr`i i mesnata industrija so doma{na surovina. So ovie 
merki o~ekuvame BDP na govedarstvoto da porasne od sega{nite 77,4 na 102,7 
milioni EUR, a subvenciite da go namalat svoeto u~estvo na 14,8% od BDP. 
Ov~arstvoto so udel od 57% dominira vo strukturata na krupniot 
dobito~en fond. Toa ima dolga tradicija osobeno vo Polo{kiot, Ov~epolskiot 
i Male{evskiot region i e poddr`ano so povolni prirodni uslovi (stadata se 
odgleduvaat vo ekolo{ki ~isti zoni, a pasi{tata zazemaat re~isi polovina od 
vkupnoto zemjodelsko zemji{te). Kako rezultat na nepovolnata agrarna 
politika, polunomadskiot na~in na odgleduvawe, nepovolnata rasna struktura 
vo koe dominiraat primitivnite vidovi na ovci so slabi proizvodni svojstva 
(Ov~epolka - 60% i [arplaninka - 30%), vo periodot 1998-2007 g. brojot na ovci 
e namalen za 40%. Vo 2006 g. imalo 2.964 farmi za ovci vo koi bile vraboteni 
okolu 6.000 lu|e, od koi samo vo 10 farmi brojot na ovci se dvi`el nad 1.000.37 
Nose~ki proizvodi na ov~arstvoto se jagne{koto meso i prerabotkite od 
mleko, a poradi visokite tro{oci za dobito~na hrana proizvodstvoto na surovo 
ov~o mleko i volna e nerentabilno. Kvalitetot na jagne{koto meso e priznat na 
regionalno nivo i dokolku pozitivniot odnos kon ovoj brend se prenese i na 
evropskiot pazar toa }e bide silen impuls za ostvaruvawe na neto devizien 
priliv. Iako so silen izvozen potencijal, idninata na primarnoto 
proizvodstvo na jagne{ko meso i prerabotkite od mleko e neizvesna. Za 
nadminuvawe na ovaa sostojba neophodni se nekolku ~ekori. Prvo, potrebna e 
rasna specijalizacija na ovcite na mle~ni i mesni i izbegnuvawe na nivno 
melezewe. Na toj na~in }e dojde do specijalizacija na farmite za proizvodstvo 
na jagne{ko meso i na farmite za proizvodstvo na mle~ni proizvodi {to }e 
pridonese za namaluvawe na tro{ocite po edinica proizvod i zgolemuvawe na 
produktivnosta. Istoto }e se slu~i i so okrupnuvawe na farmite do golemina 
ne pomala od 200 ovci, kolku {to spored proizvoditelite e dovolno za 
pokrivawe na tro{ocite i preminuvawe kon rentabilno proizvodstvo. 
Rentabilnosta dopolnitelno }e se zgolemi i so obrazovanie na farmerite vo 
vrska so novite metodi na odgleduvawe na ovci od aspekt na standardizacija na 
jagneto, proizvodstvoto na mleko i ishranata kako i zgolemuvawe na brojot na 
dobro obu~eni ov~ari. Zagubata na jagniwa poradi lo{ata ishrana i 
nedovolnata podgotvenost na farmerite e 15% za razlika od 5% vo Italija.38 
Na kraj, primarnoto proizvodstvo na jagne{ko meso i sirewe treba da bide vo 
sklad so potrebite na klani~nata i mle~nata industrija i potrebite na 
stranskite potro{uva~i. 
Kozarstvoto vo Makedonija poseriozno zapo~na da se razviva vo 1989 g. 
koga be{e ukinata zabranata za odgleduvawe na kozi. Ottoga{ brojot na kozi 
raste so bavno tempo i denes kozite pretstavuaat 9% od krupniot dobitok. Od 
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 European Agency for Reconstruction - Studija za me|unarodno konkurentni potsektori - ov~i i 
kozji proizvodi; Skopje (2006); str. 9 
38
 European Agency for Reconstruction - Studija ...; str. 11 
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2001 g. brojot na odgleduva~i na kozi se zgolemuva kako rezultat na zgolemuvawe 
na pobaruva~kata na doma{niot i stranskiot pazar za kozjo mleko me|utoa, sè 
u{te ne mo`e da se zboruva za nekoe pozna~ajno u~estvo na kozarstvoto vo 
makedonskoto sto~arstvo. Kozarstvoto gi ima istite potencijali, no go sledat i 
istite problemi kako i ov~arstvoto. I pokraj golemiot interes od razvienite 
evropski zemji za kozjo mleko i sirewe, makedonskite proizvoditeli se daleku 
od celosno iskoristuvawe na povolnata bescarinska trgovija, glavno poradi 
nepostojaniot kvalitet na mlekoto i nemo`nosta od vospostavuvawe na 
prepoznatliv brend na sirewe. Ov~arstvoto i kozarstvoto vo 2010 g. u~estvuvaa 
so 9% od zemjodelskiot i 0,8% od vkupniot BDP. 
 
 
 
 
 
Finansiskata poddr{ka za ov~arstvoto vo 2010 g. be{e dimenzionirana 
na 900 den/grlo (minimum 30 grla) i dopolnitelna poddr{ka od 50% od 
vrednosta na priplodni grla originali i reproduktori, no ne pove}e od 15.000 
den/grlo za originali i 5.000 den/grlo za reproduktori, a za kozarstvoto na 800 
den/grlo (minimum 10 grla) i dopolnitelna poddr{ka od 50% od vrednosta na 
nabaveni priplodni grla, no ne pove}e od 4.500 den/grlo. So toa vkupnata 
poddr{ka za ovie potsektori iznesuva{e 10,3 milioni EUR ili 17,7% od 
nivniot BDP. Poradi nivnata va`nost za izvozot smetame deka programata za 
finansiska poddr{ka vo 2012 g. treba da pretrpi izvesna korekcija odnosno: 
 
 
 
 
Vaka dizajniraniot model }e go zgolemi iznosot na subvencii za 2012 g. na 
13 milioni EUR, no do 2015 g. }e ovozmo`i zgolemuvawe na brojot na ovci i kozi 
na 1,3 milioni so zgolemuvawe na u~estvoto na visokoproduktivni ovci i kozi 
od sega{nite 10% na 15% So toa poddr{kata vo ovaa godina }e porasne na 16,2 
milioni EUR, a efektite }e bidat zgolemuvawe na prose~nata golemina na 
farmite od 267 na 300 grla po farma i zgolemuvawe na produktivnosta vo 
proizvodstvoto na jagne{ko/jare{ko meso i mle~ni proizvodi. O~ekuvame deka 
so ovie merki BDP na potsektorot vo 2015 g. }e porasne od sega{nite 58,1 na 
94,9 milioni EUR, subvenciite }e go namalat svoeto u~estvo vo negovoto 
formirawe na 17%, a od izvozot na meso i mleko }e se inkasiraat  
dopolnitelni 7 milioni EUR godi{no. 
Vo 2010 g. sviwarstvoto u~estvuva{e so 2% vo zemjodelskiot BDP, 0,1% 
vo vkupniot BDP i 17% vo strukturata na krupniot dobitok. Osnovna 
proizvodna dejnost na sviwarstvoto e mesoto so godi{no proizvodstvo od okolu 
9.500 t.  
 
 
 
 
 
Programata za finansiska poddr{ka na sviwarstvoto za 2010 g. 
predviduva{e poddr{ka vo iznos od 700 den/matorica, 1.000 den/grlo zaklano vo 
Jagne{koto/jare{koto meso i prerabotkite od ov~o/kozjo mleko  imaat silen 
izvozen potencijal. Site investicii vo ovoj potsektor treba da bidat vo 
nasoka na podobruvawe na proizvodstvenata organizacija i promena na 
rasnata struktura so cel ovoj potencijal maksimalno da se iskoristi. 
 
Sviwarstvoto ima slaba izvozna perspektiva poradi odnosite na svetskiot 
pazar (okolu 30% od svetskata populacija ne go konsumiraat od religiozni, a 
vo razvienite zemji pobaruva~kata opa|a od zdravstveni pri~ini) kako i 
poradi slabata organizaciska postavenost na doma{noto proizvodstvo.  
 
Da se zgolemi i izedna~i na 1.000 den/grlo za dvata potsektora, da se zgolemi 
minimumot na 50 grla za ovci i 30 grla za kozi, a za visokokvalitetnite rasi 
poddr{kata da se zgolemi za 30%. 
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licencirani kapaciteti so gradualno opa|awe od 100% (5-5.000 grla), 80% 
(5.001-10.000 grla), 50% (10.001-15.000 grla) i 30% (nad 15.000 grla), za predadeni 
ne pomalku od 5 grla so te`ina ne pomala od 90 kg po grlo i dopolnitelna 
poddr{ka od 50% od vrednosta na nabaveni priplodni grla, no ne pove}e od 
20.000 den/grlo. Vkupnata finansiska poddr{ka za ovoj potsektor iznesuva{e 
1,7 milioni EUR ili 13,2% od negoviot BDP. Smetame deka za ostvaruvawe na 
strate{kata cel za supstitucija na uvoznoto svinsko meso so doma{no vo nasoka 
na celosno zadovoluvawe na doma{nata potro{uva~ka e potrebno zgolemuvawe 
na poddr{kata za 2012 g. na 2,5 milioni EUR so voveduvawe na slednite izmeni 
vo programata: 
 
 
 
Efektite od vakvite promeni do 2015 g. bi bile: za{teda na sredstva za 
uvoz na svinsko meso od 1,5 milioni EUR, zgolemuvawe na brojot na grla na 
270.000, zgolemuvawe na iznosot na poddr{ka na 3,1 milioni EUR, poddr{ka na 
doma{nata mesna industrija za nabavka na doma{na surovina i zgolemuvawe na 
BDP na potsektorot od sega{nite 12,9 na 17 milioni EUR, so {to udelot na 
subvenciite vo potsektorskiot BDP blago }e se zgolemi na 18,2%. 
@ivinarstvoto i pokraj golemiot potencijal (do 1991 g. Makedonija be{e 
najgolem proizvoditel na jajca vo biv{a SFRJ), so u~estvo od samo 2% vo 
zemjodelskiot BDP i 0,1% vo vkupniot BDP sè u{te go nema mestoto vo 
agroindustriskiot kompleks koe realno bi mo`elo da mu pripa|a. Osnovni 
proizvodi koi se plod na `ivinarstvoto se pile{koto meso i jajcata. Vo ovoj 
moment makedonskoto proizvodstvo na piliwa e organizirano vo dve golemi 
farmi od industriski tip, 30-tina pomali privatni farmi i okolu 1.000 
individualni farmeri koi rabotat na kooperativen princip. Za izvoznite 
potencijali na pile{koto meso podetalno }e stane zbor vo delot za mesnata 
industrija. Za razlika od proizvodstvoto na pile{ko meso, proizvodstvoto na 
jajca e primarna aktivnost na `ivinarstvoto so seriozen izvozen potencijal. 
Iako vo periodot 1998-2007 g. ova proizvodstvo imalo trend na namaluvawe od 
20%, toa sè u{te e dovolno za celosno zadovoluvawe na doma{nite potrebi. Vo 
momentov, proizvodstvoto na jajca ima dobra struktura poradi toa {to vo okolu 
10 pogolemi farmi se ~uvaat okolu 40% od nesilkite {to pridonesuva za 
namaluvawe na tro{ocite na proizvodstvo, rentabilnost i cenovna izvozna 
konkurentnost. So reorganizacija na `ivinarstvoto {to }e podrazbira 
ponatamo{no okrupnuvawe, voveduvawe na nova tehnologija i unapreduvawe na 
kvalitetot mo`at da se sozdadat povolni uslovi za ekpanzija na izvozot na jajca, 
osobeno vo sosednite zemji. 
 
 
 
  
 
Finansiskata poddr{ka na `ivinarstvoto vo 2010 g. iznesuva{e 25 den. za 
zaklan brojler (minimum 1.000 broja) i 22 den. za zaklana nesilka (minimum 
2.000 broja) vo licencirana klanica i 3 den. za proizveden ednodneven brojler 
ili jajcenosna nesilka. Poradi gorenavedenata konstatacija poddr{kata vo 
pogled na brojlerskoto proizvodstvo koe doma{niot pazar go prepoznava kako 
zdravo treba da bide naso~ena kon zadovoluvawe na doma{nite potrebi, osobeno 
Poradi pogolemiot izvozen potencijal na doma{nite jajca, investicite vo 
`ivinarstvoto mnogu pove}e treba da se naso~at kon specijalizacija na 
proizvodstvoto na jajca otkolku kon specijalizacija na proizvodstvoto na 
pile{ko meso.  
 
Zgolemuvawe na poddr{kata na 1.000 den/matorica, 1.500 den/grlo zaklano vo 
licenciran kapacitet bez kvantitativni ograni~uvawa. 
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vo segmentot na zdrava i sve`a hrana. Od druga strana, finansiskata poddr{ka 
za promovirawe na doma{noto proizvodstvo na ednodnevni `enski piliwa }e 
zna~i unapreduvawe na doma{noto proizvodstvo na jajca i zgolemuvawe na 
nivniot izvoz. Poradi toa smetame deka sredstvata za subvencii treba da se 
zgolemat od 1,5 milioni EUR (11,6% od BDP na potsektorot) vo 2010 g. na 1,6 
milioni EUR) vo 2012 g. 
 
 
 
 
 Na toj na~in o~ekuvame do 2015 g. uvozot na pile{ko meso da se namali za 
1 milion EUR, izvozot na jajca da porasne za isto tolku, BDP na `ivinarstvoto 
da se zgolemi od 12,9 na 18,5 milioni EUR, a udelot na subvenciite da opadne na 
10,3% od BDP na potsektorot. Na tabela 5 e pretstavena SWOT analiza na 
primarnoto sto~arsko proizvodstvo. 
 
SWOT analiza na primarnoto sto~arsko proizvodstvo 
 
Silni strani Slabi strani 
 pogodna `ivotna sredina i ekolo{ki uslovi za 
proizvodstvo 
 dostapnost na golemi povr{ini za pasewe 
 tradicija na odgleduvawe dobitok 
 doma{ni rasi prilagodeni kon uslovite na 
lokalnata `ivotna sredina 
 doma{nata pobaruva~ka ja nadminuva 
doma{nata ponuda 
 inicijalno proizvodstvo na nekolku 
tradicionalni mle~ni proizvodi 
 priznat kvalitet na proizvodite na doma{niot 
i stranskite pazari 
 doma{nata ponuda na sto~arski proizvodi 
~esto go nadminuva kapacitetot na 
prerabotuva~ite 
 postepeno zgolemuvawe na produktivnosta na 
farmite 
 farmite za jajca i pile{ko meso se relativno 
dobro integrirani 
 solidni centri za ve{ta~ko osemenuvawe za 
goveda i sviwi 
 dobitokot e celosno evidentiran i registriran 
- mali i neproduktivni farmi 
- klasifikacijata na trupovite ne gi sledi 
regulativite na EU (SEUROP standardi) 
- slaba vertikalna integracija 
- slabo dogovorno odgleduvawe i neobvrzni 
dogovori pome|u proizvoditelite i 
prerabotuva~ite 
- slab zaedni~ki marketing na 
proizvoditelite (individualna proda`ba) 
- nedostatok na etiketirawe i brendirawe vo 
nekoi regioni 
- niska produktivnost na lokalnite rasi 
- sezonsko varirawe na proizvodstvoto 
- zastarena tehnologija i praksa na 
odgleduvawe 
- zna~itelno namaluvawe na brojot na sto~ari 
- slabi obrazovni programi za novite i 
postojnite farmeri 
- nedostatok na kontrola vo proizvodstvoto 
- nema finalna analiza na odgleduva~kata 
vrednost na rasite za da se identifikuva i 
razmno`uva visokokvaliteten dobitok 
- slabi zdru`enija na farmeri (samo okolu 
polovina od farmite za ovci se zdru`eni vo 
zdru`enija {to pretstavuva okolu 25% od 
ovcite) 
- slaba ishrana na dobitokot vo 
individualnite farmi  
- slabo upravuvawe na farmite {to 
predizvikuva niska produktivnost 
- nedovolna upotreba na ve{ta~ko 
osemenuvawe, bavno voveduvawe na doka`ana 
genetika so pravilni planovi za 
razmno`uvawe i upravuvawe so 
reprodukcijata 
- postoewe na golemi neregulirani i  
neformalni pazari 
- deficitarno proizvodstvo i ponuda na 
fura`na hrana i visok tro{ok za 
koncentrirana dobito~na hrana koja e 
glavno uvezena 
Subvencijata za brojleri treba blago da se zgolemi na 30 den. za zaklan 
brojler i 25 den. za zaklana nesilka, dodeka za ednodnevni brojleri i 
jajcenosni nesilki taa da se zgolemi na 10 den/grlo. 
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- slaba iskoristenost na i onaka 
neverodostojnite bazi na podatoci  
- bez kontinuitet vo realizacija na 
programite za razmno`uvawe i selekcija 
- nepostoewe na doma{ni i stranski privatni 
kompanii za razmno`uvawe  
Mo`nosti Zakani 
 dodavawe vrednost na mesni  i mle~ni 
proizvodi preku po~etna dorabotka,  
podobruvawe na kvalitet i  brendirawe 
 zapo~nuvawe na nacionalni programi za 
promovirawe na ov~ite i kozjite proizvodi na 
doma{niot i me|unarodniot pazar 
 zgolemuvawe na proizvodstvoto na dobito~na 
hrana 
 kampawi za zgolemuvawe na potro{uva~kata na 
sve`o meso i `ivina 
 solidno rakovodewe so pasi{tata 
- silni za{titni  uvozni politiki na 
stranskite pazari 
- slabi za{titini uvozni politiki vo 
Makedonija 
- varijabilnost na proizvodstvoto i cenite na 
doma{niot i stranskiot pazar 
- bolesti 
 
Tabela 5 
 
Od SWOT analizata na primarnoto sto~arsko proizvodstvo de facto mo`e 
da se izvle~e identi~na konstatacija kako i za primarnoto rastitelno 
proizvodstvo. Silnite strani, iako pomali na broj imaat daleku pogolema 
kvalitativna te`ina. So nivno soodvetno iskoristuvawe, za relativno kratok 
vremenski period mo`at mnogu lesno da se anuliraat slabite strani i tie 
drasti~no da se reduciraat. 
Kako rezime na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo }e napomeneme 
deka na{ata opredelba mora da bide vo nasoka na proizvodstvo na primarni 
zemjodelski proizvodi nad apsorpciskite mo`nosti na doma{niot pazar. 
Zasega, toa e slu~aj samo so gradinarskite proizvodi, ovo{jeto, grozjeto 
tutunot, jajcata i jagne{koto meso. So odredeni promeni vo organizaciskata 
postavenost toa mo`e da se pro{iri i na drugite potsektori so {to i tie bi 
dobile mo`nost za zadovoluvawe na doma{niot pazar, a so toa i zgolemuvawe na 
izvozniot potencijal. 
 
Proizvodstveni karakteristiki na industrijata za 
prerabotka na zemjodelski proizvodi 
 
Agroindustrijata kako industriski sektor koj neposredno gi povrzuva 
zemjodelstvoto i industrijata e od isklu~itelno zna~ewe za makedonskata 
ekonomija. Vo 2007 g. ovoj sektor u~estvuval so 6,3% od vkupniot BDP i 23,2% 
od vkupnata nacionalna industrija {to go pravi eden od najrazvienite 
industriski sektori vo Makedonija. Vo periodot 1998-2007 g., prose~nata stapka 
na rast na agroindustrijata iznesuvala 7,9%, odnosno skoro tripati pove}e od 
rastot na vkupniot BDP (grafikon 2). Toa pridonese agroindustriskiot BDP 
da porasne od 154 milioni USD vo 1998 g. na 478 milioni USD vo 2007 g., 
odnosno da go zgolemi svoeto u~estvo vo nacionalnata ekonomija od 4,3% na 
6,3%.  
 
 
 
  
 
Trendot na dobli`uvawe na agroindustriskiot BDP do zemjodelskiot BDP 
vo u~estvoto na vkupniot BDP e pozitiven od pri~ina {to pretstavuva 
signal za zgolemuvawe na dodadenata vrednost i podobruvawe na 
konkurentnosta i odnosite na razmena vo ovoj sektor.  
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 Goleminata, strukturata, prostornata razmestenost i stepenot na 
koristewe na kapacitetite za prerabotka na zemjodelskite proizvodi se od 
golemo zna~ewe za razvojot na agrarnoto proizvodstvo. Industrijata za 
prerabotka na zemjodelski proizvodi vo 2006 g. broela 1.829 pretprijatija {to 
pretstavuvalo 4% od vkupniot broj na aktivni pretprijatija. Vo 2007 g. ovaa 
industrija oficijalno vrabotuvala 20.780 rabotnici {to pretstavuvalo 3,5% 
od vkupniot broj na vraboteni i 16,5% od vrabotenite vo industrijata (aneks 5). 
Vo 2008 g. pak, od 200 najgolemi makedonski kompanii spored prihodot, samo 35 
bile kompanii od agroindustriskiot kompleks, dodeka vo prvite 10 nemalo nitu 
edna kompanija od ovaa granka (aneks 6). Na istata lista vo odnos na goleminata 
na dobivkata ima samo 21 kompanija od agroindustriskiot kompleks. Nivnata 
aktiva vo iznos od 45.884 milioni MKD pretstavuvala samo 9,7% od vkupnata 
aktiva na 200-te kompanii (473.076 milioni MKD), dodeka od vkupniot prihod 
(422.059 milioni MKD), samo 10,7% (45.047 milioni MKD) otpa|ale na 
kompaniite od agroindustrijata. Voedno, agroindustriskite kompanii 
u~estvuvale so 7,2% vo vkupnata neto dobivka na site kompanii (3.074 i 42.411 
milioni MKD soodvetno). Od druga strana, ovaa analiza poka`uva deka vo ovoj 
moment e dosta profitabilno da se vlo`uva vo agroindustrijata od pri~ina 
{to ovoj sektor ima povrat na sredstvata (ROA) od 6,7% sporedeno so nivoto na 
celata ekonomija (5,4%), a odnosot na bruto dobivkata i prihodite e 6,8%, 
sporedeno so 6% za celata ekonomija. Za `al, dobivkata po vraboten vo 
agroindustrijata (329.000 MKD) e samo 5% od dobivkata po vraboten vo celoto 
stopanstvo (6,4 milioni MKD). Spored druga analiza, golemiot izvozen 
potencijal na agroindustrijata se ogleduva vo toa {to od 100 najgolemi 
makedonski izvozni kompanii duri 25 se od ovoj potsektor. 
 Najgolem problem za ovaa industrija e nepostojanosta vo snabduvaweto i 
kvalitetot na repromaterijalite od doma{no proizvodstvo {to ~esto 
predizvikuva pretprijatijata da vr{at uvoz na surovini ili istite sami da gi 
proizveduvaat. Ponatamu, izgradbata na novi kapaciteti vo uslovi koga so 
sega{nata surovinska baza i postojnite nedovolno se iskoristuvaat go 
nametnuva problemot na prekumernost na kapacitetite. Vo 2007 g., 
iskoristenosta na kapacitetite za prerabotka se dvi`ela okolu 46%. 
Prekumernite kapaciteti koi sozdavaat pote{kotii vo raboteweto se 
podeleni na kratkoro~ni, sezonski i strukturni.39 Kratkoro~nite prekumerni 
kapaciteti proizleguvaat od nesposobnosta na pretprijatijata da gi koristat 
nivnite proizvodstveni kapaciteti spored planiranoto, poradi nedostatok na 
surovini ili otka`uvawe na nara~ki od strana na kupuva~ite. Sezonski 
prekumerni kapaciteti se javuvaat kako rezultat na nedostatok na soodvetni 
objekti za skladirawe na lesno rasiplivi surovini i gotovi proizvodi. 
Nabavkata na sve`o ovo{je i zelen~uk bara ovie proizvodstveni kapaciteti da 
bidat isplanirani za rabota so poln kapacitet vo mnogu kratok period. Ovie 
prekumerni kapaciteti nastanuvaat i zaradi nepodgotvenost na zemjodelcite da 
odgleduvaat novi i potrajni vidovi na ovo{je i zelen~uk za prerabotka ili da 
go rasporedat sadeweto na na~in {to }e ja prolongira sezonata za berba. 
Sezonskite prekumerni kapaciteti rezultiraat so zna~itelni zagubi za 
prerabotuva~ite. Tie moraat da vrabotuvaat pove}e rabotnici koi vo vreme na 
zgolemena pobaruva~ka za rabotna raka ~inat pove}e, namesto da vrabotat 
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postojani, dobro obu~eni rabotnici so {to }e se namali finansiskiot tovar. 
Poradi pomalata stru~nost na sezonskite rabotnici ova vo isto vreme vlijae i 
vrz kvalitetot na prerabotkata. Strukturnite prekumerni kapaciteti 
pretstavuvaat kapaciteti koi imaat hroni~en problem za adaptacija kon 
pobaruva~kata na pazarot. Vo ovaa grupa spa|aat kapaciteti koi bile 
dizajnirani neplanski i megalomanski, bez vistinska analiza za goleminata na 
pobaruva~kata kako i kapaciteti koi bile izgradeni za zadovoluvawe na 
potrebite od gotovi i polugotovi proizvodi na biv{ata federacija. Po 
nejzinoto raspa|awe, tie ne rabotat so poln kapacitet vo odnos na tehni~kite 
mo`nosti i rabotnata sila. Ova doveduva do disproporcija pome|u fiksnite i 
varijabilnite tro{oci i nemo`nost za vleguvawe vo nov investiciski ciklus 
{to silno vlijae vrz namaluvawe na konkurentnosta na agroprerabotuva~kata 
industrija.  
Drug poseriozen problem za ovaa industrija pretstavuva tehni~ko-
tehnolo{kata zastarenost na proizvodstvenite i infrastrukturnite 
kapaciteti. Za vreme na stagnacijata vo 80-tite i 90-tite godini od minatiot 
vek, vo postojnite pretprijatija nema{e skoro nikakvi investicii vo 
tehnologija. Novoformiranite pretprijatija od druga strana, nabavuvaat 
polovna oprema {to ne mo`e da dr`i ~ekor so sovremenite trendovi na 
proizvodstvo. Golem del od prerabotuva~kite kapaciteti vr{at primarna 
obrabotka so nizok stepen na finalizacija, niska dodadena vrednost i imaat 
nezna~itelni investicii vo novi tehnologii. Mno{tvo od pretprijatijata {to 
vr{at prerabotka mo`at da se klasificiraat kako prerabotuva~i na osnovni 
prehranbeni proizvodi od prva faza, so regionalna orientacija. Spored 
terminologijata na oficijalnata statistika ovaa industrija se deli na: 
prehranbena, tutunska, industrija za pijalaci i industrija za dobito~na hrana. 
Iako ovie podindustrii ne se me|usebno povrzani, nivna zaedni~ka 
karakteristika e celosnoto potpirawe vrz primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo {to nametnuva niven sinhroniziran razvoj. Makedonskata 
prehranbena industrija se sostoi od vinska, mesna, mle~na, pekarska i 
konzervna industrija. 
Vinskata industrija e najva`na agroindustriska granka vo Makedonija so 
ogromna tradicija. Makedoncite proizveduvale vino u{te okolu 5.000 g. p.n.e. za 
{to govorat arheolo{kite naodi vo okolinata na Drama vo belomorskiot del 
na Makedonija, dodeka kultot kon bogot na vinoto Dion bil silno izrazen u{te 
vo VI vek p.n.e. Makedonskiot narod e eden od retkite narodi vo svetot koi ima 
svoj svetec za{titinik na vinoto i proizvoditelite na vino - Sv. Trifun. Za 
vreme na Otomanskiot period, Makedonija bila najgolem proizvoditel na vino 
na Balkanot osobeno vo regionite na Kavadarci i Negu{, dodeka vo biv{ata 
SFRJ, Makedonija proizveduva{e 66% od vinoto. Denes, Makedonija e na 26 
mesto vo svetot spored proizvodstvoto na vino.40 Vo 2007 g., vinskata industrija 
u~estvuvala so 1,6% od vkupniot BDP, 5,9% od industriskiot BDP i 34,4% od 
prehranbenata industrija. Vo istata godina postoele 54 registrirani vinarski 
vizbi (denes okolu 80) vo najgolem del mali vinarnici so vkupen maksimalen 
kapacitet na proizvodstvo od 2,2 milioni hl, no so skoro dvojno pomalo 
godi{no proizvodstvo, odnosno so stepen na iskoristenost na kapacitetite od 
47%. Od vinskata industrija direktna egzistencija nao|aat nad 1.300 vraboteni, 
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a Zakonot za vino e celosno usoglasen so Regulativata 1493/1999 na EU za 
organizacija na pazarot na vino. Pazarot na vino vo odnos na kapacitet, 
proizvodstvo i izvoz go kontroliraat nekolku vinarski vizbi pri {to 
najgolemata vizba ,,Tikve{“ opfa}a pove}e od 30% (ramka 2), a prvite 6 vizbi 
(vklu~uvaj}i gi ,,Povardarie“, ,,Skovin“, ,,Stobi“, ,,Bovin“ i ,,Vizba 
Valandovo“) zaedno opfa}aat nad 80% od vkupnoto proizvodstvo na vino.  
 
 
Ramka 2 
 
Vo 2008 g., trite najgolemi makedonski vinarnici imale prihod od preku 
2 milijardi MKD, aktiva od preku 4 milijardi MKD, dobivka od preku 300 
milioni MKD i vrabotuvale 386 vraboteni {to e tretina od vrabotenite vo 
vinskata industrija. Ovie kompanii bile i dosta dohodovni so ROA od 7,4%, 
odnos na dobivkata sproti prihodite od 14,7% i dobivka od 784.000 MKD po 
vraboten. Kapacitetot na vinarskite vizbi za proizvodstvo na crveno vino e 
pogolem od kapacitetot za belo vino vo odnos 60:40 od pri~ina {to sortite na 
              Vinarska Vizba ,,Tikve{“ -  najgolema vinarska vizba 
       vo Jugoisto~na Evropa 
 
Po~etocite na VV ,,Tikve{“ datiraat od 1885 g. koga blagorodnikot Pano 
Velkov gradi vinarnica na povr{ina od 1.200m². Vo 1912 g.  e proizvedeno 
prvoto vino so sopstvena etiketa. Po Vtorata svetska vojna kompanijata e 
nacionalizirana i vo 1948 g. e formiran istoimeniot agrokombinat vo ramki 
na koj funkcionira vizbata. Vo 2003 g. vinarskata vizba se privatizira i 
ottoga{ funkcionira kako posebna kompanija vo koja dosega se vlo`eni preku 
20 milioni EUR vo pove}e segmenti od raboteweto.  
Denes, vinarnicata ima okolu 1.000 ha sopstveni lozovi nasadi, a 
kompleksot vo koj se nao|a e so golemina od 10 ha. Vizbata broi 326 vraboteni 
so kapacitet od 35 milioni l. i godi{no proizvodstvo od 20 milioni l. vino 
pod pretpostavka da se otkupat 30 milioni kg. grozje. Proda`bata vo 2007 g. 
iznesuvala 21 milion EUR, a celta na kompanijata e vo 2012 g. taa da iznesuva 
okolu 30 milioni EUR. Vo 2008 g., aktivata iznesuvala 3,2 milijardi MKD, 
dodeka prihodot, 1,3 milijardi MKD. Seto ova ja pravi VV ,,Tikve{“ 
najgolema vinarska vizba vo JIE i treta najgolema agroindustriska kompanija 
vo Makedonija. Vinarnicata proizveduva 31 vid na vino podeleni vo 5 
segmenti: classic - 16 vidovi, special selection - 7 vidovi, limited edition - 4 vidovi, 
Alexandria cuvèe - 3 vidovi i 1 penlivo vino, koi se plasiraat na pazarite od 15 
zemji. Kvalitetot na vinoto e garantiran so klimatskite karakteristiki 
na prekrasnoto Tikve{ko vinogorje i doka`an so mnogubrojni nagradi i 
medali, dodeka bezbednosta na vinoto e garantirana so vovedenite standardi 
ISO 9001, ISO 14001 i HACCP. 
Polovina od vkupnoto proizvodstvo se izvezuva vo stranstvo i momentalno 
90% od vkupnoto proizvodstvo e vino vo {i{iwa, a samo 10% e nalivno vino. 
Golemite investicii vo 2008 g. pridonesoa dobivkata da iznesuva skromni 60 
milioni MKD, so ROA od samo 1,9% i odnos me|u dobivkata i prihodot od 
4,4%.  
 
Izvor: http://tikves.com.mk, Kapital - broj 459/460; str. 42-45, Euro Business Center – 200 
Largest Companies in Macedonia in 2008; Skopje (2009)  
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belo vino, iako preovladuvaat se koristat za proizvodstvo na rakija. Vo 
poslednite nekolku godini se zabele`uva pozitivna tendencija na otvorawe na 
mali vinarski vizbi (karakteristika na pogolemite zemji proizvoditeli na 
vino) i toa posebno vo Tikve{ko-povardarskiot region kade {to se proizveduva 
85% od vinoto. Ova e interesen trend so ogled na toa {to sevkupnata povr{ina 
na lozovi nasadi ima opa|a~ka tendencija. Vizbite toa go nadopolnuvaat so 
orientacija na proizvodstvoto kon visokokvalitetni vina vo {i{iwa, stroga 
kontrola pri izborot na sorti, upravuvawe so lozovite nasadi, berba, 
transport i praktiki za isporaka. Preku 80% od proizvodstvoto na ovie mali 
vizbi se plasira na stranskiot pazar, a ne nedostasuvaat investicii vo 
sofisticirana prerabotka, novi tehnologii i marketing tehniki. Sepak, 
kapacitetot na semejnite vinarski vizbi e sè u{te premal za zna~itelno da 
vlijae vrz celokupniot izvoz na vino vo {i{iwa. Konkurencijata na 
doma{niot pazar e pome|u samite vinarnici, bez poseriozna konkurencija od 
nadvor {to najverojatno }e se promeni po ispolnuvawe na obvrskata za 
namaluvawe na visokite uvozni carini i istekuvawe na preodniot period od 
SSA. Konkurencijata na stranskiot pazar vo regionalni ramki e prete`no od 
Srbija, Crna Gora i Hrvatska, vo evropski ramki od Bugarija i Grcija, a vo 
svetski ramki od Nov Zeland, ^ile, Ju`na Afrika i Argentina. 
Najgolemi problemi na vinskata industrija se niskata finalizacija, 
odnosno maloto proizvodstvo na vino vo {i{iwa i relativnata nepoznatost vo 
stranstvo. Okolu 90% od proizvedenoto vino se prodava kako nalivno, a samo 
10% vo {i{iwa. Niskata finalizacija predizvikuva skromni dobivki na 
vinarnicite taka {to dobivkata na najuspe{nata makedonska vinarnica vo 2008 
g. iznesuvala samo 141 milion MKD. Makedonskoto nalivno vino na svetskiot 
pazar se smeta za eftino, dodeka vinoto vo {i{e se smeta za vino so sredna cena 
i kvalitet. Vrednosta na proizvodot mo`e da se zgolemi preku zaedni~ka 
promocija i podigawe na imixot na vinata od Makedonija na izvoznite pazari 
kako visokokvalitetni prvoklasni (icon) vina. Malite vinarnici retko imaat 
standardiziran kvalitet na proizvodot i ~esto go uni{tuvaat imixot na 
drugite vinarnici. Ne pomali problemi se tehnolo{koto zaostanuvawe, 
visokata cena za kvalitetna i adekvatna ambala`a i visokite proizvodni 
tro{oci. Uvoznata ambala`a, a osobeno inovaciite za dizajn na {i{iwa se 
skapi me|u drugoto i poradi nadomestokot za registracija na sekoj uvoz. Eden od 
na~inite za namaluvawe na proizvodnite tro{oci e organizacija na primarnite 
proizvoditeli vo zdru`enija {to }e ovozmo`i pogolem kvantitet i podobar 
kvalitet na vlezna surovina, organiziran otkup i po~ituvawe na dogovorite. 
Poradi golemata va`nost na ovaa agroindustriska granka za nacionalnoto 
stopanstvo, vo tek e Proekt za proglasuvawe na Republika Makedonija za vinska 
dr`ava, so {to ovaa industrija vo kombinacija so vinskiot turizam treba da 
dobie poseben tretman. 
 
 
 
 
 
 
Soglasno podatocite od 2007 g., mesnata industrija u~estvuvala so 0,3% 
vo BDP, 1,1% vo industriskiot BDP i 6,5% vo prehranbenata industrija. 
Spored Upravata za veterinarstvo, vo 2006 g. vo ramkite na ovaa industrija 
Vinarstvoto e edna od najkonkurentnite industriski granki so silen izvozen 
potencijal. Ovoj potencijal e identifikuvan od strana na proizvoditelite, 
dr`avata i stranskite donatori. Potreben e maksimalen finansiski stimul 
za ovaa agroindustriska granka koj }e dovede do zgolemuvawe na izvozot i 
podobruvawe na trgovskiot bilans. 
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postoele vkupno 62 kapaciteti (od koi 23 klanici) so nad 1.500 vraboteni i so 
godi{en kapacitet od 67.000 t. Vkupno 22 kapaciteti bile izvozno orientirani 
od koi samo 9 imale dozvola za izvoz vo EU. Vo 2008 g., ~etirite najgolemi 
makedonski prerabotuva~i na meso imale prihod od preku 3 milijardi MKD, 
aktiva od 1,7 milijardi MKD, dobivka od 138 milioni MKD i vrabotuvale 688 
vraboteni {to e skoro polovina od vrabotenite vo mesnata industrija. Ovie 
kompanii bile i dosta dohodovni so ROA od 8,1% i odnos pome|u dobivkata i 
prihodite od 4,3%. Sepak, produktivnosta na rabotnicite e relativno niska so 
dobivka od samo 201.000 MKD po vraboten. Osnoven biznis na klanicite e 
obrabotka na jagne{ko meso, dodeka na kapacitetite za prerabotka - pile{koto 
i svinskoto meso.  
Jagne{koto meso e proizvod so priznat kvalitet, posebno na 
tradicionalnite izvozni pazari (Grcija i Italija). Barawata na razli~ni 
pazari varira i toa najmnogu vrz osnova na te`inata na jagneto (vo Italija, 9-15 
kg. vo Grcija, 15-22 kg.), so glava i vnatre{ni organi (regionalniot i 
doma{niot pazar) ili bez glava i vnatre{ni organi (EU). Konkurentnosta na 
jagne{koto meso mo`e da se zgolemi so negova standardizacija, odnosno 
konfekcionirawe {to pridonesuva za prodol`uvawe na vekot na proizvodot i 
zgolemuvawe na negovata dodadena vrednost. Adekvaten odgovor na baranite 
koli~ini od stranskite potro{uva~i e mo`en samo so celogodi{no 
proizvodstvo {to }e generira zgolemen kvantitet, a so toa i polesno 
navleguvawe na novi pazari. Udel vo maloto proizvodstveno koli~estvo ima i 
toa {to zna~itelen broj na tovenici ne se zaklani vo registriranite klanici, 
tuku se prodadeni direktno za zadovoluvawe na potrebite na doma}instvata.41 
Vo odnos na pile{koto meso vo Makedonija postojat samo 2 specijalizirani 
klanici za `ivina so vkupen godi{en kapacitet od okolu 2 milioni ptici, no 
bez izvozna dozvola za EU {to go ograni~uva razvojot na proizvodstvoto na 
brojleri. Iako doma{noto proizvodstvo na pile{ko meso vo poslednata 
decenija bele`i brz rast, toa vo momentov pokriva samo 20% od doma{nata 
pobaruva~ka. Poradi toa, bez pokrivawe na celata doma{na pobaruva~ka, sekoj 
izvozen napor bi bil zaluden. Poseben problem e toa {to vo poslednite 5 
godini uvozot na pile{ko meso pretstavuva najgolem del od vrednosta na uvozot 
na meso i mesni proizvodi i toa glavno zamrznato meso za mesnata industrija. 
Doma{noto proizvodstvo na pile{ko meso e prete`no naso~eno kon sve`i 
brojleri. So ogled na specifikite na pile{koto meso i relativno kratkiot 
rok, izvozot na sve`i brojleri na stranskite pazari e te{ka logisti~ka 
operacija. Od druga strana, tokmu ovie karakteristiki kombinirani so 
kvalitetot na makedonskoto sve`o pile, dobrata ambala`a i standardizacija e 
mo`nost za delumno pokrivawe na doma{niot pazar. Sli~ni konstatacii mo`at 
da se izvle~at i za svinskoto i govedskoto meso. 
Osnoven problem {to ja ma~i mesnata industrija e niskiot stepen na 
iskoristenost na kapacitetite od 25%. Standardite na mesarnicite se mo{ne 
niski, a seriozen problem pretstavuva tesnoto grlo vo proizvodstvoto i 
nemo`nosta da se odgovori na zgolemenata pobaruva~ka od sezonski karakter za 
vreme na golemite verski praznici Veligden i Bajram (za jagne{ko meso) i 
Bo`ik (za svinsko meso). I pokraj toa, mesnata industrija e potsektor koj za 
kratok vremenski period mo`e da ostvari zna~aen finansiski efekt vrz 
sevkupnata doma{na ekonomija. Vo zemjata postoi osnovna infrastruktura, 
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identifikuvana potreba za investicii vo marketingot naso~en kon 
supstitucija na uvozot i menuvawe na navikite na kupuva~ite. Toa zna~i deka e 
potreben relativno mal finansiski pottik za zadovoluvawe na doma{nata 
pobaruva~ka so doma{na ponuda i postepena orientacija kon izvoz. Ovoj 
finansiski pottik treba da bide naso~en kon organizacija na moderni i dobro 
upravuvani dobavuva~ki lanci, realizirani od soodvetni integratori so 
dovolno znaewe za pazarot koi }e imaat kapacitet da ja zgolemat 
konkurentnosta na makedonskata mesna industrija. 
 
 
 
 
 
 
 
 Spored podatocite od 2007 g. mle~nata industrija u~estvuvala so 0,5% od 
vkupniot BDP, 1,8% od industriskiot BDP i 10,8% vo prehranbenata 
industrija. Vo 2006 g. vo ovoj potsektor funkcionirale 70 mlekarnici (denes 
okolu 80) vo koi bile vraboteni nad 1.000 lica. Proizvodstveniot kapacitet na 
mlekarnicite iznesuval okolu 210.000 t/god, od koi samo edna mlekarnica 
(IMB) imala izvozni~ki broj za izvoz vo EU i linija za proizvodstvo na UHT 
mleko. Vo 2008 g., ~etirite najgolemi makedonski mlekarnici imale prihod od 
3,7 milijardi MKD, aktiva od 4,2 milijardi MKD i vrabotuvale 552 vraboteni 
{to e polovina od vrabotenite vo mle~nata industrija. Pova`ni regioni vo 
koi se smesteni najgolemiot broj mlekarnici se: Pelagonija, Polog i Skopsko. 
Poradi nedostatok na surovina i lo{a konstelacija na proizvodstvoto, site 
mlekarnici rabotat so namalen kapacitet, odnosno stepenot na iskoristenost 
na kapacitetite e samo 30%. Ova vo kombinacija so propasta na tretata 
najgolema mlekarnica (ramka 9) pridonese mle~nata industrija vo 2008 g. da 
generira zaguba od 436 milioni MKD, so negativen ROA od -10,3%, odnos na 
dobivkata nasproti prihodite od -11,7% i zaguba od 790.000 MKD po vraboten. 
O~ekuvawata za naredniot period se deka mlekarnicite so sreden kapacitet }e 
gi potisnat malite mlekarnici poradi pogolemata produktivnost i 
ponaprednata tehnologija so {to vo perspektiva brojot na mlekarnici }e se 
namali za smetka na zgolemeniot kvalitet i iskoristenost na kapacitetite.  
 Mle~nata industrija ima ograni~en potencijal za rast i toa samo na 
doma{niot pazar. Doma{noto proizvodstvo ne ja zadovoluva doma{nata 
pobaruva~ka, a izvozot na makedonskite mle~ni proizvodi e nezna~itelen 
poradi nivnata nestandardiziranost so potrebite na EU vo smisla na pakuvawe, 
etiektirawe i bezbednosni standardi. Tokmu poradi toa i edinstvenata 
mlekarnica {to ima licenca za izvoz vo EU toa prete`no go pravi vo cisterni, 
odnosno bez finalizacija. Golemiot broj na mlekarnici, niskata iskoristenost 
na kapacitetite i golemiot uvoz poka`uvaat deka nema potreba od vlo`uvawe 
vo novi golemi kapaciteti, tuku naso~enosta na finansiskite sredstva treba da 
bide vo funkcija na organizacija i koordinacija na aktivnostite pome|u 
prerabotuva~ite i sto~arite. Eventualnite stranski investicii vo ovaa sfera 
bi mo`ele da donesat nova perspektiva i znaewe vo sektorot so {to doma{nata 
ponuda na sreden rok bi mo`ela da se izedna~i so doma{nata pobaruva~ka. Na 
toj na~in bi se ovozmo`ilo proizvodstvo na pazaren vi{ok namenet za izvoz, 
{to zasega e nevozmo`no. Izvozen potencijal na mle~nata industrija ima 
Proizvodstvoto na jagne{ko meso e va`en potsektor so silen izvozen 
potencijal, no so nejasna idnina koja zavisi direktno od sposobnosta za 
transformacija na klani~nata industrija. Poradi maliot kapacitet i 
proizvodni koli~ini, proizvodstvoto na pile{ko, svinsko i tele{ko meso 
nema poseriozna izvozna perspektiva, osven kako supstitucija na uvozot na 
doma{niot pazar. 
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edinstveno kaj prerabotenite mle~ni proizvodi {to ne ostanuva nezabele`ano 
od stranskite investitori i donatori. Taka, vo ramkite na klasterot za 
jagne{ko meso i sirewe bea izvr{eni aktivnosti za zapo~nuvawe na proces na 
identifikacija i registracija na ovci, analiza na potencijalnite pazari so 
fokus vrz SAD i EU, voveduvawe na novi marketing, promotivni i proda`ni 
tehniki, obuki na vrabotenite, promocija na svetski poznati saemi i razvivawe 
na globalen prepoznatliv brend. Rezultat od ovie aktivnosti be{e 
zgolemuvawe na izvozot na ov~o sirewe od 0,5 t. vo 2003 g. na 140 t. vo 2005 g.42 
 
 
 
 
 
 
Pekarskata industrija vo 2007 g. u~estvuvala so skromni 0,1% vo 
vkupniot BDP, 0,4% vo industriskiot BDP i 2,3% vo prehranbenata industrija. 
Vo zemjata momentalno postojat okolu 20 pogolemi kapaciteti so iskoristenost 
od 57% koi poradi nekonkurentnosta na cenata na doma{noto proizvodstvo na 
`ito vo najgolem del gi zadovoluvaat potrebite za surovini i repromaterijali 
od uvoz. Poradi prirodata na proizvodstvo, pekarskata industrija skoro vo 
celost e naso~ena kon zadovoluvawe na doma{niot pazar. Osven nekolku 
konditorski kapaciteti, ovaa industrija na sreden rok ima mnogu slaba izvozna 
perspektiva. 
Za razlika od pekarskata, tutunskata industrija e celosno izvozno- 
orientirana i vo istata godina taa u~estvuvala so 1,7% od vkupniot BDP i 6,1% 
od industriskiot BDP so relativno visok stepen na iskoristenost na 
kapacitetite od 70%. Tutunskata industrija e prakti~no rudimentirana i 
pretstavuva dorabotka na primarnoto proizvodstvo so mnogu niska 
finalizacija na proizvodstvoto. Vo 2008 g., {este najgolemi makedonski 
prerabotuva~i na tutun imale prihod od 6,9 milijardi MKD, aktiva od 8,3 
milijardi MKD i vrabotuvale okolu 1.500 rabotnici. Kako rezulat na 
izvoznata orientiranost, tutunskata industrija e najdohodovna agroindustriska 
granka so dobivka od 1,3 milijardi MKD, odnosno stapka na ROA od 16%, odnos 
na dobivkata nasproti prihodite od 19,3% i so dobivka od 890.000 MKD po 
vraboten. Poradi specifi~nata konstelacija na odnosite na svetskiot pazar na 
tutun, izvoznata perspektiva na makedonskata tutunska industrija kako 
direkten dobavuva~ na golemite svetski tutunski MNK zavisi od nivnite 
delovni politiki. 
 Vrz osnova na prethodni opse`ni soznanija i prou~uvawa, vo tabela 6 e 
pretstavena SWOT analiza na industrijata za prerabotka na zemjodelski 
proizvodi {to gi poka`uva nejzinite potencijali, no i problemi so koi se 
soo~uva. Taa pretstavuva prv ~ekor vo odreduvawe na finansiskite potrebi za 
podobruvawe na nejzinata proizvodna struktura i konkurentnost {to vo krajna 
linija e vo funkcija na zgolemuvawe na izvozot.  
 
 
 
                                                 
42
 Nacionalen sovet za pretpriemni{tvo i konkurentnost na Republika Makedonija - 
Nacionalen izve{taj za konkurentnost; Skopje (2005) 
Finansiskite sredstva vo mle~nata industrija se potrebni za modernizacija 
na proizvodstvoto vo nasoka na supstitucija na uvozot na doma{niot pazar. 
Mle~nite prerabotki imaat odreden srednoro~en izvozen potencijal, no 
samo preku zgolemuvawe na dodadenata vrednost, raznovidnost na 
proizvodniot asortiman i ponuda na visok kvalitet. 
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SWOT analiza na industrijata za prerabotka na zemjodelski proizvodi 
 
Silni strani Slabi strani 
 u~estvo od 23% vo industriskiot BDP 
 relativno stabilni ceni na finalnite 
proizvodi koi pretstavuvaat stabilizira~ki 
faktor za agroindustrijata 
 stabilna makroekonomska sredina 
 vramnote`eni javni finansii  
 primamliv dano~en sistem 
 generator na vrabotenost 
 skladno zakonodavstvo so EU regulativata 
 doka`ana tradicija vo prerabotkata na 
zemjodelski proizvodi 
 vode~ka industrija vo voveduvaweto na 
standardite za kvalitet vo odnos na pogolem 
del od zemjite od regionot 
 stabilna stapka na rast na ekonomijata i 
industrijata 
 pogodna geografska pozicija i blizina na 
pazarite na EU 
 silen izvozen potencijal 
 doma{niot pazar pretpo~ita konsumacija na 
doma{ni prehranbeni proizvodi   
- visok procent na prerabotka na agrarni 
surovini od strana na privatnite 
doma}instva 
- stagnanten rast na realniot dohod koj go 
ograni~uva rastot  
- nesledewe na promenata na vkusovite na 
potro{uva~ite 
- zavisnost od doma{noto zemjodelsko 
proizvodstvo kako rezultat na va`e~kite 
carini za uvoz na zemjodelski surovini i 
repromaterijali 
- relativno lo{a sopstveni~ka i menaxerska 
struktura  
- nepostoewe na strategija za reducirawe na 
prekumernite kapaciteti 
- slaba finansiska i sovetodavna poddr{ka  
- nizok obem na SDI 
- niska izvozna konkurentnost 
- proizvodstvo so niska dodadena vrednost 
- nisko nivo na tehnolo{ki inovacii  
- slaba brendiranost na kompanii i proizvodi 
- slaba izvozna disperziranost na 
proizvodite i pazarite  
- visok udel na primarni i polugotovi 
proizvodi vo izvozot 
- pobaven rast na izvozot vo odnos na uvozot 
na preraboteni proizvodi 
- nizok udel na izvozot na prehranbeni 
proizvodi vo vkupniot izvoz 
- potprose~en porast na indeksot na ceni na 
prehranbenite proizvodi 
- minoren udel na izvozot na prehranbenite 
proizvodi vo svetskiot izvoz 
- nepostoewe na jasna strategija za razvoj  
- nedostatok na koordinacija pome|u 
dr`avnite organi vo pogled na kreirawe na 
izvozna i  proizvodstvena politika  
- slaba standardizacija na proizvodstvoto 
- nepostoewe na akreditiran organ za 
izdavawe na sertifikati za standardi za 
kvalitet 
- raspolo`ivite statisti~ki podatoci ne 
davaat jasna slika za operativnosta na site  
registrirani prerabotuva~ki kapaciteti  
- dominacija na mali, namesto sredni i golemi 
pretprijatija  
- kapitalot e prete`no od doma{ni izvori 
- ograni~en asortiman na proizvodstvo so 
tradicionalen tip na prerabotka od I faza  
- stihien izvoz organiziran preku 
posrednici, koi gi zgolemuvaat tro{ocite 
- proizvodna struktura nameneta za sve`a 
konsumacija koja ne odgovara na barawata na 
prerabotuva~kite kapaciteti 
- nepodgotvenost na kooperantite za 
prifa}awe na proizvodstvo na novi 
proizvodi za potrebite na agroindustrijata 
- nizok kvalitet na surovinite 
- nepo~ituvawe na obvrskite pome|u 
proizvoditelite, prerabotuva~ite i 
trgovcite 
- ograni~eno vlijanie vrz kvalitetot, vidot, 
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koli~inata i rokovite na isporaka od 
strana na dobavuva~ite 
- ograni~eni kapaciteti za sortirawe, 
skladirawe i marketing na proizvodite 
- mal obem na uvoz na vlezni surovini {to 
onevozmo`uva popusti za nabavka na golemo 
- slaba efikasnost i nizok kvalitet poradi 
zastarenata oprema  
- neefikasno iskoristuvawe na proizvodnite 
kapaciteti poradi nedostig na surovini 
- neefikasno skladirawe na surovinite koe 
predizvikuva tesni grla vo proizvodstvoto 
- sezonsko i nekontinuirano  iskoristuvawe 
na kapacitetite i opremata 
- povisoki plati vo prehranbenata industrija 
vo odnos na vkupniot industriski prosek, 
koi ne ja sledat produktivnosta na trudot 
- dodadenata vrednost na proizvodstvoto e 
konstantna, a ne progresivna 
- prose~en porast na produktivnosta vo odnos 
na zemjite od regionot 
- ponisko nivo na povrat na kapitalot vo 
odnos na kamatite na bankarskite krediti 
- poniska profitabilnost na investiciite vo 
odnos na drugite sektori 
- fokusiranost na cenite, namesto na 
kvalitetot 
- mala sorabotka pome|u firmite vo odnos na 
promotivnite aktivnosti 
- skap uvoz na oprema, obremeneta so visoki 
carini 
- slaba vertikalna i horizontalna sorabotka 
na u~esnicite vo proizvodstvo i trgovijata 
Mo`nosti Zakani 
 visok stepen na urbanizacija, koj ja zgolemuva 
pobaruva~kata za prehranbeni proizvodi  
 liberalizirana trgovija so agroindustriski 
proizvodi  
 zgolemena pobaruva~ka za makedonski 
prehranbeni proizvodi vo regionot 
 postoewe na specijalizirani kreditni linii  
 postoewe na golem broj na specijalizirani 
proekti koi pomagaat vo strukturiraweto  
 dobro razvieno doma{no snabduvawe so osnovni 
surovini  
 porast na brojot na novi pretprijatija  
 naso~enost na proizvodnata specijalizacija 
kon prerabotka na ovo{je i zelen~uk  
 ~isto i organsko proizvodstvo na zemjodelski 
surovini i repromaterijali 
 golem potencijal za proizvodstvo na 
zemjodelski surovini i repromaterijali 
 vo tek e modernizacija na zemjodelskiot sektor 
koj naskoro treba da dade rezultati 
 vnimatelno dimenzionirawe na proizvodstvoto 
na novite prehranbeni pretprijatija  
 aktivirawe na prekumernite kapaciteti pri 
neo~ekuvan porast na pobaruva~kata  
 zgolemen izvoz na nekoi osnovni prehranbeni 
proizvodi i prehranbeni proizvodi so 
povisoka dodadena vrednost  
 postepen kontinuiran rast na proizvodstvoto  
 pobrz rast na proizvodstvoto vo odnos na 
zgolemuvaweto na tro{ocite 
 postepeno podobruvawe na produktivnosta 
 poniski plati vo odnos na platite vo 
- namalena doma{nata pobaruva~ka, poradi 
visokata stapka na nevrabotenost i niskiot 
priroden prirast na naselenieto  
- agresiven marketing na stranskite 
prehranbeni kompanii na doma{niot pazar  
- visoki izvozni subvencii za preraboteni 
proizvodi kaj zemjite-konkurenti 
- zatvorawe na odredeni prehranbeni 
pretprijatija kako rezultat na nelojalna 
konkurencija 
- postoewe na trgovski ograni~uvawa za nekoi 
prehranbeni proizvodi od Makedonija na 
odredeni stranski pazari 
- baven porast na BDP vo zemjodelstvoto i vo 
celoto stopanstvo voop{to 
- opa|awe na udelot na agroprerabotuva~kata 
industrija vo vkupniot i vo industriskiot 
BDP 
- hroni~en trgovski deficit vo 
prehranbenata industrija koj vr{i postojan 
pritisok vrz kursot na denarot 
- sè pogolemo prisustvo na stranska 
konkurencija na doma{niot pazar na hrana  
- proizvodstvo so zastareni kapaciteti koe 
mo`e da mu {teti na ugledot na na{ite 
proizvoditeli na hrana vo stranstvo 
- kontinuirano opa|awe na udelot na izvozot 
na makedonskata prerabotuva~ka industrija 
vo vkupniot svetski izvoz 
- prezemawe na tradicionalnite izvozni 
pazari od drugi zemji-konkurenti 
- potpi{anite dogovori za slobodna trgovija 
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prehranbenite industrii na sosednite zemji 
 postoewe na potencijal za prerabotka na 
specifi~ni proizvodi (pe~urki, ~aevi, za~ini)  
 postoewe na potencijal za prerabotka na 
ekolo{ki prehranbeni proizvodi 
 sè pogolem broj na pretprijatija aktivno 
osvojuvaat novi pazari i imaat dobar ugled vo 
odnos na kvalitetot i isporakata 
 postoi golem potencijal za zgolemuvawe na 
vrabotenosta 
 porast na proizvodstvoto i izvozot na vino, 
pivo i drugi pijalaci 
 zgolemena mo`nost za plasman na vino na 
svetskite pazari preku pogolema anga`iranost 
na raspolo`ivite proizvodno-tehni~ki 
kapaciteti  
 zabele`itelen razvoj na konditorskata 
industrija  
 rast na doma{nite i stranskite investicii 
 razvoj na programi za stimulirawe na brendovi 
 programi za sozdavawe na klasteri 
ja zgolemuvaat konkurencijata na doma{niot 
pazar od stranstvo  
- bavno izveduvawe na strukturnite i 
institucionalnite reformi 
- mali investicii vo ~ove~ki resursi, 
istra`uvawe i razvoj i inovacii 
- nedostig na kapital za sproveduvawe na 
proekti od golem obem 
 
 
Tabela 6 
 
Izvor: Alfred Gerken, Sa{o Risteski za Germanska Tehni~ka sorabotka (GTZ) – Strategija za 
razvoj...; str. 46-66; Centar za ekonomski analizi - Interventni merki za pottiknuvawe  na 
izvozot i  namaluvawe na trgovskiot deficit; Skopje (2005); str. 11-35 i sopstveni viduvawa 
na avtorot. 
  
SWOT analizata na industrijata za prerabotka na zemjodelski proizvodi 
nedvosmisleno gi potencira nejzinite slabosti. Taa poka`uva deka pokraj 
prekumernite kapaciteti postojat niza drugi kriti~ni to~ki koi vo ovoj 
moment go ograni~uvaat razvojot na ovoj industriski sektor. Me|utoa, 
sega{nite i potencijalnite investitori sè pove}e gi sogleduvaat mo`nostite 
za razvoj na agroindustrijata i prepoznavaat eden nov kvalitet artikuliran 
preku nejzinata sè pogolema atraktivnost vo uslovi na zgolemena pobaruva~ka 
na hrana na svetskiot pazar. 
Modernizacijata na agroindustrijata i podobrenata izvozna 
konkurentnost se preduslovi za razvoj na celoto nacionalno stopanstvo. Vrz 
osnova na iskustvoto na novite zemji-~lenki na EU, na sreden rok brojot na 
agroindustriski kapaciteti vo Makedonija }e se namali bidej}i del od 
industrijata se soo~uva so seriozni slabosti. Nivnoto otstranuvawe bi mo`elo 
da se stimulira so naso~ena investiciska poddr{ka fokusirana na najslabite 
vrski vo sinxirot na agroindustrijata, so poseben akcent na prerabotkata i 
izvozniot marketing. Porastot na makedonskata agroindustrija skoro vo celost 
e determiniran od zgolemeniot izvoz. Polza od trgovskata liberalizacija mo`e 
da se izvle~e samo so zajaknuvawe na svojata me|unarodna konkurentnost koja 
podrazbira sosredoto~uvawe vrz spektar na proizvodi so visoka dodadena 
vrednost, zgolemena produktivnost, odli~en kvalitet i bezbednost na 
proizvodite i podobar menaxment i marketing. 
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Nadvore{notrgovski karakteristiki na 
makedonskiot agroindustriski kompleks 
 
Agrokompleksot go zazema tretoto mesto vo nadvore{notrgovskata 
razmena na Republika Makedonija, vedna{ po industrijata i rudarstvoto. 
Vkupnata nadvore{na trgovija so agroindustriski proizvodi vo 2007 g. 
iznesuvala 1.144 milioni USD ili 15,1% od BDP. Iako, vo odnos na 2006 g. taa 
realno porasnala za 13,5%, prose~niot realen godi{en rast za periodot 1998-
2007 g. iznesuval 1,4%. Za `al, toj ne go sledi prose~niot realen godi{en rast 
na nadvore{notrgovskata razmena na celata nacionalna ekonomija (5,5%) {to 
pridonesuva u~estvoto na nadvore{nata trgovija so agroindustriski proizvodi 
vo vkupnata nacionalna nadvore{na trgovija da opa|a i vo 2007 g. da iznesuva 
13,3%. Ovoj pokazatel vo svetski ramki iznesuva 9,4%.43 
Izvozot na agroindustriski proizvodi vo 2007 g. iznesuval 485 milioni 
USD ili 6,4% od BDP i sporedeno so razvienite zemji e na nivo na Portugalija 
(6,6%).44 Vo odnos na 2006 g. toj realno porasnal za 4,6%, {to e pove}e od 
tripati od prose~niot realen godi{en rast za periodot 1998-2007 g. (1,4%). 
Negoviot udel vo vkupniot izvoz vo 2007 g. iznesuval 14,4% i vo nabquduvaniot 
period ima opa|a~ki trend pred sè kako rezultat na pobrzata dinamika na 
prose~en realen godi{en rast na vkupniot nacionalen izvoz od 5,1%, koj e 
~etiripati povisok od istiot toj pokazatel za agroindustriskite proizvodi. 
Izvozot na agroindustriski proizvodi od Makedonija vo odnos na svetskiot 
izvoz na agroindustriski proizvodi vo istata godina iznesuval 0,043% ili 
prose~no za nabquduvaniot period 0,041%. Vkupniot nacionalen izvoz na stoki 
vo istata godina pretstavuval 0,025% od svetskiot izvoz ili prose~no 0,022% 
vo nabquduvaniot period (aneks 8).  
 
 
 
 
Uvozot na agroindustriski proizvodi vo 2007 g. iznesuval 659 milioni 
USD ili 8,7% od BDP i sporedeno so razvienite zemji e najblisku do Nov 
Zeland (7,9%).45 Vo odnos na 2006 g. toj realno porasnal za 21,2% {to e 
desetpati pove}e od prose~niot realen godi{en rast za periodot 1998-2007 g. 
(1,9%). Negoviot udel vo vkupniot uvoz vo 2007 g. iznesuval 12,6% i vo 
nabquduvaniot period ima opa|a~ki trend pred sè kako rezultat na pobrzata 
dinamika na prose~niot realen godi{en rast na vkupniot nacionalen uvoz od 
5,9% koj e tripati povisok od istiot toj pokazatel za agroindustriskite 
proizvodi. Uvozot na agroindustriski proizvodi vo Makedonija vo odnos na 
svetskiot uvoz na agroindustriski proizvodi iznesuval 0,057% ili prose~no za 
nabquduvaniot period 0,055%. 
Trgovskiot bilans na nadvore{nata trgovija so agroindustriski 
proizvodi, iako poka`uva negativno saldo vo celiot analiziran period ima 
prose~na realna stapka na opa|awe na deficitot od 9% godi{no. Pozitivniot 
trend na opa|awe na trgovskiot deficit be{e na dvapati prekinat vo 2002 g. i 
                                                 
43
 Osven ako ne e navedeno poinaku, site kvantitativni podatoci vo ovaa glava se prezemeni od: 
NBRM, DZS, FAOSTAT, UNSTAT, WTO Trade Statistics 
44
 OECD – Agricultural Policies, Markets and Trade; Monitoring and Outlook; Paris (2008); p. 378 
45
 OECD – Agricultural Policies…; p. 378 
Spored toa, mo`e da se konstatira deka konkurentnosta na makedonskiot 
agroindustriski kompleks vo svetski ramki e skoro dvojno pogolema vo 
odnos na konkurentnosta na vkupnata nacionalna ekonomija. 
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2007 g. (grafikon 6). Prviot pat kako posledica na voeniot konflikt vo 2001 g., 
dodeka vtoriot pat poradi rastot na agroprerabotuva~kata industrija vo 2006 g. 
{to pridonese za zgolemen uvoz na surovini od zemjodelsko poteklo. Deficitot 
vo trgovijata so agroindustriski proizvodi vo 2007 g. iznesuva{e 175 milioni 
USD, odnosno 2,3% od BDP i 15% od agroindustriskiot BDP {to e 
podobruvawe vo odnos na 1998 g. Koga toj iznesuval 3,4% i 22% soodvetno. Kako 
ilustracija }e navedeme deka nacionalniot deficit vo odnos na vkupniot BDP 
vo 2007 g. iznesuval 24,7% {to uka`uva na pokvalitetnata nadvore{notrgovska 
razmena so agroindustriski proizvodi vo odnos na vkupnata 
nadvore{notrgovska razmena so stoki.  
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Grafikon 6 
 
Izvor: NBRM 
 
Pokrienosta na uvozot so izvoz na proizvodi od agrokompleksot vo 
analiziraniot period porasnala od 66% vo 1998 g. na 73,5% vo 2007 g. so 
prose~na realna godi{na stapka od 2%. Prose~nata pokrienost iznesuvala 73% 
za razlika od pokrienosta na vkupniot uvoz so izvoz od 63,1% (grafikon 7). Za 
raste~kiot trend na pokrienosta na uvozot so izvoz na agroindustriski 
proizvodi govori i faktot {to soodnosot  pome|u izvozot i uvozot vo 1998 g. 
iznesuval 1:1,5, dodeka vo 2007 g. 1:1,4. Dvi`eweto na trgovskiot deficit i 
pokrienosta na uvozot so izvoz se u{te dva dopolnitelni pokazateli za 
pogolemata konkurentnost na doma{niot agroindustriski kompleks vo svetski 
ramki vo odnos na konkurentnosta na celoto nacionalno stopanstvo. Udelot na 
deficitot vo trgovijata so agroindustriski proizvodi vo 2007 g. bil 9,3% od 
vkupniot trgovski deficit {to e zna~itelno namaluvawe vo odnos na 1998 g. 
koga toj udel bil 20,3%. Toa uka`uva na faktot deka agroindustriskiot 
kompleks go relaksira nacionalniot trgovski deficit. Sepak, treba da se 
naglasi deka ova opa|awe e pove}e rezultat na vlo{uvawe na konkurentnosta na 
celokupnoto makedonsko stopanstvo, otkolku na realno podobruvawe na 
konkurentnosta na agroindustriskiot kompleks {to e evidentno od drasti~no 
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vlo{enite odnosi na razmena i dramati~nata ekspanzija na vkupniot trgovski 
deficit. 
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Grafikon 7 
 
Stokova razmena 
 
Izvozniot asortiman na agroindustriski proizvodi spored Standardnata 
me|unarodna trgovska klasifikacija (SMTK) e sredno bogat i sodr`i okolu 150 
proizvodi. Gledano po grupi na proizvodi, vo periodot 1999-2007 g. izvozot na 
prehranbeni proizvodi ima kontinuirana stapka na rast (so isklu~ok na 2001 
g.), no so o~igledno zabavuvawe na dinamikata na rast pri krajot na periodot 
(aneks 9). Od druga strana, pijalacite i tutunot i zemjodelskite surovini, osven 
gorivo imaat trend na opa|awe do 2004 g., a zabele`uvaat intenzivna dinamika 
na rast na izvozot vo poslednite 3 godini od analiziraniot period (grafikon 
8). Izvoznata analiza za `ivotinskite masti i masla }e bide preskoknata 
poradi nivnoto bezna~ajno vlijanie vrz nadvore{nata trgovija.  
 Generalno, vo nabquduvaniot period izvozot na prehranbeni proizvodi 
se zgolemuval so prose~na realna godi{na stapka od 9,9%, dodeka izvozot na 
pijalaci i tutun i zemjodelski surovini, osven gorivo se namaluval za 0,8% i 
5,1% respektivno. Poradi vakvoto dvi`ewe na rastot, vo 2007 g. prehranbenite 
proizvodi go prezedoa primatot na najizvezuvani makedonski zemjodelski 
proizvodi pred pijalacite i tutunot. Udelot na prehranbenite proizvodi vo 
izvozot na agroindustriski proizvodi vo periodot 1998-2007 g. postojano se 
zgolemuval i na krajot od periodot toj iznesuval 51,6%, dodeka prose~no vo 
celiot period - 40,3%. Vo odnos na vkupniot izvoz, u~estvoto na ova grupa 
proizvodi iznesuvalo 7,4%, odnosno 6,9% soodvetno. Vo istiot period, udelot 
na pijalacite i tutunot postojano opa|al i vo 2007 g. toj iznesuval 42,8% ili 
prose~no za celiot period - 52,2%. Vo odnos na vkupniot izvoz, u~estvoto na 
ovaa grupa proizvodi iznesuvalo 6,2%, odnosno 8,9% soodvetno. Zemjodelskite 
surovini, osven gorivo isto taka go namaluvaat svoeto u~estvo vo izvozot na 
agroindustriski proizvodi i vo 2007 g. toa iznesuvalo 5,1%, dodeka vo 
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nabquduvaniot period prose~no 6,7%. Vo vkupniot izvoz udelot iznesuval 0,7%, 
odnosno 1,2% respektivno (grafikon 9). Vo 2007 g. u~estvoto na izvozot na 
preraboteni zemjodelski proizvodi od prehranbenata industrija vo vkupniot 
izvoz na hrana iznesuval 60,9% {to e malku pod svetskiot prosek od 63%. 
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Grafikon 9 
 
 Najizvezuvani agroindustriski proizvodi vo 2007 g. bile proizvodite od 
podgrupata ovo{je i zelen~uk, potoa pijalacite, tutunot i negovite prerabotki, 
`itata i nivnite prerabotki, mesoto i negovite prerabotki itn. Tokmu vo ova 
godina tutunot i prerabotkite od tutun go gubat primatot na najizvezuvan 
agroindustriski proizvod vo korist na ovo{jeto i zelen~ukot kako rezultat na 
vlijanieto na faktorite na koi prethodno se bevme osvrnale (grafikon 10).  
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Grafikon 10 
 
 Gledano po poedine~ni proizvodi, od 50-te najizvezuvani makedonski 
proizvodi ras~leneti po tarifni broevi vo 2007 g., осум bile proizvodi koi 
poteknuvaat od agroindustriskiot kompleks (tabela 7). 
 
Najizvezuvani makedonski agroindustriski proizvodi vo 2007 g. 
(vo milioni USD) 
 
R.b. Tarifen opis мил. УСД 
10 tutun, surov i nepreraboten od orientalen vid: tip Prilep 49,3 
20 tutun, surov i nepreraboten od orientalen vid: tip Jaka 32,4 
23 voda, mineralna i gazirana 29,8 
30 domat, sve` ili razladen 23,1 
35 
vina so sodr`ina na alkohol {to ne nadminuva 13%, 
kvalitetni vina proizvedeni vo specifi~ni regioni 
20,4 
44 trupovi i polutki, jagne{ki sve`i ili razladeni 17,5 
45 
drugi vina, {ira od grozje so zaprena fermentacija so 
dodavawe na alkohol {to ne nadmninuva 13% 
17,0 
50 jabolka 15,4 
 
Tabela 7 
 
Izvor: Kapital - Specijalno izdanie: Top 100 izvoznici; Skopje (2008); str. 20-21 
 
Strukturata na makedonskiot izvoz na agroindustriski proizvodi vo 
pogled na negovata koncentracija e dosta nepovolna. Presmetuvaweto na 
izvoznata koncentracija na odreden proizvod ili grupa na proizvodi se vr{i 
Vakvata izvozna konstelacija celosno odi vo prilog na na{eto tvrdewe deka 
izvozniot potencijal na agrosektorot le`i vo ovo{jeto i zelen~ukot 
(osobeno organskoto ovo{je i zelen~uk) i nivnite prerabotki. 
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spored Obrazecot na Majkeli (Michaely) koj se presmetuva spored slednata 
formula:46 
Cr = 100 x  (Xi /X)² 
 
kade {to: 
Cr  - koncentracija na izvozot na odreden proizvod ili grupa na proizvodi  
Hi - nacionalen izvoz na odreden proizvod ili grupa na proizvodi   
H - vkupen nacionalen izvoz 
 
 Soglasno ovoj statisti~ki pokazatel, vo 2007 g. koeficientot na izvozna 
koncentracija za trite najva`ni agroindustriski proizvodi (tutun, pijalaci i 
ovo{je i zelen~uk) vo odnos na vkupniot nacionalen izvoz iznesuval 6, dodeka 
vo odnos na izvozot na zemjodelski proizvodi iznesuval 42,5. Dvata koeficienta 
ja poka`uvaat koncentriranosta na izvoznata struktura na agroindustriskoto 
proizvodstvo i nejzinata zavisnost od samo nekolku nose~ki proizvodi.  
 
 
 
 
 
Zna~eweto na odreden proizvod ili grupa na proizvodi za nacionalniot 
izvoz se utvrduva preku Koeficientot na va`nost koj se presmetuva spored 
slednata formula:47 
 
Ci = Xn/Xw 
 
kade {to: 
Ci  - koeficient na va`nost  
Hn - udel na proizvodot ili grupata na proizvodi (H) vo vkupniot nacionalen 
izvoz (n) 
Hw - udel na proizvodot ili grupata na proizvodi (H) vo vkupniot svetski izvoz 
na toj proizvod ili taa grupa na proizvodi (w) 
 
Koeficientot na va`nost na izvozot na proizvodi od agroindustriskiot 
kompleks vo 2007 g. iznesuval 336 (Hn = 14,4%; Hw = 0,043%), {to zna~i deka 
izvozot na agroindustriski proizvodi bil 336 pati pova`en za makedonskoto 
stopanstvo, otkolku za svetskiot pazar na agroindustriski proizvodi. Po ista 
analogija koeficientite na va`nost na dvata strate{ki izvozni 
agroindustriski proizvodi tutunot i vinoto iznesuvale 2,9 (Hn = 2,9%; Hw = 
1.02%) za tutunot i 6,7 (Hn = 1,8%; Hw = 0,27%) za vinoto. Kako rezime na ovaa 
kratka stokova analiza na izvoznata postavenost na agroindustriskiot 
kompleks }e navedeme deka vo periodot 1998-2007 g. vrednosta na izvozot na 
konzervnata industrija vo vkupniot izvoz na prerabotki prose~no godi{no 
iznesuval 29,8%, na konditorskata - 29,7%, na mle~nata - 18,5%, na mesnata - 
18,1% i na pekarskata - 3,9%. 
                                                 
46
 Za podetalno vidi: Michael Michaely – Concentration in International Trade; North Holland Publication 
Co. (1962); pp. 48-66 
47
 Prof. d-r Biljana Sekulovska Gaber - Bele{ki od predavawa po predmetot Analiza na 
nadvore{nata trgovija; Skopje (2002) 
Pozitiven efekt od koncentracijata na izvozot e pogolemata 
specijalizacija za odredeno proizvodstvo, dodeka negativen efekt e 
ranlivosta na izvoznite proizvodi od fluktuacijata na cenite i 
pobaruva~kata na svetskite pazari {to e posebno izrazeno kaj tutunot. 
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Uvozot na agroindustriski proizvodi pridonesuva za zadovoluvawe na 
doma{nata pobaruva~ka za hrana, no i za nepre~eno funkcionirawe na 
agroprerabotuva~kata industrija. Najmnogu sredstva tradicionalno se tro{at 
za uvoz na {e}er, son~ogled, site vidovi meso osven jagne{ko, ribi i ribni 
proizvodi, mleko, `itni kulturi, kafe i razni drugi proizvodi za ishrana. 
Gledano po grupi na proizvodi, vo periodot 1999-2007 g., uvozot na prehranbeni 
proizvodi i uvozot na surovini, osven gorivo imaat skoro linearen trend na 
porast so blagi oscilacii vo odredeni godini. Za razlika od niv, uvozot na 
pijalaci i tutun do 2003 g. ima opa|a~ki trend, za potoa da dobie ostar trend na 
porast. Generalno, vo nabquduvaniot period uvozot na prehranbeni proizvodi 
se zgolemuval so prose~na godi{na stapka od 2,9%, dodeka na pijalaci i tutun i 
na zemjodelski surovini, osven gorivo se namaluval za 0,2% i 3,7% 
respektivno(grafikon 11). 
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Grafikon 11 
 
Uvozot na agroindustriski proizvodi se karakterizira so mnogu 
nepovolna struktura. Imeno, udelot na prehranbenite proizvodi (koi 
generalno se proizvodi za {iroka potro{uva~ka) vo uvozot na agroindustriski 
proizvodi vo periodot 1998-2007 g. postojano se zgolemuval i na krajot od 
periodot iznesuval 77,9%, dodeka prose~no vo celiot period 74,7%. Vo odnos na 
vkupniot uvoz u~estvoto na ova grupa proizvodi od godina vo godina se 
namaluvalo i vo 2007 g. iznesuvalo 9,8%, odnosno prose~no 11% za celiot 
period {to e rezultat na ekspanzija na uvozot na drugite stoki. Vo istiot 
period udelot na pijalacite i tutunot postojano opa|al i vo 2007 g. toj 
iznesuval 5,7% (6,8% prose~no za celiot period) vo odnos na izvozot na 
agroindustriski proizvodi, odnosno 0,7% i 1% soodvetno vo odnos na vkupniot 
izvoz. Zemjodelskite surovini, osven gorivo isto taka go namaluvaat svoeto 
u~estvo vo uvozot na agroindustriski proizvodi i vo 2007 g. toa iznesuvalo 
9,2%, vo nabquduvaniot period prose~no 11,9%, dodeka vo vkupniot izvoz 1,2%, 
odnosno 1,7% soodvetno (grafikon 12). 
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Udel na uvozot na agroindustriski proizvodi po grupi  
vo vkupniot uvoz na agroindustriski proizvodi (vo%) 
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Grafikon 12 
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Grafikon 13 
 
Najuvezuvani agroindustriski proizvodi vo 2007 g. bile proizvodite od 
podgrupata meso i prerabotki od meso, `ita i prerabotki od `ita i surovini, 
osven gorivo (grafikon 13). Vo istata godina e zabele`an drasti~en porast na 
uvozot na `ita i nivni prerabotki (skoro dvojno) i dobito~nata hrana (za 
tretina) vo odnos na prethodnata godina {to e u{te eden pokazatel deka 
doma{noto proizvodstvo ne gi zadovoluva potrebite na doma{niot pazar. 
Zgolemeniot uvoz na dobito~na hrana gi zgolemuva tro{ocite vo sto~arskoto 
proizvodstvo {to doveduva do namaluvawe na dobito~niot fond i opa|awe na 
konkurentnosta na doma{no proizvodstvo na meso i prerabotki od meso, mleko 
i jajca. Porastot na uvozot na ostanatite podgrupi na proizvodi e so relativno 
izedna~ena dinamika i vo ramkite na porastot na pobaruva~kata na doma{niot 
pazar. Vo skoro vreme ne se nayiraat poseriozni mo`nosti za nivna 
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supstitucija so doma{no proizvodstvo poradi nivnoto marginalno 
proizvodstvo vo doma{nata ekonomija. Kratkata stokova analiza na uvozot na 
agroindustriski proizvodi }e ja rezimirame so podatokot deka u~estvoto na 
uvozot na preraboteni zemjodelski proizvodi od prehranbenata industrija vo 
vkupniot uvoz na hrana iznesuval 64,7% {to e skoro identi~no so svetskiot 
prosek od 64,9%. 
Trgovski bilans: Visinata na trgovskiot deficit od 174,8 milioni USD 
vo 2007 g., analizirano od kvantitativen aspekt treba da zagri`uva, posebno 
poradi negoviot raste~ki trend (grafikon 14). 
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Grafikon 14 
 
Me|utoa, mnogu pove}e treba da zagri`uva analizata na kvalitativniot 
aspekt. Imeno, gledano po grupi na proizvodi, vo periodot 1998-2007 g. 
edinstveno pijalacite i tutunot bele`ele postojan suficit, dodeka drugite 
grupi bele`ele deficit (grafikon 15). Prodlabo~enata analiza poka`uva deka 
tradicionalno suficitarni podgrupi se ovo{je i zelen~uk, pijalaci, tutun i 
prerabotki od tutun i surova ko`a i krzna, dodeka ostanatite podgrupi bele`at 
hroni~en deficit. Od ovie ~etiri podgrupi na proizvodi so pozitiven trgovski 
bilans, vo 2007 g. najvisok suficit ostvaril tutunot i negovite prerabotki, a 
potoa sleduvaat pijalacite, ovo{jeto i zelen~ukot i surovata ko`a i krzna. 
Edinstveno raduva faktot {to odnosot pome|u izvozot i uvozot na hrana se 
namalil od 1:3,9 vo 1998 g., na 1:2,1 vo 2007 g. Od podgrupite na proizvodi koi 
bele`at negativen trgovski bilans vo istata godina najgolem kusok se 
zabele`uva kaj mesoto i negovite prerabotki, `itata i nivnite prerabotki i 
mle~nite proizvodi i jajcata.  
 
 
 
Nesre}ata e dotolku pogolema {to tokmu kaj ovie podgrupi na proizvodi 
postoi mo`nost za zgolemuvawe na doma{noto proizvodstvo i supstitucija na 
uvozot so {to bi se namalil trgovskiot deficit. Za razlika od niv, nema 
izgledi za namaluvawe na trgovskiot deficit za podgrupata kafe, ~aj, kakao, 
za~ini, {e}er i prerabotki od {e}er i med od pri~ina {to za nekoi od niv 
Uvozot na sto~arski i `itni proizvodi pretstavuva tradicionalen 
generator na deficit vo agroindustriskiot kompleks. 
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doma{noto proizvodstvo ne gi zadovoluva potrebite na doma{nata 
pobaruva~ka, dodeka za drugi ne postojat uslovi za doma{no proizvodstvo. 
 
Trgovski bilans po poedine~ni grupi na agroindustriski proizvodi  
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Grafikon 15 
 
Nadvore{notrgovski partneri 
 
 Сtrukturata na nadvore{notrgovski partneri na Republika Makedonija 
вo pogled na trgovijata so agroindustriski proizvodi e krajno koncentrirana i 
fokusirana samo na nekolku zemji od Evropskata Unija i Jugoisto~na Evropa. 
Zaradi poednostavuvawe na analizata, vo ponatamo{niot osvrt 
nadvore{notrgovskite partneri }e bidat segmentirani vo ~etiri dominantni 
grupi (aneks 10).  
 Prvata grupa se zemjite od Evropskata Unija (EU) sostavena od dvaeset i 
sedum ~lenki.* So ovaa ekonomsko-politi~ka integracija Republika Makedonija 
ima potpi{ano Spogodba za stabilizacija i asocijacija (za koja pove}e }e stane 
zbor vo glava VII) so koja e regulirana trgovijata so agroindustriski proizvodi.  
 Vtorata grupa ja so~inuvaat zemjite od Jugoisto~na Evropa (JIE) vo koi 
spa|aat zemjite od Centralnoevropskiot dogovor za slobodna trgovija (CEFTA 
2006) zaedno so Bugarija i Romanija**. Poslednite dve zemji, iako u~estvuvaa vo 
CEFTA 2006, od 2007 g. koga stanaa ~lenki na EU nivnoto ~lenstvo be{e 
suspendirano.48 Trgovijata so zemjodelski proizvodi vo ramkite na CEFTA 2006 
se regulira preku bilateralni pregovori za re`imot na uvoz ili izvoz pome|u 
zemjite-potpisni~ki. Dogovorenite aran`mani se sodr`ani vo Aneks 3 od 
Dogovorot i ovozmo`uvaat postepeno namaluvawe na carinskite dava~ki ili 
                                                 
*
 Zaradi korektnost na analizata, podatocite do 2004 g. pretstavuvaat zbir od podatocite za EU-
15 i 10-te novoprimeni zemji vo 2004 g. Podatocite za Bugarija i Romanija koi vo 2007 g. stanaa 
zemji-~lenki na EU, se pretstaveni vo grupata na zemji od JIE.  
**
 Albanija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Srbija i Crna Gora, Hrvatska i UNMIK 
(Kosovo). Po disolucijata na SCG vo 2007 g., analizata za ovaa godina go opfa}a izvozot na 
agroindustriski proizvodi kako zbir od poedine~nite izvozi vo Crna Gora i Srbija. 
48
 Slu`ben vesnik na RM - broj 69/2006 
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namaluvawe i ukinuvawe na carinskite stapki i tarifnite kvoti. U~estvoto vo 
CEFTA 2006 ima golemo vlijanie vrz podobruvawe na konkurentnosta na 
makedonskiot agroindustriski kompleks. Imeno, po potpi{uvaweto na CEFTA 
2006, nadvore{nata trgovija so agroindustriski proizvodi se zgolemila od 312,5 
milioni USD vo 2006 g. na 445,3 milioni USD vo 2007 g., odnosno za 42,5%. 
Pritoa, izvozot se zgolemil od 177,9 milioni USD na 225,6 milioni USD ili za 
27%, dodeka uvozot od 134,5 na 219,7 milioni USD ili za 63%. So ovoj Dogovor 
bea celosno ukinati izvoznite subvencii i be{e liberalizirana preku 90% od 
trgovijata so zemjodelski proizvodi. Vo 2009 g., odnosno po istekot na 
preodniot period od 3 godini, bea celosno ukinati carinskite stapki za 
zemjodelski proizvodi i trgovijata vo celost se liberalizira{e. Za 
,,~uvstvitelnite proizvodi” koi sekoja zemja-potpisnik gi odreduva samostojno 
va`at kvoti koi se popolnuvaat spored praviloto ,,prv dojden, prv uslu`en” i 
koi se predmet na postojano pro{iruvawe. Zemaj}i vo predvid deka na{eto 
zemjodelstvo i dosega funkcionira{e vo uslovi bez izvozni subvencii, 
cenovnata konkurentnost koja nastana kako rezultat na zgolemuvawe na cenite 
na zemjodelskite proizvodi na konkurentskite zemji po ukinuvawe na nivnite 
izvozni subvencii predizvika zgolemuvawe na izvozot na na{ite 
agroindustriski proizvodi na pazar so preku 30 milioni potro{uva~i, no i 
podobra pozicija na doma{niot pazar. Ovoj Dogovor ovozmo`uva intra-CEFTA 
kumulacija koja predviduva kumulirawe na potekloto na proizvodite 
proizvedeni so surovini i repromaterijali od zemjite-potpisni~ki kako i 
pro{irena kumulacija so primena na surovini i repromaterijali od zemjite na 
EU, EFTA i Turcija, dokolku so niv e sklu~en Dogovor za slobodna trgovija. 
Dijagonalnata kumulacija pretstavuva mo`nost za deklarirawe na finalniot 
proizvod kako doma{en, iako vo nego se vgradeni surovini i repromaterijali od 
zemja-potpisnik na CEFTA 2006. So dijagonalnata kumulacija na potekloto na 
stokite dovolno e da se doka`e samo potekloto na surovinite bez da se doka`uva 
potekloto na finalniot proizvod. Taa }e ima pozitivno vlijanie vrz 
prehranbenata industrija zatoa {to dokolku kompaniite ne uspeat da gi 
zadovolat potrebite za surovini i repromaterijali od doma{niot pazar, }e 
mo`at istite da gi uvezat od zemjite-potpisni~ki bez carina, a potoa da gi 
izvezuvaat finalnite proizvodi deklarirani kako makedonski vo zemjite-
potpisni~ki, isto taka bez carina. 
 Makedonskata prehranbena industrija e sredno razviena so golema 
surovinska baza. Vakva izbalansiranost ne postoi kaj site zemji-potpisni~ki na 
CEFTA 2006 pa zatoa, na{ite prehranbeni pretprijatija kako u~esnici vo 
industrija koja ima najgolemi pridobivki od Dogovorot treba maksimalno da go 
iskoristat ~lenstvoto za podobruvawe na nivnata konkurentnost.  Ona {to ne 
treba da se dozvoli e silnata agrosurovinska baza preku dijagonalnata 
kumulacija da se iskoristi za podobruvawe na konkurentnosta na stranskite 
prehranbeni pretprijatija. Imeno, postoi opasnost izvozot na nepreraboteni, 
eftini primarni proizvodi da se vrati so uvoz na preraboteni, poskapi 
prehranbeni proizvodi {to }e predizvika dopolnitelen odliv na devizi od 
zemjata. So potpi{uvaweto na CEFTA 2006 najgolema korist imaat 
poproduktivnite potsektori (gradinarski kulturi, konditorska, konzervna i 
industrija za bezalkoholni pijalaci i vino), dodeka potsektorite so poniska 
produktivnost kako {to se proizvodstvo i prerabotka na `ita (prose~en 
prinos od 2 t/ha vo odnos na 5 t/ha vo Hrvatska) i mlekoprerabotuva~ka 
industrija (prose~na farma od 3 kravi so dnevna izda{nost od 20 l. vo odnos na 
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10 kravi so dnevna izda{nost od 40 l. vo Hrvatska) se pod silen pritisok i 
moraat da baraat drugi na~ini za podobruvawe na nivnata konkurentnost. Tuka 
treba da se navede i toa deka Albanija, Hrvatska i Moldavija imaat tarifni 
kvoti za uvoz na trpezno grozje, prerabotki od zelen~uk i vino od Makedonija 
{to go ograni~uva na{iot izvoz, a BiH, Crna Gora i Srbija ne se ~lenki na 
STO {to im ovozmo`uva da gi zaobikoluvaat pravilata za doma{na poddr{ka. 
 Tretata grupa se zemjite od Zaednicata na Nezavisni Dr`avi (ZND), koja 
ja so~inuvaat zemjite od porane{niot SSSR so isklu~ok na Balti~kite zemji. 
Od ovaa grupa na zemji, Republika Makedonija vo 2001 g. potpi{a Dogovor za 
slobodna trgovija so Ukraina, kako eden od najvetuva~kite vo odnos na 
trgovijata so agroindustriski proizvodi, najmnogu poradi razli~nata sezona na 
odgleduvawe zemjodelski proizvodi i mo`nostite za barter aran`mani.49  
Pravilata za trgovija so agroindustriski proizvodi vo ovoj Dogovor generalno 
soodvetstuvaat so pravilata na STO pri {to e dogovoreno deka vo preoden 
period od 10 g. od negovoto potpi{uvawe }e se formira zona na slobodna 
trgovija. Toa zna~i deka trgovijata so agroindustriski proizvodi so ovaa zemja 
}e bide celosno liberalizirana na krajot od 2011 g. (osven za nekoi proizvodi 
za koi i ponatamu }e postojat kvoti), a dotoga{ }e se koristat carinite za 
,,najpovlastena nacija” (most favoured nation - MFN). 
Vo poslednata grupa se vklu~eni site preostanati zemji so koi 
Makedonija ima vospostaveno trgovski relacii. Vo ovaa grupa dominiraat 
Turcija, SAD, Brazil i Kina, od koi samo so Turcija imame potpi{ano Dogovor 
za slobodna trgovija vo 1999 g. vo koj so amandmanot od 2003 g. ne be{e utvrden 
jasen datum za sproveduvawe na preodniot period.50 So nego be{e ukinata 
carinata za uvoz na odredeni vlezni surovini (tegli, {i{iwa i druga 
amabala`a) za sektorite preraboten zelen~uk i vino. Izvozot na sve` zelen~uk 
vo Turcija e opredelen so kvoti, dodeka za preraboteno ovo{je i zelen~uk i 
vino se pla}a carina od 50% od carinata predvidena so klauzulata za MFN na 
STO.     
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 Slu`ben vesnik na RM - broj 53/2001 
50
 Slu`ben vesnik na RM - broj 83/1999 
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Najgolem izvozen pazar za makedonskite agroindustriski proizvodi se 
zemjite na JIE, so isklu~ok na 2005 g. koga toj primat go prezemale zemjite od 
EU (grafikon 16). Vo 2007 g. vo zemjite od JIE bile izvezeni agroindustriski 
proizvodi vo iznos od 254 milioni USD, {to pretstavuvalo 52,4% od vkupniot 
izvoz na ovoj tip na proizvodi. Pritoa, na{i najva`ni izvozni partneri od ovaa 
grupa na zemji bile Srbija i Crna Gora vo koi bile plasirani 45,9%, odnosno 
116,5 milioni USD ili 24% od vkupniot izvoz na agroindustriski proizvodi. 
Izvozot na agroindustriski proizvodi vo JIE vo periodot 1999-2007 g. imal 
promenliv, no nagoren trend so prose~en realen godi{en rast od 18,5%. 
Poseriozen porast se zabele`uva od 2006 g. tokmu koga stapi na sila CEFTA 
2006. Najva`ni izvozni proizvodi od agroindustriskiot sektor vo ovaa grupa na 
zemji spored stokovata struktura bile pijalacite, tutunot, vinoto i ovo{jeto i 
zelen~ukot. 
Vtora grupa na zemji vo koi Makedonija ostvaruva zna~aen izvoz na svoeto 
agroindustrisko proizvodstvo se zemjite na EU so udel od 40%, no kako 
strate{ki izvozni partneri od ovaa grupa mo`at da se smetaat samo ~etiri 
zemji: Germanija, Grcija, Italija i Slovenija. Vo 2007 g. samo vo ovie zemji bile 
izvezeni agroindustriski proizvodi vo vrednost od 157,4 milioni USD, odnosno 
81,1% od izvozot vo EU i 32,5% od vkupniot izvoz na makedonski 
agroindustriski proizvodi. Vo periodot 1999-2007 g. se zabele`uva drasti~en 
porast na izvozot na agroindustriski proizvodi vo EU so prose~en realen 
godi{en rast od 19,8%. Rastot e posebno zabele`itelen po 2001 g. koga be{e 
potpi{ana Spogodbata za stabilizacija i asocijacija (SSA). Trendot na rast na 
izvozot vo ovaa ekonomsko-politi~ka integracija e posebno zna~aen poradi 
va`nosta {to taa ja ima za Makedonija kako izvozen pazar. Vo 2005 g. EU duri 
bila i najva`en izvozen pazar za na{ite agroindustriski proizvodi 
potisnuvaj}i ja grupata na zemji od JIE na vtoro mesto, no ve}e vo 2006 g. i 2007 
g. povtorno se vra}a na prethodnata pozicija. Poradi malata razgranetost i 
slabata diverzifikacija, stokovata struktura na izvozot na agroindustriski 
proizvodi vo EU e dosta nepovolna. Nose~ki izvozni proizvodi vo 2007 g. bile 
jagne{koto meso, vinoto i ovo{jeto i zelen~ukot. Samo vo Italija i Grcija 
bilo izvezeno preku 90% od vkupniot izvoz na jagne{ko meso. Izvozot na vino 
vo EU (so dominanten izvoz vo Germanija - 48% od izvozot vo EU) iznesuval 
66,5% od vkupniot izvoz na vino, so napomena deka toj bil ograni~en so 
bescarinska uvozna kvota od 39,15 milioni l. godi{no. Sve`oto ovo{je i 
zelen~uk najmnogu se izvezuvale vo Grcija i Holandija i toa nad 90% od izvozot 
vo EU. Unijata e isto taka najva`en makedonski pazar za preraboteni i 
polupreraboteni zemjodelski proizvodi. 
Izvozot vo grupata zemji od ZND ima cikli~en trend bez seriozna 
ekspanzija. Za `al i pokraj Dogovorot za slobodna trgovija so Ukraina izvozot 
vo ovaa zemja dosega ne nadminal 1 milion USD.  Vo grupata na ostanati zemji 
izvozot ima cikli~en, no ramnomeren trend. 
 
 
 
 
Uvozot na agroindustriski proizvodi od zemjite od JIE vo 2007 g. 
iznesuval 262 milioni USD, odnosno 39,8% od vkupniot uvoz na 
agroindustriski proizvodi. Vo istata godina ovaa grupa na zemji za prv pat 
stanala najgolem izvoznik na agroindustriski proizvodi vo na{ata zemja 
Pove}e od polovina od izvozot na agroindustriski proizvodi otpa|a na samo 
6 zemji (Germanija, Italija, Srbija, Grcija, Slovenija i Crna Gora) {to 
uka`uva na negovata nepovolna geografska distribucija.  
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prezemaj}i go primatot od EU (grafikon 17). Gledano po zemji, povtorno Srbija 
i Crna Gora bile na{ najgolem uvozen partner so 37,5% od uvozot na 
agroindustriski proizvodi od grupata, odnosno 14,8% od vkupniot uvoz. Vo 
periodot 1999-2007 g. uvozot na agroindustriski proizvodi od ovaa grupa na 
zemji rastel so prose~na realna godi{na stapka od 22,9% koja e povisoka od  
prose~nata realna godi{na stapka na izvozot. Ako ovoj trend prodol`i i 
ponatamu, na sreden rok postoi verojatnost za pojava na zna~itelna 
neramnote`a vo neto izvozot na na{a {teta.  
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Uvozot na agroindustriski proizvodi od EU vo 2007 g. iznesuval 196 
milioni USD ili 29,7% od vkupniot uvoz na agroindustriski proizvodi. Za 
razlika od izvozot, uvozot od EU po zemji bil prili~no diverzificiran, no 
sepak kako najgolemi izvoznici na agroindustriski proizvodi vo na{ata zemja 
se izdifirencirale Germanija, Italija i Grcija. Vo periodot 1999-2007 g., 
uvozot na agroindustriski proizvodi od EU rastel so prose~na realna godi{na 
stapka od 11,7% i taa e poniska vo sporedba so prose~niot rast na izvozot. Vo 
naredniot period se o~ekuva uvozot od EU da raste so pobrzo tempo od izvozot 
poradi istekuvaweto na asimetri~niot 10-godi{en period za uvoz na 
agroindustriski proizvodi od EU predviden so SSA.   
Zemjite od ZND imaat marginalno u~estvo vo uvozot na agroindustriski 
proizvodi, dodeka od ostanatite zemji zna~ajno u~estvo vo uvozot imaat Brazil 
i Turcija. Stokovata struktura na uvozot na agroindustriski proizvodi e 
prili~no diverzificirana i poradi toa nema da bide predmet na analiza. 
Trgovski bilans: Vo 2007 g. Makedonija vo trgovijata so agroindustriski 
proizvodi zabele`ala suficit samo so zemjite od ZND, a deficit so site 
ostanati grupi na zemji (grafikon 18). Me|utoa, konstanten deficit postoi 
edinstveno so EU i grupata na zemji koi se definirani kako drugi, dodeka so 
zemjite od JIE deficitot za prv pat se pojavuva vo 2007 g. Iako trendot za ovaa 
grupa na zemji e sè u{te pozitiven, sepak se zabele`uva negovo opa|awe i 
dokolku ne se prezemat merki za pottiknuvawe na izvozot na agroindustriski 
proizvodi kaj ovaa grupa na zemji lesno mo`e da se slu~i deficitot da se 
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prodlabo~uva i da stane hroni~en. Od druga strana, iako so hroni~en kusok, 
trgovskiot bilans so EU postojano se podobruva. Ova e od isklu~itelna 
va`nost so ogled na orientiranosta kon EU kako strate{ki pazar za na{ite 
agroindustriski proizvodi. Za `al, pozitivnite trendovi na trgovskiot bilans 
so EU se anuliraat so frapantnoto zgolemuvawe na trgovskiot deficit so 
ostanatite zemji koj vo 2007 g. dostignal duri 166 milioni USD {to pretstavuva 
95,4% od vkupniot deficit vo trgovijata so agroindustriski proizvodi i 
pridonesuva so 14,8% vo vkupniot trgovski deficit so ovaa grupa na zemji. Na 
ovaa sostojba kumuva nekontroliraniiot uvoz na proizvodi od treti zemji i 
nemo`nosta na{ite agroindustriski proizvoditeli da gi diverzificiraat 
nadvore{notrgovskite partneri. Trgovskiot bilans so zemjite od ZND ima 
cikli~en trend, no bez pogolemo vlijanie vrz vkupniot trgovski bilans. 
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Za kraj na analizata na nadvore{notrgovskite partneri }e ja 
ilustrirame sostojbata so trgovskata razmena na agroindustriski proizvodi po 
poedine~ni zemji (tabela 8). Kako {to mo`e da se vidi, od 10-te najgolemi 
partneri vo 2007 g., Makedonija so 5 ostvaruva pozitiven trgovski bilans vo 
iznos od 112,9 milioni USD, dodeka so 4 ostvaruva negativen trgovski bilans vo 
iznos od 80,5 milioni USD. 
 
 
 
 
 
 
Dokolku ne se namali uvozot od treti zemji i ne se zgolemi konkurentnosta 
na na{ite proizvoditeli prvo na doma{niot, a potoa i na stranskite pazari, 
trgovskiot bilans vo trgovijata so agroindustriski proizvodi i ponatamu }e 
se vlo{uva.   
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Najgolemi makedonski partneri vo trgovijata so  
agroindustriski proizvodi vo 2007 g. (vo milioni USD) 
 
Zemja   Hrana 
Pijalaci  
i tutun 
Zemjodelski 
surovini 
Rast. i 
`iv. masla 
Vk. Bilans 
SCG 
izvoz 62,1 49,2 3,5 1,7 116,5 
18,9 
uvoz 77,9 7,9 7,4 4,4 97,6 
Grcija 
izvoz 33,8 47,9 14,2 0,0 95,9 
58,4 
uvoz 26,0 2,6 5,5 3,4 37,5 
Bugarija 
izvoz 5,9 3,8 15,2 0,0 24,9 
-8,9 
uvoz 12,9 0,7 12,2 8,0 33,8 
Hrvatska 
izvoz 15,3 12,9 0,5 0,2 28,9 
3,2 
uvoz 21,8 2,9 0,8 0,2 25,7 
Germanija 
izvoz 5,5 16,5 4,1 0,1 26,2 
2,3 
uvoz 20,3 1,1 2,0 0,5 23,9 
BIH 
izvoz 13,8 12,3 2,4 0,0 28,5 
16,7 
uvoz 9,5 0,2 2,1 0,0 11,8 
Italija 
izvoz 19,6 1,8 5,1 0,0 26,5 
13,4 
uvoz 9,6 2,1 0,9 0,5 13,1 
Brazil 
izvoz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-35,2 
uvoz 32,9 2,1 0,2 0,0 35,2 
Slovenija 
izvoz 6,3 0,9 1,5 0,1 8,8 
-13,8 
uvoz 20,2 1,1 1,3 0,0 22,6 
Avstrija 
izvoz 1,4 0,6 0,1 0,0 2,1 
-22,6 
uvoz 22,0 2,1 0,3 0,3 24,7 
 
Tabela 8 
 
Izvor: NBRM 
 
Predviduvawa za nadvore{notrgovskata razmena na  
agroindustriskiot kompleks vo periodot  do 2020 g. 
 
Vo 1998 g. od strana na MANU be{e izrabotena analiza na 
predviduvawata za nadvore{notrgovskata razmena vo agroindustriskiot 
kompleks spored dve scenarija: pesimisti~ko i optimisti~ko.51  
Izvoz: Pesimisti~koto scenario pretpostavuva{e deka toga{nite 
trendovi na slaba poddr{ka na agroindustriskoto proizvodstvo i negoviot 
izvoz }e prodol`at i ponatamu. Izvozot trebalo da raste so nominalna godi{na 
stapka od okolu 3% i spored kratkoro~nite predviduvawa vo 2003 g. trebalo da 
dostigne okolu 305 milioni USD, a spored srednoro~nite predviduvawa, vo 2020 
g. trebalo da dostigne okolu 504 milioni USD. Zemaj}i vo predvid deka vo 2003 
g. izvozot na agroindustriski proizvodi od Makedonija iznesuval 245 milioni 
USD, proizleguva deka duri i pesimisti~kite predviduvawa na MANU bile 
potfrleni za 19,7%. Kako osnovni pri~ini za ova potfrlawe mo`at da se 
navedat nedovolnata poddr{ka na izvozot na agroindustriski proizvodi vo 
periodot 1998-2006 g., neiskoristuvawe na site dostapni instrumenti na 
agrarnata i trgovskata politika, politi~kite nepriliki i voeniot konflikt 
koi se slu~ija vo periodot za koj se praveni kratkoro~nite predviduvawa.  
                                                 
51
 MANU - Strategija...; str. 147 
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Optimisti~koto scenario za 2020 g. predviduva izvozot na 
agroindustriski proizvodi da iznesuva okolu 775 milioni USD, pod uslov da se 
vodi proaktivna agrarna politika so pottiknuvawe na razvojot na izvoznite 
proizvodi i supstitucija na odredeni uvozni proizvodi so doma{no 
proizvodstvo. Za ostvaruvawe na ovaa cel, prose~niot godi{en nominalen rast 
na izvozot vo periodot 2007-2020 g. mora da bide u{te povisok i da iznesuva nad 
7%. Strukturata na izvoznite proizvodi bi ostanala bliska do sega{nata so 
ne{to pogolemo zbirno u~estvo na hranata kako rezultat na zgolemeniot izvoz 
na prerabotki. Akcent bi trebalo da se stavi na zgolemuvawe na proizvodstvoto 
na dobito~na hrana do nivo na zadovoluvawe na doma{nite potrebi so cel 
podobruvawe na konkurentnosta na sto~arskoto proizvodstvo na doma{niot i 
stranskiot pazar. 
Uvoz: Spored pesimisti~ko scenario bilo predvideno prodol`uvawe na 
{irokata liberalizacija i nekontroliran uvoz na agroindustriski proizvodi, 
bez pottiknuvawe na nivna supstitucija so proizvodi od doma{no proizvodstvo. 
Na toj na~in uvozot vo 2003 g. trebalo da iznesuva okolu 337 milioni USD. 
Uvozot na agroindustriski proizvodi vo 2003 g. iznesuva{e 361 milion USD 
{to pretstavuva blago natfrlawe na pesimisti~koto scenario od 6,6%. 
Predviduvawata na pesimisti~koto scenario vo pogled na uvozot vo 2020 g. se 
deka toj }e iznesuva 557 milioni USD, a predviduvawata na optimisti~koto 
scenario se deka }e iznesuva 452 milioni USD.  
 
 
 
 
 
 
Sepak, so sega{nata prose~na nominalna godi{na stapka na rast od 5,4%, 
izvesno e deka vo 2020 g. uvozot najverojatno dvojno }e go nadmine 
pesimisti~koto scenario, odnosno }e iznesuva okolu 1,1 milijarda USD. 
Strukturata na uvoznite agroindustriski proizvodi isto taka bi trebalo da 
ostane bliska do sega{nata so ne{to pogolemo u~estvo na ribite, {e}erot i 
prerabotkite od meso. 
Trgovski bilans: Pesimisti~koto scenario za 2003 g. predviduvalo 
deficit vo trgovijata so agroindustriski proizvodi od 32 milioni USD. Vo 
ovaa godina deficitot iznesuva{e 105 milioni USD, {to e tripati pove}e od 
predvidenoto. Trgovskiot bilans vo 2020 g., spored pesimisti~koto scenario bi 
trebalo da bide negativen vo iznos od 53 milioni USD, a spored 
optimisti~koto scenario bi trebalo da bide pozitiven vo iznos od 323 milioni 
USD.  
Dosega{nite dvi`ewa na trgovijata so agroindustriski proizvodi, 
merkite za poddr{ka na agroindustriskiot kompleks koi se prezemaat vo 
posledno vreme i op{tite trendovi na svetskiot pazar, davaat za pravo da 
o~ekuvame deka do 2020 g. }e se realizira umereno pesimisti~ko scenario. 
Spored nego, izvozot na agroindustriski proizvodi vo periodot 2007-2020 g. bi 
rastel so prose~na nominalna godi{na stapka od 6%, a uvozot od 4%. Na toj 
Za ostvaruvawe na pesimisti~koto scenario na MANU za 2020 g., izvozot na 
agroindustriski proizvodi vo periodot 2007-2020 g. mora da ostvaruva 
prose~en nominalen godi{en rast od najmalku 4%. 
So ogled na toa deka samo vo 2007 g. uvozot na agroindustriski proizvodi 
iznesuva{e 659 milioni USD, za postignuvawe na pesimisti~koto scenario 
za uvozot toj treba da opa|a so prose~na nominalna godi{na stapka od -1,3%, 
dodeka za postignuvawe na optimisti~koto scenario toa opa|awe mora da 
iznesuva najmalku -2,9%. 
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na~in izvozot vo 2020 g. bi iznesuval okolu edna milijarda USD, uvozot bi 
iznesuval 1,1 milijarda USD, a trgovskiot deficit bi se namalil na 100 
milioni USD vo sporedba so 174 milioni USD kolku {to iznesuval vo 2007 g. 
Vo ovoj kontekst bi ja spomnale anketata na internet portalot 
www.total.com.mk, spored koja na pra{aweto ,,Koja ekonomska granka vo idnina 
ima {ansa najmnogu da go zgolemi izvozot?” duri 36% od ispitanicite 
odgovorile deka toa }e bide sektorot na hrana i zemjodelski proizvodi, 32% - 
~elik i metalurgija, 18% - avtomobilska industrija, 8% - informati~ka 
tehnologija i 6% - tekstilna industrija.52 Ovoj podatok poka`uva deka 
proizvoditelite i izvoznicite veruvaat vo zgolemuvawe na konkurentskata 
prednost na prehranbeniot sektor i o~ekuvaat deka vo bliska idnina toj 
zna~itelno }e vlijae vrz podobruvawe na vkupniot trgovski bilans na na{ata 
zemja. 
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 http://www.total.com.mk;  preneseno od Kapital - broj 467; str. 18 
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Vlijanie na ~lenstvoto na Republika Makedonija  
vo Svetskata trgovska organizacija vrz izvoznata  
orientacija na agroindustriskiot kompleks 
 
 Me|unarodniot promet so zemjodelski proizvodi reguliran so 
Spogodbata za zemjodelstvo na STO za Republika Makedonija nudi golemi 
povolnosti i perspektivi.53 So tarifikacijata i obvrskata za namaluvawe na 
uvoznite carini, svetskiot pazar za ovie stoki postepeno se otvara so {to se 
uka`uva prilika za zgolemen plasman na na{ite agroindustriski proizvodi vo 
svetot. Na toj na~in se sozdavaat popovolni uslovi za zgolemuvawe na 
agroindustriskoto proizvodstvo i izvozot, a so toa i podolgoro~no 
pozicionirawe na odredeni atraktivni nadvore{ni pazari pod uslov da se 
nastapuva so konkurentni ceni, kvalitet i {irok asortiman.  
 Republika Makedonija stana ~len na STO vo april 2003 g. po skoro 9-
godi{ni pregovori. Soglasno klauzulata na Organizacijata za najgolemo 
povlastuvawe vo me|usebnite trgovski transakcii, Makedonija stapi vo 
multilateralni dogovorni~ki odnosi so site nejzini ~lenki.54 Taa dobi tretman 
na razviena zemja, a kako bazen period be{e utvrden periodot od 1998-2000 g. 
^lenstvoto vo STO ovozmo`i sozdavawe na predvidlivo delovno okru`uvawe i 
transparentna zakonska ramka kako osnova za gradewe na razvojna ekonomska 
politika. Za vreme na pregovorite za ~lenstvo dr`avava usoglasi najgolem del 
od svoite zakoni vo oblasta na nadvore{nata trgovija i agrarnata politika so 
pravilata na STO.  
 Vo ramki na pregovara~kiot proces be{e formirana Rabotna grupa za 
zemjodelstvo koja odr`a ~etiri sostanoci za definirawe na zemjodelskata 
politika na zemjata i na~inite za liberalizacija na trgovijata so 
agroindustriski proizvodi. U{te pred vlezot na Makedonija vo STO, 
trgovijata so zemjodelski proizvodi be{e dosta liberalizirana i 83,5% od 
tarifnite stavki bea regulirani so Dogovorite za slobodna trgovija koi vo 
odnos na zemjodelstvoto bea poliberalni od pravilata na STO.55 Za `al, 
Makedonija ima{e marginalen udel vo pregovorite za zemjodelstvo vo ramkite 
na Razvojnata agenda od Doha (usvoena vo 2001 g. na IV Ministerska 
konferencija na STO) zatoa {to nejziniot priem se slu~i dve godini po 
odr`uvawe na Konferencijata. Od druga strana, prifatenite obvrski od vlezot 
vo STO }e va`at samo do priemot vo EU, a potoa }e se prezemat obvrskite i 
pravata na Unijata vo STO. Vo ramki na pregovorite za ~etirite osnovni 
pra{awa koi se predmet na ureduvawe vo Spogodbata za zemjodelstvo i 
Razvojnata agenda od Doha se utvrdeni nekolku modaliteti. 
Vo odnos na izvoznite subvencii, Makedonija e edna od retkite zemji vo 
svetot {to celosno go sledi duhot na STO i istite ne gi praktikuva. Izvoznite 
subvencii ovozmo`uvaat odobruvawe na razli~ni dano~ni olesnuvawa, nadomest 
na izvozen prihod, participacija vo transportnite tro{oci, odobruvawe na 
izvozni krediti so subvencionirani uslovi ili osloboduvawa na 
agroindustriskite pretprijatija koi izvezuvaat vo stranstvo od drugi dava~ki. 
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 Za podetalno vidi: Svetska trgovska organizacija - Rezultati od Urugvajskata runda na 
multilateralni trgovski pregovori, pravni tekstovi;  USAID; Skopje (2003) 
54
 Za obvrskite prezemeni so stapuvaweto vo STO podetalno vo: Slu`ben vesnik na RM - broj 
7/2003; Finalen izve{taj od pristapuvaweto kon STO  
55
 Kapital - broj 211; str. 6 
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Izvoznite subvencii bea ukinati vo 1995 g. kako rezultat na makroekonomskata 
stabilizaciska politika poddr`ana od Svetskata banka i vo bazniot period tie 
ne postoeja.  
 
 
 
 
Principite na STO regulirani so Del V, ~len 8 (Obvrski za izvozna 
konkurencija), ~len 9 (Obvrski za izvozni subvencii), ~len 10 (Spre~uvawe na 
izbegnuvaweto na obvrskite za subvencionirawe na izvozot) i ~len 11 
(Vgradeni proizvodi) nalagaat ukinuvawe na site vidovi izvozni subvencii i 
disciplinirawe, odnosno regulirawe na site izvozni merki koi imaat ist 
efekt do krajot na 2013 g. Se smeta deka ovaa odluka pozitivno }e vlijae vrz 
konkurentnosta na makedonskite zemjodelski proizvodi zatoa {to po ovoj rok 
tie }e bidat pokonkurentni na svetskiot pazar, nasproti zemjodelskite 
proizvodi od drugite zemji za koi izvoznite subvencii }e moraat da bidat 
ukinati. Ova tvrdewe se potkrepuva so razmisluvawata deka prometot so 
makedonski zemjodelski proizvodi ve}e funkcionira vo atmosfera bez izvozni 
subvencii. Toa }e ovozmo`i podobra konkurentska prednost vo odnos na 
stranskite zemjodelski proizvodi vo momentot koga izvoznite subvencii za niv 
}e se ukinat. Me|utoa, ovoj argument se pobiva so faktot {to postepenoto 
namaluvawe na izvoznite subvencii vo drugite dr`avi prezemeno so obvrskite 
od ~lenstvoto vo STO }e im ostavi dovolno prostor na nivnite zemjodelski 
proizvoditeli da se prilagodat na novonastanatata situacija na pazar 
osloboden od izvozni subvencii.  
Vo ramkite na pra{aweto za pristap na pazarot reguliran vo Del III, 
~len 4 (Pristap na pazarot) i ~len 5 (Odredbi za posebna za{tita) od 
Dogovorot, Makedonija prezede obvrska za namaluvawe na ponderiranata 
carinska stapka za uvoz na agroindustriski proizvodi za 5,76 procentni poeni 
vo odnos na bazniot period. Taka, ovaa carinska stapka be{e namalena od 
24,64% vo bazniot period na 18,88% vo 2003 g., a po zavr{uvawe na preodniot 
period od 5 godini vo 2008 g. padna na 13,72% so obvrska istata da se namali na 
12,83% do 2011 g.56 Za sporedba, vo 2001 g. ovaa stapka vo EU iznesuvala 30%, vo 
SAD - 12%, dodeka vo Japonija - 58%. Vo momentov, dijapazonot na carinski 
optovaruvawa za agroindustriskite proizvodi se dvi`i od 20-60% za proizvodi 
koi se proizveduvaat i od 0-35% za proizvodi koi ne se proizveduvaat vo 
doma{nata ekonomija. Se o~ekuva deka do vlezot na Makedonija vo EU, a 
soglasno prezemenite obvrski od pregovorite vo ramkite na STO, carinskata 
stapka na Unijata }e opadne na okolu 6% {to bi bila prose~na carinska stapka 
so koja na{ata dr`ava bi go za{tituvala svoeto zemjodelsko proizvodstvo po 
priemot. Ova namaluvawe na ponderiranata carinska stapka od 12% vo 2011 g. 
vo odnos na bazniot period treba da predizvika najmalku tolkavo namaluvawe 
na cenite na uvoznite zemjodelski proizvodi so {to }e se namali cenovnata 
konkurentnost na na{ite zemjodelski proizvodi na doma{niot pazar. Poradi 
obvrskata za namaluvawe na carinskite stapki, carinskite prihodi od uvoz na 
zemjodelski proizvodi se namalile od 35 milioni EUR vo 2002 g. na 29 milioni 
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 Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - Informacija za vidovite i 
merkite za poddr{ka na makedonskiot agrokompleks, soglasno principite i standardite na 
STO (dostavena do Sobranieto na RM); Skopje (2003); str. 6 
Spored pravilata na STO, edna{ ukinati izvozni subvencii ne smeat 
povtorno da se voveduvaat, taka {to Republika Makedonija ne smee da 
primenuva izvozni subvencii za nitu eden zemjodelski proizvod. 
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EUR vo 2004 g. odnosno za 16%. Ovie prihodi vo 2007 g. iznesuvale 27 milioni 
EUR, a vo 2011 g. se o~ekuva da iznesuvaat 26 milioni EUR {to bi pretstavuvalo 
namaluvawe od  26% vo odnos na 2002 g.57 Namaluvaweto na buxetskite prihodi 
po ovoj osnov bi se kompenziralo so zgolemeniot priliv na DDV od zgolemeniot 
obem na trgovija so agroindustriski proizvodi. Spored pravilata na STO, 
edna{ ukinati ili namaleni carinski stapki ne smeat povtorno da se 
voveduvaat ili zgolemuvaat. Vo ramki na pregovorite za ~lenstvo be{e 
izdejstvuvana povisoka carinska za{tita vo preodniot period za vinoto (45-
50%), tutunot i cigarite (10-60%), gradinarskite proizvodi (60-65%), mlekoto 
i mle~nite proizvodi (35-66%), jagne{koto meso (30%) i ovo{jeto {to se 
proizveduva vo Makedonija (45-50%).58 Namaluvaweto na carinskite stapki za 
ovie proizvodi }e bide vo zavisnost od utvrduvaweto na modalitetite vo 
ramkite na pregovorite od Razvojnata agenda od Doha.  
 
 
 
 
 
 
 
Za ovie proizvodi na{ata dr`ava ima pravo da primenuva carinski 
stapki od 20 do 60% i da odredi uvozni bescarinski kvoti vo zavisnost od 
nejzinite interesi. 
Nivoto na doma{na poddr{ka }e bide obraboteno vo delot za 
finansirawe na izvoznite aktivnosti i konkurentnost na agroindustriskiot 
kompleks. 
 Postepenoto namaluvawe na carinskite stapki do nivno ukinuvawe e 
obvrska koja e prezemena so ~lenstvoto vo STO i va`i za site zemji-~lenki. 
Zatoa, reakciite na doma{nite zemjodelski proizvoditeli treba da bidat vo 
nasoka na podobruvawe na konkurentnosta na svoite proizvodi i iznao|awe 
na~ini za probiv na svetskiot pazar pod uslovi koi se ednakvi za site, a ne vo 
nasoka na pritisoci kon Vladata za za{tita na doma{noto proizvodstvo so 
izvozni subvencii i visoki carini koi po avtomatizam imaat vozvraten efekt. 
Ograni~eniot kapacitet na zemjodelskoto proizvodstvo, rigidnosta kon 
promenite vo svetskite preferencii i vkusovi i svetskite trgovski tekovi se 
golema pre~ka za podobruvawe na konkurentnosta na makedonskite 
agroindustriski proizvodi. Samo so nadminuvawe na ovie nedostatoci kako i so 
promeni vo organizaciskata postavenost na makedonskoto zemjodelstvo, 
standardizacija na proizvodstvoto i unapreduvawe na rakovodeweto so 
prerabotuva~kite kapaciteti, mo`e da stane zbor za izvozna konkurentnost na 
makedonskite agroindustriski proizvodi na svetskiot pazar po 2013 g. Toa e i 
edinstven na~in za ostvaruvawe na pozitiven trgovski bilans. 
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 http://www.customs.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=59 
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 Prof. d-r Zoran Jolevski - Vtora godi{na konferencija za unapreduvawe na izvozot; Skopje 
(2006) 
Makedonija do STO sè u{te nema dostaveno spisok na tarifni linii koi }e 
se definiraat kako ,,~uvstvitelni proizvodi” i za koi }e va`at povisoki 
carinski stapki so {to se ispu{ta dragocena mo`nost za za{tita na del od 
doma{noto zemjodelsko proizvodstvo i ubla`uvawe na problemite so koi se 
sre}avaat doma{nite proizvoditeli vo odnos na nekontroliraniot uvoz na 
hrana. 
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Svetska trgovija so agroindustriski proizvodi 
 
 
Osnovni karakteristiki na pazarot so agroindustriski proizvodi 
 
Pazarot so agroindustriski proizvodi ima za cel ponuda na sve`i 
zemjodelski proizvodi i proizvodi so povisoka faza na prerabotka. Kako 
stokov pazar vrz nego dejstvuvaat zakonot na vrednosta i site ostanati pazarni 
odrednici (cena, ponuda, pobaruva~ka, pari~en optek, profit, akumulacija). 
Specifi~nostite na pazarot na agroindustriski proizvodi proizleguvaat od 
karakterot na proizvodniot proces, specifi~nosta na samite proizvodi i 
osobenostite na potro{uva~kata, taka {to osnovni karakteristiki na ovoj 
pazar se:59 
a) Prostorna, vremenska i strukturna razlika pome|u ponudata i 
pobaruva~kata. Trgovijata so agroindustriski proizvodi se vr{i na razli~ni 
mesta {to pridonesuva za razliki vo cenata. Karakteristi~niot tehnolo{ki 
proces kaj zemjodelstvoto go izrazuva sezonskiot karakter na proizvodstvoto, 
so niska ponuda vo po~etokot na berbata i visoka ponuda vo polnoto sozrevawe. 
Vo prvata faza cenata e visoka, dodeka vo vtorata opa|a {to ja nametnuva 
potrebata za obrabotka ili prerabotka na proizvodite. 
b) Golem broj na u~esnici vo formiraweto na vkupnata ponuda. Toa doveduva 
do disproporcija pome|u otkupnata i pazarnata cena {to predizvikuva golemi 
varijacii vo proizvodstvoto. 
v) Niska cenovna elasti~nost na pobaruva~kata. So promena na cenata na 
prehranbenite proizvodi pobaruva~kata nezna~itelno se menuva poradi 
nivnata funkcija za zadovoluvawe na elementarnite potrebi za hrana na 
potro{uva~ite. 
g) Dr`avna intervencija. Intervencionizmot na dr`avata na ovoj pazar e 
silno izrazen zaradi postignuvawe na normalen i stabilen promet i 
zadovoluvawe na potrebite so prehranbeni proizvodi na gra|anite. 
d) Postoewe na specifi~ni faktori na ponudata. Ponudata na 
agroindustriski proizvodi vo celost zavisi od zemji{nite kapaciteti, 
dobito~niot fond i stepenot na tehnolo{ka razvienost na proizvodnata 
oprema. 
|) Postoewe na specifi~ni faktori na pobaruva~kata. Pobaruva~kata na 
agroindustriski proizvodi se karakterizira so masovnost i sezonabilnost. Taa 
ima niska cenovna elasti~nost i vo celost zavisi od afinitetot i 
preferenciite na potro{uva~ite. 
e) Specifi~na organizacija na pazarot. Ovoj pazar e organiziran vo ~etiri 
formi: pazar na malo, pazar na golemo, aukcii i stokovi berzi. Sekoja od ovie 
formi ima svoi karakteristiki so odredeni razliki vo pogled na koli~estvoto 
na ponuda i pobaruva~ka, cenite i na~inot na organizirawe. 
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 Aleksandar Murarcaliev - Nov priod kon predmetot ekonomika na agrarot; Ekonomski 
institut; Skopje (1999); str. 73 
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Osnovni karakteristiki na svetskata trgovija 
 so agroindustriski proizvodi 
 
Svetskata trgovija so agroindustriski proizvodi vo 2007 g. iznesuvala 
1,13 milijardi USD, odnosno 1,5% od svetskiot BDP.60 Vo periodot 1998-2007 g. 
taa rastela so prose~na realna godi{na stapka od samo 2,8%, za razlika od 
rastot na svetskata trgovija so stoki koj iznesuval 5%. Poradi toa nejzinoto 
u~estvo vo vkupnata svetska trgovija so stoki se namalilo od 10,6% vo 1998 g. na 
8,5% vo 2007 g. (grafikon 19). Za sporedba, u~estvoto na trgovijata so 
zemjodelski proizvodi vo vkupnata svetska trgovija so stoki vo 1960 g. 
iznesuvalo 17,4%, a vo 1980 g. - 13,7%. Od vkupnata trgovija so agroindustriski 
proizvodi na trgovija so hrana otpa|ale 69%, a na trgovija so neprehranbeni 
zemjodelski proizvodi - 31%. Voedno, 64% od trgovijata otpa|ala na 
prerabotkite, dodeka 36% na primarnite zemjodelski proizvodi.  
 
Trgovija so agroindustriski proizvodi vo odnos na 
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Grafikon 19 
 
Izvor:  WTO Trade Statistics 
 
Spored istra`uvawata na OON, svetskata populacija vo 2050 g. }e broi 
8,9 milijardi lu|e {to vo kombinacija so podobruvawe na standardot na 
najnaselenite zemji vo svetot Kina i Indija }e zna~i dvojno zgolemuvawe na 
svetskata pobaruva~ka za hrana.61 Ako na ova se dodade i aktueliziraweto na 
Maltusoviot zakon koj veli deka svetskata populacija raste so geometriska, a 
proizvodstvoto na hrana so aritmeti~ka progresija, izvesno e deka vo 2050 g. 
svetot mo`e da se soo~i so nedostig od hrana. Ova sekako se potvrduva so faktot 
deka svetskoto naselenie raste so 5% godi{no, svetskata produktivnost vo 
zemjodelstvoto so 2%, a na krajot od 2007 g. svetskite rezervi na hrana bile na 
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 Osven ako ne e navedeno poinaku, site kvantitativni podatoci vo ovaa tema se prezemeni od 
slednive izvori: FAOSTAT, UNSTAT, WTO Trade Statistics 
61
 http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf 
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istoriskiot minimum od 61 den.62 Ovie podatoci treba da bidat dovolen patokaz 
za makedonskiot agroindustriski kompleks deka mora seriozno da se podgotvuva 
za idninata pred sè zaradi zadovoluvawe na doma{nite potrebi so hrana. Duri 
potoa, zgolemenata pobaruva~ka na hrana vo svetski ramki {to }e dovede do 
porast na cenite treba da bide dvigatel za zgolemuvawe na izvozot na 
agroindustriski proizvodi. Na toj pat kon svetskiot pazar so hrana demnat 
mnogu zakani. Vo sovremenite nadvore{notrgovski tekovi so zemjodelski 
proizvodi se prisutni brojni specifi~nosti koi se posebno izrazeni vo 
plasmanot. Problemot so plasmanot go izostruvaat pred sè tarifnite i 
netarifnite barieri za uvoz na zemjodelski proizvodi vovedeni od strana na 
pobogatite zemji koi bez somnenie }e imaat natamo{ni silni negativni 
reperkusii vrz trgovijata. Toa osobeno se odnesuva za zemjite so naglasena 
izvoznost na zemjodelskoto proizvodstvo kako {to e Makedonija. Pritoa, 
tarifite za uvoz na zemjodelski proizvodi se mnogu povisoki otkolku onie za 
industriski stoki. Vo zemjite so visokorazvieno zemjodelsko proizvodstvo, 
agrarnata politika e naso~ena kon za{tita na dohodot na proizvoditelite i 
odr`uvawe na stabilen doma{en pazar. Ottuka proizleguva opredelenoto nivo 
na protekcionizam koj se izrazuva preku carinskata politika, poddr{ka na 
cenite, regulirawe na ponudata, ekolo{kite aspekti, finansiskata pomo{ i sl. 
Kon toa treba da se dodade i faktot deka razvienite zemji godi{no izdvojuvaat 
preku 300 milijardi USD za subvencii vo zemjodelstvoto {to u{te pove}e ja 
uslo`nuva i ote`nuva konkurencijata na svetskiot pazar i go stava agrarnoto 
proizvodstvo vo mnogu te{ka polo`ba. Spored predviduvawata na Svetskata 
banka, so ukinuvawe na ograni~uvawata na trgovijata so zemjodelski proizvodi 
do 2015 g. ZVR, od izvozot na zemjodelski proizvodi bi obezbedile dopolnitelni 
prihodi vo iznos od 400 milijardi USD. Vo o~ekuvawe na eventualna promena na 
svetskite odnosi vo trgovijata so agroindustriski proizvodi, na{ata zemja 
treba trpelivo da raboti na podobruvawe na svojata konkurentnost so {to 
uspe{no }e se nosi kako so sega{nata taka i so eventualna nova konstelacija na 
ovie odnosi. 
 
Stokova struktura 
 
 Vo stokovata struktura na svetskata trgovija so agroindustriski 
proizvodi najgolemo poedine~no u~estvo imaat mesoto i negovite prerabotki, 
vinoto, p~enicata, pijalacite i sojata. So ogled na ogromniot broj na proizvodi 
koi se sre}avaat vo me|unarodna trgovija, predmet na interes }e bidat samo 
onie proizvodi koi se od posebno zna~ewe za Makedonija od aspekt na izvoznite 
mo`nosti i podobruvaweto na izvoznata struktura.  
@itni kulturi: Opredelbata na golem broj zemji za osloboduvawe od 
uvoznata zavisnost za `itni kulturi kako osnovni proizvodi za zadovoluvawe 
na prehranbenite potrebi ima silno vlijanie vrz vkupnata svetska trgovija so 
`ito. Vo 2007 g. taa iznesuvala 9% od svetskata trgovija so agroindustriski 
proizvodi. Najgolemi svetski izvoznici na `ito se: SAD, EU, Avstralija, 
Kanada i Argentina, dodeka najgolemi svetski uvoznici se: EU, Japonija, Kina i 
Meksiko. Vo poslednata decenija proizvodstvoto i izvozot na `ito ne uspeva da 
ja sledi svetskata pobaruva~ka poradi visokiot priroden prirast na svetskoto 
naselenie. Dokolku vo skoro vreme svetskoto proizvodstvo ne se prestruktuira 
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vo nasoka na zgolemuvawe na produktivnosta i iznao|awe na novi `itni 
podra~ja postoi mo`nost od pojava na nedostig na `ito na pazarot. Vo isto 
vreme toa sè pove}e se koristi za proizvodstvo na gorivo {to dramati~no ja 
vlo{uva polo`bata na svetskoto naselenie vo pogled na ishranata. Taka na 
primer, za proizvodstvo na 100 l. bioetanol e potrebna p~enka dovolna za 
godi{na prehrana na edno lice. Paralelno na ova, 35% od svetskoto `ito se 
koristi za dobito~na hrana {to e u{te eden pokazatel za zgolemenata svetska 
potreba od `ito vo naredniot period. Iako poslednite nastani vo `itnite 
podra~ja (po`ari vo Rusija, poplavi vo Ukraina i uragani vo SAD) ne 
garantiraat smirenost, vo FAO smetaat deka zgolemuvaweto na cenite vo 2008, 
2010 i 2011 g. e pove}e rezultat na manipulacija na trgovcite i kompaniite koi 
go skladiraat `itoto, otkolku na prirodnite nepogodi i rastot na naselenieto. 
Od taa pri~ina, osnovna tema za diskusija vo idnina }e bide voveduvawe na 
dopolnitelni propisi za pazarot na `ito i negovo skladirawe so {to cenata na 
ovoj proizvod na svetskiot pazar bi se stabilizirala. Makedonskata strategija 
vo pogled na `itarstvoto mora da se gradi vo nasoka na zadovoluvawe na 
nacionalnite potrebi so doma{no proizvodstvo i paralelno postepeno gradewe 
na proizvodstvena baza koja vo dogledno vreme }e inducira izvoz na `ito, 
posebno vo uslovi koga proekciite na FAO za svetskata cena na `itoto se deka 
taa vo dogledno vreme }e se stabilizira (grafikon 20). 
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Grafikon 20 
 
Izvor: FAO 
 
Tutun: Okolu 65% od vkupnoto svetsko proizvodstvo na tutun se plasira 
na me|unarodniot pazar. Trgovijata so tutun ima petvekovna tradicija, no denes 
poradi ograni~uvawata vo odnos na negovoto koristewe od ekolo{ki i 
zdravstven karakter pobaruva~kata vo razvienite zemji opa|a. Za razlika od 
niv, pobaruva~kata vo ZVR raste kako rezultat na natalitetot i 
tradicionalniot odnos kon negovata konsumacija. Vo 2007 g., trgovijata so tutun 
i negovi prerabotki iznesuvala 4% od svetskata trgovija so agroindustriski 
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proizvodi. Vo svetski ramki osobeno opa|a pobaruva~kata za sitnolisneti 
(orientalni) tipovi na tutun {to se karakteristi~ni za na{eto 
tutunoproizvodstvo. Najgolemi svetski proizvoditeli na tutun se: Kina, SAD, 
Indija i Brazil, me|utoa najgolem ,,regulator” na svetskata trgovija so tutun i 
negovi prerabotki se SAD i delumno EU koi vo celost ja kontroliraat 
svetskata trgovija so tutun. Daleku zad niv vo pogled na svetskiot izvoz se 
Brazil i Kina, dodeka najgolemi svetski uvoznici se: EU, Japonija, Kina, SAD i 
Rusija. 
Ovo{tarstvo: Pobaruva~kata na ovo{je na svetskiot pazar bele`i 
zna~itelen porast, vo najgolem obem za sitnozrnesto (blagorodno) ovo{je 
(vi{ni, malini, ribizli), smrznato i konzervirano ovo{je. 
Lozarstvoto, zaedno so vinarstvoto pretstavuvaat stopanski dejnosti vrz 
koi se potpiraat celi nacionalni ekonomii. Pribli`no 56% od povr{inite 
pod vinova loza i 67% od proizvodstvoto na vino vo svetot se ostvaruva vo 
Evropa.63 Denes, okolu 3% od svetskata trgovija so agroindustriski proizvodi 
otpa|a na trgovijata so vino. Najgolemi svetski proizvoditeli na vino se: EU, 
SAD, Avstralija i Argentina koi voedno se i najgolemi izvoznici, dodeka 
najgolemi svetski uvoznici se: EU, SAD, Japonija, [vajcarija i Rusija. 
Karakteristi~no za svetskiot pazar so vino e {to potro{uva~kata za pomalku 
kvalitetnite (eftini trpezni) vina poka`uva postojana tendencija na opa|awe, 
dodeka pobaruva~kata za visokokvalitetni i vrvni vina raste. Op{tiot trend 
na namaluvawe na pobaruva~kata predizvikuva pojava na proizvodni vi{oci i 
namaluvawe na proizvodstvoto na vino, no i zajaknuvawe na konkurencijata na 
svetskiot pazar. Odredeno vlijanie vo ovaa nasoka imaat i promenite na 
strukturata na potro{uva~kata. Taa vo oddelni zemji i regioni vo svetot raste 
(Holandija, Velika Britanija, Skandinavskite zemji, Japonija, SAD), dodeka kaj 
golemite svetski potro{uva~i (Francija, Italija, [panija, Germanija) bele`i 
opa|awe.  
Sovremenoto svetsko sto~arstvo se karakterizira so brzi promeni vo 
strukturata i dinamikata na dvi`eweto na dobito~niot fond so akcent vrz 
govedarstvoto i sviwarstvoto. Vo osnova tie se izraz na potrebite na pazarot 
za govedsko i svinsko meso, prerabotki na meso, mleko i mle~ni proizvodi. 
Ponudata na mleko i mle~ni proizvodi vo svetot ve}e podolgo vreme se 
karakterizira so umeren rast, 2-3% godi{no i so porast na potro{uva~kata od 
1%. Ova poka`uva deka vo perspektiva svetskoto proizvodstvo na mleko mo`e 
da ja zadovoli svetskata pobaruva~ka. Kaj razvienite zemji postoi tendencija na 
zgolemuvawe na pobaruva~kata na niskokalori~no mleko i mle~ni proizvodi 
{to bi mo`elo da bide pottik za makedonskite mlekoproizvoditeli za promena 
na izvoznata struktura kon ovoj tip na mleko. Kako rezultat na deregulacijata 
na trgovijata so mleko nametnata so pravilata na STO se zabele`uva soliden 
porast na svetskata trgovija so mleko od 5% godi{no. Proizvodite od 
sto~arstvoto imaat najbrza dinamika na porast vo odnos na svetskata 
potro{uva~ka. Izvozniot karakter na sto~arstvoto ima silno vlijanie vrz 
dobito~niot fond i proizvodstvoto na mleko i meso vo svetski ramki. Kako 
relativno pozdravi i pokvaliteni proizvodi, golemata potro{uva~ka na mleko 
i meso od govedarstvoto e karakteristi~na za visokorazvienite zemji, dodeka 
svinskoto meso e karakteristi~no za potro{uva~kata na ZVR, a vo prv red Kina. 
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Od vkupnoto proizvodstvo na meso, okolu 35% otpa|a na govedskoto, okolu 40% 
na svinskoto meso, a okolu 10% na ov~oto meso. Analizite na FAO za 
pobaruva~kata i cenite poka`uvaat deka vo perspektiva pobaruva~kata za meso 
}e raste so okolu 7% godi{no, dodeka cenite so 1,3% (grafikon 21). 
Pobaruva~kata za govedsko i pile{ko meso }e raste kaj razvienite zemji, za 
svinsko meso vo Kina, dodeka za jagne{ko meso }e stagnira {to e lo{ signal za 
na{iot tret po vrednost izvozen zemjodelski artikl. Spored OECD, 
proizvodstvoto na meso treba da raste so dinamika od 8% godi{no za da mo`e 
celosno da ja zadovoli svetskata pobaruva~ka.64 Vo 2007 g. trgovijata so meso 
iznesuvala okolu 9% od vkupnata trgovija so agroindustriski proizvodi, dodeka 
trgovijata so mleko i mle~ni proizvodi - 4%. Najgolemi svetski proizvoditeli 
na sto~arski proizvodi se: EU, SAD, Brazil, Argentina i Urugvaj, najgolemi 
izvoznici se: EU, Brazil, Avstralija i SAD, dodeka najgolemi uvoznici se: EU, 
Japonija, SAD, Kina, Rusija i Meksiko. 
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Grafikon 21  
 
Izvor: FAO 
 
Regionalna struktura 
 
 Regionalnata struktura na svetskata trgovija so agroindustriski 
proizvodi po kontinenti vo 2007 g. ja poka`uva dominacijata na Evropa 
(grafikon 22). Toa se dol`i pred sè na golemoto vnimanie {to zemjite od EU go 
posvetuvaat na ovoj sektor. Trgovskiot bilans kako eden od najrelevantnite 
pokazateli za mestoto i zna~eweto na zemjodelskoto proizvodstvo vo trgovijata 
poka`uva deka suficit bele`at Ju`na Amerika i Avstralija i Okeanija, 
dodeka site drugi kontinenti bele`at deficit, koj e najizrazen vo Azija i 
Afrika. Gledano po zemji, najgolemi svetski izvoznici na agroindustriski 
proizvodi se: EU (44%), SAD (10%), Kanada (5%), Brazil (4%) i Kina (3%), 
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dodeka najgolemi uvoznici se: EU (45%), SAD (10%), Japonija (8%), Kina (5%) 
i Kanada (2%). 
 
Regionalna razmestenost na svetskata trgovija 
so agroindustriski proizvodi (vo 2007 g.) 
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Grafikon 22 
 
Izvor: WTO Trade statistics 
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Osnovni poenti od glava II: 
 
1. Agroindustriskiot kompleks u~estvuva so 15% od BDP i spored 
UNKTAD ima relativno sredno ekonomsko i socijalno zna~ewe za 
Republika Makedonija. 
 
2. Kaj `itarstvoto ne mo`e da stane zbor za nekoj poseriozen izvozen 
anga`man i site napori treba da bidat naso~eni kon zadovoluvawe na 
doma{nata potro{uva~ka. 
 
3. Lozarstvoto vo kombinacija so vinarstvoto e strate{ka 
agroindustriska granka so silen izvozen potencijal. 
 
4. Republika Makedonija e {esti najgolem svetski proizvoditel na 
orientalni tipovi tutun {to go pravi tutunarstvoto najgolema 
izvozna granka na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo. 
 
5.  Jagne{koto/jare{koto meso i prerabotkite od ov~o/kozjo mleko  
imaat silen izvozen potencijal. 
 
6. Mle~nite proizvodi imaat odreden izvozen potencijal, no samo preku 
zgolemuvawe na dodadenata vrednost, raznovidnost na 
proizvodstveniot asortiman i ponuda na visok kvalitet. 
 
7. Republika Makedonija nema komparativni prednosti vo 
proizvodstvoto na kravjo mleko, govedsko, svinsko i pile{ko meso i 
proizvodnata orientacija treba da se dvi`i kon zadovoluvawe na 
doma{nite potrebi i supstitucija na uvozot. 
 
8. Trendot na dobli`uvawe na agroindustriskiot BDP do zemjodelskiot 
BDP vo u~estvoto na vkupniot BDP e pozitivien od pri~ina {to 
pretstavuva signal za zgolemuvawe na dodadenata vrednost i 
podobruvawe na konkurentnosta i odnosite na razmena vo ovoj sektor. 
 
9. Povratot na sredstva vo agroindustrijata e povisok od povratot na 
sredstva vo nacionalnata ekonomija {to go pravi ovoj sektor 
atraktiven za investirawe. 
 
10. Konkurentnosta na makedonskiot agroindustriski kompleks vo 
svetski ramki e skoro dvojno pogolema vo odnos na konkurentnosta na 
vkupnata nacionalna ekonomija. 
 
11. Udelot na hranata vo izvozot na agroindustriski proizvodi od godina 
vo godina se zgolemuva za smetka na udelot na pijalacite i tutunot. 
 
12. Izvozniot potencijal na agrosektorot skoro vo celost le`i vo 
ovo{jeto i zelen~ukot (osobeno organskoto ovo{je i zelen~uk) i 
nivnite prerabotki. 
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13. Makedonija ima koncentriran izvoz na agroindustriski proizvodi. 
Pozitiven efekt od ova e pogolemata specijalizacija za odredeno 
proizvodstvo, dodeka negativen efekt e ranlivosta na izvoznite 
proizvodi vo odnos na fluktuacijata na svetskite pazari. 
 
14. Uvozot na sto~arski i `itni proizvodi pretstavuva tradicionalen 
generator na deficit vo agroindustriskiot kompleks. 
 
15. Pove}e od polovina od izvozot na agroindustriski proizvodi otpa|a na 
samo 6 zemji (Germanija, Italija, Srbija, Grcija, Slovenija i Crna Gora) 
{to uka`uva na negovata nepovolna geografska distribucija. 
 
16. Dokolu ne se namali uvozot na agroindustriski proizvodi od treti 
zemji i ne se zgolemi konkurentnosta na na{ite proizvoditeli prvo na 
doma{niot, a potoa i na stranskite pazari, trgovskiot bilans i 
ponatamu }e se vlo{uva.   
 
17. Za ostvaruvawe na pesimisti~koto scenario na MANU za 2020 g., 
izvozot na agroindustriski proizvodi vo periodot 2007-2020 g. mora da 
ostvaruva prose~en nominalen godi{en rast od najmalku 4%, dodeka za 
optimisti~koto scenario toj rast mora da iznesuva najmalku 7%. 
 
18. Za ostvaruvawe na pesimisti~koto scenario na MANU za 2020 g. uvozot 
na agroindustriski proizvodi vo periodot  2007-2020 g. treba da opa|a 
so prose~na nominalna godi{na stapka od -1,3%, dodeka za 
optimisti~koto scenario toa opa|awe mora da bide najmalku -2,9%. 
 
19. Republika Makedonija nema pravo da primenuva izvozni subvencii za 
nitu eden zemjodelski proizvod. 
 
20. Prose~nata ponderirana carinska stapka za uvoz na zemjodelski 
proizvodi vo Makedonija od 2011 g. }e iznesuva 12,83%. 
 
21. Osnovni karakteristiki na pazarot so agroindustriski proizvodi se:  
prostorna, vremenska i strukturna razlika pome|u ponudata i 
pobaruva~kata, golem broj na u~esnici vo formiraweto na vkupnata 
ponuda, niska cenovna elasti~nost na pobaruva~kata, dr`avna 
intervencija, postoewe na specifi~ni faktori na ponudata, postoewe 
na specifi~ni faktori na pobaruva~kata i specifi~na organizacija. 
 
22. Vo naredniot petgodi{en period se o~ekuva zgolemuvawe na 
pobaruva~kata i potro{uva~kata na agroindustriski proizvodi vo 
svetski ramki. 
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Predlozi na trudot povrzani so glava II: 
 
1. Zgolemuvawe na subvencijata na 9.000 den/ha za p~enica kako strate{ki 
proizvod i namaluvawe na 3.000 den/ha za ostanatite `itni kulturi. 
Subvencioniraweto da se odnesuva za povr{ini nad 5 ha, a isplatata da 
bide po linearen princip bez razlika na povr{inata so dopolnitelna 
poddr{ka od 3.000 den/ha za zaseani povr{ini so sertificiran semenski 
materijal. 
 
2. Zgolemuvawe na subvencijata za lozarstvo na 50.000 den/ha zapo~nuvaj}i 
so povr{ina od 1 ha, nejzino ispla}awe po linearen princip bez razlika 
na povr{inata i dvodimenzionalna prestrukturalizacija na poddr{kata 
po sortiment i po starost na lozov nasad, zgolemuvawe na poddr{kata za 
podigawe na nov i presaduvawe na postoe~ki lozov nasad na 180.000 den/ha 
i zgolemuvawe na poddr{kata za proizvodstvo na sertificiran lozov 
kalem na 30 den/kalem. Poddr{kata po kg. grozje celosno da se ukine. 
 
3. Da se izvr{i promena na ~len 50, 51 i 52 od Zakonot za tutun i tutunski 
proizvodi so koja }e se zgolemi nadomestot na proizvoditelite i 
uvoznicite na cigari od 3 denari na 10 denari po kutija cigari, a 
subvencijata od 60 den/kg }e ostane ista. So ovaa merka }e se relaksira 
buxetot na RM i }e se pottiknat zdravite naviki kaj makedonskite 
gra|ani. Po zapo~nuvawe na pregovorite za priem vo EU, poddr{kata za 
tutunarstvoto od 60 den/kg }e se konvertira vo poddr{ka na dohodot vo 
iznos od 100.000 den/ha so {to apsolutniot iznos na poddr{kata }e ostane 
ist. 
 
4. Ukinuvawe na poddr{kata po litar mleko kaj govedarstvoto, 
zgolemuvawe na subvencijata na 3.000 den/grlo, 2.000 den/grlo zaklano vo 
licenciran prerabotuva~ki kapacitet, 1.500 den/grlo dobieno tele po 
pat na ve{ta~ko oploduvawe, 50% od vrednosta na nabaveni visokostelni 
junici, no ne pove}e od 60.000 MKD, ispla}awe na subvenciite po 
linearen princip bez razlika na golemina na stadoto, no za stada ne 
pomali od 5 grla i dvodimenzionalna prestrukturalizacija na 
poddr{kata po rasa i po starost na grlo. 
 
5. Zgolemuvawe i izedna~uvawe na poddr{kata kaj ov~arstvoto i 
kozarstvoto na 1.000 den/grlo, zgolemuvawe na minimumot na 50 grla za 
ovci i 30 grla za kozi, a za visokokvalitetnite rasi zgolemuvawe na 
poddr{kata za 30%. 
 
6. Zgolemuvawe na poddr{kata kaj sviwarstvoto na 1.000 den/matorica, 
1.500 den/grlo zaklano vo licenciran kapacitet bez kvantitativni 
ograni~uvawa. 
 
7. Blago zgolemuvawe na subvencijata za brojleri na 30 den. za zaklan 
brojler i 25 den. za zaklana nesilka, dodeka za ednodnevni brojleri i 
jajcenosni nesilki taa da se zgolemi na 10 den/grlo. 
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8. Vo najskoro vreme, Republika Makedonija do STO da dostavi spisok na 
tarifni linii koi }e se definiraat kako ,,~uvstvitelni proizvodi” i za 
koi }e va`at carinski stapki od 20-60%, so {to istite }e se za{titat od 
agresivnata konkurencija na doma{niot pazar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTREBA OD FINANSISKI SREDSTVA ZA FINANSIRAWE 
NA AKTIVNOSTITE PREDVIDENI VO GLAVA II 
 
 Obnovuvawe i pro{iruvawe na lozovite nasadi do vlezot na Makedonija 
 vo EU (doma{ni investicii, buxetski subvencii, krediti, SDI) 
 Zgolemuvawe na subvenciite kaj zemjodelskite potsektori (buxet na RM) 
 Stimulirawe na vinarstvoto, kako najkonkurentna agroindustriska  
 granka (doma{ni investicii, buxetski subvencii, krediti, SDI) 
 Podobruvawe na organizacijata na proizvodstvo na jagne{ko meso i 
promena na rasnata struktura (doma{ni investicii, SDI, stranski 
donacii) 
 Modernizacija na nekonkurentnite agroindustrii (mlekarstvo, mlinovi, 
so cel zadovoluvawe na potrebite na doma{niot pazar i supstitucija na 
uvozot (doma{ni investicii, buxetski programi, krediti, SDI). 
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GLAVA III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIKA NA KONKURENTNOST, 
KONKURENTSKA PREDNOST I MODELI ZA 
UNAPREDUVAWE NA KONKURENTSKITE 
PREDNOSTI NA MAKEDONSKIOT 
AGROINDUSTRISKI KOMPLEKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koga slabite ekonomski strani 
se kombiniraat so ispravni okolnosti, 
pretstavuvaat energi~na sila 
 za inovacii i promeni.  
 
       Majkl Porter (Michael Porter) 
Profesor, Harvard Business School 
 (1947 - ) 
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Politika na konkurentnost kako osnova za pottiknuvawe  
na izvozot na agroindustriski proizvodi 
  
 
Poim za konkurentnost 
 
 Spored Svetskiot ekonomski forum (SEF), konkurentnost e zbir od 
institucii, politiki i faktori koi go opredeluvaat nivoto na produktivnost 
na edna zemja.65 Za OECD, konkurentnosta e sposobnost na kompaniite, 
regionite i naciite da proizveduvaat izlo`eni na me|unarodna konkurencija, 
da obezbeduvaat relativno visok obem na prihodi i koristej}i gi faktorite na 
proizvodstvo da obezbeduvaat relativno visoko nivo na vrabotenost na trajna 
osnova.66 Konceptot na konkurentska sposobnost na nacionalnoto stopanstvo e 
strukturiran na tri nivoa: nacionalno (sistemska konkurentnost), sektorsko 
(sektorska ili regionalna konkurentnost) i individualno (kompaniska ili 
pretpriemni~ka konkurentnost).67 Nacionalnata konkurentnost podrazbira 
sposobnost na nacionalnoto stopanstvo da proizveduva dobra i uslugi koi }e go 
polo`at testot na me|unarodniot pazar so istovremeno zgolemuvawe na 
realnite prihodi na svoite gra|ani kako i zgolemuvawe na mo`nostite za 
vrabotuvawe. Sektorskata ili regionalnata konkurentnost podrazbira 
sposobnost na odreden sektor ili region da vlijae vrz podobruvawe na 
konkurentskata pozicija na nacionalnoto stopanstvo na svetskiot pazar preku 
unapreduvawe na raboteweto na negovite subjekti. Kompaniska ili 
pretpriemni~ka konkurentnost e sposobnost na odredena firma ili poedinec 
da proizveduva dobra i uslugi so koi mo`e da ja za~uva ve}e dostignatata 
pozicija na pazarot ili pak da ja pro{iri istata obezbeduvaj}i istovremeno 
marginalen profit pribli`en na profitot {to go ostvaruvaat konkurentite. 
Poimot konkurentnost se zasnova vrz pet osnovni principi: ekonomski 
performansi, efikasnost na dr`avata, efikasnost na biznisot, razvienost na 
infrastrukturata i nacionalen sistem na moralni i kulturni vrednosti. Site 
tie vo odreden stepen vlijaat vrz gradeweto na konkurentnosta. Podobruvaweto 
na sektorskata i nacionalnata konkurentnost zna~i zgolemuvawe na izvozot i 
konkurentsko soo~uvawe so stranskiot uvoz na doma{niot pazar. Poimite 
konkurentnost, konkurentska sposobnost i konkurentska prednost 
proizleguvaat od Teorijata za konkurentski prednosti na Majkl Porter. 
 
Aspekti na merewe na konkurentnosta 
 
Mereweto na nacionalnata i sektorskata konkurentost otsekoga{ bilo 
golem predizvik za nacionalnite ekonomii. Prviot kvantitativen pokazatel za 
konkurentnosta be{e Indikatorot na konkurentnost (IK) izraboten vo 1979 g. 
od strana na SEF, a publikuvan vo Globalniot izve{taj za konkurentnost. Toj 
be{e definiran kako kvantitativen pokazatel {to go poka`uva u~estvoto na 
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 World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2010-2011; p. 3 
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 http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_37463_1915239_1_1_1_37463,00.html 
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 D-r Vladimir Petkovski - Novi pristapi kon teorijata na me|unarodna trgovija - 
konkurentski nasproti komparativni prednosti (za Porteroviot ,,nacionalen dijamant” i 
industriskite klasteri); Godi{nik na Ekonomskiot fakultet; Skopje (2000); separat; str. 
147-156 
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edna nacionalna ekonomija (nacionalen IK) ili nejzin sektor (sektorski IK) 
na odreden nacionalen pazar ili na svetskiot pazar vo celina.68 Prakti~no, 
sektorskiot IK go poka`uva{e u~estvoto na izvozot na stoki od toj sektor vo 
odnos na vkupniot svetski izvoz na stoki. IK matemati~ki se presmetuva{e na 
sledniov na~in: 
 
MYij = Xij/Xij 
 
kade {to: 
MYij pretstavuva{e udel na izvozot od zemjata (i) vo vkupniot svetski izvoz na 
stoki (j), 
Xij pretstavuva{e izvozot na zemjata (i) na svetskiot pazar na stoki (j) i 
Xij pretstavuva{e vkupen svetski izvoz na stoki (j). 
 
 Ovaa formula ovozmo`uva{e presmetka na sektorskiot IK na 
makedonskiot agroindustriski kompleks vo odnos na svetskiot izvoz na stoki i 
vo odnos na svetskiot izvoz na agroindustriski proizvodi. Rezultatite od 
presmetkata na dvata indikatora za periodot do 2003 g. od koga za Makedonija 
po~naa da se primenuvaat novite presmetki na konkurentnosta (grafikon 23) 
uka`uvaat na dva osnovni zaklu~oka.  
 
U~estvo na makedonskiot izvoz na stoki i agroindustriski proizvodi  
vo soodvetniot svetski izvoz (vo ‰) 
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Grafikon 23 
 
Izvori: Podatocite za svetskiot izvoz na agroindustriski proizvodi se prezemeni od WTO 
Trade statistics, a za izvozot od Republika Makedonija od DZS. 
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 World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2000-2001; p. 5 
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Prviot zaklu~ok e deka: 
 
 
 
 
  
Vtoriot zaklu~ok uka`uva na faktot deka:  
 
 
 
 
 
Vo svoite skoro trideceniski istra`uvawa na poleto na konkurentnosta, 
SEF do{ol do zaklu~ok deka IK ne e sovr{en i ne dava realna slika na 
konkurentnosta zatoa {to taa e odredena od golem broj na dopolnitelni 
kvalitativni faktori. Isto taka, razli~ni faktori imaat razli~na va`nost za 
razli~ni ekonomii, a intenzitetot na vlijanie na odredeni faktori se menuva 
so tekot na vremeto. Zatoa, od 2001 g. do 2005 g. za odreduvawe na konkurentnosta 
bea vovedeni tri razli~ni indeksi: Indeks na porast na konkurentnosta, 
Indeks na konkurentnost na biznisot i Indeks na globalna konkurentnost, od 
koi prviot be{e odreden kako najmerodaven, no ne i sovr{en instrument za 
merewe na podobruvaweto na konkurentnosta na edna zemja. Indeksot na porast 
na konkurentnosta (IPK) be{e razvien od Xefri Saks (Jefrey D. Sachs) i Xon 
Mekartur (John W. McArthur) i sodr`e{e tri glavni stolbovi: makroekonomsko 
okru`uvawe, javni institucii i tehnolo{ka podgotvenost. Ve}e od 2006 g. 
nastana nova evolucija na mereweto na konkurentnosta so voveduvawe na nov t.n. 
Indeks na globalna konkurentnost (IGK) promoviran od [avier Sala-i-
Martin (Xavier Sala-i-Martin) koj pretstavuva prodlabo~en koncept na IPK. Toj 
se sostoi od  dvanaeset faktori na konkurentnosta koi se presmetuvaat preku 
sublimirawe na razni egzaktni podatoci (slika 3). IGK se presmetuva spored 
slednava formula.69 
 
GCIis = αs1 osnovni(i) +  αs2 na efikasnost(i)  + (1- αs1-αs2)na inovacija(i) 
 
kade {to: 
GCIis e indeks na globalna konkurentnost na zemjata (i), za periodot (s); 
αs1 osnovni(i)  e indeks na osnovnite faktori na konkurentnost; 
αs2 na efikasnost(i)  e indeks na faktorite na efikasnost i  
(1-αs1-αs2)na inovacija(i) e indeks na faktorite na inovacija i sofisticiranost. 
 
Vo Izve{tajot za globalna konkurentnost od 2010/2011 godina,  
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 World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2010-2011; p. 12 
U~estvoto na izvozot na agroindustriski proizvodi od Makedonija vo 
vkupniot svetski izvoz na agroindustriski proizvodi e pogolemo vo 
sporedba so u~estvoto na vkupniot makedonski izvoz na stoki vo vkupniot 
svetski izvoz na stoki. 
Konkurentnosta na makedonskiot agroindustriski kompleks vo periodot 
1998-2003 g. bele`i stagnira~ki trend {to delumno e rezultat na nejziniot 
ponizok relativen porast vo odnos na porastot na konkurentnosta na svetsko 
nivo. 
Makedonija e raspredelena vo vtorata grupa na ekonomii koi se poddr`uvani 
od efikasnosta i za koi se smeta deka ja nadminale fazata na tranzicija vo 
koja me|u drugite se: Kina, Argentina, Brazil, Ju`na Afrika, Albanija, 
Bugarija, Srbija itn. 
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Faktori na konkurentnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3 
 
Izvor: World Economic Forum - Global Competitiveness Report 2010-2011; r. 9 
 
Sporeduvaj}i gi IPK za Makedonija koj se izrabotuva{e vo periodot od 
2003/2004 g. do 2005/2006 g. i IGK koj se izrabotuva od 2006/2007 g. navamu, se 
doa|a do konstatacija deka podobruvaweto na performansite na makedonskata 
ekonomija se odviva bavno {to dovede do situacija vo 2010/2011 g. taa po 
stepenot na konkurentnost da se nao|a na 79 mesto od 139 analizirani zemji vo 
svetot. Na grafikon 24 se prika`ani IGK na makedonska ekonomija i na 
oddelnite faktori koi vlijaat vrz nea. Zabele`livo e deka samo 
makroekonomskoto okru`uvawe ve}e podolgo vreme e nad vkupniot indeks, a 
site ostanati indeksi se dvi`at pod nego na skalata so maksimalna ocenka 7. Vo 
nabquduvaniot period indeksot na konkurentnost na tehnologijata sekoga{ ima 
najniska vrednost (so isklu~ok na 2009/2010 g.) {to uka`uva na nepodgotvenost 
na makedonskite proizvoditeli da voveduvaat i razvivaat novi tehnologii. Ova 
e osobeno karakteristi~no kaj proizvoditelite od agroindustriskiot 
kompleks. Vsu{nost, zaklu~okot za bavnoto podobruvawe na nacionalnata 
konkurentnost vo celost va`i i za ovoj sektor na nacionalnata ekonomija. Od 
druga strana, vo ramkite na {estiot faktor (efikasnost na pazarot na stoki) 
kako potfaktor so zna~ajna konkurentska prednost se navedeni tro{ocite za 
vodewe na zemjodelska politika spored koj Makedonija e na visokoto 33 mesto 
so indeks od 4,8. Ovoj pokazatel barem spored nominalnite indikatori na SEF 
gi artikulira poslednite obidi na Vladata za subvencionirawe na 
agroindustriskiot kompleks koi vlijaat vrz podobruvaweto na negovata 
konkurentnost.70 Vo aneks 11 e pretstavena skratena analiti~ka verzija na 
indeksot na konkurentska prednost na Makedonija. 
 
                                                 
70 World Economic Forum - Global Competitiveness Report 2010-2011; p. 223 
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Indeksi na globalna konkurentnost na Republika Makedonija 
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Grafikon 24 
 
Izvor: World Economic Forum – Global Competitivenes Report (za soodvetnite godini) 
 
Za ovoj trud e interesno da se prezentiraat rezultatite od anketata na 
SEF sprovedena vo istra`uvaweto spored koja:  
 
 
 
 
 Ovoj podatok uka`uva na faktot deka eden od klu~nite faktori za 
podobruvawe na konkurentnosta i unapreduvawe na izvoznite performansi na 
agroindustriskiot kompleks e lesnata dostapnost do finansiski sredstva. Za 
kraj bi spomnale i deka analizata na SEF ima edna seriozna falinka. Imeno, 
taa dava samo komparativni numeri~ki pokazateli, a ne i zadovolitelni 
su{tinski objasnuvawa za razlikite vo razvojot i konkurentnosta pome|u 
zemjite. Podobruvaweto na konkurentnosta e dolg proces i bara kontinuirani 
zalagawa od site u~esnici. Ovoj napor ne treba da se prezema samo zaradi 
dobivawe na podobri rezultati vo narednite izve{tai na SEF, tuku pred sè 
zaradi ostvaruvawe na glavnata cel - zgolemuvawe na izvozot i podobruvawe na 
`ivotniot standard na gra|anite.  
 
Merewe na konkurentnosta na makedonskiot agroindustriski kompleks 
 
Kako elementarni pokazateli za merewe na konkurentnosta na 
agroindustriskiot kompleks vo glava II bea obraboteni trgovskiot bilans i 
pokrienosta na uvozot so izvoz na agroindustriski proizvodi. Tie uka`aa na 
faktot deka izvoznata konkurentnost na sektorot bavno se podobruva i deka 
postoi prostor za nejzino pointenzivno unapreduvawe. Pogore ve}e vidovme 
deka indikatorot na konkurentnost na agroindustriskiot kompleks vo 
periodot 1998-2003 g. bele`i stagnira~ki trend. Za razlika od ovie tri 
15,1% od doma{nite biznismeni go smetaat pristapot do finansii kako 
najproblemati~en faktor za vodewe biznis, po birokratijata (18%), a pred 
politi~kata nestabilnost (12,7%). 
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poednostavni pokazateli, za merewe na konkurentnosta na odreden sektor ili 
ekonomija se koristat i dva posofisticirani pokazateli: Koeficient na 
otkrieni komparativni prednosti  i Bilansniot koeficient. 
Koeficientot na otkrieni komparativni prednosti (Revealed Comparative 
Advantage) go poka`uva zna~eweto na odreden proizvod ili grupa na proizvodi 
vo nadvore{nata trgovija na odredena zemja.71 Ovoj koeficient se presmetuva 
spored slednata formula: 
 
RCAi = (Xi/ΣXk - Mi/ΣMk) x 100 
 
kade {to: 
RCAi pretstavuva Koeficient na otkrieni komparativni prednosti za 
proizvodot ili grupata na proizvodi (i); 
Xi pretstavuva izvoz na proizvodot ili grupata na proizvodi (i); 
ΣXk pretstavuva vkupen izvoz na zemjata (k); 
Mi pretstavuva uvoz na proizvodot ili grupata na proizvodi (i) i 
ΣMk pretstavuva vkupen uvoz na zemjata (k). 
 
 Vrz osnova na presmetkite izvr{eni spored ovaa formula, 
Koeficientot na otkrieni komparativni prednosti za grupata na proizvodi od 
agrokompleksot se dvi`el od -0,6 vo 1998 g. do 1,8 vo 2007 g. so o~igleden 
raste~ki trend na otkrienite komparativni prednosti koj se dvi`el so 
prose~na realna godi{na stapka od 15,7% (grafikon 25). 
  
Koeficient na otkrieni komparativni prednosti 
na agroindustriski proizvodi 
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Grafikon 25 
  
 Bilansniot koeficient (Trade Balance Indicator) pretstavuva odnos pome|u 
nadvore{notrgovskiot bilans na odreden proizvod ili grupa na proizvodi i 
vkupniot obem na razmena na toj proizvod ili grupa na proizvodi vo edna 
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 Za Koeficientot na otkrieni komparativni prednosti so akcent na zemjodelstvoto 
podetalno vidi kaj: Martin Brown and Ian Goldin – The Future of Agriculture: Developing Country 
Implications; OECD; Paris (1992); p. 128 
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nacionalna ekonomija.72  Bilansniot koeficient za grupata na proizvodi od 
makedonskiot agrokompleks se dvi`el od -0,204 vo 1998 g. do -0,153% vo 2007 g. so 
o~igledno opa|awe na udelot na deficitot vo vkupniot obem na razmena od 5,6% 
godi{no (grafikon 26). 
 
Bilansen koeficient na nadvore{nata trgovija  
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Grafikon 26 
 
 So analiza na ovie pokazateli se doa|a do zaklu~ok deka relativnata 
konkurentnost na agroindustriskiot kompleks kvantitativno se podobruva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definirawe na politikata na konkurentnost 
na agroindustriskiot kompleks 
 
Teoretskite soznanija i prakti~nite iskustva poka`uvaat deka za mali 
ekonomii kako {to e na{ata, od presudno vlijanie se nivnite ekonomski 
performansi i otvorenosta kon svetot. Tie ne mo`at da gi koristat 
prednostite na ekonomijata od obem, taka {to za da ja zadr`at svojata izvozna 
konkurentnost vo agrarniot sektor treba da vodat politika naso~ena kon 
sozdavawe pazarni vi{oci na zemjodelski proizvodi i selektiven 
intervencionizam. Izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot kompleks, a 
so toa i ekonomskiot rast na Makedonija zavisat od steknuvawe na znaewa, 
neophodni za izgradba i upravuvawe so zna~ajni proizvodstveni kapaciteti koi 
}e bidat konkurentni vo okru`uvaweto, no i vo svetski ramki. Vo taa nasoka, 
politikata na izvozna konkurentnost na agroindustriskiot kompleks zna~i 
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 Za metodologijata na presmetuvawe podetalno vidi kaj: WTO Trade Statistics 
Me|utoa, iako izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot kompleks 
kvantitativno se podobruva, toa podobruvawe gubi zdiv {to pretstavuva 
signal za postoewe na kvalitativni pre~ki pred ovoj proces. So vakva 
struktura na nadvore{nata trgovija, na sreden rok mo`e da nastane presvrt 
vo pozitivnite tekovi i site koeficienti za merewe na konkurentnosta da 
po~nat kvantitativno da se vlo{uvaat. 
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sozdavawe na povolen deloven ambient preku vodewe na aktivna 
makroekonomska politika, afirmirawe na privatnata sopstvenost i pazarnite 
zakonitosti, podobruvawe na produktivnosta, efikasnosta  i konkurentskata 
sposobnost na agrosektorot, a so toa i celoto makedonsko stopanstvo. 
Politikata na izvozna konkurentnost na agroindustriskiot kompleks 
pretstavuva paket na intervencii za preraspredelba na agrarnite resursi koj 
sodr`i ~etiri intervenciski nivoa: meta nivo koe pretstavuva  podgotvenost 
na op{testvoto za dijalog vo vrska so potrebata od vodewe na aktivna agrarna 
politika na konkurentnost; makro nivo koe zna~i stabilnost i sozdavawe na 
makroekonomski uslovi za stopanisuvawe, odnosno donesuvawe na sistemski 
zakoni i strategii za pottiknuvawe na izvoznata konkurentnost na 
agroindustriskiot kompleks; mezo nivo koe ja opfa}a izgradbata na 
institucionalna infrastruktura i poednostavuvawe na birokratskite 
proceduri za vodewe biznis, a so toa i pottik na izvoznata konkurentnost i 
mikro nivo koe se odnesuva na podgotvenosta na proizvodnite subjekti za 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost preku unapreduvawe na metodite na 
rabotewe, sozdavawe na konkurentni proizvodi, a so toa i probiv na stranskite 
pazari. Politikata na izvozna konkurentnost na makedonskiot agroindustriski 
kompleks mora da se definira vo soglasnost so nacionalnata industriska 
politika, koja pak mora da se razviva soglasno Lisabonskata strategija na EU za 
vodewe na proaktivna industriska politika, a kako odgovor na pritisokot od 
konkurencijata. Aktivnostite na site ~etiri intervenciski nivoa i 
interakcijata pome|u niv e prika`ana na slika 4. 
 
Aktivnosti vo ramki na intervenciskite nivoa na interakcija 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4 
 
Izvor: Alfred Gerken, Sa{o Risteski za GTZ - Strategija...; str. 6 
 
Meta nivo 
- javna debata za politika na izvozna  
  konkurentnost 
Makro nivo 
- donesuvawe na sistems. zakoni i politiki 
- kreirawe na konkurenten doma{en pazar 
- adekvatna trgovska, monetarna  
  i dano~na politika 
- otstranuvawe na razvojnite barieri 
- za{tita na konkurencijata 
- unapreduvawe na obrazovanieto 
- obezbeduvawe na tehnolo{ki razvoj 
- obezbeduvawe na vrven kvalitet 
- promocija na izvozot i investiciite 
- utvrduvawe na nacionalna strategija  
  za podobruvawe na konkurentnosta 
- pottiknuvawe na vrabotuvaweto  
Mezo nivo 
- vospostavuvawe na mre`na povrzanost 
  na doma{nite firmi 
- poddr{ka za koristewe na moderni 
  informaciski sistemi 
- tehnolo{ka i institucionalna poddr{ka 
- razvoj na infrastrukturata 
- stimulirawe na za{tita na  
  `ivotnata okolina 
Mikro nivo 
- prestruktuirawe na kompaniite 
- grupirawe vo klasteri i drugi na~ini za podobruvawe na konkurentnosta 
- realizirawe na delovni strategii orientirani kon stranskite pazari 
- po~ituvawe na merkite na agrarnata i trgovskata politika 
- optimalno koristewe na ~ovekovite resursi kako faktor na produktivnosta 
- usoglasuvawe na delovnata so nacionalnata politika na konkurentnost 
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Teoretski aspekti na konkurentskite prednosti i nivnoto vlijanie 
vrz izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot kompleks 
 
Majkl Porter (Michael Porter) od Harvardskata {kola za biznis, vo svoeto 
delo ,,Konkurentska prednost na naciite” objaveno vo 1990 g., ja afirmira{e 
Teorijata za konkurentski prednosti vo koja se obrabotuvaat pri~inite za 
konkurentska prednost na odredeni nacii vo odnos na drugi vo ramkite na 
me|unarodnata trgovija. Spored nego, komparativnite prednosti na edna zemja 
se kreiraat na nivo na nacionalnoto stopanstvo, dodeka konkurentskite 
prednosti se kreiraat na nivo na pretprijatija. Vsu{nost, konkurentska 
prednost na zemjata pretstavuva kombinacija od komparativnite prednosti na 
nacionalno nivo i konkurentskite prednosti na nivo na stopanski subjekti. Vrz 
osnova na empiriska analiza, Porter do{ol do soznanie deka konkurentskata 
prednost na naciite e izgradena od konkurentskata prednost na nacionalnite 
kompanii koja pak e sostavena od ~etiri osnovni ~initeli, me|usebno povrzani 
vo t.n. ,,dijamant na nacionalna konkurentska prednost”. Tie ~initeli se: 
faktori na proizvodstvo, uslovi na pobaruva~ka, srodni i poddr`uva~ki 
sektori i strategija, struktura i rivalstvo. Dopolnitelno e utvrdeno deka vrz 
konkurentskata prednost na naciite vlijaat i dva strani~ni ~initeli: 
slu~ajnosti i vladina politika (dijagram 3).  
 
Porterov ,,nacionalen dijamant” na konkurentska prednost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijagram 3 
 
Izvor: Michael E. Porter – The Competitive Advantage of Nations; Free Press; New York (1990); p. 72 
 
Ovie ~initeli vo golema merka vlijaat i vrz agroindustriskiot 
kompleks kako sektor od nacionalnoto stopanstvo i toa na sledniot na~in:  
a) Faktori na proizvodstvo - mo`at da bidat: prirodni (fizi~ki resursi, 
klima, geografska lokacija, naselenie) i steknati (infrastruktura, 
obrazovanie, sofisticirana i stru~na rabotna sila, tehnolo{ki razvoj, 
istra`uva~ki kapaciteti, kapital, zdravstvo). Steknatite faktori na 
proizvodstvo se klu~ni za podobruvawe na konkurentskata prednost za {to 
Strategija, 
struktura i  
rivalstvo 
 
Faktori na 
proizvodstvo 
Srodni i  
poddr`uva~ki 
sektori 
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Porter posvetuva posebno vnimanie na pra{aweto na nivno kreirawe preku 
podignuvawe na obrazovno-stru~noto nivo na rabotnata sila, istra`uva~kata 
rabota i inovaciite.73 Vo odnos na agroindustriskiot kompleks, investiciite 
vo obrazovanieto vlijaat vrz podobruvawe na kvalifikaciskata struktura na 
ruralnoto naselenie. Stimuliraweto na razvojnite istra`uvawa ovozmo`uva 
inovirawe i podobruvawe na tehnologijata na proizvodstvo i proda`bata na 
agroindustriski proizvodi, dodeka podobruvaweto na infrastrukturata 
ovozmo`uva pogolema dostapnost i polesen plasman.  
b) Uslovi na pobaruva~ka - ovoj ~initel go so~inuvaat strukturata, 
goleminata, brzinata i modelot na rast na doma{nata pobaruva~ka za 
agroindustriski proizvodi, sklonosta kon kupuvawe na doma{ni ili stranski 
prehranbeni proizvodi i metodite so koi doma{nite proizvodi se plasiraat na 
doma{niot i stranskiot pazar. Postoeweto na {iroka, dobro razviena i 
sofisticirana doma{na pobaruva~ka stimulativno vlijae vrz razvojot i 
distribucijata na inovirani proizvodi {to e rezultat na borbata na firmite 
za dominacija na doma{niot pazar. Vo nastojuvaweto da izlezat vo presret na 
barawata na izbirlivite doma{ni potro{uva~i, firmite postojano razvivaat i 
usovr{uvaat proizvodi koi{to mo`at uspe{no da se plasiraat i na 
me|unarodniot pazar.74 Usovr{enata doma{na pobaruva~ka pridonesuva za 
podobruvawe na standardite na doma{noto proizvodstvo. Educiranite kupuva~i 
baraat visok kvalitet so {to se otvora prostor doma{nite proizvoditeli na 
hrana da se natprevaruvaat so konkurencijata na doma{niot pazar i so toa da 
formiraat baza za izgradba na konkurentskite prednosti na 
visokokonkurentniot regionalen i svetski pazar. 
v) Srodni i poddr`uva~ki sektori - se odnesuva na dobavuva~ite, 
kooperantite i drugite proizvoditeli so koi e povrzan agroindustriskiot 
sektor pri {to nivnata konkurentnost po avtomatizam ja prenesuvaat na celiot 
sektor (t.n. spill over efekt). Na primer, kvaliteten i eftin dobavuva~ na 
domati koj{to e konkurenten na doma{niot pazar }e prenese del od svojata 
konkurentnost na prehranbenata kompanija koja proizveduva domatno pire ili 
domaten sos. Od druga strana, samata konkurencija pome|u snabduva~ite so 
repromaterijali doveduva do namaluvawe na cenata, ostvaruvawe na povisok 
kvalitet na proizvodite i tehni~ki inovacii {to povratno vlijae vrz 
jakneweto na konkurentskata prednost na prerabotuva~kite pretprijatija i na 
sektorot vo celina. Tendencija e ovie srodni  i poddr`uva~ki subjekti da se 
grupiraat vo klasteri, poim {to zazema edno od centralnite mesta vo u~eweto 
na Porter. 
g) Strategija, struktura i rivalstvo na pretprijatijata - se odnesuva na 
na~inot na osnovawe, organizirawe i rakovodewe, odnosno ,,upravuva~kata 
ideologija” na doma{nite pretprijatija od prehranbenata industrija i 
prirodata na doma{nata konkurencija. Dokolku doma{nata konkurencija e 
golema i silna, kompanijata }e se trudi da ja zgolemi svojata produktivnost i 
efikasnost i na toj na~in da osigura konkurentska prednost. Doma{nata 
konkurencija ja zgolemuva potrebata od inovacii, podobruvawe na kvalitetot i 
reducirawe na tro{ocite {to pridonesuva doma{nite pozicii da se unapredat 
vo me|unarodni. 
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d) Slu~ajnost - vo koja spa|aat objektivni okolnosti {to ne mo`at  odnapred 
da se predvidat: prirodni katastrofi; elementarni nepogodi; turbulencii na 
stokovite berzi, finansiskite pazari i deviznite kursevi; eskalacii na 
pobaruva~kata na hrana na stranskite pazari; voeni sudiri; {okovi na stranata 
na ponudata na agroindustriski proizvodi; golemi invencii i inovacii i 
politi~ki odluki.  
|) Vladata - vlijae vrz sekoj od ~etirite ~initeli na nacionalniot dijamant 
preku merkite na zemjodelskata i trgovskata politika isto kako {to i tie 
mo`at povratno da vlijaat vrz ovie politiki na Vladata. Dvonaso~noto 
vlijanie mo`e da bide pozitivno i negativno, vo zavisnost od pozicijata na 
Vladata vo odnos na opredelbata za protekcionizam ili liberalizam vo 
agroindustriskiot sektor. Vo ponovo vreme se smeta deka za jaknewe i 
unapreduvawe na konkurentnosta na zemjata na globalniot pazar, presudna uloga 
ima aktivnata vladina politika preku izbor na ograni~en broj na celi i 
striktno naso~uvawe na merkite za za{tita na proizvodstvoto, direktnite 
intervencii vo izvozot, subvencioniraweto, dano~nata politika i 
specifi~nite obrazovni politiki kon realizacija na tie celi.75 
Unapreduvaweto na sekoj od ~initelite na konkurentnosta pridonesuva 
za sozdavawe na konkurentska prednost koja ne e nasledna tuku obnovliva. 
Nejzinoto sozdavawe e delumno rezultat na makroekonomskite reformi 
me|utoa, klu~no vlijanie imaat pretprijatijata i pred sè nivnata mo} za 
promeni. Sostojba na trajna konkurentska prednost na odredena kompanija, 
sektor ili dr`ava se ostvaruva samo so postojano podobruvawe, usovr{uvawe, 
inovacii, stabilen sistem na vrednosti, odr`uvawe na sistem na ,,kreativna 
distorzija” {to podrazbira ,,uni{tuvawe” na starite konkurentski prednosti i 
gradewe na novi i sproveduvawe na strategija na globalen pristap na svetskiot 
pazar. Teorijata na konkurentski prednosti vo makedonskiot agroindustriski 
kompleks delumno mo`e da se sogleda vo vinskata industrija. Vrz osnova na 
prou~uvawata na Porter na dijagram 4 e pretstaven dijamantot na konkurentska 
prednost vo ova industrija koja dava slika za stepenot na me|usebna povrzanost 
i vlijanie na osnovnite ~initeli. 
Osnoven motiv na Majkl Porter za postavuvawe na Teorijata na 
komparativni prednosti be{e potragata po odgovor zo{to na svetskiot pazar 
odredeni nacii imaat uspeh vo odredeni industrii kako Japonija vo 
avtomobilskata, [vajcarija vo farmacevtskata, a SAD vo hemiskata industrija. 
Se nadevame deka so sproveduvawe na del od ideite pretstaveni ovoj trud, vo 
naredniot period ekonomskite teoreti~ari }e go postavuvaat i }e se obiduvaat 
da go analiziraat pra{aweto: zo{to Makedonija e uspe{na vo prehranbenata 
industrija? 
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Dijagram 4
+ cenovna i kvalitativna konkurentnost 
+ koncentrirano proizvodstvo vo nekolku pogolemi vinarnici 
- sortnata struktura ne e vo soglasnost so izvoznata pobaruva~ka  
- slab fokus na proda`bata i marketingot 
+ zgolemuvawe na brojot na mali (semejni) vinarnici 
+ site vinarnici (sem 2) imaat doma{ni dominantni sopstvenici 
+ vkupen proizvodstven kapacitet od okolu 200 milioni l. 
- nerazvieni kanali na distribucija 
+ 26-ti svetski proizvoditel na vino 
Fizi~ki faktori 
+ okolu 23.000 ha pod lozov nasad 
+ proizvodstvo od okolu 260.000 t. 
+ kvalitetni sorti za belo (60%) i   
   crveno (40%) vino so geografsko   
   poteklo (postojat okolu 20 sorti) 
+ odli~ni klimatski uslovi 
Finansiski faktori 
- slabo razvien bankarski sektor 
- visoki tro{oci za osiguruvawe 
- relativno slaba dostapnost do s/va 
^ove~ki faktori 
+ eftina rabotna sila 
+ dobra teoretska edukacija 
- slabi menaxerski poznavawa 
+ dolga tradicija 
Tehnologija 
- zastarena mehanizacija i oprema 
- 1 visokorazviena i nekolku sredno- 
  tehnolo{ko razvieni vinarnici 
Strategija, 
struktura, 
rivalstvo 
Faktori na 
proizvodstvo 
Uslovi na  
pobaruva~ka 
Srodni i 
poddr`uva~ki 
sektori 
- relativno niska doma{na potro{uva~ka 
+ preku 90% od proizvodstvoto e za izvoz 
+ vinoto se izvezuva vo preku 35 zemji 
+ preku 50% od izvozot e vo EU 
+ ~etvrti izvoznik na vino vo Germanija 
- proda`bata na vrvni vina vo {i{iwa e vo  
  zarodi{, za razlika od nalivnoto vino 
- nalivnoto vino e baza za stranskite  
  proizvoditeli na vrvno vino 
Vinski turizam 
+ egzoti~ni sorti na vina 
+ najstar proizvoditel na vino vo Evropa 
+ kralska vinarnica 
+ solidna programa na malite vinarnici 
Dobavuva~i 
- uvoz na ambala`a i aditivi 
- uvoz na oprema 
- neorganiziranost na kooperantite 
- nepo~ituvawe na dogovorite 
Transport 
+ raskrsnica na Balkanot  
  (koridori 8 i 10) 
- srednorazviena patna mre`a 
- nerazviena vozdu{na mre`a 
Vlada 
Slu~ajnosti 
+ Zakon za vino 
+ Zakon za zemjodelstvo i ruralen   
    razvoj 
+ Programa za finansiska poddr{ka  
    na zemjodelstvoto i ruralniot  
    razvoj 
+ visoki carini za uvoz na vino 
 - zabrana za proda`ba po 19 ~asot 
- prezasitenost 
  na pazarot vo 
  2010 g. 
- vremenski 
  nepogodi 
  sekoja vtora 
  godina 
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Otstranuvawe na pre~kite koi go opstruiraat  
unapreduvaweto na konkurentskite prednosti  
na makedonskiot agroindustriski kompleks 
 
 Procesot na unapreduvawe na izvoznata konkurentnost na makedonskiot 
agroindustriski kompleks e obremenet so niza pre~ki. Generalno, tie mo`e da 
se podelat na pre~ki koi vlijaat vrz okolinata, pre~ki koi vlijaat vrz 
proizvodstvoto, pre~ki koi pridonesuvaat za zgolemuvawe na tro{ocite,  
pre~ki koi go opstruiraat izvozot na makedonski agroindustriski proizvodi vo 
stranstvo i pre~ki koi go namaluvaat brojot i goleminata na izvoznite pazari.76 
Nivnoto otstranuvawe ili vo najlo{ slu~aj ograni~uvaweto na nivnoto 
vlijanie }e go intenzivira izvozot na agroindustriski proizvodi od 
Makedonija i }e ja podobri izvoznata konkurentnost na ovoj na{ sektor. Vo 
prodol`enie sleduva kratka analiza na ovie pre~ki i skromni predlozi za 
na~inite na nivno nadminuvawe ili ubla`uvawe. 
 
Pre~ki koi vlijaat vrz okolinata 
 
Osnoven preduslov za efikasen izvoz na agroindustriski proizvodi e 
stabilna i predvidliva makroekonomska sredina vo koja proizvoditelite }e 
mo`at da proizveduvaat i izvezuvaat so sigurnost i doverba. Ova vklu~uva 
stabilen devizen kurs, stabilna stapka na inflacija, stabilna cena na 
kapitalot odnosno predvidlivi kamatni stapki i stabilna i efikasna zakonska 
ramka. Makroekonomskata ramka vo Republika Makedonija ve}e podolg rok e 
stabilna taka {to ovie pre~ki vo na{ata stopanstvo se skoro celosno 
otstraneti. Edinstveno postoi prostor za napredok kaj stabilnosta i 
efikasnosta na zakonskata ramka koja sè u{te ne e na nivo kakvo {to bi 
trebalo da bide za edna evropska dr`ava. Smetame deka donesuvaweto i 
sproveduvaweto na evropski zakoni {to go imame prezemeno kako obvrska so 
SSA neminovno }e dovede do nadminuvawe i na ovaa pre~ka. 
 
Pre~ki koi vlijaat vrz proizvodstvoto 
 
Kako pre~ki koi vlijaat vrz proizvodstvoto se definirani niskite ili 
nestabilni ceni, odlo`enite ili zadocneti pla}awa kon zemjodelcite, 
neadekvatnoto snabduvawe so vlezni surovini i nedostapnosta do pari~ni 
sredstva. 
a) Niski ili nestabilni ceni - pazarnite zakonitosti predizvikuvaat vo 
period na hiperprodukcija cenite da se namaluvaat. Ova e pojava {to naj~esto 
gi pogoduva na{ite zemjodelci. Poradi lo{ata alokacija na resursite, tie 
donesuvaat odluka za investirawe vo proizvodstvo na odreden proizvod vo 
vreme koga toj proizvod e najprofitabilen na pazarot ne zemaj}i go v predvid 
idnoto dvi`ewe na proizvodstvoto i cenata koja kako rezultat na 
hiperprodukcijata }e opa|a. Potrebata od zgolemuvawe na proizvodstvoto 
predizvikuva aktivirawe na neproduktivnite resursi (nekvalitetna zemja, 
pomalku izda{ni kravi, neefikasna mehanizacija) {to gi zgolemuva tro{ocite 
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po edinica proizvod. Za izbegnuvawe na ovaa sostojba se potrebni vlo`uvawa vo 
obrazovanie i obuki na zemjodelcite za prednostite i nedostatocite od takvite 
biznis odluki. Druga merka mo`e da bide reducirawe na rizikot od niskite i 
nestabilni ceni koristej}i gi osnovnite finansiski i trgovski derivativi 
kako {to se prodavawe odnapred, idni dogovori (fju~rsi i opcii) i {emi za 
osiguruvawe od cenovni fluktuacii. Dogovornoto farmerstvo e naj~est oblik 
na prodavawe odnapred me|utoa, toa gi za{tituva farmerite samo ako odnapred 
se fiksira cenata, odnosno ako taa ne e povrzana so soodveten pazaren 
indikator. Na primer, vo Brazil i Ju`na Afrika, postojat prili~no razvieni 
pazari na zemjodelski proizvodi so fju~rsi kako rezultat na 
visokosofisticiraniot sistem na magacionirawe, razvieniot bankarski sektor 
i golemoto zemjodelsko proizvodstvo.  
 
 
 
 
 
b) Odlo`eni ili zadocneti pla}awa na zemjodelcite - na{ite zemjodelci 
naj~esto gi prodavaat svoite proizvodi vedna{ i vo gotovo poradi nedoverbata 
kon prerabotuva~ite i trgovcite pri odlo`eno pla}awe. Ovie pak znaat deka 
farmerite sekoga{ imaat itna potreba od gotovina i deka mo`at da bidat 
ubedeni da prifatat namalena cena vo slu~aj na pla}awe vedna{. Pri sezonska 
hiperprodukcija na odredeni proizvodi i nedostatok na gotovina, vakviot 
na~in na rabota na prerabotuva~ite i trgovcite pridonesuva za drasti~no 
namaluvawe na cenata na ovie proizvodi vo postberbeniot period.  
 
 
 
 
 
Toa bara vospostavuvawe na cel sistem na magacini koi }e rabotat 
profesionalno i }e bidat podgotveni za ocenuvawe na kvalitetot  i 
standardizacijata na proizvodite, }e prifa}aat i izdavaat priemnici i 
ispratnici kako priznanici za pla}awe i }e bidat soodvetno kadrovsko i 
tehni~ki ekipirani. Vo natamo{niot period ovie magacini mo`at da prerasnat 
vo javno-privatni partnerstva ili celosno da se privatiziraat.77 
Za neadekvatnoto snabduvawe so vlezni surovini ve}e govorevme, dodeka 
za nedostapnosta do pari~ni sredstva }e se osvrneme vo vtoriot del od trudot.  
 
Pre~ki koi vlijaat vrz zgolemuvawe na tro{ocite 
 
Pre~ki koi vlijaat vrz zgolemuvawe na tro{ocite se: lo{a 
infrastruktura, skap transport, nerazvien sistem za formirawe na ceni, 
nerazviena pazarna struktura, birokratija, zastarena tehnologija, golemi 
zagubi, niska iskoristenost na kapacitetite, nedostatok na konkurencija vo 
doma{nite dobavuva~ki lanci i niska cena na nus-proizvodite. 
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 Pove}e mo`e da se vidi kaj: Jonathan Coulter & Andrew W. Shepherd – Inventory Credit an Approach to 
Developing Agricultural Markets; Agricultural Services Bulletin no. 120; FAO; Rome (1995) 
Generalno, rizikot od niski ili nestabilni ceni mo`e da se nadmine so 
podobruvawe na makroekonomskoto i mikroekonomskoto upravuvawe, 
sklu~uvawe na dogovori pome|u u~esnicite vo dobavuva~kiot lanec i razvoj i 
koristewe na finansiski i trgovski instrumenti za upravuvawe so rizik. 
 
Otstranuvaweto na ovaa pre~ka mo`e da se izvede preku formirawe na 
sistem na dobavuva~ko kreditirawe vrz osnova na koj prerabotuva~ite i 
trgovcite }e mo`at da pozajmuvaat sredstva vo soglasnost so nivoto na 
nivnite zalihi (inventaren kredit). 
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a) Lo{a infrastruktura - proizvodstvoto, prerabotkata i proda`bata na 
agroindustriski prozvodi e celosno zavisna od doma{nata infrastruktura. Za 
proizvodstvo i prerabotka e potrebno adekvatno vodosnabduvawe, elektri~na 
energija i telekomunikacii, dodeka za proda`ba se potrebni i dobra patna i 
`elezni~ka mre`a i magacini. Nedorazvienata infrastruktura vo Makedonija 
gi zgolemuva tro{ocite po edinica proizvod {to predizvikuva vlo{uvawe na 
kvalitetot, namaluvawe na profitabilnosta i konkurentnosta, odnosno 
izvozniot potencijal. Od taa pri~ina, odlukite za vlo`uvawe vo ovoj domen se 
sekoga{ dobredojdeni. Zatoa, ovaa pre~ka mo`e da se nadmine preku 
identifikuvawe i finansirawe na razvojot na klu~nite infrastrukturni 
proekti va`ni za agroindustriskiot kompleks (lokalni i regionalni pati{ta, 
sistemi za navodnuvawe, mre`na komunikaciska pokrienost,  modernizacija na 
grani~ni premini i sli~no). 
b) Skap transport - cenata za transport do izvoznite pazari varira vo 
zavisnost od odnosot vrednost/te`ina i vrednost/volumen. Mnogu e 
poekonomi~no da se izvezuvaat preraboteni zemjodelski proizvodi kaj koi ovie 
indeksi se visoki, za razlika od izvozot na primarni zemjodelski proizvodi koi 
imaat niski vrednosti na ovie indeksi. 
v) Nerazvien sistem za formirawe na ceni - pazarnata cena se formira 
soglasno kvalitetot i dostapnosta na proizvodot. Informaciite za kvalitetot 
se pribiraat vrz osnova na fizi~ka inspekcija (kaj dobitokot), vrz osnova na 
inspekcija na primeroci (kaj proizvodite od poledelstvoto i prerabotkite) i 
vrz osnova na opis, odnosno deklaracija (kaj ostanatite proizvodi). 
Postoe~kite sistemi za gradacija na kvalitetot, na sertificirani priznanici 
i agroberzi kako neophoden preduslov za formirawe na cenite na 
agroindustriski proizvodi vo Makedonija se prili~no rudimentirani. 
Vospostavuvaweto na site tri sistemi za odredeni proizvodi od primarnoto 
proizvodstvo mo`e da bide poskapo od nivnata proda`na cena. Poradi toa e 
potrebna izrabotka na cost/benefit analiza za potrebata od voveduvawe na prviot, 
vtoriot ili tretiot sistem ili pak nivna kombinacija za sekoj agroindustriski 
proizvod poedine~no. 
g) Nerazviena pazarna struktura - se karakterizira so: neorganiziranost na 
trgovskata mre`a, nedefinirani i nejasno trasirani distributivni kanali do 
potro{uva~kite centri, otsustvo na sovremena marketing strategija i pojava na 
veri`na trgovija. Slabata organiziranost na na{ata nadvore{notrgovska 
mre`a doveduva do cvetawe na ,,sivata ekonomija”. Se procenuva deka od 
nelegalen izvoz na zemjodelski proizvodi dopolnitelno se inkasiraat okolu 
100 milioni USD godi{no koi ne se evidentiraat vo platniot promet, 
Upravata za javni prihodi (UJP), Carinskata uprava i DZS.78 So negova 
oficijalna evidencija, vkupniot izvoz na agroindustriski proizvodi bi 
iznesuval okolu 585 milioni USD i bi bil povisok za 20,6% vo odnos na 
oficijalnite statisti~ki podatoci za 2007 g. {to bi bilo dovolno za 
namaluvawe na trgovskiot deficit so ovaa grupa proizvodi od 175 na 75 
milioni USD ili za 57%. Vo isto vreme se vr{i nelegalen uvoz na zemjodelski 
proizvodi koi se ufrlaat vo prometot razvivaj}i paralelni kanali na 
snabduvawe na maloproda`bata so {to se odbegnuva legalniot sistem za 
evidentirawe. Ovaa pojava ja namaluva konkurentnosta na doma{nite 
zemjodelski proizvodi vo zemjata, a voedno  i gi skratuva buxetskite prihodi 
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koi ponatamu bi mo`ele da se iskoristat za sproveduvawe na merkite za 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost na sektorot. 
Zemjodelskoto proizvodstvo vo Makedonija se realizira preku 
organiziran i neorganiziran plasman. Organiziraniot plasman se odviva preku 
otkup od strana na prerabotuva~kite i trgovskite pretprijatija, dodeka 
neorganiziraniot preku ruralni pazari, pazari na golemo, pazari na malo, 
prekupci i drugi formi na veri`na trgovija. Neorganiziraniot plasman 
pridonesuva za pojava na golem broj otkupuva~i koi predizvikuvaat 
disproporcija na proizvodnata, otkupnata i pazarnata cena na proizvodite. 
Razlikite vo ceni {to se pojavuvaat kaj ist proizvod od pazar do pazar 
uka`uvaat na faktot deka nesredenata trgovska mre`a sozdava permanentna 
teritorijalna neusoglasenost pome|u ponudata i pobaruva~kata. 
Organiziraniot plasman treba da ovozmo`i izgradba na golemi otkupni centri 
kade }e se otkupuvaat site pazarni vi{oci i istite }e se plasiraat na 
stranskite pazari. Toa prakti~no zna~i voveduvawe na novi institucii za 
organizirano prifa}awe na zemjodelskite proizvodi. Vo momentov se 
intenziviraat naporite za izgradba na vakvi centri vo Strumica, Resen, 
Rosoman i Tetovo so celokupna infrastruktura potrebna za standardizacija, 
kalibracija i pakuvawe na zemjodelskite proizvodi vo koi }e mo`at da se 
dobijat soodvetni koli~ini i kvalitet za kupuva~ite i soodvetna cena za 
prodava~ite. Oblikuvaweto na pazarot na golemo kako regulator na ponudata i 
pobaruva~kata na prehranbeni proizvodi e pove}e od neophodno. Vo toj proces 
na sozdavawe na otkupni centri, neorganiziranite pazarni lokacii treba da se 
integriraat i da odgovorat na pobaruva~kata od stranstvo so pogolemi 
proizvodni kontingenti. Na toj na~in, proizvoditelite }e se oslobodat od 
neproizvodno tro{ewe na vremeto i }e se racionalizira distribucijata na 
proizvodi od proizvoditelot do potro{uva~ot, pritoa potpolno izbegnuvaj}i ja 
veri`nata trgovija {to postoi kaj neorganiziraniot plasman. Drug na~in za 
nadminuvawe na ovoj problem e specijalizacija na proizvodstvoto na primarni 
zemjodelski proizvodi po regioni i niven plasman vo nekolku golemi 
integrirani trgovski pretprijatija. Ovie pretprijatija bi funkcionirale 
kako dobavuva~i za doma{nite i stranskite prerabotuva~ki kapaciteti, 
postojano snabduvaj}i gi so zemjodelski surovini i repromaterijali bez zastoj i 
vo potrebnite koli~ini.  
Zna~aen ~ekor {to treba da se napravi vo pogled na organizirawe na 
nadvore{no-trgovskata mre`a e formirawe na vistinska agroberza. Sega{noto 
javno pretprijatie ,,Agroberza” ne gi dava posakuvanite rezultati zatoa {to 
nema distributivno-otkupni centri, ne trguva, nema dovolen broj na vraboteni 
i ima premal buxet za realno funkcionirawe. Ovaa sostojba treba da se 
nadmine so profunkcionirawe na dr`avnata kompanija ,,Agrolend” koja ima za 
cel promocija i proda`ba na zemjodelski proizvodi kako organizirana forma 
na proda`ba i sproveduvawe na izvozna marketing strategija. So formirawe na 
vistinska agroberza se dobiva oficijalen pazar na ponuda i pobaruva~ka 
izrazen preku realna cena na ponudata, preferencii i potrebi na stranskite 
kupuva~i i pla}awe vo ramkite na legalniot platen sistem.  
Makedonskata nadvore{notrgovska mre`a na makro nivo e sostavena od 
nositeli na politikata na nadvore{notrgovski aktivnosti (ministerstva, 
agencii, komori i okolu 30 pretstavni{tva vo stranstvo) i stopanski subjekti 
koi ja realiziraat razmenata (trgovski pretstavni{tva i doma{ni subjekti 
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osnovani vo stranstvo).79 Osnoven problem vo ovoj domen e rascepkanosta i 
nedostatokot na komunikacija i sorabotka pome|u ovie dve grupi na subjekti. 
Unapreduvaweto na makedonskiot izvoz na prehranbeni proizvodi e izvodlivo 
samo so nadminuvawe na ovoj problem i osovremenuvawe na organizacijata na 
ovie subjekti.  
 
 
 
 
 
 
Reorganizacijata na nadvore{notrgovskata mre`a treba da se izvr{i 
preku realizacija na promotivni aktivnosti, identifikacija na 
potencijalnite pazari i izvoznite ograni~uvawa, izrabotka na izvozni studii, 
davawe na specijalizirani uslugi za poddr{ka na izvoznicite, odnosno nivno 
informirawe za procedurite i dokumentacijata za izvoz i organizirawe na 
saemi i programi za obuka. Vakvata aktivnost treba da bide potkrepena so 
dejstvuvawe na diplomatsko-konzularnata mre`a, kako nadvore{en del od 
sistemot ~ija{to postavenost treba da obezbedi izvr{uvawe na aktivnosti vo 
delot na promovirawe na site oblici na nadvore{notrgovska sorabotka. 
d) Zastarena tehnologija - nedostatokot na visoka proizvodna tehnologija e 
karakteristi~en i za primarnoto zemjodelsko proizvodstvo i za 
agroprerabotuva~kata industrija. Tehnolo{kata opremenost na pretprijatijata 
za prerabotka na zemjodelski proizvodi e na mnogu nisko nivo i so zastareni 
kapaciteti. Postojanoto unapreduvawe na tehnologijata na proizvodstvo treba 
da stane imperativ vo razvojot na agroindustriskiot kompleks zatoa {to 
pome|u 25% i 50% od razvojot na zemjodelstvoto vo svetot poteknuva od 
istra`uvawata i napredokot vo tehnologijata.80 Vo uslovi na globalna 
ekonomija, tehnolo{kata intenzivnost i inovaciite se tie koi go opredeluvaat 
opstanokot i napredokot na agroindustriskite pretprijatija i zadr`uvaweto 
na konkurentskata prednost na zemjodelstvoto kako granka. Tehnologijata treba 
da bide konstitutiven del na razvojot na zemjodelstvoto, vtemelen na vladeewe 
na informati~kite tehnologii koi }e ovozmo`at proizvodstvo na superiorni 
proizvodi privle~ni za potro{uva~ite. Taa e najmo}no sredstvo za 
obezbeduvawe na unikatni agroindustriski proizvodi. Vo taa nasoka treba da se 
pottiknuvaat sopstvenite inovacii, a uvoznite napredni tehnologii da se 
prifa}aat i stavaat vo funkcija na unapreduvawe na izvoznata konkurentnost. 
Za zemjodelskite proizvodi proizvedeni so kompjuterska kontrola na 
upotrebata na |ubriva, pesticidi i herbicidi i so soodveten izgled i pakuvawe, 
sekoga{ }e ima mesto na svetskiot pazar. Tehnologijata treba da bide vklu~ena 
vo celiot proces na proizvodstvo, od izborot na po~va, sortiraweto, primenata 
na agrotehni~ki merki, hemiskata i biolo{ka za{tita, za{tedata na energija, 
do skladiraweto i transportot. Novite tehnologii i nau~notehni~kite 
istra`uvawa vo zemjodelstvoto doveduvaat do povisoka produktivnost i prinos, 
a so toa i povisoka izvozna konkurentnost i dobivka (ramka 3). Na primer, vo 
Belgija blagodarenie na tehnolo{kiot razvoj, povr{inite poseani so `itni i 
industriski kulturi vo 1993 g. vo odnos na 1950 g. se namalile od 705.000 ha na 
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 EU Commission – Statistics on Science and Technology in Europe; Eurostat; Luxemburg (2001); p. 145 
Izvozot na agroindustriski proizvodi }e se pottikne so formirawe na novi 
trgovski pretstavni{tva vo stranstvo bazirani vrz konceptot na dolgoro~no 
unapreduvawe na izvozot, promocija na izvoznata ponuda, koordinacija na 
nastapot na doma{nite pretprijatija i podgotovka na informaciski bazi za 
izvoznite pazari. 
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486.000 ha, odnosno za 31%, dodeka proizvodstvoto porasnalo od 7 na 11 milioni 
t., odnosno za 57%.81 
 
          Inovativen koncept na ,,Agrounija” DOO - Skopje 
 
Kompanijata ,,Agrounija” e formirana vo 1989 g. i ve}e 20 godini se zanimava 
so proizvodstvo na visokoprinosni semiwa za p~enica. Locirana vo s. Marino, 
op{tina Ilinden, taa zapo~na da raboti so vizija za vr{ewe na 
nau~noistra`uva~ka rabota vo oblasta na p~enicata i sozdavawe i razvivawe 
na novi sorti. Klu~na uloga vo definiraweto na ovaa inovativna politika 
ima CEED programata upravuvana od IFC. Taa denes poseduva 1.600 m² 
magacinski prostor i obrabotuva 186 ha zemjodelsko zemji{te zemeno pod 
koncesija na 30 g., na koe odgleduva p~enica i tritikale so godi{no 
proizvodstvo od okolu 1.000 t. i promet od okolu 3 milioni EUR. Kompanijata 
ima 19 vraboteni, a dopolnitelno vrabotuva 30-50 sezonski rabotnici i 
celokupniot razvoj e po pat na grinfild investicii. Vo 2008 g., ,,Agrounija” 
razvi okolu 2.000 kombinacii na sorti p~enica od koi na kraj ostanaa 17 
najkvalitetni. Cenata na semenskata p~enica e dvapati povisoka, a na 
originalnioto seme e dvaipolpati povisoka od cenata na obi~nata lebna 
p~enica. Spored analizata na Tehnolo{kiot fakultet od Novi Sad, sortite 
na p~enica koi gi razviva ,,Agrounija” se edni od najdobrite na Balkanot, 
posebno sortata ,,orov~anka” koja ima najgolema sodr`ina na protein i 
najgolem kvaliteten broj. Od istiot fakultet, ,,Agrounija” e proglasena za 
vtor najgolem balkanski centar za selekcija na semenski materijal, posle 
Instiutot za `itarstvo vo Novi Sad. Korisnicite na semiwa od 
,,Agrounija”tvrdat deka dobivaat najmalku 30-40% zgolemeni prinosi. Pokraj 
na doma{niot pazar, plasmanot se vr{i i vo Kosovo i Srbija, a probni 
koli~ini se plasiraat vo Turcija, Rusija i Ukraina. 
   Vo dosega{noto rabotewe kako izvori na finansirawe se koristat 
sopstveni sredstva i kratkoro~ni krediti. Vo 2008 g. se investirani okolu 
250.000 EUR vo kapitalni investicii, a za 2009 g. bea planirani investicii vo 
vrednost od 300.000 EUR koi bi gi dobile preku programata za ruralen razvoj so 
koja 50% se nepovratni sredstva. Kompanijata planira da investira vo 
dopolnitelna mehanizacija, navodnuvawe i druga oprema so koristewe na 
pretpristapnite fondovi od IPARD programata. 
 
Izvor: Kapital - broj 474; str. 74-75 
  
 
Ramka 3 
 
Sozdavaweto na nova tehnologija vo zemjodelstvoto vo uslovi koga 
Makedonija tehnolo{ki zaostanuva vo odnos na razvienite zemji e dosta skapo. 
Me|utoa, razvojot na inovativnosta i transferot na tehnologija vo 
agroindustriskiot kompleks mo`e da se pottiknuva so subvencionirawe ili 
voveduvawe na drugi pogodnosti za tehnolo{kite i inovativnite aktivnosti 
kako na primer, dodeluvawe na nacionalna nagrada za najdobro inovativno 
re{enie. Pokraj toa, za podobruvawe na produktivnosta na primarnoto 
zemjodelsko proizvodstvo e potrebna nabavka na sovremena i tehni~ki napredna 
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zemjodelska mehanizacija. Se procenuva deka prose~nata starost na 
zemjodelskata mehanizacija vo Makedonija e nad 20 godini {to doveduva do 
visok procent na kalo i rastur, odnosno proizvodna neefikasnost.  
 
 
 
 
 
 
Smetame deka reduciraweto na buxetskiot prihod predizvikano od 
namaluvawe na carinite i zgolemuvaweto na buxetskite rashodi predizvikano 
od fiskalnite stimulacii }e se nadomestat i pove}ekratno zgolemat so 
zgolemuvawe na prometot so agroindustriski proizvodi na doma{niot i 
stranskiot pazar. Zgolemenata izvozna konkurentnost na sektorot {to }e dojde 
so sproveduvawe na ovie merki }e donese povisoki prihodi od DDV vo buxetot i 
seriozni devizni doznaki od stranstvo. Vo ovoj domen treba da se pottikne i 
lizingot na nova oprema i zemjodelski ma{ini i mehanizacija so vgradena 
visoka tehnologija, kako instrument za naem na opredelen vremenski period i 
so odreden nadomest. 
|) Niska iskoristenost na kapacitetite - proizvodstvoto na najgolemiot 
del na zemjodelski proizvodi vo Makedonija e sezonsko a dol`inata na berbata 
i mo`nosta za ~uvawe zavisi od proizvod do proizvod. Toa pridonesuva 
snabduvaweto na prerabotuva~kite kapaciteti so surovina da bide vozmo`no 
samo vo odreden del od godinata. Voved vo re{enie na ovoj problem e 
presmetuvawe na nacionalniot kapacitet na prerabotka po den i po ~as i vrz 
taa osnova, izrabotka na strategija za odgleduvawe na sekoj zemjodelski 
proizvod oddelno. Necelosno iskoristenite kapaciteti gi zgolemuvaat 
tro{ocite po edinica proizvod {to predizvikuva zgolemuvawe na izvoznata 
cena i namaluvawe na cenovnata konkurentnost na svetskiot pazar.  
Povisoka iskoristenost na kapacitetite kaj prerabotkata na lesno 
rasiplivi proizvodi (ovo{je i zelen~uk) mo`e da se postigne so reducirawe na 
sezonabilnosta na proizvodstvoto. Ovie merki pretpostavuvaat kontinuirano 
proizvodstvo (navodnuvawe, oran`erii i sl.), zasaduvawe na razli~ni sorti so 
razli~en period na vegetecija (grozje, jabolka) i seewe na kulturi za koi mo`e 
da se iskoristi ist tip na ma{inerija i tehnologija (`itni kulturi za ~ove~ka 
i dobito~na hrana). Kaj prerabotkata na kulturi za koi e vozmo`no 
celogodi{no proizvodstvo pod odnapred utvrden plan za proizvodstvo i 
prerabotka ({e}erna repka, kompir) i kaj prerabotka na proizvodi koi se 
sezonski, no koi mo`e vo soodvetni uslovi podolgo da se ~uvaat (mleko) e 
potrebno kontiunuirano i sistematsko proizvodstvo zasnovano na cvrsti 
dogovori so zemjodelcite. 
e) Nedostatok na konkurencija vo doma{nite dobavuva~ki lanci - celata 
prerabotka na zemjodelski proizvodi zavisi od ekonomijata od obem. Toa kaj 
malite ekonomii kako {to e na{ata, mnogu ~esto doveduva do monopson so koj na 
zemjodelcite im stoi na raspolagawe samo eden otkupuva~ za nivnite proizvodi. 
Vo takvite slu~ai niskata cena koja nim im se ponuduva mo`e da bide 
obeshrabruva~ka za ponatamo{no odgleduvawe na soodvetnata kultura. Ovoj 
problem mo`e da se nadmine samo so cvrsti zemjodelski zdru`enija koi }e ja 
dogovaraat cenata, koli~inata i na~inot na proizvodstvo i isporaka so 
prerabotuva~ite. 
Nadminuvaweto na ovoj problem e vozmo`no preku zdru`uvawe na farmerite 
vo ma{inski prsteni, olesnuvawe na uvozot na visokoproduktivna 
mehanizacija so namaluvawe na carinite i fiskalni stimulacii za SDI vo 
oblasta na proizvodstvo na novi zemjodelski ma{ini i oprema vo 
Makedonija. 
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Pre~ki koi go opstruiraat izvozot na agroindustriski proizvodi 
 
Vo ovaa grupa na pre~ki spa|aat: uvozni kvoti, sanitarni i 
fitosanitarni merki, neelasti~na cenovna izvozna pobaruva~ka, nesoodveten 
izvozen tajming, mo}ni uvozni pretprijatija, nedostatok na dodadena vrednost i 
me|unarodni transportni pre~ki. 
a) Uvozni kvoti - voveduvaweto na uvozni kvoti od strana na nekoja zemja 
uvoznik na na{i agroindustriski proizvodi po avtomatizam doveduva do 
namaluvawe na izvoznite ceni zaradi zadr`uvawe na cenovnata konkurentnost. 
Ova pra{awe e regulirano vo odredbite na STO me|utoa, ovie merki mora 
navreme da se presretnat so kontra-merki zatoa {to doka`uvaweto na uvoznite 
kvoti bara podolgo vreme. Dokolku ne se deluva navremeno, uvoznite kvoti 
mo`at da nanesat {teta na na{iot izvoz. 
b) Sanitarni i fitosanitarni merki - go ograni~uvaat uvozot na na{i 
zemjodelski proizvodi na na~in {to proizvoditelite i prerabotuva~ite na 
agroindustriski proizvodi mora dopolnitelno da vlo`uvaat za da gi dostignat 
propi{anite uvozni standardi.  
v) Neelasti~na cenovna izvozna pobaruva~ka - na{ edinstven izvozen 
agroindustriski proizvod {to zavisi od berzanskite ceni e tutunot. 
Neelasti~nosta na cenovnata izvozna pobaruva~ka za ovoj proizvod mo`e da se 
nadmine preku sozdavawe na sistem za predviduvawe na dvi`eweto na cenata i 
proizvodstvoto na tutun vo svetski ramki i vrz osnova na rezultatite od taa 
analiza da se izvr{i podgotovka na soodvetna proizvodna, cenovna i izvozna 
politika. 
g) Nesoodveten izvozen tajming - povolniot vegetativen period kaj 
ranogradinarskite kulturi, trpeznoto grozje i sli~ni kulturi ovozmo`uva 
proizvodstvo i izvoz pred konkurentskite zemji i pretsezonski plasman po 
povisoki ceni vo periodot do po~etokot na vegetacija kaj ovie zemji. 
Iskoristuvaweto na ovaa  povolnost }e go maksimizira prihodot od izvoz i }e 
ovozmo`i kontinuirano sozdavawe na dodadena vrednost. 
 
Pre~ki koi vlijaat vrz brojot i goleminata na izvoznite pazari 
  
Pre~ki koi go namaluvaat brojot i goleminata na izvoznite pazari se: 
nestabilna doma{na ponuda na izvozni proizvodi i nedovolna informiranost 
za izvoznite pazari i mo`nostite za ekspanzija. 
a) Nestabilna doma{na ponuda na izvozni proizvodi - fluktuacijata i 
nedovolniot obem na proizvodstvo predizvikuva nesigurnost kako kaj 
doma{nite prerabotuva~i i izvoznici taka i kaj potro{uva~ite vo stranstvo. 
Ovaa pre~ka mo`e da se nadmine so fokusirawe na izvozni pazari koi mo`at da 
ja apsorbiraat fluktuira~kata ponuda na prozvodi. Voobi~aeno, toa se zemjite 
vo regionot i zemjite so fleksibilni standardi za kvalitet, kvantitet i vreme 
na isporaka. Ponatamu, otkako ponudata }e se stabilizira mo`e da se odi na 
pazari koi baraat kontinuirana i posvetena ponuda so to~no opredelen 
kvalitet, kvantitet i vreme na isporaka.  
b) Nedovolna informiranost za izvoznite pazari i mo`nostite za 
ekspanzija - ovaa pre~ka mo`e da se nadmine so vospostavuvawe na institucii 
koi }e pribiraat i davaat informacii za izvoznite pazari. Tie treba da bidat 
privatni i da rabotat na komercijalna osnova bez finansiska pomo{ od 
dr`avata. Toa }e bide silen impuls za niven razvoj i potkovanost so 
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informacii i znaewe. Cenata {to proizvoditelite, prerabotuva~ite i 
izvoznicite na agroindustriski proizvodi }e treba da im ja platat na ovie 
institucii za informacija }e bide kapka vo more vo sporedba so mo`nosta za 
otvorawe na izvoznite perspektivi na nivnite proizvodi. 
 Spored odredeni izvozno-orientirani agroindustriski kompanii, osven 
merkite koi tie sami treba da gi prezemat za otstranuvawe na ovie pre~ki i 
podobruvawe na izvoznata konurentnost, postojat dopolnitelni 10 op{ti merki 
koi Vladata mo`e da gi napravi za istata cel:82 
- investicii vo infrastrukturata (patna i energetska); 
- poevtinuvawe na kapitalot; 
- ednostavni carinski proceduri; 
- razvoj na izvozna strategija; 
- izvozni stimulacii i subvencii; 
- finansiska poddr{ka, marketing, promocija i brendirawe; 
- odlo`eno pla}awe na DDV pri uvoz na surovini i repromaterijali; 
- pomali dava~ki za uvoz na surovini i repromaterijali; 
- voveduvawe na faktoring (otkup na pobaruvawa od stranstvo) i  
- afirmacija na Makedonija vo svetot. 
 
 Kako {to mo`e da se vidi, duri 7 od 10 merki se vo sferata na direktnoto 
finasisko vlijanie za koi e potrebno iznao|awe na odredeni finasiski 
sredstva. 
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Klastering kako model za unapreduvawe na konkurentskite 
prednosti na makedonskiot agroindustriski kompleks 
 
 
Poim za klaster  
 
Klasterot e vtor odrednik na Teorijata na konkurentski prednosti i 
pretstavuva geografska koncentracija na me|uzavisni proizvoditeli, 
specijalizirani dobavuva~i, uslu`ni pretprijatija, firmi od srodni industrii 
i pridru`ni institucii koi tesno sorabotuvaat vo odreden sektor, odnosno gi 
povrzuvaat odredeni zaedni~ki osobenosti i komplementarnost. Vo 1998 g., 
Porter ja pro{iruva definicijata za klasterot kako geografska koncentracija 
na firmi fokusirani na specifi~ni sektori, potsektori ili proizvodi, so 
visok intenzitet na me|usebni interakcii po vertikalna linija (kupuva~i - 
dobavuva~i) ili horizontalna linija (proizvoditeli - trgovci - davateli na 
uslugi - institucii).83 Po~etna to~ka za formirawe na sekoj klaster e 
geografskata koncentracija. Taa ovozmo`uva pristap do prirodnite resursi, 
kvalifikuvana rabotna sila i intermedijarni dobra. Edna od najgolemite 
pridobivki na klasterot e podobruvawe na iskoristenosta na faktorite na 
proizvodstvo, a vo odredeni situacii i nivno sozdavawe. Klasterskoto 
organizirawe na odreden sektor ja zgolemuva negovata konkurentska prednost 
preku kibernetskiot pristap na deluvawe koj ja odreduva celinata na klasterot 
kako edinka pogolema od zbirot na negovite sostavni delovi. Ovaa kibernetska 
neednakvost e rezultat na postoeweto na mre`a od sektorski i geografski 
vrski, odnosno interakcija pome|u delovite. Poradi takvata prednost na 
klasterite, formuliraweto i vodeweto na klasterska politika dava solidni 
rezultati vo podobruvawe na izvoznata konkurentnost i ekspanzija. 
Spored Britanskoto ministerstvo za trgovija i industrija postojat sedum 
klu~ni faktori za razvoj na uspe{en klaster:84 
a) Postoewe na vrski i partnerstva kako klu~ na rast za malite 
proizvoditeli vo ramkite na klasterot. 
b) Postoewe na silna obrazovna baza koja vklu~uva silen menaxment i 
kvalifikuvana rabotna sila, no i golemi mo`nosti za obu~uvawe na 
u~esnicite. 
v) Postoewe na golem kapacitet za istra`uvawe i razvoj {to pridonesuva 
za inovacii i razvoj na novi proizvodi. 
g) U~estvo na golemi firmi vo klasterot koi pretstavuvaat nositeli na 
tehnolo{kiot razvoj, pazarnoto u~estvo, stru~nata ekspertiza i dijalogot so 
javniot sektor.   
d) Postoewe na adekvatna infrastruktura {to ovozmo`uva polesna 
fizi~ka komunikacija pome|u u~esnicite, polesen pristap do resursite i 
repromaterijalite i vlijae vrz namaluvawe na tro{ocite na rabotewe i 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost. 
|) Postoewe na pretpriemni~ki duh kako va`na alka koja gi pottiknuva 
motiviranosta i entuzijazmot vo raboteweto na klasterot. 
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 Michael E. Porter – Clusters and the New Economics of Competition; Harvard Business Review; 
November/December 1998; p. 14 
84
 United Kingdom Department of Trade and Industry – A Practical Guide to Cluster Development; London 
(2002); p. 22-48 
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e) Pristap do finansii kako eden od pova`nite faktori bez koj ne e 
vozmo`en razvoj na klasterite.  
 
 
 
 
Edni od najkoristenite finansiski instrumenti od strana na klasterite 
se sredstvata od javnite fondovi za subvencionirawe na istra`uva~ko-
razvojnata dejnost i kreditite so niski (subvencionirani) kamati za razvoj na 
inovativnata dejnost. Spored istra`uvawata na USAID sprovedeni vo 26 zemji, 
ovie sedum faktori mo`at da se nadopolnat u{te so drugi tri:  
`) @elba na u~esnicite vo klasterot da investiraat vo vreme, 
kooperativnost i resursi kako i da vlo`at trud za funkcionirawe na 
klasterot. 
z) Postoewe na sluh kaj javniot sektor za dinami~no vodewe na 
politikite, odnosno fleksibilnost na zakonskata regulativa vo odnos na 
potrebite na privatnot sektor vklu~en vo klasterot. 
y) Postoewe na silen lider koj }e ja koordinira rabotata na klasterot.  
Site ovie deset faktori podednakvo vlijaat vrz uspe{nosta na klasterot 
i nedostatok ili nefunkcionirawe na nekoj od niv go pravi klasterot ranliv i 
rigiden vo borbata za opstanok na pazarot. 
 
Klasterska politika (klastering) 
 
Klasterskata politika (klastering) pretstavuva ekonomska politika 
koja ima za cel promovirawe na specifi~nite regionalni i sektorski 
karakteristiki i pridonesuva za razvoj na novi klasterski mre`i i za 
unapreduvawe na postojnite klasteri.85 Klasteringot kako sostaven del na 
politikata na izvozna konkurentnost isto taka funkcionira vo ramkite na 
~etirite intervenciski nivoa na interakcija (slika 4) me|utoa, so sopstveni 
specifiki. Taka na primer, ulogata na Vladata kako makro nivo se ogleduva vo 
naporite za sozadavawe na pravna i administrativna ramka za klasterite vo 
nasoka na podobruvawe na izvoznata konkurentnost, planirawe i sproveduvawe 
na odr`liv koncept za razvoj na klasterite, promovirawe na seop{ta 
nacionalna konkurentnost preku promocija na kvalitetot, inovaciite, 
adekvatnite tehnologii i pristapot na pazarot i pottiknuvawe na sektorskiot 
dijalog, odnosno vmre`uvaweto. Ulogata na instituciite kako mezo nivo e vo 
funkcija na poednostavuvawe na administrativnite proceduri (registracija na 
firmi, dogovorni praktiki, carinski proceduri, sistem za inspekcija kaj 
hranata), ponuda na uslugi za obuka, istra`uvawe i razvoj i pottiknuvawe na 
samooddr`livite proizvodstveni kapaciteti preku finansiski i sovetodavni 
uslugi. Ulogata na proizvoditelite kako mikro nivo e vo zgolemuvawe na 
konkurentnosta na me|unarodnite pazari preku vospostavuvawe na adekvatni 
proizvodstveni procesi, kvaliteten menaxment, inovacii i sorabotka so drugi 
proizvoditeli i institucii (horizontalno, vertikalno i dijagonalno 
                                                 
85
 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) – Competitiveness of Economic Sectors in EU 
Association and Accession Countries: Cluster-Oriented Assistance Strategies; Vol. 2; Wiesbaden (2002); p. 15, 
a prezemeno od Bruch-Krumbein, Waltraud und Elke Hochmuth – Cluster und Clusterpolitik, Begriffliche 
Grundlagen und Empirische Fallbeispiele aus Ostdeutschland, Verlag Schüren, Marburg (2000) 
Sorabotkata so raznovidni finansiski institucii (banki, investiciski 
fondovi, berzi) ovozmo`uva ekspanzija na klasterot na novi pazari, razvoj 
na novi proizvodi i ekonomizirawe na proizvodstvoto. 
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vmre`uvawe). Kone~no, izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot 
kompleks i vo krajna linija na nacionalnata ekonomija zavisi od mo}ta za 
inovacii, sposobnosta za mobilizirawe na proizvodnite faktori, 
potencijalite za sinergija, kreativniot potencijal i mo`nosta za razvoj na 
pretpriemni~ki znaewa. 
 
Politiki i instrumenti na klasteringot 
 
Pre~ki Strate{ki ~ekori Instrumenti 
nedovolni 
poznavawa za 
korisnosta od 
klasterot 
 
- identifikacija na potenci- 
  jalnite u~esnici 
- promocija na idejata za klas-  
  teri 
 
- sektorska SWOT analiza vo regionot 
- razvoj na ~ekorite za sozdavawe na 
  klasterot 
- identifikacija i komunikacija so po-  
  tencijalnite u~esnici za korisnosta  
  od zdru`uvawe 
nedostatok od 
`elba za 
sorabotka 
- promocija na dijalogot 
- razmena na informacii 
- formirawe na poddr`uva~ki potklas-    
  teri (za otkup na vlezni surovini, za 
  izvozen marketing) 
- pottiknuvawe na zdru`uvawata 
- obuka na specijalisti za vmre`uvawe 
slaba 
vnatreklasterska 
struktura 
- promocija na sorabotkata 
- promocija na investiciite 
- podobruvawe na institucio- 
  nalnata  sorabotka 
- unapreduvawe na upravuvaweto, kompe-  
  tentnosta i kulturata na komunicira-  
  we vo klasterot 
- promocija na novi biznisi koi }e vle- 
  zat vo klasterot 
nerazviena mo} 
za inovacii 
- sozdavawe na povolni uslovi 
  za inovacii 
- zgolemuvawe na ponudata na   
  uslugi za istra`uvawe i raz-  
  voj 
- reforma na pravnata i administrativ- 
  nata ramka 
- reforma na dano~niot sistem (vo naso- 
  ka na poddr{ka na klasterot) 
- prestruktuirawe na uslugite koi nu- 
  dat obuka, istra`uvawe i razvoj 
opstruktivna 
zakonska 
regulativa 
- sozdavawe na povolna zakon- 
  ska ramka 
 
- identifikuvawe na zakonskite pre~ki  
- reforma na pravnata i administrativ- 
  nata ramka 
- reforma na dano~niot sistem (vo naso- 
  ka na poddr{ka na klasterot) 
ograni~en 
pristap do 
informacii 
- podobruvawe na sistemot za  
  sobirawe, obrabotka i dosta- 
  vuvawe na informacii 
- obuki za upravuvawe so in- 
  formaciite 
- razmena na informacii 
- izgradba na informaciski sistemi 
  (marketing, tehnologija, proizvodstvo) 
- vospostavuvawe na istra`uva~ki cen- 
  tri 
 
Tabela 9 
 
Efikasnosta na klasteringot e mo`na samo so tesna sorabotka pome|u 
u~esnicite. Vladinite politiki ne mo`at direktno da formiraat konkurentni 
strukturi, tuku mo`at da vlijaat vrz izvoznata konkurentnost preku poddr{ka 
na klasterskata modernizacija. Vladinata inicijativa za pottiknuvawe i 
promovirawe na klasterite sama po sebe ne mo`e da bide efikasna i nema da ja 
podobri izvoznata konkurentnost dokolku site u~esnici od mezo i mikro 
nivoto ne se zainteresirani za prifa}awe na takva inicijativa, no i vice versa, 
sekoj napor na instituciite i proizvoditelite e osuden na propast ako nema 
soodevetna ramka za poddr{ka od strana na Vladata. Za da nema takva 
nekonzistentnost pome|u ~ekorite na u~esnicite, klasteringot treba da 
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definira soodvetni politiki i instrumenti na na~in predlo`en vo tabela 9. 
Sproveduvaweto na klasterskata politika e proces koj vo prosek trae okolu 3 
godini, {to e dovolen period klasterot da zapo~ne vistinski da funkcionira.86 
Vo krajna linija, nejziniot uspeh skoro vo celost zavisi od stepenot na 
makroekonomska stabilnost bidej}i taa go olesnuva donesuvaweto na 
dolgoro~ni planovi i re{enija. 
 
Agroklastering 
 
Agroklasteringot pretstavuva na~in proizvoditelite polesno da dojdat 
do finansiski sredstva, prerabotuva~ite do surovini, repromaterijali, 
investicii i tehnologija, a izvoznicite do izvozen aran`man. Spored 
podatocite na EK, agroklasteringot se poka`al kako dosta uspe{na politika 
vo nekoi od zemjite ~lenki na EU (Finska, Italija, [vedska, Irska).87 Osnovni 
prednosti koi proizleguvaat od vodeweto na klasterska politika vo 
agroindustriskiot kompleks se:88 
- polesno ostvaruvawe na celite na u~esnicite; 
- proizvodstvo na proizvodi so povisoka dodadena vrednost; 
- sorabotka so doma{ni i stranski partneri; 
- voveduvawe na kvalitetni sistemi za upravuvawe; 
- namaluvawe na tro{ocite za proizvodstvo i zgolemuvawe na 
produktivnosta; 
-    zaedni~ki marketing strategii za nastap na regionalni i me|unarodni 
pazari; 
- razvoj na novi proizvodi soglasno pazarnite potrebi; 
- sorabotka so uslu`nite pretprijatija (obuki, sovetuvawa, razvoj na 
upravuvaweto, ispituvawe na pazarot, razvoj na novi proizvodi); 
- polesno lobirawe kaj dr`avata za podobruvawe i usoglasuvawe na 
pravnata regulativa; 
- dostapnost do kvalifikuvana rabotna sila; 
- dostapnost do intermedijarni dobra koi se pojavuvaat kako rezultat na 
postoeweto na klasterot i 
- polesen pristap do finansiski sredstva. 
 
Vo 2004 g. be{e izrabotena studija za tri zemji od Centralna Evropa vo 
vrska so pri~inite poradi koi primarnite zemjodelski proizvoditeli vlegle 
vo klastersko zdru`uvawe.89 Rezultatite od ova istra`uvawe se pretstaveni vo 
tabela 10. Studijata poka`ala deka vo trite zemji, osnovna pri~ina za 
agroklasteringot e garantiraniot plasman. Ova e uka`uva na faktot deka, 
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 The Cluster Initiative Greenbook, USAID, 2003, p. 14 
87
 Za podetalno vidi: EU Commission – Regional Clusters in Europe; Observatory of European SMEs; No. 
3; (2002) 
88
 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) – Competitiveness…; p. 67 
89
 Robert Fries, Banu Akin – Value Chains and Their Significance for Addressing the Rural Finance Challenge; 
AMAP; Washington, D.C. (2004); pp. 5-25 
Klasterskoto zdru`uvawe mo`e da pomogne vo re{avaweto na najgorliviot 
problem na na{eto primarno zemjodelsko proizvodstvo - plasmanot. 
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Osnovni pri~ini za klastersko zdru`uvawe (vo %) 
 
Pri~ini/zemji ^e{ka Slova~ka Ungarija 
Povisoki ceni 9 8 10 
Stabilni ceni 7 22 33 
Garantiran plasman 64 50 43 
Avansna isplata 7 13 3 
Pristap do kredit 0 0 9 
Pristap do obrtni sred-
stva i druga pomo{ 
7 6 2 
Ostanati pri~ini 6 1 0 
Vkupno 100 100 100 
 
Tabela 10 
 
Sepak, najgolema prednost {to proizleguva od sproveduvaweto na 
agroklasteringot e podobruvawe na konkurentnosta na sektorot. Ovoj proces se 
odviva na tri na~ini: prvo, so zgolemuvawe na produktivnosta preku efikasen 
pristap do dobavuva~i, pazari, pazarni informacii, mo`nosti za obuka, 
tehni~ka pomo{ i nova tehnologija; vtoro, so pottiknuvawe na inovaciite 
preku zgolemena mo`nost za proizvodstvo i proda`ba na novi proizvodi, 
voveduvawe na novi procesi na proizvodstvo i zadovoluvawe na novite 
specifi~ni potrebi na potro{uva~ite i treto, so zabrzuvawe na 
komercijalizacijata na inovaciite preku olesnuvawe na formiraweto na novi 
firmi i biznisi paralelno so u~esnicite vo klasterot koi bi gi zadovoluvale 
negovite narasnati potrebi.90 Vlijanieto na agroklasterot vrz podobruvawe na 
konkurentnosta na agroindustriskiot kompleks i na celata nacionalna 
ekonomija e prika`ano na dijagram 5. 
 
Vlijanie na agroklasterite vrz podobruvawe na izvoznata konkurentnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Dijagram 5 
 
Izvor: United States Agency for International Development (USAID) – Promoting Competitiveness in 
Practice; An Assessment of Cluster-Based Approaches; The Mitchell Group Inc.; Washington DC (2003); p. 30, 
a prezemeno od Philip Raines - The Chalenge of Evaluating Cluster Behavior in Economic Development 
Policy; European Policies Research Center; University of Strathclyde (2002); p. na 
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 Michael E. Porter – Clusters of Innovation: Regional Foundations of U.S. Competitiveness; Harvard 
University; Council of Competitiveness (1999); p. 54 
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Agroklasteringot kako model za podobruvawe na izvoznata 
konkurentnost na makedonskiot agroindustriski kompleks treba da ima za cel 
vmre`uvawe na zemjodelskite proizvoditeli kako dobavuva~i na surovini, 
prerabotuva~ite na zemjodelski proizvodi, agrokonsalting i marketing 
kompaniite, finansiskite institucii, instituciite za istra`uvawe i razvoj, 
laboratoriite za ispituvawe na kvalitet na hranata, trgovskite kompanii i 
grade`nite kompanii koi obezbeduvaat specijalizirana agro-infrastruktura 
(magacini, {tali, sistemi za navodnuvawe i sli~no). Ova vmre`uvawe treba se 
vr{i vo dve nasoki: horizontalna - povrzuvawe na proizvoditelite so 
instituciite za poddr{ka na proizvodstvoto (marketing, finansii i 
istra`uvawe i razvoj) i vertikalna - povrzuvawe na proizvoditelite so 
prerabotuva~ite i trgovcite zaradi finalizacija na proizvodstvoto. 
 
Fazi na formirawe na agroklasteri  
 
Klasteringot e edna od najdobrite politiki za podobruvawe na izvoznata 
konkurentnost na odreden sektor vo ekonomijata. Spored USAID, procesot na 
formirawe na klasterite pominuva niz nekolku fazi: 91 
a) Identifikacija na klasterot - ocenuvaj}i gi ekonomskite parametri na 
potsektorite i svesnosta na potencijalnite u~esnici vo klasterot, se vr{i 
prakti~na identifikacija i selekcija na potsektorite koi }e se organiziraat 
vo klaster. Se izbegnuva klasi~no ,,proglasuvawe na pobednici”, odnosno 
potencijalnite u~esnici treba sami da gi utvrdat prednostite od klasterot i da 
se zdru`at na dobrovolna osnova. Paralelno na toa, se utvrduva sporedbena baza 
(voobi~aeno toa e sli~en klaster vo druga zemja) zaradi sporeduvawe na 
uspe{nosta na raboteweto. 
b) Analiza na momentalnata konkurentnost - se vr{i celosna dlabo~inska 
analiza na potsektorite i se utvrduva nivnata uloga vo doma{nata ekonomija, 
kako i funkcioniraweto na  potencijalnite u~esnici vo klasteriot i nivnata 
mo`nost za prepoznavawe na prednostite od klasteringot. 
v) Analiza na okru`uvaweto - se vr{i analiza na pazarot koj e targetiran 
kako najpogoden za plasman na proizvodite proizvedeni od strana na klasterot. 
g) Formirawe na klasterot - se formira klasterot po {to se vr{i 
strate{ko planirawe, utvrduvawe na vizija, misija, celi i akciski plan za 
negovo funkcionirawe. Pritoa, se utvrduva voda~ koj }e gi organizira 
vnatre{nite relacii vo klasterot, dodeka organizatorot (dr`avata ili nekoja 
druga institucija) go stava na raspolagawe svoeto stru~no znaewe vo prilog na 
ispravawe na deformitetite na organizacijata (neproduktivni raziduvawa, 
preoptimisti~ki i grandiozni idei i sli~no). 
d) Funkcionirawe na klasterot - se realiziraat elementite na strate{koto 
planirawe definirani vo ~etvrtata faza. Organizatorot pru`a maksimalna 
tehni~ka pomo{, specijalizirani obuki, me|unarodni marketing istra`uvawa, 
go unapreduva dijalogot pome|u javniot i privatniot sektor, vr{i analiza na 
soodvetnata pravna ramka i mediumska kampawa. 
|) Sozdavawe odr`livost na klasterot - pretstavuva uspe{na 
transformacija na klasterot od donatorska aktivnost vo nezavisna i 
samoodr`liva inicijativa. Toa voobi~aeno se ostvaruva so formirawe na 
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 United States Agency for International Development (USAID) – Promoting…; p. 11-47, adaptirano za 
agroindustriskiot kompleks od strana na avtorot. 
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neprofitabilna apeks-edinica koja go koordinira ponatamo{noto rabotewe na 
klasterot so prenesuvawe na aktivnostite vo nekoja postoe~ka institucija ili 
preku neformalno samostojno koordinirawe na u~esnicite na klasterot. Nekoi 
od klasterite vo Finska se odr`uvaat so pomo{ na specifi~ni kohezivni 
instrumenti: mre`ni brokeri i multiplikatori. Prvite se posrednici pri 
vospostavuvawe na me|uklasterski vrski, a vtorite se individualci koi dobro 
gi poznavaat u~esnicite i na mre`nite brokeri im gi voo~uvaat potencijalnite 
mo`nosti za vospostavuvawe na sorabotka, a voedno vr{at i kompenzacii na 
malite firmi pri nadomest na nekoi od tro{ocite koi proizleguvaat od 
povrzuvaweto i informativnite kampawi.92 Na levata strana od dijagram 6 
grafi~ki se pretstaveni fazite na procesot na formirawe na klasterot, 
dodeka na desnata se ozna~eni korektivnite aktivnosti {to treba da se 
prezemat dokolku nekoja od fazite zatai. 
 
Fazi na procesot na formirawe na agroklaster 
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Dijagram  6 
 
Izvor: Dizajnirano vrz osnova na analizite na United States Agency for International Development 
(USAID) – Promoting…; p. 15, 29 
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 Ikka K.J. Korhonen – Finland: A History of Networking; OECD, Paris (1996); p. na  
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Agroklasteringot vo funkcija na unapreduvawe na izvoznata 
konkurentnost na makedonskiot agroindustriski kompleks 
 
Makedonskiot agroindustriski kompleks pretstavuva mal i otvoren 
sektor ~ij ekonomski opstanok i razvoj vo golema merka e usloven od stepenot 
na povrzanost, otvorenost i nivoto na ekonomska sorabotka so svetot. Preku 
agroklasteringot u~esnicite imaat mo`nost da ostvarat podobruvawe na 
kvalitetot i konkurentnosta na sopstvenite proizvodi, zgolemuvawe na izvozot 
i pogolemo prisustvo na svetskiot pazar, polesno razbirawe na sopstvenata 
regionalna i sektorska ekonomija, dogovorno ispolnuvawe na obvrskite i 
zgolemuvawe na vrabotenosta. Agroklasteringot prakti~no pretstavuva prv 
~ekor vo procesot na promena na pristapot na u~esnicite vo makedonskiot 
agroindustriski kompleks od tradicionalen vo moderen (slika 5). 
 
Karakteristiki na tradicionalniot i moderniot  
pristap vo agroindustriskiot kompleks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5 
 
Izvor: Dizajnirano vrz osnova na analizite na Rodolfo Quirós – Agricultural Value Chain Finance; 
FAO; Rome (2006); p. 26 
 
Pridobivkite od klasterskoto zdru`uvawe vo Makedonija za prvpat bea 
pretstaveni vo 2002 g. od strana na USAID. Za ovaa aktivnost Agencijata 
donira{e 11,7 milioni USD {to pretstavuva{e 19,5% od vkupnoto svetsko 
portfolio na USAID za taa namena, odnosno od 26 zemji vo koi be{e 
investirano, makedonskata programa be{e treta najgolema posle onaa vo 
Gvatemala i El Salvador.93 Ovaa aktivnost rezultira{e so izbor na ~etiri 
klasteri od koi dva bea od agroindustriskiot sektor: klasterot za vino i 
klasterot za jagne{ko meso i sirewe. Koordinacijata na aktivnostite pome|u 
donatorot i klasterite i vodeweto dijalog pome|u javniot i privatniot sektor 
vo pogled na unapreduvawe na zakonskata regulativa be{e zada~a na 
Nacionalniot sovet za pretpriemni{tvo i konkurentnost (NSPK). 
Klasterot za vino spa|a vo tradicionalniot tip na klasteri koi se 
karakteriziraat so mali i sredni kompanii za prerabotka, silen izvozen 
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 United States Agency for International Development (USAID) – Promoting…;  p. 11 
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potencijal (vo sporedba so ekonomijata na zemjata), postoewe na dolgoro~ni 
pazarni vrski i marketing strategija naso~ena kon zgolemuvawe na izvozot.94 
Makedonskiot vinski klaster organiziran od strana na USAID sodr`e{e 
okolu 20.000 individualni proizvoditeli na grozje i 33 vinarnici so preku 
1.200 vraboteni. Okolu 70% od povr{inata opfatena so klasterot be{e vo 
sopstvenost na individualnite zemjodelci, dodeka preostanatite 30%, vo 
sopstvenost na vinarnicite. Vo nasoka na podobruvawe na konkurentnosta na 
makedonskata vinska industrija na svetskiot pazar se zapo~na so promena na 
strukturata na lozovite nasadi i podobruvawe na kvalitetot na vinoto. Za taa 
cel bea formirani Grupa za izvoz na kvalitetni makedonski vina i Makedonska 
asocijacija na proizvoditeli na kvalitetni vina koi organiziraa obuki za 
marketing na vino, zaedni~ki nastap na britanskiot pazar i zabrzuvawe na 
procesot na akreditacija na laboratorii za testirawe na vino. Ovie 
aktivnosti pridonesoa izvozot na vino vo {i{iwa da se zgolemi od 30.000 hl vo 
2000 g. na preku 110.000 hl vo 2005 g., so porast na cenata od okolu 40%.95 
Iako rezultatite od raboteweto na ovie dva klastera zaslu`uvaat po~it, 
od dosega{noto rabotewe se steknuva vpe~atok deka nivnoto formirawe pove}e 
be{e rezultat na ostvaruvawe na celite na nositelite na Proektot otkolku na 
zadovoluvawe na realnite potrebi na proizvoditelite. Samiot donator tvrdi 
deka formiraweto na klasterot vo princip treba da bide inicijativa na 
u~esnicite, a deka vo sprotivno toj odnapred e osuden na neuspeh. Taka, spored 
istra`uvawata na USAID prezentirani vo Zelenata kniga za razvoj na 
klasterite, 54% od klasterite se formirani na inicijativa na dr`avata kako 
obid za podobruvawe na konkurentnosta na soodvetniot sektor.96 Osobeno 
golemi te{kotii postojat pri formiraweto na klasteri vo tradicionalnite 
proizvodstveni sektori poradi ,,dolgata istorija na proizvodstvo” i 
retrogradnite razmisluvawa na postarite proizvoditeli koi se vo postojan 
sudar so naprednite inicijativi na pomladite u~esnici vo sektorot. Dokaz 
pove}e vo prilog na ova tvrdewe e sveduvaweto na aktivnostite na NSPK i 
klasterite na minimum po povlekuvaweto na donatorot. Klasterot treba da 
bide plod na zdru`uvawe na zemjodelskite proizvoditeli vrz baza na sopstvena 
procenka za prednostite od negovoto funkcionirawe, a ne plod na odredena 
vladina ili proektna politika. Tendencija na sekoj proizvoditel treba da bide 
u~estvo vo klaster so golemi aspiracii koi go nadminuvaat regionot vo koj 
raboti, dodeka instituciite se zadol`eni da sozdadat uslovi za formirawe i 
nepre~eno funkcionirawe na klasterite preku infrastruktura, privlekuvawe 
na kapital i davawe na soveti.  
Statisti~kite podatoci za izvozot na ovo{je i zelen~uk i vino 
poka`uvaat deka ovie dva potsektora zaedno so tutunot i surovata ko`a i krzna 
se edinstveni so koi Makedonija ostvaruva pozitiven trgovski bilans, odnosno 
ima konkurentska prednost vo trgovijata so svetot. Kaj tutunot mo`nosta za 
prerabotka i finalizacija na proizvodstvoto e ograni~ena od svetskite uslovi 
za proizvodstvo, marketing i distribucija na cigari, a proizvodstvoto na 
surova ko`a i krzna e nedovolno poradi relativno maliot dobito~en fond vo 
odnos na drugi zemji. Zatoa, smetame deka ovoj trud mo`e da dade predlog- 
                                                 
94
 EU Commission – Regional Clusters...; pp. 21, 29 
95
 Bartol Letica, Dan Doncev, Ersin Esen, Nem Mijic, Susanne Cassel – The Macedonian Wine Cluster; 
Harvard Business School; Boston (2006); p. 15-30 
96
 United States Agency for International Development (USAID) – Promoting…; p. 11 
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institucionalna postavenost na klaster za organsko proizvodstvo na ovo{je i 
zelen~uk kako kombinacija na izvoznata strategija za izvoz na zdrava hrana i 
izvozno-intenzivnata granka na ovo{je i zelen~uk. 
 
Prva faza: IDENTIFIKACIJA NA KLASTEROT 
 
Klaster na organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk 
 
Vo poslednite dve decenii, osnoven dvigatel na proda`bata na hrana vo 
razvienite zemji e ekolo{kiot konzumerizam. Ekolo{kite standardi vo 
proizvodstvoto na hrana sè pove}e stanuvaat zna~aen segment vo necarinskite 
barieri za uvoz na prehranbeni proizvodi. Ova e posebno karakteristi~no za 
pazarot so hrana vo EU kade najgolem akcent se stava na potekloto na hranata i 
nejzinoto dvi`ewe od niva do trpeza. Spored nasokite za organska hrana vo 
Codex Alimentarius i SZO,  
 
 
 
 
 
Makedonskoto proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk e koli~inski dosta 
ograni~eno. Vo svetski ramki toa ne mo`e cenovno da im konkurira na golemite 
zemji pred sè poradi nivnata prednost vo odnos na ekonomijata od obem. Zatoa, 
izvoznata konkurentnost mora da bide kvalitativno opredelena, odnosno 
proizvodstvoto na ovo{je i zelen~uk (sve`i i preraboteni) da se zasnova na 
mali serii nameneti za specifi~ni pazarni segmenti. Organskoto proizvodstvo 
na ovo{je i zelen~uk e tokmu takov tip na proizvodstvo. Odlukata za 
proizvodstvo na organsko ovo{je i zelen~uk bi bila vo celosna soglasnost so 
vizijata, misijata i celite na izvoznata strategija na agroindustriskiot 
kompleks. Tokmu poradi toa smetame deka cela Makedonija treba da se 
organizira kako eden edinstven geografski klaster vo koj celoto proizvodstvo 
na sve`o i preraboteno ovo{je i zelen~uk }e bide organsko. Vo prodol`enie }e 
se obideme da dademe skromen pridones za na~inot na organizirawe na ovoj 
klaster soglasno fazite na procesot na formirawe na klasteri. 
 
Vtora faza: ANALIZA NA MOMENTALNATA KONKURENTNOST 
(FAKTORI NA PROIZVODSTVO) 
 
Proizvodni karakteristiki na potsektorot za ovo{je i zelen~uk 
 
Povolnite klimatski i geografski uslovi ja akceptiraat golema 
proizvodna i izvozna perspektiva na gradinarstvoto. Gradinarski kulturi 
obrabotuvaat okolu 25.000 zemjodelski doma}instva so okolu 100.000 lu|e. Vo 
2010 g. u~estvo na gradinarstvoto vo zemjodelskiot BDP iznesuva{e 27%, 
dodeka vo vkupniot BDP - 2,3%. Vo 2007 g. gradinarskite kulturi bile 
zastapeni na 4,8% od zemjodelskata povr{ina i na 9,9% od obrabotlivoto 
zemji{te, no vo odnos na 1998 g. opadnale za 7%. Zgolemuvaweto na povr{inite 
pod gradinarski kulturi e ograni~eno od geografsko-klimatski aspekt i 
slabata ekspanzija na izvozot vo drugi regioni nadvor od zemjite na biv{ata 
jugoslovenska zaednica. Od druga strana, vkupnoto godi{no proizvodstvo na 
Organskoto zemjodelstvo pretstavuva holisti~ki sistem za upravuvawe so 
proizvodstvoto koj{to go promovira i zajaknuva zdravjeto na 
agroekosistemite, biolo{kata raznovidnost, ciklusite i aktivnosta na 
po~vata. 
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gradinarski kulturi vo periodot 1998-2007 g. se dvi`elo od 657.000 t. vo 1998 g. 
do 701.000 t. vo 2007 g., odnosno porasnalo za 6,7%. Sporedbata na ovie dva 
podatoka uka`uva na faktot deka produktivnosta vo iskoristuvaweto na 
zemji{teto nasadeno so gradinarski kulturi se zgolemilo i toa od 11,7 t/ha vo 
1998 g. na 13,6 t/ha vo 2007 g. {to pretstavuva seriozen impuls za podobruvawe na 
izvoznata konkurentnost. 
 
 
 
 
 
 
Problem so neproduktivno iskoristuvawe na goriva 
vo oran`eriskoto proizvodstvo 
 
Nenavremenata ili nedovolnata nabavka na mazut go pomestuva vremeto 
na oran`erisko proizvodstvo na ranogradinarski prozvodi na na~in {to 
poradi padot na cenite re~isi vo ist obem na tro{oci se ostvaruva pomala 
dobivka. Vo tabelata e napravena sporedbena analiza pome|u edno konkretno 
slu~ajno odbrano pretprijatie vo Makedonija i edno reprezentativno 
pretprijatie vo germanskata pokraina Bavarija vo pogled na produktivno-
tehni~kite pokazateli za proizvodstvo na domati i krastavici vo 
oran`erii. Od nea mo`e da se zaklu~i deka i pokraj razlikite {to postojat 
pome|u ovie dve pretprijatija vo odnos na prirodnite uslovi i vo odnos na 
dol`inata na traewe na berbata sepak, prinosite za na{i uslovi se 
relativno niski. Odlu~uva~ki faktor pretstavuva mazutot kako 
najkoristen energens za zagrevawe na oran`eriite, negovata navremena 
upotreba i visinata na cenata. Od ova proizleguva deka mora da se insistira 
na navremeno zagrevawe vo ladnite periodi i {to porano izleguvawe na 
pazarot so cel da se iskoristat visokite ceni. 
 
Po hektar Domati Krastavici 
Makedonija Bavarija Makedonija Bavarija 
1. prinos: kilogrami 80,000 140,000 66,667 214,200 
2. cena: evra po kilogram 0.35 0.80 0.29 0.39 
3. mazut: evra po litar 0.18 0.26 0.18 0.26 
4. mazut: koli~ina vo litri 10,333 57,190 0 25,076 
5=3h4 mazut: tro{oci (EUR) 1,860 14,620 0 6,520 
6. rabotni ~asovi 4,480 4,770 2,940 3,450 
7. tro{oci za rabotna sila (EUR) 2,456 35,775 1,602 25,875 
8=(1h2)-(5+7) dobivka od docna cena (0,35; 0,29) 23,684 61,355 17,731 51,143 
8=(1h2)-(5+7) dobivka od rana cena (0,80; 0,39) 59,684 61,355 24,398 51,143 
 
Izvor: Daniela Miteva - Sostojba i problemi na krupnite zemjodelski pretprijatija 
vo Makedonija; GTZ-Agropromocija; Skopje (2003); str. 138-139 
 
 
Ramka 4 
 
Za gradinarskite kulturi e karakteristi~no odgleduvaweto vo 
plastenici i staklenici koi pokrivaat okolu 300 ha. Vakviot tip na 
proizvodstvo e visokoprofitabilno poradi ranata berba vo januari, odnosno 
Okolu 90% od ovie proizvodi se prodavaat vo sve`a sostojba i toa 40% na 
doma{niot, a 50% na stranskiot pazar. Samo okolu 10% se koristat kako 
surovina vo prehranbenata industrija. 
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cel mesec pred sosednite zemji. Klimatskite karakteristiki ovozmo`uvaat 
plasman na sve` zelen~uk na stranskite pazari pred otpo~nuvawe na sezonata vo 
drugite zemji {to dava prostor za odr`uvawe na visoki ceni do periodot 
april/maj i steknuvawe na zna~aen devizen priliv. Ogromniot potencijal na 
vonsezonskoto primarno proizvodstvo mo`e da se realizira so koristewe na 
alternativni metodi za zagrevawe na staklenicite (termalni vodi, solarna 
energija i sl.) koi se suficitarni vo Makedonija. Me|utoa, od primerot vo 
ramka 4 mo`e da se vidi deka oran`eriskoto proizvodstvo vo Makedonija go 
sledat odredeni problemi. Od neodamna, doma{nite proizvoditeli na zelen~uk 
sè pove}e se orientiraat kon intenzivno proizvodstvo na alternativni i 
netradicionalni kulturi (brokula, prokeq, kineska zelka, {pargla) koi se 
barani na pazarite na EU i po{iroko i ovozmo`uvaat povisoki prihodi so 
ograni~eni resursi. Proizvodstvoto na cve}iwa isto taka e edna od 
perspektivnite industrii vo zemjodelstvoto so osiguran pazar i zadovolitelni 
ceni, a kako rezultat na ridsko-planinskiot reqef, klimatskite prednosti, 
po~vata i ekolo{ki ~istata sredina, Makedonija izobiluva i so aromati~ni i 
lekoviti bilki. Od izvozot na esencijalni masla, rastvori i drugi proizvodi od 
ovie rastenija Makedonija realizira devizen priliv od okolu 10 milioni USD 
godi{no. Me|utoa, toa se glavno divi bilki i nedostasuva nivno organizirano 
planta`no proizvodstvo koe }e dovede do pogolem izvozen potencijal.  
Finansiskata poddr{ka za gradinarski kulturi proizvedeni na 
konvencionalen na~in za 2010 g. iznesuva{e 20.000 den/ha, so dopolnitelna 
poddr{ka od 80.000 den/ha za proizvodstvo vo oran`erii zaklu~no so 15.5.2010 g. 
(minimum 0,2 ha) i 1,5 den/kg stimulacija za predadeni gradinarski proizvodi vo 
prerabotuva~kata industrija zaklu~no so 31.10.2010 g. Vkupnata finansiska 
poddr{ka vo ovaa godina iznesuva{e 3,5 milioni EUR, odnosno okolu 2% od 
BDP na gradinarstvoto. Poradi va`nosta {to ovoj potsektor vo kombinacija so 
konzervnata industrija ja imaat vo odnos na izvozot smetame deka vo programata 
za subvencionirawe za 2012 g. treba da se napravat slednite korekcii koi }e ja 
zgolemat poddr{kata na 11 milioni EUR:  
 
 
 
 
 
 
Smetame deka vtorata merka e od isklu~itelno zna~ewe za 
gradinarstvoto i konzervnata industrija zatoa {to subvencijata na odreden 
na~in go zatvora krugot na finalizacija na proizvodstvoto. Isto taka, ova 
treba da e edinstvena merka (zaedno so onaa od tutunarstvoto) koja se ispla}a po 
kilogram i koja vleguva vo presmetkata na dr`avnoto AMS. Modelot na split-
subvencija go predlagame od dve pri~ini: prvo, zaradi zajaknuvawe na doverbata 
pome|u konzervnite pretprijatija i primarnite proizvoditeli i vtoro, kako 
elegantna forma na zaobikoluvawe na obvrskata za ukinuvawe na specifi~nite 
subvencii za prehranbenata industrija vo forma na direktni transferi do 
pretprijatijata koja proizleguva od Spogodbata za subvencii i kompenzatorski 
merki na STO. Prvata pri~ina }e gi motivira prerabotuva~ite da go otkupat 
celoto doma{no proizvodstvo po realni ili povisoki otkupni ceni so {to }e 
dobijat pove}e sredstva od buxetot na ime subvencii, dodeka primarnite 
proizvoditeli }e imaat motiv sopstvenoto proizvodstvo da go otstapuvaat na 
Zgolemuvawe na poddr{kata za proizvodstvo vo kontrolirani uslovi na 
120.000 den/ha i zgolemuvawe na stimulacijata za predadeni gradinarski 
proizvodi vo prerabotuva~kata industrija spored modelot na split-
subvencija, vo odnos 2 den/kg za proizvoditelite i 10% od vkupno 
isplatenata suma za otkup za prerabotuva~ite. 
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prerabotuva~ite, a ne po bilo koja cena da go izvezuvaat vo stranstvo vo surova 
sostojba i kako takvo da bide surovina za stranskite konkurentski prehranbeni 
pretprijatija. Subvencijata na primarnite proizvoditeli treba da im se 
ispla}a po dostaveni otkupni bele{ki, dodeka na prerabotuva~ite po dostaveni 
nalozi ili izvodi kako dokaz za izvr{ena isplata na sredstva kon kooperantite 
po osnov na otkupena surovina. Vo odnos na vtorata pri~ina, split-subvencijata 
}e se definira kako ,,dobrovolno” otstapuvawe na del od subvencijata od strana 
na primarnite proizvoditeli  vo korist na prerabotuva~ite so cel zajaknuvawe 
na doverbata i vrskite vo klasterot so {to ulogata na dr`avata vo toj proces }e 
bide samo kako kanal za isplata. Na toj na~in, taa nema da se stavi vo neprijatna 
situacija pred telata na STO. Spored na{ite procenki, ovoj na~in na 
subvencionirawe }e go zgolemi bruto iznosot na subvencii za ovoj potsektor vo 
2015 g. na 13,8 milioni EUR me|utoa, efektite }e bidat daleku pogolemi: 
zgolemuvawe na povr{inite pod gradinarski kulturi na 55.000 ha na otvoreno i 
na 350 ha pod oran`erii so {to proizvodstvoto }e se zgolemi na 731.500 t., 
prinosot na 13,3 t/ha, a BDP na gradinarstvoto }e porasne od 174,1 na 202,6 
milioni EUR. So toa, udelot na subvenciite vo BDP na potsektorot }e iznesuva 
6,8%.  
Vo 2010 g., ovo{tarstvoto u~estvuva{e so 3% vo zemjodelskiot BDP i 
0,2% vo vkupniot BDP, a ovo{ni kulturi odgleduvale okolu 5.000 zemjodelski 
doma}instva so pribli`no 20.000 lu|e. Vo 2007 g., ovo{nite gradini bile 
zastapeni na 1,2% od zemjodelskata povr{ina i na 2,5% od obrabotlivoto 
zemji{te, no vo odnos na 1998 g. opadnale za 31,6%. Od druga strana vkupnoto 
godi{no proizvodstvo na ovo{je vo ovoj period se dvi`elo od 109.000 t. vo 1998 
g. do 246.000 t. vo 2007 g., odnosno porasnalo za 125,7%. Sporedbata na ovie dva 
podatoka uka`uva na faktot deka produktivnosta vo iskoristuvawe na 
zemji{teto posadeno so ovo{ni nasadi e zgolemena trojno i toa od 5,8 t/ha vo 
1998 g. na 18,2 t/ha vo 2007 g. Sepak, prinosite vo kvalitativna i kvantitativna 
smisla i ponatamu se ograni~eni od upotrebata na stara mehanizacija, 
nesertificiran posado~en materijal i nedovolna upotreba na agrotehni~ki 
merki. Ovie podatoci go odrazuvaat silniot proizvodstven i izvozen 
potencijal so seriozna tendencija za podobruvawe na izvoznata konkurentnost. 
Vo 2007 g. najgolem del od ovo{nite povr{ini bile pod jabolka (55%), slivi 
(18%), praski (6%) i kru{i (5%). So ogled na povolnite prirodni i geografski 
uslovi, u~estvoto na ovo{tarstvoto vo strukturata na obrabotlivite 
povr{ini, osobeno na blagorodniot vid na ovo{je e nedovolno. Individualnite 
zemjodelski stopanstva imaat rasitneti posedi so slaba ekonomska mo} na koi 
mehanizacijata ne mo`e da se koristi racionalno i efikasno. Osnovni 
problemi vo ovo{tarstvoto se nere{enite pra{awa vo trgovskata sfera, 
naglasena varijabilnost na proizvodstvoto i nedostatok na visokokvalitetni 
sadnici koi vlijaat vrz produktivnosta. Vo posledno vreme se ~uvstvuvaat 
pozitivni tendencii vo nasoka na porast na proizvodstvoto na blagorodnite 
vidovi ovo{je, opa|awe na u~estvoto na slivata kako simbol za ekstenzivno 
ovo{tarstvo i u~estvo na jabolkoto od 44% vo vkupniot broj na ovo{ni stebla 
kako indikator za intenzivno ovo{tarstvo {to e nad nivoto na svetskiot 
prosek od 40%.97  
                                                 
97 Prof. d-r Ognen Damev - Izvoznite mo`nosti i determinanti na izvoznata strategija na 
agroindustriskiot kompleks na Makedonija (supstrat); Skopje (2001); str. 9 
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Finansiskata poddr{ka za ovo{tarstvoto vo 2010 g. be{e 
dimenzionirana na 18.000 den/ha za odr`uvawe na postoe~ki ovo{ni nasadi 
(osven za jabolka, 43.700 den/ha za nasadi so najmalku 800 sadnici/ha, posadeni 
najrano vo esen 2005 g. i ne postari od 20 godini). Subvenciite za ovo{ni nasadi 
(osven jabolka) gradualno opa|aa od 100% (0,3-5 ha), na 60% (5,1-30 ha), 30% 
(30,1-50 ha) i 10% (nad 50 ha); 90.000 den/ha za podigawe na nov ovo{en nasad i 15 
den po sadnica za proizvodstvo na sertificirana ovo{na sadnica. Na ovoj 
na~in vkupnata poddr{ka iznesuva{e 2,4 milioni EUR, odnosno 12,4% od BDP 
na ovo{tarstvoto. Spored Nacionalnata strategija za zemjodelstvo i ruralen 
razvoj, celta na subvenciite vo ovo{tarstvoto e zgolemuvawe na povr{inite 
zasadeni so koskesto (praski, kajsii, slivi, cre{i, vi{ni), sitnozrnesto 
(malini, kapini, jagodi, aronija), jatkasto (le{nici, bademi, orevi, kosteni) i 
alternativno ovo{je (smokvi, japonsko jabolko, kalinki) kako proizvodi so 
zna~itelen konkurentski potencijal bez da se zanemari tradicionalnoto 
ovo{je (jabolka) koi se nose~ki ovo{en proizvod. Vaka postavenata programa za 
subvencionirawe nema kapacitet za ostvaruvawe na ovie celi, pa zatoa smetame 
deka vo programata za subvencionirawe za 2012 g. se neophodni slednite izmeni: 
 
 
 
 
 
 
 
Pri~inite za voveduvawe na vakviot model na finansiska poddr{ka se 
prakti~no identi~ni so onie kaj lozarstvoto koi detalno bea obraboteni vo 
glava II, so taa razlika {to poradi dolgiot vegetativen period kaj jatkastoto i 
kratkiot kaj sitnozrnestoto ovo{je, poddr{kata treba da bide bez starosni 
ograni~uvawa (tabela 11).  
 
Predlog-raspredelba na subvenciite za ovo{tarstvo (vo MKD) 
 
Vid/starost 2-7 g. 7-15 g. nad 15 g. 
koskesto 33.000 30.000 21.000 
jabolka 33.000 30.000 21.000 
jatkasto 40.000 bez starosno ograni~uvawe 
sitnozrnesto 40.000 bez starosno ograni~uvawe 
alternativno 44.000 40.000 28.000 
 
Tabela 11 
 
Poradi relativnata starost i lo{ata proizvodstvena struktura na 
ovo{nite nasadi, iznosot na poddr{ka vo 2012 g. }e iznesuva 4,3 milioni EUR. 
So inicijativata za pogolema poddr{ka na novi, mladi i kvalitetni ovo{ni 
nasadi smetame deka do 2015 g. tie }e se pro{irat na povr{ina od 15.500 ha, so 
namaluvawe na procentot na ovo{ni nasadi postari od 15 godini pod 55%. Na 
toj na~in o~ekuvame poddr{kata vo ovaa godina da porasne na 5 milioni EUR 
{to }e pridonese za podobruvawe na produktivnosta i zgolemuvawe na 
proizvodstvoto na okolu 294.500 t. godi{no i zgolemuvawe na BDP na 
Zgolemuvawe na subvencijata na 30.000 den/ha zapo~nuvaj}i so povr{ina od 
0,5 ha, nejzino ispla}awe po linearen princip bez razlika na povr{inata i 
dvodimenzionalna prestrukturalizacija na poddr{kata po vid i po starost 
na ovo{en nasad kako i zgolemuvawe na poddr{kata za podigawe na nov 
ovo{en nasad na 120.000 den/ha i pottiknuvawe na proizvodstvoto na 
sertificiran kalem so 30 den/kalem. 
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ovo{tarstvoto od 19,4 na 25 milioni EUR. So toa, udelot na subvenciite vo 
kreiraweto na potsektorskiot BDP }e se zgolemi na 20%.  
Konzervnata industrija ili industrijata za prerabotka na ovo{je i 
zelen~uk vo 2007 g. u~estvuvala so 0,8% vo vkupniot BDP, 3,1% vo 
industriskiot BDP i 17,9% vo prehranbenata industrija. Vo istata godina vo 
ramkite na ova industrija egzistirale nad 60 prerabotuva~ki kapaciteti od koi 
najgolem broj (88%) bile klasificirani kako mikro i mali firmi, 12% kako 
sredni, a golemi prerabotuva~ki kapaciteti voop{to nemalo. Samo 3 firmi 
imale nad 100 vraboteni, 2 pome|u 50 i 100 vraboteni, dodeka drugite bile so 
pomalku od 50 vraboteni. Ovaa industrija e trudointenzivna i spored 
podatocite od 2007 g. vo nea bile vraboteni nad 10.000 rabotnici i preku 2.000 
sezonski rabotnici. Vo periodot 2003-2008 g. ovaa industrija bele`i postojan 
rast na proizvodstvoto (vo prosek okolu 33% godi{no) glavno poradi 
zgolemenata pobaruva~ka na stranskite kupuva~i za makedonski prerabotki 
kako i porastot na doma{niot pazar predizvikana od navleguvaweto na 
trgovskite sinxiri na malo i promenite na na~inot na `ivot na naselenieto 
(kupuvawe na preraboteni proizvodi, namesto nivno podgotvuvawe doma). Vo 
odnos na proizvodstvoto, 90% od vkupnata prerabotuva~ka aktivnost otpa|a na 
zelen~ukot od koj najmnogu se prerabotuvaat domati (61%), piperki (23%) i 
krastavici (4%), dodeka od ovo{jeto (10% od vkupnata prerabotuva~ka 
aktivnost), najmnogu se prerabotuvaat jabolka (65%) i vi{ni (25%). 
Tehni~kite kapaciteti se karakteriziraat so proizvodni linii za 
poluprerabotki (su{ewe, smrznuvawe, koncentrirawe) {to rezultira so 
proizvodstvo na polugotovi proizvodi (domatno pire, domatni sokovi, 
jabolkovi koncentrati, zamrznati vi{ni, suvi proizvodi) i finalizirawe 
(konzervirawe i blan{irawe) {to rezultira so proizvodstvo na gotovi 
proizvodi (ajvar, lutenica, |uve~, marinirani korni{oni, piperki, cveklo i 
ovo{ni proizvodi so dodaden {e}er - kompoti, xemovi). Polovina od 
kapacitetite vr{i samo finalizcija, dodeka drugata polovina vr{i 
kombinirani aktivnosti na poluprerabotka i finalizacija. Vo 
proizvodstvenite tro{oci na konzervnata industrija surovinata u~estvuva so 
30%, rabotnata sila i pakuvaweto so po 20%, energijata so 10%, 
administracijata so 5% i dodadenata vrednost so 15%.98 
Prerabotuva~kite kompanii se prete`no izvozno orientirani 
(izvezuvaat okolu 90% od proizvodstvoto) i ne go smetaat doma{niot pazar za 
zna~aen i atraktiven. Nivoto na usoglasenost so uslovite na izvozniot pazar 
kaj kompaniite e relativno visoko i tie rabotat vo soglasnost so osnovnite 
izvozni pazarni barawa na regionot i EU. Pazarite na EU baraat 
posofisticirani proizvodi vo mali pakuvawa i proizvoditeli koi gi 
zadovoluvaat standardite za kvalitet, dodeka regionalnite pazari se pomalku 
izbirlivi me|utoa, insistiraat na dokumenti za poteklo, dobar kvalitet i 
dobri marketing kontakti. 
 
 
 
 
 
                                                 
98
 Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - IPARD - Programa za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj, 2007-2013; Skopje (2006); str. 136 
So ogled na ograni~enite mo`nosti za plasman na sve`i gradinarski i 
ovo{ni proizvodi, konzervnata industrija kako proizvoditel na dodadena 
vrednost ima silen potencijal za razvoj i zgolemuvawe na izvozot kako na 
pazarite na EU taka i na isto~noevropskite i balkanskite pazari. 
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Dimenzioniraweto na poddr{kata za gradinarstvoto i ovo{tarstvoto 
soglasno predlozite navedeni pogore }e pridonese za pogolemo iskoristuvawe 
na proizvodnite kapaciteti na konzervnata industrija od sega{nite 32% na 
najmalku 60% do 2015 g. O~ekuvame site ovie promeni da vlijaat na zgolemuvawe 
na BDP na ovaa industrija od 60,7 milioni USD vo 2007 g. na 90 milioni USD vo 
2015 g. ili za 48,2% i na izvozot na ovo{je i zelen~uk od 144 milioni USD na 
220 milioni USD. Vo tabela 12 e pretstavena:  
 
SWOT analiza na proizvodnite karakteristiki na potsektorot  
za proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk 
 
Silni strani Slabi strani 
 pogodni klimatski i zemjodelski uslovi vo 
nekolku regioni za nekoi ovo{ja (sitno 
ovo{je vo Male{, jabolka vo Prespa) i 
zelen~uk (jugoistok) 
 specijalizirana proizvodstvena tradicija i 
ve{tini za specijalizirano proizvodstvo 
 nizok stepen na zagadenost na prirodnite 
resursi 
 dobra geografska lokacija 
 termalni vodi koi obezbeduvaat finansiski 
prednosti vo proizvodstvoto na 
ranogradinarski zelen~uk 
 eftina i stru~na rabotna sila 
 dobra reputacija i marketin{ka 
pozicioniranost vo zemjite od Balkanskiot 
Poluostrov 
 nekolku proizvodi i nekoi proizvoditeli 
imaat visok rejting i se dobro poznati 
 lojalnost na doma{nite potro{uva~i kon 
doma{nite proizvodi 
 vospostaveni zna~ajni pazari za izvoz vo EU i 
vo sosednite zemji. 
- malo, fragmentirano primarno proizvodstvo 
koe predizvikuva zgolemeni tro{oci 
- slabo kapitalno pomagawe 
- stara i ~esto nesoodvetna mehanizacija  
- saden materijal so slab kvalitet i zastareni 
praktiki na odgleduvawe (nezna~itelno 
osovremeneti planta`i, nesoodvetna upotreba 
na zemjodelski materijali, nedostatok na 
sistemi za navodnuvawe) {to rezultira so 
nepostojanost i niski prinosi 
- nekolku sorti na ovo{je se nekomercijalni 
ili nepogodni za ~uvawe i prerabotka 
- golem broj na farmeri se konzervativni so 
nedovolno razvieno pretpriemni~ko 
razmisluvawe 
- niska rabotna produktivnost  
- slaba horizontalna i vertikalna sorabotka 
- neorganizirano/nekontrolirano proizvodstvo 
koe vodi do prekumerna ponuda i golemi 
fluktuacii na cenata 
- nerazvieni pazari na golemo bez soodvetni 
pazarni informaci 
- retki stabilni pazari so niski pazarni 
standardi 
- slabo sproveduvawe na dogovorite 
- slabi investicii vo pove}egodi{ni kulturi 
- slabo istra`uvawe i slaba poddr{ka od 
sovetodavnite slu`bi. 
Mo`nosti Zakani 
 interes na stranski kompanii za investirawe, 
proizvodstvo i maloproda`ba koi mo`at da go 
organiziraat otkupot 
 dobri perspektivi za razvoj na sitnoto ovo{je 
(malini, kapini, borovinki i vi{ni) 
 proizvodstvo za specijalizirani pazari vo 
podem (prete`no vo EU) 
 dobri perspektivi za razvoj na raniot i 
netradicionalen zelen~uk 
 dobri perspektivi za razvoj na organskoto 
proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk 
 sloboden pristap na primarni proizvodi na 
pazarite na CEFTA 2006 (so isklu~ok na 
Hrvatska i Moldavija koi imaat kvoti koi go 
zadovoluvaat na{iot plasman 
 uvoznite kvoti za primarni proizvodi za 
izvoz vo Ukraina i Turcija se dovolni. 
- jaki konkurenti na izvoznite pazari 
- liberalizacija na uvozot {to rezultira so 
zgolemen uvoz na sve`i i preraboteni 
proizvodi i silna konkurencija na doma{niot 
pazar 
- izvoznite pazari gi zgolemuvaat nivnite 
barawa za standardi na kvalitet, bezbednost 
na hrana i za{tita na potro{uva~i 
- ~est uvoz na nesertificirano ovo{je i 
zelen~uk, seme i semenski materijal 
- refrentni ceni za uvoz vo EU {to pretstavuva 
eden vid na tarifna bariera 
- izvozot na nekoi preraboteni proizvodi 
(ajvar, korni{oni) vo Hrvatska, Albanija, 
Turcija i Ukraina se ograni~eni so kvoti 
- sloboden uvoz na pogolem del agroindustriski 
proizvodi od CEFTA 2006. 
 
Tabela 12 
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Analiza na nadvore{nata trgovija so ovo{je i zelen~uk 
 
 Izvozot na ovo{je i zelen~uk vo 2007 g. iznesuval 144,4 milioni USD {to 
pretstavuval 1,9% od vkupniot i 12,7% od BDP na agroindustriskiot kompleks. 
Od niv, 28,1 milioni USD bile inkasirani od izvozot na prerabotki od ovo{je 
i zelen~uk. Realnata stapka na rast na izvozot vo periodot 1998-2007 g. prose~no 
iznesuvala 10,1%, udelot na izvozot na ovo{je i zelen~uk vo vkupniot 
makedonski izvoz se dvi`el od 2,3% vo 2000 g. do 4,6% vo 2006 g., a vo izvozot na 
agroindustriski proizvodi se dvi`el od 13,8% vo 2000 g. do 29,8% vo 2007 g. Vo 
istata godina, ova podgrupa na agroindustriski proizvodi stanala najizvezuvana 
prestignuvaj}i go tutunot. Gledano po poedine~ni kulturi, domatite bile 30-ti, 
a jabolkata 50-ti najizvezuvan proizvod od Makedonija so vrednost na izvozot od 
23,1 i 15,4 milioni USD respektivno.    
 
Nadvore{na trgovija so ovo{je i zelen~uk (vo milioni USD) 
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Izvor: NBRM 
 
Uvozot na ovo{je i zelen~uk vo 2007 g. iznesuval 63 milioni USD {to 
pretstavuval 0,8% od vkupniot i 5,5% od BDP na agroindustriskiot kompleks. 
Realnata stapka na rast na uvozot vo periodot 1998-2007 g. prose~no iznesuvala 
7,8%, a  udelot na uvozot na ovo{je i zelen~uk vo vkupniot makedonski uvoz se 
dvi`el od 0,8% vo 2000 g. do 1,5% vo 2004 g.  
 
 
 
 
Posebno e karakteristi~en periodot od 2004 g. navamu koga izvozot 
dramati~no se zgolemuva, dodeka uvozot stagnira {to pridonesuva za 
zgolemuvawe na pozitivniot trgovski bilans i dava soliden impuls za 
prodlabo~uvawe na izvoznata orientacija na ovoj potsektor. 
 
 
 
Vo celiot nabquduvan period trgovijata so ovo{je i zelen~uk bele`i 
POZITIVEN TRGOVSKI BILANS koj se dvi`i pome|u 8 milioni USD vo 
2003 g. i 80 milioni USD vo 2007 g. (grafikon 27).  
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Sostojbi i perspektivi na organskoto proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk 
 
Vkupnite povr{ini pod organsko proizvodstvo vo Makedonija vo 2007 g. 
iznesuvale 730 ha ili 0,14% od obrabotlivata povr{ina i bilo 7-pati pomali 
od svetskiot i 39-pati pomali od evropskiot prosek (vo 2010 g. pod organsko 
proizvodstvo bile 1.400 ha). Udelot na organska hrana vo vkupnata proda`ba na 
hrana vo istata godina iznesuval 0,02%, odnosno bil 125-pati pomal od prosekot 
na EU (2,5%). Za sporedba, toj udel vo Danska iznesuval 13%, vo Avstrija - 10%, 
a vo [vajcarija - 7,5%. Makedonskite povr{ini pod organsko proizvodstvo 
pretstavuvaat 0,0016% od svetskite organski povr{ini i 0,007% od evropskite 
so {to sporedeno so zemjite od EU e na nivo na Malta. Ova e pokazatel deka 
makedonskoto organsko proizvodstvo e sè u{te vo faza na zarodi{. Povr{inite 
pod organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk pak iznesuvale 210 ha ili 28,7% 
od povr{inite pod organsko proizvodstvo, 0,32% od povr{inite zasadeni so 
gradinarski i ovo{ni kulturi  i 0,04% od obrabotlivata povr{ina. Brojot na 
sertificirani proizvoditeli na organska hrana vo peridot 2003-2010 g. se 
zgolemil 19 pati (od 13 na 320) {to go pravi najbrzoraste~ki vo regionot i e 
dokaz za sè ponaglasenata orientacija na makedonskite zemjodelci kon organsko 
proizvodstvo na hrana. Obemot na proizvodstvo na organska hrana vo istiot 
period rastel so stapka od 25% godi{no i e vtora najvisoka stapka na rast vo 
stopanstvoto, posle sektorot za proizvodstvo na kompjuterska oprema.99  
Organskoto proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk vo Makedonija ima 
ogromen potencijal zaradi ekstenzivnoto tradicionalno zemjodelstvo vo 
ekolo{ko ~istite planinski oblasti koi pretstavuvaat nad 50% od vkupnoto 
zemjodelsko zemji{te. Odredeni istra`uvawa poka`uvaat deka zemji{teto, 
vodata i celokupnata `ivotna sredina vo oddelni delovi od dr`avata se okolu 
{estpati pomalku kontaminirani vo odnos na razvienite zemji.100 Toa e 
seriozna komparativna prednost pri nastapot na stranskite pazari i 
pretstavuva ogromen potencijal za razvoj na organskoto zemjodelstvo. 
Proizvodite koi poteknuvaat od ovie regioni ve}e u`ivaat dobar ugled kaj 
makedonskite i balkanskite potro{uva~i (palane~ki kompir, ohridski cre{i), 
no toj ugled mora da se nadgraduva kaj potro{uva~ite od treti zemji. Toa e 
ostvarlivo so postojana promocija najmnogu preku organizacija na namenski 
promotivni nastani na me|unarodnite saemi kako: Biofach vo Nirnberg, 
Worldwide Food Expo vo ^ikago; SIAL Paris vo Pariz; Anuga vo Keln; Fruit Logistica 
vo Berlin itn.  
 
 
 
 
 
 
Spored toa, dokolku celokupniot makedonski izvoz na ovo{je i zelen~uk 
(spored podatocite od 2007 g.) bi bil sertificiran kako organski, devizniot 
priliv bi se zgolemil za najmalku 43,3 milioni USD godi{no {to bi vlijaelo 
na namaluvawe na vkupniot trgovski deficit za najmalku 2,3%, a na deficitot 
                                                 
99
 Kapital - broj 419; str. 84-85 
100
 Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - Nacionalna strategija so 
akcionen plan za organsko zemjodelstvo na RM; Skopje (2007); str. 3 
Organski proizvedenite ovo{je i zelen~uk imaat povisoka dodadena 
vrednost od konvencionalnite {to se dol`i na specifi~niot na~in na 
proizvodstvo. Nivnata cena e najmalku 30% povisoka (za sve`ite plodovi), a 
kaj nekoi proizvodi (organski prerabotki) i do 110% povisoka od cenata na 
konvencionalnite proizvodi. 
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vo trgovijata so agroindustriski proizvodi za najmalku 24,8%. Komparativnite 
prednosti na makedonskoto organsko zemjodelsko proizvodstvo vo odnos na 
konvencionalnoto se pretstaveni vo tabela 13.  
 
SWOT analiza na makedonskoto organsko zemjodelsko proizvodstvo 
 
Silni strani Slabi strani 
 povolni ekolo{ki preduslovi, ~ista `ivotna 
sredina 
 tradicionalno zemjodelsko proizvodstvo 
 iskusni farmeri 
 vospostaven osnoven institucionalen sistem 
 postoewe na Zakon za organsko zemjodelsko 
proizvodstvo usoglasen so regulativata na EU 
 aktivna me|unarodna sorabotka 
 solidni buxetski subvencii 
 postoewe na akreditirani tela za organska 
kontrola i sertifikacija 
 eftina rabotna raka 
 postoewe na zdru`enija na organski 
proizvoditeli 
 poseta na me|unarodni saemi i manifestacii 
 institucionalna poddr{ka za organizirani 
(zdru`eni) farmeri 
 postoewe na studija za konkurentnost na 
organskoto zemjodelsko proizvodstvo. 
- nedovolni informacii za organskoto 
zemjodelstvo na site nivoa 
- pote{kotii so vodewe na pismena evidencija 
za proizvodstvo 
- ograni~ena dostapnost do dozvoleni vlezni 
surovini 
- nedovolni investicii i finansiska poddr{ka 
- mali farmi i prerabotuva~ki kompanii 
- rasfrlano i rasitneto proizvodstvo 
- nedostig na obu~eni sovetnici 
- nedostig na dogovorno proizvodstvo i otkup na 
organski proizvodi 
- nerazvien doma{en pazar 
- neorganizirana izvozna ponuda 
- nedovolna i neprikladna infrastruktura za 
skladirawe 
- nepostoewe na sistem za tekovno sledewe na 
ekolo{kata sostojba i nedostig na podatoci za 
agroekolo{ki pra{awa (po~va, voda, 
biolo{ka raznovidnost, pejsa`i) 
- nepostoewe na povrzanost so turist. ponudi 
- nedostig na me|unarodno akreditirani 
laboratorii. 
Mo`nosti Zakani 
 povolni klimatski i po~veni uslovi 
 konvencionalno proizvodstvo so minimalna 
upotreba na za{titni sredstva i ve{ta~ki 
|ubriva koe se grani~i so organsko 
proizvodstvo 
 zgolemen interes za organsko proizvodstvo 
 visoka pobaruva~ka za organski prozivodi vo 
EU i SAD 
 povisoka cena na organskite vo odnos na 
konvencionalnite proizvodi 
 poddr{ka od stranskite donatori 
 postoewe na institucionalna ramka 
 revitalizacija na napu{tenite oblasti so 
potencijali za razvoj na organsko 
proizvodstvo 
 strategijata za ruralen razvoj e naso~ena kon 
razvoj na organskoto zemjodelstvo 
 prirodni resursi i tradicionalni metodi 
- mala pobaruva~ka na doma{niot pazar 
- baven razvoj na proizvodstvoto 
- ograni~eni mo`nosti za pristap na 
me|unarodni pazari 
- pogolema konkurentnost na stranskite 
organski proizvodi 
- ograni~eni buxetski sredstva 
- relativno visoki tro{oci za vleznite 
surovini i uslugite i na tro{ocite za 
kontrola i sertifikacija 
- slaba finansiska mo} i kapaciteti na 
prerabotuva~kata industrija za finalen 
organski proizvod 
 
Tabela 13 
 
Izvor: MZ[V - Nacionalna strategija...; str. 28 
 
Proizvodstvoto na organska hrana pretstavuva del od makedonskata 
tradicija me|utoa, sovremenite uslovi na trgovija baraat doka`uvawe na 
organskoto proizvodstvo preku soodvetni ispituvawa vo sofisticirani 
fitosanitarni laboratorii i sertifikacija. Doka`uvawe na organskoto 
poteklo na prehranbeniot proizvod e vozmo`no samo so to~no specificirana 
deklaracija vo koja mora da se navedat: sodr`ina; nivo na suvi materii, masti, 
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belkovini i {e}eri; datum na istek na rokot za upotreba; ime i lokacija na 
proizvoditelot; trgovecot i inspekciskoto telo; bar kod; aditivi; 
agrohemikalii; pasterizacija; sterilizacija; ozra~uvawe; postoewe na 
genetsko-modificirani organizmi (GMO) i sertifikat za kvalitet. Vrz taa 
osnova, MZ[V i Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe 
(M@SPP) donesoa Pravilnik za formata, sodr`inata i bojata na etiketata na 
organskite proizvodi so koj se definira logoto (slika 6) i sodr`inata na 
etiketata za organski proizvodi vo koja se sodr`ani gorenavedenite podatoci. 
 
 
 
Slika 6 
 
Treta faza: ANALIZA NA OKRU@UVAWETO  
(USLOVI NA POBARUVA^KATA) 
 
 Razvojot na organskoto proizvodstvo vo svetski ramki zapo~nuva so 
formirawe na Me|unarodniot sojuz na organski zemjodelski dvi`ewa 
(International Federation of Organic Agricultural Movements - IFOAM) vo 1971 g. 
Ottoga{, a osobeno vo poslednata dekada proizvodstvoto i potro{uva~kata na 
organska hrana vo svetot bele`i dramati~en porast. Prometot so ovoj vid na 
proizvodi vo 2007 g. iznesuval 46 milijardi USD od koi 17 milijardi USD 
otpa|aat na Severna Amerika (11 milijardi USD na SAD), 16 milijardi USD na 
Evropa i 5 milijardi USD na Jugoisto~na Azija.101 Vo istata godina, vkupnite 
povr{ini staveni pod organski re`im na proizvodstvo iznesuvale 32,2 milioni 
ha ili 0,7% od vkupnoto svetsko obrabotlivo zemji{te. 
  
 
 
 
 
 
Izvozot na organska hrana vo svetski ramki ima golem potencijal od 
pri~ina {to nejzinata potro{uva~ka raste so prose~na stapka od 5% godi{no, 
a samo vo SAD ovoj porast iznesuva 15%. Toa e dokaz deka prisustvoto na 
organska hrana na trpezata na sè pogolem broj potro{uva~i {irum svetot ne e 
momentalen hir koj so vreme }e otide vo zaborav, tuku postojan streme` na 
svetskoto naselenie za popravilna ishrana t.e. ishrana so kvalitetni produkti 
koi }e pridonesat za zdravje i za~uvuvawe na `ivotnata sredina. 
Razvojot na organskoto zemjodelsko proizvodstvo vo ramkite na EU 
zapo~na vo 1991 g. So usvojuvawe na Regulativata 2092/91. Soglasno ovaa 
Regulativa, organskoto proizvodstvo isklu~uva upotreba na hemiski preparati, 
                                                 
101
 Osven ako ne e poinaku navedeno, statisti~kite podatoci vo ovoj del se prezemeni od: MZ[V, 
IFOAM, SOEL i FIBL za 2007 g.  
Zemji so najgolemi povr{ini pod organsko proizvodstvo se: Avstralija (11,8 
milioni ha), Argentina (3,1 milion ha), Kina (2,3 milioni ha), SAD (1,6 
milioni ha) i Italija (1,2 milioni ha), dodeka zemji so najgolem udel na 
organski povr{ini vo vkupnite zemjodelski povr{ini se Avstrija (14,2%), 
Avstralija (11%), [vajcarija (10,9%) i Italija (8,4%). 
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ve{ta~ki dodatoci, GMO i predviduva izolacija od te{ki metali koi gi ima vo 
vozduhot i po~vata.102 Ve}e vo 1999 g. so Regulativata 1257/99, organskoto 
zemjodelstvo e vmetnato vo ZZP kako del od strategijata za ekolo{ka 
integracija i odr`liv razvoj.103 Organskoto zemjodelsko proizvodstvo vo EU vo 
2006 g. bilo zastapeno na 6,5 milioni ha {to pretstavuvalo 20,2% od vkupnata 
organska zemjodelska povr{ina vo svetot. Najgolem udel vo evropskite 
povr{ini pod organsko proizvodstvo ima Italija (18%), a potoa sleduvaat 
[panija i Germanija (po 14%), Velika Britanija (10%) i Francija i Avstrija 
(po 9%). U~estvoto na povr{inite pod organsko proizvodstvo vo vkupnata 
zemjodelska povr{ina na Unijata vo istata godina bilo 3,9%, a po zemji 
najvisoko bilo vo Avstrija (14,2%), a najnisko vo Malta (0,1%), so naznaka deka 
prose~nite parceli so organsko proizvodstvo se mnogu pokrupni (39 ha) vo 
sporedba so prose~nite parceli za konvencionalnoto proizvodstvo (16 ha). 
Pazarot na organska hrana vo EU ima ogromen potencijal. Vkupniot promet vo 
2007 g. iznesuval 16 milijardi USD, a udelot na organski proizvodi vo vkupnata 
proda`ba na hrana se dvi`i pome|u 1,5% i 2,5% (vo zavisnost od zemjata), so 
prose~en godi{en porast od 5%. Najgolemi nacionalni pazari vo ramkite na 
Unijata se: Germanija (koja ima i najgolem godi{en rast od 10%), Velika 
Britanija, Francija i Italija. Od aspekt na potencijalnata konkurencija na 
makedonskite izvoznici na organska hrana vo Unijata, vo 2006 g. vo EU imalo 
160.000 proizvoditeli, 30.000 prerabotuva~i i 2.000 uvoznici na organska hrana. 
Evropskiot pazar so organski proizvodi e strogo kontroliran i organiziran 
taka {to sekoj proizvoditel mora da dobie evropski simbol za organsko 
zemjodelstvo (organic farming logo) kako sertifikat za negovo sproveduvawe, za da 
smee da gi prodava svoite organski proizvodi na ovoj pazar (slika 7). Ovoj 
simbol e definiran so Regulativata 223/2003, a potvrden so Regulativata 
889/2008 i negovata upotreba zna~i proizvodstvo so ekolo{ki predznak i vrven 
kvalitet na vozduhot, vodata, po~vata, upravuvawe so otpadot, za{teda na 
energijata, za~uvuvawe na `ivotnata sredina i biolo{kata raznovidnost i eko-
dizajn.104 
 
 
 
Slika 7 
 
Trendot na konsumacija na zdrava organska hrana vo evropskite zemji 
pretstavuva vistinska mo`nost za na{a ekspanzija na toj pazar. Zna~eweto na 
organskoto proizvodstvo vo EU e potvrdeno vo 2001 g. so zaklu~ocite od 
Sovetot na ministri za zemjodelstvo na EU, koga organskoto proizvodstvo e 
priznato kako eden od na~inite koi vodat do odr`liv razvoj i e naglasena 
va`nosta na zgolemeniot interes kaj potro{uva~ite za organska hrana. Voedno, 
investitorite se povikani da sorabotuvaat vo razvojot na proizvodstvoto, 
                                                 
102
 Za podetalno vidi: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1991/en_1991R2092_index.html 
103
 Za podetalno vidi: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1999/en_1999R1257_index.html 
104
 Za podetalno vidi: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2003/en_2003R223_index.html 
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prerabotuva~kata i trgovijata so organski zemjodelski proizvodi i e 
insistirano na ekonomska odr`livost preku zgolemena konkurentnost i 
zasilena pazarna orientacija.105  
 Vo juni 2007 g., Sovetot na ministri za zemjodelstvo na EU donese nova 
Regulativa 834/2007 (koja stapi na sila na 1.1.2009 g.) so koja be{e vospostavena 
pravna ramka za site nivoa na proizvodstvo (neophodni klimatski, geografski i 
zdravstveni uslovi), prerabotka, pakuvawe, transport, skladirawe, 
distribucija, kontrola i etiketirawe na organskite proizvodi {to mo`at da 
bidat ponudeni na pazarot na EU. So donesuvawe na ovaa Regulativa be{e 
ukinata Regulativata 2092/91.106 Vo septemvri 2008 g., EK ja donese Regulativata 
889/2008 koja ima{e za cel da gi detalizira odredbite od Regulativata 
834/2007.107 Ovie dve regulativi dadoa pet osnovni nasoki koi mora da se 
po~ituvaat pri trgovija so organski proizvodi vo ramkite na Unijata:  
- odreden proizvod mo`e da se deklarira kako organski ako gi ispolnuva 
uslovite za proizvodstvo odredeni so ovie regulativi; 
- preraboten zemjodelski proizvod mo`e da se etiketira kako organski 
edinstveno ako surovinite so koi e napraven se od organsko poteklo; 
- pakuvaweto, transportot, skladiraweto i distribucijata na organskite 
proizvodi mora da bidat vo soglasnost so ovie regulativi; 
- GMO se celosno zabraneti vo organskoto proizvodstvo i 
- upotrebata na organskoto logo za proizvoditelite vo ramkite na Unijata 
e zadol`itelno od 1.7.2010 g., dodeka za proizvodi uvezeni od treti zemji e 
prepora~livo, no ne e zadol`itelno. Evropskoto logo ne gi isklu~uva 
nacionalnite logoa. 
 
Vo dekemvri 2008 g., EK ja donese Regulativata 1235/2008 so koja detalno 
bea uredeni pravilata i potrebnata dokumentacija za uvoz na organski 
proizvodi od treti zemji prethodno utvrdeni so regulativata 834/2007.108 Kako 
treti zemji se definirani onie zemji kaj koi organskoto proizvodstvo e 
razli~no, no ne i sprotivno so regulativite na EU i tie se segmentirani vo 3 
razli~ni kategorii: 
- zemji ~ii{to izvoznici na organski proizvodi vo Unijata se 
kontrolirani od kontrolni tela ovlasteni i priznati od EK deka se so 
identi~ni standardi so onie na Unijata; 
- zemji ~ii{to izvoznici na organski proizvodi vo Unijata se 
kontrolirani od kontrolni tela koi se nao|aat na listata na EK deka se 
so ekvivalentni standardi so onie na Unijata (Argentina, Avstralija, 
Kostarika, Indija, Izrael, Nov Zeland i [vajcarija); 
- zemji ~ii{to izvoznici na organski proizvodi vo Unijata se 
kontrolirani od kontrolni tela koi se nao|aat na nacionalnite listi na 
zemjite i koi se priznati deka gi primenuvaat standardite na Unijata. 
 
 
 
 
                                                 
105
 MZ[V - Nacionalna strategija...;  str. 9 
106
 Za podetalno vidi: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2007/en_2007R834_index.html 
107
 Za podetalno vidi: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2008/en_2008R889_index.html 
108
 Za podetalno vidi: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2008/en_2008R1235_index.html 
Makedonija e kategorizirana vo prvata grupa na zemji so identi~ni 
standardi so onie na Unijata {to e od izvonredno zna~ewe vo odnos na 
mo`nosta za nepre~en izvoz na organskite proizvodi vo EU. 
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Na toj na~in, Makedonija e me|u najpovlastenite dr`avi nadvor od 
Unijata i EFTA (koi imaat ednakov tretman so zemjite-~lenki na EU), za 
razlika od zemjite vo vtorata i tretata grupa i sekako od zemjite koi ne gi 
ispolnuvaat standardite za izvoz na organski proizvodi vo Unijata. 
Kategoriziraweto na Makedonija vo prvata grupa e rezultat na raboteweto na 
edinstvenata ovlastena sertifikaciska ku}a ,,Biosert” kako ekspozitura na 
bugarskata majka-firma koja se nao|a na listata na ovlasteni ku}i na EK vo 
Bugarija. Me|utoa, dosledna na principite na uslo`nuvawe na trgovijata so 
zemjodelski, a osobeno so organski zemjodelski proizvodi, EK go zadr`a 
praviloto sekoja zemja-~lenka na Unijata poedine~no po zemja i po proizvod da 
ima ekskluzivno pravo da odlu~i dali se ispolneti uslovite za uvoz.  
 
^etvrta faza: FORMIRAWE NA KLASTEROT  
(STRATEGIJA, STRUKTURA I RIVALSTVO) 
 
Klasterot za organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk treba da se 
formira so horizontalno i vertikalno povrzuvawe na organskite 
proizvoditeli kako dobavuva~i na surovini, prerabotuva~ite, agrokonsalting i 
marketing kompaniite, finansiskite institucii, instituciite za istra`uvawe 
i razvoj, laboratoriite za ispituvawe na kvalitetot na hranata, trgovskite 
kompanii i grade`nite kompanii koi obezbeduvaat specijalizirana agro-
infrastruktura (magacini, {tali, sistemi za navodnuvawe i sl.), stranskite 
donatori i instituciite na dr`avata.  
 
Primarni proizvoditeli  
 
 Primarnoto organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk vo Republika 
Makedonija zapo~na vo 1998 g. koga grupa farmeri od Ohrid, Kumanovo i 
Strumica odlu~ija da proizveduvaat spored na~elata na organskoto 
proizvodstvo za odnapred poznati kupuva~i. Vo 2008 g. bea evidentirani 170 
primarni proizvoditeli na organsko ovo{je i zelen~uk (3/4 od site 
proizvoditeli na organska hrana) {to pretstavuva{e samo okolu 0,15% od 
zemjodelcite koi se zanimavaat so primarno proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk. 
Uviduvaj}i go zna~eweto i potencijalot na organskoto proizvodstvo na ovo{je 
i zelen~uk vo Makedonija kako i potrebata od organiziran zadru`en nastap na 
proizvoditelite, vo 2003 g. [vajcarskata programa za promocija na uvozot 
(Swiss Import Promotion Programme - SIPPO) koja lobira za izvoz na organska hrana 
od pomalku razvienite vo evropskite zemji pomogna vo formiraweto na 
Zdru`enie na proizvoditeli na organsko japonsko jabolko ,,Organik kaki” 
(intervju 1). Funkcioniraweto na ova zdru`enie poka`a deka zaradi 
okrupnuvawe na ponudata i podobruvawe na pregovara~kata pozicija vo ramkite 
na klasterot, zemjodelcite treba da nastapuvaat zdru`eno, a ne individualno. 
So obedinuvawe na nekolku lokalni organski zdru`enija, vo 2003 g. be{e 
formiran nacionalen organski sojuz ,,Biomak” koj za `al funkcionira{e 
kratko vreme. Vo 2006 g. be{e formiran Nacionalen sojuz na zdru`enija na 
proizvoditeli na organski proizvodi ,,Biosan” kako ,,~ador” organizacija na 
site organski proizvoditeli pretstaveni preku svoite regionalni zdru`enija. 
Osnovna uloga na ova nacionalno zdru`enie e naso~uvawe i koordinirawe na 
aktivnostite na lokalnite organski farmerski zdru`enija, sozdavawe na 
op{ta, zaedni~ka i unificirana baza na podatoci na organski proizvodi i 
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organsko proizvodstvo, sovetodavni uslugi, marketing na organski proizvodi na 
doma{nite i stranskite pazari, vospostavuvawe na distributerska mre`a i 
zaedni~ka nabavka na dozvoleni vlezni surovini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju 1 
 
Gorenavedenite zdru`enija se odli~en primer za inicijalna faza na 
klastersko zdru`uvawe na primarnite proizvoditeli na organsko ovo{je i 
zelen~uk. Tie se model za drugite organski farmeri koi idninata na svojata 
izvozna konkurentnost treba da ja baraat vo zdru`en i organiziran nastap. 
Dim~e Baleski - Pretsedatel na Zdru`enieto na organski 
proizvoditeli na japonsko jabolko ,,Organik kaki” od Valandovo 
 
A: Kolku iznesuva va{eto momentalno proizvodstvo? 
DB: Vo momentov proizveduvam organski japonski jabolka na okolu 5 da, a vo 2007 g. 
vkupnoto proizvodstvo iznesuva{e okolu 18 t. {to pretstavuva{e okolu 2% od 
vkupnoto proizvodstvo i okolu 15% od organskoto proizvodstvo na ova ovo{je vo 
Makedonija. 
A: [to vsu{nost pretstavuva ,,Organik kaki”? 
DB: ,,Organik kaki” e makedonsko zdru`enie na proizvoditeli na organsko japonsko jabolko 
formirano vo 2003 g, koe broi okolu 90 ~lenovi so vkupno godi{no proizvodstvo od okolu 
120 t. Zdru`enieto e edinstveno na Balkanot koe go ima najvisokiot i najrigorozen 
standard za organsko proizvodstvo Bioswiss. Ova e redok primer vo Makedonija kade 
proizvoditelite preku zdru`uvawe ja obedinuvaat sevkupnata ponuda na japonski jabolka, 
pritoa postignuvaj}i  zadovolitelna koli~ina za proda`ba vo stranstvo. Inaku, vo 
posledno vreme vo Zdru`enieto sè pove}e se za~lenuvaaat i proizvoditeli na organski 
praski, cre{i, vi{ni, kalinki itn. 
 A: Na koi stranski pazari Zdru`enieto go plasira sopstvenoto proizvodstvo? 
DB: Izvozot prete`no se vr{i vo [vajcarija na ~ija inicijativa e formirano 
Zdru`enieto i toa vo vtoriot po golemina trgovski lanec vo ovaa zemja KOOP, potoa vo 
Germanija, Rusija itn. 
A: Kakva e pobaruva~kata na ovoj tip na proizvodi vo stranstvo? 
DB: Pobaruva~kata za ovoj tip na ovo{je, osobeno na organskoto od godina vo godina 
raste. Na pazarot vo EU najgolemi proizvoditeli se Italijancite so okolu 66.000 t. i 
[pancite so okolu 30.000 t. od koi pribli`no 10% e organsko proizvodstvo. 
A: [to e prednosta na organskoto nad konvencionalnoto proizvodstvo na japonski 
jabolka? 
DB: Pred sè povisokata cena na proda`ba. Vo momentov, cenata na konvencionalnoto 
japonsko jabolko e 0,15 EUR/kg, dodeka organskoto se izvezuva po cena od 0,50 EUR/kg. Da ne 
go spomnuvame kvalitetot i ~istiot na~in na  proizvodstvo koj se potvrduva taka {to 
barem edna{ godi{no naj~esto nenajaveni doa|aat inspektori od ,,Balkan Biosert” koi go 
proveruvaat i sledat celiot proces na proizvodstvo za da se uverat vo po~ituvaweto na 
standardite. 
A: Koi se najgolemite problemi so koi se soo~uvate pri proizvodstvoto i plasmanot? 
DB: Najgolem problem so koj momentalno se soo~uvame e ~uvaweto i pakuvaweto na 
proizvodite. Za izvoz na 100 t. japonski jabolka Zdru`enieto mora{e da kupi ambala`a od 
Grcija bidej}i vo Makedonija ne mo`e da se najdat gajbi od materijal i dimenzii kakvi 
{to baraat izvoznite partneri od [vajcarija i Germanija. Ponatamu, iznosot na 
subvencii za organsko proizvodstvo pokrivaat samo okolu 50% od tro{ocite za 
proizvodstvo. Ako se znae deka prvite 5 godini prinosite se dvojno pomali poradi 
~isteweto na zemji{teto od hemiski preparati, subvenciite na po~etokot mora da 
bidat povisoki so cel da se privle~at {to pove}e proizvoditeli na organska hrana. Od 
taa pri~ina, na po~etokot zagubite na zemjodelcite treba da se kompenziraat so 
dr`avni sredstva koi vo Hrvatska i Slovenija iznesuvaat okolu 400 EUR/ha. 
 
(20.11.2008 g., Valandovo) 
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Preku razmena na iskustva, soveti i know how, zdru`uvaweto ovozmo`uva 
zgolemuvawe na postberbeniot profit so prodol`uvawe na proizvodniot 
period i pro{ireni planovi i dogovori pome|u zemjodelcite i prerabotuva~ite 
kako rezultat na zgolemenata i organizirana ponuda. Proizvodniot period 
mo`e da se prodol`i i do dva meseci so {to soglasno dobrite zemjodelski 
praktiki za organsko proizvodstvo }e se izbegne hiperprodukcijata. Ponatamu, 
ovo{jeto i zelen~ukot treba da se kalibriraat, pakuvaat i sortiraat od strana 
na samite proizvoditeli, dodeka zdru`enieto treba da dizajnira sopstvena 
etiketa i brend pod koi }e se prodavaat proizvodite. Primarnite 
proizvoditeli na organsko ovo{je i zelen~uk mora vo ramkite na klasterot da 
insistiraat na sklu~uvawe na dogovori za otkup so prerabotuva~ite zatoa {to 
tie im ovozmo`uvaat {irok spektar na povolnosti:109 
a) Dobivawe na repromaterijali i uslugi od strana na prerabotuva~ite so 
{to se zaobikoluva neizvesnosta od kupuvawe na repromaterijali na otvoren 
pazar vo odnos na kvalitetot koj ima isklu~itelno zna~ewe za organskoto 
proizvodstvo.  
b) Voveduvawe na novi tehnologii {to vo krajna linija }e pridonese za 
podobra produktivnost i zgolemuvawe na dodadenata vrednost na organskoto 
proizvodstvo. 
v) Siguren i kontinuiran plasman na proizvodite {to dava sigurnost vo 
proizvodstvoto, nepostoewe na pazarni rizici i transakciski tro{oci za 
iznao|awe na kupuva~i. 
g) Realna cena na proizvodstvoto koja se bazira na realnite tro{oci i 
pravnata potkrepa na dogovorot koja ne dozvoluva samovolno otstapuvawe od 
strana na prerabotuva~ite. 
d) Pristap do finansiski sredstva. Pri dogovorno proizvodstvo, obrtnite 
sredstva za primarnite proizvoditeli na organsko ovo{je i zelen~uk naj~esto 
na golemo gi nabavuvaat prerabotuva~ite, iskoristuvaj}i ja pritoa mo`nosta za 
rabat koj{to ponatamu se preleva nazad kon primarnite proizvoditeli. So toa, 
prerabotuva~ite na izvesen na~in gi kreditiraat proizvoditelite koj kredit 
potoa go vra}aat so proizvedenoto organsko ovo{je i zelen~uk. Golem del od 
proizvoditelite nemaat kreditna sposobnost za zadol`uvawe kaj finansiskiot 
sektor. Vo takvi slu~ai prerabotuva~ite mo`at da garantiraat kaj bankite za 
krediti za koi proizvoditelite ne se vo mo`nost da zalo`at odreden 
kolateral. Vo perspektiva se o~ekuva pogolema fleksibilnost i 
liberalizacija na politikata na obezbeduvawe od strana na finansiskite 
institucii {to }e pridonese kako kolateral da poslu`i i samiot dogovor 
sklu~en pome|u proizvoditelite i prerabotuva~ite na organsko ovo{je i 
zelen~uk. Ova }e garantira siguren otkup, naplata na pobaruvaweto i vra}awe 
na sredstvata od kreditot. Dogovornoto proizvodstvo ne e bez nedostatoci. 
Prerabotuva~ite mo`at da ja iskoristat svojata dominantna pozicija za 
subjektivizacija na kvalitetot i netransparentnost na cenite. Me|utoa, 
vospostavuvaweto na dolgogodi{na sorabotka i napu{tawe na praksata i pokraj 
potpi{anite dogovori, proizvodite da se prodavaat na drugi prerabotuva~i 
pridonesuva za zajaknuvawe na doverbata pome|u dvete strani. 
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 Carlos Arthur B. da Silva – The Growing Role of Contract Farming in Agri-food Systems Development: 
Drivers, Theory and Practice; FAO; Rome (2005); p. 15-17 
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Prerabotuva~i  
 
 Iako vo poslednata decenija odreden broj na pomali firmi se zafatija so 
prerabotka na organsko ovo{je i zelen~uk, vo ovoj moment vo prerabotuva~kata 
prehranbena industrija samo 4 pogolemi kompanii poseriozno se zanimavaat so 
ovaa dejnost - ,,Alkaloid”, ,,Jaka 80”, ,,Makprogres” i ,,Vitalia” (ramka 5). 
 
 
Ramka 5 
 
Zgolemuvaweto na kapacitetite za prerabotka kaj ovie kompanii odi 
paralelno so porastot na pobaruva~kata za nivnite proizvodi na doma{niot i 
stranskiot pazar. Nekoi od niv ve}e raspolagaat so nova oprema, gi obnovuvaat 
svoite proizvodini linii i zapo~nuvaat da gi usvojuvaat novite marketing 
strategii. Poradi ograni~eniot doma{en pazar za organski prerabotki na 
ovo{je i zelen~uk, delovnata strategija na ovie kompanii e izvozno-
orientirana {to e od izvonredna va`nost za podobruvawe na konkurentnosta 
preku klastersko zdru`uvawe. Tie obi~no proizveduvaat pomal asortiman na 
proizvodi, no se fokusiraat na proizvodi so povisok stepen na obrabotka 
(kompoti, slatka, sokovi, marmeladi, konditorski proizvodi). Za `al, iako 
potencijalot za prerabotka na organsko ovo{je i zelen~uk e ogromen, brojot na 
prerabotuva~ki kapaciteti za taa namena e premal. Ostanatite prehranbeni 
pretprijatija nemaat nitu `elba nitu mo`nost za iskoristuvawe na ovoj 
potencijal, a u{te pomalku za klastersko zdru`uvawe so drugite interesenti. 
Pove}eto od niv ne sakaat da gi anga`iraat svoite pogoni za prerabotka na 
mali koli~estva sve`i organski proizvodi. Ova treba da bide motiv pove}e za 
                                            Podemot na ,,Vitalia” 
 
 Brendot ,,Vitalia” zapo~na da se gradi pred 15 godini vo edna mala 
prodavnica za makrobiotska hrana. Denes, pod kapata na brendot se prodavaat 
170 proizvodi, site od segmentot na zdrava organska hrana. Sopstvenoto 
proizvodstvo zapo~na vo 1997 g., prviot izvoz e ostvaren vo Srbija, a denes 
izvezuva vo 22 zemji. Izvozot vo 2009 g. porasnal za celi 39%. Vo istata 
godina, ,,Vitalia” e proglasena za makedonski superbrend od strana na 
Me|unarodnata organizacija za sledewe na brendovite Superbrands. Kaj 
konsumentite vo stranstvo ovoj superbrend e izgraden preku redovno 
prezentirawe na novite proizvodi od oblasta na zdravata hrana napraveni so 
sopstvena receptura.  Celta na ,,Vitalia” e sekoja godina da plasira najmalku 
5 novi proizvodi na pazarot. Me|utoa, ubedlivo najgolemata reklama 
firmata (ne)sakaj}i ja dobi za vreme na gostuvaweto na pop-kralicata 
Madona vo Budva, koga od ladilnikot na nejzinata hotelska soba 
,,yirna”mlekoto od soja na ovaa kompanija. Kruna na raboteweto vo 2009 g. 
be{e dobivaweto na Ko{er sertifikatot so koj se potvrdi ispolnuvaweto 
na normite za hrana na evrejskata religija, a vo proces e i dobivawe na Halal 
sertifikat neophoden za izvoz vo zemji so dominantna islamska veroispoved. 
 
Izvor: Kapital - broj 490;  str. 79-81 i statii od dnevniot pe~at.  
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primarnite proizvoditeli da ja okrupnat ponudata {to }e gi zaintrigira 
prerabotuva~ite za aktivirawe na ovie kapaciteti. Pogolemiot broj na 
pretprijatija imaat zastarena oprema, a investiciite gi naso~uvaat kon 
proizvodnite linii za konvencionalna prerabotka. Sporedeno so sli~nite 
proizvodi vo zapadnite zemji, makedonskite se od tradicionalen tip ({to ne e 
hendikep), no sovremenite tehnologii koi vo pomala mera vlijaat vrz 
teksturata, vkusot i drugite karakteristiki na kvalitetot i ambala`ata se 
retki. 
Zna~aen impuls kon konvertirawe na prerabotuva~ite od 
konvencionalni kon organski prerabotki na ovo{je i zelen~uk e ispolnuvawe 
na strogite kriteriumi za primarno organsko proizvodstvo od strana na 
zemjodelcite. Toa po avtomatizam go garantira kvalitetot i pridonesuva za 
pravno ureduvawe na me|usebnite odnosi vo forma na dolgoro~ni dogovori za 
sorabotka. Vo konvencionalnoto proizvodstvo surovinite prete`no se 
obezbeduvaat preku posrednici (trgovski kompanii), pa vertikalnata 
integracija pome|u farmerite i prerabotuva~ite e isklu~itelno slaba. Poradi 
toa, prerabotuva~ite na organsko ovo{je i zelen~uk isto kako i primarnite 
proizvoditeli mora vo ramkite na klasterot da insistiraat na sklu~uvawe na 
dogovori za otkup zatoa {to tie im ovozmo`uvaat {irok spektar na 
povolnosti:110 
a) Stabilna ponuda na surovina za proizvodstvo koja }e ovozmo`i 
optimizirawe na nara~kite i pravilen raspored na priemot i prerabotkata 
zaradi soodvetna iskoristenost na kapacitetite. 
b) Kontrola na kvalitetot na surovinata koja e od isklu~itelna va`nost 
za po~ituvawe na standardite za organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk i 
nivnite prerabotki. 
v) Namaluvawe na potrebata od kupuvawe na sopstveno obrabotlivo 
zemji{te so {to se osloboduva dopolnitelen kapital za nabavka na obrtni 
sredstva i za modernizacija na proizvodstvoto. 
g) Namaluvawe na vleznite tro{oci po ednica proizvod. Golemite nabavki 
na repromaterijali za primarnite proizvoditeli i otkupot na finalen 
proizvod isto taka vo golemi koli~ini pridonesuva za ekonomija od obem i 
namaluvawe na tro{ocite. 
d) Podobar imix vo stopanstvoto i op{testvoto. Kako rezultat na 
zgolemenata doverba }e se zgolemuva brojot na dobavuva~i i obemot na 
proizvodstvo. 
Osnoven princip na dogovornoto proizvodstvo e doverbata. Vo ramkite 
na klasterot na organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk ne smeat da se 
povtoruvaat nedostatocite od konvencionalnoto proizvodstvo kako 
nenavremeno pla}awe na otkupenite proizvodi i manipulacija so cenite. 
Golema prednost za klastersko zdru`uvawe na prerabotuva~ite na organsko 
ovo{je i zelen~uk e {to na lokalno nivo ne si pretstavuvaat me|usebna 
konkurentska zakana. Pretprijatijata se mali, ne mo`at da vlezat vo golemi 
nara~ki i ~esto se soo~uvaat so te{kotii vo ostvaruvaweto na stabilni 
kontakti so izvozni partneri. Nedovolniot kvantitet na proizvodstvo gi stava 
vo pozicija da bidat pomalku konkurentni i da imaat poslaba pregovara~ka mo} 
i promocija na brendovite na regionalniot i evropskiot pazar. Vo kombinacija 
so nepostoewe na vnatre{en antagonizam, ova e zna~aen signal za otpo~nuvawe 
                                                 
110
 Charles Eaton, Andrew W. Shepherd – Contract Farming – Partnership for Growth; FAO; Rome (2001); p.9 
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na aktivnostite za klastersko zdru`uvawe koe }e ovozmo`i standardizacija i 
kvantitet na proizvodite. Na kraj, vklu~uvaweto na prerabotuva~ite vo 
klasterot zna~i obezbeduvawe na intenziven marketing i promocija, pogolema 
sorabotka so primarnite proizvoditeli i trgovcite, razvoj na mehanizmi za 
poproduktivno iskoristuvawe na kapacitetite koi }e ovozmo`at brzo {irewe 
so minimalna potreba od kapital, kako i razvoj na povlasteni {emi za grantovi 
koi }e se naso~at za poddr{ka na ovaa agroindustrija. 
 
Izvozno-orientirani trgovski kompanii 
 
Organskoto proizvodstvo vo Makedonija i vo pogled na koli~estvoto i vo 
pogled na asortimanot sè u{te ne e vo dovolna merka razvieno za da mo`e da se 
prezemat seriozni marketin{ki operacii. Aktivnostite na trgovskite 
kompanii se prete`no vo ramkite na doma{nata promocija na saemite vo 
Strumica, Bitola i Skopje. Bidej}i nema kontinuirana ponuda i dovolni 
koli~estva, te{ko mo`e da se ostvari sorabotka so atraktivni stranski 
partneri. Vo takva situacija, raboteweto na izvozno-orientiranite trgovski 
kompanii e od isklu~itelno zna~ewe od pri~ina {to nivnata specijaliziranost 
vo iznao|awe na izvozni pazari po avtomatizam }e pridonese za konsolidirawe 
na ponudata na organsko primarno i preraboteno ovo{je i zelen~uk. Ponatamu, 
seriozniot pristap vo marketingot i promocijata na ovie kompanii }e ja 
relaksira potrebata od sli~ni aktivnosti na prerabotuva~ite i tie }e mo`at 
celosno da se posvetat na proizvodstvoto. Na toj na~in, tie kontinuirano }e go 
zgolemuvaat istoto i }e bidat vo mo`nost da odgovorat na zgolemenata 
pobaruva~ka, a aktivnosta na izvoznite kompanii za niv }e zna~i siguren 
plasman. Kaj nas sè u{te ne postojat trgovski kompanii specijalizirani za izvoz 
na organski proizvodi i nego sè u{te go vr{at prerabotuva~ite.  
 
 
 
 
 
Vakvoto organizirawe na izvozot }e pridonese za negova zgolemena 
atraktivnost i vklu~uvawe na drugi stranski i doma{ni privatni izvozni 
kompanii vo ovaa aktivnost. So raste` na pazarot, dr`avnata kompanija treba 
da se privatizira {to }e onevozmo`i negova distorzija. Vo ovaa nasoka treba da 
se iskoristat i otkupnite centri za ovo{je i zelen~uk {irum Makedonija vo 
koi vo odreden segment }e se prodava organsko ovo{je i zelen~uk. Formiraweto 
na otkupni centri po pat na javno-privatno partnerstvo za otkup na organski 
zelen~uk vo Strumica, organski praski vo Rosoman, organski kivi, japonski 
jabolka, kalinki i drugo blagorodno ovo{je vo Gevgelija, organski jabolka vo 
Resen i organski slivi vo Berovo }e bidat od golema polza za izvozno-
orientiranite trgovski kompanii koi }e se sretnat so ponudata na edno mesto. 
Ovie centri }e pretstavuvaat me|unarodni distributivni centri vo koi }e 
mo`at da kupuvaat trgovci od EU, no i od treti zemji i vo koi }e se vr{i 
ladewe i pakuvawe na organskite proizvodi. 
Potro{uva~ite vo EU se silno zainteresirani za zdrava, ekolo{ka i 
egzoti~na hrana, a poradi klimatskite uslovi evropskite kompanii ne se vo 
mo`nost na vakvata pobaruva~ka za hrana da odgovorat so soodvetna ponuda. 
Vakvata situacija go pravi ovoj pazar prili~no lukrativen {to na izvoznicite 
Za nadminuvawe na nedostatokot od trgovski kompanii specijalizirani za 
otkup i izvoz na organsko ovo{je i zelen~uk i nivni prerabotki, smetame 
deka za po~etok e potrebno formirawe na dr`avna kompanija koja }e bide 
osnoven dvigatel na izvoznite aktivnosti. 
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na organsko ovo{je i zelen~uk od Makedonija im garantira visok prinos i 
soliden devizen priliv. So ogled na toa {to EU e na{ strate{ki izvozen pazar, 
izvoznite kompanii treba da ja iskoristat ekspertizata na sovetodavnite i 
marketing agencii za probiv na ovoj pazar. 
 
Sovetodavni i marketing agencii 
 
Sovetodavnite i marketing agencii se eden od klu~nite elementi za 
makedonskoto organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk zemaj}i go vo predvid 
faktot {to razvojot na ovoj potsektor e vo inicijalna faza so izvonredni 
mo`nosti za ekspanzija. Vo momentov, obukite {to gi organiziraat odredeni 
doma{ni sovetnici za organskoto zemjodelsko proizvodstvo se dosta skromni i 
ograni~eni. Najdobar na~in za povrzuvawe na sovetodavnite i marketing 
agencii vo klasterot za organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk e preku 
sorabotka so stranski agencii i otvorawe na nivni filijali vo Makedonija. 
Tie bi go prenele svoeto znaewe i iskustvo na doma{nite stru~waci koi }e 
rabotat vo ovie filijali. Edna od tie agencii e Centarot za promocija na 
uvozot od zemjite vo razvoj (ramka 6).  
 
Ramka 6 
Ovoj pristap e mnogu pokorisen od ispra}awe na doma{ni sovetnici na 
kratki obuki vo stranstvo od pri~ina {to tie imaat tretman na SDI, 
obezbeduvaat trajna vrabotenost na stru~wacite, rabotat na komercijalni 
principi, a znaeweto i sovetite vo odnos na proizvodstvoto i marketingot 
dobieni na ovoj na~in se mnogu podlaboki i potrajni. Osnovni aktivnosti na 
ovie agencii treba da bidat sekojdneven kontakt so organskite zemjodelci i 
Centar za promocija na uvozot od zemjite vo razvoj (CBI) 
    
CBI e sovetodavna i marketing agencija finansirana od Vladata na 
Kralstvoto Holandija koja ima za cel unapreduvawe na uvozot na organski 
zemjodelski proizvodi od zemjite vo razvoj (vo koi e vbroena i Makedonija) vo 
EU i vospostavuvawe na dolgoro~na trgovska sorabotka pome|u partneri od 
Unijata i ZVR. Formata na sorabotka so ovoj Centar izgleda vaka: Na{a 
izvozna kompanija koja e zainteresirana za sorabotka prvo mora da aplicira 
pri {to preku razraboten sistem na selekcija treba da bide izbrana od 
strana na Centarot kako kompanija pogodna za sorabotka. Vtorata faza se 
sostoi od obezbeduvawe na tehni~ka pomo{ koja se sodr`i od poseti od 
strana na eksperti za organsko proizvodstvo, sovetodavni uslugi i 
organizacija na izvozna turneja niz Holandija so cel zapoznavawe so 
mo`nostite i potrebite na ovoj pazar, pritoa razvivaj}i sopstven 
marketing plan. Po tehni~kite podgotovki se odi na tretata faza koja 
podrazbira u~estvo na saemot Fruit Logistica vo Germanija so sopstven {tand, 
prezentacija i vospostavuvawe na kontakti so potencijalni kupuva~i. Ovaa 
programa e so vremetraewe od 7 godini i u~estvoto vo nea ~ini samo 1.000 EUR, 
presimboli~na cena vo odnos na  mo`nostite  za ponatamo{en razvoj na 
kompanijata. 
 
Izvor: Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries – (www.cbi.eu) 
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nivno obu~uvawe za tehnikite na organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk, 
podgotovka za stru~na kontrola i sertifikacija, sovetuvawe za tekovnata 
pazarna pobaruva~ka za organska hrana vo stranstvo, prepoznavawe na novi 
~lenovi koi bi se priklu~ile vo klasterot, razrabotuvawe i postavuvawe na 
opiti ~ii{to rezultati }e se iskoristat za razvoj na odredeni zemjodelski 
tehniki prilagodeni kon specifi~nite makedonski uslovi. 
 
Obrazovni i istra`uva~ko-razvojni institucii 
 
Glavna uloga na obrazovanieto vo ovoj potsektor e krevawe na nivoto na 
javnata svest, znaeweto i informaciite za organsko proizvodstvo me|u 
stru~nite lica, zemjodelcite i drugite zasegnati strani vo sinxirot na 
organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk. Vo srednite zemjodelski u~ili{ta 
postoi silen potencijal za razvoj na obrazovanieto za organsko proizvodstvo, 
osobeno od  2007 g. koga ovoj predmet e voveden vo redovna nastava. Vo ramkite 
na visokoto obrazovanie, Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana so Katedrata 
za ekolo{ko proizvodstvo nudi moduli povrzani so organskoto proizvodstvo, a 
vo ramkite na Zemjodelskiot institut postoi neformalno obrazovanie preku 
Centarot za istra`uvawe i postojano obrazovanie vo zemjodelstvoto (CIPOZ) 
i Fondacijata agrocentar za edukacija (FACE). Ova se i centralnite 
obrazovni institucii koi treba da u~estvuvaat vo klasterot na organsko 
proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk. 
Vpe~atok e deka istra`uvaweto i razvojot na organskoto zemjodelsko 
proizvodstvo e zanemareno vo odnos na konvencionalnoto. Poradi razlikite vo 
proizvodstvenite metodi pome|u dvata pristapa toa e pogre{no. Dosega{nite 
predlozi za istra`uvawe i razvoj na organskoto proizvodstvo ne gi ispolnuvaat 
postojnite uslovi za dobivawe na sredstva za nivno sproveduvawe i zatoa e 
potrebna itna merka za vklu~uvawe na organskoto zemjodelsko proizvodstvo vo 
prioritetnite sektorski i nacionalni istra`uva~ki programi, kako pole so 
poseben metodolo{ki pristap. 
 
Sertifikaciski ku}i i laboratorii za ispituvawe na kvalitetot 
 
Zakonot za organsko zemjodelsko proizvodstvo nalaga redovna kontrola i 
sertifikacija na makedonskoto primarno i preraboteno organsko proizvodstvo 
vo koe spa|a i organskoto ovo{je i zelen~uk. Ovaa funkcija mo`at da ja vr{at 
samo privatni stru~ni tela registrirani i akreditirani vo Makedonija. Za taa 
cel, vo 2006 g. teloto za organska kontrola i sertifikacija ,,Balkan biosert” 
od Bugarija kako kontrolno telo ovlasteno i priznato od EK deka e so 
identi~ni standardi so onie na Unijata i ~ij{to sertifikat e prifaten od 
Unijata kako referenten, dobi nacionalna akreditacija za deluvawe vo 
Makedonija {to rezultira{e so otvorawe na makedonska filijala. So toa se 
ispolnija site uslovi za nepre~en izvoz na makedonsko organsko sve`o i 
preraboteno ovo{je i zelen~uk vo Unijata. 
Za `al, vo Makedonija sè u{te ne e formirana akreditaciska 
laboratorija koja }e go ispituva organskoto proizvodstvo i ovoj nedostatok 
mora pod itno da se nadmine. Voedno, zaradi podobruvawe na ponudata i 
namaluvawe na tro{ocite za sertifikacija e potrebno registrirawe na pove}e 
filijali na stranski, no i doma{ni sertifikaciski tela so evropski 
ovlastuvawa koi }e go sertificiraat organskoto proizvodstvo na ovo{je i 
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zelen~uk, }e ja zajaknat kontrolata i monitoringot na rizicite koi vlijaat na 
proizvodstvoto na zdrava hrana i }e vlijaat na stimulirawe na politika za 
razvoj na sigurna i kvalitetna hrana. Nivnoto u~estvo vo klasterot e 
zadol`itelno. 
 
Stranski donatori i nevladini organizacii (NVO) 
 
 Vo Makedonija zasega samo [vajcarskata agencija za razvoj i sorabotka 
(Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC) preku Proektot za organsko 
zemjodelstvo e edinstven stranski donator koj seriozno se zanimava so 
organskoto proizvodstvo. Vrednosta na Proektot so koj se pottiknuva 
proizvodstvoto na organska hrana vo Makedonija iznesuva 1,46 milioni CHF i 
sodr`i 5 komponenti: poddr{ka i gradewe na kapaciteti za proizvodstvo na 
organska hrana i formirawe na zdru`enija na proizvoditeli, obuka na 
proizvoditeli i edukacija na u~enici od srednite zemjodelski u~ili{ta, razvoj 
na sovetodavni uslugi preku obuka na sovetnici - multiplikatori, razvoj i 
istra`uvawe na pazarot i razvoj na Sojuzot na proizvoditeli na organska hrana. 
 Vo odnos na nevladinite organizacii (NVO), vo 2001 g. be{e zapo~nat 
Proektot za poddr{ka na lokalni inicijativi kon organsko zemjodelstvo kako 
del od Programata za poddr{ka na ekolo{kite NVO-a. Vo 2007 g. vo Veles be{e 
formirana mre`ata ,,Prva GMO-slobodna zona” vo Makedonija sostavena od 
{est NVO-a, so misija za za{tita na Makedonija od kontaminacija so GMO. 
Ovaa misija mre`ata ja ostvaruva preku edukacija, razmena na iskustva, 
lobirawe, promovirawe i razvoj na organskoto zemjodelstvo i proglasuvawe na 
GMO-slobodni zoni koi vo momentov na teritorijata na Makedonija gi ima 3. 
Potrebata od u~estvo na stranskite donatori i NVO-a vo klasterot se 
sogleduva pred sè od nivnoto vlijanie vrz organizirawe na drugite u~esnici vo 
klasterot, sovetodavnata uloga i prilivot na finansiski sredstva koi mo`at 
da pomognat vo ovie aktivnosti. 
 
Dr`avni institucii 
 
Funkciite na dr`avnite institucii vo klasterot za organsko 
proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk se ogleduvaat vo tri ramki: pravna, 
politi~ka i institucionalna. 
Pravnata ramka go regulira na~inot i definiraweto na organskoto 
proizvodstvo vo Republika Makedonija soglasno Zakonot za organsko 
zemjodelsko proizvodstvo, koj e celosno kompatibilen so Regulativata 834/2007 
na EU.111 Toj gi regulira op{tite odredbi povrzani so proizvodstvo, 
prerabotka, marketing i etiketirawe na organskite proizvodi i se odnesuva na 
site vidovi organski zemjodelski proizvodi (me|u koi i ovo{jeto i zelen~ukot), 
nameneti za ~ove~ka i `ivotinska ishrana. Isto taka, Zakonot gi dava 
osnovnite postulati za kontrola i sertifikacija vo organskoto proizvodstvo, 
odnosno ovozmo`uva proizvoditelite na organska hrana da se registriraat vo 
Registarot na eko-proizvoditeli pri MZ[V i vrz taa osnova da dobijat 
sertifikati za organsko proizvodstvo. Vo tek e postapka za usvojuvawe na niza 
pravilnici za organsko proizvodstvo koi vsu{nost }e bidat prezemeni aneksi 
od Regulativata 889/2008 na EU so koja se utvrduvaat pravila za sproveduvawe na 
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Regulativata 834/2007. Vo 2007 g. be{e usvoena Nacionalna strategija za 
organsko zemjodelstvo na Republika Makedonija izrabotena od strana na 
MZ[V, koja ima za cel zgolemuvawe na organskoto proizvodstvo, 
intenzivirawe na promocijata i proda`bata na organski zemjodelski proizvodi 
na doma{niot i stranskite pazari, vospostavuvawe na stabilni izvozni vrski i 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost na makedonskite organski proizvodi. 
Za sproveduvawe na ovie aktivnosti za periodot 2008-2011 g. se predvideni 
sredstva vo iznos od 1,3 milioni EUR.112  
Politi~kata ramka na klasterot za organsko proizvodstvo na ovo{je i 
zelen~uk gi opfa}a slednite strate{ki dokumenti: Spogodba za stabilizacija i 
asocijacija so EU, Strategija za zemjodelstvo i ruralen razvoj, Strategija za 
usoglasuvawe na makedonskiot zemjodelsko-prehranben sektor so ZZP, 
Spogodba so STO, Nacionalen ekolo{ki plan, Nacionalna strategija za 
biolo{kata raznovidnost so akciski plan, Nacionalna strategija za odr`liv 
razvoj i Nacionalna strategija so akciski plan za organsko zemjodelstvo. 
Institucionalnata ramka na dr`avata vo pogled na klasterot za 
organsko proizvodstvo i zelen~uk se sostoi od: Ministerstvo za zemjodelstvo, 
{umarstvo i vodostopanstvo so Oddelenie za organsko zemjodelsko 
proizvodstvo i Dr`aven inspektorat za zemjodelstvo, Ministerstvo za `ivotna 
sredina i prostorno planirawe odgovorno za za{tita na prirodata i 
biolo{kata raznovidnost, Ministerstvo za zdravstvo so Direkcija za hrana 
odgovorna za kontrola na kvalitetot na organskoto proizvodstvo na ovo{je i 
zelen~uk, Ministerstvo za ekonomija odgovorno za regulirawe na doma{nata i 
nadvore{nata trgovija so organsko ovo{je i zelen~uk, Makedonskata banka za 
poddr{ka na razvojot so ZKDF kreditnata linija odgovorna za administrirawe 
na dr`avnite kreditni linii nameneti za zemjodelstvo, Ministerstvo za 
finansii so vlijanie vrz fiskalnata politika, Biro za akreditacija odgovorno 
za akreditacija na kontrolnite tela i sertifikacija na organskoto 
proizvodstvo, Biro za standardizacija odgovorno za tehni~kite odredbi, Biro 
za za{tita na industriskata sopstvenost odgovorno za registracija na znakot za 
organski proizvodi, Nacionalna agencija za pottiknuvawe i razvoj na 
zemjodelstvoto so oddel za organsko zemjodelstvo, Agencija za finansiska 
poddr{ka na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj odgovorna za sproveduvawe na 
finansiskite programi vo zemjodelstvoto, a so toa i vo organskoto 
proizvodstvo i Ministerstvo za nadvore{ni raboti odgovorno za naso~uvawe na 
izvozot na organsko ovo{je i zelen~uk kon zemjite so koi e vospostavena 
diplomatska i ekonomska sorabotka.  
Instituciite na dr`avata vo poslednite nekolku godini go zabele`aa 
potencijalot {to go ima organskoto proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk. 
Rezultat na toa e {irokiot opseg na gorenavedenite ramki, no i dramati~no 
zgolemeniot obem na subvencii kako finansiska poddr{ka na organskoto 
proizvodstvo. Taka, od 2005 g., koga za ovaa namena bile predvideni 6 milioni 
MKD, subvenciite vo 2010 g. iznesuvaa 70,8 milioni MKD ili 12 pati pove}e, 
pri {to nivniot udel vo vkupnite subvencii za zemjodelstvoto porasnal od 
0,97% na 1,33% (grafikon 28).  
 
 
                                                 
112
 Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - Nacionalna strategija...; str. 
32-33 
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Dvi`ewe na subvenciite za organsko zemjodelsko proizvodstvo 
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Grafikon 28 
 
Izvor: MZ[V 
 
Treba da se spomne i deka vo ramkite na Op{tite merki za razvoj na 
zemjodelstvoto za delokrugot od organskoto proizvodstvo bea predvideni 
dopolnitelni 2,5 milioni MKD i toa za izrabotka na nacionalna 
komunikaciska strategija za promocija na organskoto proizvodstvo - 2 milioni 
MKD, izrabotka na nacionalen znak za organski proizvodi - 195.000 MKD i 
zdru`uvawe na zemjodelcite koi proizveduvaat organski proizvodi - 300.000 
MKD. Pozitivno e toa {to zgolemuvaweto na obemot na subvencii za organsko 
proizvodstvo go natfrla trendot na zgolemuvawe na obemot na subvencii za 
celoto zemjodelsko proizvodstvo koi vo ovoj period se zgolemija 8,5 pati. Vo 
ponatamo{niot period obemot na subvencii za organsko proizvodstvo treba da 
se zgolemuva najmalku proporcionalno so zgolemuvaweto na brojot na 
subjektite koi se sertificiraat za nego kako i so zgolemuvaweto na 
povr{inata pod organsko proizvodstvo. So Programata za subvencionirawe na 
organskoto proizvodstvo vo 2010 g., organskite subvencii za primarno 
rastitelno proizvodstvo iznesuvaa dopolnitelni 30% od redovnite subvencii i 
dopolnitelni 800 den/grlo za ov~arstvoto i 700 den/grlo za kozarstvoto. 
Ponatamu, se subvencioniraat 50% od tro{ocite za sertifikacija i tro{ocite 
za laboratoriski analizi na po~va i voda (maksimum do 9.000 den/proizvoditel) 
nameneti za poddr{ka na primarnite proizvoditeli, 2% od vrednosta na 
prodadenite i preraboteni organski proizvodi (no ne pove}e od 150.000 MKD po 
prerabotuva~) nameneti za poddr{ka na prerabotuva~ite i 5% od vrednosta na 
proda`bata na organski proizvodi (no ne pove}e od 150.000 MKD po trgovec) 
nameneti za poddr{ka na trgovcite.113 Ovoj koncept ovozmo`uva pribli`uvawe 
na site u~esnici vo proizvodstvoto, prerabotkata i trgovijata so organski 
proizvodi i sozdavawe na inicijalna forma na klastersko zdru`uvawe so {to 
poleka, no sigurno se opravduva ulogata na dr`avnite institucii vo 
potencijalniot klaster za organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk. 
                                                 
113
 Slu`ben vesnik na RM - broj 7/2010 
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Smetame deka vo buxetot za 2012 g. ima prostor za zgolemuvawe na ovie 
subvencii i toa:  
 
 
 
 
 
 
Ova zgolemuvawe e potrebno od pri~ina {to pri konverzija na 
proizvodstvoto od konvencionalno vo organsko doa|a do 50% namaluvawe na 
prinosite vo prvite godini. Na toj na~in, dopolnitelnata finansiska 
poddr{ka treba da ovozmo`i nadomest na izgubenata dobivka vo ovoj period. So 
toa, }e se zgolemi atraktivnosta na organskoto proizvodstvo kaj site u~esnici. 
O~ekuvame deka ovaa merka }e pridonese povr{inite pod organsko 
proizvodstvo do 2015 g. da se zgolemat na 3.000 ha, brojot na proizvoditeli da se 
zgolemi na preku 1.000, a izvozot na organski proizvodi da iznesuva okolu 5 
milioni USD. Paralelno na toa, Vladata na RM usvoi Programa za poddr{ka i 
razvoj na klasterskoto zdru`uvawe vo iznos od 2,5 milioni MKD koi }e se 
izdvojat od Buxetot za izgotvuvawe na vodi~ za klasteri, organizirawe na 
seminari za podigawe na svesta za klastering i poddr{ka na proekti od 
klasterskite zdru`enija.114 So aplicirawe za ovie sredstva, klasterot za 
organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk mo`e da dobie dr`avna poddr{ka 
za vmre`uvawe, razvoj na proizvodi i inovativnost. Vo Izve{tajot za globalna 
konkurentnost na SEF za 2010/2011 g. sostojbata so razvojot na klasterite e 
oceneta so ocenka 1,9 {to ja stava Makedonija na  107 mesto od 139 analizirani 
zemji. Toa e dokaz deka naporite za pottiknuvawe na klasterskoto organizirawe 
se sè u{te nedovolni i ne davaat plod. Za nadminuvawe na ovaa sostojba i 
zajaknuvawe na aktivnostite na klasterot za organsko proizvodstvo na ovo{je i 
zelen~uk predlagame: 
 
 
 
 
  
 
 
Petta faza: FUNKCIONIRAWE NA KLASTEROT 
 
 Za nepre~eno funkcionirawe na klasterot za organsko proizvodstvo na 
ovo{je i zelen~uk toj zadol`itelno mora da se registrira kako pravno lice. 
Na~inot i formata na registracija treba dopolnitelno da se utvrdi, no 
smetame deka prirodniot tek na rabotite e prvo registracija vo forma na 
neprofitna organizacija, za podocna klasterot da prerasne vo akcionersko 
dru{tvo vo koe sekoj od u~esnicite }e ima svoj udel, a so toa }e bide 
zainteresiran za negovo kvalitetno funkcionirawe. Osnovniot princip na 
organizacija na proizvodniot i trgovskiot segment na klasterot treba da bide 
vo forma na izvozno-dobavuva~ki lanec.  
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 Slu`ben vesnik na RM - broj 20/2010 
Na dopolnitelni 50% od subvenciite za konvencionalno proizvodstvo, 5% 
od vrednosta na prodadenite i preraboteni organski proizvodi (bez 
ograni~uvawe) za poddr{ka na prerabotuva~ite i 5% od vrednosta na 
proda`bata na organski proizvodi (bez ograni~uvawe) za poddr{ka na 
trgovcite. 
Vo 2011 g. Sobranieto na RM da donese Zakon za klastersko zdru`uvawe, a 
Vladata na RM da donese posebna Programa za poddr{ka i razvoj na 
klasterskoto zdru`uvawe vo organskoto zemjodelsko proizvodstvo vo 
vrednost ne pomala od 800.000 MKD, kolku {to iznesuva 1% od vkupnata 
trgovija (doma{na i nadvore{na) so organska hrana. 
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Neophoden uslov za zgolemuvawe na izvoznata konkurentnost na 
dobavuva~kiot lanec i na klasterot vo celina e toj da sozdava vrednost za 
stranskite potro{uva~i. Tie o~ekuvaat sigurni i kvalitetni uvozni proizvodi 
poradi {to obvrska na site u~esnici vo izvozno-dobavuva~kiot lanec e da 
obezbedat operativnost na vkupniot sistem na upravuvawe so kvalitetot. 
Dobavuva~kite lanci gi namaluvaat tro{ocite na proizvodstvo na 
prerabotenite organski zemjodelski proizvodi i ovozmo`uvaat navremena 
dostava (just in time) do potro{uva~ite vo stranstvo. Toa pretpostavuva priem na 
nabavkite (sve`oto organsko ovo{je i zelen~uk) vo to~no vreme, vo mali i 
~esti pratki, vo to~ni koli~estva i so sovr{en kvalitet. Sovremenite 
dobavuva~ki lanci se karakteriziraat so mnogu pogolema povrzanost za razlika 
od porano. Na slika 8 e prika`ana komparativna ilustracija na taa povrzanost 
vo 1980 g. i 2000 g. 
 
Povrzanost na proizvoditelite i trgovcite so organsko  
ovo{je i zelen~uk  vo dobavuva~kiot lanec 
 
zemjodelci 
 
 
prerabotuva~i 
 
 
izvoznici 
 
    
 1980      2000 
    
Slika 8 
 
Izvor: Norman Gaitner, Greg Fraizer – Production and Operations Management; Cincinnati (2000); p. 206; 
adaptirano za klasterot za organsko ovo{je i zelen~uk od strana na avtorot. 
 
Osnovni prednosti od povrzuvawe na proizvoditelite, prerabotuva~ite i 
izvoznicite na organsko ovo{je i zelen~uk vo izvozno-dobavuva~ki lanci se:115 
- vospostavuvawe na dolgoro~ni odnosi so dobavuva~ite; 
- polesno identifikuvawe na izvoznite pazari; 
- unapreduvawe na upravuvaweto, raboteweto i konkurentnosta; 
- zgolemuvawe na prihodite i novi vrabotuvawa; 
- intenzivna komunikacija i pogolemo zadovolstvo za stranskite 
potro{uva~i; 
- pogolem promet i obrt na zaliha; 
- namalen nedostatok na repromaterijali; 
- transfer na znaewe i tehnologija pome|u u~esnicite; 
                                                 
115 Filip Bla`evski, Aleksandar [ahov - Vklu~uvawe na makedonskite firmi vo globalnite 
dobavuva~ki lanci; USAID; Skopje (2000); str. 139 
Izvozno-dobavuva~ki lanec e strukturna mre`a koja go opfa}a tekot na 
organskoto ovo{je i zelen~uk od primarnite proizvoditeli, preku 
prerabotuva~ite i trgovcite do krajnite potro{uva~i vo stranstvo. 
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- prenesuvawe na {to pogolema dodadena vrednost od po~etokot do krajot 
na izvozno-dobavuva~kiot lanec; 
- mo`nost za me|usebno finansirawe i kreditirawe;  
- siguren plasman i naplata; 
- mo`nost za unapreduvawe na kvalitetot na proizvodite zaradi dobivawe 
na povisoka cena; 
- zaedni~ko istra`uvawe i razvoj; 
- polesno dobivawe na bankarski krediti; 
- zajaknuvawe na izvozniot potencijal; 
- voveduvawe na povisoki standardi vo proizvodstvoto i ambala`ata i 
- zgolemuvawe na efektivnosta, efikasnosta i produktivnosta. 
 
Formiraweto na makedonski izvozno-dobavuva~ki lanci za organsko 
ovo{je i zelen~uk treba da se odviva vo ~etiri fazi. Prva faza e 
vospostavuvawe na integriran sistem za upravuvawe so magacini i integriran 
sistem za upravuvawe so transport. Obezbeduvaweto na neprekinat protek na 
organski proizvodi bez golemi zalihi bara precizno predviduvawe na 
pobaruva~kata i integrirani transportni mre`i. Toa }e se realizira so 
voveduvawe na tehnolo{ki re{enija bazirani na inovaciite vo 
informati~kata tehnologija: identifikacija na stokite so koristewe na 
radiofrekvencija (radio frequency identification - RFID) i sistemi za planirawe na 
resursite vo proizvodstvoto na hrana (enterprise resources planning system - ERPS). 
Na primer, najgolemiot britanski sinxir na supermarketi Tesco vo 2005 g. 
instaliral RFID-uredi vo 1.300 svoi prodavnici i 36 distributivni centri za 
hrana {to pridonelo za namaluvawe na tro{ocite na snabduvawe so hrana za 
30% i namaluvawe na vremeto za distribucija za 50%.116 
Vtora faza e sistemsko postavuvawe na makedonskite organo-
prerabotuva~ki pretprijatija vo forma na potklasteri. Vakviot na~in na 
funkcionirawe podrazbira obrazuvawe na poseben potklaster za sekoj vid na 
organsko ovo{je i zelen~uk poedine~no pri {to se nazna~uva eden vode~ki 
dobavuva~ od potklasterot (na primer ,,Organik kaki” za japonsko jabolko) koj 
prezema op{ta odgovornost za navremenosta i kvalitetot na proizvodite. Ovoj 
model za prv pat e voveden vo najgolemata prerabotuva~ka kompanija za hrana vo 
Velika Britanija, Green Isle Foods i poka`al zabele`itelni rezultati. Vo ovaa 
faza se unapreduva kvalitetot i se zgolemuva dodadenata vrednost i cenata na 
organskite prerabotki. Klasterite treba da vklu~at {to pove}e individualni 
zemjodelski proizvoditeli kako eden od najefikasnite na~ini za sreduvawe na 
razdrobenata struktura na primarnoto proizvodstvo na organsko ovo{je i 
zelen~uk i da obezbedat podobra organizacija, poniski proizvodni tro{oci i 
podobra postavenost na izvozno-dobavuva~kiot lanec. 
Treta faza e sertificirawe na klasterot so nekoi od me|unarodno 
akreditiranite sistemi za kontrola na kvalitetot (SQF, ISO, HACCP) za koi }e 
se osvrneme podolu vo trudot. 
 Posledna faza e vospostavuvawe na celosna transparentost vo sekoj 
stadium od sinxirot, odnosno vospostavuvawe na mo}en informaciski sistem za 
organsko proizvodstvo (INFORG) koj treba da funkcionira vo ramkite na 
Zemjodelskiot informativen sistem (ZIS) propi{an so Zakonot za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj. Spored ovoj Zakon, ZIS ima za cel ureduvawe na 
                                                 
116
 http://www.tescocorporate.com/page.aspx?pointerid=3F765D0306274EFCAB0048457E660EEB 
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pazarite na zemjodelski proizvodi preku sobirawe, obrabotka i objavuvawe na 
podatoci za koli~estva i ceni na oddelni zemjodelski proizvodi na 
reprezentativni pazari. Vrz taa osnova, INFORG kako del od ZIS }e ima za 
cel ureduvawe na pazarite na organski proizvodi na istiot na~in. 
Obezbeduvaweto na informacii za pazarot i regulativata za hrana e najva`en 
segment vo funkcioniraweto na eden dobavuva~ki lanec. Zasega, potrebite od 
informacii za cenite, ponudata i pobaruva~kata na zemjodelski proizvodi 
delumno i nedovolno se zadovoluvaat preku DZS. Podatocite od INFORG 
mo`at da se iskoristat za analizirawe, planirawe, podgotvuvawe i vrednuvawe 
na investiciski proekti vo organskoto proizvodstvo i }e im pomognat na site 
u~esnici vo postavuvawe i operacionalizirawe na marketing strategii vo 
soglasnost so potrebite na stranskite potro{uva~i.  
Po sozdavawe na izvozno-dobavuva~kiot lanec, organski proizvedenite 
ovo{je i zelen~uk i nivnite prerabotki }e gi dobijat slednite 
karakteristiki:117 
- prostorna koncentracija na proizvodstvoto; 
- nisko nivo na rasiplivost; 
- prostorna koncentracija na potro{uva~kata; 
- ekonomija od obem; 
- mala zaguba na te`ina pri prerabotkata; 
- malo vlijanie na sezonabilnosta na proizvodite; 
- zgolemena va`nost na izvoznite pazari; 
- nisko nivo na varijabilnost na kvalitetot i kvantitetot pri prenosot na 
me|u-proizvod pome|u u~esnicite; 
- nisko nivo na varijabilnost na kvalitetot predizvikano od razli~niot 
na~in i razli~nite regioni na proizvodstvo i 
- adekvatno upravuvawe izvoznite zdelki i mala potreba od zalihi i 
magacionirawe. 
 
Na evropskite pazari za organsko ovo{je i zelen~uk ve}e odamna 
funkcioniraat dobavuva~ki lanci i tie pretstavuvaat seriozna konkurencija 
za na{ite proizvoditeli (ramka 7). Toa e u{te edna pri~ina pove}e za 
organizacija na ovoj tip na sorabotka vo na{iot agroindustriski kompleks. 
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 Michael Westlake - Addressing…; p. 22-23 
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Ramka 7 
 
[ematskiot prikaz i na~inot na formirawe i funkcionirawe na 
vrskite pome|u site u~esnici na klasterot za organsko proizvodstvo na ovo{je 
i zelen~uk se pretstaveni na dijagram 7. Vaka strukturiran, klasterot treba da 
gi naso~i svoite aktivnosti kon golemite evropski supermarketi i 
specijalizirani prodavnici za organska hrana od pri~ina {to na ovoj na~in se 
plasira 68% od hranata vo Francija, 72% vo Holandija i 80% vo Velika 
Britanija.118 
 
[esta faza: SOZDAVAWE NA ODR@LIVOST NA KLASTEROT 
 
 Garancija za odr`livost na klasterot za organsko proizvodstvo na 
ovo{je i zelen~uk e ostvaruvaweto na slednata strate{ka cel: 
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 J.J Cadilhon, A.Fearne, D.Hughes, P.Moustier - Wholesale Markets and Food Distribution in Europe: New 
Strategies for Old Functions; CFCR Discussion Paper 2, London Imperial College, Centre for Food Chain 
Research; London (2003); p. 23 
 
Dobavuva~ki lanec za snabduvawe so organska hrana vo Belgija 
 
Kako reper za organiziranost na organskoto proizvodstvo vo zemja-~lenka 
na EU mo`e da poslu`i Belgija koja spored povr{inata e sli~na na 
Makedonija. Organskoto proizvodstvo vo ovaa zemja e na povr{ina od okolu 
30.000 ha (okolu 2% od obrabotlivoto zemji{te), postojat okolu 1.000 
proizvoditeli, 800 prerabotuva~i, 400 specijalizirani prodavnici za 
organska hrana i vrednost na pazarot  vo 2005 g. od 80 milioni EUR. 
Belgiskiot organski prehranben sektor e prili~no inovativen. Site 
u~esnici vo ovoj sektor se organizirani pod ~adorot na neprofitnata 
organizacija Bioforum koja ima za cel da gi zastapuva interesite na ~lenovite 
pred drugite institucii.  Postojat dve inspekciski tela za sertifikacija: 
Ecocert i Blik, ovlasteni za dodeluvawe na sertifikatot za organsko 
proizvodstvo Biogarantie®.  
Organskoto proizvodstvo mo`e da se sretne vo site segmenti na 
zemjodelstvoto i prehranbenata industrija, a proda`bata na organska hrana 
sè pove}e se prefrla od malite, specijalizirani prodavnici za zdrava hrana vo 
golemite supermarketi. Prv specijaliziran supermarket za organska hrana vo 
Belgija e Delhaize, otvoren vo 2003 g. so preku 6.500 organski artikli, a denes 
najgolem lanec na supermarketi za organska hrana vo EU e belgiskiot Colruyt. 
Pokraj goleminata, zna~ajna konkurentska prednost na Colruyt e negovoto 
funkcionirawe vo forma na nacionalen dobavuva~ki lanec na organska hrana 
koj ovozmo`uva navremeno i kvalitetno snabduvawe so organski proizvodi na 
doma{niot i evropskiot pazar. 
 
Izvor: Centre de Recherches agronomiques de Gembloux – (http://www.cragx.fgov.be) 
 
Najdocna do 2015 g. povr{inite pod organsko proizvodstvo na ovo{je i 
zelen~uk da imaat udel od 10% od vkupnite povr{ini zasadeni so ovo{ni i 
gradinarski kulturi i do 2025 g. da se zgolemuvaat za 5% godi{no. 
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Ovaa strate{ka cel }e se ostvari so sproveduvawe na slednite konkretni 
merki: 
a) Razvoj na celno-orientirani {emi za dr`avni subvencii za organsko 
proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk na na~in i forma predlo`eni vo trudot. 
b) Vospostavuvawe na stabilni izvozni vrski. Doma{nite izvozni kompanii 
}e registriraat trgovski dru{tva vo zemjite koi se definirani kako strate{ki 
pazari za na{eto organsko ovo{je i zelen~uk i soglasno zakonite na tie zemji 
}e vr{at uvoz na ovie proizvodi od svoite mati~ni makedonski kompanii. So 
toa }e se ostvari po~etno navleguvawe na pazarot, a ponatamu sorabotkata }e se 
prodlabo~i i so drugi uvozni kompanii od stranstvo. 
v) Zgolemuvawe na efikasnosta na sovetodavnite slu`bi. ]e se vospostavi 
vau~er sistem koj }e funkcionira na baza na kofinansirawe na tro{ocite za 
sovetodavni uslugi pome|u dr`avata i proizvoditelite i toa: 50% od 
tro{ocite do 2015 g. }e gi pokriva dr`avata, a potoa ovaa poddr{ka  sukcesivno 
}e se namaluva za 5% godi{no, taka {to od 2025 g. proizvoditelite sami }e gi 
snosat ovie tro{oci. 
g) Efektivna vertikalna i horizontalna kooridnacija pome|u partnerite 
vo klasterot. ]e se realizira so dosledno sproveduvawe na preporakite od 
ovoj trud za formirawe na izvozno-dobavuva~ki lanec pome|u proizvoditelite, 
prerabotuva~ite i trgovcite i nivnata sorabotka so drugite u~esnici na 
klasterot. 
d)  Razvivawe na kontakti so zemjite-~lenki na EU i razmenuvawe na 
iskustva, znaewa i ve{tini. Kontaktite se razvivaat na horizontalna osnova 
proizvoditeli so proizvoditeli, trgovci so trgovci, no ne se isklu~uva i 
vkrstena sorabotka pome|u doma{ni proizvoditeli i evropski sovetodavni i 
marketing agencii i agencii za istra`uvawe i razvoj. 
|) Sorabotka so site svetski organizacii za organska hrana. ]e se aplicira 
za priem i ramnopravno u~estvo vo site pozna~ajni svetski i regionalni 
organizacii za organska hrana so {to }e se dobie uloga vo kreirawe na 
politikite i otvorawe na mo`nosti za novi potencijalni stranski pazari. 
e) Zgolemuvawe na ponudata i asortimanot na preraboteno organsko ovo{je 
i zelen~uk. ]e se vovede godi{na nagrada za najdobra prerabotka na organsko 
ovo{je i zelen~uk, za najdobra ambala`a, za najinovativen marketing koncept i 
i }e se odredi finansiski stimulans za prerabotuva~kata industrija za sekoj 
voveden nov proizvod koj dve godini po red }e ima porast na proda`bata vo 
stranstvo od najmalku 5%. So posledniot uslov }e se izbegne fingirano 
lansirawe na novi proizvodi koi nema da naidat na odziv kaj stranskite 
potro{uva~i. 
`) Podobruvawe na dostapnosta na vlezni surovini, oprema i ambala`a od 
uvoz, dozvoleni vo organskoto proizvodstvo. Za registriranite proizvoditeli 
i prerabotuva~i na organsko ovo{je i zelen~uk }e se ukinat carinite za uvoz na 
vlezni surovini, oprema i ambala`a koi ne se proizveduvaat vo Makedonija, a 
DDV }e se namali na povlastena dano~na stapka od 5% tamu kade {to taa sè 
u{te ne e namalena. 
z) Zgolemuvawe na izvozot na organsko ovo{je i zelen~uk. ]e se zgolemi 
finansiska poddr{ka za izvozna promocija od strana na dr`avata nameneta za 
organskite proizvoditeli, prerabotuva~i i izvoznici. Poddr{kata }e se 
realizira preku kofinansirawe na 50% od tro{ocite za poseta na saemi i 
nastani, tro{oci za promotiven materijal i reklami vo me|unarodni spisanija 
do 2015 g. so nejzino ponatamo{no sukcesivno namaluvawe od 5% godi{no, taka 
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{to od 2025 g. u~esnicite vo izvozno-dobavuva~kiot lanec sami }e gi snosat 
ovie tro{oci. 
y) Prodlabo~eno istra`uvawe na izvoznite pazari. Ministerstvoto za 
ekonomija postojano }e obezbeduva informacii za uvoznite postapki i nivnite 
promeni vo zemjite koi se definirani kako strate{ki za izvoz na organsko 
ovo{je i zelen~uk, a marketing agenciite }e vr{at istra`uvawa za 
preferenciite na potro{uva~ite vo stranstvo. 
i) Zadol`itelno voveduvawe na predmetot ,,organsko zemjodelstvo” vo 
stru~noto sredno i visoko obrazovanie i vospostavuvawe na kontinuirana 
sorabotka vo obrazovanieto na me|unarodno nivo. ]e se izvr{i podgotovka na 
nastavni programi, obezbeduvawe na soodveten kadar i literatura i }e se 
organiziraat studiski poseti vo stranstvo prosledeno so razmena na studenti. 
j) Pottiknuvawe na sertifikacijata. ]e se zgolemi finansiskata 
poddr{ka za sertifikacija od strana na dr`avata nameneta za organskite 
proizvoditeli i prerabotuva~i. Poddr{kata }e se realizira preku 
kofinansirawe na 50% od tro{ocite za sertifikacija do 2015 g. so nejzino 
ponatamo{no sukcesivno namaluvawe od 5% godi{no, taka {to od 2025 g. 
proizvoditelite i prerabotuva~ite sami }e gi snosat ovie tro{oci.  
k) Formirawe na Agencija za izvozna promocija na organsko proizvodstvo. 
Agencijata mo`e da bide vo celosna dr`avna, privatna ili me{ovita 
sopstvenost i }e bide samoodr`liva preku dobivawe na procent od sekoja 
realizirana zdelka koja taa }e pomogne da se sklu~i. Za po~etok, nejzinoto 
rabotewe }e se pomogne so buxetski sredstva sè do momentot na dostignuvawe na 
nejzinata samoodr`livost. 
So po~etokot na funkcionirawe na klasterot }e zapo~nat da te~at tri 
paralelni procesi: tek na hranata, tek na parite i tek na informaciite. 
Nepre~enoto funkcionirawe na site tri procesi e od isklu~itelno zna~ewe za 
odr`livost na klasterot. Dopolnitelnata vrednost koja se formira so 
prerabotka i proda`ba na organskoto ovo{je i zelen~uk mo`e da se realizira 
edinstveno dokolku zavr{i so pla}awe. Ovaa dopolnitelna vrednost treba da se 
raspredeli pome|u site ~lenovi na klasterot, odnosno sredstvata po istiot pat 
da se vratat nazad od krajnite potro{uva~i kon primarnite proizvoditeli. 
Efikasnosta i efektivnosta na procedurite koi }e go ovozmo`at tekot na 
parite e va`na isto kolku i tehni~kata efikasnost na proizvodstvoto i 
prerabotkata. Tekot na informacii kako tret paralelen proces e rezultat na 
vzaemni dogovori pome|u u~esnicite, no i rezultat na ve}e vospostaveni 
neformalni trgovski odnosi. Ovoj proces ovozmo`uva proizvoditelite da gi 
snabduvaat izvoznicite so informacii za kvalitetot i kvantitetot na stokata, 
a izvoznicite da gi informiraat proizvoditelite za potencijalnite kupuva~i i 
nivnite preferencii. Kako {to u~i kibernetskata nauka, eden sistem e onolku 
silen kolku {to e silna negovata najslaba alka. Spored toa, odr`livosta na 
klasterot za organsko proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk kako sistem sozdaden 
za podobruvawe na izvoznata konkurentnost na makedonskiot agroindustriski 
kompleks }e zavisi od poddr{kata na najslabata alka. Prakti~no, efikasnoto 
funkcionirawe na klasterot i ostvaruvaweto na negovata glavna misija mo`e 
da se slu~i edinstveno so navremeni napori za korekcija na propustite i 
zaedni~ki napori i doslednost vo nivnata realizacija od strana na u~esnicite. 
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Ostanati modeli za unapreduvawe na konkurentskite prednosti na 
makedonskiot agroindustriski kompleks 
 
 
Povisok stepen na finalizacija na agroindustriskite  proizvodi 
 
Niskiot stepen na finalizacija na proizvodstvoto e edna od najgolemite 
zakani za izvoznata konkurentnost na makedonskiot agroindustriski kompleks. 
Proizvodstvoto na finalni proizvodi so visoka tehnologija e skoro 
zanemarlivo. Hranata koja se izvezuva od Makedonija ima vrednost od 500 
USD/t, dodeka onaa koja se uvezuva ima vrednost od 800 USD/t119. Ova e pokazatel 
za tendencijata na izvoz na standardni proizvodi so niska dopolnitelna 
vrednost nameneti za ponatamo{na prerabotka. Najkarakteristi~en primer za 
problemot so finalizacija na proizvodstvoto ima kaj vinoto. Dosega{nata 
strategija na masovno proizvodstvo i izvoz na nalivno vino so mal devizen 
efekt se poka`a kako celosno pogre{na. Poradi stihijnosta vo ovaa granka, vo 
poslednite godini plasmanot na nalivno vino u{te pove}e se degradira i 
preminuva vo izvoz na vinsko grozje. Na toj na~in, na{ata izvozna 
konkurentnost na svetskiot vinski pazar sè pove}e se vlo{uva. Slabata 
finalizacija na proizvodstvoto e glavna pri~ina poradi koja Makedonija i 
pokraj ogromniot potencijal, sè u{te ne e poznata kako zemja na kvalitetno i 
vrvno vino. Vo 2007 g. bescarinskata kvota vo iznos od 4,9 milioni l. za plasman 
na vino vo {i{iwa vo EU kako kraen proizvod na vinskata industrija bila 
realizirana ne{to pod 30%. Ovaa kvota sekoja godina se zgolemuva za 0,6 
milioni l. za smetka na namaluvawe na bescarinskata kvota za uvoz na nalivno 
vino za istata koli~ina. Zaradi nepre~eno sledewe na ovoj trgovski re`im so 
EU, vinskata industrija treba da se naso~i kon zgolemeno proizvodstvo i izvoz 
na vino vo {i{iwa koe }e se izvezuva po povisoka cena od nalivnoto i }e go 
zgolemuva profitot na firmite, odnosno podobruva platniot bilans na 
dr`avata. Ista e situacijata i so Ukraina kade vo ramkite na dogovorot za 
slobodna trgovija imame pravo da izvezuvame vino vo {i{iwa so kvota od 4 
milioni l. Makedonskiot izvoz na vino vo 2007 g. iznesuval 92,7 milioni l. od 
koi 83,2 milioni l. nalivno i 9,5 milioni l. vino vo {i{iwa. Od toa bile 
inkasirani okolu 59,6 milioni USD od koi 42,6 milioni USD od izvozot na 
nalivno i 17 milioni USD od izvozot na vino vo {i{iwa, odnosno prose~nata 
cena iznesuvala niski 0,5 USD/l za nalivno i 1,8 USD/l za vino vo {i{iwa. 
 
 
 
 
Zna~i,  Makedonija samo poradi niska finalizacija na proizvodstvoto na 
vino gubi devizen priliv od okolu 107 milioni USD godi{no. Toa spored 
podatocite za 2007 g. e dovolno za namaluvawe na trgovskiot deficit vo 
trgovijata so agroindustriski proizvodi za 61% i za namaluvawe na vkupniot 
nacionalen trgovski deficit za 6%. Ako kon ova se dodade i faktot deka mo`e 
da se postigne povisoka cena po litar vino vo {i{e, no i izvozot na vinsko 
grozje kako najnizok stepen na proizvodstvo so koj se namaluva surovinskata 
                                                 
119
 Kapital - broj 561; str. 17 
Dokolku celokupnoto izvezeno makedonsko vino bi se izvezuvalo kako vino 
vo {i{iwa, pod uslov prose~nata cena da ostane nepromeneta, devizniot 
priliv bi iznesuval okolu 167 milioni USD. 
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baza za doma{no proizvodstvo na vino vo {i{iwa, efektot bi bil u{te 
pogolem. Izvozot na vrvno (icon) vino vo {i{iwa so kvalitetna ambala`a 
spored najvisokite svetski standardi treba da go re{i problemot so 
anonimnosta na svetskiot pazar. Slabata finalizacija vo vinarstvoto 
predizvikuva Makedonija, iako spored koli~estvoto e ~etvrti izvoznik na vino 
vo Germanija (prv od zemjite von EU), spored finansiskiot efekt da bide na 15 
mesto. Nekoi zemji koi uspe{no ja primenuvaat strategijata za finalizacija i 
plasman na vinoto (Bugarija, Nov Zeland), so pomalku izvezeni koli~ini 
ostvaruvaat povisok devizen priliv.120 Vo posledno vreme, odredeni doma{ni 
vinarnici pravat poseriozni napori vo procesot na finalizacija na vinoto vo 
nasoka na primena na novi tehnologii. Toa pridonese vo 2007 g. izvozot na vino 
vo {i{iwa za prv pat da nadmine 10% od vkupniot izvoz na vino. Me|utoa, za 
poseriozno zgolemuvawe na izvozot na vino vo {i{iwa vo relativno kratka 
vremenska ramka potrebni se golemi investicii vo kvalitet, ambala`a i 
promocija.  
Situacijata e sli~na i so primarnite gradinarski i ovo{ni proizvodi. 
Finalizacijata na ovie proizvodi vo pogled na sortirawe, kalibrirawe i 
pakuvawe se vr{i vo zemjite vo koi se izvezuva. Tie zemji ponatamu vr{at 
reeksport na primaren proizvod so povisoka dodadena vrednost vo treti zemji 
so {to ja prelevaat istata vo sopstvenite ekonomii, a pomalku kvalitetnite 
makedonski proizvodi gi koristat kako surovinska baza za nivnite sopstveni 
agroprerabotuva~ki industrii. Ovie prerabotki ponatamu isto taka se 
plasiraat vo treti zemji me|utoa, nema pogolem apsurd koga del od ovie 
prerabotki zavr{uvaat na na{iot pazar. Postoi golema verojatnost ~ipsot, 
vinoto ili gustiot sok koi stojat na policite na na{ite marketi, a nosat brend 
od nekoj poznat proizvoditel od balkanskite prostori da e proizveden od 
makedonski kompir, grozje ili ovo{je.  
Poradi poznatite relacii na zatvoreniot svetski pazar za cigari na koj 
dominiraat samo nekolku MNK (Philip Morris, BAT, JT), ne mo`e da se o~ekuva 
pogolem stepen na finalizacija i plasman na tutunot kako najgolem poedine~en 
izvozen zemjodelski proizvod. Naprotiv, trendot vo poslednite godini odi vo 
obraten pravec. Imeno, vo 2000 g. bil izvezen nepreraboten tutun vo iznos od 
43,1 milion USD, dodeka preraboten (cigari) vo iznos od 42 milioni USD, 
odnosno 51% nasproti 49%, dodeka vo 2007 g. toj odnos iznesuval 84% za 
nepreraboteniot tutun (89 milioni USD), nasproti 16% za preraboteniot 
tutun (17,1 milion USD).121 Edinstvenata mo`nost za promena na ovaa sostojba 
le`i vo privlekuvawe na stranskite MNK da go finaliziraat proizvodstvoto 
na svetski brendovi na cigari vo na{ata zemja.  
Probiv na svetskiot pazar so hrana vo naredniot period treba da se vr{i 
so zemjodelskite prerabotki zatoa {to finansiskiot efekt od niven plasman e 
mnogu pogolem od efektot dobien so plasmanot na primarni proizvodi. Tie vo 
najgolem del se tretiraat kako surovini so niska dodadena vrednost. Od taa 
pri~ina, na{ite brendirani prerabotki (ajvar, pinxur, tur{ija, slatko, bieno 
sirewe), potoa brendiranite alkoholni pijalaci (mastika i tikve{ka `olta) 
pretstavuvaat silen impuls za realizacija na toj probiv. Odredeni kompanii 
ve}e go imaat osoznaeno ovoj fakt i sproveduvaat strategija za proizvodstvo i 
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 Statistisches Bundesamt Deutschland (http://www.destatis.de/download/e/aussh/rangfolge.pdf) 
121
 Ministerstvo za ekonomija - Izve{taj za nadvore{nata trgovija na Makedonija za 2008 
godina; Skopje (2006); str. 35 
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izvoz na prerabotki {to dava nade` deka i drugite doma{ni kompanii }e 
trgnat po toj pat (ramka 8). 
 
    ,,Makprogres” DOO - Vinica, primer za vrvna finalizacija 
                                na proizvodstvoto vo konditorskata industrija 
 
,,Makprogres” DOO - Vinica e formirana vo 1990 g. Vo 1997 g. kompanijata 
go lansira{e brendot ,,Son~eva dolina” koj e eden od poprepoznatlivite 
brendovi na preraboteni, pakuvani, ekolo{ko-~isti i zdravi proizvodi na 
doma{niot i regionalnite pazari. Toa e brendot koj go napravi 
,,Makprogres” da bide eden od liderite na pazarot na prehranbeni proizvodi. 
Prirodniot rast na kompanijata ovozmo`i vo 2002 g. da investira preku 2 
milioni EUR vo linija za proizvodstvo na konditorski proizvodi kako 
finalen prehranben proizvod. Taka se rodi internacionalniot brend 
,,Vin~ini”. Denes, asortimanot na proizvodi ,,Vin~ini” vklu~uva razni 
varijacii na biskvitno testo (proivedeno od doma{ni surovini) polneto so 
krem ili ovo{no polnewe za koi vr{i otkup od doma{ni kooperanti, rolati, 
mini rolati, torti~ki, gotovi torti, doma{ni kola~i, {trudli, 
biskviti, medenici, amerikanski kola~i itn. Proizvodstvoto na ovie 
proizvodi se odviva vo 3 proizvodstveni pogoni so okolu 320 vraboteni, so 
primena na moderna i avtomatizirana tehnologija podgotvena da odgovori na 
najgolemite predizvici na stranskite pazari kade {to se plasira preku 75% 
od proizvodstvoto. Vo 2009 g. bile izvezeni proizvodi vo vrednost od 13 
milioni USD. Za bezbednosta i kvalitetot na proizvodite zboruva celosno 
vovedeniot i sertificiran HACCP sistem i dobieniot sertifikat ISO 
9001:2000. Dobroto vodewe na delovnata politika, vrvniot dizajn i 
kvalitet na proizvodite koi se garancija za razvoj i uspeh pridonese brendot 
,,Vin~ini” da bide prepoznatliv kaj potro{uva~ite vo pove}e od 28 dr`avi na 
5 kontinenti. Vizijata na Makprogres e vo narednite 5 godini da stane 
vode~ka firma vo makedonskata prehranbena industrija. Za nejzino 
ostvaruvawe se pravat golemi vlo`uvawa vo istra`uvawata i razvojot {to 
rezultiraat so golem broj na inovacii vo artiklite i ambala`ata. 
 
Izvor: Kapital - Specijalno izdanie: Top 100 izvoznici; Skopje (2008) i broj 571 
  
 
Ramka 8 
 
Zgolemuvawe i produktivno iskoristuvawe na  
zemjodelskoto i obrabotlivoto zemji{te 
 
Iako zemjodelskoto i obrabotlivoto zemji{te vo Makedonija se vo 
postojana degradacija, tie kako eden od najograni~enite proizvodstveni resursi 
se koristat krajno neracionalno i neekonomi~no. Poradi toa e nu`no 
prezemawe na niza aktivnosti za postepeno zgolemuvawe na obrabotlivoto 
zemji{te za smetka na ugarite, negovo okrupnuvawe i instalirawe na 
intenzivni sistemi za primarno zemjodelsko proizvodstvo. Na toj na~in }e se 
ovozmo`i proizvodstvo so ekonomija od obem, }e se zgolemat prinosite po 
hektar i }e se podobri kvalitetot {to vo krajna linija }e dovede do namaluvawe 
na cenata po edinica proizvod i podobruvawe na izvoznata konkurentnost.  
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Krupen ~ekor kon regulirawe na zemjodelskoto zemji{te e donesuvaweto 
na Zakonot za zemjodelsko zemji{te.122 Zakonot predviduva pravo na prvenstvo 
na kupuvawe na zaedni~kiot sopstvenik, sosopstvenikot ili sosedite ~ie 
zemji{te grani~i so zemji{teto {to se prodava i zabrana za delba na 
zemjodelski parceli koi se pomali od 2 ha. Ovie merki se vovedeni so cel 
spre~uvawe na rasitnuvawe na zemji{nite parceli, a vo funkcija na 
poracionalno i poproduktivno koristewe na zemjodelskoto zemji{te. Spored 
Zakonot, zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na Republika Makedonija mo`e 
da bida dadeno pod zakup na doma{ni fizi~ki i pravni lica i stranski pravni 
lica i toa od 15 g. do 50 g. vo zavisnost od kulturata. Parcelite se davaat pod 
zakup kako celina vo nivnite prirodni i utvrdeni granici i ne mo`at da se 
delat. Za zgolemuvawe na iskoristenosta na obrabotlivoto zemji{te, a vo isto 
vreme i pomo{ na odredeni kategorii na socijalno neobezbedeni lu|e, Zakonot 
predviduva i kategorija plodou`ivawe.  
Za efikasna realizacija na aktivnostite za okrupnuvawe pred sè e 
potrebno osovremenuvawe na katastarot na nedvi`nosti i registarot na 
zemjodelsko zemji{te. Dopolnitelno predlagame, 
 
 
 
 
Iznosot na subvencijata da bide pome|u 25% i 33% od procenetata 
pazarna vrednost na zemji{teto i za taa namena predlagame vo Programata za 
poddr{ka na zemjodelstvoto za 2012 g. da se predvidat okolu 3 milioni EUR. 
Subvencionirawe na dogovorna cena na zemji{teto ne e prepora~liva poradi 
mo`nosti za zloupotreba, no dokolku dogovornata cena e poniska od 
procenetata pazarna cena, subvencijata treba da se odnesuva na dogovornata 
cena. Za subvencioniraweto treba da va`at slednite dopolnitelni 
ograni~uvawa: maksimalen limit na kupoproda`ba do 20 ha; kupuva~ite da ne 
mo`at da ja otu|at zemjata vo vremenski period od 10 g.; dokolku se odlu~at da ja 
otu|at zemjata po periodot od 10 g. toa moraat da go napravat samo kako celina, 
vo sprotivno }e go vratat iznosot na subvencijata zgolemen za kamata za celiot 
period i da se zeme vo predvid regionalna segmentacija i razli~nata razvienost 
na regionite. Sli~na merka na subvencionirawe postoi vo Srbija, dodeka vo 
Hrvatska e zabraneta nasledna podelba na zemji{teto {to kako merka treba da 
se inkorporira i vo na{ite zakonski re{enija. Ponatamo{no reducirawe na 
parcijalizacijata i paralelno spre~uvawe na dopolnitelno fragmentirawe na 
zemjodelskoto zemji{te mo`e da se postignat i preku soodvetno dizajnirani i 
sinhronizirani politiki kako na primer: soodveten re`im na odano~uvawe koj 
pottiknuva konsolidirawe i go zajaknuva pazarot na zemji{te, privatizacija 
ili dolgoro~no iznajmuvawe na zemji{te vo dr`avna sopstvenost bez mo`nost 
za fragmentacija i donesuvawe na programi za konsolidacija na zemji{teto. Vo 
ovaa smisla predlagame: 
 
 
 
So ovoj Zakon me|u drugoto, dokolku nekoj sopstvenik na zemjodelsko 
zemji{te ne go obrabotuva istoto pove}e od 3 g., dr`avata }e ima pravo da 
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 Slu`ben vesnik na RM - broj 135/2007 
Okrupnuvaweto da se pottikne so subvencionirawe na kupoproda`bata na 
zemji{ni parceli pome|u sosedni zemjodelci so {to poproduktivniot 
zemjodelec }e mo`e da ja okrupni parcelata i ekonomizira proizvodstvoto. 
Sobranieto na RM vo 2011 g. da donese Zakon za proglasuvawe na 
zemjodelskoto zemji{te za resurs od poseben nacionalen interes. 
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ponudi otkup po pazarni ceni. Vo slu~aj ponudata da ne bide prifatena, danokot 
na imot za toa zemji{te da bide 100% povisok, otkolku za sopstvenicite koi go 
obrabotuvaat zemjodelsko zemji{te. 
Za zgolemuvawe i produktivno iskoristuvawe na zemjodelskoto i 
obrabotlivoto zemji{te, potrebna e sistematizirana i tekovno a`urirana 
evidencija na zemjodelskoto zemji{te. Vo MZ[V e vo tek programa za 
vospostavuvawe na Integrativen administrativen i kontrolen sistem 
(Integrative Administrative and Controlling System - IACS) i Sistem za identifikacija 
na zemji{ni parceli (Land Parcel Identification System - LPIS), koi }e pretstavuvaat 
osnova za kreirawe na efikasen sistem za administracija i kontrola na 
nacionalnite politiki i programi za direktna poddr{ka vo zemjodelstvoto. 
Razvoj na ~ove~kite resursi vo agroindustriskiot kompleks 
 
Razvojot na ~ove~kite resursi treba da odi paralelno so razvojot na 
tehnologijata i inovaciite. Obrazovanieto na zemjodelcite i kadrite vklu~eni 
vo proizvodstveniot i trgovskiot proces e klu~no za razvoj i podobruvawe na 
izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot kompleks. Sega{niot obrazoven 
sistem ne ovozmo`uva lu|eto vklu~eni vo zemjodelstvoto i agrobiznisot da 
dobijat po{iroki prakti~ni znaewa. Analizite poka`uvaat deka najslaba alka 
vo obrazovanieto na zemjodelcite e usvojuvaweto na novi na~ini na 
proizvodstvo i vodewe na mati~no knigovodstvo. Edukacijata za sovremenite 
tekovi vo zemjodelstvoto treba da se vr{i so kontinuirana obuka vo forma na 
rabotilnici, seminari i prakti~ni primeri za steknuvawe i usovr{uvawe na 
rabotnite ve{tini i znaewa. Na sli~en princip treba da se raboti i so 
menaxerite vo pretprijatijata koi se zanimavaat so prerabotka i trgovija so 
agroindustriski proizvodi. Razvojot na menaxerski ve{tini treba da bide eden 
od prioritetite za sozdavawe na uslovi za podobruvawe na izvoznata 
konkurentnost. Ocenkata na makedonskite menaxeri vo odnos na steknatite 
znaewa za sozdavawe na konkurentni proizvodi nameneti za stranski pazari, na 
skala od 1 do 5 iznesuva 2.123 Za visokostru~nite kadri e potreben 
interdisciplinaren pristap koj }e stavi akcent na pazarot (upravuvawe, 
planirawe, komercijalno rabotewe i marketing) i na integracija na 
zemjodelstvoto vo sovremenite pazarni tekovi.  
Reorganizacijata na srednoto i visokoto obrazovanie vo oblasta na 
zemjodelstvoto treba da ovozmo`i obezbeduvawe na proaktivni nastavni 
programi i kvaliteten nastaven kadar so me|unarodno iskustvo. Vo momentov, 
postojat 23 sredni u~ili{ta, 5 fakulteti i 6 javni nau~no-istra`uva~ki 
instituti od oblasta na zemjodelstvoto i {umarstvoto. Na visokite {koli 
sekoja godina vo prosek ostanuvaat okolu 30% slobodni mesta za upis {to 
uka`uva na faktot deka tie se so soliden kapacitet, no e potrebna pogolema 
diverzifikacija na programite za da se pobudi interesot kaj maturantite za 
popolnuvawe na ovie slobodni mesta. Sekako, dobredojdena e i potrebata od 
otvorawe na privatni u~ili{ta i fakulteti za zemjodelstvo i agrobiznis. 
Paralelno na ova se nametnuva potrebata od obezbeduvawe na soodvetni 
stipendii za edukacija na univerzitetite {irum svetot, pred sè vo EU i SAD i 
razvoj na interdisciplinarni studii so biznisite i stranskite istra`uva~ki 
centri. Istra`uvawata vo zemjodelstvoto koi se vr{at vo postojnata mre`a na 
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univerziteti i instituti ne se prilagodeni na potrebite na pazarnata 
ekonomija i gubat ~ekor so svetskite trendovi. Paralelno so formalnoto treba 
da se stavi akcent i na neformalnoto obrazovanie. Momentalno se pravat 
odredeni napori od obrazovnite institucii (Fakultet za zemjodelski nauki i 
hrana so postoewe na Centar za primeneto istra`uvawe i kontinuirana 
edukacija na poleto na zemjodelstvoto, Zemjodelski institut so postoewe na 
Agrocentar), no toa sè u{te ne e dovolno. Kako nadopolnuvawe na ovie 
aktivnosti se potrebni po~esti i podetalni ekonomski istra`uvawa na 
proizvodstvoto i pazarot. 
  
Diverzifikacija na stokovata struktura 
 
Eden od najograni~uva~kite faktori za podobruvawe na izvoznata 
konkurentnost i ekspanzija na agroindustriskite proizvodi e koncentriranata 
stokova izvozna struktura. Analizata na stokovata razmena poka`a deka 
postojat samo nekolku nose~ki izvozni proizvodi (tutun, vino, jagne{ko meso i 
ovo{je i zelen~uk), dodeka site drugi samo simboli~no u~estvuvaat vo vkupniot 
izvoz. Ote`nuva~ka okolnost e {to ovie nose~ki proizvodi vo pogled na 
tretmanot kaj na{iot strate{ki izvozen pazar EU spa|aat vo grupata na 
,,~uvstvitelni proizvodi” {to zna~i deka tie se podlo`ni na porestriktivni 
barieri za uvoz vo odnos na drugite proizvodi. Momentalnata stokova struktura 
na agroindustriskiot kompleks pove}e e rezultat na tradicija, otkolku na 
sledewe na potrebite na potro{uva~ite na doma{niot i svetskiot pazar i ne 
garantira ekonomski opravdan izvoz za podolg vremenski period. 
Tradicionalnata izvozna struktura nudi mal kvantitet vo odnos na potrebite 
na na{ite izvozni partneri. Zaradi toa e potrebna nejzina promena vo pogled 
na pro{iruvawe na listata na izvozni proizvodi i proizvodstvo na specifi~ni 
dobra barani na svetskiot pazar. Klu~en kriterium za gradewe na konkurentska 
prednost na agroindustriskiot kompleks e celosna transformacija na 
proizvodstvoto na stoki so koi ostvaruvame pozitiven trgovski bilans i 
diverzificirawe na izvoznata struktura. Ovaa diverzifikacija treba da se 
vr{i spored specifi~nostite na celnite pazari.  
 Kako {to ve}e be{e spomnato, proizvodstvoto i plasmanot na sve`o 
ovo{je i zelen~uk treba da bidat orientirani kon kulturi koi imaat golemo 
zna~ewe vo pogled na zdravata ishrana. Porastot na `ivotniot standard i  
relativnoto zgolemuvawe na vozrasnoto naselenie vo razvienite zemji ja 
zgolemuva pobaruva~kata za brokula, marula, {pargla, blagorodni vidovi 
ovo{je (vi{ni, malini, borovinki, kapini, jagodi, ribizli) i koskesto ovo{je 
(le{nici, bademi, orevi, maslinki, f‟staci). Iako plasmanot na sve`i 
gradinarski proizvodi vo EU e ograni~en so strogite uvozni barieri i 
visokite standardi za kvalitet, mo`nosta za ponaglaseno prisustvo na ovoj 
pazar so prerabotki od ovie proizvodi e {iroko otvorena. 
Diverzificiraweto na stokovata struktura ne podrazbira samo 
zgolemuvawe na brojot na agroindustriski proizvodi koi }e se proizveduvaat i 
izvezuvaat, tuku i prodlabo~uvawe na asortimanot na postojnite. Na primer, 
proizvodstvoto na vino ne treba da se ograni~i samo na standardnite sorti 
(vranec, smederevka, krato{ija), tuku sortimentot treba da se prodlabo~i so 
avtohtonite egzoti~ni sorti (stanu{ina, `ilavka, temjanika) i 
visokokvalitetnite sorti (bo`ole, kaberne, merlo, rizling, pino, {ardone, 
muskat, traminer, grena`). Na svetskiot pazar se namaluva pobaruva~kata za 
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evtini vina, za razlika od pobaruva~kata za egzoti~ni i visokokvalitetni vina. 
Opstanokot na vinskiot pazar e vozmo`en samo so proizvodstvo na pomali 
serii na kvalitetno vino koe }e dostignuva povisoka cena. Vo tie ramki sè 
pozabele`itelna e potro{uva~kata na t.n. bezalkoholno medicinsko vino, 
zbogateno so oligoelementi, aminokiselini i vitamini koe se koristi vo 
zdravstveni celi, a za ~ie proizvodstvo Makedonija ima odli~ni preduslovi.  
 Vo proizvodnata struktura na tutunot isto taka e potrebna 
prestrukturalizacija. Svetskata pobaruva~ka za sitnolisni orientalni 
aromati~ni tipovi na tutun (Prilep, Jaka, Otqa, Xebel) karakteristi~ni za 
na{eto podnebje slabee. Promenata na proizvodnata struktura kon 
proizvodstvo na dolgolisni tipovi na tutun (Virxinija, Berlej, Kentaki) 
ovozmo`uva postojan otkup, povisoka cena i zgolemen devizen priliv.124 Vo 
pogled na ovaa kultura, v predvid treba da se zemat istra`uvawata na 
makedonskiot institut ,,Veda” koj tvrdi deka od semeto na tutunot koe sega se 
frla kako otpad mo`e da se dobie biogorivo, dobito~na hrana i niza alkaloidi 
koi mo`at da najdat primena vo farmacevtskata i hemiskata industrija. Vo 
sorabotka so Institutot za tutun vo Prilep e razviena sorta koja dava 1 t/ha 
biogorivo i 1,5 t/ha osnova za proizvodstvo na dobito~na hrana. Procenkite se 
deka so ednokratna investicija od samo 2,5 milioni USD, na sega{nata 
povr{ina pod tutun od okolku 25.000 ha }e se proizveduvaat okolu 25.000 t. 
biogorivo so {to bi se za{tedile devizni sredstva za uvoz na ovaa koli~ina vo 
iznos od okolu 15 milioni USD godi{no (pod pretpostavena cena od 0,60 
USD/l). Paralelno bi se proizvele i 37.500 t. osnova za proizvodstvo na 
dobito~na hrana so {to bi se za{tedile devizni sredstva za uvoz na ova 
koli~estvo vo iznos od 7,5 milioni USD godi{no (pod pretpostavena cena od 
0,20 USD/kg) ili vkupna za{teda od 22,5 milioni USD godi{no.125 Va`no e da se 
napomene deka ova nema vlijanie vrz proizvodstvoto na tutunov list kako 
sekundarna kultura koj i ponatamu }e ja ima svojata uloga vo agroindustrijata. 
 [to se odnesuva do sto~arskite proizvodi, diverzifikacijata na 
stokovata struktura najmnogu treba da se izvede kaj sirewata. Kvalitetot na 
na{ite sirewa e na isto ili pribli`no isto nivo so kvalitetot na sirewata 
koi ve}e se nao|aat na amerikanskiot i evropskiot pazar.126 Promenata na 
stokovata struktura treba da bide vo nasoka na plasman na pasterizirano, 
nepasterizirano i feta sirewe na pazarot za {iroka potro{uva~ka i razni 
vidovi ka{kaval so vrven kvalitet na pazarot za specijalitetni sirewa. 
Vo pogled na proizvodstvoto na drugi specifi~ni vidovi na zemjodelski 
proizvodi, seriozno treba da se razgledaat mo`nostite za investirawe vo 
cve}arstvoto, pe~urkarstvoto, proizvodstvoto na med, sobirawe na lekoviti i 
eteri~ni (aromati~ni) rastenija i nivna prerabotka. Potencijalite na ovaa 
specifi~na grupa na proizvodi sè u{te ne se dovolno iskoristeni iako, 
me|unarodniot pazar poka`uva raste~ki interes za niv.  
Svetot sè pove}e go ~uvstvuva nedostatokot od fosilni goriva koj se 
manifestira so hroni~no zgolemuvawe na nivnata cena. Za nadminuvawe na ovaa 
sostojba sè po~esto se pribegnuva kon proizvodstvo na goriva dobieni od 
rastitelni masla kako najnova tehnologija vo proizvodstvoto na energensi. 
Spored Evropskite direktivi, najmalku 2% od dizelot koi se koristi vo 
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zemjite-~lenki mora da bide od rastitelno poteklo so zadol`itelno godi{no 
zgolemuvawe od 0,75%. Do 2010 g. najmalku 5,75% od dizelot treba da bide od 
rastitelno poteklo, a do 2020 g. najmalku 20%. Makedonija ima solidni 
klimatski uslovi za odgleduvawe na surovini za proizvodstvo na biodizel 
(tutun, soja, son~ogled, sinap, konop i maslodajna repka) i bioetanol (p~enka i 
{e}erna repka). Razvojot na ova proizvodstvo }e zna~i siguren plasman i otkup 
na zemjodelskite kulturi, a istovremeno i dolgoro~no snabduvawe so energensi 
kako najgolema vlezna surovina vo proizvodstvoto.  
 
 
 
 
 
Ako za uvoz na nafta i nafteni derivati prose~no godi{no se tro{at 
okolu 600 milioni USD, doa|ame do konstatacija deka so realizacija na ovaa 
aktivnost bi se za{tedile okolu 100 milioni USD (pod pretpostavena cena na 
naftata od 0,50 USD/l) so {to trgovskiot deficit bi se namalil za 5%. Vo 
Makedonija momentalno funkcioniraat tri kapaciteti za rafinirawe na ovoj 
tip goriva (,,Makpetrol”, ,,Brilijant” i ,,Blagoj \orev”) so vkupno godi{no 
proizvodstvo od okolu 150.000 t. prete`no nameneti za izvoz. So pottiknuvawe 
na proizvodstvoto i industrijata za rafinirawe na ovie proizvodi }e se 
ovozmo`i po~ituvawe na evropskite direktivi i }e se namali uvoznata 
zavisnost od goriva na celoto stopanstvo. Vo isto vreme }e se diverzificira 
stokovata struktura vo agrarot so {to }e se zgolemat mo`nostite za 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost i trgovskiot bilans. 
 
Diverzifikacija na nadvore{notrgovskite partneri 
 
 Analizata na strukturata na makedonskite nadvore{notrgovski partneri 
vo trgovijata so agroindustriski proizvodi ja poka`a nejzinata 
koncentriranost i potrebata od diverzifikacija na partnerite. Za po~etok e 
potrebna pogolema ramnomernost po zemji vo ramkite na EU. Fokusot treba da 
se naso~i kon novoprimenite zemji kaj koi sè u{te ne e isten~en vkusot vo odnos 
na prehranbenite naviki. Osvojuvaweto na pazarite na ovie zemji treba da bide 
po~etna faza za navleguvawe vo zemjite od ,,stara Evropa” i ponatamo{no 
prodlabo~uvawe na sorabotkata so niv. Na primer, postojat ogromni 
potencijali za plodna sorabotka so holandskite cve}ari i hortikulturisti. 
Klimatskite i geolo{kite uslovi vo Gevgelisko-valandovskiot region se mnogu 
popogodni za cve}arstvo, otkolku vo Utreht ili Flefoland. So odgleduvawe na 
cve}iwa osemeneti od visokokvalitetno seme proizvedeno vo vrvnite holandski 
laboratorii za genetika i niven reeksport vo treti zemji se sozdava solidna 
osnova za unapreduvawe na izvozot.  
Diverzifikacija na plasmanot po zemji e potrebna i kaj vtoriot najgolem 
izvozen agroindustriski proizvod - vinoto. Opa|aweto na potro{uva~kata na 
vino kaj na{iot tradicionalno najgolem izvozen partner - Germanija i toa od 26 
l. po `itel vo 1990 g. na 22 l. po `itel vo 2005 g., vo bliska idnina mo`e da 
predizvika i opa|awe na izvozot na vino na toj pazar.127 Vo posledno vreme 
zabele`itelni se naporite na doma{nite proizvoditeli za probiv na 
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Dokolku se kultiviraat rastenija za proizvodstvo na biodizel na povr{ina 
od okolu 200.000 ha, kolku {to vo 2007 g. se vodele kako ugari i livadi, bi se 
proizvele okolu 200.000 t. biodizel, {to bi pretstavuvalo okolu 25% od 
vkupnata nacionalna godi{na potro{uva~ka na nafta i nafteni derivati. 
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britanskiot vinski pazar, a izvozno perspektivni se i aziskite pazari pred sè 
poradi brojnosta na naselenieto i slabata konkurencija. Se predviduva deka 
aziskite zemji za 20-tina godini }e prerasnat vo nov vinski pazar i sega e 
vistinskiot moment za na{e pozicionirawe kaj niv. Plasmanot na preraboteno 
ovo{je i  zelen~uk treba da se intenzivira na Severnoamerikanskiot 
kontinent. Odredeni doma{ni  proizvoditeli (,,Vitaminka”) ve}e imaat 
steknato pozicii na ovoj pazar, posebno kaj makedonskata dijaspora. Za celosno 
iskoristuvawe na apsorpciskiot kapacitet na ovoj pazar e potrebno 
defokusirawe na pazarniot segment od makedonskata dijaspora kon ostanatite 
potencijalni potro{uva~i.   
Najgolemi mo`nosti za probiv na pazarot na ZND so akcent na Rusija i 
Ukraina imaat vinoto, sve`oto ovo{je i zelen~uk i nivnite prerabotki. 
Pobaruva~kata na vino vo Rusija iznesuva okolu 800 milioni l. od koi preku 
53% (424 milioni l.) se zadovoluvaat od uvoz na vino so skromen kvalitet, 
prete`no od Moldavija i Kavkaskite zemji.128  
 
 
 
 
Patem, vinoto e tret najizvezuvan makedonski proizvod vo Rusija (posle 
sigurnosnite pojasi i lekovite) so prose~en izvoz od 1,9 milioni USD. Vo ovaa 
nasoka predlagame edna interesna marketing strategija za plasman na na{eto 
najpopularno vino ,,T‟ga za jug”  na ruskiot pazar. Imeno, pri prezentaciite 
treba postojano da se naglasuva deka istoimenata nostalgi~na poema od na{iot 
prerodbenik Konstantin Miladinov koja e inspiracija za ovoj vinski brend e 
napi{ana tokmu vo Moskva. So vospostavuvawe na dobri aviotransportni vrski, 
na{eto proizvodstvo na sve`o ovo{je i zelen~uk mo`e da se najde na trpezite 
na ruskite gra|ani za samo 4 ~asa. Zasega, najgolemo izvozno ograni~uvawe 
pretstavuvaat visokite carinski optovaruvawa {to vo perspektiva }e se re{i 
so potpi{uvawe na Dogovor za slobodna trgovija pome|u Republika Makedonija 
i Ruskata Federacija. Do potpi{uvawe na ovoj dogovor treba da se iskoristi 
mo`nosta {to ja dozvoluva ruskiot Ustav za sklu~uvawe na trgovski spogodbi 
so poedine~ni ruski regioni vo koi }e se intenzivira makedonskiot izvoz na 
agroindustriski proizvodi. Odredeni regioni (Rostovskiot, Volgogradskiot, 
Novgorodskiot) prakti~no mo`at da go apsorbiraat celoto makedonsko 
agroindustrisko proizvodstvo.   
Drug potencijalen pazar za na{ite agroindustriski proizvodi se zemjite 
od Bliskiot Istok i Severna Afrika. Ova e pazar koj godi{no uvezuva 
prehranbeni proizvodi vo iznos od okolu 170 milijardi USD so godi{na stapka 
na rast od 10%. Zemjite od ovie regioni se karakteriziraat so visok priroden 
prirast na naselenieto i nedostig na odredeni prehranbeni produkti. 
Potencijalni izvozni proizvodi za ovie zemji se: jagne{ko meso, sve`o ovo{je i 
zelen~uk i nivni prerabotki i tutun. Pobaruva~kata za jagne{ko meso vo 
zemjite od Ju`niot i Isto~niot Mediteran* iznesuva okolu 752.000 t. godi{no, 
od koi so uvoz se zadovoluvaat 78.000 t. odnosno 10,1%.129 Kon ova mo`at da se 
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Osvojuvaweto na samo 1% od ruskiot uvoz na vino }e zna~i plasman na okolu 
4 milioni l. vino vo {i{iwa, {to }e donese devizen priliv od najmalku 7 
milioni USD (pod pretpostavena cena od 1,8 USD za litar vino vo {i{e). 
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dodadat i zemjite od Arabiskiot Poluostrov koi uvezuvaat okolu 25.000 t. ili 
vkupniot uvoz na ovaa grupa na zemji iznesuva okolu 103.000 t. 
 
 
 
 
 
Najrespektibilen potencijalen pazar za agroindustriski proizvodi vo 
ovoj region e Izrael kade {to preferenciite na konsumentite se na nivo na 
visokorazvienite zemji. Za uspe{na penetracija na ovie pazari od isklu~itelna 
va`nost e voveduvaweto na Halal i Ko{er sertifikatite. 
Pazarot na Arapskite zemji e interesen i za plasman na tutun i negovi 
prerabotki. Ova osobeno va`i za Egipet kako najnaselena arapska dr`ava koja 
ima najgolema potro{uva~ka i najgolem rast na potro{uva~kata na tutun i 
cigari vo svetot vo poslednite 10 godini. Imeno, Egipet e bez sopstveno 
proizvodstvo na tutun i istiot go uvezuva vo iznos od okolu 150 milioni USD 
godi{no.130 Zakonskata regulativa na Arapskata republika onevozmo`uva uvoz 
na cigari i istite zadol`itelno mora da se proizveduvaat so uvozna surovina vo 
doma{nata ekonomija. Toa otvora golemi mo`nosti za plasman na nepreraboten 
(surov) tutun vo ovaa zemja. So ogled na toa {to preferenciite na egipetskite 
gra|ani se kon orientalnite tipovi na tutun (za koi na{ata zemja e najgolem 
svetski proizvoditel po glava na `itel), postojat realni {ansi za seriozno 
partnerstvo so tutunskite kompanii od zemjata.  
 
 
 
Patem, najprodavana marka na cigari vo Egipet e ,,Kleopatra”, {to mo`e 
da se iskoristi kako marketing prikazna za koristewe na makedonski tutun za 
proizvodstvo na egipetski cigari so imeto na egipetskata kralica od 
makedonsko poteklo. 
 
 
 
 
 
 
Plasmanot vo ovaa grupa na zemji e va`en samo za berzanskite proizvodi 
kako {to e tutunot, kade cenata igra klu~na uloga. 
 
Standardizacija i unapreduvawe na kvalitetot  
na agroindustriskite proizvodi 
 
Kvalitetot pretstavuva kombinacija od originalnost, inovativnost, 
razli~nost i komplementarnost i vo dene{nite rigorozni uslovi na trgovija so 
prehranbeni proizvodi e najsilno sredstvo za ostvaruvawe na konkurentska 
prednost. Potrebata od standardizirawe na kvalitetot vo proizvodstvoto na 
hrana se nametnuva od zgolemenata gri`a za bezbednost na hranata koja doa|a od 
razni delovi na svetot. Standardizacijata pretstavuva posebna podgotovka na 
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Osvojuvaweto na barem 1% od uvozot na jagne{ko meso vo ovie zemji }e zna~i 
dopolnitelen izvoz od 1.000 t. {to pretstavuva 14% od na{eto vkupno 
proizvodstvo, odnosno 21% od vkupniot izvoz na jagne{ko meso i devizen 
priliv od okolu 3,3 milioni USD (pod pretpostavena cena od 3 USD/kg). 
Osvojuvaweto na samo 1% od  egipetskiot tutunski pazar bi zna~elo devizen 
priliv od okolu 1,5 milion USD. 
Orientacijata na izvozot na makedonski agroindustriski proizvodi treba da 
bide kon razvienite zemji koi se karakteriziraat so quality market (kvalitet 
pred cena), dodeka orientacijata kon pomalku razvienite zemji koi se 
karakteriziraat so price market (cena pred kvalitet) treba da bide vo vtor 
plan. 
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proizvodot za pazar vrz osnova na jasno definirani kriteriumi za kvalitet so 
respekt kon organolepti~kite osobini (boja, vkus, aroma, izgled) i ambala`ata 
koi vlijaat vrz upotrebnata vrednost.131 Osnovna cel na standardizacijata e 
obezbeduvawe, odnosno verifikacija na potrebniot kvalitet.  
Kvalitetot na proizvodite vo Republika Makedonija e propi{an so 
Zakonot za standardizacija,132 dodeka mikrobiolo{kite osobini vo odnos na 
pesticidite ili te{kite metali se predmet na Zakonot za zdravjeto na 
rastenijata.133 Me|utoa, za da mo`at na{ite proizvoditeli da izvezuvaat 
agroindustriski proizvodi vo visokorazvienite zemji, pokraj doma{nite treba 
da vovedat i nekoi od najrasprostranetite svetski standardi za kvalitet: ISO, 
EUREPGAP/GLOBALGAP i HACCP. 
 
Me|unarodna organizacija za standardi (ISO) 
 
 Me|unarodnata organizacija za standardi (International Standards 
Organization - ISO) so sedi{te vo @eneva e prva organizacija koja gi prifati 
me|unarodnite standardi za kvalitet u{te vo 1985 g. So ~lenstvo od 156 
nacionalni instituti, momentalno e najgolemata svetska institucija za razvoj 
na standardot. Ovaa organizacija propi{uva op{ti standardi za kvalitet koi 
se odnesuvaat i na agroindustriskite proizvodi.  
 Eden od najrasprostranetite standardi za kvalitet e ISO 9000. ISO 
9000 pretstavuva serija na me|unarodni standardi za upravuvawe so kvalitet so 
koj se definiraat osnovnite termini i koncepciski pristapi koi se odnesuvaat 
na negovoto sovremeno poimawe. Vo praksa, toa zna~i deka kompanijata treba da 
ispo~ituva odredeni principi na kvalitet: orientacija kon potro{uva~ot, 
liderstvo, vklu~enost na vrabotenite, procesen pristap, pristap i 
kontinuiranost na upravuvawe, nosewe na odluki i odnosi so dobavuva~ite. 
Voveduvaweto na ISO 9000 pretpostavuva sredenost, dokumentiranost i 
hierarhiska postavenost na sè {to se raboti vo pretprijatieto {to ovozmo`uva 
zgolemuvawe na negovata efikasnost, produktivnost, profitabilnost i 
konkurentnost. Standardot ISO 9000 e voveden od razvienite zemji so cel da go 
zadr`at nivoto na kvalitet i patem da sozdadat svoevidna bariera za uvoz na 
proizvodi od treti zemji koi ne mo`at da gi zadovolat visokite barawa za 
kvalitet. Denes, bez poseduvawe na ovoj sertifikat e prakti~no nevozmo`no da 
se bide prisuten na pazarot na ovie zemji. Vo ramkite na ovoj standard postojat: 
ISO 9001 koj go standardizira kvalitetot na dizajnot, istra`uvaweto, 
razvojot, proizvodstvoto, proda`bata i kontrolata; ISO 9002 koj go pokriva 
samo kvalitetot na proizvodstvo i ISO 9003 koj ja pokriva samo zavr{nata 
kontrola. Poseduvaweto na sertifikatot za kvalitet ISO 9000 ne pretstavuva 
garancija deka proizvedenite dobra se superiorni vo odnos na drugi, tuku 
garancija deka vo pretprijatieto postoi sovremen i soodveten proces na 
obezbeduvawe i upravuvawe so kvalitetot.134 Na toj na~in se verifikuva 
sposobnosta na pretprijatieto da gi zadovoli potrebite na potro{uva~ite za 
kvalitetni proizvodi.  
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 Aleksandar Murarcaliev - Nov priod kon predmetot ekonomika na agrarot; Ekonomski 
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 Slu`ben vesnik na RM - broj 54/2002 
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ISO standardi so posebno vlijanie vrz agroindustriskoto proizvodstvo 
se: ISO 14000, za za{tita na ~ove~kata okolina i ISO 17025, za upravuvawe so 
kvalitetot i bezbednosta na hranata. ISO 14000 nastanuva kako rezultat na 
zgolemenata gri`a za `ivotnata sredina. Nego treba da go vovedat onie 
kompanii koi go koristat ekolo{koto upravuvawe kako svoja konkurentska 
prednost i smetame deka toj treba da bide zadol`itelen za pretprijatijata koi 
se zanimavaat so organsko zemjodelsko proizvodstvo. Procesot na 
implementacija na ovoj standard podrazbira 5 fazi: definirawe na ekolo{kata 
politika na kompanijata, planirawe (identifikacija, vrednuvawe i upravuvawe 
so ekolo{kite aspekti na proizvodstvoto, identifikacija na zakonskata ramka 
i donesuvawe na akciski planovi), primena i funkcionirawe i proverka i 
korekcija na sproveduvaweto na standardot. 
  
 
 
 
 
 
 Me|utoa, procesot na dobivawe na ISO sertifikat za na{ite 
prehranbeni pretprijatija e dosta skap i slo`en zatoa {to vo na{ata zemja i 
pokraj nekolkute konsultantski ku}i, sè u{te nema ovlastena i me|unarodno 
priznata sertifikaciska ku}a. Cenata na sertifikatot se dvi`i pome|u 10 i 
30.000 EUR. Sepak, nezavisno od tro{ocite za voveduvawe na ovoj standard, 
investicijata se vra}a mnogu brzo preku zgolemen plasman na proizvodite. 
Spored podatocite na Centarot za unapreduvawe na kvalitet pri Stopanskata 
komora na Makedonija kako najgolemata konsultantska ku}a za ovaa 
problematika, do 2009 g. od vkupno 138 sertificirani proizvoditeli za 
standardot ISO 9001, 33 bile od prehranbenata industrija, odnosno 24%. Se 
smeta deka kaj drugite konsultantski ku}i se registrirani barem u{te tolku 
prehranbeni pretprijatija so {to vkupniot broj na agroprerabotuva~i so 
voveden standard ISO 9001 iznesuval okolu 70.135  
 
Dobri zemjodelski praktiki na evropskata grupa na trgovci  
i proizvoditeli (EUREPGAP/GLOBALGAP) 
 
Gri`ata na potro{uva~ite za namaluvawe na rizicite povrzani so 
bezbednosta na hranata vo poslednata dekada dobiva sè pogolemo zna~ewe. Zatoa, 
vo 1999 g. evropski konzorcium sostaven od sedum maloproda`ni prehranbeni 
lanci (McDonald‟s, Sainsbury‟s, Metro, Tesco, Spar, Migros, Superquinn) koi 
kontroliraat okolu 60% od prometot so hrana vo EU vovede unificiran 
standard nare~en EUREPGAP 1.0 (Euro-Retailer Produce Working Group Good 
Agricultural Practice). Ovoj standard ima{e za cel garantirawe na kvalitetot i 
bezbednosta na proizvodite so koi tie trguvaat, a zaradi zadovoluvawe na 
potrebite na potro{uva~ite. Osoznavaj}i ja va`nosta i ulogata na 
standardizacijata na kvalitetot vo svetski ramki, ve}e od septemvri 2007 g. 
prethodno nadgradeniot EUREPGAP 2.0 se unapreduva, globalizira i 
rebrendira vo GLOBALGAP 3.0. GLOBALGAP pretstavuva priroden 
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 Centar za unapreduvawe na kvalitetot pri Stopanskata komora na Makedonija - Register na 
firmi vo koi se implementirani ISO standardite; Skopje (2009) 
Poseduvaweto na ISO sertifikati i pridr`uvaweto do ISO standardite 
zna~i namaluvawe na brojot na reklamacii na proizvodite, kontinuiran 
proces na vrednuvawe i kontrola kako odnapred prifaten na~in za 
unapreduvawe na raboteweto i koristewe na sertifikatot vo marketin{ki 
celi kako instrument za podobruvawe na proda`bata. 
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evolutiven pat na EUREPGAP koj e ve}e prifaten vo preku 80 zemji od svetot i 
zna~i voveduvawe na edinstven standard na dobri zemjodelski praktiki za 
celoto primarno zemjodelsko proizvodstvo i minimizirawe na negativnite 
vlijanija vrz `ivotnata sredina. So voveduvawe na GLOBALGAP,  EUREPGAP 
ne prestana da postoi, tuku toj se pro{iri vo svetski ramki so taa razlika {to 
kaj GLOBALGAP fokusot e pove}e staven na telata za revizija i inspekcija na 
raboteweto na farmite.    
GLOBALGAP kako me|unaroden komercijalen standard koj se odnesuva na 
bezbednosta vo primarnoto zemjodelsko proizvodstvo go pokriva celiot proces 
na proizvodstvo od faza na seme do neobraboten finalen proizvod. Negovata 
primena pretstavuva garancija za trgovcite na malo i potro{uva~ite za 
ispravnost na prehranbenite proizvodi, odnosno dokaz deka se prezemeni site 
mo`ni merki i kontroli za proizvodot da bide bezbeden od zdravstven aspekt. 
Osnovni na~ela na GLOBALGAP se: bezbedna upotreba na za{titni sredstva i 
|ubriva, odgovorno koristewe na vodata, za{tita na po~vata, pravilen izbor na 
seme i saden materijal, pravilna za{tita na rastenijata, bezbedna berba i 
rakuvawe posle berba, bezbedno skladirawe na proizvodite i sledewe na 
proizvodite niz lanecot na proizvodstvo. Toj se sostoi od 14 delovi vo koi se 
odredeni 47 primarni zadol`itelni kontrolni to~ki, 98 sekundarni kontrolni 
to~ki koi se so odlo`ena primena i 65 preporaki koi se fakultativni. 
Voveduvaweto na ovoj standard na na{ite individualni zemjodelski 
proizvoditeli }e im obezbedi: 
- u~estvo vo globalnata trgovija so hrana;  
- zagarantiran plasman vo nekoi od maloproda`nite lanci - sopstvenici 
na standardot, so jasno definirani dogovori za sorabotka;  
- pogolema dodadena i pazarna vrednost na proizvodite;  
- zgolemeno proizvodstvo; 
- sledewe na potrebite na potro{uva~ite i soodvetno odgovarawe na 
pobaruva~kata; 
- odr`livo zemjodelsko proizvodstvo; 
- podobruvawe na proizvodniot menaxment; 
- kontinuirano podobruvawe na kvalitetot i bezbednosta na proizvodite; 
- inovacii vo proizvodstvoto i  
- dolgoro~no i profitabilno rabotewe.  
 
Soglasno Programata za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto za 2010 
g., dokolku primarnoto zemjodelsko proizvodstvo e izvr{eno spored 
GLOBALGAP, poddr{kata se zgolemuva za dopolnitelni 20% od osnovnata 
subvencija. Na ova se dodava i kompenzacijata od  50% od napravenite tro{oci 
za laboratoriski analizi i sertifikacija nastanati pri voveduvaweto na ovoj 
standard za bezbednost. Zemaj}i vo predvid deka so vlezot na Makedonija vo EU 
}e nastane promena vo na~inot na isplata na subvenciite so koi }e se 
poddr`uvaat samo primarni zemjodelski proizvoditeli koi imaat vovedeno 
GLOBALGAP standard, potrebno e itno zgolemuvawe na sredstvata za 
subvencionirawe na implementacijata na ovoj standard zaradi {to pobrza 
sertifikacija na proizvoditelite. Predlagame toa zgolemuvawe da iznesuva: 
 
 
 
 
33% od vrednosta na osnovnata subvencija za konvencionalnoto proizvodstvo 
i 100% kompenzacija na tro{ocite za laboratoriski analizi i 
sertifikacija.  
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 Vaka definiranata merka }e im dade dopolnitelen impuls na 
zemjodelcite da pristapat kon sertifikacija i istatata treba da bide od 
vremen karakter, odnosno do priemot na Makedonija vo EU. GLOBALGAP e 
komercijalen standard poradi {to toj sè u{te ne e zakonska tuku dobrovolna 
obvrska. Me|utoa, toj vo svetot sè pove}e se primenuva i e samo pra{awe na 
vreme koga toj ili nekoj nemu sli~en standard za primarno zemjodelsko 
proizvodstvo }e stane zakonska obvrska. Za `al i za ovoj standard vo 
Makedonija sè u{te nema sertifikaciska ku}a. Ovaa situacija mora vo dogledno 
vreme da se promeni {to }e pridonese za opa|awe na tro{ocite za 
sertifikacija i }e ja relaksira finansiskata sostojba na individualnite 
zemjodelci podgotveni da prezemat inicijativa za podobruvawe na nivnata 
konkurentnost preku voveduvawe na ovoj standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza na opasnostite preku sistem na 
kriti~ni kontrolni to~ki (HACCP) 
 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) e aneks na osnovniot 
higienski standard za `ivotnite namirnici podvedeni pod termi~ki tretman -  
Codex Alimentarius, koj pretstavuva zaedni~ki normativen i administrativen 
re`im za kvalitet na FAO i SZO. HACCP pretstavuva standardiziran sistem 
za bezbednost na proizvodstvoto na hrana koj funkcionira preku locirawe na 
kriti~nite to~ki za mo`na kontaminacija vo tekot na proizvodstvoto i se 
smeta za najefikasen, najsoodveten i najsovremen sistem za upravuvawe so 
bezbednosta na prehranbenite proizvodi. Toj kako sistem za kvalitet ne e 
direktno povrzan so tehnolo{kite aspekti na raboteweto, tuku pove}e se 
odnesuva na organizaciskite aspekti, odnosno upravuvawe so proizvodstvoto po 
sistem na kontrolni to~ki. Poradi toa, HACCP ne sekoga{ obezbeduva 100% 
sigurnost za korisnicite, no e pokazatel deka pretprijatieto proizveduva 
hrana na najdobar i najbezbeden mo`en na~in. Ovoj sistem dobiva golemo 
zna~ewe so negovoto voveduvawe vo EU vrz osnova na Direktivata na 
Evropskiot Sovet broj 93/94/EES za higiena na prehranbenite proizvodi136 i 
Direktivata 852/2004 za uvoz na prehranbeni proizvodi.137 Funkcioniraweto na 
HACCP se bazira na 12 osnovni principi niz koi se opi{uva celiot sistem:138 
- sostavuvawe na HACCP tim;  
- opis na proizvodot; 
- identifikacija na upotrebata na proizvodot; 
- sostavuvawe na dijagram na tekot na proizvodstvo;  
- analiza na opasnostite;  
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Voveduvaweto na GLOBALGAP pozitivno }e vlijae na dolgoro~nata 
konkurentnost na makedonskoto primarno zemjodelsko proizvodstvo zatoa 
{to toj stimulira proizvodstvo na visokokvalitetni proizvodi vo dovolna 
koli~ina, poddr`uva ekonomski prifatlivo zemjodelsko proizvodstvo, 
ovozmo`uva za{tita na `ivotnata sredina i optimalna upotreba na 
prirodnite energetski resursi, gi kombinira najdobrite profitabilni 
praktiki i gi podobruva `ivotnite uslovi na lokalnite zaednici. 
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- opredeluvawe na kriti~ni kontrolni to~ki (KKT); 
- utvrduvawe na kriti~ni ograni~uvawa za sekoja KKT; 
- utvrduvawe na sistem za monitoring na sekoja KKT;  
- utvrduvawe na korektivni akcii; 
- utvrduvawe na proceduri za verifikacija i 
- utvrduvawe na dokumentacija i ~uvawe na zapisi. 
 
Spored Zakonot za bezbednost na hranata i na proizvodite i 
materijalite {to doa|aat vo kontakt so hranata, voveduvaweto na ovoj sistem od 
1.1.2009 g. e zadol`itelno za site proizvoditeli, distributeri, maloproda`ni i 
ugostitelski objekti.139  
 
 
 
 
 
Va`nosta na HACCP sistemot vo EU e tolku golema {to ve}e e vo faza 
na sproveduvawe napreden HACCP, a napredokot vo sproveduvaweto na 
osnovniot sistem e predmet na HHH poglavje (delot za ekonomsko integrirawe) 
od pregovorite za priem. So voveduvaweto na HACCP, na{ite prerabotuva~ki 
pretprijatija se steknuvaat so niza pridobivki:  
- namaluvawe na zagubite vo raboteweto;  
- prevencija na opasnostite od zagaduvawe na hranata; 
- podobruvawe na sistemot za upravuvawe so bezbedna hrana; 
- steknuvawe doverba kaj potro{uva~ite;  
- zgolemuvawe na brojot na potro{uva~i;  
- signal za sovesno i odgovorno rabotewe; 
- efikasno voveduvawe na novi tehnologii i proizvodi; 
- reducirawe na pre~kite vo me|unarodnata trgovija i  
- zgolemena dobivka i poefektivna konkurentnost na svetskiot pazar.  
 
 Spored edna studija na Amerikanskata uprava za bezbednost i inspekcija 
na hranata (American Food Safety Inspection Service - AFSIS), sproveduvaweto na 
zakonskata regulativa vo odnos na HACCP gi ~inela amerikanskite 
prerabotuva~i na hrana 1 milijarda USD, no negovata primena ovozmo`ila 
zarabotka od 26 milijardi USD.140 Soznanijata na Upravata za veterinarstvo 
pri MZ[V velat deka na krajot od 2009 g. okolu 40% od kapacitetite za 
proizvodstvo na hrana od `ivotinsko poteklo go imale vovedeno ovoj standard, 
40% sè u{te bile vo faza na voveduvawe, a 20% glavno mali pogoni go nemale ni 
zapo~nato procesot na voveduvawe.141 Za zapazuvawe na zakonskata obvrska za 
zadol`itelno implementirawe na ovoj sistem e potrebno akreditirawe na {to 
pogolem broj doma{ni sertifikaciski ku}i (vo momentov e samo ,,Incebo”) 
zatoa {to na toj na~in }e se namali cenata na sertificiraweto za 30-50% {to 
}e vlijae na namaluvawe na cenata na krajnite proizvodi i na podobruvawe na 
kvalitativnata i cenovnata konkurentnost. Na{ite prerabotuva~ki 
pretprijatija se na vtoro mesto vo primenata na standardite za kvalitet na 
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Makedonskite prehranbeni pretprijatija moraat da go vovedat ovoj sistem 
ne samo zaradi zadol`itelnata zakonska obvrska tuku i zaradi toa {to 
spored Regulativata 852/2004 toa e osnoven uslov za izvoz na prehranbeni 
proizvodi na pazarot na EU. 
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hranata vo Jugoisto~na Evropa (posle Hrvatska) {to e pozitiven impuls za 
zadr`uvawe na dosega{nite izvozni pazari i zgolemuvawe na konkurentnosta vo 
svetski ramki.142 Vrz ovie pozitivni brojki vlijae i dr`avnata pomo{ za 
nadomest na del od tro{ocite na prehranbenite pretprijatija (do 50% od 
doka`anite tro{oci, no ne pove}e od 60.000 MKD) za voveduvawe na ISO i 
HACCP standardite. Vo 2009 g. taa iznesuva{e 3 milioni MKD i zasega gi 
zadovoluva potrebite na pretprijatijata. 
 
Unapreduvawe na kvalitetot 
 
 So zavr{uvawe na fazata na standardizacija na kvalitetot se preminuva 
kon narednata faza za negovo unapreduvawe. Visokiot kvalitet pretstavuva 
osnoven uslov za podobruvawe na izvoznata konkurentnost na makedonskite 
agroindustriski proizvodi i toj se karakterizira so:143 
- zgolemuvawe na produktivnosta; 
- za{teda na vreme za proizvodstvo na proizvodi so slab kvalitet koi 
te{ko se prodavaat {to direktno vodi kon namaluvawe na tro{ocite po 
edinica proizvod; 
- namaluvawe na potrebata od  dorabotki i tro{oci za otpad; 
- zadovoluvawe na vkusovite i za~uvuvawe na zdravjeto na potro{uva~ite 
so {to tie povtorno gi kupuvaat kvalitetnite proizvodi i 
- nadminuvawe na rigoroznite standardi za kvalitet koi se voveduvaat 
kako necarinski barieri za odredeni pazari. 
 
 Kvalitetot na prehranbenite proizvodi vo Makedonija se kontrolira 
soglasno Zakonot za kontrola na kvalitetot na zemjodelskite i prehranbenite 
proizvodi vo nadvore{notrgovskiot promet.144 Borbata za kvalitet i kontrola 
na kvalitetot treba da se vodi vo site fazi na procesot na proizvodstvo. Vo 
momentov, najdobar na~in za negovo podobruvawe e sistemot na totalna 
kontrola na kvalitetot (total quality control), razvien od japonskiot menaxment 
guru [igeo [ingo, a karakteristi~en za proizvodstvoto na 
tehnolo{kointenzivnite proizvodi. 
Doverbata vo kvalitetot na makedonskite prehranbeni proizvodi na 
doma{niot pazar e golema i toa pretstavuva odli~en imix za kompaniite koi se 
zanimavaat so ovoj biznis. Istra`uvawata na USAID vo Makedonija poka`ale 
deka 70% od potro{uva~ite sakaat da kupuvaat mle~ni i mesni proizvodi od 
doma{no proizvodstvo.145 Spored toa, makedonskite agroindustriski 
proizvoditeli mo`at da bidat uspe{ni na svetskiot pazar samo kako 
me|unarodno orientirani pretprijatija koi konkuriraat so kvalitet naso~en 
kon krajnite potro{uva~i. Eden od prvite ~ekori na planot na unapreduvawe na 
kvalitetot vo na{ata zemja be{e programata ,,znak za kvalitet” vovedena od 
strana na Makedonskata asocijacija na proizvoditeli na mleko i meso,  
poddr`ana od USAID. Vo ovaa programa u~estvuvaa 20-tina kompanii so okolu 
100 artikli i taa se realizara{e samo za prerabotuva~ite na mle~ni i mesni 
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proizvodi. Prakti~no, znakot za kvalitet pretstavuva{e za{titen simbol, 
odnosno eden vid sertifikat na proizvodot za postojan kvalitet (slika 9). 
Procedurata za dobivawe na znakot za kvalitet be{e celosno harmonizirana so 
evropskite direktivi za proizvodstvo na hrana i so negovo poseduvawe ne 
postoeja pre~ki za osvojuvawe na evropskiot pazar. Za `al, namesto ovaa 
inicijativa da se razvie i pro{iri kon ostanatite agroindustriski proizvodi, 
pritoa ovozmo`uvaj}i pokrivawe na celoto proizvodstvo i vospostavuvawe na 
unificiran sertifikat za kvalitet, taa zamre so zavr{uvawe na programata i 
povlekuvawe na donatorot. 
 
 
 
Slika 9 
 
Druga merka za doka`uvawe na kvalitetot e za{tita na industriskoto 
pravo. Taa vo sebe gi vklu~uva me|unarodnite za{titni `igovi ili marki za 
proizvodi so dodadena vrednost vo koi spa|aat i proizvodite od prehranbenata 
industrija. Soodvetnata za{tita na na{ite prehranbeni proizvodi soglasno 
standardite na me|unarodnoto pravo i evropskite direktivi }e ovozmo`i 
prepoznatlivo proizvodstvo so nacionalen i kulturen identitet (makedonska 
salata, berovsko sirewe - male{, mavrovsko jagne), geografsko poteklo 
(ko~anski oriz, tetovsko jabolko, ohridska pastrmka, tikve{ko vino), 
proizvodi proizvedeni so tradicionalni recepti i poniska faza na prerabotka 
(ajvar, pinxur, ov~epolsko bieno sirewe, suxuk) i proizvodi so visoka faza na 
prerabotka (vino vo {i{iwa, mastika). Vo proces e izrabotka na nacionalen 
makedonski znak za geografski naziv i tradicionalen specijalitet za {to od 
buxetot za 2010 g. bea predvideni 650.000 MKD. Vo idnina ~lenstvoto vo EU }e 
ovozmo`i koristewe na evropskite logoa za geografsko poteklo, nacionalen 
identitet i tradicionalni recepti na etiketite na agroindustriskite 
proizvodi kako sertifikat za kvalitet pri za{tita na industriskata 
sopstvenost (slika 10). 
 
   
 
Slika 10 
 
  Prednosti od za{titata na agroindustriskite proizvodi so ovoj tip na 
sertifikati se: garancija za potekloto i metodite na proizvodstvo, davawe na 
efektivni marketing poraki za visoka dodadena vrednost na proizvodot i 
pottiknuvawe na proizvoditelite da proizveduvaat kvalitetni i konkurentni 
proizvodi. Na{iot Zakon za zemjodelstvo i ruralen razvoj poznava t.n. 
zemjodelski proizvodi so povisok kvalitet koi se obele`uvaat so oznaka 
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,,proizvod so povisok kvalitet” i koi po svoite specifi~ni karakteristiki se 
podobri od istorodnite zemjodelski proizvodi; integralni zemjodelski 
proizvodi koi se dobieni soglasno integralniot na~in na zemjodelsko 
proizvodstvo i zemjodelski proizvodi so garantirana tradicionalna posebnost 
koi se obele`uvaat so oznaka za garantirana tradicionalna posebnost, a se 
proizvedeni od tradicionalni surovini ili vo niv ima karakteristi~en 
tradicionalen sostav ili na~in na proizvodstvo, odnosno prerabotka.146 Vo 
ramkite na Programata za finansika poddr{ka na zemjodelstvoto za 2010 g., 
poto~no vo potprogramata nameneta za voveduvawe standardi za bezbednost vo 
zemjodelskoto proizvodstvo i kontrola na kvalitetot be{e predvidena i 
finansiska poddr{ka za registracija i dobivawe pravo na koristewe na 
geografska oznaka, oznaka na poteklo i tradicionalen specijalitet. Vo tabela 
14 komparativno se pretstaveni poddr{kata vo 2010 g. i predlog-poddr{kata na 
trudot za 2012 g. Vo 2009 g. sredstvata za ovaa potprograma bea iskoristeni samo 
okolu 40% {to uka`uva na neserioznost na na{ite agroindustriski 
proizvoditeli vo pogled na razbiraweto na potrebata od sertifikacija na 
sopstvenoto proizvodstvo. I pokraj toa, za pozdravuvawe e odlukata za 
zgolemuvawe na sredstvata za ovaa namena vo 2010 g. poradi ogromnata va`nost 
{to ja imaat sertifikacijata i bezbednosta na proizvodstvoto za zgolemuvawe 
na izvozot na agroindustriski proizvodi vo EU.  
 
Subvencii za voveduvawe standardi za bezbednost  
i kontrola na kvalitetot vo zemjodelskoto proizvodstvo  
 
Finansiska poddr{ka za: 2010 g. Predlog  za 2012 g. 
kompenzacija na proizvodni 
tro{oci 
250.000 den. po za{titen proizvod 
od `ivotinsko i 300.000 den. po 
za{titen proizvod od rastitelno  
poteklo 
500.000 den. po za{titen proizvod 
od `ivotinsko i 600.000 den. po 
za{titen proizvod od rastitelno 
poteklo 
korisnici na za{titen geografski 
naziv 
5% od vrednosta na prodaden 
za{titen proizvod, no ne pove}e 
od 150.000 den. 
5% od vrednosta na prodaden 
za{titen proizvod, bez 
ograni~uvawa 
proizvodstvo na surovina za 
zemjodelski prehranben proizvod so 
za{titen geografski naziv 
dopolnitelni 0,5 den/kg/l za 
proizvod predaden vo 
prerabotuva~ki kapacitet 
dopolnitelni 1 den/kg za 
proizvod predaden vo 
prerabotuva~ki kapacitet (samo 
za gradinarski proizvodi) 
izrabotka na elaborat za za{tita na 
geografski naziv 
do 200.000 den. po elaborat 
da se pro{iri i na izrabotka na 
elaborati za oznaka na poteklo i 
elaborat za tradicionalen 
specijalitet do 300.000 den. po 
elaborat 
kontrola i sertifikacija za 
za{tita na geografski naziv 
50% od tro{ocite 75% od tro{ocite 
prijavuvawe i za{tita na proizvod 
vo me|unarodniot register na 
geografski nazivi 
100% od tro{ocite bez promeni 
sproveduvawe na kampawa za 
promocija na makedonskite 
zemjodelsko-prehranbeni proizvodi 
so za{titen geografski naziv 
70% od tro{ocite (maksimum do 
500.000 den. po kampawa) 
segmentacija na promociite: za 
doma{en pazar, bez promeni; za 
stranski pazar,75% od tro{ocite 
(do 1.000.000 den. po kampawa) 
etiketirawe i obele`uvawe na 
za{titeni proizvodi 
70% od tro{ocite (maksimum do 
200.000 den. po korisnik) 
75% od tro{ocite (maksimum do 
300.000 den. po korisnik) 
 
Tabela 14 
                                                 
146
 Slu`ben vesnik na RM - broj 134/2007 
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Osnovni poenti od glava III: 
 
1. U~estvoto na izvozot na agroindustriski proizvodi od Makedonija vo 
vkupniot svetski izvoz na agroindustriski proizvodi e pogolemo vo 
sporedba so u~estvoto na vkupniot makedonski izvoz na stoki vo 
vkupniot svetski izvoz na stoki. 
 
2. Spored Izve{tajot za globalna konkurentnost 2010-2011 na SEF, 
15,1% od doma{nite biznismeni go smetaat pristapot do finansii 
kako najproblemati~en faktor za vodewe biznis, po birokratijata - 
18,0%, a pred politi~kata nestabilnost - 12,7% {to dosta negativno 
vlijae na konkurentnosta. 
 
3. Iako izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot kompleks se 
podobruva, toa podobruvawe ima zabaven trend {to pretstavuva 
signal za postoewe na kvalitativna pre~ka pred ovoj proces. So vakva 
struktura na nadvore{nata trgovija, na sreden rok mo`e da nastane 
presvrt vo pozitivnite tekovi i site koeficienti za merewe na 
konkurentnosta da po~nat kvantitativno da se vlo{uvaat. 
 
4. Rizikot od niski ili nestabilni ceni mo`e da se nadmine so: 
podobruvawe na makroekonomskoto i mikroekonomskoto upravuvawe, 
sklu~uvawe na dogovori pome|u primarnite proizvoditeli, 
prerabotuva~ite i izvoznicite, prodavawe odnapred i razvoj i 
koristewe na instrumenti za menaxirawe so rizikot. 
 
5. Otstranuvawe na pre~kata za odlo`eno i zadocneto pla}awe na 
farmerite mo`e da se izvede preku formirawe na sistem na dobavuva~ko 
kreditirawe vrz osnova na koj prerabotuva~ite i trgovcite }e mo`at 
da pozajmuvaat sredstva vo soglasnost so nivoto na nivnite zalihi 
(inventaren kredit). 
 
6. Formiraweto na novi trgovski pretstavni{tva bazirani vrz 
konceptot na dolgoro~no unapreduvawe na izvozot, preku promocija na 
izvoznata ponuda, koordinacija na nastapot na doma{nite 
pretprijatija i podgotovka na informaciski bazi za izvoznite pazari 
}e da ovozmo`i poddr{ka na izvozot na agroindustriski proizvodi. 
 
7. Nadminuvaweto na problemot so zastarena mehanizacija i tehnologija 
e vozmo`no preku zdru`uvawe na farmerite vo ma{inski prsteni i 
olesnuvawe na uvozot na visokoproduktivna mehanizacija so namaluvawe 
na carinite. 
 
8. Sorabotkata so raznovidni finansiski institucii (banki, 
investiciski fondovi, berzi) ovozmo`uva ekspanzija na 
agroindustriskite klasteri na novi pazari, razvoj na novi proizvodi i 
ekonomizirawe na proizvodstvoto. 
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9. Klasterskoto zdru`uvawe mo`e da pomogne vo re{avaweto na 
najgorliviot problem na na{eto primarno zemjodelsko proizvodstvo - 
plasmanot. 
 
10. Osnovni agroindustriski klasteri vo Makedonija treba da bidat 
klasterot za vino i klasterot za organsko proizvodstvo na ovo{je i 
zelen~uk. 
 
11. Okolu 90% od gradinarskite proizvodi se prodavaat vo sve`a sostojba 
od koi okolu 50% odat za izvoz. Organski proizvedenite ovo{je i 
zelen~uk imaat povisoka dodadena vrednost od konvencionalnite {to 
se dol`i na specifi~niot na~in na proizvodstvo. Nivnata cena e 
najmalku 30% povisoka (za sve`ite plodovi), a kaj nekoi proizvodi 
(organski prerabotki) i do 110% povisoka od cenata na 
konvencionalnite proizvodi.  
 
12. So ogled na ograni~enite mo`nosti za plasman na sve`i gradinarski i 
ovo{ni proizvodi, konzervnata industrija kako proizvoditel na 
dodadena vrednost ima silen potencijal za razvoj i zgolemuvawe na 
izvozot kako na pazarite na EU taka i na isto~noevropskite i 
balkanskite pazari. 
 
13. ,,Split-subvencija” e ,,dobrovolno” otstapuvawe na del od 
subvencijata od strana na primarnite proizvoditeli  vo korist na 
prerabotuva~ite so cel zajaknuvawe na doverbata i vrskite vo 
klasterot so {to se eliminira ulogata na dr`avata vo toj proces i 
taa nema da se stavi vo neprijatna situacija pred telata na STO. 
 
14. Vo  periodot 1998-2007 g.  trgovijata so ovo{je i zelen~uk bele`i 
POZITIVEN TRGOVSKI BILANS koj se dvi`i pome|u 8 milioni 
USD vo 2003 g. i 80 milioni USD vo 2007 g. 
 
15. Makedonija e kategorizirana vo prvata grupa na zemji so identi~ni 
standardi za organsko proizvodstvo so onie na Unijata {to e od 
izvonredno zna~ewe vo odnos na mo`nosta za nepre~en izvoz na organski 
proizvodi vo EU. 
 
16. Za nadminuvawe na nedostatokot na trgovski kompanii 
specijalizirani za otkup i izvoz na organsko ovo{je i zelen~uk i nivni 
prerabotki, za po~etok e potrebno formirawe na dr`avna kompanija 
koja }e bide osnoven dvigatel na izvoznite aktivnosti. 
 
17. Od 2006 g. koga ne bea predvideni subvencii za ovaa dejnost poddr{kata 
za organskoto proizvodstvo porasna na 11 milioni MKD vo 2007 g., 33,6 
milioni MKD vo 2008 g., 50,1 milioni MKD vo 2009 g. i 70,8 milioni 
MKD vo 2010 g. ili vo periodot 2007-2010 g. e zabele`an rast na 
subvenciite za 6,4 pati. 
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18. Proizvodno-trgovskiot del na klasterot za organsko proizvodstvo na 
ovo{je i zelen~uk da se organizira vo forma na izvozno-dobavuva~ki 
lanec. 
 
19. Strate{ka cel na klasterot za organsko proizvodstvo na ovo{je i 
zelen~uk treba da bide najdocna do 2015 g. povr{inite pod organsko 
proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk da imaat udel od 10% od vkupnite 
povr{ini zasadeni so ovo{ni i gradinarski kulturi i sekoja naredna 
godina da se zgolemuvaat za 5%, do 2025 g. 
 
20. Dokolku celokupnoto izvezeno makedonsko vino se izvezuva kako vino vo 
{i{iwa, a pod uslov prose~nata cena od 1,8 USD/l ostane ista, 
devizniot priliv bi iznesuval okolu 167 milioni USD. 
 
21. Okrupnuvaweto na zemjodelskata i obrabotlivata povr{ina 
dopolnitelno mo`e da se pottikne preku subvencionirawe na 
kupoproda`bata na zemji{ni parceli pome|u sosedni zemjodelci so {to 
poproduktivniot zemjodelec }e mo`e da ja okrupni parcelata i 
ekonomizira proizvodstvoto. 
 
22. Dokolku se kultiviraat rastenija za proizvodstvo na biodizel na 
povr{ina od okolu 200.000 ha, kolku {to vo 2007 g. se vodele kako ugari i 
livadi, bi se proizvele okolu 200.000 t. biodizel so {to bi se 
za{tedile okolu 100 milioni USD za uvoz na gorivo (pod pretpostavena 
cena od 0,50 USD/l na ovoj energens). 
 
23. Osvojuvaweto na samo 1% od ruskiot uvoz na vino bi zna~elo plasman na 
okolu 4 milioni l. vino vo {i{iwa, {to bi ovozmo`ilo devizen priliv 
od najmalku 7 milioni USD (pod pretpostavena cena od 1,8 USD/l vino 
vo {i{e). 
 
24. Osvojuvaweto na barem 1% od uvozot na jagne{ko meso vo arapskite 
zemji }e zna~i dopolnitelen izvoz od 1.000 t. {to pretstavuva 14% od 
na{eto vkupno proizvodstvo, odnosno 21% od vkupniot izvoz na 
jagne{ko meso i devizen priliv od okolu 3,3 milioni USD (pod 
pretpostavena cena od 3 USD/kg). 
 
25. Orientacijata na izvozot na makedonski agroindustriski proizvodi 
treba da bide kon razvienite zemji koi se karakteriziraat so quality 
market (kvalitet pred cena), dodeka orientacijata kon pomalku 
razvienite zemji koi se karakteriziraat so price market (cena pred 
kvalitet) treba da bide vo vtor plan. 
 
26. Voveduvaweto na standardite za kvalitet }e vlijaat pozitivno vrz 
dolgoro~nata konkurentnost na makedonskiot agroindustriski 
kompleks.  
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Predlozi na trudot povrzani so glava III: 
 
1. Vo soglasnost so nacionalnata industriska politika, a vo ramkite na 
~etirite intervenciski nivoa na interakcija, najdocna do po~etokot na 
2012 g. da se definira politikata na konkurentnost na 
agroindustriskiot kompleks, koja pak mora da se razviva soglasno 
Lisabonskata strategija na EU za vodewe na proaktivna industriska 
politika. 
 
2. Vedna{ da se otpo~ne so realizacija na site aktivnosti za otstranuvawe 
i namaluvawe na vlijanieto na pre~kite koi go opstruiraat 
unapreduvaweto na konkurentskata prednost na agroindustriskiot 
kompleks. 
 
3. Da se zgolemi poddr{kata za gradinarsko proizvodstvo vo kontrolirani 
uslovi na 120.000 den/ha i stimulacijata za predadeni gradinarski 
proizvodi vo prerabotuva~kata industrija spored ,,split-modelot” vo 
odnos 2 den/kg za proizvoditelite i 10% od vkupno isplatenata suma za 
otkup za prerabotuva~ite. 
 
4. Da se zgolemi subvencijata za ovo{en nasad na 30.000 den/ha zapo~nuvaj}i 
so povr{ina od 0,5 ha, nejzino ispla}awe po linearen princip bez 
razlika na povr{inata i dvodimenzionalna prestrukturalizacija na 
poddr{kata po vid i po starost na ovo{en nasad, kako i zgolemuvawe na 
poddr{kata za podigawe na nov ovo{en nasad na 120.000 den/ha i 
pottiknuvawe na proizvodstvoto na sertificiran kalem so 30 den/kalem. 
 
5. Vo tekot na 2011 g. da se formira dr`avna kompanija specijalizirana za 
otkup i izvoz na organsko ovo{je i zelen~uk i nivni prerabotki koja }e 
bide osnoven dvigatel na izvoznite aktivnosti i }e funkcionira do 
razvivaweto na doma{niot pazar so vakov tip na kompanii. Po odreden 
period (10-15 godini) kompanijata da se privatizira zaradi izbegnuvawe 
na pazarnata distorzija. 
 
6. Vo Programata za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto za 2011 g. da se 
zgolemat subvenciite za organsko zemjodelsko proizvodstvo na 
dopolnitelni 50% od subvenciite za konvencionalno proizvodstvo, 5% 
od vrednosta na prodadenite i preraboteni organski proizvodi (bez 
ograni~uvawe) za poddr{ka na prerabotuva~ite i 5% od vrednosta na 
proda`bata na organski proizvodi (bez ograni~uvawe) za poddr{ka na 
trgovcite. 
 
7. Vo tekot na 2011 g. Sobranieto na RM da donese Zakon za klastersko 
zdru`uvawe, a Vladata na RM da donese posebna Programa za poddr{ka i 
razvoj na klasterskoto zdru`uvawe vo organskoto zemjodelsko 
proizvodstvo vo vrednost ne pomala od 800.000 MKD, kolku {to iznesuva 
1% od vkupnata trgovija (doma{na i nadvore{na) so organska hrana. 
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8. Vo tekot na 2011 g. MZ[V da se usvoi nova sistematizacija vo spored 
koja }e se formira Direkcija za agroinduistriski klasteri koja }e 
pottiknuva inicijativi i }e gi prezema site neophodni aktivnosti za 
unapreduvawe na klasterskoto zdru`uvawe vo sektorot. 
 
9. Vo tekot na 2011 g. da se formira Agencija za izvozna promocija na 
organskoto proizvodstvo. 
 
10. Da se vospostavi silen sistem za informacii za organskoto 
proizvodstvo (INFORG) i koj }e funkcionira vo ramkite na 
Zemjodelskiot informativen sistem (ZIS) propi{an so Zakonot za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj. 
 
11. Vo Programata za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto za 2012 g. da se 
predvidi stavka za subvencionirawe na kupoproda`ba na zemji{ni 
parceli pome|u sosedni farmeri vo iznos od 3 milioni EUR, taka {to 
poproduktivniot farmer }e mo`e da ja okrupni parcelata i ekonomizira 
proizvodstvoto. 
 
12. Vo tekot na 2011 g. da se donese Zakon za proglasuvawe na zemjodelskoto 
zemji{te za resurs od poseben nacionalen interes. 
 
13. Da se vovede ISO standardot vo funkcioniraweto na Ministerstvoto za 
zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo. 
 
14. Da se zgolemi poddr{kata za GLOBALGAP standardot na 33% od 
vrednosta na osnovnata subvencija za konvencionalnoto proizvodstvo i 
100% kompenzacija na tro{ocite za laboratoriski analizi i 
sertifikacija.  
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POTREBA OD FINANSISKI SREDSTVA ZA FINANSIRAWE 
NA AKTIVNOSTITE PREDVIDENI VO GLAVA III 
 
 Finansirawe na aktivnostite vo ramkite na intervenciskite nivoa na  na 
interakcija (meta, makro, mezo i mikro nivo) povrzani so definirawe na na 
politikata na konkurentnost na agroindustriskiot kompleks (buxet, do- 
ma{ni investicii, SDI); 
 Formirawe na sistem za kreditirawe vrz osnova na koj prerabotuva~ite 
i trgovcite }e mo`at da pozajmuvaat sredstva vo soglasnost so nivoto na 
nivnite zalihi t.n inventaren kredit (krediti, buxet); 
 Podobruvawe na infrastrukturata i pazarnata struktura (buxet, 
doma{ni investicii, stranski donacii, SDI); 
 Ekspanzija na agroindustriskite klasteri na novi pazari, razvoj na novi 
proizvodi i ekonomizirawe na proizvodstvoto (krediti, stranski 
donacii, investiciski fondovi, doma{ni investicii, SDI); 
 Formirawe, razvoj i ekspanzija na klasterot za organsko proizvodstvo 
na ovo{je i zelen~uk (buxet, doma{ni investicii, krediti, stranski 
donacii, SDI); 
 Formirawe na dr`avna kompanija specijalizirana za otkup i izvoz na 
organsko ovo{je i zelen~uk i nivni prerabotki (buxet, javno privatno 
partnerstvo); 
 Povisok stepen na finalizacija na agroindustriskite proizvodi 
(krediti, doma{ni investicii, SDI); 
 Zgolemuvawe i produktivno iskoristuvawe na zemjodelskata i 
obrabotlivata povr{ina (krediti, doma{ni investicii, buxet); 
 Razvoj na ~ove~ki resursi vo agroindustriskiot kompleks (doma{ni 
investicii, buxet); 
 Diverzifikacija na stokovata struktura (doma{ni investicii, krediti, 
SDI) 
 Standardizacija i unapreduvawe na kvalitetot na agroindustriskite 
proizvodi (doma{ni investicii, krediti, SDI). 
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VTOR DEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZVORI NA SREDSTVA ZA 
FINANSIRAWE NA IZVOZNATA 
KONKURENTNOST NA 
MAKEDONSKIOT 
AGROINDUSTRISKI KOMPLEKS 
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GLAVA IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRANSKI DIREKTNI INVESTICII 
KAKO IZVOR NA SREDSTVA ZA  
FINANSIRAWE NA IZVOZNATA 
KONKURENTNOST NA MAKEDONSKIOT 
AGROINDUSTRISKI KOMPLEKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stranskite direktni investicii se  
silna simbiotska i integrira~ka vrska 
pome|u  trgovijata i proizvodstvoto.  
  
Renato Ruxero (Renato Ruggiero) 
Porane{en generalen direktor na STO i  
Minister za nadvore{ni raboti na Italija 
(1930-) 
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Atraktivnosta na agroindustriskiot kompleks za  
privlekuvawe na stranski direktni investicii (SDI) 
 
 
 Zemjodelstvoto e prva stopanska granka na ~ove{tvoto i kako postament 
na sekoe op{testvo }e egzistira sè do postoeweto na ~ove~kata rasa. 
Fundamentalniot karakter na zemjodelstvoto se sogleduva preku negovite 
~etiri osnovni funkcii: proizvodstvo na hrana i surovini za prehranbenata 
industrija, vlijanie vrz platniot i trgovskiot bilans, izvor na rabotna sila i 
pridones vo sozdavaweto na BDP. Razvojot na sovremenoto svetsko stopanstvo 
pove}e od dve stoletija se zasnova{e na industrijata, a ve}e polovina stoletie 
se zasnova na uslugite. Me|utoa, zemjodelstvoto kako primarna stopanska 
dejnost nikoga{  nema da ja zagubi ulogata na generator na rast, osobeno vo 
golem broj nacionalni ekonomii koi se vo faza na po~eten ekonomski razvoj. 
Sovremenoto zemjodelstvo sè pove}e te`nee kon namaluvawe na proizvodstvoto 
na surovini za agroindustrijata i zgolemuvawe na asortimanot na proizvodi za 
direktna konsumacija preku koristewe na moderni tehni~ko-tehnolo{ki 
procesi i inovacii kako izvor za zgolemuvawe na produktivnosta. Na toj na~in, 
zemjodelstvoto se transformira od trudointenzivna vo tehnolo{ko-intenzivna 
granka i od primarnite navleguva vo rangot na tercijalnite i kvartalnite 
dejnosti so {to dopolnitelno ja zgolemuva negovata privle~nost za 
investirawe. 
Zemjodelstvoto vo sinergija so agroindustrijata go pretstavuvaat 
agroindustriskiot kompleks. Iako so relativno ponizok obrt na kapitalot vo 
odnos na uslugite, atraktivnosta za direktni investicii vo ovoj sektor 
proizleguva od specifi~nosta na negovoto materijalno proizvodstvo ~ij 
ekonomski reprodukciski ciklus se odviva kako priroden proces na prethodno 
vlo`en trud; zgolemuvaweto na svetskata populacija; zgolemuvaweto na 
srednata klasa koja gi menuva svoite prehranbeni naviki; podolgiot `ivoten 
vek na naselenieto; profesionalizacijata na mesnata industrija koja }e bide vo 
postojana potraga po `ito za dobito~na hrana; zgolemuvaweto na pobaruva~kata 
za preraboteni i brendirani prehranbeni proizvodi koi nosat pogolema 
profitna mar`a i proizvodstvoto na biogorivo. Direktnite plodovi od 
prirodata se menuvaat, prvo so tehni~kiot proces vo zemjodelstvoto, a potoa so 
tehnolo{kiot proces vo agroindustrija {to pretstavuva osnova za 
zadovoluvawe na potrebite za hrana na svetskiot pazar. Za takvata 
transformacija e potrebna dopolnitelna akumulacija na kapital koja mo`e da 
se stekne so SDI kako ,,dobar holesterol” vo ekonomskiot tek na dr`avata. 
Ovie investicii mo`at da dojdat vo forma na FFF-transferi (Family, Friends 
and Fools) , biznis angeli i investiciski fondovi.  
Dosega nitu edna makedonska prehranbena kompanija nema napraveno 
akvizicija vo stranstvo, a malku e verojatno deka toa }e se slu~i vo bliska 
idnina. Vo isto vreme, regionalnite prehranbeni igra~i vo finansiskata kriza 
gledaat {ansa evtino da kupat nekoja dobra kompanija koja zapadnala vo 
problemi. Spored toa, konsolidacijata vo prehranbenata industrija vo 
regionot i vo Makedonija doprva pretstoi, bidej}i dosega sosema mal broj na 
MNK imaat poseriozni investicii na ovoj pazar. 
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Analiza na SDI vo agroindustriskiot kompleks 
na Republika Makedonija 
 
 Kumulativniot iznos na SDI vo makedonskiot agroindustriski kompleks 
vo periodot 1998-2007 g. iznesuval ne{to nad 251 milion USD, od koi 31 milion 
USD vo primarnoto zemjodelsko proizvodstvo i 220 milioni USD vo 
agroindustrijata (grafikon 29). Ova e relativno nisko nivo na SDI {to }e go 
ilustrirame so faktot deka vo istiot period stranskata pomo{ vo agrarot vo 
forma na donacii, grantovi i krediti za obrazovanie, infrastruktura, oprema 
i marketing, iznesuvala okolu 242 milioni EUR (aneks 18). 
 
 
 
 
 
 
 Vakvata struktura e dosta problemati~na od pri~ina {to SDI nameneti 
za izgradba i podignuvawe na novi pretprijatija imaat najgolem pridones za 
rastot na realnite investicii i proizvodstvoto.  
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Grafikon 29 
 
Izvor: NBRM 
  
 Iznosot na SDI vo ovoj period pretstavuval 20,9% od vkupnite SDI;  
3,8% od BDP na agroindustriskiot kompleks i 0,5% od vkupniot BDP 
(identi~no so Bugarija i pribli`no so Polska - 0,4%). Spored UNKTAD, 
najrelevanten pokazatel za utvrduvawe na atraktivnosta za investirawe vo 
zemjodelstvoto e udelot na SDI vo BDP na sektorot. Vo periodot 1998-2007 g. 
ovoj pokazatel vo Makedonija prose~no iznesuval 0,5%, dodeka kaj zemjite vo 
tranzicija toj iznesuval 3,1%, a kaj zemjite vo razvoj 1,1%. Toa uka`uva na 
Najgolem del od prilivot na SDI vo agroindustriskiot kompleks vo ovoj 
period be{e generiran od privatizaciskite aktivnosti i 
postprivatizaciskite transakcii pri {to sredstvata glavno bea nameneti za 
kupuvawe na ve}e postoe~ki prerabotuva~ki kapaciteti, a sosem malku za 
grinfild investicii. 
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niskata atraktivnost za vlo`uvawe vo makedonskoto zemjodelstvo, a kako 
edinstvena uteha mo`e da poslu`i negoviot raste~ki trend vo poslednite 
godini so {to poleka se pribli`uva do nivoto na zemjite vo tranzicija 
(grafikon 30). 
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Izvor: NBRM 
 
 Za razlika od primarnoto zemjodelstvo, investiraweto vo 
agroprerabotuva~kata industrija bilo daleku poatraktivno. Imeno, vo 
makedonskiot agroindustriski kompleks dosega imaat investirano 12 pogolemi 
kompanii od koi 7 regionalni (Brewinvest, Elbisco Holding, Kapniki Michailides, Kri-
Kri, Agrokor, Fructal i Swisslion), 3 multinacionalni (Lactalis preku Dukat, Imperial 
Tobacco preku Tobačna Ljubljana i Prigat) i 3 investiciski fondovi (Salford preku 
Danube Foods, Swedfund preku Clean Food Industries i Milestone). Osven 
investicijata na Clean Food Industries koja be{e grinfild, site ostanati bea 
rezultat na pripojuvawa so {to na{ite pretprijatija stanaa filijali vo 
portfolioto na kompaniite koi ja izvr{ija akvizicijata. 
 Na grafikon 31 mo`e da se zabele`i deka SDI vo makedonskiot 
agroindustriski kompleks vo odnos na svetskite SDI vo sektorot se redovno 
povisoki od vkupnite SDI vo Makedonija vo odnos na vkupnite svetski SDI. 
Iako ovoj pokazatel ima opa|a~kiot trend, toj ne e rezultat na opa|aweto na 
investiciite vo Makedonija tuku na svetskata ekspanzija na investiciite vo 
kompleksot. Imeno, kako rezultat na zgolemenata pobaruva~ka na hrana i 
biogorivo, svetskite SDI vo primarnoto zemjodelstvo vo periodot 1998-2007 g. 
se zgolemile petkratno (od 1,1 na 5,5 milijardi USD). Zaedno so prehranbenata 
industrija tie vo 2007 g. iznesuvale 60 milijardi USD {to pretstavuvalo 3% od 
vkupnite svetski SDI (aneks 12). Vo istata godina, od 100 najgolemi MNK od 
nefinansiskiot sektor vo svetot, samo 9 bile od agroindustriskiot kompleks.147 
Od pogore ka`anoto se izveduva zaku~ok deka: 
 
 
                                                 
147
 UNCTAD – World Investment Report; United Nations; New York and Geneva (2009);  p. xviii 
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Grafikon 31 
 
Izvor: NBRM i UNCTAD 
 
Kako rezultat na proaktivnata politika za privlekuvawe na SDI kako i 
so sproveduvawe na predlog-merkite od ovoj trud, o~ekuvame zgolemuvawe na 
obemot na SDI vo agroindustriskiot kompleks vo naredniot period. Vpro~em, 
spored UNKTAD ne se o~ekuva svetskite SDI vo agroindustriskiot kompleks 
dramati~no da opadnat poradi svetskata finansiska kriza. Naprotiv, ovoj 
sektor ja podnese krizata dosta dobro.148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
148
 UNCTAD - World…; p. xvii 
Makedonskiot agroindustriski kompleks ima povisok indeks na atraktivnost 
za SDI vo odnos na celata nacionalna ekonomija.  
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Potreba od dopolnitelno privlekuvawe  
na SDI vo agroindustriskiot kompleks 
 
  SDI pretstavuvaat forma na me|unarodno dvi`ewe na kapital, zaradi 
ostvaruvawe na dolgoro~en interes pome|u direktniot investitor i 
pretprijatieto vo koe direktno se investira. Pokraj inicijalnata transakcija 
na vlo`uvawe, SDI vo sebe gi inkorporiraat i site posledovatelni 
investirawa na investitorite vo nivnite filijali taka {to tie imaat silen 
potencijal za zgolemuvawe na vrabotenosta, podobruvawe na produktivnosta, 
transfer na znaewa i tehnologija, unapreduvawe na izvozot i dolgoro~en 
ekonomski razvoj.149 Koristeweto na stranski kapital e od posebno zna~ewe za 
razvojot na agroindustriskiot kompleks. So nego se zgolemuva akumulacijata, 
odnosno se sozdavaat uslovi za pointenziven rast na ovoj ekonomski sektor. Toj 
sozdava uslovi za intenzivirawe na procesot na prestruktuirawe na 
agroindustriskoto proizvodstvo vo nasoka na proizvodstvo na proizvodi so 
povisoka faza na prerabotka soglasno barawata i kriteriumite na razvienite 
pazari. Vo isto vreme ovozmo`uva ponaglasena izvozna orientacija, podigawe 
na tehni~ko-tehnolo{koto nivo na proizvodstvenite procesi i povrzuvawe i 
pogolema sorabotka so stranskite partneri. Me|utoa, koristeweto na stranski 
kapital treba da se ostvaruva vrz programski osnovi i vo funkcija na 
prestruktuirawe na proizvodstvoto i poddr{ka na izvozot na agroindustriski 
proizvodi. Toj nikako ne smee da bide zamena tuku nadovrzuvawe na doma{nite 
investicii. 
Republika Makedonija kako zemja so ograni~eni vnatre{ni izvori na 
sredstva za ostvaruvawe na potrebniot obem na investicii vo 
agroindustriskiot kompleks e upatena na koristewe na stranski kapital. SDI 
imaat klu~na uloga vo pottiknuvawe na izvozot i sozdavawe na uslovi za 
ostvaruvawe na traen i odr`liv ekonomski rast na ovoj mo{ne zna~aen sektor 
od nacionalnata ekonomija. Vo uslovi na nisko doma{no {tedewe i sredna 
kreditna zadol`enost, SDI se edinstvena forma na kapital koja mo`e da vleze 
vo agroindustriskiot kompleks i da pomogne vo negoviot razvoj. Tie 
pretstavuvaat dopolnitelna akumulacija na kapital od stranstvo so {to se 
sozdavaat mo`nosti vkupnite investicii da bidat povisoki od doma{nata 
akumulacija. Blagodarenie na niv doa|a do zgolemuvawe na stopanskiot rast i 
potpolno i poefikasno koristewe na doma{nite resursi. Zaradi izbegnuvawe 
na rizicite na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo, stranskite investitori 
vo odredeni zemji se mnogu pove}e fokusirani na prerabotkata i 
distribucijata na agroindustriski proizvodi. Za razlika od tie zemji, 
specifi~nite uslovi na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo vo Makedonija 
ovozmo`uvaat vlo`uvawata da bidat vo celiot sinxir na proizvodstvo, 
prerabotka i trgovija so hrana, a ne samo vo poslednite dve alki. Dr`avata nudi 
pogodnosti ne samo za investirawe vo primarnoto proizvodstvo tuku i vo 
postberbenite aktivnosti, ladilnicite, distributivnite i logisti~kite 
centri. 
 Spored ekonomskata teorija, prilivot na SDI vo agroindustriskiot 
kompleks ima {irok dijapazon na pozitivni efekti:150 
                                                 
149
 UNCTAD - World...; p. 3 
150
 Adaptirano za agrosektorot vrz osnova na: Charles W.L. Hill – International…; pp. 213-221; Neil 
Harris – European Business; MacMillan Press LTD; London (1999); pp. 304-305; Ministerstvo za 
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a) Transfer na kapital. Vo uslovi koga doma{noto {tedewe e nedovolno da 
gi pokrie doma{nite investicii, nacionalnata ekonomija ima ograni~en 
kapacitet za investirawe vo agroindustriskiot kompleks. Transferot na 
kapital od strana na stranskite investitori pridonesuva za seriozen pottik na 
razvojot na sektorot, posebno vo domenot na prestruktuirawe na 
agroprerabotuva~kata industrija kon proizvodi so povisoka faza na 
prerabotka. Pokraj direktnoto vlijanie {to go ima prilivot na SDI vrz 
doma{niot agroindustriski kompleks, toj ima i indirektno vlijanie i toa 
preku zgolemuvawe na investiciite na konkurentskite pretprijatija {to ve}e 
operiraat vo Makedonija. Del od niv, za da odgovorat na zgolemenata 
konkurencija na doma{niot pazar, a del za da odgovorat na novite standardi na 
stranskiot investitor i da sklu~at dogovori za sorabotka so nego. 
b) Transfer na know how i tehnologija. Tehnolo{kite dostignuvawa, 
istra`uvawata i razvojot imaat isklu~itelno va`na uloga vo podobruvawe na 
produktivnosta na zemjodelskoto proizvodstvo. Transferot na znaewe, umeewe 
i tehnologija go stimulira razvojot na agroindustriskiot kompleks na tri 
na~ini: so zgolemuvawe na produktivnosta, preku pravilna alokacija na 
faktorite za proizvodstvo; so podobruvawe na kvalitetot i zgolemuvawe na 
kvantitetot na agroindustriski proizvodi i so pottiknuvawe na ostanatite 
kompanii koi ve}e operiraat na doma{niot pazar dopolnitelno da investiraat 
vo istra`uvawe i razvoj {to }e dovede do inovacii vo proizvodstvoto, 
podobruvawe na nivnite proizvodi i zgolemuvawe na izvoznata konkurentnost 
na nacionalno nivo. Napredokot vo tehnologijata e klu~en za razvojot na 
zemjodelstvoto. Tehnolo{kiot razvoj vo 60-tite godini od minatiot vek ja 
predizvika ,,Zelenata revolucija” vo Azija i Afrika i dovede do petkratno 
zgolemuvawe na proizvodstvoto na primarni zemjodelski proizvodi.151 Vo 
poslednite 20 godini, globalnoto istra`uvawe i razvoj vo zemjodelstvoto se 
prefrli od javniot sektor vo golemite MNK koi se potencijalni investitori 
vo na{ata zemja.152 So toa, MNK }e go namalat jazot na znaewe pome|u 
proizvoditelite od na{ata i domicilnata zemja i }e prezemat lokalni 
aktivnosti vo istra`uvaweto i razvojot. Ovie aktivnosti pretpostavuvaat 
iskoristuvawe na biotehnologijata, podobruvawe na upravuvaweto so 
zemji{nite i vodnite resursi, namaluvawe na koristeweto na pesticidi i 
ve{ta~ki |ubriva koi imaat negativni ekolo{ki vlijanija i poddr{ka na 
merkite za odr`livo farmerstvo.153 
v) Pottiknuvawe na inovacii vo zemjodelskoto proizvodstvo. SDI skoro 
sekoga{ nosat inovacii vo proizvodstveniot i vo upravuva~kiot proces. 
Razvojot na agroindustriskiot kompleks preku inovacii e klu~en za 
podobruvawe na negovata izvozna konkurentnost. Kaj nas, inovativnite procesi 
vo ovoj sektor kako generator na rastot se na prili~no nisko nivo taka {to 
klu~niot zbor vo ovoj pravec go imaat stranskite investitori kako nositeli na 
inovativni re{enija. Vo 2006 g. stapkata na vlo`uvawe vo istra`uvawe i razvoj 
vo zemjodelstvoto vo ZVR bil 0,56% od zemjodelskiot BDP, dodeka kaj 
                                                                                                                                                        
ekonomija - Programa za pottiknuvawe na investiciite vo RM (2007-2010); Skopje (2007); str. 
9-12; Bobek [uklev, Qubomir Drakulevski - Me|unaroden... str. 14-16 
151
 Cristina C. David and Otsuka Keijiro – Modern Rice Technology and Income Distribution in Asia; Boulder 
(1994); p. na 
152
 Prabhu L. Pingali and Greg Traxler – The Changing Locus of Agricultural Research: Will the Poor Benefit 
From Biotechnology and Privatization Trends; Food Policy 27; Rome (2002); p. 223-238 
153
 FAO – Report of the Expert Consultation on a Good Agricultural Practices Approach; Rome (2003); p. na 
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razvienite zemji 5,16%.154 Za `al, vo tekot na na{eto istra`uvawe ne sretnavme 
vakov podatok za Makedonija, me|utoa sledej}i ja op{tata stapka na 
investirawe vo istra`uvawe i razvoj sporedena so nivoto na vkupniot BDP 
koja iznesuva 0,4% mo`eme da konstatirame deka vo toj pogled pripa|ame na 
grupata zemji vo razvoj. 
g) Pottiknuvawe na konkurencijata i izvoznata konkurentnost. 
Efikasnoto funkcionirawe na pazarite zavisi od nivoto na konkurencija 
pome|u proizvoditelite. SDI vlijaat vrz zgolemuvawe na konkurencijata na 
doma{niot i me|unarodniot pazar so hrana vo isto vreme zgolemuvaj}i go 
izborot i namaluvaj}i gi cenite vo prilog na potro{uva~ite. Zgolemenata 
konkurencija na doma{niot pazar vlijae vrz drugite u~esnici dopolnitelno da 
investiraat vo podobruvawe na proizvodstvoto {to na sreden i dolg rok 
pridonesuva za rast na sektorot. Tie obezbeduvaat podobra snabdenost na 
doma{niot pazar vo pogled na koli~ina i asortiman i gi pottiknuvaat 
ostanatite proizvoditeli na namaluvawe na tro{ocite. SDI ja zgolemuvaat 
izvoznata konkurentnost, ovozmo`uvaat pristap do novi pazari, ja zgolemuvaat 
konkurencijata i gi prenesuvaat pozitivnite efekti vrz kooperantite i celata 
nacionalna ekonomija. 
d) Podobruvawe na platniot bilans. Direkten i neposreden efekt od SDI 
e pozitivnoto vlijanie vrz kapitalnata smetka na dr`avata koja se zgolemuva za 
onolku kolku {to iznesuva samata investicija. Sekoe ponatamo{no 
reinvestirawe na dobivkata }e zna~i multiplicirawe na pozitivniot efekt od 
SDI vrz platniot bilans. Efektite na SDI vrz platniot bilans mo`at da se 
ogledaat i preku zgolemuvawe na produktivnosta do koja doa|a blagodarej}i na 
ovie investicii {to pridonesuvaat za zgolemuvawe na izvozot na 
agroindustriski proizvodi. 
|) Podobruvawe na trgovskiot bilans. Iako vo prv moment uvozot na nova 
tehnologija od strana na investitorot go vlo{uva trgovskiot bilans, vo 
perspektiva toj kako rezultat na zgolemeniot izvoz }e se podobruva. Noviot 
sistem na rabotewe i osvojuvaweto na novi pazari }e go zgolemi izvozot {to 
direktno }e vlijae vrz podobruvawe na trgovskiot bilans, odnosno namaluvawe 
na deficitot vo agroindustriskiot kompleks i vo nacionalnata ekonomija vo 
celina. SDI }e ovozmo`at snabduvawe na doma{niot pazar so proizvodi koi 
prethodno bile uvezuvani, odnosno supstitucija na uvozot, a ponatamu }e se 
otvari perspektiva i za ekspanzija na izvozot i podobruvawe na trgovskiot 
bilans. Koga se raboti za SDI od golemite MNK, ekspanzijata na izvozot se 
obezbeduva i preku koristewe na ve}e poznati trgovski marki, negovoto 
marketing iskustvo, razvienata trgovka mre`a itn.  
e) Transfer na menaxment ekspertiza. Voobi~aeno, menaxerskiot kadar na 
MNK ima pogolemo iskustvo vo pogled na organizacija na proizvodstvoto i 
izvozot na agroindustriski proizvodi. So transfer na del od ovie stru~ni 
rakovodni lica vo makedonskite agroindustriski pretprijatija se sozdavaat 
uslovi za nivno podobro upravuvawe i organizacija. 
`) Sozdavawe na stru~ni ~ove~ki resursi. Ovaa prednost se nadovrzuva na 
prethodnata pri {to doma{nite lica neposredno povrzani so stranskiot 
investitor kako vraboteni vo pretprijatieto vo koe e vlo`eno i kako 
dobavuva~i na surovini i repromaterijali prezemaat del od znaeweto i 
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 Philip G. Pardey – Science, Technology and Skills; World Development Report; New York (2007); p. 206 
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umeeweto na stranskite menaxeri. Steknatite znaewa posredno ili neposredno 
se prenesuvaat i na drugite sektori vo ekonomijata. 
z) Sozdavawe na novi rabotni mesta. Vlijanieto na SDI vrz sozdavaweto na 
novi rabotni mesta vo agroindustriskiot kompleks mo`e da bide direktno i 
indirektno. Direktnoto vrabotuvawe se realizira preku anga`irawe na lu|e vo 
proizvodnite i prerabotuva~kite kapaciteti na investitorot. Indirektnoto 
vlijanie e preku mobilizirawe na primarnite zemjodelski proizvoditeli kako 
dobavuva~i na surovini i zgolemuvawe na vrabotenosta kaj firmite koi se 
javuvaat kako kooperanti, a kako rezultat na zgolemenite nara~ki od 
stranskiot investitor.  
y) Namaluvawe na siroma{tijata na ruralnoto naselenie. Ne treba da se 
potencira deka ruralnoto naselenie e glaven dobavuva~ na surovini i 
repromaterijali za agroindustrijata. Zgolemuvaweto na nejziniot kapacitet i 
podobruvaweto na nejziniot kvalitet na rabotewe po avtomatizam donesuvaat 
pogolema pobaruva~ka za primarni zemjodelski proizvodi, podobri ceni i 
po{irok opfat na dobavuva~i. 
i) Zgolemuvawe na prihodite vo nacionalniot buxet. Zgolemenata 
produktivnost i zgolemenoto proizvodstvo pridonesuva za zgolemena 
realizacija so {to dopolnitelno se zgolemuvaat prihodite od DDV vo 
nacionalniot buxet. Pozitivniot finansiski rezultat na kompanijata 
dopolnitelno }e vlijae vrz realizacijata na danokot na dobivka, a zgolemenata 
vrabotenost i podobreniot standard na kooperantite }e vlijae vrz 
realizacijata na danokot na dohod. Voedno, dogovornoto farmerstvo }e 
pridonese za vklu~uvawe na ruralnoto naselenie koe ~esto stopanisuva 
neformalno vo formalnata ekonomija, {to }e pridonese za nivno evidentirawe 
i odano~uvawe. Ova dopolnitelno }e vlijae vrz zgolemuvawe na dr`avnite 
prihodi. Tie dopolnitelni sredstva vo buxetot ponatamu }e se iskoristat za 
realizacija na agroindustriskata politika vo Makedonija. 
j)  Olesnuvawe na izvozot i pristapot do stranski pazari. Zemjite od EU 
se poznati po svoite meki barieri za vlez na zemjodelski proizvodi 
artikulirani preku strogite i visoki bezbednosni standardi za hrana. Na{ite 
komparativni prednosti vo agroindustriskiot kompleks ne se dovolni za 
inicirawe, odr`uvawe i zgolemuvawe na izvozot. Potrebni se i drugi 
dopolnitelni uslovi kako {to se brz odgovor na izvoznata pobaruva~ka, 
sledewe na promenite na preferenciite i vkusovite na potro{uva~ite i razvoj 
na silni brendovi. Potencijalniot pridones na stranskite investitori vo toj 
pogled mo`e da se vidi vo obezbeduvawe na ovie ,,mirudii koi }e ja za~inat” 
komparativnata prednost na Makedonija vo pogled na izvoznite aran`mani. 
Nivniot anga`man }e pridonese za unapreduvawe na stati~kite prednosti 
(tradicionalno primarno zemjodelsko proizvodstvo), no i na dinami~kite 
prednosti (proizvodstvo na proizvodi so povisoka dodadena vrednost). Ovie 
proizvodi se mnogu polesni za izvoz od pri~ina {to tie ne se seriozno 
optovareni so visoki carini za razlika od primarnite zemjodelski proizvodi. 
Od druga strana, preferenciite za ovie proizvodi se specifi~ni, posebno vo 
pogled na kvalitetot, koli~estvoto, uslovite i vremeto na isporaka. Pazarot za 
ovoj tip na proizvodi vo razvienite zemji skoro vo celost e kontroliran od 
MNK i nivnite kanali na distribucija taka {to tie mo`at da vlijaat vrz 
unapreduvawe na izvozot na agroindustriski proizvodi od Makedonija vo ovie 
zemji. 
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k) Voveduvawe na novi standardi. So cel da ja zadr`at svojata prethodno 
steknata izvozna konkurentnost, stranskite investitori }e moraat da vovedat 
novi standardi vo proizvodstvoto, bezbednost na hranata i za{tita na 
`ivotnata sredina. 
l) Unapreduvawe na dogovornoto farmerstvo i po~ituvawe na prezemenite 
obvrski. Ova osobeno }e pomogne vo pristapot na zemjodelcite do dopolnitelni 
finansiski sredstva koi stranskiot investitor mo`e direktno da im gi 
obezbedi ili da garantira za niv kaj finansiskite institucii vo slu~aj na 
potreba od zaem. Vo najgolem del slu~ai, stranskite investitori kako golemi 
kompanii imaat prednost kaj finansiskite institucii pri podigawe na 
krediti. Od druga strana, tie mo`at da se dogovorat so kooperantite vo pogled 
na na~inot na vra}awe na tie sredstva (so avansno pla}awe, nabavka na vlezni 
surovini i sli~no). Nekoi finansiski institucii duri go zemaat dogovorot za 
sorabotka kako obezbeduvawe, ovozmo`uvaj}i im na zemjodelcite krediti koi 
voobi~aeno ne bi im bile dostapni. Kone~no, zemjodelcite so dogovor za 
sorabotka imaat povisok dohod od nivnite kolegi bez takov dogovor od pri~ina 
{to tie imaat siguren plasman, polesen pristap do finansii i mo`at da 
vleguvaat vo investiciski ciklus so dolgoro~na sigurnost.155 Na primer, Nestlè 
ima dogovori so preku 600.000 farmi vo preku 80 zemji koi pretstavuvaat 
direktni dobavuva~i na razli~ni prehranbeni produkti.  
 
 
 
 
 
 
Vo predvid doa|a i nukleusov model so koj MNK formira kompanija koja 
pretstavuva osnoven nukleus na proizvodstvo, a okolu sebe obedinuva mno{tvo 
mali zemjodelci koi dogovorno proizveduvaat za nejzina smetka, dodeka taa gi 
snabduva so repromaterijali za primarno proizvodstvo.156 
q) Formirawe na pazarni vrski. MNK koi pokraj vo primarnoto 
zemjodelstvo se vklu~eni i vo prerabotkata, golemoproda`bata i 
maloproda`bata formiraat silni interni pazarni vrski so dobavuva~ite i 
potro{uva~ite. Mnogu ~esto ovie pazarni vrski go nadminuvaat 
agroindustriskiot kompleks i se formiraat na nivo na cela ekonomija 
(grade`ni{tvo, uslugi, hemiska i ma{inska industrija) so {to vlijaat na 
razvojot na celoto nacionalno stopanstvo.  
m) Unapreduvawe na infrastrukturata. MNK investiraat vo 
infrastrukturata so cel poddr`uvawe na nivnite proizvodstveni aktivnosti. 
Investiraweto vo sistemi za navodnuvawe, elektrifikacija, pati{ta za 
povrzuvawe na proizvodnite so prerabotuva~kite kapaciteti i sli~ni 
infrastrukturni proekti pokraj za zadovoluvawe na potrebite na investitorot 
pridonesuvaat i za podobruvawe na sostojbata na ruralnoto naselenie. 
                                                 
155 Phill Simmons – Overview of Smallholder Contract Farmer in Development Countries; Working Paper No. 
2351; University of New England; Armidale (2003); p. na, Thomas Reardon and Johan F. M. Swinnen – 
Agrifood Sector Liberalisation and the Rise of Supermarkets in Former State-controlled Economies: a 
Comparative Overview; Development Policy Review 20; London (2004); pp. 371-388, Nicholas Minot – 
Contact Farming in Developing Countries: Patterns, Impact and Policy Implications; Cornell University 
(2007); p. na 
156
 Pove}e za dvata modela vidi kaj: Charles Eaton and Andrew W.Shepherd – Contract…; p. 103 
Pri unapreduvawe na dogovornoto proizvodstvo vo zemjodelstvoto treba da se 
insistira na centraliziran model spored koj prerabotuva~ite sklu~uvaat 
dogovori i otkupuvaat surovini od golem broj na mali zemjodelci i postoi 
silna vertikalna koordinacija na aktivnostite so stroga kontrola na 
kvalitetot i kvantitetot. 
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 Vo ramka 9 preku primerot na edna od najgolemite agroindustriski 
kompanii vo Makedonija e pretstaveno pozitivnoto vlijanie na SDI vrz 
doma{niot agroindustriski kompleks. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramka 9 
 
 
         ,,Pivara” AD - Skopje, pozitiven primer za vlijanieto na SDI vo 
        makedonskiot agroindustriski kompleks  
 
 ,,Pivara” AD - Skopje, makedonska kompanija za proizvodstvoto na pivo i 
bezalkoholni pijalaci e formirana vo dale~nata 1924 g. so ~e{ki kapital i so 
po~etno proizvodstvo od 36.000 hl godi{no. Po nekolkute pro{iruvawa i 
modernizacii, vo 1991 g.  stanuva licenciran proizvoditel na Coca Cola, a vo 1998 
g. stranskiot investitor Brewinvest Company LTD od Grcija otkupuvaj}i 51% od 
akciiite izvr{i transfer na kapital vo iznos od 34 milioni USD, odnosno za 
tolku se podobri makedonskiot platen bilans. Ovaa stranska investicija 
iznesuva{e 83% od vkupnite SDI vo makedonskiot agroindustriski kompleks vo 
taa godina.  
Kompanijata investitor pretstavuva zaedni~ko vlo`uvawe na atinskata 
pivarnica Athinaiki Zithopiia AE vo sopstvenost na gigantot Heineken NV i 
najgolemiot balkanski proizvoditel na bezalkoholni pijalaci Eliniki Eteria 
Emfialoseos AE vo sopstvenost na mega-giganot Coca Cola. Vakvata konstelacija 
na sopstvenosta sama po sebe dava ogromen impuls za razvoj na ,,Pivara” AD. 
Edna od prvite merki po prezemaweto be{e licencirawe na Kompanijata za 
proizvodstvo na pro{irenata paleta na proizvodi od ovie dva giganta so {to 
be{e izvr{en transfer na nova tehnologija. Taa ovozmo`i prodlabo~uvawe na 
asortimanot od 30 na 60 proizvodi, namaluvawe na tro{ocite na to~ewe i 
pakuvawe od 88% na 70%, namaluvawe na vremetraeweto na promena na 
proizvodnata linija od 3 na 1,5 ~asovi i restartirawe na proizvodstvoto na 
sekoja petta namesto na sekoja vtora smena so za{teda od 2 ~asa dnevno. 
Paralelno na ova be{e izvr{en i transfer na informaciski tehnologii i toa: 
Oracle 8 server za baza na podatoci, Cisco opti~ka mre`a, SAP standard 
aplikacija i Lotus notes system za komunikacija so investitorot. Voedno, 
,,Pivara” AD be{e me|u prvite kompanii {to vovede standardi za 
proizvodstvo i toa ISO i Coca Cola standardite. Vo pogled na sozdavaweto na 
pazarni vrski be{e razvien nov sistem na isporaka na gotovi proizvodi do 
distributerite preku xepen kompjuter. Zgolemenoto proizvodstvo i 
realizacija na ovaa kompanija gi zgolemi prihodite na nacionalniot buxet po 
osnov na fiskalni izdatoci, a so formirawe na sopstven obrazoven centar 
kontinuirano se raboti na unapreduvawe na menaxerskiot kadar. Treba da se 
spomne i deka brendovite na Heineken i Coca Cola go olesnija pristapot na 
stranskite pazari, posebno vo Albanija, Kosovo i Srbija. 
Denes, ,,Pivara” AD ima godi{no proizvodstvo od ne{to pod 2,5 milioni hl 
pivo i bezalkoholni pijalaci i e najgolema i vtora najuspe{na makedonska 
agroindustriska kompanija so obrt od preku 40 milioni EUR, dobivka od preku 10 
milioni EUR i nad 400 vraboteni, a nejziniot brend, pivoto SKOPSKO e 
najsilen nacionalen brend. 
 
Izvor: Centar za obrazovanie i nauka na Pivara AD - Skopje 
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Na~ini za privlekuvawe na SDI vo agroindustriskiot kompleks  
 
 
Pri donesuvawe na odluka za investirawe na odreden pazar ili sektor, 
MNK najmnogu se fokusiraat na postojnite konkurentski prednosti na zemjata-
doma}in, posebno na niskite tro{oci na rabotna sila, mre`ata na dobavuva~i i 
logistikata. Za celosno ispolzuvawe na pridobivkite od SDI i nivna 
preobrazba vo dinami~ni i odr`livi prednosti, kako i dobivawe na maksimum 
razvojni pridobivki od istite presudna e ulogata na dr`avnata politika. Vo 
taa smisla, Republika Makedonija ja ceni korisnosta od SDI vo 
agroindustriskiot sektor poradi {to Vladata prezema odredeni merki vo 
ramkite na nejzinite nadle`nosti za intenzivirawe na nivniot priliv. Sekako, 
prilivot na SDI vo agroindustriskiot kompleks ne smee da bide stihien tuku 
strate{ki naso~en zaradi mnogukratnite prednosti od strate{kiot pristap. 
Institucionalnata ramka za privlekuvawe na SDI e pretstavena od Vladata na 
Republika Makedonija preku Timot Makedonija (koj go so~inuvaat 
Pretsedatelot na Vladata, Zamenik na pretsedatelot na Vladata zadol`en za 
ekonomski pra{awa, ministrite za finansii, ekonomija i transport i vrski i 
Direktorot na Agencijata za stranski investicii), ponatamu Ministerstvoto 
za ekonomija preku Oddelenieto za investiciska politika, Ministerot bez 
resor zadol`en za privlekuvawe na stranski investicii, Agencijata za 
stranski investicii - Invest Makedonija, Direkcijata za tehnolo{ko-
industriski i razvojni zoni (TIRZ), Agencijata za razvoj i investicii, 
lokalnata vlast i drugi konsultativni tela.157 
Osnova za izgotvuvawe na strategija za privlekuvawe na SDI vo 
agroindustriskiot kompleks e izrabotka na SWOT analiza (tabela 15). SWOT 
analizata gi utvrduva prednostite, slabostite, mo`nostite i zakanite za 
investitorite pri eventualen izbor na Makedonija kako lokacija za 
investirawe, ja dijagnosticira sostojbata vo sektorot i dava nasoka za na~inot 
na gradewe na strategijata za pottiknuvawe na izvozot preku privlekuvawe na 
SDI.158 
 
SWOT analiza na investiciskite mo`nosti vo agroindustriskiot kompleks 
   
Silni strani Slabi strani 
 ~lenstvo vo STO, CEFTA, MIGA, IBRD, 
EBRD, IFC, MMF i drugi organizacii 
 Dogovor za stabilizacija i asocijacija i 
kandidatski status so EU 
 dogovori za slobodna trgovija so EFTA, 
Ukraina i Turcija  
 sloboden pristap do pazar od preku 700 
milioni potro{uva~i 
- vnatre{na i regionalna politi~ka 
nestabilnost  
- mala zemja so ograni~eni resursi i bez izlez 
na more  
- mal doma{en pazar na zemjodelski proizvodi 
- nizok dohod po glava na `itel i slaba 
kupovna mo} na naselenieto 
- slaba razvienost na transportnata 
                                                 
157
 Podetalno za ulogata na sekoja od ovie institucii mo`e da se vidi vo: Ministerstvo za 
ekonomija - Programa za pottiknuvawe na investicii vo Republika Makedonija (2007-2010) 
158 Vo ovaa analiza se pretstaveni kombinirani informacii od slednite izvori: Agencija za 
stranski investicii - Invest Makedonija (http://www.investinmacedonia.com);  Ministerstvo za 
trud i socijalna politika - Izve{taj za plati po dejnosti vo 2009 godina; 
(www.finance.gov.mk/mk/mp/ndp_15.02.2007.pdf); Ministerstvo za ekonomija - Programa...; str. 12; 
World Bank & IFC; Doing Business 2010 Report; Washington (2009) i Price Waterhouse Coopers - Doing 
Business and Investing in Macedonia 2006/2007; Skopje (2007)  (www.pwc.com/mk), prilagodeni za 
privlekuvawe na SDI vo agroindustriskiot kompleks od strana na avtorot. 
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 otvorena trgovska i stabilna 
makroekonomska politika 
 demokratsko op{testvo so pazarno-
orientirana ekonomija 
 pogodni klimatski uslovi za raznovidno 
zemjodelsko proizvodstvo 
 soliden Zakon za trgovski dru{tva i 
zakonska za{tita na sopstvenosta 
 ednostaven dano~en sistem so najniski 
dano~ni stapki 
 stabilen krediten rejting BB+ spored Fitch i 
Standard&Poor‟s vo 2009 g. 
 prva najreformska zemja vo JIE i treta 
najreformska zemja vo svetot vo 2009 g. 
spored  Doing Business 
 relativno evtina i educirana rabotna sila 
10.080 den. vo primarno zemjodelsko 
proizvodstvo, 13.493 den. vo prerabotuva~ka 
industrija i pijalaci, 11.041 den. vo tutunska 
industrija vo 2009 g. 
 kvalitetno agrarno proizvodstvo so golema 
tradicija 
 potpi{ani 36 bilateralni dogovori za 
za{tita na investiciite i izbegnuvawe na 
dvojnoto odano~uvawe koi opfa}aat preku 3 
milijardi `iteli 
 povolna geografska polo`ba (raskrsnica na 
koridorite 8 i 10) 
 podednakov tretman na stranskite so 
doma{nite investitori 
 sovremen katastar 
 regulatorna gilotina 
 edno{alterski sistem za registracija na 
firmi i nadvore{na trgovija 
infrastruktura 
- golema centraliziranost i slaba 
institucionalna postavenost na MZ[V i 
drugite relevantni institucii 
- zastarena tehnologija na zemjodelskoto 
proizvodstvo 
- rigiden pazar na rabotna sila vo 
zemjodelstvoto  
- visoki transportni tro{oci za uvoz na 
surovini i repromaterijali  
- slabo funkcionirawe na pravniot sistem i 
korupcija  
- nepostoewe na dolgoro~na strategija za 
razvoj na sektorot  
- nedostig od adekvatna izvozna i 
investiciska promocija  
- visoki kamatni stapki   
- niska izvozna konkurentnost na 
agroindustriskite pretprijatija  
Mo`nosti Zakani 
 razvoj na mali i sredni pretprijatija i 
formirawe na klasteri 
 raste~ka ekonomska sorabotka vo regionot 
 golema dijaspora i doznaki, koi se pottik za 
doma{nata potro{uva~ka 
 zgolemena efikasnost i sozdavawe na 
dodadena vrednost vo zemjodelstvoto 
 bez ograni~uvawe za transfer na profitot 
steknat od SDI 
 golem potencijal za rast na 
agroindustriskiot sektor 
 prezemeni strukturni reformi vo agrarnata 
politika 
 operativna patna infrastruktura 
 zgolemuvawe na transparentnosta na javnata 
administracija 
 visok udel na mladi lu|e vklu~eni vo 
obrazovniot proces 
 golemi fiskalni i finansiski pogodnosti 
za investitorite 
 zgolemeni napori za promocija na izvozot i 
investiciite 
 postoewe na slobodni carinski  zoni 
 visok intenzitet na trgovija so 
agroindustriski proizvodi 
 silen potencijal na mlada rabotna sila 
(45% od naselenieto e pod 30 godini) 
- mo`nosti za politi~ka tenzija i 
destabilizacija 
- ograni~en pristap do stranski pazari i 
zgolemena konkurencija od stranstvo na 
doma{niot pazar  
- preterano potpirawe na agroindustriskite 
proizvoditeli i trgovci vrz dr`avata, 
odnosno nedostatok na pretpriemni~ka 
inicijativa 
- visoka stapka na nevrabotenost koja 
doveduva do socijalni tenzii 
- niska cenovna elasti~nost za 
agroindustriskite proizvodi 
- visoko nivo na korupcija 
- visok trgovski deficit vo 
agroindustriskiot sektor 
- zavisnost od uvoz na elektri~na energija 
- otpor kon pro{iruvaweto na EU od nekoi 
zemji-~lenki 
- nizok kapacitet za apsorpcija na IPARD 
fondovite 
- odliv na visoko-obrazoven stru~en kadar   
 
Tabela 15 
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Rezultatite od ovaa SWOT analiza se mo`ebi edinstvenite koi 
poka`uvaat superiorna kako kvantitativna taka i kvalitativna nadmo} na 
silnite strani i mo`nostite vo odnos na slabite strani i zakanite za 
vlo`uvawe vo makedonskiot agroindustriski kompleks. Na elementarnite 
pridobivki od podobruvaweto na investiciskata klima za celata nacionalna 
ekonomija kako {to se ~lenstvoto vo me|unarodni asocijacii i dogovori za 
slobodna trgovija se nadovrzuvaat specifi~niot ambient na zemjodelstvoto i 
agroindustrijata, visokiot povrat na vlo`uvawata vo ovie sektori i 
zgolemenata pobaruva~ka na hrana i nejzinite ceni na svetskiot pazar. 
Strategijata za privlekuvawe na SDI mora da gi potencira povolnostite 
koi }e ja pottiknat ovaa aktivnost. Tie imaat klu~no vlijanie vrz stranskite 
investitori i se carta magna pri nivnite investiciski odluki. Ovie povolnosti 
mo`at da bidat povolnosti vo po{iroka smisla i povolnosti vo potesna 
smisla.159  
  
Vidovi na povolnosti za privlekuvawe na SDI vo agroindustriskiot kompleks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijagram 8 
 
Povolnosti vo po{iroka smisla se povolnosti koi zadol`itelno mora da 
bidat ispolneti zaradi sozdavawe na uslovi za privlekuvawe na SDI vo 
sektorot. Stranskite investitori se premnogu ~uvstvitelni i na najmali 
oscilacii vo ovie povolnosti i dokolku tie otidat vo pogre{en pravec mo`at 
da dovedat do prelevawe na investiciite vo druga zemja. Ovie povolnosti mo`at 
                                                 
159
 Analizata e adaptirana za makedonskiot agroindustriski kompleks vrz osnova na slednite 
izvori: Centar za ekonomski analizi - Interventni merki...; str. 11-35 i David J. Hunger, Thomas 
L. Wheelen – Strategic Management; Addison Wesley Publishing Company; Reading, Mass. (1996); p. 315 
Povolnosti 
vo po{iroka smisla 
vo potesna smisla 
Ekonomski 
- monetarna stabilnost (+) 
- fiskalna stabilnost (+) 
- golemina na pazarot (+) 
- raspolo`ivost so fakto- 
rite za proizvodstvo (-) 
Politi~ko-pravni 
- po~ituvawe i primena na 
zakonskata regulativa (+/-) 
- za{tita na privatnata 
sopstvenost (+) 
- kontinuitet na agrarnata 
politika (-/+) 
- otstranuvawe na admini- 
strativnite barieri za 
vlez na SDI (-/+) 
- nacionalen tretman na 
stranskite investitori (+) 
- slobodna repatrijacija na 
profitot (+) 
- tretman na najpovlastena 
nacija (+) 
Lokacisko-klimatski 
- geografska polo`ba (+) 
- klima (+) 
- pristap do pazarite (+) 
obraboteni vo tekstot 
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da bidat ekonomski, lokacisko-klimatski i politi~ko-pravni, a stepenot na 
nivna ispolnetost vo makedonskata ekonomija mo`at da se vidat na dijagram 8.  
Vo ekonomski pogodnosti spa|aat: 
a) Monetarna stabilnost. Stabilniot i fiksen kurs na denarot ve}e 
podolgo vreme pretstavuva osnovno sidro na monetarnata politika na NBRM 
kako centralna monetarna vlast. Toa ovozmo`uva polesno planirawe na 
finansiskite tekovi i izvesnost vo raboteweto. Iako odredeni izvozno-
orientirani stranski investitori zagovaraat fleksibilen kurs na denarot koj 
bi pridonel za poeftinuvawe na izvozot sepak, fleksibilniot devizen kurs ne 
e od klu~no zna~ewe za podobruvawe na izvoznata konkurentnost na 
agroindustriskite pretprijatija od pri~ina {to tie na svetskiot pazar i onaka 
se cenovno konkurentni. Dopolnitelnoto namaluvawe na cenite nema 
dramati~no da ja zgolemi izvoznata konkurentnost. 
b) Fiskalna stabilnost. Ve}e podolgo vreme postoi konzistentnost na 
dano~nata politika vo pogled na DDV pri {to pogolem del od proizvodite za 
ishrana se odano~uvaat so povlastena dano~na stapka od 5%. Ostanatite danoci 
i pridonesi imaat tendencija na namaluvawe {to sekako odi vo prilog na 
stranskite investitori. 
v) Golemina na pazarot. Iako Republika Makedonija e mala dr`ava so 
ograni~en pazar, ~lenstvoto vo STO i potpi{anite bilateralni i 
multilateralni dogovori za slobodna trgovija kako i Spogodbata za 
stabilizacija i asocijacija so EU ovozmo`uvaat sloboden pristap na 
makedonskite agroindustriski proizvodi do ogromen pazar na potro{uva~i. 
g) Raspolo`ivost so faktorite na proizvodstvo. Ograni~enosta na 
zemjodelskoto zemji{te i rabotnata sila go pravat ovoj pokazatel nepovolen. 
 Vo lokacisko-klimatski povolnosti spa|aat: 
a) Geografska polo`ba. Makedonija e evropska raskrsnica na transportnite 
koridori 8 i 10 {to i garantira mnogu povolna geografska polo`ba. Taa 
ovozmo`uva lesen pristap na makedonskite agroindustriski proizvodi kako do 
regionalnite pazari kade tie se dobro poznati i ceneti taka i do svetskite 
pazari. 
b) Povolna klima. Kombinacijata na kontinentalna i sredozemnomorska 
klima koja se karakterizira so dolgi i topli leta i kratki prijatni zimi e 
,,vinovnik” za odli~nite uslovi za proizvodstvo na {irok spektar prehranbeni 
proizvodi. Poradi ovie klimatski karakteristiki, makedonskoto plasteni~no 
proizvodstvo mo`e da se servira na evropskite pazari {est sedmici pred 
proizvodstvoto na drugite konkurentski zemji od Zapadna Evropa. Voedno, 
golemiot broj na son~evi denovi ovozmo`uva za{teda na energija, a so toa i 
podobruvawe na konkurentnosta.  
v) Pristap do pazarite. Makedonija e zemja koja e dosta otvorena od i kon 
nejzinata ekonomija. Taa odr`uva aktivna trgovija so zemjite od Jugoisto~na 
Evropa, a ima i tradicionalni trgovski odnosi so drugi zemji. Me|unarodnite 
dobavuva~ki lanci na hrana sè pove}e gi gradat svoite dobavuva~ki mre`i vo 
regionot so {to se zgolemuva pobaruva~kata za kvalitetni, dobro spakuvani, 
sve`i, zamrznati ili preraboteni agroindustriski proizvodi. Toa dava 
odli~ni investiciski mo`nosti za proizvodstvo na agroindustriski proizvodi. 
Soliden pazar za makedonskata hrana postoi i na raste~kite etni~ki pazari vo 
zemjite od Zapadna Evropa i Severna Amerika. 
Za razlika od ekonomskite i lokacisko-klimatskite pogodnosti, kaj 
politi~ko-pravnite pogodnosti ima pove}e oscilacii koi mora da se 
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eliminiraat za Makedonija da stane {to poatraktivno podra~je za vlo`uvawe 
vo agroindustriskiot sektor. 
a) Po~ituvawe i primena na zakonskata regulativa. Ako mo`e da se ka`e 
deka makedonskata regulativa sè pove}e se pribli`uva do evropskata i stanuva 
transparentna i predvidliva, toga{ sproveduvaweto na zakonite e sè u{te 
mlako i nedovolno {to doveduva do dvojnost vo ocenuvaweto na efektite od 
ovaa povolnost. 
b) Za{tita na privatnata sopstvenost. Ova e ustavna i zakonski 
definirana kategorija i mo`e da se smeta za zagarantirana povolnost. Me|utoa, 
odredeni sopstvenici na kompanii od agroindustrijata imaa seriozni 
pote{kotii vo ostvaruvaweto na svoite sopstveni~ki prava. Iskustvata so 
kompanijata ,,Lozar Pelisterka” koga doma{en investitor skoro dve godini ne 
mo`e{e da ja dobie vo vladenie kompanijata koja ja kupi na berza i slu~ajot so 
stranskiot investitor Swisslion komu od neobjasneti pri~ini mu bea odzemeni 
akciite vo kompanijata ,,Agroplod” ne smeat da se povtorat. 
v) Kontinuitet na agrarnata i politikata na privlekuvawe na SDI. 
Sekako od klu~na va`nost za privlekuvawe na stranski investitori i nivno 
ostanuvawe vo Makedonija e sozdavawe na stabilna, precizna i jasna regulativa 
koja }e im garantira deka nivnata polo`ba nema da bide zagrozena za podolg 
vremenski period. Vo poslednite nekolku godini be{e opfaten po{irok 
spektar na promeni vo agrarnata i politikata na privlekuvawe na SDI koi 
generalno bea vo nasoka na podobruvawe na sostojbata. Ovoj kontinuitet mora 
da prodol`i na na~in {to edna{ doneseni zakoni i povolnosti ne smeat ~esto 
da se menuvaat i ne smee da se praktikuva retroaktivno va`ewe so {to pod 
pra{awe }e se dovedat investiciite napraveni pod kapata na prethodno 
dadenite povolnosti. 
g) Otstranuvawe na administrativnite barieri za vlez na SDI. 
Administrativnite barieri pretstavuvaat seriozna pre~ka za vlo`uvawa vo 
pove}eto zemji od Isto~na i Jugoisto~na Evropa, vklu~uvaj}i ja i na{ata. 
Dosega prezemenite ~ekori za nivno otstranuvawe (regulatorna gilotina, 
edno{alterski sistem, pravilo na administrativen molk) poleka no sigurno 
ve}e vroduvaat so plod, no sè u{te ostanuva problemot so stru~nosta i 
profesionalnosta na administracijata, posebno onaa povrzana so 
agroindustriskiot kompleks koja e zadol`ena da gi sprovede ovie aktivnosti.  
d) Nacionalen tretman na stranskite investitori. Ova e ustavna i 
zakonska kategorija koja go garantira ednakviot tretman na site u~esnici na 
pazarot. So odredeni povolnosti vo potesna smisla, stranskite investitori 
mo`at da dobijat i nadnacionalen tretman. 
|) Slobodna repatrijacija na dobivkata e isto taka ustavna i zakonska 
kategorija i e zagarantirana za sekoj stranski investitor. 
e) Tretman na najpovlastena nacija im dava sigurnost na stranskite 
investitori deka tie se nao|aat vo podednakvo povlastena pozicija kako i 
investitorite od treti zemji. Vo vrska so ovaa povolnost, Republika 
Makedonija ima potpi{ano 37 dogovori za za{tita na investiciite i ja ima 
ratifikuvano Va{ingtonskata konvencija za razre{uvawe na investiciski 
sporovi me|u dr`avata  i dr`avjani na drugi zemji. 
 Povolnosti vo potesna smisla se povolnosti {to sekoja zemja gi dava 
individualno zaradi privlekuvawe na {to pogolem obem na SDI vo odnos na 
drugi zemji. Ovie povolnosti predizvikuvaat odredeni tro{oci za zemjata i 
nivnoto davawe e opravdano sè dodeka pridobivkite od SDI se pogolemi od tie 
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tro{oci. Za makedonskiot agroindustriski kompleks gi predlagame slednite 
povolnosti vo potesna smisla za privlekuvawe na SDI: 
a) Infrastrukturni - investiraweto vo infrastruktura (proizvodni 
objekti, transportna komunikacija i komunalii) treba da bide vo nasoka na 
zadovoluvawe na osnovnite potrebi za funkcionirawe na stranskite 
investitori. Smetame deka za vleguvawe vo investiciski ciklus vo 
agroindustriskiot kompleks, dr`avata vo sorabotka so 25-te najgolemi svetski 
kompanii od sektorot spored magazinot Fortune 500 (aneks 13) treba da 
investira vo izgradba na objekti (farmi, proizvodni kapaciteti, ladilnici) po 
sistemot ,,klu~ na raka” koi }e bidat davani pod koncesija na istite za odreden 
vremenski period. Podocna, ovaa merka }e se ukine zatoa {to bara golem iznos 
na sredstva i vr{i distorzija na pazarot. Najgolema infrastrukturna 
povolnost za privlekuvawe na SDI vo sektorot treba da bide: 
 
 
 
 
Povolnostite za privlekuvawe na SDI vo ramkite na ovie zoni 
(organizirani po primerot na TIRZ) vo soglasnost so predlozite navedeni vo 
tabela 16 }e bidat u{te pogolemi. Vo niv }e se unapreduva zemjodelskoto 
proizvodstvo nameneto za izvoz }e se izgradi kompletna komunalna 
infrastruktura. Ovie predlog povolnosti treba da se odnesuvaat samo za 
grinfild investiciite zatoa {to so niv ima sozdavawe na trajni vrednosti. 
Izgradbata na novi pogoni ovozmo`uva gradewe na moderni objekti so najnova 
tehnologija so koja se optimiziraat tro{ocite na lokacijata od aspekt na 
transport, rabotna sila, dano~ni olesnuvawa i sl. Pokraj toa, gradbata na novi 
objekti ovozmo`uva razvivawe na integriran sistem, vodej}i smetka za 
pravcite na razvoj kako i koristewe na povolnostite {to gi davaat razli~ni 
zemji.  
b) Finansiski - dr`avata }e gi privle~e stranskite investitori i }e go 
pomogne nivnoto rabotewe preku subvencii za voveduvawe na tehnolo{ki 
noviteti, inovacii i unapreduvawe na stru~niot kadar vo zemjodelstvoto. 
Aktuelni finansiski povolnosti za stranskite investitori se kontinuirano 
namaluvawe na dava~kite za plata do 2011 g. i toa za penzisko osiguruvawe (od 
21,2% na 15%), zdravstveno (od 9,2% na 7,5%) i dava~ka za vrabotuvawe (od 1,6% 
na 1%) so {to ostanuvaat pove}e sredstva vo samite kompanii za dopolnitelna 
akumulacija, a na{i predlog-dopolnitelni finansiski povolnosti za 
stranskite investitori vo agroindustriskiot kompleks e subvencionirawe na 
50% od kamatata za krediti nameneti za podigawe na objekti i za nabavka na 
osnovni sredstva za primarno proizvodstvo i obrtni sredstva za prerabotka vo 
prvite 5 godini od formirawe na kompanijata. Dopolnitelni finansiski 
povolnosti }e se obezbedat i so prodol`uvawe na sorabotkata so me|unarodnite 
kreditori (IFAD, EIB, Svetska banka) za obezbeduvawe na povolni krediti za 
zemjodelstvoto. Ova e dobar impuls za namaluvawe na kamatnite stapki za 
kreditirawe na sektorot i pretstavuva seriozna povolnost za vlez na stranski 
investitori. 
v) Osiguritelni - ovie povolnosti se davaat vo nasoka na relaksirawe na 
politikata na osiguruvawe na stranskite investitori. Vo ovoj pogled smetame 
deka e potrebno formirawe na fond za osiguruvawe na SDI vo 
agroindustriskiot kompleks so koj }e bidat pokrieni rizicite za eventualna 
Formirawe na 5 agrointenzivni razvojni zoni (ARZ) vo ruralnite op{tini 
vo Strumi~ko Pole (Novo Selo), Ov~e Pole (Lozovo), Polog (Brvenica), 
Pelagonija (Mogila) i Tikve{ (Rosoman). 
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eksproprijacija, voen rizik i promena na zakonite vo pogled na repatrijacijata 
na dobivkata. 
 
Predlog-povolnosti za privlekuvawe na SDI vo agroindustriskiot kompleks 
 
Aktuelni povolnosti vo potesna 
smisla za privlekuvawe na SDI  
(koi va`at i za agroindustriskiot 
kompleks) 
Predlog-dopolnitelni povolnosti 
vo potesna smisla koi }e va`at samo 
za privlekuvawe na grinfild SDI vo 
agroindustriskiot kompleks 
 edno{alterski sistem 
 kontinuirano namaluvawe na dava~kite za 
plata do 2011 g. i toa za penzisko 
osiguruvawe (od 21,2% na 15%), zdravstveno 
(od 9,2% na 7,5%) i dava~ka za vrabotuvawe 
(od 1,6% na 1%) 
 stranski dr`avjani mo`at da poseduvaat 
grade`no zemji{te ili da go zemaat pod 
zakup na 99 godini 
 ramen danok od 10% 
 danok na reinvestirana dobivka od 0% 
 najnizok DDV od 18% i najniska i 
najseopfatna povlastena dano~na stapka na 
DDV od 5% vo Evropa 
 regulatorna giqotina 
 procedura od 3 dena za registracija na firma 
 subvencionirawe na 50% od kamatata za 
krediti nameneti za podigawe na objekti i 
za nabavka na osnovni sredstva za primarno 
proizvodstvo i obrtni sredstva za 
prerabotka vo prvite 5 godini od 
formirawe na novata kompanija 
 izedna~uvawe na stranskite so doma{nite 
lica vo pogled na uslovite za davawe pod 
koncesija na dr`avno zemjodelsko zemji{te 
 10 godi{no osloboduvawe od danok na 
dobivka od momentot na formirawe na 
novata kompanija  
 pro{iruvawe na povlastenata stapka na DDV 
vrz opremata za prerabotka na zemjodelski 
proizvodi i osnovnite sredstva za primarno 
zemjodelstvo 
 0% danok na dobivka od investicii vo IR  
 bescarinski uvoz na nova oprema, visoka 
tehnologija i mehanizacija vo rok od 5 
godini od formirawe na novata kompanija 
Aktuelni povolnosti vo potesna 
smisla za privlekuvawe na SDI vo 
TIRZ 
Predlog-dopolnitelni  povolnosti 
vo potesna smisla za privlekuvawe 
na SDI vo ARZ 
 vospostavuvawe na zelen kanal na grani~nite 
premini za olesnuvawe na carin. proceduri 
 0% korporativen danok na profit vo prvite 
10 godini od formirawe na novata kompanija 
 5% personalen danok na dohod vo prvite 5 
godini od formirawe na novata kompanija 
 osloboduvawe od DDV, carini i akcizi za 
proizvodstvo nameneto za izvoz 
 osloboduvawe od carini za oprema  
 dr`avni subvencii za grade`ni tro{oci za 
izgradba na infrastruktura vo visina od 
100%, no ne pove}e od 500.000 EUR vo 
denarska protivvrednost za kompaniite od 
aktuelnite listi na Fortune Global 500 i 
Business Week Global 1200 
 koncesija na zemji{teto na 99 godini pod 
povolni uslovi za koncesija 
 slobodno povrzuvawe do komunalii 
 0% korporativen danok na dobivka vo prvite 
10 godini i 5% od 10 do 20 godina od 
formirawe na novata kompanija  
 5% personalen danok na dohod vo prvite 10 
godini od formirawe na novata kompanija  
 dr`avni subvencii za grade`ni tro{oci za 
izgradba na infrastruktura vo visina od 
100%, no ne pove}e od 500.000 EUR vo 
denarska protivvrednost za 25 najgolemi 
agroindustriski kompanii spored Fortune 500 
 
Tabela 16 
 
Izvor: za aktuelnite povolnosti - Invest-Makedonija, dodeka predlozite se na avtorot 
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g) Fiskalni - ovie povolnosti pretpostavuvaat privlekuvawe na SDI preku 
razni formi na dano~ni olesnuvawa. Vo ramkite na ovie povolnosti ve}e bea 
napraveni konkretni ~ekori so voveduvawe na principot na ramen danok od 
10%, odnosno namaluvawe na personalniot danok od dohod za vrabotenite (me|u 
koi i onie vo agroindustriskiot sektor) od progresivnite 24%, 18% i 15% na 
10% za razlika od Hrvatska (od 15 do 45%), Slova~ka (19%), Romanija (16%), 
Srbija (od 12% do 20%), namaluvawe na korporativniot danok na dobivka od 
15% na 10% za razlika od Hrvatska (20%), Slova~ka (19%), Romanija (16%) i  
namaluvawe na danokot na reinvestirana dobivka na 0%. Vo isto vreme, 
Makedonija ima najniska stapka na DDV vo Isto~na Evropa od 18% i povlastena 
dano~na stapka od 5% koja skoro vo celost gi opfa}a prehranbenite proizvodi, 
za razlika od Hrvatska (23% i 0% za osnovni prehranbeni produkti), Srbija 
(18%), Bugarija (20% i 7%). Prose~nata carinska stapka iznesuva 8%. 
Aktuelni fiskalni povolnosti vo TIRZ se: 0% korporativen danok na profit 
vo prvite 10 godini od formirawe na novata kompanija; 5% personalen danok na 
dohod vo prvite 5 godini od formirawe na novata kompanija; osloboduvawe od 
DDV, carini i akcizi za proizvodstvo nameneto za izvoz i osloboduvawe od 
carini za oprema. Kako dopolnitelni fiskalni pogodnosti za investitorite vo 
agroindustriskiot kompleks gi predlagame: 10 godi{no osloboduvawe od danok 
na dobivka od momentot na formirawe na novata kompanija;  pro{iruvawe na 
povlastenata stapka na DDV vrz opremata za prerabotka na zemjodelski 
proizvodi i osnovnite sredstva za primarno zemjodelstvo; 0% danok na dobivka 
od investicii vo istra`uvawe i razvoj i bescarinski uvoz na nova oprema, 
visoka tehnologija i mehanizacija vo rok od 5 godini od formirawe na novata 
kompanija. Kako dopolnitelni povolnosti vo ARZ gi predlagame: 5% 
personalen danok na dohod vo prvite 10 godini od formirawe na novata 
kompanija i 0% korporativen danok na dobivka vo prvite 10 godini i 5% od 10 
do 20 godina od formirawe na novata kompanija. Poslednata merka e 
isklu~itelno opravdana zatoa {to poradi niskite profitni stapki vo 
agroindustriskiot kompleks, danokot na dobivka nosi marginalen prihod vo 
dr`avniot buxet. So nea }e se utvrdat vistinskite vrednosti na proizvodstvo i 
dobivka vo ovaa stopanska granka, bez potreba za nivno potcenuvawe zaradi 
dano~na evazija. 
d) Promotivni - postoi {irok spektar na aktivnosti koi treba da se 
prezemat vo agroindustriskiot kompleks za ostvaruvawe na zabele`itelni 
rezultati vo investiciite i izvozot. Instituciite ve}e imaat izgotveno 
generalna strategija za promocija na investiciite, no e potrebna izrabotka na 
ista takva sektorska strategija koja }e bide specijalizirana samo za 
agroindustriskiot kompleks. Agencijata za pottiknuvawe na SDI - Invest 
Makedonija e naso~ena kon promocija na mo`nostite na makedonskiot 
agroindustriski sektor preku sektorot za marketing i komunikacija i sektorot 
za uslugi na investitori. Tie vr{at me|unarodna kampawa, prezentacii i 
direktni kontakti so idnite investitori zaradi pretstavuvawe na 
pogodnostite od vlo`uvawe vo sektorot. Smetame deka sleden ~ekor treba da 
bide vospostavuvawe na Direkcija za privlekuvawe na SDI vo 
agroindustriskiot kompleks vo ramkite na ovaa Agencija, kade }e se raboti na 
promocija na SDI isklu~ivo vo ovoj sektor. Sekoja promotivna aktivnost na 
ovaa Direkcija treba da sodr`i organizirawe na razni delovni manifestacii, 
saemi i forumi na koi potencijalnite stranski investitori }e vospostavuvaat 
kontakti so doma{nite agroindustriski pretprijatija i Vladata i }e se 
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zapoznavaat so uslovite za investirawe. Najsilnata promotivna aktivnost 
treba da bide naso~ena kon najgolemite agroindustriski MNK, soglasno 
listata na Forbes 500 so ~ii eventualni vlo`uvawa }e se poddr`i strategijata 
za pottiknuvawe na izvozot na agroindustriski proizvodi. Preku eventualno 
povrzuvawe so ovie proizvodni i trgovski lanci (koi vo 2004 g. pokrivale okolu 
40% od maloproda`nata mre`a vo EU), postojat realni mo`nosti za 
zgolemuvawe na izvozot na na{ite agroindustriski proizvodi. Promotivnite 
aktivnosti treba da gi sodr`at klu~nite prednosti {to potencijalnite 
stranski investitori }e gi dobijat so vlezot vo Makedonija: 
-  namaluvawe na transportnite tro{oci za plasman na agroindustriski 
proizvodi vo regionot. Imeno, potencijalniot stranski investitor od 
treta zemja (na primer, Zerno Rossiй od Rusija), na evropskite pazari i 
pazarite od regionot mnogu polesno i poeftino }e plasira 
agroindustriski proizvodi so nizok indeks na vrednost/te`ina 
proizvedeni vo Makedonija, otkolku istite da gi ispora~uva od Rusija;  
-    odbegnuvawe na barierite za vlez na agroindustriski proizvodi. Poznato 
e deka pazarot na EU e dosta rigiden vo pogled na izvozot na 
agroindustriski proizvodi od treti zemji. Za razlika od niv Makedonija, 
osven so nekoi isklu~oci ima re~isi sloboden pristap na evropskiot 
pazar. Ova e odli~na prilika za privlekuvawe na SDI od treti zemji koi 
bi imale motiv za investirawe sogledan vo plasmanot na proizvodi vo 
EU pod sopstven brend, no proizvedeni vo Makedonija; 
-  strate{ko pregrupirawe. Ova pretstavuva dosta silen motiv za SDI so 
ogled na toa {to doveduva do okrupnuvawe na investitorot so {to 
steknuva dolgoro~na prednost vo raboteweto i 
-  iskoristuvawe na prednostite od specifi~na lokacija. Spored Xon 
Daning (John Dunning), prednostite koi proizleguvaat od specifi~nite 
resursi na zemjata vo koja se investira kombinirani so tehnolo{kiot, 
marketing i menaxment know how na investitorot pridonesuvaat za 
steknuvawe na zna~ajna konkurentska prednost.160 Klimatskite i po~veni 
karakteristiki na Makedonija se dovolno silen argument za sekoj 
stranski investitor da investira vo na{iot agroindustriski kompleks i 
istite da gi kombinira so sopstvenite resursi. 
 
Pokraj naporite na dr`avata za privlekuvawe na SDI vo 
agroindustriskiot kompleks, golema uloga vo ovoj proces imaat i nekolku 
proekti koi ovozmo`uvaat educirawe vo pogled na zna~eweto na SDI vo 
kompleksot,  povrzuvawe na potencijalnite investitori so doma{ni partneri i 
promocija na izvozot. Del od tie proekti se:  
a) Proekt za stimulirawe na investiciite vo Makedonija, finansiran od 
Programata na Obedinetite nacii za razvoj (United Nations Development Program - 
UNDP) koj ima za cel intenzivirawe na naporite naso~eni kon zgolemuvawe na 
prilivot na SDI vo Makedonija, vospostavuvawe na mre`a na makedonski 
promotivni agenti vo SAD i mobilizirawe na kapacitetite i resursite na 
makedonskata dijaspora kon razvojnite prioriteti na Makedonija. Vo ramki na 
ovoj proekt e potproektot Mapirawe na investiciskite i razvojni 
potencijali na makedonskite op{tini vo iznos od okolu 50.000 USD koj 
                                                 
160
 Za podetalno vidi: John H. Dunning – Re-Evaluating the Benefits of Foreign Direct Investment; 
Transnational Corporations, 3, no. 1; Cambridge (1994); pp. 23-51 
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opfa}a 14 op{tini  i se sostoi od 3 komponenti: identifikacija na mo`nostite 
za grinfild investicii na op{tinsko nivo, identifikacija na kompanii koi 
mo`at da bidat privle~ni za SDI i pregled na potencijalite za lokalna 
ekonomija i razvoj. 
b) Proekt za sovetodavna poddr{ka na Invest Makedonija, finansiran od 
Avstriskata agencija za razvoj (Austrian Development Agency - ADA), a upravuvan 
od Agencijata za garancija na multilateralnite investicii (Multilateral 
Investments Guarantees Agency - MIGA) preku Programata za po{irok opfat na 
evropskiot investitor (European Investors Occupational Programme - EIOP) vo iznos 
od 5,8 milioni EUR, koj obezbeduva pomo{ vo pogled na strate{kiot, 
organizaciskiot i institucionalniot razvoj na kampawite za privlekuvawe na 
SDI. 
v) Indeks za reforma na investiciite e monitoring instrument 
finansiran od OECD so cel podgotovka na komparativna analiza za stepenot na 
reformi vo investiciskoto zakonodavstvo pome|u zemjite na JIE vo 7 klu~ni 
ekonomski dimenzii: investiciska politika i promocija na investiciite, 
dano~na politika, antikorupciska politika, politika na konkurencija, 
trgovska politika, regulatorni reformi i ~ove~ki kapital. 
g) Proekt za podobruvawe na investiciskata klima vo Makedonija, 
finansiran od Evropskata agencija za obnova (European Agency for Reconstruction - 
EAR) vo iznos od 5,7 milioni EUR so osnovna cel unapreduvawe na regulativata 
i olesnuvawe na procedurite za privlekuvawe na SDI, podobruvawe na 
kapacitetot na vladinite i nevladinite tela zadol`eni za privlekuvawe na 
SDI i promovirawe na razvojot na SDI vo ruralnite podra~ja.  
d) Proekt za reforma na biznis okru`uvaweto i institucionalno 
zajaknuvawe (Business Environment Reform and Institutional Strengthening - BERIS) 
poddr`an od Svetskata Banka vo iznos od 8,8 milioni EUR koi me|u drugoto se 
iskoristeni za zajaknuvawe na kapacitetot na instituciite za privlekuvawe na 
SDI. 
|) Proekt za promocija na investiciite i izvozot finansiran od GTZ vo 
iznos od 0,5 milioni EUR koj se sostoi od organizacija na seminari za 
lokalnite gradona~elnici i pretpriema~i na tema razbirawe na SDI, 
organizirawe na promotivni aktivnosti i studiski poseti vo Germanija, 
promocija na investiciite za oddelni proekti, davawe pomo{ na Invest 
Makedonija za dizajnirawe i izveduvawe na studii za SDI i elaborirawe na 
predlozite za investicii. 
e) Proekt za konkurentnost na Makedonija 2 kako vtor proekt finansiran 
od USAID na ovaa tema vo iznos od 9,7 milioni USD, ovojpat so glavna cel 
zgolemuvawe na SDI na na~in {to }e se promovira razvojot na pretprijatijata, 
identifikacija na potencijalnite SDI i }e se vr{i analiza na oddelnite 
investiciski mo`nosti za kvalifikuvani investitori. 
Smetame deka strate{kiot pristap treba da bide mnogu pove}e naso~en 
kon prilivot na vertikalni pred prilivot na horizonatalni SDI. Imeno, 
horizontalnite SDI pretstavuvaat investirawe vo odreden segment na izvozno-
dobavuva~kiot lanec na agroindustriski proizvodi vo koj raboti samiot 
investitor. Na ovoj na~in, investitor od primarnoto zemjodelsko proizvodstvo 
formira filijala vo Makedonija orientirana isklu~ivo na primarno 
zemjodelsko proizvodstvo. Vertikalnite SDI pak zna~at investirawe vo site 
segmenti na izvozno-dobavuva~kiot lanec od primarnoto proizvodstvo, preku 
prerabotkata zaklu~no so trgovijata. Dokolku MNK ne e vo mo`nost da 
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realizira grinfild investicija, vtora opcija na koja treba da se insistira e 
zaedni~ko vlo`uvawe. Toa e specifi~en oblik na SDI vo forma na dogovor za 
sorabotka pome|u stranska i doma{na kompanija zaradi ostvaruvawe na 
zaedni~ki celi. Ovaa forma na SDI gi kombinira resursite i znaewata 
potrebni za razvoj na novi proizvodi, go namaluva rizikot vo visina na 
anga`iranite sredstva, ovozmo`uva polesen pristap do lokalniot pazar na 
surovini, marketing, distributivna mre`a, licenci i drugi benificii, 
me|utoa bara pomal iznos na investicii za razlika od grinfild investiciite i 
pripojuvawata. Zaedni~kite vlo`uvawa kako dogovor za formirawe na 
kompanii za proizvodstvo i distribucija na hrana vo me{ovita sopstvenost na 
makedonska i stranskata kompanija-investitor ovozmo`uvaat {irewe na 
upravuva~kite, tehnolo{kite, marketin{kite i finansiskite aktivnosti 
nadvor od na{ite granici. Koristej}i go ve}e izgradeniot distributiven 
sistem na partnerskata kompanija od stranstvo se obezbeduva pogolemo 
proizvodstvo na hrana so makedonski predznak, poniski tro{oci i polesna 
penetracija na targetiraniot pazar. Ovoj na~in pridonesuva za polesno 
prilagoduvawe kon potrebite i `elbite na potro{uva~ite osoznavaj}i gi 
nivnite kulturni, jazi~ni i politi~ki osobenosti, polesen kontakt so niv, 
izbegnuvawe na otporot kon na{ite prehranbeni proizvodi, podobar kvalitet 
na ponudata i pogolemo renomè na stranskiot pazar. 
 
Investiciski fondovi 
 
 Investiciskite fondovi pretstavuvaat finansiski zdru`enija 
specijalizirani za investirawe vo mali, relativno novi privatni 
pretprijatija koi imaat golem potencijal za rast, `elba za kapitalno 
partnerstvo i transparentno upravuvawe. Tie vlo`uvaat finansiski sredstva 
za dokapitalizacija na pretprijatijata i toa vo ranite fazi na nivniot razvoj, 
odnosno vo vreme koga retko koj drug investitor se odlu~uva za vlo`uvawe. 
Investiciskite fondovi vo su{tina pla}aat za idni profiti, a ne za sega{ni 
sredstva na pretprijatijata. Toa za niv podrazbira prezemawe na rizik za 
investirawe duri i vo slu~ai koga investicijata ne mo`e da bide potkrepena so 
materijalni dobra i cvrsti garancii i prezemawe na rizik od zaguba na 
sredstvata vo slu~aj pretprijatieto da propadne. Za vozvrat, investiciskiot 
fond dobiva parcijalen udel vo sopstvenosta na pretprijatieto (naj~esto ne 
pove}e od 50%) {to zna~i u~estvo vo donesuvawe na va`ni delovni odluki i 
izlez od nego po odreden vremenski period, so visoka stapka na povrat na 
vlo`enite sredstva koja po definicija treba da bide povisoka vo odnos na 
konvencionalnite izvori na finansirawe. Izlezot od pretprijatieto naj~esto 
se vr{i so pronao|awe na strate{ki partner, otkup na udelot od strana na 
ostanatite partneri ili so transformacija vo akcionersko dru{tvo i 
inicijalna ponuda na akcii (initial public offering - IPO) na berza. 
Agroindustriskiot kompleks ne e sinonim za brz raste`, me|utoa 
pretpriemni~kiot duh na odredeni menaxeri, prosleden so silen integritet i 
otvorenost kon partnerstvo pretstavuva solidna baza za brz razvoj na nivnite 
firmi. Vo takvi situacii, nedostatokot na sve` kapital pretstavuva osnovna 
pre~ka za rast na pretprijatieto so {to se otvora prostor za sorabotka so 
investiciskite fondovi. Vo tabela 17 se pretstaveni elementite na izvozno-
dobavuva~kiot lanec vo koi investiciskite fondovi se podgotveni da 
investiraat. 
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Atraktivnost za vlo`uvawe na investiciskite fondovi 
vo elementite na izvozno-dobavuva~kiot lanec 
 
Faktori na 
rizik 
Izvozno- 
dobavuva~ki 
lanec 
Karakteristiki 
Atraktivnost 
za vlo`uvawe 
E
k
o
n
o
m
sk
a
 p
o
l
i
t
i
k
a
 i
 
p
a
za
r
n
i
 u
sl
o
v
i
 
Klima 
Primarni 
proizvoditeli 
Nizok profit, visok rizik, 
no mo`e da donese soliden 
priliv na sredstva, dokolku 
se pottiknuva 
produktivnosta 
Ne e atraktivno 
Tehnologija Prerabotuva~i 
Soliden, no ne previsok 
povrat na investicii 
(pomalku izlo`eni na 
pazarnite faktori) 
Atraktivno 
Konkurencija Izvoznici 
Visok povrat na investicii, 
zasnovani na cvrsta biznis 
strategija koja pridonesuva 
za pobeda nad 
konkurencijata 
Atraktivno 
 
Tabela 17 
 
Sorabotkata so investiciskite fondovi ovozmo`uva {irok spektar na 
povolnosti za makedonskite agroindustriski pretprijatija koi se ogledaat vo: 
- priliv na dopolnitelni finansiski sredstva koi }e pridonesat za brz 
rast i razvoj; 
- unapreduvawe na upravuvaweto i rakovodeweto {to }e pomogne za 
pro{iruvawe na menaxerskiot vidokrug; 
- pristap do konsultanti koi }e izrabotuvaat investiciski programi za 
modernizacija na proizvodstvoto i podobruvawe na produktivnosta, 
efikasnosta i konkurentnosta; 
- podobruvawe na izvoznite performansi; 
- polesen pristap do konvencionalnite izvori na sredstva i 
- otvorawe na mo`nosti za berzanska kotacija i pristap do poseriozni 
strate{ki investitori. 
 
Vo poslednite nekolku godini, investiciskite fondovi vo svetski ramki 
bele`at dramati~en porast na investiciite vo agroindustriskiot sektor koi 
denes se dvi`at okolu 5 milijardi USD.161 Vo tabela 18 se pretstaveni 
najgolemite svetski investiciski fondovi specijalizirani za 
agroindustriskiot kompleks koi svoite operacii gi naso~uvaat vo zemjite od 
Centralna i Isto~na Evropa, a potencijalno i vo Makedonija. Za `al, 
menaxerskata struktura na postoe~kite agroindustriski pretprijatija kaj nas 
ne poka`uva interes za ovoj na~in na steknuvawe na dopolnitelen kapital i 
know how, od pri~ina {to tie ne se podgotveni za podelba i otka`uvawe na del 
od sopstvenosta. Zatoa, investiciskite fondovi se retko zainteresirani za ovoj 
tip na pretprijatija i pove}e se naso~uvaat kon novoformirani dru{tva. Eden 
takov investiciski fond e SEAF Makedonija. SEAF Makedonija e prv 
privaten investiciski fond vo Makedonija i zasega e edinstven koj aktivno 
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vlo`uva vo doma{niot agroindustriski kompleks. Toj e makedonska filijala na 
SEAF Global (Small Enterprise Assistance Funds) i e vo me{ovita sopstvenost na 
IFC, EBRD, USAID i DEG. Istiot zapo~na so rabota vo 1998 g. i zaklu~no so 
2009 g. ima investirano okolu 10,4 milioni USD vo 14 pretprijatija od koi 
okolu 2 milioni USD vo 3 pretprijatija (,,Nasto”, ,,Pilko” i ,,Gica”) od 
agroindustriskiot kompleks.162 Vo momentov, vo na{ata zemja ima 6 otvoreni i 
13 privatni investiciski fondovi koi vrz osnova na nivnite delovni odluki 
mo`at da investiraat vo agroindustriskiot kompleks. Vo skoro vreme se 
o~ekuva razdvi`uvawe na sostojbite vo ovoj domen {to treba da pridonese za 
pogolemo prisustvo na investiciski fondovi od stranstvo i zgolemuvawe na 
limitot za kapitalni vlo`uvawa, {to vo krajna linija }e pridonese za 
pogolema mo`nost za vlo`uvawa vo agroindustriskite pretprijatija. 
 
Najgolemi svetski investiciski fondovi specijalizirani 
za vlo`uvawe vo agroindustriskiot kompleks 
 
Investiciski 
fond 
God.  na 
osnovawe 
Golemina na 
kapitalot 
Pole na vlo`uvawe 
Insight Global 
Farmland Fund 
2008 300 milioni USD 
Zaokru`uvawe na proizvodniot proces 
vo primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo 
Sarasin AgriSar 
Fund 
2008 109 milioni GBP 
Vo site fazi na primarnoto 
zemjodelsko proizvodstvo 
Pictet 
Agriculture Fund 
2009 126 milioni EUR 
Vo site fazi na izvozno-dobavuva~kiot 
lanec 
Trigon Emerging 
Agri-sector Fund 
2008 15,7 milioni EUR 
MSP koi se zanimavaat so prerabotka 
na zemjodelski proizvodi 
Resource Eastern 
European  Equity 
Partners Fund 
2010 200 milioni EUR 
MSP koi se zanimavaat so prerabotka i 
trgovija so zemjodelski proizvodi 
Rabo Sustainable 
Guarantee Fund 
2008 30 milioni USD Zemjodelski kooperativi 
Pharo Miro 
Agriculture Fund 
2008 350 milioni USD Primarno zemjodelsko proizvodstvo 
IFC (fond za 
zemjodelstvo) 
2000 4 milijardi USD 
Site potsektori na agroindustriskiot 
kompleks 
 
Tabela 18 
 
Izvor: internet stranicite na soodvetnite investiciski fondovi 
 
Analiza Doing Business 
 
Sekoj potencijalen stranski investitor vklu~uvaj}i gi i onie 
zainteresirani za vlo`uvawe vo agroindustriskiot kompleks, pred donesuvawe 
na odluka za investirawe vr{at analiza na zemjite vo koi potencijalno imaat 
namera da vlo`at. Za edna od najreprezentativnite analizi za mo`nostite za 
vodewe na biznis i stepenot na za{tita na investitorite vo svetot se smeta 
analizata Doing Business na Svetskata banka i IFC koja se izrabotuva od 2004 g. 
Vo ovaa analiza se opfateni 9 elementarni odrednici va`ni za vodewe biznis: 
proceduri za otpo~nuvawe na biznis, dobivawe na grade`ni dozvoli, 
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registracija na imot, dobivawe na kredit, za{tita na investitori, 
odano~uvawe, nadvore{na trgovija, po~ituvawe na dogovori i zatvorawe na 
biznis. Vo analizata za 2011 g. od 183 analizirani zemji, Makedonija e 
rangirana na odli~noto 38-mo mesto, odnosno na 6-to mesto od grupata zemji od 
regionot na Isto~na Evropa i Centralna Azija (IECA) koja broi 25 zemji i 
podobro od 11 zemji-~lenki na EU (aneks 14). Ova pretstavuva seriozen impuls 
za potencijalnite investitori vo agroindustriskiot kompleks za stavawe na 
na{ata zemja na svojata investiciska mapa.163 
Prva pre~ka za investitorite pred otpo~nuvawe na biznis e na~inot na 
registrirawe na novata kompanija. Vo odnos na procedurite za otpo~nuvawe na 
biznis, Makedonija se nao|a na 5-to mesto vo svetot pri {to se potrebni 3 
proceduri koi se zavr{uvaat za 3 dena, ne e predviden minimalen po~eten 
kapital i ~inat 2,5% od BDP po glava na `itel. Spored ovoj kriterium 
Makedonija e najdobro rangirana vo regionot na IECA. 
Novoregistriranata agrofirma neminovno ima potreba od otpo~nuvawe 
na investiciski ciklus preku izgradba na agroindustriski kapacitet. Vo 
pogled na vadeweto grade`ni dozvoli, Makedonija e na isklu~itelno lo{oto 
136-to mesto vo svetot i 12-to vo regionot. Za izgradba na eden takov kapacitet 
se potrebni 21 procedura koi se finaliziraat za 146 denovi i ~inat 1.601% od 
BDP po glava na `itel. 
Formalnata registracija na sopstvenosta na imotot ovozmo`uva nejzin 
polesen transfer i polesen pristap do bankarski zaemi. Vo ovoj kontekst 
Makedonija se nao|a na 69-to mesto vo svetot i 16-to vo regionot pri {to za 
registracija na sopstvenosta na imotot se potrebni 5 proceduri koi se 
zavr{uvaat za 58 denovi i ~inat 3,2% od vrednosta na imotot.  
Celta na investiraniot kapital e toj da se oplodi, da nosi profit i da 
vlijae pozitivno vrz agroindustriskiot kompleks i nacionalnata ekonomija vo 
celina. Spored analizata, 73% od odlukite za investirawe se nosat kako 
rezultat na stabilnata regulativa za za{tita na investiciite. Vo odnos na ovoj 
odrednik, Makedonija se nao|a na solidnoto 20-to mesto vo svetot i 3-to vo 
regionot so indeks na za{tita od 6,7 od mo`ni 10. 
Fiskalnata politika e isto taka dosta va`en parametar pri odlukata za 
investirawe. Poniskite dano~ni zafa}awa po definicija zna~at pobrzo 
oploduvawe na kapitalot i pogolemi mo`nosti za ponatamo{no investirawe. 
Spored ovoj odrednik, na{ata zemja se nao|a na 33-to mesto vo svetot i 3-to vo 
regionot so prose~na dano~na optovarenost od 10,6% od dobivkata. 
Napomenuvame deka prose~nata dano~na optovarenost vo agroindustriskiot 
kompleks e duri i poniska zatoa {to pogolemiot del od agroindustriskite 
proizvodi se odano~uvaat so povlastena dano~na stapka od 5%. 
Naporite za liberalizacija na svetskata trgovija so agroindustriski 
proizvodi vo poslednite 15 godini se seriozni, no nedovolni. Taa sè u{te e 
obremenetа so relativno visoki carinski i necarinski barieri koi gi 
zgolemuvaat tro{ocite na rabotewe. Vo ovoj pogled, Makedonija se nao|a na 66-
to mesto vo svetot i 8-mo vo regionot {to zna~i deka ima umereno slobodna 
trgovija. Izvozot koj ~ini 1.376 USD po kontejner se vr{i za 12 dena, za {to se 
potrebni 6 carinski dokumenti. Od druga strana, uvozot ~ini 1.380 USD po 
kontejner i se vr{i za 11 dena, za {to isto taka se potrebni 6 dokumenti. 
Spored analizata, na{ata zemja e poatraktivna zemja za nadvore{na trgovija vo 
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odnos na pove}eto zemji od regionot, no za `al vo nea e polesno da se uveze, 
otkolku da se izveze. 
Spored po~ituvaweto na pismenite dogovori {to e posebno va`no pri 
sklu~uvawe na kooperantskite odnosi vo agroindustriskiot kompleks, 
Makedonija se nao|a na 65-to mesto vo svetot i 18-to vo regionot {to uka`uva 
na necelosna pravna za{tita na  stranite vo dogovorot. 
Na kraj, spored mo`nosta za zatvorawe na biznisot vo uslovi na kriza, 
Makedonija se nao|a na slaboto 116-to mesto vo svetot i 22-ro vo regionot {to 
poka`uva deka vo zemjata e lesno da se dojde, no te{ko da se napu{ti. Taka, pri 
proglasuvawe na ste~aj nad kompanijata, ste~ajnata postapka trae dolgi 2,9 
godini, ~ini ogromni 28% od vrednosta na imotot, a vo ste~ajnata masa 
ostanuvaat samo 20,7% od imotot. So toa, atraktivnosta za investirawe vo 
Makedonija spored ovoj odrednik e isklu~itelno mala. 
Vo prilog na unapreduvawe na uslovite za investirawe vo Makedonija 
vredi da se spomne i analizata na edno od najuglednite spisanija za vrednuvawe 
na biznisot Forbes Magazine, spored koj od 100 analizirani zemji vo 2010 g., 
Makedonija e 36-ta najdobra zemja za investirawe {to e napredok od 15 mesta vo 
odnos na 2009 g. koga bila 51-va.164  
 Napredokot na Makedonija vo pogled na investiciskite reformi e 
zabele`an i vo Izve{tajot za Indeksot za investiciski reformi (IRI) vo 
Jugoisto~na Evropa za 2010 g., izraboten od strana na OECD.165 Spored nego, 
Makedonija od 10 analizirani zemji na JIE se nao|a na 4-to mesto i sporedeno 
so 2006 g. bele`i soliden napredok vo trgovskata liberalizacija, harmonizacija 
na zakonskata regulativa za SDI, posebno kon pristapot na finansiski 
sredstva, razvoj na ~ove~kiot kapital, dano~nata politika i za{tita na 
sopstvenosta. Sepak, spored Alister Nolan (Alistair Nolan), {ef na OECD 
Povelbata za investicii vo JIE: ,,Makedonija treba da obrne pove}e vnimanie 
za podobruvawe na izvozot na makedonski proizvodi pouspe{no da se 
plasiraat na pazarot za da bidat usoglaseni so evropskite standardi.” 
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Negativnosti od SDI vo agroindustriskiot kompleks 
 
Pokraj pozitivnite implikacii koi gi nosat SDI, tie imaat i odredeni 
negativni vlijanija. Stranskite investitori se prvenstveno zainteresirani za 
vlo`uvawe vo onoj sektor vo koj za kratko vreme }e gi povratat svoite sredstva 
i }e ostvaruvaat zgolemena dobivka. Toa e mnogu pove}e slu~aj so 
agroprerabotuva~kata industrija otkolku so primarnoto zemjodelstvo. Duri i 
vo nea ima odredeni potsektori (prerabotka na ovo{je i zelen~uk, konditorski 
proizvodi, pijalaci, mleko) koi se mnogu poatraktivni za SDI za razlika od 
drugi (pekarska, mesna industrija). Od druga strana, kako rezultat na 
strate{kite pregrupirawa naj~esto se slu~uva osnovna dvi`e~ka sila za 
investirawe vo makedonskiot agroindustriski kompleks da bide eliminacija na 
potencijalnata ili realnata konkurencija vo sektorot.166 Klasi~en primer za 
vakvo odnesuvawe e potsektorot za proizvodstvo na mleko kade dvete najgolemi 
mlekarnici vo Makedonija (IMB i ,,Ideal [ipka”) koi pokrivaat okolu 70% 
od makedonskiot mle~en pazar bea kupeni od holandski Danube Foods preku 
srpski Imlek i od francuski Laktalis preku hrvatski Dukat. So ovaa akvizicija, a 
kako rezultat na strate{kite odluki za pregrupirawe, otkupot na mleko na 
IMB se namalil od 180 t. dnevno vo 2005 g. na 50 t. vo 2009 g. so paralelno 
zgolemuvawe na uvozot na mleko od Imlek za 60%. Otkupot na ,,Ideal [ipka” 
pak se namalil od 100 t. dnevno vo 2005 g. na 30 t. dnevno vo 2009 g. so paralelno 
zgolemuvawe na uvozot od Dukat za 50%.167  
Druga negativnost od SDI e {to del od argumentite za potrebata od SDI 
mo`at da bidat zloupotrebeni vo polza na investitorot, a na {teta na 
doma{niot agroindustriski kompleks. Taka na primer, argumentot za 
podobruvawe na platniot bilans mo`e da se anulira dokolku stranskiot 
investitor odlu~i da izvr{i repatrijacija na dobivkata od Makedonija vo 
negovata mati~na zemja so {to se vr{i odliv na sredstva i vlo{uvawe na 
tekovnata smetka. Repatrijacijata na dobivkata prakti~no pretstavuva odliv na 
del od nacionalnata akumulacija, odnosno nacionalniot dohod vo mati~nata 
zemja na investitorot. 
Vlezot na MNK vo makedonskiot agroindustriski kompleks mo`e da 
rezultira so zgolemena pazarna koncentracija. Imeno, upotrebata na povisoka 
tehnologija vo proizvodstvoto }e dovede do namaluvawe na tro{ocite po 
edinica proizvod (ekonomija od obem) so {to postepeno }e se istisnat pomalite 
proizvoditeli od pazarot. Ova e posebno karakteristi~no kaj onie proizvodi 
kaj koi postoi ,,industrijalizirano” proizvodstvo kako {to se pile{ko meso, 
mleko, jajca, svinsko meso itn. Prakti~no, ¾ od proizvodstvoto na pile{ko 
meso, ⅔ od proizvodstvoto na mleko, ½ od proizvodstvoto na jajca i ⅓ od 
proizvodstvoto na svinsko meso vo svetot se proizveduvaat vo industriski 
uslovi.168 
 Ponatamu, dokolku stranskiot investitor e dovolno mo}en, mo`e svesno 
ili nesvesno da vlijae vrz kreirawe na agrarnata politika na dr`avata. Toa odi 
vo nasoka na predizvikuvawe zavisnost od odlukite doneseni nadvor od zemjata, 
                                                 
166
 Za podetalno vidi: F.T. Knickerbocker – Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise; Harvard 
Business School Press; Boston (1973) 
167
 Kapital - broj 501; str. 25 
168
 Susanne Gura – Industrial Livestock Production and its Impact on Smallholders in Developing Countries; 
dostapno na: http://www.pastoralpeoples.org 
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kako {to be{e slu~ajot so vlijanieto na amerikanskata kompanija United Fruit 
vrz politikata i ekonomijata na nekoi zemji od Latinska Amerika pome|u dvete 
svetski vojni. 
 Postojat i drugi negativnosti na SDI kako {to se ograni~uvawe na 
resursite i udelot na pazarot na doma{nite agroindustriski pretprijatija, 
eksploatacija na fiskalnite i finansiskite povolnosti i centralizirawe na 
istra`uvawata i razvojot za koi se odlu~uva vo sedi{tata vo mati~nite zemji. 
Mnogu ~esto stranskite investitori ja ignoriraat regulativata za za{tita na 
`ivotnata sredina, po~vata, vodenite resursi i zdravjeto na lu|eto. Vo 
Makedonija mora apsolutno da se vnimava na ispolnuvawe na ovie zakonski 
odredbi i da ne se dozvoluvaat investicii vo agroindustriskiot kompleks po 
sekoja cena. 
Na kraj }e navedeme deka vo makedonskiot agroindustriski kompleks 
ima{e nekolku investicii koi bea potvrda za del od ovie negativnosti. Vo 2000 
g. Bitolskata pivarnica koja be{e prezemena od {vajcarski investitor so 
tursko poteklo, ne samo {to ne uspea da ja krene pivarnicata na zdravi noze 
tuku ja odvede vo likvidacija na {to prethodea finansiski dubiozi zaradi koi 
istiot be{e krivi~no gonet i be{e raspi{ana me|unarodna poternica. 
,,Nimes”, gr~ka investicija za proizvodstvo i prerabotka na meso, pri krajot na 
90-tite godini od minatiot vek zapo~na sosema soliden proizvodstven proces, 
no so relativno slaba realizacija. Po nekolkugodi{ni slabi finansiski 
rezultati, ovaa fabrika be{e uni{tena od po`ar za koj nadle`nite se somnevaa 
deka e podmetnat zaradi odredeni osiguritelni dubiozi, po {to investitorot se 
povle~e od Makedonija. Tuka sekako }e ja spomneme poslednata i najgolema 
propadnata investicija vo makedonskiot agroindustriski kompleks - 
,,Svedmilk” (ramka 10). 
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Ramka 10 
        ,,Svedmilk Makedonija” DOO, negativnata strana na SDI 
 
Mlekarnicata ,,Svedmilk Makedonija” DOO kako najgolema grinfild 
investicija vo agroindustriskiot kompleks zapo~na so rabota vo vtorata 
polovina od 2006 g. Taa treba{e da ozna~i po~etok na reformata vo 
mlekoproizvodstvoto i nov impuls vo razvojot na celata agroprerabotuva~ka 
industrija. Investicijata vo ,,Svedmilk” be{e zaedni~ko vlo`uvawe na 
stranski i doma{ni lica i iznesuva{e okolu 26 milioni EUR. Od niv, 50,5%, 
odnosno 13,2 milioni EUR be{e stranski kapital (27,5% na {vedskiot razvoen 
fond Swedfund i 23% na {vedski dr`avjanin koj voedno be{e i generalen menaxer 
na Kompanijata), a 49,5%, odnosno 12,8 milioni EUR doma{en kapital (37% na 
doma{nata kompanija M&A Beverix i 12,5% na doma{no fizi~ko lice koe voedno 
be{e zamenik generalen menaxer na Kompanijata). Kon sredinata na 2008 g., 
,,Svedmilk” ima{e sklu~eno pismeni dogovori za zagarantiran otkup so preku 
2.500 kooperanti so otkupna cena na mlekoto do 30 den/l. {to be{e najvisoka vo 
regionot. Kompanijata ima{e proizvodstven kapacitet od 250 t. dnevno, 
proizveduva{e okolu 70 artikli so dnevno proizvodstvo do 120 t. i poseduva{e 
izvozen broj za izvoz vo EU pri {to ostvaruva{e izvoz od okolu 1.000 t. mese~no. 
Vo ovoj period  taa vrabotuva{e 130 lu|e i be{e vtora najgolema mlekarnica vo 
Makedonija.* Poradi seto toa mlekarnicata neretko be{e koristena vo 
politi~ki celi. 
Me|utoa, kon krajot na 2008 g., kako rezultat na serija somnitelni 
aktivnosti od strana na menaxerite i del od akcionerite, Kompanijata ja gubi 
finansiskata kondicija. Vo ovoj period se razviva bespo{tedna borba na del od 
sodru`incite za prezemawe na sopstvenosta, a spored revizorskite izve{tai 
odredeni menaxeri vr{ele prelevawe na dohodot vo stranstvo. Seto toa 
doveduva na po~etokot od 2009 g. vrz Kompanijata da bide proglasen ste~aj. Na 
barawe na MZ[V, a vo interes  na prodol`uvawe na rabotata na Kompanijata, 
Swedfund go prodade svojot udel na amerikansko-izraelskiot fond Fenix Energy 
USA LLC za 1 evro. Za `al, ovoj stranski investitor koj se poka`a kako 
isklu~itelno neseriozen, izvr{i repatrijacija na dobar del od pobaruvawata na 
svoi of{or smetki vo stranstvo i ja prodlabo~i agonijata na Kompanijata. 
Propasta na ovaa stranska investicija, namesto razvoen ima{e devastira~ki 
efekt vrz mlekoproizvodstvoto. Nerealnite ceni za otkup na mlekoto vlijaea 
za zgolemuvawe na dobito~niot fond i zgolemeno proizvodstvo. Po kolapsot, 
cenite padnaa pod 13 den/l., a hiperprodukcijata ne mo`e{e da bide apsorbirana 
od drugite mlekarnici. Toa dovede do uni{tuvawe na vi{okot mleko, 
namaluvawe na dobito~niot fond i finansiska kriza za golem broj sto~ari. 
Prakti~no, ovaa stranska investicija poka`a deka pred da se dozvoli vlez na 
odreden stranski  investitor na doma{niot pazar mora da se proverat 
negovoto prethodno iskustvo, finansiska sostojba i nameri. Paraleleno na toa, 
stranskite investitori mora da napravat seriozna analiza na pazarot i 
potencijalnite partneri pred da se odlu~at da investiraat vo odredena zemja. 
Denes, ovaa Kompanija so pazarna vrednost od okolu 20 milioni EUR e vo 
ste~aj so dolg od okolu 25 milioni EUR od koi 14 milioni EUR na finansiskite 
institucii, 4 milioni EUR na kooperantite i 7 milioni EUR na drugi 
dobavuva~i, bez seriozni zainteresirani kupuva~i na povidok. 
 
Izvor: Podatocite obele`ani so (*) se dobieni vo intervju so Gordana Pop-Ivanova, 
finasiski direktor na ,,Svedmilk Makedonija” izvr{eno na 14.5.2008 g. Ostanatite 
podatoci se prezemeni od elektronskite i pi{anite mediumi. 
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Osnovni poenti od glava IV: 
 
1. Agroindustriskiot kompleks e atraktiven za SDI poradi 
zgolemuvaweto na svetskata populacija, zgolemuvaweto na srednata 
klasa, podolgiot `ivoten vek na naselenieto, profesionalizacijata na 
mesnata industrija koja }e bide vo postojana potraga po `ito za 
dobito~na hrana, zgolemuvaweto na pobaruva~kata za preraboteni i 
brendirani prehranbeni proizvodi koi nosat pogolema profitna mar`a 
i proizvodstvoto na biogorivo. 
 
2. SDI  vo makedonskiot agroindustriski kompleks vo periodot 1998-
2007 g. pretstavuvale 20,9% od vkupnite SDI, 3,8% od BDP na 
agroindustriskiot kompleks i  0,5% od vkupniot BDP. 
 
3. Najgolem del od prilivot na SDI vo agroindustriskiot kompleks e 
generiran od privatizaciskite aktivnosti i postprivatizaciskite 
transakcii pri {to sredstvata glavno bile nameneti za kupuvawe na 
ve}e postoe~ki prerabotuva~ki kapaciteti, a sosem malku za grinfild 
investicii. 
 
4. Makedonskiot agroindustriski kompleks ima povisok indeks na 
atraktivnost za SDI vo odnos na celata nacionalna ekonomija.  
 
5. Pridobivki od SDI vo agroindustriskiot kompleks se: transfer na 
kapital, transfer na know how i tehnologija, pottiknuvawe na 
inovaciite, pottiknuvawe na konkurencijata, podobruvawe na 
platniot i trgovskiot bilans, sozdavawe na stru~ni ~ove~ki resursi i 
novi rabotni mesta, namaluvawe na siroma{tijata na ruralnoto 
naselenie, polesen pristap do stranski pazari, voveduvawe na novi 
standardi za kvalitet, unapreduvawe na dogovornoto farmerstvo, 
formirawe na pazarni vrski i unapreduvawe na infrastrukturata. 
 
6. Povolnosti vo po{iroka smisla se povolnosti koi{to zadol`itelno 
mora da bidat ispolneti zaradi sozdavawe na uslovi za privlekuvawe na 
SDI vo agrarot. Tie mo`at da bidat ekonomski, lokacisko-klimatski 
i politi~ko-pravni. 
 
7. Povolnosti vo potesna smisla se povolnosti {to sekoja zemja gi dava 
individualno, zaradi privlekuvawe na pogolem obem na SDI vo odnos na 
drugi zemji. Tie predizvikuvaat odredeni tro{oci za zemjata i 
nivnoto davawe e opravdano, sè dodeka pridobivkite od SDI se 
pogolemi od tie tro{oci, a mo`at da bidat: infrastrukturni, 
finansiski, osiguritelni, fiskalni i promotivni. 
 
8. Vo analizata Doing Business za 2010 g., od 183 analizirani zemji vo 
svetot, Makedonija se nao|a na 38 mesto. 
 
9. Negativnosti od SDI vo agroindustriskiot kompleks se: mo`nost za 
pazarna koncentracija, repatrijacija na profitot, vlijanie vrz 
kreiraweto na agrarnata politika vo dr`avata itn. 
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Predlozi na trudot povrzani so glava IV: 
 
1. Pri unapreduvawe na dogovornoto proizvodstvo vo zemjodelstvoto da se 
insistira na centraliziran model spored koj prerabotuva~ite 
sklu~uvaat dogovori i otkupuvaat surovini od golem broj na mali 
zemjodelci i postoi silna vertikalna koordinacija na aktivnostite so 
stroga kontrola na kvalitetot i kvantitetot. 
 
2. Vo tekot na 2011 g. Sobranieto na RM da donese Zakon za formirawe na 
Agrointenzivni razvojni zoni vo ruralnite op{tini: Lozovo, Brvenica, 
Mogila, Novo Selo i Rosoman. 
 
3. Vo tekot na 2011 g. Sobranieto na RM da gi donese site zakonski izmeni i 
podzakonski akti, a Vladata na RM da gi donese site odluki so koi }e se 
ovozmo`i stavawe vo funkcija na predlog-dopolnitelnite povolnosti vo 
potesna smisla za privlekuvawe na grinfild SDI vo agroindustriskiot 
kompleks i predlog-dopolnitelnite povolnosti vo potesna smisla za 
privlekuvawe na SDI vo ARZ. 
 
4. Vo tekot na 2011 godina da se usvoi nova sistematizacija vo Agencijata za 
privlekuvawe na SDI koja }e predviduva formirawe na Direkcija za 
privlekuvawe na SDI vo agroindustriskiot kompleks i koja }e ima za 
zada~a da raboti na zgolemuvawe na SDI vo ovoj sektor soglasno 
strategijata za privlekuvawe na SDI vo agroindustriskiot kompleks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTREBA OD FINANSISKI SREDSTVA ZA FINANSIRAWE 
NA AKTIVNOSTITE PREDVIDENI VO GLAVA IV 
 
 Finansirawe na aktivnostite za unapreduvawe na povolnostite za privle- 
kuvawe na SDI vo potesna smisla (buxet na RM); 
 Investirawe vo makedonskiot agroindustriski kompleks (krediti, 
doma{ni investicii, SDI, javno privatno partnerstvo); 
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GLAVA V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KREDITIRAWETO KAKO IZVOR NA 
SREDSTVA ZA FINANSIRAWE 
NA IZVOZNATA KONKURENTNOST 
NA MAKEDONSKIOT 
AGROINDUSTRISKI KOMPLEKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako si bogat i ima{ 
mnogu pari vo banka, 
sekoga{ mo`e{ 
da zeme{ kredit. 
 
Li Ajakoka (Lee Iacocca) 
 Porane{en pretsedatel  
na Ford Motor Company i Chrysler 
(1924-) 
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Rizikot kako ograni~uva~ki faktor za  
kreditirawe na agroindustriskiot kompleks 
 
 
Sekoja procenka na kreditno barawe za investicii vo agroindustriskiot 
kompleks naj~esto se zasnova na odredeni pretpostavki za tehni~kite i 
proizvodstvenite parametri, idnata pobaruva~ka i ceni na proizvodite, cenata 
i dostapnosta na vleznite surovini i upravuva~kite ve{tini na 
kreditobaratelot. Nesigurnosta za idnoto dvi`ewe na ovie parametri vo eden 
podolg vremenski period kako i vlijanieto vrz ostvarlivosta i 
profitabilnosta na proektot vrz odredeni eksterni varijabli ja ote`nuva 
kreditnata analiza. Ocenkata na rizikot e isklu~itelno va`na od aspekt na 
postavuvawe na gornata granica na zadol`uvawe i definirawe na drugite 
uslovi na kreditot. Agroindustriskiot kompleks e obremenet so niza 
specifi~ni rizici i poradi negovata slo`enost, kreditnite slu`benci vo 
finansiskite institucii zadol`eni za procenka na ovie kreditni barawa 
imaat za nijansa poneblagodarna zada~a vo sporedba so nivnite kolegi koi 
vr{at procenka na kreditni barawa vo drugite sektori od stopanstvoto. Ovie 
specifi~ni rizici mo`at da bidat proizvodstveni, pazarni, pravni, 
institucionalni, rizici na ~ove~kiot faktor, tehni~ki, finansiski, 
makroekonomski i politi~ki. 169 
a) Proizvodstveni rizici. Zemjodelstvoto kako stopanska granka e pogodeno 
od mnogu nekontrolirani nastani (ekstremni temperaturi, su{i, poplavi, napad 
na {tetnici, bolesti, slaba diverzifikacija) koi predizvikuvaat nestabilnost 
na proizvodstvoto i prinosite. Ovie nastani vlijaat vrz produktivnosta na 
zemjodelskite aktivnosti, odnosno vrz profitabilnosta na kreditiranata 
investicija. So toa se pojavuva golema razlika pome|u o~ekuvanite i realnite 
proizvodstveni rezultati {to samo po sebe pretstavuva rizik za solventnosta 
na kreditobaratelot. Mo`e da se ka`e deka proizvodstvenite rizici se 
sistematski zatoa {to naj~esto pogoduvaat samo eden region ili samo edna 
zemjodelska kultura. Analogno na toa agroindustrijata, koja generalno se 
soo~uva so istite rizici kako i ostanatite industriski granki poseduva edna 
klu~na razlika; taa zavisi od zemjodelstvoto {to ja pravi mnogu poranliva od 
proizvodstvenite rizici za razlika od drugite industrii. Iako 
proizvodstvenite rizici ne mo`at da se predvidat i zaobikolat, postojat 
odredeni strategii koi mo`at da pomognat vo namaluvawe na nivnoto negativno 
vlijanie. Tie strategii se: 170  
-  diverzifikacija na proizvodstvoto kako efektiven na~in za namaluvawe 
na varijabilnosta na prihodite mo`e da vklu~i kombinacija od posevi i 
dobitok i razli~ni krajni to~ki na samiot proizvodstven proces kako 
razli~na zrelost, te`ina, golemina i sl. Efektivna diverzifikacija se 
slu~uva koga niskiot prihod od eden proizvod se ubla`uva ili 
kompenzira so visok prihod od drug proizvod; 
-  voveduvawe na sovremena tehnologija koja se odnesuva na voveduvawe novi 
tehnolo{ko-intenzivni sorti (genetska tehnologija) i proizvodstveni 
                                                 
169
 Michael Boehlje and David A. Lins – Risks and Risk Management in an Industrialized Agriculture; 
Agricultural Finance Review 58; (1998); p. 4 
170
 FAO/GTZ – Better Practices in Agricultural Lending; Agricultural Finance Revisited No. 3; Rome (1999); p. 
10-17 
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tehniki (menaxment tehnologija), postavuvawe na sovremeni sistemi za 
navodnuvawe, zagrevawe i za{tita od grad i slana, zgolemuvawe na 
efikasnosta na mehanizacijata i kvalitetot na vleznite surovini so koi 
so sigurnost mo`at da gi svedat proizvodstvenite tro{oci na minimum; 
-  precizno farmerstvo so koe preku sovremenata tehnologija se vr{i 
kontrola na stapkata na primena na vleznite surovini (semiwa, |ubriva, 
pesticidi, dobito~na hrana) {to ovozmo`uva rodot da se meri 
poedine~no po dekar zemja ili po grlo dobitok vo odnos na obemot na 
vlezni surovini i 
-  osiguruvawe za {to podetalno }e stane zbor vo glava 6. 
 
b) Pazarni rizici.  Ovie rizici nastanuvaat kako rezultat na nestabilnost 
na cenite na vleznite surovini i finalnite proizvodi, prelevawe na dohodot 
od agroindustriskiot kompleks vo trgovskite dejnosti, promeni vo odnosite na 
nadvore{notrgovskata razmena i faktorite koi vlijaat vrz dostava na 
proizvodot na pazarite (transport i skladirawe), odnosno negoviot kvantitet. 
Cenovnite fluktuacii se posebno va`ni pri sobirawe na informacii za 
isplatlivosta za proizvodstvo na odreden agroindustriski proizvod. Sekoga{ 
postoi mo`nost vo periodot od po~etok na proizvodstvoto do dobivawe na 
plodovite i nivna realizacija na pazarot, cenata dramati~no da se promeni {to 
go pravi cenovniot rizik dosta va`en pri odlu~uvaweto. Pazarite za 
zemjodelski proizvodi se sezonski i cikli~ni so ~esta nestabilnost na cenite. 
Toa za zemjodelskite proizvoditeli zna~i rizik od neramnomeren prihod i 
pote{kotii vo otplatata na obvrskite po osnov na krediti, odnosno potreba od 
specifi~nost na rokovite za otplata i grejs periodot. Poradi toa, 
zemjodelstvoto ne dozvoluva uniformni kreditni produkti tuku detalna 
kreditna analiza po principot ,,eden kredit eden produkt”. Osnovni alatki za 
namaluvawe na vlijanieto na pazarnite rizici se: 
-  sproveduvawe na adekvatna pazarna strategija koja treba da sodr`i 
analiza na ponudata i pobaruva~kata, minimalna rentabilna cena i 
proekcii za plasman. Zemjodelskite proizvoditeli koi gi presretnuvaat 
dvi`ewata na cenite namesto da gi sledat pazarnite ceni imaat pove}e 
uspeh kaj finansiskite institucii. Sledeweto na istoriskiot trend na 
cenite e eden od na~inite za namaluvawe, no ne i celosno isklu~uvawe na 
cenovniot rizik; 
-  skladi{tewe e na~in da se izbegnat sezonskite niski ceni i e opravdano 
koga ima realni o~ekuvawa za porast na pazarnite ceni; 
-  dogovori so odlo`ena isplata koi ovozmo`uvaat tekovno odreduvawe na 
cenata i isporakata na rodot, no go oddol`uvaat pla}aweto. Ovie 
dogovori go pravat zemjodelskiot proizvoditel da bide nesiguren 
kreditor na otkupuva~ite i mo`at da imaat implikacii vrz izlo`enosta 
na pravni i finasiski rizici; 
-  dogovori so fiksirana cena za odlo`ena isporaka (avansno pla}awe) im 
ovozmo`uva na zemjodelskite proizvoditeli odnapred da ja utvrdat 
cenata, da gi dobijat sredstvata i da gi rasporedat isporakite vo vreme od 
godinata koe pove}e odgovara vo pogled na rabotna sila, kvalitet na 
rodot i sl. Ovie dogovori obi~no dobro funkcioniraat koga prinosot e 
golem, skladi{niot prostor ograni~en i koga pazarnata cena }e ja 
postigne proektiranata cena; 
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-  dogovor za odlo`ena cena mu ovozmo`uva na zemjodelskiot proizvoditel 
odreduvawe na cenata vo podocne`na faza od kupoproda`nata 
transakcija i 
-  dogovor za minimalna cena so koj se utvrduva najniska cena na 
zemjodelskiot proizvod za vremetraewe na dogovorot pod koja ne mo`e da 
se odi. 
 
v) Pravni i institucionalni rizici. Ovie rizici proizleguvaat od 
promenite na politikite i regulativite koi vlijaat vrz zemjodelstvoto i 
agroindustrijata. Na primer, promenite vo zakonskata regulativa povrzana so 
upotrebata na pesticidi, za{tita na ~ove~kata sredina, skladirawe na otpadot, 
fiskalnata ili monetarnata politika mo`at da vlijaat vrz cenata, no i vrz 
odlukite za uvoz na na{i agroindustriski proizvodi od treti zemji. Pravnite 
rizici se ogleduvaat i vo nekonzistentnosta na zakonskata regulativa {to go 
doveduva vo pra{awe srednoro~noto i dolgoro~noto planirawe na 
zemjodelskoto proizvodstvo i plasman. Poradi toa, edinstven na~in za 
reducirawe na vlijanieto na ovie rizici e postojano lobirawe za regulirawe i 
usoglasuvawe na instituciite i zakonodavstvoto. 
g) Rizici na ~ove~kiot faktor. Ovie rizici se najnepredvidlivi zatoa {to 
proizleguvaat od subjektivnosta vo odnesuvaweto, niskoto nivo na dohod i lo{o 
postaveniot sistem na upravuvawe so faktorot trud. Tie mo`at da bidat: 
-  neispolnuvawe na dogovornite obvrski kon finansiskata institucija od 
strana na kreditokorisnicite e eden od najrasprostranetite rizici na 
~ove~kiot faktor. Naj~esto se slu~uva so iznenadna promena vo 
odnesuvaweto na kreditokorisnikot (gubewe na volja za otplata na 
kreditot) koja ne mo`ela da bide predvidena, no i so neispolnuvawe na 
obvrskite {to drugite u~esnici vo agroindustriskiot kompleks 
(prerabotuva~i i trgovci) gi imaat kon kreditokorisnikot poradi {to 
nastanale pote{kotii vo otplatata na kreditot; 
-  rizik od bolest, povreda ili smrt na kreditokorisnikot {to }e 
onevozmo`i podmiruvawe na kreditnite obvrski i odbivawe od strana na 
preostanatite ~lenovi na semejstvoto ili farmata da go storat istoto i 
-  moralen hazard koj e najgolem rizik na ~ove~kiot faktor od koj ne se 
imuni nitu u~esnicite vo agroindustriskiot kompleks. Toj podrazbira 
postoewe na asimetri~ni informacii {to gi poseduva samo 
kreditobaratelot koj ne e zainteresiran istite da gi spodeli so 
kreditorot. Kreditorot mnogu ~esto ne mo`e da dojde do site 
informacii koi gi ima kreditobaratelot vo vrska so potencijalnata 
investicija {to treba da se kreditira, posebno vo domenot na 
negativnite efekti, profitabilnosta i finansiskata kondicija. Duri i 
dokolku kreditobaratelot e dovolno doblesen da gi spodeli site 
informacii so kreditorot, ne postoi mo`nost od predviduvawe na 
negovite idni aktivnosti i postapki. Ponatamu, moralniot hazard 
pretstavuva rizik od prenamenuvawe na sredstvata od kreditot za drugi 
potrebi nadvor od zemjodelskoto proizvodstvo {to mo`e da vlijae vrz 
kapacitetot na otplata, lo{o upravuvawe so faktorite na proizvodstvo 
i svesno izbegnuvawe na otplata na zaemot. 
 
d) Tehni~ki rizici (rizici na sredstvata). Ovie rizici vo sebe vklu~uvaat 
mo`nost od kra`ba, po`ar, o{tetuvawa na opremata i objektite ili smrt na 
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dobitokot. Tie dramati~no mo`at da ja vlo{at sposobnosta za otplata na 
kreditot od strana na farmerot. Ovie rizici mo`at da se neutraliziraat so 
dobro upravuvawe na farmata, koristewe na merkite za za{tita i osiguruvawe 
i koristewe na konsultantski uslugi za unapreduvawe na zemjodelskoto 
proizvodstvo. 
|) Finansiski rizici. Finansiskite rizici gi zgolemuvaat tro{ocite na 
zadol`uvawe, go namaluvaat raspolo`liviot kapital, ja namaluvaat 
sposobnosta za navremeno zadovoluvawe na potrebite od gotovina i sposobnosta 
za zadr`uvawe i zgolemuvawe na osnovniot kapital. Pedantnoto vodewe na 
finansiite se apsolutna neophodnost za zadr`uvawe na finansiskata kontrola 
na farmata i namaluvawe na finansiskite rizici. Upravuvaweto so niv ne se 
postignuva direktno so vodewe na obemni podatoci tuku so obezbeduvawe na 
potrebnite informacii za razbirawe na kriti~nite finansiski rizici. 
Najkarakteristi~ni finansiski rizici se: 
-  rizik od promena na kamatnata stapka koj e naj~esto nadvor od kontrola 
na kreditobaratelite, no vrz nego mo`e da se vlijae so namaluvawe na 
koeficientot dolg/sredstva i osiguruvawe na proizvodstvoto; 
-  rizik od vlo{uvawe na gotovinskiot tek pretstavuva rizik na vlo{uvawe 
na likvidnosta i nenavremeno zadovoluvawe na potrebite od gotovina. 
Toj naj~esto doa|a kako rezultat na sezonabilnosta na zemjodelskoto 
proizvodstvo. Obezbeduvaweto na likvidnost i soodveten gotovinski tek 
ja zajaknuvaat sposobnosta na farmata da pre`ivee deficit vo neto 
prihodite. Sepak, vi{okot likvidni sredstva tipi~no generira poniski 
stapki na povrat otkolku vi{okot na fiksni sredstva. So pravilno 
planirawe na tro{ocite delumno mo`at da se predvidat potrebite od 
gotovina i 
-  povisoki transakciski tro{oci koi nastanuvaat poradi disperziranost 
na zemjodelcite niz celata teritorija na dr`avata, pote{kiot pristap do 
oddale~enite selski podra~ja ograni~eni so slaba transportna i druga 
infrastruktura, nepostoewe na ruralni ekspozituri na bankite koi se 
naj~esto nerentabilni, povisoki tro{oci za registracija na 
obezbeduvaweto i relativno malite zaemi za koi e potrebno podednakvo 
vreme i resursi kako i za golemite. Seto ova pridonesuva finansiskite 
institucii da gi zgolemuvaat transakciskite tro{oci pri obrabotka na 
zemjodelskite krediti zaradi odr`uvawe na rentabilnosta na 
sopstvenoto rabotewe. 
 
e) Makroekonomski i politi~ki rizici. Ovie rizici nastanuvaat kako 
rezultat na op{tata situacija vo dr`avata (inflacija, devizen kurs, politi~ka 
nestabilnost), no i poradi politi~kata i socijalna ~uvstvitelnost na 
zemjodelstvoto vo koe dr`avnite intervencii vo odnos na cenite i pazarite se 
mnogu ~esti. Toa ja ote`nuva procenkata na idnite dvi`ewa vo sektorot i ja 
ograni~uva mo`nosta od dolgoro~no planirawe i finansirawe.  
 Site ovie rizici koi na odreden na~in mo`at da go zagrozat povratot na 
investicijata i kreditot otsekoga{ bile del od zemjodelstvoto. Dosega{noto 
iskustvo na finansiskite institucii vo pogled na kreditiraweto na proekti 
od agroindustriskiot kompleks poka`uva deka kreditniot rizik e povisok kaj 
proektite od primarnoto zemjodelsko proizvodstvo i individualnite 
zemjodelci, otkolku kaj pravnite subjekti {to se zanimavaat so proizvodstvo i 
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prerabotka na hrana.171 Kako ilustracija za povisokata rizi~nost za 
kreditirawe vo zemjodelstvoto }e gi navedeme podatocite od NBRM spored koi, 
u~estvoto na kreditokorisnici klasificirani vo visokorizi~nite V, G i D 
rizi~ni kategorii vo vkupnata kreditna izlo`enost na zemjodelstvoto na 
31.12.2009 g. iznesuvalo 20,6%, nasproti istiot toj pokazatel na nivo na celoto 
nacionalno stopanstvo koj iznesuval 18,2%.172 Vo sekoj slu~aj, dobroto 
upravuvawe so rizicite vo zemjodelstvoto mo`e da gi namali tro{ocite na 
pozajmuvawe i da rezultira so dolgoro~na finansiska stabilnost. Najuspe{ni 
zemjodelci }e bidat onie koi }e izberat mudar i edukativen priod vo 
upravuvaweto so rizicite kako vitalen del od proizvodstveniot plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
171
 http://novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=126101034246&id=97prilog=0 
172
 http://nbrm.gov.mk/WBStorage/Files/Regulativi_Kvartalen_2010.pdf?dlm_stat=99&_last 
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Analiza na kreditiraweto na agroindustriskiot 
kompleks vo Republika Makedonija 
 
 Procesot na pottiknuvawe na izvoznata orientacija na 
agroindustriskiot kompleks kako najsilen impuls za razvoj mora da bide 
potkrepen so seriozen obem na finansiski sredstva. Poradi specifi~nosta na 
procesot na reprodukcija, niskata akumulativna sposobnost i niskiot 
koeficient na obrt na finansiski kapital vo sektorot, samo mal del od 
kapitalot mo`e da se obezbedi od sopstveni izvori, dodeka pogolem del se 
obezbeduva so kreditni sredstva od finansiskite institucii. Prakti~no, 
kreditot kako finansiski instrument e eden od osnovnite alatki za vitalen 
razvoj na agroindustriskiot kompleks i ima presudna uloga pri osnovaweto na 
profitabilni proizvodstveni edinici i vodewe na nivnite delovni 
aktivnosti. Kreditiraweto ovozmo`uva dopolnitelna akumulacija na kapital 
potreben za vlo`uvawe vo okrupnuvawe na zemjodelskite posedi, nabavka na 
nova oprema i mehanizacija, modernizacija na proizvodstvoto i zgolemuvawe na 
produktivnosta. Toa ja potencira zavisnosta na razvojot na konkurentskata 
sposobnost na agroindustriskiot kompleks od kreditnata politika na 
dr`avata, bankite i drugite finansiski institucii. Kreditnata poddr{ka od 
finansiskite institucii kako izvor na finansirawe gi opfa}a 
kratkoro~nite krediti, so rokovi na otplata do edna godina koi slu`at za 
finansirawe na potrebite od obrtni sredstva (seme, |ubrivo, nafta, pesticidi, 
dobito~na hrana, otkup na surovini i repromaterijali za prerabotka i izvoz) i 
dolgoro~nite krediti koi se odobruvaat so rokovi za vra}awe podolgi od edna 
godina i se nameneti za finansirawe na investiciski proekti (proizvodni 
objekti, zemjodelsko zemji{te, hidromeliorativni sistemi), podigawe na 
dolgogodi{ni nasadi, nabavka na oprema i mehanizacija za finalizacija na 
zemjodelskoto proizvodstvo, voveduvawe na novi proizvodstveni linii so 
izvozna sodr`ina za podobruvawe na konkurentnosta na nadvore{niot pazar i 
nabavka na trajni obrtni sredstva. 
 Komercijalnoto finansirawe na agroindustriskiot kompleks vo 
Republika Makedonija se odviva preku delovnite banki i {tedilnici koi 
obezbeduvaat sredstva za kreditirawe vo ramkite na svoite produkti, no i od 
stranski donatorski kreditni linii koi tie gi administriraat. Soodvetno na 
prirodata na funkcionirawe na bankarskiot sektor, tie se mnogu pove}e 
orientirani kon gradskite podra~ja kade {to ima pogolema koncentracija na 
potencijalni klienti i dejnosti so pogolema profitna stapka (uslugi, trgovija, 
te{ka industrija), otkolku kon selskite podra~ja koi se prete`no orientirani 
kon zemjodelstvo. Kreditiraweto vo ovoj sektor pak e naj~esto naso~eno kon 
pogolemite farmi taka {to izvesen broj na pomali individualni zemjodelski 
proizvoditeli imaat ograni~en pristap do krediti. Te{kotiite vo 
finansiraweto na ovie lica e naj~esto rezultat na nemawe sopstvenost vrz 
sredstvata koi potencijalno mo`at da se zemat kako obezbeduvawe (ku}a, zemja i 
drugi objekti), a tamu kade {to postoi sopstvenost vrz sredstvata 
(mehanizacija, osnovni stada) naj~esto ne postoi raspolo`enie za nivno davawe 
kako kolateral od pri~ina {to tie se smetaat za klu~ni vo nivnata 
egzistencija. Drug ograni~uva~ki faktor za kreditirawe na zemjodelstvoto e 
{to tehnikite za upravuvawe so rizik na makedonskite finansiski institucii 
se sredno razvieni, kreditnite istorii na kreditobaratelite ne se tekovni i ne 
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nudat adekvatni informacii {to doveduva do nivna asimetri~nost i ja 
ote`nuva izrabotkata na kvalitetna kreditna analiza. Ako kon ova se dodadat 
pote{kotiite od praven karakter koi pridonesuvaat za bavno vpari~uvawe na 
obezbeduvaweto vo slu~aj na nenavremena otplata, mo`e da se ka`e deka za 
bankite vo ovoj moment kreditiraweto na zemjodelstvoto e visokorizi~no i 
niskoprofitabilno. Investiciite vo zemjodelskoto proizvodstvo se sezonski 
{to vo osnova zna~i i sezonski pristap vo odobruvaweto na krediti. Toa 
podrazbira obezbeduvawe na pogolem obem na likvidni sredstva za kreditirawe 
od strana na finansiskite institucii vo sezona (mart i dekemvri) i 
relaksirawe na likvidnosta von sezona (juli i avgust). Na grafikon 32 se 
pretstaveni sezonskite varijacii na kreditnite aplikacii dostaveni za 
odobruvawe preku Zemjodelskiot krediten diskonten fond (ZKDF). 
 
Sezonski karakter na kreditnite barawa vo agroindustriskiot kompleks 
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Grafikon 32 
 
Izvor: MBPR - ZKDF kreditna linija 
 
Analizata na kreditnite aktivnosti vo zemjodelstvoto obrabotena vo 
tabela 19, uka`uva na postoewe na odreden pozitiven trend na zgolemuvawe na 
zemjodelskoto vo vkupnoto kreditno portfolio na finansiskite institucii od 
2,3% vo 2002 g. na 4% vo 2008 g. Me|utoa, 
 
 
 
 
Od druga strana, obemot na kreditni sredstva vo zemjodelstvoto vo odnos 
na zemjodelskiot BDP kako isklu~itelno relevanten pokazatel za vlijanieto 
na kreditite vrz produktivnosta na sektorot se zgolemilo od 4% vo 2002 g. na 
22% vo 2008 g. Pritoa, kaj 8 od 10 analizirani finansiski institucii e 
evidentirano zgolemuvawe na udelot na zemjodelskoto vo vkupnoto kreditno 
portfolio, a obemot na kreditirawe vo zemjodelstvoto za samo 6 g. se zgolemil 
isto tolku pati. Za razlika od zemjodelstvoto, kreditiraweto vo 
agroindustrijata retko se soo~uva so gorenavedenite ograni~uvawa i za nea 
Kreditnaта aktivnost vo zemjodelstvoto od 4% vo vkupnoto kreditno 
portfolio vo 2008 g. sè u{te ne e vo sklad so udelot na zemjodelstvoto vo 
vkupniot BDP od 8,5%. 
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va`at regularnite bankarski politiki i proceduri aktuelni za celata 
industrija. Kreditnite produkti na del od finansiskite institucii koi se na 
raspolagawe na u~esnicite od agroindustriskiot kompleks se pretstaveni vo 
aneks 15. 
 
Sporedbeni podatoci za kreditnata aktivnost vo zemjodelstvoto 
(vo milioni EUR) 
 
Banka 
2002 g. 2008 g. 
vkupno  
kreditno  
portfolio 
kreditno  
portfolio vo 
zemjodelstvoto % 
vkupno  
kreditno  
portfolio 
kreditno  
portfolio vo 
zemjodelstvoto % 
Stopanska Banka Skopje 158,5 6,3 4,0 681,6 30,0 4,4 
IK Banka 13,6 0,2 1,5 68,3 0,8 1,2 
[parkase Banka 15,7 0,3 1,9 86,8 2,5 2,9 
Komercijalna Banka 156,1 2,0 1,3 573,1 25,8 4,5 
NLB Tutunska Banka 94,7 1,9 2,0 492,2 19,7 4,0 
Prokredit Banka 6,9 0,8 11,6 130,3 11,5 8,8 
Stater Banka 1,0 0,0 0,0 6,6 0,3 4,5 
Stopanska Banka Bitola 73,3 1,0 1,4 59,5 0,7 1,2 
[tedilnica Mo`nosti 4,1 0,5 12,2 33,2 5,0 15,1 
[tedilnica FULM 0,8 0,0 0,0 3,7 0,3 8,1 
Dr. finansiski institucii 275,9 5,3 1,9 604,7 12,0 2,0 
Vkupno 800,6 18,3 2,3 2.740,0 108,6 4,0 
 
Tabela 19 
 
Izvor: Podatocite za vkupnata kreditna aktivnost se prezemeni od NBRM: 
http://nbrm.gov.mk/WBStorage/Files/ST_Plasmani_2008_mak1.xls, dodeka podatocite za finansiskite 
institucii se prezemeni od godi{nite izve{tai za soodvetnite godini. Izveden e 
reprezentativen primerok od 10 finansiski institucii, koi vo 2002 g. u~estvuvale so 66%, a vo 
2008 g. so 78% od vkupniot obem na kreditirawe vo RM. 
 
Sepak, i pokraj o~igledno zgolemeniot obem na kreditirawe vo 
zemjodelstvoto, postojat odredeni ograni~uva~ki faktori vo procesot na 
odobruvawe na krediti za ovie aplikanti koi onevozmo`uvaat poseriozna 
ekspanzija na kreditiraweto vo sektorot. Vo periodot 2003-2009 g. vo ramkite 
na rabotniot anga`man na avtorot na ovoj trud be{e izvr{ena anketa na 
primerok od 509 korisnici na krediti za proizvodstvo, prerabotka i izvoz na 
agroindustriski proizvodi (aneks 23). Na anketiranite im be{e postaveno 
pra{aweto: ,,[to Vi pretstavuva{e najgolem problem vo procesot na barawe 
i dobivawe na kreditot?”, a bea dobieni slednite odgovori: obezbeduvaweto - 
198 kreditokorisnici (39%); dolgata procedura na odobruvawe - 112 
kreditokorisnici (22%); rokovite za otplata - 81 kreditokorisnik (16%); 
kamatnata stapka - 31 kreditokorisnik (6%), a deka nemale poseriozni 
problemi odgovorile 87 kreditokorisnici (17%). Ovie rezultati uka`uvaat na 
sè u{te konzervativniot pristap na bankite vo pogled na kolateralot i 
potrebata od negovo relaksirawe. Izvesna distorzija vo odgovorite 
pretstavuva niskiot procent na anketirani koi ne se zadovolni so visinata na 
kamatnata stapka. Taa doa|a kako rezultat na opfatot na kreditokorisnici koi 
koristele kredit od ZKDF kreditnata linija kaj koja kamatnata stapka be{e 
limitirana na 6% i 7% godi{no vo periodot od 2003-2007 g. i 4% i 5% godi{no 
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preku delovnite banki, odnosno 6% i 6,5% godi{no preku {tedilnicite vo 
periodot 2008-2009 g. i be{e najniska na pazarot. Veruvame deka dokolku 
anketata se odnesuva{e na kreditokorisnici koi{to koristat krediti so 
pazarna kamatna stapka, rezultatite }e bea za nijansa porazli~ni, no nema{e vo 
celost da vlijaat na kone~niot ishod. Delovnite banki sè u{te ne vlo`uvaat 
dovolen napor za namaluvawe na tro{ocite koi gi optovaruvaat pazarnite 
kamatni stapki. Zatoa, vo toj pogled gi predlagame slednite ~ekori:  
a) Intenzivirawe na mobilnosta na kreditnite slu`benici koja vo ovoj 
moment e ograni~ena i neefektivna, a e od klu~no zna~ewe pri obrabotkata na 
kreditni barawa vo zemjodelstvoto.  
 b) Voveduvawe na varijabilni kamatni stapki soglasno vremeto potrebno za 
zavr{uvawe na investicijata, sezonata na proizvodstvo, stepenot na likvidnost 
na sredstvata koi se predlo`eni za kreditirawe, stepenot na potreba na 
sredstvata i atraktivnosta na investiciskite proekti. Kreditnite uslovi 
sekoga{ treba da bidat vo korelacija so proizvodstveniot proces na 
zemjodelstvoto i prehranbenata industrija. Na primer, kamatata za krediti 
nameneti za podignuvawe na ovo{en nasad vo po~etokot mo`e da bide poniska, 
sè do dostignuvawe na polna rodnost na nasadot, a ponatamu mo`e da se zgolemi 
i so toa da se kompenzira prethodno izgubenata kamata. 
v) Voveduvawe na finansisko in`enerstvo koe }e ovozmo`i interaktivno 
povrzuvawe so ruralnite podra~ja i koristewe na site blagodeti na 
sovremenata tehnologija za namaluvawe na tro{ocite. 
g) Unapreduvawe na upravuvaweto so rizikot vo agroindustriskiot 
kompleks. Razvojot na bankarskiot sektor i voveduvaweto na Bazel 2 
standardite vo bankarstvoto vo 2007 g. i novite bankarski standardi koi 
proizlegoa od finansiskata kriza vo 2008-2009 g. imaat vlijanie vrz celiot 
krediten proces. Vo naredniot period osobeno na udar }e bidat pomalite 
kompanii koi finansiski mnogu zavisat od bankite i koi poradi namaleniot 
obem na kreditirawe }e ostanat bez sredstva za tekovno finansirawe. Se 
steknuva vpe~atok deka golemite banki sè pove}e }e se orientiraat kon 
golemite i pomalku rizi~ni agroindustriski biznisi, dodeka kreditiraweto na 
zemjodelcite i malite i sredni biznisi }e bide prepu{teno na malite i sredni 
banki koi }e imaat pove}e prostor za dejstvuvawe na lokalno nivo. Vo takva 
konstelacija, inovativen metod na kreditirawe }e bide onoj koj mnogu pove}e 
}e ja ocenuva pozicijata na proizvoditelot vo izvozno-dobavuva~kiot lanec, 
otkolku negoviot krediten rizik spored standardnite modeli na ocenuvawe na 
rizikot. Na toj na~in, bankite nema da vr{at samo linearno kreditirawe tuku 
}e bidat del od eden pove}edimenzionalen krediten paket koj }e go opfati 
celiot izvozno-dobavuva~ki lanec. 
 Ako se zemat vo predvid mo`nostite za razvoj i prosperitet na 
agroindustriskiot kompleks, finansiskite institucii vo naredniot period 
treba da go prodlabo~at interesot, odnosno da go zgolemat plasmanot na 
kreditini sredstva vo sektorot so {to na sreden rok mo`at da o~ekuvaat 
soliden povrat na kapitalot poradi faktot {to kompaniite od ovoj sektor bea 
relativno pomalku zasegnati od finansiskata kriza. Komercijalnite zaemi 
kako neograni~en izvor na sredstva so relativno brza i navremena ponuda se 
dosta atraktiven izvor na finansirawe na proizvodnite i izvoznite 
aktivnosti za u~esnicite vo agroindustriskiot kompleks. Sega{nite i idnite 
trendovi vo kreditiraweto na agroindustriskiot kompleks kaj edna od na{ite 
najgolemi banki se prezentirani vo intervju 2. 
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Intervju 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elena Spirovska - Direktor na Direkcija za kreditirawe 
na agroindustriski kompleks vo Komercijalna Banka AD - Skopje 
 
A: Dali Va{ata Banka go smeta agroindustriskiot kompleks za pove}e ili pomalku 
rizi~en vo odnos na drugite sektori vo stopanstvoto i zo{to? 
ES: Pri razgleduvawe na sekoe kreditno barawe analizata na rizikot za negovo 
finansirawe e individualna i nezavisna, vklu~uvaj}i gi tuka i barawata od 
agroindustrijata. Sledej}i gi propi{anite proceduri i politiki na Bankata uredeni so 
Kreditnata politika se dobiva prvi~niot stav i ocenka za rizikot pri kreditna 
poddr{ka na bilo koe barawe. No, koga stanuva zbor za agroindustriskiot sektor se 
posvetuva pogolemo vnimanie pred sè zatoa {to istiot e dinami~en i `iv proces. Se 
dobiva vpe~atok deka Bankata indirektno vleguva vo partnerski odnos so 
kreditobaratelot, a u{te pove}e ako od samiot po~etok na realizacija na idejata se 
finansira so bankarski sredstva. Bankata ja interesira celokupniot zacrtan plan i 
proces na odvivawe kako kompleks i na~in na rabota koj bi obezbedil siguren priliv na 
sredstva koi }e go servisiraat dolgot. Mo`ebi rizikot vo ovoj sektor e pogolem zatoa 
{to postoi nesigurnost od plasman i otkup na zemjodelski proizvodi, niski otkupni 
ceni koi nema da obezbedat dovolno prihod za servisirawe na dolgot kako i pred sè 
klimatskite uslovi i faktori koi se najzna~ajni za odvivawe na proizvodstveniot 
proces.  
A: Kako spored Va{e mislewe vlijae{e globalnata finansiska i ekonomska kriza vrz 
finansiskite pokazateli i kreditnata sposobnost na aplikantite za kredit od 
agroindustriskiot kompleks vo Va{ata Banka? 
ES: Golemoto vlijanie na cenite na hranata vo formirawe na generalniot vpe~atok za 
dvi`eweto na `ivotniot standard, barem vo na{ava zemja go nametnuva zna~eweto na 
dvi`eweto na sostojbite vo agrosektorot. Ekonomskata kriza i restriktivnata 
monetarna politika generalno vlijaea na namaluvawe na obemot na kreditirawe vo site 
industriski granki, a me|u niv i na klientite od agroindustrijata. Pred sè poradi 
gorenavedenite rizici, a i poradi toa {to istite se zavisni od svetskite trendovi, 
ponuda i pobaruva~ka koja na globalno nivo e kontrolirana i diktirana od golemite 
pazari koi gi nametnuvaat uslovite na ,,igra” i za na{ite kompanii. Seto toa go 
ote`nuva plasmanot, pred sè na stranskite pazari kako glaven izvor na generalen prihod. 
 A: Na koj na~in o~ekuvate da vlijae namaluvaweto na referentnata kamatna stapka 
od strana na NBRM i ukinuvaweto na obvrskata za zadol`itelen depozit na bankite 
kaj NBRM vrz intenzitetot na kreditnata aktivnost na Va{ata Banka vo 
agroindustriskiot kompleks? 
ES: Iako e te{ko da se prognozira, se o~ekuva deka vo 2010 g. padot na referentnata 
kamatna stapka i ukinuvaweto na obvrskata na bankite za odvojuvawe na zadol`itelen 
depozit kaj NBRM }e imaat malo vlijanie vrz intenzivirawe na kreditiraweto vo 
agroindustriskiot kompleks, pred sè poradi odlo`enoto vlijanie na krizata od 2008/09 g. 
No zatoa o~ekuvame vo podocne`niot period ovaa sostojba da se podobri i 
kreditiraweto da bide vo soglasnost so makroekonomskite i monetarnite dvi`ewa kako 
i dvi`ewata vo sektorot. 
 
(9.2.2010 g., Skopje) 
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Ulogata na dr`avata vo iznao|awe na povolni sredstva 
za kreditirawe na agroindustriskiot kompleks 
 
 Zemjodelstvoto i pokraj toa {to e krucijalen sektor za ~ove~kiot 
opstanok, dolgo vreme bilo potcenuvano od strana na kreditorite kako 
neatraktivno i nerentabilno za kreditirawe. Me|utoa, so dekolonizacijata vo 
po~etokot na 50-tite godini od HH vek se slu~ile prvite poseriozni obidi od 
strana na novite dr`avi i me|unarodnite donatori za podobruvawe na 
pristapot do finansiski sredstva za zemjodelcite vo svetot. Vo ovoj period, 
politikata na obezbeduvawe buxetski sredstva za kreditirawe na zemjodelcite 
se nametnala kako rezultat na razmisluvawata na vladite vo ZVR deka dr`avata 
e taa koja treba da bide zamaec na zemjodelskiot razvoj so koristewe na 
visokoprinosni tehnologii i deka pove}eto zemjodelci nemale dovolno 
finansiski sredstva sami da go ponesat tovarot za nivno voveduvawe. Tie 
argumentirale deka poradi nesovr{enosta na modelite za procenka na rizikot 
vo postvoeniot period, delovnite banki bile primorani da voveduvaat visoki 
kamatni stapki za zemjodelskite krediti koi gi preoptovaruvale zemjodelcite. 
Ovaa kreditno-zemjodelska politika se sproveduvala so merki od 
administrativen karakter, a naj~esto preku formirawe na specijalizirani 
kreditni institucii koi so specijalizirani kreditni linii za zemjodelstvo 
sozdadeni od buxetski sredstva vr{ele direktno kreditirawe na celnata grupa 
pod subvencionirani uslovi na kreditirawe: niski kamatni stapki, dolgi 
rokovi na otplata, specijalizirani regioni i potsektori itn. 
 Me|utoa, posle samo 20-tina godini se poka`alo deka takvata kreditna 
zemjodelska politika e pogre{na. Vo 1973 g. edna studija na USAID poka`ala 
deka subvencioniranite krediti na na~in kako {to se odobruvale vo ovie zemji 
imale mnogu pove}e negativni otkolku pozitivni efekti. Ovaa studija 
ponatamu }e stane osnovna kritika na politikata na direktno kreditirawe na 
zemjodelcite so buxetski sredstva pod subvencionirani uslovi. Kako osnovni 
nedostatoci na ovaa politika bile navedeni slednite:173 
a) Pogolem del od subvencioniranite dr`avni krediti ne zavr{uvale vo 
racete na zemjodelcite poradi postoewe na interesni grupi bliski do 
dr`avniot establi{ment koi odedna{ stanuvale ,,zemjodelci” i zapo~nuvale da 
se ,,zanimavaat” so zemjodelstvo. 
b) Stapkata na otplata naj~esto bila minimalna od pri~ina {to 
zemjodelcite gi ,,do`ivuvale” subvencioniranite krediti kako dr`avna pomo{ 
koja ne treba da se vrati {to dopolnitelno gi optovaruvala dr`avnite buxeti. 
v) Subvencioniranite zemjodelski krediti naj~esto slu`ele kako mehanizam 
za kupuvawe na politi~ka poddr{ka od zemjodelcite. 
g) Delovnite banki koi gi administrirale subvencioniranite krediti od 
strana na dr`avata naj~esto voveduvale visoki transakciski tro{oci za da ja 
nadoknadat zagubata vo kamatnata stapka i da gi pokrijat operativnite 
tro{oci. 
d) Kreditnite produkti koi bile plasirani na ovoj na~in naj~esto bile so 
prethodno rigidno opredeleni uslovi (iznosi, rokovi i dinamika na otplata, 
obezbeduvawe) koi ~esto ne odgovarale na vistinskite potrebi na zemjodelcite. 
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|) Subvencioniranite agrokreditni produkti go zadu{uvale razvojot na 
odr`livi finansiski institucii na na~in {to niskite kamati go 
obeskura`uvale {tedeweto od koe se mobiliziraat sredstva za kreditirawe i 
ne gi pokrivale operativnite tro{oci na finansiskite institucii. Na toj 
na~in se ograni~uvala avtonomijata na delovnite finansiski institucii. 
e) Obezbeduvaweto na buxetski sredstva za subvencionirani krediti bilo 
golem tovar za dr`avnite buxeti poradi visokite operativni tro{oci, 
dolgite i te{ki administrativni proceduri, lo{ite plasmani i slabata 
otplata. 
`) Ponudata na vakov tip sredstva od dr`avniot buxet naj~esto bila 
ograni~ena i ne mo`ela da dojde do site zemjodelski proizvoditeli na koi im 
bila potrebna so {to se sozdavale politi~ki, socijalni i ekonomski tenzii vo 
op{testvoto. 
Poradi sè pogolemata distorzija na finansiskite pazari i nepravilna 
alokacija na resursite vo agroindustriskiot kompleks, kon krajot na ХХ vek, 
politikata na subvencionirani krediti za zemjodelstvoto sè pove}e se 
napu{ta{e i delovnite finansiski institucii se nametnaa kako najrelevantni 
vo odobruvaweto na krediti vo ovoj sektor.174 Ve}e vo 1998 g., FAO utvrdi deka 
brojot na donatorski i dr`avni kreditni programi vo zemjodelstvoto seriozno 
se namaluva i postoi mo`nost tie vo celost da is~eznat so {to delovnite 
finansiski institucii celosno }e go zazemat nivnoto mesto vo obezbeduvawe na 
kreditni sredstva za agroindustriskoto proizvodstvo, prerabotka i plasman.175 
 Sepak, smetame deka celosnoto prepu{tawe na zemjodelstvoto na 
pazarnite principi na kreditirawe povtorno mo`e da ja otvori ,,pandorinata 
kutija” poradi koja i se pojavi dr`avnata intervencija, odnosno mal interes za 
kreditirawe od strana na delovnite banki i nesoodvetni kreditni uslovi. 
Poslednata decenija poka`a deka kejnzijanizmot vo kreditiraweto na 
zemjodelstvoto vo izvesna merka e potreben poradi negovata specifi~nost kako 
proizvodstven sektor koj ne sekoga{ e vo mo`nost da se nosi so politikata na 
realni pazarni kamatni stapki. Me|utoa, toj intervencionizam ne smee da bide 
vo ist obem kako vo minatoto. Vo sekoja zemja postoi poblaga ili poostra 
dr`avna regulacija vo ovoj domen, a praksata poka`uva deka poblagata 
regulacija ima pogolem efekt zatoa {to ne go naru{uva pazarniot princip, 
pravilno gi alocira resursite i go pottiknuva racionalnoto odnesuvawe na 
kreditokorisnicite. Vistina e deka kamatnata stapka utvrdena na 
finansiskite pazari pridonesuva za optimalna alokacija na resursite i ima 
relativno malo vlijanie vrz kapacitetot za otplata na kreditite. Od taa 
pri~ina, potrebata od nejzino subvencionirawe e minimalna. Dokaz za ova se 
mikrokreditnite institucii vo ZVR koi odobruvaat krediti so visoki kamatni 
stapki, no stavaj}i go fokusot vrz drugite parametri na kreditiraweto 
funkcioniraat relativno uspe{no i so relativno visoki stapki na otplata. 
Zna~i, mnogu e pogolemo vlijanieto na kvalitetniot biznis plan koj dosledno 
}e se sproveduva na na~in koj }e ja minimizira potrebata zemjodelcite da bidat 
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,,potkupuvani” so eftini krediti za proizvodstvo, a }e ja potencira potreba od 
iznao|awe soodveten pazar za nivnite proizvodi.176 
Ulogata na Republika Makedonija kako dr`ava vo pogled na olesnuvawe 
na pristapot do finansiski sredstva za zemjodelskite proizvoditeli mora 
mnogu pokonkretno da bide naso~ena kon sozdavawe uslovi za pottiknuvawe na 
zemjodelskoto proizvodstvo i negova realizacija, otkolku kon direktna 
intervencija so pari~ni sredstva na kreditniot pazar. Tie aktivnosti treba da 
bidat vo slednite nasoki: 177 
a) Sozdavawe na stabilno makroekonomsko i biznis okru`uvawe {to }e gi 
namali rizicite i neizvesnostite vo agroindustriskiot kompleks i toj }e stane 
poatraktiven za kreditirawe. Toa pred sè podrazbira regulirawe na pazarnite 
odnosi i obezbeduvawe na soodveten pazar za ovie proizvodi so {to avtomatski 
}e se sozdade atmosfera za zgolemena pobaruva~ka za finansiski sredstva. Na 
toj na~in }e se zasili konkurencijata pome|u finansiskite institucii {to }e 
vlijae na podobruvawe na uslovite za kreditirawe. 
b) Sozdavawe na uslovi za olesnuvawe na trgovijata preku vodewe na 
soodvetna carinska politika, potpi{uvawe na dogovori za slobodna trgovija i 
drugi merki za olesnuvawe na izvozot {to }e go pro{iri pazarot za 
agroindustriski proizvodi i }e se zgolemi nivnata realizacija. Na toj na~in }e 
se namali pritisokot na zemjodelcite vrz dr`avata za iznao|awe na 
dopolnitelni finansiski sredstva pod povolni uslovi. So zgolemenata 
doma{na i izvozna realizacija na zemjodelskite proizvodi }e se podobrat 
finansiskite pokazateli na zemjodelcite i dopolnitelno }e se podotvorat 
vratite na delovnite banki za nivno kreditirawe. 
v) Olesnuvawe na pristapot do finansiski sredstva. Vo pogled na 
sostojbata so pristapot do finansiski sredstva, kako najrelevantni mo`at da se 
zemat rezultatite od istra`uvawata na dve renomirani institucii: analizata 
Doing Business na Svetskata banka i IFC za 2011 g. i izve{tajot na Milken 
Institutot (Milken Institute) za 2009 g. Dostapnosta na krediti kako eden od 
odrednicite na prvata analiza e izrabotena vrz osnova na ~etiri indeksi: 
indeks na pravna za{tita vo kreditnite odnosi, indeks na dlabo~ina na 
kreditnite informacii, pokrienost so privatni kreditni biroa i pokrienost 
so javni kreditni biroa. Spored ovoj odrednik Makedonija se nao|a na 46-to 
mesto vo svetot i 12-to mesto vo IECA regionot. Vrednosta na prviot indeks 
iznesuva 7 (na skala od 1 do 10) {to uka`uva na dobra pravna za{tita vo 
kreditnite odnosi (povisoka od prosekot na IECA - 6,6 i OECD - 6,9). 
Vrednosta na vtoriot indeks iznesuva 4 (na skala od 0 do 6), odnosno identi~no 
so prosekot na regionot i za nijansa ponisko od prosekot na OECD (4,7) {to 
uka`uva na relativno zadovolitelna dlabo~ina na kreditnite informacii. 
Procentualnata pokrienost na naselenieto so privatni kreditni biroa od 0% 
(IECA: 21,3%; OECD: 61%) ne e za iznenaduvawe zemaj}i vo predvid deka vo 
na{ata zemja sè u{te ne postojat privatni kreditni biroa, dodeka pokrienosta 
na naselenieto so javni kreditni biroa iznesuva 39,4% (IECA: 13,1%; OECD: 
8%) {to uka`uva na relativno centralizirana kontrola na kreditnite 
informacii. Javniot krediten registar se nao|a vo NBRM, no toj sè u{te ne gi 
obezbeduva potrebnite informacii adekvatno i navremeno. Sporedeno so 
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drugite zemji od IECA, vo Makedonija pote{ko mo`e da se zeme kredit otkolku 
vo Bugarija, Srbija ili Crna Gora, a polesno otkolku vo Hrvatska, Turcija ili 
BiH.178 Spored toa,  
 
 
 
 
 
 
Milken Institutot e nezavisen ,,rezervoar na idei” koj od 1999 g. (za 
Makedonija od 2005 g.) izrabotuva rang lista na zemji spored nivoto na 
razvienost na finansiskata infrastruktura kako poddr{ka na 
pretpriemni~kata aktivnost za obezbeduvawe pristap do kapital. Spored 
Indeksot na pristap do kapital izraboten od ovoj Institut, od 122 analizirani 
zemji vo svetot vo 2009 g., Makedonija se nao|ala na 58-mo mesto so vrednost na 
indeksot od 4,86, dodeka prosekot na geografska Evropa iznesuval 4,8. 
Izrabotkata na ovoj indeks se zasnova na 6 odrednici (tabela 20).179  
 
Analiza na odrednicite na Indeksot na pristap do kapital 
 
Odrednik Mesto/122 
Indeks 
Makedonija Evropa 
Makroekonomsko okru`uvawe 16 8,00 6,92 
Institucionalno okru`uvawe 78 4,63 5,30 
Finansiski i bankarski institucii 69 4,00 4,91 
Razvoj na pazarot na hartii od vrednost 48 4,00 3,36 
Alternativni izvori na kapital 64 2,75 2,64 
Me|unarodno zadol`uvawe 64 3,91 4,03 
Vkupno 58 4,86 4,80 
 
Tabela 20 
 
 Odrednikot makroekonomsko okru`uvawe bil so nadobar kvalitet i go 
poka`uva negovoto pozitivno vlijanie vrz pristapot do kapital. 
Institucionalnoto okru`uvawe koe go meri kapacitetot na instituciite da 
go poddr`at biznisot vo naporite za obezbeduvawe na finansiski sredstva pak 
bil najslabo rangiran. Toa ja poka`uva relativno slabata podgotvenost na 
dr`avnite i drugite nefinansiski institucii preku svoite politiki i 
proceduri da go poddr`at naporot na biznismenite za obezbeduvawe na 
dopolnitelni finansiski sredstva. Vklu~enosta na finansiski i bankarski 
institucii vo finansirawe na biznisot bila relativno slaba kako rezultat 
na rigidnata i konzervativna politika na delovnite finansiski institucii za 
kreditirawe. Pazarot na hartii od vrednost kako mesto za mobilizirawe na 
dopolnitelen kapital bil relativno dobro razvien, za razlika od 
alternativnite izvori na kapital (investiciski fondovi, me|ukompanisko 
kreditirawe, NVO) koi bile poslabo dostapni, no so za nijansa podobar indeks 
od evropskiot prosek. Posledniot odrednik, me|unarodno zadol`uvawe koj go 
meri nivoto na stranski kapital dostapen za biznisot vo zemjata (stranski 
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Vo najskoro vreme treba da se sozdadat uslovi za formirawe na privatni 
kreditni biroa, dodeka za{titata na kreditnite odnosi, dlabo~inata na 
kreditnite informacii i pokrienosta so javni kreditni biroa treba da se 
unapreduva na na~in {to tie sè pove}e }e se dobli`uvaat do prosekot na 
zemjite od OECD. 
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kreditni linii, SDI) e pokazatel za relativnata ograni~enost na ovie 
sredstva za doma{niot biznis. Spored ovoj izve{taj, 
 
 
 
 
 
Na grafikon 33 e pretstaveno dvi`eweto na odrednicite, vklu~uvaj}i go 
i glavniot Indeks na pristap do kapital vo periodot 2005-2009 g. Pogolemiot 
del od niv imaat raste~ki trend koj ovozmo`i vo analiziraniot period 
Makedonija vo vrednuvaweto da napredne za 16 mesta. Toa e dokaz deka postoi 
izvesen, no nedovolno silen proces na olesnuvawe na pristapot do kapital vo 
nacionalnoto stopanstvo, a so toa i do agroindustriskiot kompleks. 
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g) Izgradba na osnovna fizi~ka, administrativna i organizaciska 
infrastruktura. Ulogata na dr`avata mnogu pove}e treba da bide naso~ena 
kon sozdavawe na uslovi za poddr{ka na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj 
preku izgradba i obnova na fizi~kata infrastruktura (pati{ta, elektri~ni, 
vodovodni i telekomunikaciski instalacii, lokacii za pazari, sistemi za 
navodnuvawe, obrazovni i zdravstveni institucii), otkolku kon obezbeduvawe 
na sredstva za direktno kreditirawe. Ne pomalku va`ni se i administrativnata 
i organizaciskata infrastruktura koja }e pomogne za pravilno naso~uvawe na 
zemjodelcite. So obezbeduvawe na osnovnite infrastrukturni potrebi na 
zemjodelcite za olesnuvawe na proizvodstvoto i proda`bata na nivnite 
proizvodi, tie ponatamu mnogu polesno }e mo`at da dojdat do komercijalni 
finansiski sredstva za kreditirawe na nivnite proizvodstveni aktivnosti. 
d) Unapreduvawe na pravniot i regulatorniot sistem. Iako vo analizata 
Doing Business be{e prezentirano deka Indeksot na pravna za{tita vo 
kreditnite odnosi e relativno dobar, sepak postojat odredeni merki posebno vo 
domenot na za{tita na kreditorite kaj pobrzata naplata na dostasanite 
pobaruvawa i olesnuvawe na vpari~uvaweto na kolateralot {to mo`at da 
pomognat vo namaluvawe na rizikot na kreditirawe i unapreduvawe na 
kreditnite aktivnosti. Toa vo golema merka }e vlijae na namaluvawe na 
Na{ata zemja e sosema malku nad prose~nite evropski pokazateli na pristap 
do kapital {to uka`uva na faktot deka kapitalot e dostapen, no deka 
postojat izvesni pote{kotii koi gi obremenuvaat stopanstvenicite vo toj 
pogled. 
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kamatnata stapka i na pogolema dostapnost do krediti. Tekovnite procesi na 
vospostavuvawe na zemji{en i modernizacija na imotniot katastar treba da 
ovozmo`at polesno registrirawe na sopstvenosta na zemjata i objektite koi bi 
bile potencijalno kreditno obezbeduvawe. To~nata evidencija za sopstvenosta 
}e ovozmo`i finansiskite institucii bez pogolem napor da go lociraat i 
procenat kolateralot. Ponatamo{na aktivnost treba da bide osovremenuvawe 
na kreditniot i voveduvawe na hipotekaren register {to }e ja poednostavi 
procedurata za sledewe na potencijalnite kreditokorisnici vo 
agroindustriskiot kompleks i nivnoto obezbeduvawe. Od druga strana, mo`e da 
se ka`e deka regulatorniot bankarski sistem na NBRM e relativno dobar i gi 
sledi svetskite tekovi vo toj domen {to vo krajna linija doveduva do 
namaluvawe na transakciskite tro{oci pri odobruvawe na kreditni barawa vo 
agroindustriskiot kompleks. 
|) Eliminacija na natprevarot pome|u monetarnata i izvr{nata vlast za 
visinata na kamatite na blagajni~kite, odnosno dr`avnite zapisi koi gi 
istisnuvaat slobodni pari~ni sredstva od finansiskite institucii, a so toa go 
zadu{uvaat kreditiraweto. 
e) Sozdavawe na preduslovi za vlez na Rabobank Grupa (Rabobank Group) na 
makedonskiot bankarski pazar. Rabobank e holandska multinacionalna banka i 
pretstavuva najgolema svetska bankarska grupacija specijalizirana za 
finansirawe na zemjodelstvoto i prehranbenata industrija.180 Taa vleguva vo 
grupata na 20 najgolemi svetski finansiski institucii i 10 najbezbedni 
banki.181 Biznis strategijata na Rabobank vo site 48 zemji vo koi dosega ima 
investirano e vlo`uvawe vo site fazi na proizvodstvo i trgovija na izvozno-
dobavuva~kite prehranbeni lanci so poseben akcent na primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo. Vo momentov, Bankata e orientirana kon isto~noevropskite 
zemji-~lenki na EU taka {to na{ata dr`ava vo ovoj povolen moment kako zemja-
kandidat za ~lenstvo vo Unijata treba da vlo`i seriozen napor za stavawe na 
Makedonija na investiciskata mapa na Rabobank. Vo taa nasoka, po`elno e da se 
napravat odredeni otstapki vo pogled na bankarskata regulativa (kako {to 
svoevremeno bea napraveni za vlez na Prokredit Banka) za da se zasili motivot 
za vlez na Rabobank vo Makedonija. So toa o~ekuvame dramati~no pomestuvawe 
na pazarot na kapital, zgolemena konkurencija, golem priliv na finansiski 
sredstva za agroindustriskiot kompleks i podobruvawe na uslovite za 
kreditirawe na sektorot. 
`) Pottiknuvawe na specijalizirani dr`avni institucii za sekundarno 
kreditirawe na agroindustriskiot kompleks. Ovie tela ne smeat da imaat 
direktna uloga vo odobruvawe na kreditite vo agroindustriskiot kompleks 
tuku preku hibriden dvostepen mehanizam na odlu~uvawe vo koj glavniot zbor }e 
go imaat finansiskite institucii treba da se obezbedi pristap do krediti na 
celnata grupa. Ulogata na finansiskite institucii e vo izborot na seriozni i 
profitabilni proekti vrz konkurentska osnova i jaknewe na nivnata 
konkurentnost pod ~adorot na formalniot bankarski sektor, a ulogata na 
dr`avnite tela e obezbeduvawe na finansiski sredstva. Edno takvo telo e 
Zemjodelskiot krediten diskonten fond koj funkcionira{e vo ramkite na 
Ministerstvoto za finansii do sredinata na 2010 g. 
                                                 
180
 Za podetalno vidi oficijalna internet stranica na Rabobank Group: (http://www.rabobank.com) 
181
 Global Finance Magazine (http://www.gfmag.com/tools/best-banks/10533-worlds-50-safest-banks-
2010.html) 
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Zemjodelski krediten diskonten fond 
 
 Zemjodelskiot krediten diskonten fond (ZKDF) be{e formiran vo 2002 
g. kako poseben dr`aven krediten fond vo ramkite na Ministerstvoto za 
finansii. Osnovni celi vrz koi se bazira{e negovoto funkcionirawe bea: 
obezbeduvawe na kontinuirano u~estvo na finansiskiot sektor vo 
kreditiraweto na agroindustriskiot kompleks preku kreirawe na model za 
refinansirawe na krediti; obezbeduvawe na ponuda na povolni krediti 
nameneti za individualnite zemjodelski proizvoditeli i agroindustrijata, 
sledej}i ja politikata i strategijata na kreditirawe vo sektorot; integrirawe 
na makedonskite zemjodelci vo finansiskiot sektor i razvivawe na kreditni 
proizvodi, prifatlivi za zemjodelskite i ruralnite doma}instva i 
kreditirawe na MSP od agrobiznisot. Operativnoto rabotewe na fondot vo 
celiot period na negovoto postoewe be{e poddr`ano od [vedskata agencija za 
me|unaroden razvoj (Swedish International Development Agency - SIDA) so okolu 0,8 
milioni EUR. Osnovniot kapital na ZKDF doa|a{e od 5 kreditni linii 
(IFAD 1, IFAD 2, PSDL 1, PSDL 2 i EIB) za koi Republika Makedonija se 
be{e zadol`ila kaj 3 me|unarodni kreditni institucii (Me|unaroden fond za 
razvoj na zemjodelstvoto, Svetskata banka i Evropskata investiciska banka), od 
koi be{e formiran obnovliv krediten fond za kreditirawe na celnata grupa. 
Zaklu~no so Juni, 2010 g. kreditniot potencijal na ZKDF iznesuva{e 36 
milioni EUR od koi 3,8 milioni EUR likvidni sredstva i 32,2 milioni EUR 
pobaruvawa od prethodno ve}e plasirani krediti. 
 Kreditiraweto na celnite grupi se vr{e{e preku selektirani 
finansiski institucii-u~esni~ki (FIU) so koi Ministerstvoto za finansii 
ima{e potpi{ano Pod-dogovori za zaem (7 banki i 2 {tedilnici), a kreditnata 
aktivnost pretstavuva{e kofinansirawe na kreditite kon krajnite 
kreditokorisnici vo soodnos: 80% sredstva od fondot i 20% sredstva od FIU. 
Kreditniot rizik be{e celosno na tovar na vtorite, bez nikakvi fiskalni 
implikacii vrz buxetot na RM. So toa se zajakna serioznosta vo kreditiraweto 
i motivot na FIU da insistiraat na navremena otplata na dostasanite obvrski. 
Kreditiraweto preku ZKDF be{e dostapno preku 3 kreditni kategorii: 
krediti za osnovni i obrtni sredstva za primarno zemjodelsko proizvodstvo 
nameneti za nositeli na individualni zemjodelski stopanstva i MSP ~ija 
osnovna dejnost e primarnoto zemjodelsko proizvodstvo so limit do 100.000 
EUR; krediti za osnovni i obrtni sredstva za prerabotuva~ki kapaciteti so 
limit do 300.000 EUR i krediti za osnovni i obrtni sredstva za MSP ~ija 
osnovna dejnost e izvoz na primarni zemjodelski proizvodi so limit do 200.000 
EUR. Kamatnite stapki za krajnite kreditokorisnici iznesuvaa 4% godi{no 
za prvata kategorija i 5% godi{no za vtorata i tretata kategorija preku 
delovnite banki i 6% i 6,5% godi{no soodvetno preku {tedilnicite taka {to 
ova be{e najpovolna kreditna linija za steknuvawe na dopolnitelen kapital vo 
agroindustriskiot sektor. Drugite kreditni uslovi (rok na otplata, grejs 
period, obezbeduvawe, nadomest za obrabotka na kreditno barawe) gi 
utvrduva{e sekoja FIU individualno, soglasno sopstvenata kreditna politika 
                                                 

 Limitot za nabavka na osnovni i obrtni sredstva za prerabotka na `itni kulturi iznesuva{e 
200.000 EUR, limitot za otkup na zemjodelski proizvodi za prerabotka vremeno be{e zgolemen 
na 500.000 EUR za site kapaciteti, osven za kapacitetite za prerabotka na grozje za koi toj 
limit iznesuva{e 700.000 EUR. 
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i vo zavisnost od vidot, namenata i iznosot na kreditot. Rokot na otplata za 
osnovni sredstva generalno se dvi`e{e do 7 godini i grejs period do 3 godini so 
isklu~ok i podolgo, dodeka za obrtni sredstva se dvi`e{e do 3 godini i grejs 
period do 1 godina so isklu~ok i podolgo. Vo odnos na obezbeduvaweto, 
najzastapeni bea `irantite so 65% od odobrenite krediti, ponatamu sledea 
hipoteka na imot vo grad (14%), hipoteka na zemjodelsko zemji{te (9%), 
hipoteka na imot vo selo (7%), ra~na zaloga na oprema i mehanizacija (4%), 
zadol`itelen depozit (4%), garanten fond (0,6%) i vinkulacija na 
osiguritelna polisa (0,3%). Ednokratniot nadomest za obrabotka na kreditni 
barawa se dvi`e{e od 0,5% do 3% vo zavisnost od FIU. 
Od formiraweto pa zaklu~no so 30.6.2010 g. preku ovoj fond bea 
refinansirani 4.669 kreditni partii vo vkupna vrednost od 47,5 milioni EUR. 
Okolu 57% od ovie sredstva bea odobreni za primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo, 38% za prerabotka na zemjodelski proizvodi i 5% za izvoz na 
zemjodelski proizvodi. Kako {to mo`e da se vidi na grafikon 34, vo 
poslednite 3 godini iznosot na krediti odobreni za prerabotka na zemjodelski 
proizvodi be{e prili~no zgolemen {to uka`uva na orientacija na na{ite 
agroindustriski pretprijatija kon finalizacija i zgolemuvawe na dodadenata 
vrednost na proizvodstvoto.  
 
Realizacija na krediti preku ZKDF po godini 
(vo milioni EUR) 
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Grafikon 34 
 
Izvor: MBPR - ZKDF kreditna linija 
 
 Geografskata razmestenost na kreditiraweto preku ZKDF poka`uva 
deka kreditnite aktivnosti bea podinami~ni vo op{tinite od ju`niot i 
jugoisto~niot vo odnos na op{tinite od zapadniot i severozapadniot del na 
Republika Makedonija, {to dava slika i za generalnite trendovi na 
kreditirawe na zemjodelstvoto vo dr`avava (slika 11).  
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Realizacija na krediti preku ZKDF po op{tini (vo iljadi EUR) 
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Slika 11 
 
 
 
 
 
 
 
Ovie podatoci poka`uvaat za postoewe na izvesna neinformiranost kaj 
u~esnicite vo agroindustriskiot kompleks za mo`nostite za eftino 
kreditirawe vo sektorot i nivna nepodgotvenost za ispolnuvawe na uslovite 
koi gi baraat FIU vo pogled na odobruvaweto na komercijalni krediti. 
U~esnicite vo agroindustriskiot kompleks moraat da bidat vo postojana 
potraga za unapreduvawe na konkurentnosta, a eden od na~inite e ispolnuvawe 
na kriteriumite za dobivawe na komercijalen kredit i celosno i navremeno 
informirawe za dostapnosta na eftini krediti. Za razlika od ovie lica, 
kreditobaratelite ~ii kreditni barawa doa|ale do kreditnite odbori na FIU 
za odlu~uvawe, bile relativno izdr`ani i seriozni na {to uka`uva podatokot 
deka kumulativnata stapka na odbieni kreditni barawa iznesuva{e samo 9%. 
Serioznosta na investitorite se ogleduva i vo faktot {to od okolu 1.500 
kontrolirani kreditokorisnici od strana na slu`benicite vo ZKDF, samo kaj 
50 (ne{to nad 3%) be{e konstatirana nenamenska iskoristenost na kreditot.  
Funkcioniraweto na ZKDF dade odli~ni rezultati artikulirani preku 
negovoto dualno vlijanie kako vrz celnata grupa taka i vrz FIU. Vlijanieto 
vrz celnata grupa se otslikuva preku slednite podatoci: spored sektorskata 
raspredelenost najgolem interes za krediti ima{e za poledelstvo (33% od 
sredstvata) od koi 11% za gradinarstvo so koi bea podignati ili obnoveni 
plastenici i oran`erii na povr{ina od preku 100 ha ili okolu 30% od 
vkupnata povr{ina pod plastenici i oran`erii; 9% za lozarstvo so koi bea 
podignati ili obnoveni lozovi nasadi na povr{ina od preku 8.500 ha ili okolu 
30% od vkupnata povr{ina pod lozov nasad; 5% za ovo{tarstvo so koi bea 
podignati ili obnoveni ovo{ni nasadi na povr{ina od preku 1.700 ha ili okolu 
12% od vkupnata povr{ina pod ovo{en nasad, a ostanatite 7% bea iskoristeni 
za drugite poledelski kulturi. Za sto~arstvo bea iskoristeni 24% od 
Vkupno 4.098 kreditni partii bea odobreni za individualni zemjodelci, 
odnosno kredit preku ZKDF koristea okolu 0,9% od lu|eto koi se zanimavaat 
so zemjodelstvo (soglasno Popisot od 2007 g.), a 571 kreditna partija be{e 
odobrena za MSP od agroindustriskiot kompleks ili okolu 25% od vkupno 
registriranite pretprijatija vo ovoj sektor. 
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sredstvata, so koi bea nabaveni nad 31.500 ovci i jagniwa (4% od dobito~niot 
fond), nad 14.200 goveda (6% od dobito~niot fond), nad 5.500 sviwi i prasiwa 
(2% od dobito~niot fond), nad 2.700 kozi i jariwa (2% od dobito~niot fond), 
preku 160.000 grla `ivina (6,5% od `iviniot fond), dodeka za dobito~na hrana 
bea iskoristeni okolu 1,7 milioni EUR. Patem, bea nabaveni 380 traktori 
(0,7% od vkupniot broj na traktori), 14 motokultivatori, 7 kombajni i 
raznovidna priklu~na mehanizacija. Za krediti nameneti za prerabotka na 
zemjodelski proizvodi, odnosno finalizacija bea iskoristeni 18 milioni EUR 
od koi 12 milioni EUR za otkup na repromaterijali i surovini za prerabotka, a 
6 milioni EUR za nabavka na oprema i tehnologija. Vo istiot period so krediti 
od ZKDF be{e izvr{en otkup na primarni zemjodelski proizvodi nameneti za 
izvoz vo iznos od okolku 2,2 milioni EUR ~ii{to izvoz rezultira{e so neto 
devizen priliv od nad 5 milioni EUR. Podetalna analiza za odobrenite 
kreditni plasmani po sektori e pretstavena vo aneks 16. Od gornite podatoci 
mo`e da se zaklu~i deka ZKDF gi ostvari svoite celi vo odnos na celnata grupa 
i pozitivno vlijae{e vrz zgolemuvawe na nivnite prihodi, komercijalizacija 
na biznisot, zgolemuvawe na vrabotuvaweto (bea pottiknati nad 14.000 
vrabotuvawa), jaknewe na vrskite dobavuva~kite lanci (bea integrirani preku 
51.000 kooperanti), podobruvawe na kvalitetot, zgolemuvawe na dodadenata 
vrednost na proizvodite so nabavkata na nova oprema i tehnologija i 
zgolemuvawe na izvozot. Pritoa, kumulativnata stapka na otplata na kreditite 
plasirani preku ZKDF na 30.6.2010 g. iznesuva{e 95%, za razlika od 
kumulativnata stapka na otplata na vkupnoto kreditno portfolio na 
makedonskite banki koe spored podatocite na NBRM iznesuvala 91,4%. Ovoj 
podatok e pokazatel na relativno pogolema kreditna disciplina na ovie 
kreditokorisnici vo odnos na op{tiot trend vo dr`avata. 
 Vo odnos na vlijanieto na raboteweto na ZKDF vrz FIU, mo`e da se 
zaklu~i deka Fondot pridonese komercijalnite bankarski krediti da stanat 
podostapni za individualnite zemjodelski proizvoditeli, odnosno uslovite za 
kreditirawe na celnata grupa da stanat popovolni vo pogled na kamatnite 
stapki, obezbeduvaweto i rokovite na otplata. Potvrda za ova se dobienite 
rezultati od anketniot pra{alnik na ZKDF izraboten vo 2009 g., sostaven od 10 
pra{awa na koi odgovor dadoa {est FIU (aneks 24). Spored odgovorite na 
pra{alnikot, u~estvoto na ZKDF kreditite vo vkupnoto zemjodelsko 
portfolio na bankite se zgolemilo od 13,4% vo 2003 g. na 35,9% vo 2008 g. 
Vklu~uvaweto na ovie FIU vo administrirawe na ZKDF kreditnata linija 
vlijaelo na zgolemuvawe na nivnoto zemjodelsko kreditno portfolio za 168%, a 
brojot na filijali koi primaat i obrabotuvaat kreditni barawa za 
agroindustriskiot kompleks se zgolemil od 2 vo 2003 g. na 74 vo 2008 g. Na 
pra{aweto za vlijanieto na kreditiraweto preku ZKDF vrz ponderiranata 
efektivna kamatna stapka na kreditite za agroindustriskiot kompleks, tri 
FIU odgovorile deka kamatnata stapka se namalila od 15,7% vo 2003 g. na 9,2% 
vo 2008 g. (prosek za site FIU), a drugite tri FIU odgovorile deka 
aran`manot so ZKDF nemal vlijanie vrz namaluvawe na kamatnata stapka. Na 
pra{aweto za vlijanieto na ZKDF kreditnata linija vrz interesot na 
klientite za zemjodelski krediti, pet FIU odgovorile deka interesot bil 
zgolemen, a edna FIU odgovorila deka toa nemalo vlijanie vrz interesot. Vo 
vrska so vlijanieto na ovaa kreditna linija vrz politikata na obezbeduvawe na 
zemjodelskite krediti, isto taka pet FIU odgovorile deka kako rezultat na 
ovoj krediten aran`man ja relaksirale politikata na obezbeduvawe, a edna 
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FIU odgovorila deka nemalo vlijanie. Pet FIU go ocenile efektot od 
obukite za namaluvawe na kreditniot rizik organizirani od strana na ZKDF 
kako pozitiven, a edna FIU odgovorila deka obukite nemale nikakvo vlijanie 
vrz namaluvawe na rizikot. [to se odnesuva do efektot od ovie obuki vrz 
kvalitetot na obrabotka na kreditni barawa za agroindustriskiot kompleks, 
~etiri FIU odgovorile deka go unapredile kvalitetot na obrabotka pri {to 
prose~noto vremetraewe na obrabotka se namalilo od 20 denovi vo 2003 g. na 13 
denovi vo 2008 g., dodeka dve FIU odgovorile deka obukite nemale vlijanie vrz 
kvalitetot na obrabotkata na kreditni barawa. 
 Ovie analizi poka`uvaat deka najgolem del od celite na fondot se 
ostvareni. Posebno zna~ajno e vlijanieto vrz namaluvawe na kamatnite stapki, 
preku nivno nominalno fiksirawe kon krajnite korisnici i unapreduvawe na 
dostapnosta do krediti preku {irewe na mre`ata na filijali {to pridonese za 
zgolemuvawe na kreditnoto portfolio i relaksacija na politikata za 
obezbeduvawe. ZKDF pru`i kvalitet vo kreditiraweto so kontinuirano 
promovirawe na kreditite kako komercijalni, a ne dr`avni krediti pod 
subvencionirani uslovi. Limitiraweto na kamatnite stapki na ponisko nivo 
od realnite pazarni stapki be{e dobrovolna otstapka od strana na FIU vo 
pregovorite so Vladata. Tie gi dobivaa sredstvata od ZKDF pod mnogu 
popovolni uslovi otkolku {to vladeeja na pazarot na kapital {to im 
ovozmo`uva{e prifatliva mar`a. 
 
 
 
 
 
Prepoznavaj}i go kvalitetot na ovoj tip na administrirawe na sredstva 
od stranski kreditni linii, Vladata na RM donese odluka po prestanuvawe na 
institucionalnoto postoewe na ZKDF kako posebna edinica vo 
Ministerstvoto za finansii, od 1.7.2010 g. negoviot obnovliv krediten fond da 
go administrira Makedonskata banka za poddr{ka na razvojot. Denes, ovoj fond 
pretstavuva posebna kreditna linija nameneta za kreditirawe na celnata grupa, 
koj funkcionira na komisionen princip vo ime i za smetka na Ministerstvoto 
za finansii, so kreditni uslovi celosno identi~ni so onie {to va`ea 
prethodno. Sepak, stranskite kreditni aran`mani od koi e sostavena ZKDF 
kreditnata linija se ve}e vo faza na otplata kon doveritelite poradi {to 
glavnicata na sredstva od obnovliviot krediten fond dostapni za 
kreditobaratelite od godina vo godina se namaluva. Poradi va`nosta na ovaa 
kreditna linija za agroindustriskiot kompleks i nejziniot potencijal za 
pottiknuvawe na realizacijata na Pretpristapnite fondovi od pettata 
komponenta na EU nameneti za poddr{ka na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj 
predlagame, 
 
 
 
 
 
 
  
 
Vo periodot 2012-2016 g., obnovliviot krediten fond na ZKDF kreditnata 
linija da se nadopolnuva od Buxetot na RM so po 2 milioni EUR godi{no, 
taka {to na krajot od ovoj period koga pogolemiot del od obvrskite kon 
stranskite doveriteli }e bidat otplateni }e se sozdade obnovliv i odr`liv 
fond od 10 milioni EUR podgotven da odgovori na potrebite na celnata 
grupa. 
Ovoj originalen metod na meko subvencionirawe na kamatnata stapka ne se 
kosi so principite na STO koi onevozmo`uvaat direktno subvencionirawe 
na kamatite i e mnogu efikasen na~in za pottiknuvawe na kreditiraweto vo 
agroindustriskiot kompleks. 
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Makedonska banka za poddr{ka na razvojot182 
 
 Makedonskata banka za poddr{ka na razvojot (MBPR) e edinstvena 
razvojna banka vo Makedonija formirana so poseben Zakon za osnovawe na 
MBPR vo 1998 g. kako akcionersko dru{tvo vo koe edinsten akcioner e 
Republika Makedonija.183 So noviot Zakon za MBPR, vo 2009 g. e izvr{ena 
reforma vo organizacijata i raboteweto na Bankata so cel podobruvawe na 
nejzinata pozicija kako razvojna banka, odnosno unapreduvawe na nejzinata 
specifi~na uloga vo bankarskiot sektor i nacionalnoto stopanstvo.184 
Strate{ka opredelba na Bankata e da go poddr`uva i pottiknuva razvojot na 
maloto i sredno stopanstvo preku ponuda na {iroka paleta na finansiski 
proizvodi (krediti, garancii, osiguruvawe na izvozot) vo soglasnost so 
strate{kite politiki, celi i prioriteti na dr`avata. MBPR gi vr{i 
kreditnite plasmani preku delovnite banki so koi ima sklu~eno dogovori za 
sorabotka, a so noviot Zakon e ovozmo`eno direktno kreditirawe so 
subvencionirawe na kamatnata stapka od strana na dr`avata, no so po~ituvawe 
na principot na nekonkurencija na delovnite banki i nediskriminacija na 
stopanskite subjekti. Direktnoto kreditirawe treba da bide naso~eno kon 
finansirawe na proekti za koi delovnite banki nemaat interes poradi 
visokite kreditni rizici (zemjodelstvo, po~etni biznisi i proekti vo 
nedovolno razvienite podra~ja). Mo`nosta za direktno kreditirawe }e ja 
ograni~i tendencijata na komercijalnite banki prvo da gi nudat sopstveni 
produkti na delovnite subjekti koi po definicija se poskapi, a produktite na 
MBPR da bidat od sekundarno zna~ewe. So ovie izmeni kako i so prezemaweto 
na ZKDF kreditnata linija se o~ekuva zgolemuvawe na obemot na kreditna 
poddr{ka za agroindustriskiot kompleks. Osnovniot kapital na MBPR 
iznesuva 1.519 iljadi MKD (24,7 milioni EUR) od koi 1.194 iljadi MKD (19,4 
milioni EUR) se akcionerski kapital, a 325 iljadi MKD (5,3 milioni EUR) se 
rezerven fond. Vkupniot krediten potencijal na bankata iznesuva okolu 182 
milioni EUR, a vkupnite neto krediti zaklu~no so 31.12.2009 g. iznesuvale 
okolu 3.062 iljadi MKD (50 milioni EUR). 
Spored podatocite na NBRM, MBPR po obemot na svojata aktiva ~ini 
1,6% od vkupnata bankarska aktiva i u~estvuva so 4,5% vo vkupniot bankarski 
kapital vo Makedonija. Vo 2009 g. MBPR ostvarila pozitiven finansiski 
rezultat vo iznos od okolu 59,2 milioni MKD (960 iljadi EUR), a kvalitetot na 
nejzinoto rabotewe be{e priznaen i od renomiranoto londonsko spisanie za 
biznis Finance Central Europe koe ja proglasi bankata za najdobra mala banka vo 
Makedonija za 2010 g. Vo odnos na kreditiraweto na agroindustriskiot 
kompleks, pokraj ZKDF kreditnata linija specijalizirana za taa namena, 
MBPR koristi sopstveni sredstva i administrira nekolku povolni kreditni 
linii od me|unarodni donatori koi vo prehranbenata industrija se plasiraat 
preku 11 delovni banki (aneks 17). Plasmanot na sredstva se vr{i vrz osnova na 
investiciska programa naso~ena kon podobruvawe na konkurentnosta na 
kreditobaratelite i vrz osnova na programa koj sodr`i elementi za za~uvuvawe 
na `ivotnata sredina soglasno ekolo{kite zakoni na RM i direktivite na EU 
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za za{tita na `ivotnata sredina i prirodata. Dinamikata na obemot na vkupni 
kreditni plasmani i kreditni plasmani vo agroindustriskiot kompleks koi vo 
periodot 2005-2009 g. iznesuvale 29,8% od vkupnoto portfolio se pretstaveni 
na grafikon 35. 
Zemaj}i go vo predvid raste~kiot deficit vo trgovijata so 
agroindustriski proizvodi, MBPR vo ramkite na svoite mo`nosti i celi ima 
zada~a da sozdade uslovi za dinamizirawe na izvozot na prehranbeni proizvodi 
i da go olesni pristapot na MSP od agroindustriskiot kompleks do 
specijalizirani finansiski produkti nameneti za poddr{ka na nivnoto 
rabotewe. Kreditnite aran`mani za investicii vo osnovni sredstva i nabavka 
na trajni obrtni sredstva se vo funkcija na unapreduvawe na konkurentnosta 
preku podobruvawe na proizvodniot proces, dodeka kreditnite aran`mani za 
identifikuvani prilivi od izvoz i izdavawe na garancii za krediti odobreni 
za identifikuvani prilivi od izvoz se vo funkcija na poddr{ka na izvoznicite 
na hrana koi izleguvaat na stranskiot pazar so finalen proizvod vo koj se 
sodr`i povisoka tehnologija i visok stepen na iskoristenost na doma{nite 
resursi, odnosno kompanii koi se fokusirani na iden razvoj i kreirawe na novi 
rabotni mesta. Pokraj ostvaruvaweto na pozitiven neto devizen priliv, ovie 
pretprijatija treba da imaat sklu~eno dogovor za izvoz, da ostvaruvaat dobri 
finansiski rezultati i da bidat vo dominantna privatna sopstvenost. Kreditot 
za poddr{ka na izvozot u~estvuva so 85% od presmetkovnata vrednost na 
izvozniot aran`man, dodeka 15% od sredstvata obezbeduva izvoznikot od 
sopstveni sredstva. Na kraj, treba da se naglasi deka: 
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Grafikon 35 
 
 
 
 
Kreditnata poddr{ka od MBPR e vo celosna soglasnost so me|unarodnite 
principi za slobodna trgovija i konkurencija i so pravilata za promet na 
STO. 
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Me|unarodni donatori na sredstva 
 
 Zemjodelskite proizvoditeli vo Makedonija kako vpro~em i vo 
porazvienite zemji ~esto ne se vo sostojba da ostvarat pro{irena akumulacija 
so koja }e obezbedat sopstveno finansirawe na tekovnoto proizvodstvo i 
idniot razvoj. Poradi toa, dr`avata treba postojano da ja pottiknuva i 
unapreduva sorabotkata so stranskite donatori i doma{nite finansiski 
institucii vo funkcija na iznao|awe na~ini za obezbeduvawe na potrebniot 
obem na kreditni sredstva so vreme i pod uslovi koi se vo soglasnost so 
potrebite na procesot na proizvodstvo vo ovoj sektor. Republika Makedonija vo 
izminatite 15-tina godini tesno sorabotuva{e so nekolku takvi institucii koi 
posredno ili neposredno vlijaea vrz konkurentnosta na agroindustriskiot 
kompleks so plasirawe na okolu 246,5 milioni EUR vo forma na sopstveni~ki 
udeli, kreditni i grant sredstva. Najgolemi multilateralni finansiski 
institucii koi obezbedija vakvi sredstva bea: Me|unarodniot fond za razvoj na 
zemjodelstvoto (International Fund for Agriculture Development - IFAD), Svetskata 
Banka, Evropskata banka za obnova i razvoj (European Bank for Reconstruction and 
Development - EBRD) i Evropskata investiciska banka (European Investment Bank - 
EIB), dodeka od bilateralnite donatori: USAID, SIDA i Vladata na 
Kralstvoto Holandija (aneks 18). 
 Me|unarodniot fond za razvoj na zemjodelstvoto (IFAD) kako agencija 
na ON za poddr{ka na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj, vo Republika 
Makedonija ima{e 2 kreditni intervencii: Proektot za ruralen razvoj na 
ju`nite i isto~nite regioni (IFAD 1) vo periodot od 1997-2005 g. so kreditna 
poddr{ka od 5,5 milioni EUR i Proektot za finansiski uslugi vo 
zemjodelstvoto (IFAD 2) vo periodot 2000-2008 g. so kreditna poddr{ka od 6,4 
milioni EUR ili vkupno 11,9 milioni EUR. Osnovnite celi na ovie 
intervencii bea podobruvawe na standardot na `iveewe na naselenieto vo 
ruralnite sredini preku zgolemuvawe na prihodite na zemjodelskite 
doma}instva, podobruvawe na kvalitetot na proizvodstvo i negovata 
konkurentska mo} na pazarite,  zgolemuvawe na vrabotenosta na ruralnoto 
naselenie i sozdavawe na baza za proizvodstvo na konkurentni zemjodelski 
proizvodi, sozdavawe na institucionalna i finansiska osnova vo formalniot 
bankarski sektor za obezbeduvawe na odr`livi finansiski uslugi vo 
zemjodelstvoto koi se ekonomski isplatlivi, strogo namenski i vo soglasnost 
so potrebite na ruralniot sektor i podobruvawe na tehni~ko-tehnolo{kite i 
menaxerskite sposobnosti na kreditokorisnicite. Spored donatorot, celite na 
dvete intervencii bea vo celost ostvareni i od preku 50 intervencii na IFAD 
vo svetot, vtorata intervencija vo Makedonija be{e oceneta kako edna od 
najuspe{nite.185 
 Od 1993 g. koga Republika Makedonija stana ~len na Svetskata banka 
zaklu~no so 2008 g. preku Me|unarodnata agencija za razvoj (International 
Development Agency - IDA) i Me|unarodnata banka za obnova i razvoj (International 
Bank for Reconstruction and Development - IBRD) bile odobreni sredstva vo vkupen 
iznos od 920 milioni EUR od koi 780 milioni EUR kako krediti i 140 milioni 
EUR kako grantovi. Od niv za direktno ili indirektno unapreduvawe na 
konkurentnosta na agroindustriskiot kompleks bea iskoristeni okolu 78 
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milioni EUR ili okolu 8,5%. Kreditnata poddr{ka na Bankata nameneta za 
MSP se realizira{e preku dve kreditni intervencii za razvoj na privatniot 
sektor (PSDL 1 i PSDL 2) so vkupna vrednost od 21 milion EUR, od koi 16,3 
milioni EUR bea plasirani vo agroindustriskiot kompleks (8 milioni EUR 
preku ZKDF i 8,3 milioni EUR preku NBRM). Svetskata banka vo Makedonija 
}e ostane aktivna i vo naredniot period, a vo zavr{na faza e izrabotkata na 4-
godi{na strategija (2010-2014) za partnerstvo.186 
Vo periodot 1991-2010 g., Evropskata banka za obnova i razvoj (EBRD) 
ima{e direktni vlo`uvawa vo makedonskiot agroindustriski kompleks vo 
iznos od okolu 22,5 milioni EUR {to pretstavuva{e 4% od vkupnite 
vlo`uvawa na Bankata vo Makedonija po razni osnovi. Glavna karakteristika 
za EBRD e {to vlo`uvawata vo agroindustriskiot kompleks gi vr{e{e i kako 
kreditor i kako investiciski fond. Kreditnoto finansirawe iznesuva{e 15,5 
milioni EUR od koi 8 milioni EUR za prestruktuirawe na najgolemata 
pekarnica vo dr`avata (,,@ito Luks”), 4 milioni EUR za unapreduvawe na 
proizvodniot proces na edna od najgolemite prehranbeni kompanii 
(,,Vitaminka”), 1 milion EUR za mlekarnicata ,,Zdravje Radovo”, a ostanatite 
2,5 milioni EUR za kreditirawe na drugi proekti. Od druga strana, 
investiciskoto kreditirawe ima{e forma na neposredna sopstvenost so koja 
Bankata se javuva{e kako direkten sopstvenik (vo MIK so sopstveni~ki vlog vo 
iznos od 2 milioni EUR, vo ,,Tikve{“ so 2,5 milioni EUR i vo ,,Vitalia” so 
udel od 1 milion EUR) i posredna sopstvenost so koja bankata se javuva{e kako 
sopstvenik indirektno preku sopstvenosta vo drug investiciski fond (SEAF 
Makedonija).187 
 Evropskata investiciska banka (EIB) vo periodot 1998-2010 g. 
investirala 290 milioni EUR od koi 120 milioni EUR preku dve kreditni 
linii dostapni me|u drugoto i za MSP od agroindustriskiot kompleks: 
Kreditna linija za prioritetno kreditirawe na MSP vo iznos od 100 milioni 
EUR koja se administrira preku MBPR i Apeks globalen zaem vo iznos od 20 
milioni EUR koj vo periodot 2001-2008 g. se administrira{e preku NBRM, vo 
periodot 2008-2010 g. preku ZKDF, a od 2010 g. se administrira preku MBPR. Od 
prvata kreditna linija za agroindustriskiot kompleks zaklu~no so 2010 g. se 
odobreni kreditni sredstva vo iznos od okolu 10 milioni EUR, dodeka od 
vtorata bea odobreni 11,3 milioni EUR od koi 8 milioni EUR preku ZKDF i 
3,3 milioni EUR preku NBRM. So toa, vkupnata kreditna poddr{ka za 
agroindustriskiot kompleks preku ovie kreditni linii iznesuva{e 21,3 
milioni EUR ili 7,3% od vkupnite investicii na EIB vo Makedonija. Zna~ajno 
e da se napomene deka site pogore navedeni kreditni linii funkcioniraat kako 
obnovlivi kreditni sredstva koi se replasiraat sè do periodot na nivnata 
celosna otplata {to go multiplicira nivniot efekt. 
Zaklu~no so 2009 g., najgolem bilateralen donator na sredstva za 
agroindustriskiot kompleks bila Vladata na SAD koja preku USAID donirala 
27,9 milioni EUR, {to pretstavuvalo 4% od vkupnite donatorski aktivnosti na 
ovaa Agencija vo Makedonija. Ne pomalku zna~ajni donatori bile Vladata na 
Kralstvoto [vedska koja preku SIDA za ovoj sektor donirala 18 milioni EUR, 
odnosno 25% od vkupnite donatorski aktivnosti i Vladata na Kralstvoto 
Holandija koja preku Programata za sorabotka so novite pazari plasirala 10 
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milioni EUR, a preku kreditnite aktivnosti na Makedonskata razvojna 
fondacija za pretprijatijata (MRFP) odobrila kreditni sredstva za 
zemjodelstvoto vo iznos od 7,4 milioni EUR, odnosno 32% od kreditnoto 
portfolio na fondacijata. Ovaa fondacija e posebno interesna za 
agroindustriskiot kompleks od pri~ina {to taa e edinstvena finansiska 
institucija koja ima razvieno posebni kreditni produkti za bioproizvodstvo 
(do 100.000 EUR) i predgrantsko finansirawe na IPARD proekti (do 300.000 
EUR). Sredstvata od MRFP se plasiraat preku 4 finansiski institucii so 
kamatna stapka od 9% godi{no i rokovi na vra}awe do 10 godini.188 
 So stabilizirawe na ekonomskata sostojba vo Makedonija i 
pribli`uvawe kon evro-atlanskite integracii, sredstvata od me|unarodnite i 
bilateralnite donatori nameneti za poddr{ka na agroindustriskiot kompleks 
}e seknuvaat i kreditnata poddr{ka sè pove}e }e se prepu{ta na delovnite 
banki. Makedonija ve}e izvesno vreme ne spa|a vo grupata na zemji koi mo`at da 
zemaat krediti od me|unarodnite kreditori pod koncesiski IDA uslovi (40 
godini rok na otplata, 10 godini grejs period i 0,75% kamatna stapka), tuku vo 
grupata na srednorazvieni zemji so postrogi uslovi na kreditirawe (rokovi na 
otplata do 20 godini, grejs period do 5 godini i kamatna stapka formirana 
soglasno dvi`ewata na LIBOR i EURIBOR). Zatoa, smetame deka sekoe 
ponatamo{no zadol`uvawe na dr`avata so namenski kreditni linii pod vakvi 
uslovi mo`e dopolnitelno da vlijae na zgolemuvawe na kamatnata stapka kon 
krajnite kreditokorisnici {to ne ñ e od polza na politikata na pottiknuvawe 
na izvoznata orientacija na agroindustriskiot kompleks. Ulogata na dr`avata 
treba mnogu pove}e da bide naso~ena kon zajaknuvawe na pregovara~kata mo} vo 
pregovorite za uslovite za zadol`uvawe kaj stranskite donatori. 
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Inovativni koncepti za unapreduvawe na  
kreditiraweto na agroindustriskiot kompleks 
 
 
 Rezultatite od anketata na kreditokorisnici od ZKDF kreditnata 
linija poka`aa deka najgolema pre~ka za polesno dobivawe na krediti za 
unapreduvawe na zemjodelskoto proizvodstvo pretstavuva obezbeduvaweto. 
Zemjodelcite naj~esto poseduvaat ograni~en obem na fizi~ki dobra so ~esto 
nere{ena sopstvenost {to e pre~ka za odobruvawe na pogolemi iznosi na 
krediti. Od druga strana, argumenti na finansiskite institucii za 
neophodnost od kreditno obezbeduvawe se: 189 
a) Kolateralot pretstavuva faktor koj gi re{ava problemite so 
asimetri~nite informacii. Dokolku ovie informacii vo celost ili barem vo 
pogolem obem stanat dostapni za kreditorot, toga{ i potrebata od kolateral }e 
se svede na minimum.  
b) Potrebata od obezbeduvawe na kreditite se nametnuva i kako rezultat na 
prisustvoto na rizik vo kreditnite transakcii vo agroindustriskiot 
kompleks. Otsustvo na soodvetno obezbeduvawe go obremenuva formalnoto 
kreditirawe vo ovoj sektor so {to se ograni~uvaat mo`nostite od negov razvoj.  
v) Obezbeduvaweto pretstavuva mehanizam za otstranuvawe na rizikot od 
svesno nevra}awe na kreditot, odnosno go pottiknuva kreditokorisnikot na 
navremena otplata na kreditot. 
g) Obezbeduvaweto ima obratnoproporcionalno vlijanie vrz kamatnata 
stapka i rokot na otplata, odnosno povisoka vrednost na kolateralot zna~i 
poniska kamatna stapka i podolgi rokovi na otplata i vice versa. 
d) Za da bide prifatliv od ekonomska gledna to~ka, kolateralot treba da 
bide soodveten na iznosot na kreditot, da mo`e da se prodade, odnosno pretvori 
vo pari, da predizvikuva ~uvstvo na zaguba kaj kreditbaratelot, da ima rok na 
traewe najmalku do dostasuvaweto na kreditot i da ima transakciski tro{oci 
koi se prifatlivi za kreditobaratelot, odnosno soodvetni na iznosot i 
vremetraeweto na kreditot. 
 Kolateralizacija pretstavuva stapka na obezbeduvawe na dolgot ednakva 
na vkupnata diskontirana vrednost na zalogot podelena so iznosot na baraniot 
zaem. Taa naj~esto e povisoka od iznosot na kreditot kako prevencija za bankata 
deka dokolku dojde do nenaplativost na pobaruvaweto, so vpari~uvawe na 
kolateralot }e gi naplati pridru`nite tro{oci koi pritoa }e nastanat 
(amortizacija, izvr{uvawe, neproda`ba vo razumen rok i sli~no).  
 
 
 
 
 
 Finansiskite institucii vo na{ata zemja naj~esto gi prifa}aat 
standardnite formi na obezbeduvawe: zalog na gotovinski depozit, hipoteka na 
nedvi`en imot, zalog na podvi`en imot, zalog na blagorodni metali i kamewa, 
menici, li~ni garancii (`iranti so administrativna zabrana), korporativni 
garancii (garanti), zalog na hartii od vrednost itn. Ovie tradicionalni 
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posledno vreme so reformite vo dr`avniot katastar i promenite vo 
zakonodavstvoto postoi tendencija na namaluvawe na pravniot rizik, a so toa 
i na  stapkata na obezbeduvawe na dolgot. 
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formi na obezbeduvawe imaat svoi nedostatoci, a nekoi od niv se celosno 
neprikladni za zemjodelskite proizvoditeli. Poradi toa, predlagame vo 
najskoro vreme da se sozdadat uslovi za voveduvawe na dva dopolnitelni vida na 
neposredno obezbeduvawe (skladi{nica i garanten fond) i eden vid na posredno 
obezbeduvawe (agroklastersko kreditirawe) koi vo razvienite zemji 
funkcioniraat ve}e podolgo vreme.190 
 
Skladi{nica 
 
Skladi{nicata pretstavuva dokument izdaden od ovlasten magacin koj gi 
definira sopstvenosta, vidot, koli~estvoto i kvalitetot na stokata koja e 
primena na ~uvawe vo magacinot i koja mo`e da bide iskoristena za transfer na 
sopstvenosta namesto fizi~ki transfer na dobrata. Voveduvawe na 
skladi{nicata kako obezbeduvawe na kreditite }e predizvika ,,mala 
revolucija” vo politikata na obezbeduvawe vo agroindustriskiot kompleks. 
Ova e eden kompleksen zafat koj vo sebe vklu~uva niza u~esnici po~nuvaj}i od 
dr`avnite organi, inspekciskite tela, magacinite, informaciskite biroa, 
preku zemjodelcite, prerabotuva~ite i izvoznicite i zavr{uvaj}i so 
finansiskite institucii i osiguritelnite dru{tva. Voveduvaweto na sistemot 
treba da se odviva vo nekolku ~ekori.  
Prv ~ekor vo ovaa reforma e donesuvawe na Zakon za skladi{nica so koj 
taa }e se proglasi za hartija od vrednost i }e se definiraat site prava i 
obvrski koi proizleguvaat od nejzinoto poseduvawe i transfer. Vtor ~ekor e 
formirawe na rabotni tela sostaveni od pretstavnici na Ministerstvoto za 
ekonomija, Ministerstvoto za finansii i MZ[V koi }e gi utvrdat na~inite na 
formirawe i funkcionirawe na profesionalno dr`avno inspekcisko-
sertifikacisko telo koe }e izdava licenci i }e ja odobruva rabotata na 
magacinite i informaciskite biroa. Tret ~ekor e formirawe na ova telo koe 
}e propi{uva pravilnici za dobivawe licenci i istite }e gi izdava so 
isklu~itelna profesionalna posvetenost. ^etvrti ~ekor e licencirawe na 
javni i privatni magacini koi soglasno pravilata }e mo`at da primaat stoka i 
da izdavaat skladi{nici. Licenciranite magacini se klu~na alka vo 
intenzivirawe na ovaa operacija. Nivnata profesionalnost i legitimnosta na 
podatocite vpi{ani vo skladi{nicata se od isklu~itelna va`nost za 
realizacija na odreden krediten aran`man kaj koj kako instrument za 
obezbeduvawe se javuva skladi{nicata. Petti ~ekor e licencirawe na pazarni 
informaciski biroa koi }e gi sledat koli~estvoto, kvalitetot, dvi`eweto i 
cenata na agroindustriskite proizvodi kon i od magacinite. Ovie 
informaciski biroa isto kako i kreditnite biroa mo`at da bidat javni ili 
privatni i da bidat formirani od samite u~esnici vo procesot. Ova }e 
pridonese za op{ta prifatlivost na podatocite od ovie biroa i izgradba na 
sistem na doverba vo nivnata vistinitost i kvalitet {to e neophoden uslov za 
pravilno funkcionirawe na skladi{nicata kako instrument za obezbeduvawe. 
Sistemot na obezbeduvawe na kreditot so skladi{nica funkcionira na 
sledniot princip: sekoja skladi{nica e sostavena od dva dela: sertifikat na 
titular i sertifikat na zalog. Nositelot na titularot (kreditobaratelot) 
mo`e da podigne kredit vo momentot koga kreditorot }e go zaveri vtoriot del 
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od skladi{nicata (sertifikatot na zalog) na svoe ime i }e go zadr`i kaj sebe. 
Iznosot na kreditot zgolemen za kamatata naj~esto se odreduva kako procent od 
vrednosta na skladi{nicata (okolu 70%), a delot do polniot iznos vpi{an vo 
skladi{nicata (30%) pretstavuva sigurnost za kreditorot deka }e se 
nadoknadat eventualnite tro{oci za proda`ba na stokata vo magacinot 
(namaluvawe na pazarnite ceni, transakciski tro{oci i dr.) vo slu~aj na 
docnewe na otplata na kreditot. Sekoj potencijalen kupuva~ na stokata }e znae 
deka taa e pod tovar dokolku kreditokorisnikot ne mu gi predade dvata dela od 
skladi{nicata. Po eventualnata proda`ba na stokata od strana na 
kreditokorisnikot na treto lice {to vo krajna linija e od interes na site 
zasegnati strani, kreditokorisnikot mu go predava sertifikatot na titular na 
kupuva~ot so {to se menuva nositelot na titularot. Kupuva~ot direktno pla}a 
del od cenata za stokata na kreditorot (so {to go otpla}a zaemot na 
kreditokorisnikot zgolemen za iznosot na kamatata), ostatokot od sredstvata 
gi ispla}a na zemjodelecot, a za vozvrat go dobiva sertifikatot za zalog od 
kreditorot, so {to stokata celosno preminuva vo negova sopstvenost (dijagram 
9). Kaj proizvodi so podolg rok na traewe za koi kreditorite mo`at da odobrat 
krediti so podolg rok na otplata situacijata e poednostavna. Imeno, stokata od 
magacinot {to e zemena kako kolateral mo`e sukcesivno da se osloboduva za 
proda`ba po podmiruvawe na obvrskite po osnov na dostasani anuiteti 
(naj~esto mese~no) i toa vo vrednost na dostasaniot anuitet.  
 
[ematski prikaz na funkcionirawe na skladi{nicata  
kako instrument za obezbeduvawe 
 
inspekciski tela 
 
 7   8                 7        8 6 
 5 2 
   1 
 4  
 3  
 
 
 
 
 
 
    
      pari         stoka       skladi{nica-titular  skladi{nica-zalog               uslugi 
 
Dijagram 9 
 
Za polesno funkcionirawe na ovoj sistem na obezbeduvawe i pobrza 
likvidacija na kolateralot vo slu~aj na docnewe so otplata na zaemot, bankite 
mo`at da sklu~at memorandumi za sorabotka so licenciranite magacini, 
prerabotuva~i i izvoznici pri {to celiot proces na transfer na stokata, 
parite i dokumentite }e odi relativno brzo. Drugi pova`ni institucii vo ovoj 
proces se osiguritelnite dru{tva. Od interes na magacinite kako i na site 
ostanati u~esnici e stokata {to e primena na ~uvawe i za koja e izdadena 
skladi{nica da se osigura od {teta. Ova treba da bide zadol`itelna obvrska 
izvoznici ili prerabotuva~i 
farmeri banki magacini 
osiguritelni 
dru{tva 
 informaciski biroa 
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utvrdena so pravilnikot na inspekcisko-sertifikaciskite tela. Na toj na~in 
}e se osigura celiot proces i istiot nema da se dovede vo opasnost. Prednostite 
od koristewe na skladi{nicata kako instrument na obezbeduvawe se 
pove}ekratni (tabela 21), dodeka edinstvena negativnost koja mo`e da mu se 
zabele`i na ovoj vid na obezbeduvawe e {to ne mo`e da se koristi vo sekoe 
vreme i za site proizvodi.191 
 
Prednosti od koristewe na skladi{nicata kako instrument za obezbeduvawe 
 
Bariera 
Negativni vlijanija 
od barierata 
Prednosti od 
skladi{nicata 
Ograni~en pristap do 
kreditni sredstva i 
visoki transakciski 
tro{oci, odnosno 
nedostatok na sredstva  
za rabota 
 
 
- primarnite proizvoditeli 
se primorani da ja pro-
davaat stokata vedna{ po 
berbata po poniski ceni 
(poradi zasiteniot pazar), 
zaradi obezbeduvawe na 
sredstva za sledniot pro-
izvodstven ciklus so {to ne 
ja dobivaat vistinskata 
cena za vlo`eniot trud. 
- prerabotuva~ite i trgov-
cite se primorani da skla-
diraat vi{ok za da ja 
iskoristat prednosta od 
niskata cena. Ovoj vi{ok na 
sredstva vrzan vo zaliha tie 
bi mo`ele da go iskoristat 
za modernizacija na proiz-
vodstvoto, zgolemuvawe na 
efikasnosta i namaluvawe 
na tro{ocite po edinica 
proizvod 
-  se sozdava ma|epsan krug 
od nelikvidnost pome|u 
u~esnicite vo izvozno-
dobavuva~-kiot lanec 
+ dobivawe na kredit soglasno 
vrednosta na stokata vo maga-
cinot  
+ ne se insistira na brza pro-
da`ba so {to se dobiva prednost 
vo definirawe na cenata, 
odnosno se vodi cenovno mena-
xirawe 
+ bankite dobivaat likvidna sto-
ka kako garancija i se namaluva 
potrebata od podlaboka analiza 
na finansiskite pokazateli  
+ go garantira kvalitetot i 
kvantitetot i nema potreba od 
dopolnitelna evaluacija na 
stokata {to gi namaluva tran-
sakciskite tro{oci pri odo-
bruvawe na kreditot 
+ se izbegnuva povrzuvawe na za-
emite za obrtni sredstva so cvr-
sti obezbeduvawa (hipoteka i za-
log) i se povrzuva so soodvetna 
srodna kategorija likvidni 
dobra 
+ se vbrizguva dopolnitelna lik-
vidnost vo postberbeniot proces 
od koja site imaat korist 
+ se obezbeduva polesen pristap 
do finansii po pat na bankarski 
krediti 
Nerazvien biznis so 
magacini 
 
- magacini so nerazviena in- 
frastruktura, koja vleva 
nedoverba kaj klientite 
+ unapreduvawe na standardite za 
skladi{tewe 
+ razvoj na tela za licencirawe, 
monitoring i inspekcija 
+ otvarawe na licencirani maga-
cini 
Golemi cenovni 
fluktuacii 
 
- kratkoro~no planirawe i 
nesigurnost na proda`bata 
+ planirawe na sredni pateki so 
upravuvawe na rizikot od cenov- 
ni fluktuacii 
+ namaluvawe na cenovniot rizik 
Nedostatok od prostor za 
skladirawe 
- kalo, rastur i rasipuvawe 
na stokata {to ja namaluva 
vrednosta, odnosno cenata 
+ obezbeduvawe na soodveten 
prostor i uslovi za skladirawe, 
odnosno profesionalna za{tita 
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na stokata so {to se namaluva 
rizikot od degradacija na 
kvalitetot 
+ izdavawe na skladi{nici kako 
instrument za obezbeduvawe pri 
podigawe na kredit 
Nedostatok od 
kvantitativen i 
kvalitativen odgovor na 
izvoznata pobaruva~ka 
- slaba realizacija na pro- 
izvodstvoto, {to vlijae na 
prilivot na finansiski 
sredstva 
+ pogolema mo`nost za reali-
zacija poradi toa {to stokata 
mo`e da bide del od transakcija 
na golemo 
+ se dobiva kvalitativna i kon- 
zistentna standardizacija na 
stokata 
+ se unapreduva efikasnosta na 
trgovijata 
 
Tabela 21 
 
Vakov sistem na obezbeduvawe od zemjite vo regionot ve}e funkcionira 
vo Bugarija so soliden uspeh, no zasega toj se koristi samo za `itni kulturi. 
Pritoa, vo Zakonot za `ito se specificirani uslovite koi magacinite treba 
da gi ispolnat za da bidat licencirani (minimum kapital, bankarska garancija, 
osiguritelna polisa, transparentnost na informaciite) i koi mo`at da 
izdavaat skladi{nici. Dr`avno inspekcisko-sertifikacisko telo koe e 
ovlasteno za licencirawe na magacinite e Nacionalnoto telo za `ito. Postoi 
zakonski utvrden zadol`itelen garanten fond formiran od samite magacini so 
koj se garantira nivnoto pravilno funkcionirawe, a so Zakonot za 
magacionirawe se regulirani pravata i dol`nostite na nositelite i 
izdava~ite na skladi{nicata so {to taa ima dobieno status na hartija od 
vrednost. So ova nivo na za{tita, bankite se podgotveni za prifa}awe na 
skladi{nicata kako instrument za obezbeduvawe i za odobruvawe na krediti. 
Vo prvite 5 godini od funkcioniraweto na ovoj sistem, bankite odobrile 
krediti vo vrednost od nad 27 milioni USD za koi ja prifatile skladi{nicata 
kako sredstvo za obezbeduvawe.192 Ovoj model na obezbeduvawe e posebno 
atraktiven vo Holandija kade {to najmnogu se ispolzuva od Rabobank i ABN 
AMRO (ABN AMRO). Imeno, kreditobaratelot svoeto prethodno proizvodstvo 
go magacionira kaj ovlasteni magacini (nekoi od niv se vo me{ovita 
sopstvenost na bankite, dr`avata i drugi pravni lica) za {to mu se izdava 
skladi{nica koja potoa kako hartija od vrednost slu`i za obezbeduvawe na 
kreditot. Vo slu~aj na docnewe so otplatata, bankata ja realizira 
skladi{nicata i taa stanuva sopstvenik na stokata koja potoa mo`e relativno 
lesno da ja prodade.193 
 
Garantni fondovi 
 
 Garantnite fondovi (GF) pretstavuvaat posebni privatni ili javni 
finansiski institucii formirani so cel obezbeduvawe na garancii za 
baratelite na kredit koi ne se vo mo`nost da ponudat adekvaten kolateral kaj 
bankite. GF go reduciraat i eliminiraat rizikot od nenavremena otplata na 
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 Za podetalno vidi: UNCTAD – Financing Commodity-based Trade and Development: Innovative 
Agriculture Financing Mechanisms; Geneva (2004); pp. 7-11 
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kreditot i ja zadovoluvaat potrebata na kreditorite od dopolnitelen 
,,vistinski” kolateral na na~in {to im stavaat na raspolagawe likvidni 
sredstva vo forma na garancii za negovo pokrivawe. Za ova, vo zamena zemaat 
objekti pod hipoteka koi za kreditorite se neprifatlivi, a za 
kreditobaratelite se ,,celo bogatstvo”. Na toj na~in GF im pomagaat na 
zemjodelcite koi se najranliva kategorija na kreditobarateli, osobeno vo 
pogled na obezbeduvaweto da dojdat do finansiski sredstva za pottiknuvawe na 
nivniot razvoj i unapreduvawe na tekovnoto rabotewe. Soo~uvaj}i se so 
rizicite na zemjodelskoto proizvodstvo, tie imaat odredeni problemi pri 
pristapot do finansiski sredstva kaj formalniot bankarski sektor. Ulogata 
na GF e ovoj pristap da go olesni preku:194 
a) Nadminuvawe na problemite so obezbeduvaweto na na~in {to garanciite 
pretstavuvaat supstitucija na kolateralot koj ne e atraktiven za finansiskite 
institucii. Garancijata od treta institucija (dr`aven ili privaten garanten 
fond) za bankite pretstavuva siguren i likviden kolateral. 
b) Razvodnuvawe na rizikot so {to se reducira percepcijata na kreditorite 
za rizi~nost na agrobiznisot. 
v) Nadminuvawe na situacijata so asimetri~ni informacii taka {to 
bankite se ~uvstvuvaat posigurni vo kreditiraweto na agrobiznisot i pokraj 
toa {to tie ne gi poseduvaat site potrebni informacii za proektot. 
g) Namaluvawe na transakciskite tro{oci na na~in {to bankite prethodno 
ve}e gi izvr{ile analizite za kreditosposobnosta na klientot. 
d) Namaluvawe na kamatnata stapka kako rezultat na reducirawe na 
rizikot od nenaplatlivost na kreditot. GF pretstavuvaat katalizator koj 
nelikvidniot kolateral go pretvora vo likviden, za {to napla}a provizija. 
|) Obezbeduvawe na povisok limit na kreditni sredstva. Na primer, 
bankata za kredit od 10.000 EUR bara obezbeduvawe so proceneta vrednost od 
najmalku 20.000 EUR. GF pravi procenka na imotot na kreditobaratelot pri 
{to utvrduva deka toj poseduva zemjodelsko zemji{te vo vrednost od 20.000 EUR, 
koe e neatraktivno za bankata kako kolateral. Za ova zemji{te, GF izdava 
garancija od 14.000 EUR (pod pretpostavena podelba na tro{ocite vo odnos 
70:30). Poradi doverbata na bankata vo sigurnosta na garancijata kako 
instrument za obezbeduvawe, taa mo`e da go zgolemi kreditniot limit za 
kreditobaratelot od 10.000 EUR na 14.000 EUR, odnosno da ja namali stapkata na 
kolateralizacija od 200% na 100%. Dokolku kreditot se vrati vo predvideniot 
rok, garancijata se povlekuva i fondot e pobogat za iznosot na naplatenata 
provizija. Vo sprotivno, imotot na GF }e se zgolemi za zemjodelsko zemji{te po 
cena poniska od pazarnata. 
Vo pove}eto evropski dr`avi funkcioniraat dr`avni garantni fondovi 
(DGF) orientirani isklu~ivo kon zemjodelstvoto. Tie pretstavuvaat 
sofisticirani sistemi vo forma na pove}edimenzionalni garantni modeli koi 
opfa}aat kreditirawe i osiguruvawe (Francija i Italija) i klasi~no garantno 
finansirawe (Germanija i Avstrija). Me|utoa, istra`uvawata poka`ale deka 
klasi~niot na~in na funkcionirawe na DGF za koi se obezbeduvaat buxetski 
sredstva ne ja opravduvaat svojata uloga, odnosno negativnite implikacii se 
posilni od pozitivnite. So analiza na 12 zemji od EU vo koi garanciite se 
dvi`ele pome|u 14% i 20% od vrednosta na kreditot, DGF skoro redovno 
bele`ele negativni finansiski rezultati. Poradi toa se smeta deka 
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evropskite garantni {emi pove}e se politi~ki motivirani, otkolku {to se 
realen odraz na pazarnata ekonomija.195 
 Vo Makedonija do 2009 g. postoe{e garanten fond vo ramkite na MBPR so 
kapital od okolu 5 milioni EUR koj treba{e da izdava garancii za kreditni 
plasmani. Me|utoa, poradi strogite uslovi i maliot interes toj be{e ukinat i 
ovie sredstva bea iskoristeni za dokapitalizacija na Bankata. Iako na{iot 
stav e deka agro-garanciskite {emi treba da se prepu{tat na privatnata 
inicijativa, smetame deka za po~etok vo funkcija na ,,razmrduvawe na pazarot” 
so agro-garancii e potrebno: 
 
 
 
 
  DGF }e izdava garancii edinstveno za individualnite zemjodelski 
proizvoditeli i mikro i malite pretprijatija od primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo koi se so ograni~en kapacitet za obezbeduvawe, a koi gi 
ispolnuvaat ostanatite uslovi za dobivawe kredit. Na toj na~in, osven {to }e 
se zgolemi investiciskata aktivnost vo agroindustriskiot kompleks, dr`avata 
}e gi naso~uva investiciite spored strate{kite interesi vo sektorot. Dokolku 
fondot raboti so pozitiven finansiski rezultat ostvaren od garantnata 
provizija ili od proda`ba na imotot zemen so garanciite, tie sredstva }e se 
iskoristat za ponatamo{na dokapitalizacija. Obrabotkata na kreditni barawa 
i procenkata na kolateralot treba da bidat vo sorabotka so bankite koi se 
podgotveni da ja prifatat ,,podadenata raka” za sorabotka. So ogled na toa {to 
bankite rabotat vo svoe ime i za svoja smetka tie imaat pogolem kapacitet za 
realna procenka na kolateralot za razlika od DGF. Poradi toa, }e se 
vospostavi dogovoren partnerski odnos pome|u bankite i DGF so koj }e se 
izvr{i podelba na rizikot. Toj partnerski odnos }e gi obvrze bankite-partneri 
da vodat gri`a za realna procenka na kreditnoto barawe i }e ja zajakne nivnata 
podgotvenost da odobruvaat krediti poddr`ani so garancija od DGF kako 
obezbeduvawe. Procentot na podelba na kolateralniot rizik treba da bide vo 
odnos 70% rizik za DGF i 30% rizik za bankite. Ova e optimalna podelba na 
rizikot zatoa {to probivaweto na dolniot limit }e go obeskura`i interesot 
na bankite za prifa}awe na takvo obezbeduvawe, a probivaweto na gorniot 
limit }e ja minimizira nivnata odgovornost vo procesot. Odgovornost na 
kreditobaratelite pak }e bide pla}awe na nadomestokot, a nivni stimul }e 
bide dobivawe na kreditot. Visinata na nadomestokot treba da se odredi so 
analiza na dva bitni aspekti: od motivaciski aspekt i kako pokritie za 
o~ekuvanite zagubi.196 Motivaciskiot aspekt se sogleduva vo razli~nite efekti 
koi gi imaat relativno niskite i relativno visokite nadomestoci vrz 
odnesuvaweto na kreditobaratelite. Vo prviot slu~aj se javuva pottik za 
pribegnuvawe kon vakov instrument za obezbeduvawe. Vo ekstremen slu~aj koga 
cenata na garancijata bi bila pod cenata na vospostavuvawe hipoteka se javuva 
duri i cenoven pottik za toa. Vo sprotivno, kreditobaratelite bi bile 
demotivirani da izvr{at zamena na kolateralot so garancija i taa bi bila 
rezervirana samo za korisnicite koi apsolutno nemaat nikakov zadovolitelen 
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Formirawe na DGF za zemjodelstvo kako posebno pravno lice so inicijalen 
kapital od 3 milioni EUR, koe }e funkcionira na sreden rok, odnosno sè do 
stabilizirawe na sistemot na kreditno obezbeduvawe vo zemjodelstvoto. 
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kolateral. Aspektot na pokritie na zagubite se reflektira vo nastojuvaweto 
nadomestokot od garancijata da slu`i kako izvor na pokritie za o~ekuvanite 
zagubi.  
Formiraweto i funkcioniraweto na DGF so sebe vle~at i odredeni 
rizici koi mo`at da go naru{uvaat renometo na ovoj tip na obezbeduvawe: 
a) Neserioznost na kreditokorisnicite kon obvrskata za otplata na 
kreditot. Kreditokorisnicite mo`at da steknat vpe~atok deka kreditot po 
avtomatizam }e bide pokrien so garancijata, bez nikakva obvrska od nivna 
strana za vra}awe na kreditot. Poradi toa, DGF }e izdava garancii samo kako 
dopolnitelno, a ne i edinstveno obezbeduvawe. Toa }e gi ohrabri bankite da gi 
procenuvaat kreditnite aplikacii so podednakvo vnimanie kako i onie bez 
garancii.  
b) Visoki tro{oci za izdavawe na garancii. Kreditnite garancii, osobeno vo 
zemjodelstvoto retko postignuvaat ekonomija od obem {to gi zgolemuva 
transakciskite tro{oci i vlijae na visinata nadomestokot. 
v) Nedovolen interes na bankite koj mo`e da se javi zaradi nedovolna 
pobaruva~ka od korisnicite ili postoewe na superiorni alternativni 
mehanizmi na obezbeduvawe. 
g) Iskoristuvawe na garancijata za ve}e odobreni krediti pri {to se javuva 
klasi~en rizik bankata da ne ja koristi garancijata za pokrivawe na rizici po 
osnov na novi agrokrediti tuku za pokrivawe na postojni rizici kaj postojni 
krediti vo docnewe. 
d) Iscrpuvawe na DGF zaradi preterani {teti. Imeno, dokolku DGF 
zabele`i finansiski zagubi povisoki od akumuliranite provizii namaleni za 
operativnite tro{oci, }e se pojavi problem na odr`livost poradi postepenoto 
podjaduvawe na negoviot kapital sè do negovo celosno gubewe i potreba od 
rekapitalizacija. Najdobar ,,izlez” na eden DGF e iscrpuvawe na potrebata od 
negovo postoewe zaradi podgotvenosta na bankite da odobruvaat nedovolno 
kolateralizirani krediti bez dopolnitelni garancii i pojavata na privatni 
GF. Zatoa smetame deka, 
 
 
 
 
 Ovie privatni garantni fondovi treba da bidat pravni lica vo koi 
dominantni udeli }e imaat doma{ni i stranski finansiski institucii. 
Konkurencijata pome|u niv }e vlijae vrz namaluvawe na garantnata provizija za 
kreditobaratelite, a kako inovacija vo toj pogled mo`e da bide izdavawe na 
likvidni garancii na proizvedeni i skladirani agroindustriski proizvodi koi 
mo`at relativno lesno da se prodadat, kako i finansiski garancii za novi 
investicii. Vakvo iskustvo imaat Zemjodelskata marketing agencija i 
Agencijata za prestruktuirawe i modernizirawe na zemjodelstvoto vo Polska. 
Vo sekoj slu~aj najprvo mora da se sozadat legalni uslovi za poednostavuvawe na 
procesot za otu|uvawe na imotot za koj e izdadena garancija. Vo ovoj moment toj 
e te`ok, dolg i skap {to go zgolemuva rizikot, a so toa i kamatnata stapka za 
kreditite. Edinstven privaten garanten fond koj funkcionira vo Makedonija 
isklu~ivo vo funkcija na zemjodelstvoto e Garanti fondot. 
 
 
 
Idninata na agrogarantnite fondovi e vo privatnata inicijativa, zatoa {to 
samo na toj na~in mo`e da dojde do pravilna alokacija na resursite vo 
zemjodelstvoto. 
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Garanti fond 
 
Garanti fondot e prv garanten mehanizam koj ne e vrzan za konkretna 
kreditna linija poradi {to ima paralelna procedura na odobruvawe, razli~na 
od bankite. Aktivnostite na Garanti fondot kako organizacija orientirana 
kon razvoj i poddr{ka na agrobiznisot se naso~eni kon MSP i individualnite 
zemjodelci koi imaat potreba od bankarski krediti, no nemaat soodvetno 
obezbeduvawe. Toj funkcionira na na~in {to izdava garancii za 
kreditobaratelite kaj bankite, a za vozvrat kako sopstveno obezbeduvawe go 
prifa}a kolateralot koj za bankite e neprifatliv i za toa napla}a odreden 
nadomest. Kapitalot so koi raspolaga Garanti fondot vo iznos od 2,2 milioni 
EUR e obezbeden od SIDA, a osnovni celi na fondot se: olesnuvawe na 
pristapot do izvorite na finansirawe za zemjodelcite preku izdavawe na 
garancii za bankite ili dobavuva~ite, dizajnirawe i voveduvawe na novi, 
inovativni garantni {emi kako odgovor na potrebite na agrosektorot i ponuda 
na tehni~ka pomo{ i soveti vo formirawe i razvoj na MSP so krajna cel 
ekonomski razvoj i sozdavawe na rabotni mesta. Garanti fondot obezbeduva tri 
vida na garancii: 
a) Garancii za kredit, koi mo`at da bidat obezbeduvani i neobezbeduvani. 
Kaj prvite, klientot ja pokriva garancijata od Garanti fondot so obezbeduvawe 
(dvi`en ili nedvi`en imot) koe bankite ne go prifa}aat dodeka kaj vtorite, 
klientot ne ostava obezbeduvawe za delot za koj Garanti fondot izdava 
garancija. 
b) Garancii za dobavuva~i koi se izdavaat vo korist na MSP koi kupuvaat 
oprema ili repromaterijali od dobavuva~i. Garancijata se izdava na 
dobavuva~ot koj }e gi ispora~a opremata/repromaterijalite na odlo`eno 
pla}awe pri {to klientot pred podignuvawe na garancijata pla}a najmalku 
25% od vrednosta na opremata/repromaterijalite na dobavuva~ot. Ostatokot e 
pokrien so garancija od Garanti fondot {to zna~i deka fondot }e gi pokrie 
tro{ocite na dobavuva~ot, dokolku kupuva~ot ne go plati preostanatiot del od 
dolgot vo predvideniot rok i dinamika. Ova pretstavuva eden vid na indirektno 
kreditirawe na klientite. 
v) Garancii za dobavuva~i so bankarski kredit pretstavuva kombinacija od 
prethodnite dva vida na garancii pri {to klientot mu pla}a na dobavuva~ot 
30% od dogovorenata cena na dobrata, a za ostatokot od 70% Garanti fondot 
izdava garancija za bankite kade klientot go zemal kreditot so cel da mu plati 
na dobavuva~ot. Generalnite uslovi pod koi Garanti fondot gi odobruva 
garanciite se: 
- maksimalen iznos na poedine~na garancija od 60.000 EUR; 
- garancijata ne mo`e da nadmine iznos od 60% od glavnicata na baraniot 
kredit; 
- maksimalen rok na vra}awe od 5 godini; 
- ednokraten administativen nadomest od 1% od vrednosta na garancijata 
za obezbeduvanite i 2,5% za neobezbeduvanite garancii;  
- godi{na premija do 3% od vrednosta na garancijata i 
- stapka na kolateralizacija od maksimum 120%. 
 
 Pokraj prifa}aweto na kolateral koj ne e prifatliv za finansiskite 
institucii, klu~na prednost na Garanti fondot pretstavuva poniskata stapka 
na kolateralizacija so {to se osloboduva dopolnitelna vrednost kaj 
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kreditobaratelite. Na (dijagram 10) e pretstaven hipoteti~ki primer, vo koj 
standardnata kolateralizacija od 200% za kredit od 10.000 EUR iznesuva 20.000 
EUR. So izdavawe na garancija od Garanti fondot so kolateralizacija od 120%, 
taa se namaluva na 15.200 EUR odnosno na 152%.  
 
Na~in na funkcionirawe na Garanti fondot 
 
 
 
              Garancija - 6.000 EUR                Kolateral - 7.200 EUR 
       (60% od iznosot na kreditot) (120% od iznosot na garancijata)  
                                          Ostanato obezbeduvawe 
          8.000 EUR (200% od 4.000 EUR) 
       
             Kredit - 10.000 EUR 
 
Dijagram 10 
 
Agroklastersko kreditirawe 
 
 Agroklasterskoto kreditirawe e specifi~en na~in na finansirawe na 
izvozno-dobavuva~kite lanci so koj finansiskite institucii odobruvaat 
kreditni sredstva koi ponatamu na posreden ili neposreden na~in gi koristat 
site u~esnici vo klasterot. Ovoj tip na finansirawe se javuva vo pove}e 
formi, me|utoa vo makedonskiot agroindustriski kompleks se primenlivi dve 
(dijagram 11): 
 
Vidovi na agroklastersko kreditirawe 
 
 
         
  
 2 
 (2)               1    4 
 
 
  
 (3)       3 
 
           
 
           
          Model A1               Model A2          Model B 
  (pretfinansirawe)      (otvorena smetka)     
 
 dvi`ewe na stoka             dvi`ewe na pari      dvi`ewe na garancija 
 
Dijagram 11 
 
a) Kreditirawe na krajnite u~esnici na izvozno-dobavuva~kiot lanec koi 
se najsposobni da gi ispolnat bankarskite uslovi za kredit (izvoznici ili 
prerabotuva~i) i koi ponatamu vr{at potkreditirawe na pomalite i poranlivi 
u~esnici vo lanecot so pote`ok pristap do kreditni sredstva (individualni 
Garanti fond 
Banka Zemjodelec 
 
 
 
 
 
       1 (1)               4 (5) 
 
 
 
 
        2 (6)               3 (4) 
 
Prerabotuva~/ 
izvoznik 
Farmer/farm. 
zdru`enie 
Finansiska 
institucija 
Finansiska 
institucija 
Farmer/farm. 
zdru`enie 
Prerabotuva~/ 
izvoznik 
Dobavuva~ na 
obrtni/osnovni 
sredstva 
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zemjodelski proizvoditeli ili nivni zdru`enija). Ova potkreditirawe mo`e 
da bide: 
-  pretfinansirawe so koe prerabotuva~ite gi davaat sredstvata od 
kreditot direktno na kooperantite, a ovie otpla}aat so gotov proizvod; 
-  na otvorena smetka koga prerabotuva~ite nabavuvaat obrtni sredstva 
(seme, |ubrivo, preparati, dobito~na hrana) ili osnovni sredstva 
(laktofrizeri, mehanizacija, oprema) i istite im gi davaat na nivnite 
kooperanti za {to ovie otpla}aat so gotov proizvod potreben vo 
procesot na prerabotka. 
  
b) Kreditirawe na primarnite zemjodelski proizvoditeli kako dobavuva~i 
na surovina za koi krajnite u~esnici vo izvozno-dobavuva~kiot lanec ñ davaat 
garancija na finansiskata institucija za celosna i navremena otplata na 
kreditite, a kako obezbeduvawe go zemaat zemjodelskiot proizvod {to go 
proizveduva toj zemjodelec. 
Vo 2006 g. od strana na Rodolfu Kiro{ (Rodolfo Quirós) e razraboten 
matemati~ki model na agroklasterskoto kreditirawe:197 
 
AC = F[P, f(Z), C, E] 
 
kade {to: 
AC e pristap do agroklasterski kredit koj pretstavuva funkcija od: 
P - li~ni karakteristiki na kreditobaratelot (golemina na proizvodstven 
kapacitet, obrazovanie, lokacija, oddale~enost od pazarot, stepen na 
prifatenost na tehnologijata); 
f(Z) - relativna zrelost, odnosno efikasnost na izvozno-dobavuva~kiot lanec; 
C - stepen na razvienost na konkurencijata, efikasnost i struktura na 
finansiskiot pazar i  
E - makroekonomski uslovi. 
 
 Spored Kiro{, site ovie varijabli imaat direktno vlijanie na 
pobaruva~kata i ponudata na krediti za agroklasterite. Agroklasterskoto 
kreditirawe naj~esto se vr{i zaradi navremeno proizvodstvo i otkup na 
surovini i repromaterijali od primarnite zemjodelski proizvoditeli sledej}i 
soodveten i standardiziran kvalitet i kvantitet. Poradi specifi~nosta na 
ovoj tip na kreditirawe, pravilnata alokacija na kreditnite sredstva iziskuva 
zadol`itelno sklu~uvawe na pismeni dogovori pome|u stranite i nivno 
po~ituvawe so {to se intenzivira pravnata norma na dogovaraweto, silen 
integritet i me|usebno po~ituvawe na dogovornite strani i soodveten 
kapacitet na upravuvawe so pobaruvawata i obvrskite. Osnovna prednost na 
agroklasterskoto kreditirawe e {to vo slu~aj na problem so otplata na 
kreditot postoi simultana pomo{, no i simultan pritisok (peer pressure) od 
ostanatite u~esnici vo klasterot. Vo tabela 22 se pretstaveni pozitivnite 
efekti od agroklasterskoto kreditirawe i toa spored na~inot na vlijanie na 
kreditot odobren na u~esnikot vo redot od tabelata vrz u~esnikot od nejzinata 
kolona.198 
 
                                                 
197
 Rodolfo Quirós – Agricultural …; p. 37 
198
 The World Bank Agriculture and Rural Development Department – Rural Finance Inovations…; p. 21 
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Vlijanie na agroklasterskoto kreditirawe 
 
 
Vlijanie vrz 
izvoznikot 
Vlijanie vrz 
prerabotuva~ot 
Vlijanie vrz 
zemjodelecot 
Vlijanie vrz 
dobavuva~ot na 
obrtni sredstva 
K
r
ed
i
t
 z
a
 i
zv
o
zn
i
k
o
t
 
- nabavuva dovolno 
koli~estvo za zadovo- 
luvawe na izvoznata 
pobaruva~ka 
- postignuva izvoz od 
obem i gi namaluva 
transportnite tro- 
{oci po edinica 
proizvod 
- dava navremen odgo- 
vor na baranite koli- 
~estva i kvalitet 
- ja zajaknuva prego- 
vara~kata mo} vo po- 
gled na izvoznata 
cena 
- pravi pobrz obrt na 
zaliha 
- ja podobruva likvid-
nosta 
- ja zgolemuva poba- 
ruva~kata za negovi- 
te prerabotki name- 
neti za izvoz 
- pravi pobrz obrt na 
zaliha 
- ja zgolemuva po-
baruva~kata za 
negovite primar-
ni proizvodi na-
meneti za izvoz 
- pravi pobrz 
obrt na zaliha 
- ja zgolemuva poba-
ruva~kata za obrtni 
sredstva koi toj gi 
proizveduva vo fun- 
kcija na primarnoto 
proizvodstvo i pre- 
rabotka 
- pravi pobrz obrt 
na zaliha 
K
r
ed
i
t
 z
a
 p
r
er
a
b
o
t
u
v
a
~
o
t
 
- dobiva navremeno i 
soodvetno koli~estvo 
na prerabotki za iz-
voz 
- dobiva soodveten 
kvalitet na prera-
botkite {to vlijae 
na negovata izvozna i 
cenovna realizacija 
- postignuva izvoz od 
obem i gi namaluva 
transportnite tro- 
{oci po edinica 
proizvod 
 
- ovozmo`uva poefi-
kasno iskoristuvawe 
na proizvodstvenite 
kapaciteti 
- ovozmo`uva navre- 
mena nabavka na vle- 
zni surovini i obrt- 
ni sredstva   
- postignuva ekono- 
mija od obem i gi 
namaluva tro{ocite 
po edinica proizvod 
- gi nadminuva pote-
{kotiite vo proiz-
vodstvoto 
- dava navremen odgo- 
vor na baranite ko- 
li~estva i kvalitet 
na prerabotkite 
- obezbeduva soliden 
obem na zaliha od su-
rovini za nepre~eno 
proizvodstvo i pravi 
nejzin pobrz obrt 
- ja podobruva lik-
vidnosta 
- ja zgolemuva po-
baruva~kata za 
negovite primar-
ni proizvodi na-
meneti za prera- 
botka 
- pravi pobrz 
obrt na zaliha 
- ja zgolemuva poba-
ruva~kata za obrtni 
sredstva koi toj gi 
proizveduva vo fun- 
kcija na prerabotka- 
ta 
- pravi pobrz obrt 
na zaliha 
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K
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- proizveduva navre-
meno i soodvetno ko-
li~estvo na primarni 
proizvodi za izvoz 
- dobiva soodveten 
kvalitet na primar-
nite proizvodi {to 
vlijae na negovata 
izvozna i cenovna 
realizacija 
- postignuva izvoz od 
obem i gi namaluva 
transportnite tro- 
{oci po edinica 
proizvod 
 
- dobiva navremeno i 
soodvetno koli~es-
tvo na surovina za 
prerabotka 
- dobiva poefikasno 
iskoristuvawe na 
proizvodstvenite 
kapaciteti 
- postignuva ekono- 
mija od obem i gi 
namaluva tro{ocite 
po edinica proizvod 
- dobiva soliden 
obem na zaliha od su-
rovini za nepre~eno 
proizvodstvo 
 
- ovozmo`uva na-
vremena nabavka 
na vlezni surovi-
ni i obrtni s/va   
- postignuva eko-
nomija od obem i 
gi namaluva tro-
{ocite po edini-
ca proizvod 
- kalkulacija so 
proda`nata cena 
- napu{tawe na 
filozofijata na 
nizok rizik, no 
sigurni prinosi 
- ovozmo`uva una-
preduvawe na kva- 
litetot na prima- 
rnoto proizvodst. 
- ja podobruva 
likvidnosta 
- ja zgolemuva poba-
ruva~kata za obrtni 
sredstva koi toj gi 
proizveduva vo fun- 
kcija na primarnoto 
proizvodstvo 
- pravi pobrz obrt 
na zaliha 
K
r
ed
i
t
 z
a
 d
o
b
a
v
u
v
a
~
o
t
 n
a
 o
b
r
t
n
i
 s
r
ed
st
v
a
 - dobiva izvozen pro-
izvod so soliden kva-
litet i kvanititet  
- dobiva navremena 
dostava i soodvetno 
koli~estvo na obr-
tni sredstva za pre-
rabotka 
- ovozmo`uva poefi-
kasno iskoristuvawe 
na proizvodstvenite 
kapaciteti 
- postignuva ekono- 
mija od obem i gi 
namaluva tro{ocite 
po edinica proizvod 
- dobiva soliden 
obem na zaliha od 
obrtni sredstva za 
nepre~eno proizvod- 
stvo 
 
- dobiva navre-
mena dostava i so-
odvetno koli~es-
tvo na obrtni 
sredstva za pri-
marno proizvod-
stvo 
- postignuva eko-
nomija od obem i 
gi namaluva tro-
{ocite po edini-
ca proizvod 
-dobiva obrtni 
sredstva so ponis-
ka cena {to pozi- 
tivno vlijae vrz 
kone~nata cena na 
negoviot prima-
ren proizvod  
- ja podobruva lik-
vidnosta 
- pravi pobrz obrt 
na zaliha 
- mo`e da kalkulira 
so proda`nata cena 
na obrtnite sreds-
tva 
 
Tabela 22 
 
Agroklasterskoto kreditirawe e atraktivno i za samite finansiski 
institucii. So nego tie dobivaat pomalku, no pokvalitetni klienti, gi 
zgolemuvaat prihodite po osnov na kamati i provizii, gi namaluvaat 
transakciskite tro{oci, go namaluvaat rizikot i ja podobruvaat stapkata na 
otplata. 
Kako ilustracija za va`nosta na agroklasterskoto kreditirawe vo 
odredeni zemji }e navedeme deka vo Brazil od vkupniot broj na krediti 
odobreni vo agroindustriskiot kompleks vo 2003 g., 69% otpa|aat na ovoj vid na 
kreditirawe, a vo tabela 23 e pretstavena kreditnata poddr{ka na sto~arite 
od strana na mlekarnicite vo ramkite na romanskiot klaster za proizvodstvo 
na mleko. 
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Agroklastersko kreditirawe vo Romanija 
 
Mlekarnica/ 
Vid na 
poddr{ka 
Danone Friesland Promilch Raraul 
Kvalitetni 
vlezni surovini     
Uslugi za 
pottiknuvawe na 
kvalitetot i 
kvantitetot 
    
Finansirawe so 
vlezni surovini   
H H 
Davawe na 
investiciski 
krediti 
   H 
Garanacija na 
bankarski 
krediti 
   H 
 
Tabela 23 
 
Izvor: Robert Fries, Banu Akin – Value Chains …; pp. 5-25 
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Proces na izrabotka i odobruvawe na kreditni 
barawa za investicii vo zemjodelskoto proizvodstvo 
 
 
 Procesot na izrabotka i odobruvawe na kreditni barawa za investicii 
vo zemjodelskoto proizvodstvo se odviva vo dve fazi: izrabotka na biznis plan 
od strana na kreditobaratelot i izrabotka na kreditna analiza od strana na 
kreditorot. Dvete fazi se zadol`itelni i me|usebno se nadopolnuvaat taka {to 
odlukata na kreditnite odbori na finansiskite institucii za (ne)odobruvawe 
na kredit se zasnova na informaciite dobieni od dvete fazi. Iako analizata na 
ovoj proces navleguva vo domenot na mikroekonomskoto i finansiskoto 
rabotewe, smetame deka taa mo`e da pomogne za me|usebno razbirawe na 
zemjodelskite proizvoditeli i bankite i izrabotka na kvaliteten biznis plan, 
za polesno dobivawe na kredit. Na toj na~in }e se unapredi kreditiraweto na 
agroindustriskiot kompleks {to }e ima pozitivni implikacii vrz celoto 
makedonsko stopanstvo. 
 
Biznis plan 
 
 Biznis planot pretstavuva prv kontakt na zemjodelecot koj se javuva kako 
kreditobaratel so finansiskata institucija koja se javuva kako kreditor. 
Teoreti~arite na bihejviorizmot tvrdat deka ,,nema vtora {ansa za prv 
vpe~atok”, taka {to slabiot i nekvaliteten biznis plan pretstavuva 
nepremostiva pre~ka pome|u `elbata i mo`nosta za dobivawe na kredit. 
Prviot i osnoven preduslov za izrabotka na kvaliteten biznis plan e 
uverenosta na zemjodelecot deka toj bi ja poddr`al investicijata so sopstveni 
sredstva, dokolku nekoj drug negov kolega dojde da pobara kredit od nego so 
istiot biznis plan. Sigurnosta i samodoverbata vo uspehot na predvidenata 
investicija }e ima solidno vlijanie vrz kreditorot pri odlu~uvawe po odnos na 
kreditnoto barawe. Mo`e da se ka`e deka kvalitetniot biznis plan 
pretstavuva ,,klu~” so koj zemjodelecot mo`e da go otvori sefot na 
finansiskata institucija za dobivawe na kredit. 
 Biznis planot voobi~aeno gi sodr`i slednite informacii:199 
a) Kratok pregled (rezimè) - kreditorot ne sekoga{ e podgotven i vo 
mo`nost da go pro~ita celiot biznis plan, pa zatoa dobro podgotvenoto rezimè 
koe }e go privle~e vnimanieto i }e gi prezentira klu~nite delovni aspekti 
pretstavuva brza referenca vo procesot na odobruvawe na kredit. Rezimeto 
treba da gi sodr`i misijata, vizijata i celite na kreditobaratelot, vo kratki 
crti da gi objasni ostanatite to~ki od biznis planot i da ne bide podolgo od 2 
stranici. 
b) Op{ti podatoci - gi sodr`at osnovnite generalii na kreditobaratelot, 
sedi{te, mati~en i dano~en broj (dokolku e pravno lice), transakciska smetka, 
vkupna aktiva i prihodi itn. 
v) Detalna analiza na proizvodstvenite resursi - se naveduvaat site 
infrastrukturni objekti ({tali, magacini i drugi proizvodni objekti), 
                                                 
199
 Prof. d-r Dragan \o{evski, prof. d-r Nenad Georgiev, prof. d-r Dragi Dimitrievski, doc. 
D-r Aleksandra Martinovska Stoj~eska - Prira~nik za izrabotka na Izve{taj za proverka na 
investicioni programi; Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij”; Fakultet za zemjodelski nauki i 
hrana; Skopje (2007); str. 7-18 
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materijalni sredstva (mehanizacija, oprema, ma{ini), dobitok i zemjodelsko 
zemji{te koi zemjodelecot gi poseduva ili gi koristi pod naem i od koi 
generira prihod, so specificirawe na nivnite proizvodstveni karakteristiki, 
starost i stepen na iskoristenost. 
g) Rabotna sila na farmata - ~ove~kite resursi se eden od najzna~ajnite 
faktori za uspeh vo raboteweto i razvojot na farmata. Vo ovoj del treba da se 
prezentiraat kadrovskite potencijali na farmata spored kvalifikaciska 
struktura {to }e go ilustrira kapacitetot na kreditobaratelot za uspe{no 
izveduvawe na investicijata vo inicijalnata faza. Kaj individualnite 
zemjodelski stopanstva rabotite se izveduvaat naj~esto od ~lenovite na 
semejstvoto, so eventualno anga`irawe na sezonska rabotna sila poradi {to se 
prezentira starosnata i kvalifikaciska struktura na ~lenovite na 
semejstvoto, potrebata od sezonski rabotnici i vkupnite tro{oci za rabotna 
sila. 
d) Proizvodstven plan - pretstavuva srci{te na biznis planot vo koj se 
prezentira postoe~kata proizvodna struktura ({to i kolku se proizveduva), 
primenetata tehnologija i ostvarenite proizvodstveni rezultati (vkupni 
prinosi i prinosi po edinica kapacitet). Proizvodstveniot plan treba da dade 
slika na nivoto na modernizacija na zemjodelskoto proizvodstvo od aspekt na 
primena na sovremeni tehni~ko-tehnolo{ki postapki. Ostvarenite 
proizvodstveni rezultati se osnova za vistinitost na proektiranite rezultati 
so investicijata. Dokolku se raboti za modernizacija ili pro{iruvawe na 
proizvodstveniot kapacitet, vakviot prikaz }e poka`e kolku investicijata 
tehni~ko-tehnolo{ki }e se vklopi vo postoe~koto proizvodstvo, odnosno dali 
celosno }e ja zameni postoe~kata proizvodstvena struktura. Golem del od 
podatocite kaj individualnite zemjodelski proizvoditeli se za momentalnata 
sostojba, bez pogolema analiza za raboteweto vo minatoto. Pri~ina za ova e 
{to tie retko vodat smetkovodstvena evidencija od koja }e bidat zemeni 
validni i realni proizvodstveno-ekonomski rezultati. Vo ovoj slu~aj potvrda 
za sopstvenost vrz imotot se imotni listovi, kupoproda`ni dogovori, 
soobra}ajni dozvoli, popis na dobitokot i dolgogodi{nite nasadi kako i 
postoe~kata proizvodstvena i seidbena struktura pretstavena vo 
investiciskata programa. 
|) Tehni~ko-tehnolo{ka analiza - ovoj del od biznis planot treba da ja 
pretstavi celokupnata analiza na tehni~ko-tehnolo{kite aspekti na 
proizvodstvoto koi }e se realiziraat po investiraweto. Vo ovaa analiza 
redosledno treba da bidat nabroeni investiciskite fazi i proektnite i 
finansiski normativi na investicijata koi }e bidat potrebni vo 
podocne`noto vrednuvawe na nejzinata ekonomskata efikasnost. Pritoa, treba 
da se navede dali }e se voveduvaat novi tehnolo{ki re{enija ili }e se zadr`at 
postojnite. 
e) Pazar na nabavka - pazarot na nabavki e izvonredno zna~aen za normalno 
izveduvawe i funkcionirawe na investicijata. Nabavkite vo investiciskiot 
period treba da bidat naso~eni kon obezbeduvawe na potrebnite osnovni i 
obrtni sredstva. Vo ovoj del mo{ne zna~ajno e da se poka`e mo`nosta za 
obezbeduvawe na surovini i repromaterijali za normalno funkcionirawe na 
investicijata vo ramkite na nejziniot ekonomskiot vek. Tuka se prezentiraat 
podatocite povrzani so koli~estvata i cenite na nabavka na surovini i 
repromaterijali i mo`nosta del od niv da bidat od sopstveno proizvodstvo (ova 
e posebno zna~ajno za sto~arstvoto kade treba da se te`nee kabastiot del na 
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dobito~nata hrana da bide od sopstveno proizvodstvo) i na~inite na nivno 
obezbeduvawe (so sklu~eni dogovori ili sloboden pazar). Posebno e va`no da se 
navede od kade }e se nabavi stokata {to e predmet na kreditirawe i na~inot na 
koj istata }e se plati (na faktura, vo gotovo ili so direktno pla}awe na 
dobavuva~ot). 
`) Pazar na proda`ba - ovaa analiza treba da gi opfati slednite podatoci: 
mesto na zemjodelecot na pazarot (negovata konkurentska sposobnost i 
mo`nosta za sledewe i prilagoduvawe na pazarot), golemina i sila na 
konkurencijata, dvi`ewe na potro{uva~kata na zemjodelskite proizvodi na 
doma{niot pazar za odreden period (podolg period dava podobra slika), 
dvi`ewe na ponudata na doma{niot pazar (doma{na i stranska), mo`nost za 
plasman na zemjodelskite proizvodi na doma{niot pazar, eventualna mo`nost 
za izvoz na stranski pazari, konkurentnost na tie pazari i vlijanieto na 
makroekonomskata politika na pazarot na konkretnite proizvodi (carinski 
barieri, subvencionirani ceni i drugo). Vo ovoj del po`elno e da se koristat 
soznanija i podatoci i od drugi izvori (statistika i pazarni informativni 
sistemi). Dopolnitelno vo analizata se prezentiraat karakteristikite na 
zemjodelskite proizvodi, nivnata upotrebna vrednost za korisnicite i 
eventualnite supstituti. Ovde prakti~no treba da se poka`e zo{to 
potro{uva~ite treba da go kupat proizvodot {to klientot go prodava, odnosno 
zo{to e toj pokvaliteten od proizvodite na konkurentite. 
z) Plan na proda`ba - se naveduvaat dotoga{nite i idnite na~ini na 
realizacija na proizvodstvoto, kanalite na distribucija, cenata po koja 
zemjodelskite proizvodi se plasirale na pazarot, planiranata cena po koja }e 
se plasiraat vo naredniot period i pravnata regulacija na proda`bata (so 
sklu~eni dogovori, na otvoren pazar i sli~no). 
y) Finansiski plan - dokolku individualniot zemjodelski proizvoditel e 
registriran kako pravno lice, vo ovoj del treba da gi prezentira podatocite od 
finansiskite izve{tai. Od niv mo`at da se izvle~at pove}e podatoci so koi }e 
se vidi uspe{nosta vo raboteweto na zemjodelecot, negovata likvidnost i 
mo`nost da ja izvede investicijata vo ramkite na predvideniot rok. Dokolku 
pak proizvoditelot e fizi~ko lice i funkcionira vo ramkite na semejno 
zemjodelsko stopanstvo vo koi ne se vodi smetkovodstvena evidencija, vakvite 
podatoci se deficitarni {to go namaluva kvalitetot na izve{tajot. 
Finansiskite podatoci {to se prezentiraat vo toj slu~aj se ednostavni i 
pomalku verodostojni poradi rizikot od asimetri~ni informacii i moralen 
hazard. 
i) SWOT analiza - sublimirano se prezentiraat dobrite i lo{ite strani na 
investicijata i mo`nostite i rizicite od nejzinata realizacija po {to se dava 
zavr{na ocenka na razvojnite mo`nosti i sposobnosti na investitorot.  
Dokolku se raboti za pravno lice, na vaka struktuiraniot biznis plan 
mo`e da se prilo`at i drugi dokumenti koi se naj~esto barani od finansiskite 
institucii: prethodni i proektirani finansiski izve{tai do periodot na 
dostasuvawe na kreditot, podetalni informacii za pobaruvawata i dolgovite, 
tekovna sostojba od centralen registar, sudska potvrda za nepostoewe na ste~aj 
ili likvidacija, potvrda od UJP za dano~na registracija, dano~ni izve{tai, 
potvrda od Zavod za statistika za vidot na odobreni dejnosti, bonitet, dozvoli 
za rabota i vr{ewe na dejnost, dokaz za sopstveni{tvo na predvideniot 
kolateral, dogovori za kupoproda`ba ili fakturi za predmetot na nabavka so 
kreditot. Zemjodelskite proizvoditeli, potencijalni kreditokorisnici treba 
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da znaat deka transparentnosta i regularnosta na biznisot i po~ituvaweto na 
propi{anoto finansisko i pravno zakonodavstvo igraat ogromna uloga vo 
zgolemuvaweto na doverbata kaj kreditorite. 
 
Kreditna analiza200 
 
 Kreditna analiza pretstavuva koncentiran napor i aktivnost za 
koristewe na odreden fond na znaewe na eden racionalen i sistematski na~in, 
so cel da se dojde do to~na procenka na finansiskata sila i kvalitet na eden 
kreditobaratel.201 Procesot na analiza na kreditno barawe za investicii vo 
zemjodelstvoto se nadovrzuva na biznis planot i opfa}a detalna procenka na 
kreditnata sposobnost definirana kako sostojba vo koja se opredeleni 
sposobnosta za otplata, `elbata za otplata i doverbata vo i od kreditorot. 
Kreditnata analiza ovozmo`uva procenka na kreditobaratelot i negoviot 
biznis, ja utvrduva verodostojnosta na podatocite navedeni vo biznis planot, 
pomaga vo odreduvawe na kamatnata stapka i obezbeduvaweto i mo`ebi 
najva`no, potencijalot na investitorot da prerasne vo dolgoro~en klient koj 
bi koristel i drugi proizvodi i uslugi ponudeni od finansiskite institucii. 
Kreditnata analiza se sostoi od pet osnovni parametri (5K): 
- kapital - sredstvata koi se ve}e investirani vo farmata; 
- karakter - upravuva~kiot mentalitet i kapacitet na kreditobaratelot, 
odnosno na~inot na koj toj go vodi zemjodelskoto proizvodstvo i na koj 
raspolaga so finansiskite sredstva; 
- kapacitet - pretstaven od finansiskite pokazateli i bilansi; 
- kolateral - zalogot {to mo`e da se ponudi kako obezbeduvawe za 
kreditot i na~inot na koj kreditobaratelot se odnesuva kon negovata 
vrednost i 
- uslovi (conditions) - sostojbata na pazarot na koj kreditobaratelot gi 
plasira svoite proizvodi, kvalitetot na proizvodite i stepenot na 
rizik. 
 
 Kreditnata analiza e proces koj bara vreme i seriozen pristap. 
Zemjodelskite proizvoditeli pri aplikacijata za kredit moraat da go zemat vo 
predvid ovoj fakt i navremeno da ja zapo~nat procedurata {to }e ovozmo`i i 
navremeno dobivawe na sredstvata {to nema da ja dovede vo pra{awe 
realizacijata na investicijata. Najva`en del od kreditnata analiza e analizata 
na finansiski podatoci. 
 
Finansiski podatoci 
 
 Koga se raboti za ocenka na kreditno barawe na zemjodelski 
proizvoditeli koi se pravni lica, osnoven izvor na informacii vo vrska so 
finansiskite parametri pretstavuvaat finansiskite izve{tai. Osnovni 
finansiski izve{tai se: bilans na sostojba, bilans na uspeh i bilans na 
gotovinskiot tek od koi posledniot e posebno va`en vo zemjodelstvoto zaradi 
specifi~nite tekovni obvrski na zemjodelskite doma}instva (gotovinski 
                                                 
200
 Za podetalno vidi: Thomas Sermersheim – Loan Application Evaluation in Agricultural Lending; 
Bankakademie International ; Frankfurt (2004); pp. 15-50 
201 Credit Ratings - Business as Usual; SCI Credit Ratings Vol. 3; November 2000; p. 18 
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rashodi za vlezni surovini, gotovinski pla}awa za iznajmuvawe, pla}awa na 
danoci, otplata na dolgovi i tro{oci za `ivot na semejstvoto). Finansiskite 
izve{tai davaat istorija na biznisot i ja otslikuvaat mo`nosta za potrebata i 
obemot od finansiski sredstva. Pri ocenka na kreditni barawa za 
individualnite zemjodelci, analizata na finansiskite parametri e poslo`ena 
poradi neformalnosta na informaciite koi se dobivaat. 
Bilansot na sostojba dava pregled na vrednosta na sredstvata i obvrskite 
na kreditobaratelot. Razlikata pome|u dvete go pretstavuva sopstveniot 
kapital. Iznajmenite sredstva i sredstvata na lizing ne vleguvaat vo bilansot 
na sostojba bidej}i zemjodelskiot proizvoditel niv realno ne gi poseduva. 
Klu~no pra{awe kaj ovoj bilans e po koj metod da se pretstavi vrednosta na 
sredstvata; istoriski - kolku sredstvoto ~inelo koga bilo nabaveno; pazaren - 
po koja cena mo`e denes sredstvoto da se prodade, zamenski - kolku bi moralo da 
se plati denes za zamena na sredstvoto i knigovodstven - istoriska vrednost 
namalena za amortizacijata. Individualnite zemjodelci naj~esto go koristat 
prviot, dodeka zemjodelskite pretprijatija, posledniot metod. Bilansot na 
sostojba gi poka`uva vkupnata vrednost na sredstvata, vkupnata zadol`enost, 
osnovniot kapital i gotovinata na raspolagawe. Informaciite od bilansot na 
sostojba ponatamu mo`at da se iskoristat za analizirawe na tekovnata stapka 
na biznisot, negoviot kapacitet na zadol`uvawe i mo`nostite za privlekuvawe 
na osnoven kapital. 
Bilansot na uspeh ja prika`uva dobivkata ili zagubata {to ja 
predizvikuva proizvodnata aktivnost vo zemjodelstvoto za kreditobaratelot. 
Vo drugite stopanski sektori toj voobi~aeno se podgotvuva na godi{na osnova 
me|utoa, poradi sezonskiot karakter na zemjodelstvoto i pokvalitetno merewe 
na uspe{nosta i profitabilnosta na farmata vo ovoj sektor e po`elno toj da se 
izrabotuva po~esto. 
Bilans na gotovinskiot tek gi prika`uva izvorite i na~inot na 
koristewe na gotovinskite resursi na farmata. Razbiraweto na momentumot na 
uplata i isplata na gotovi sredstva e kriti~no vo upravuvaweto so celata 
farma. Farma koja ne generira dovolno gotovina za pla}awe barem na 
amortizacijata nema nikakvni izgledi za dobivawe na kredit. Analizata na 
gotovinskiot tek e najva`na pri obrabotkata na kreditni barawa za fizi~ki 
lica zatoa {to za niv gotovinskoto rabotewe e naj~est oblik na vodewe biznis. 
Pri obrabotka na kreditni barawa za pravni lica koi se baziraat na 
finansiskite izve{tai, cel na analiza se pet pokazateli na finansiska 
uspe{nost: likvidnost, aktivnost, zadol`enost, profitabilnost i gotovinski 
tek.202  
Pokazatelite za likvidnost pretstavuvaat merilo za sposobnosta na 
kreditobaratelot da odgovori na tekovnite finansiski obvrski vo momentot na 
nivnoto dostasuvawe so tekovnite sredstva koi gi poseduva, bez popre~uvawe na 
normalnoto tekovno rabotewe. Postojat tri osnovni pokazateli na likvidnost. 
a) Pokazatel na tekovna likvidnost, se koristi za merewe na sposobnosta 
na kreditobaratelot za podmiruvawe na negovite dostasani tekovni 
                                                 
202
 Za podetalno vidi: Sini{a Spasov, Sa{o Arsov - Finansiski menaxment; Ekonomski 
fakultet; Skopje (2004); str. 77-93; Slobodan Markovski, Bla`o Nedev - Smetkovodstvo na 
delovniot menaxment; Ekonomski fakultet; Skopje (1995); str. 530-560; Thomas Sermersheim – 
Loan…; pp. 15-50 
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(kratkoro~ni) obvrski so negovite tekovni (obrtni) sredstva i se presmetuva 
na sledniot na~in:    
 
TL = tekovni sredstva / kratkoro~ni obvrski 
 
 Povisoka vrednost na ovoj pokazatel zna~i pogolema mo`nost za 
vpari~uvawe na tekovnite sredstva vo funkcija na servisirawe na dostasanite 
kratkoro~ni obvrski. Minimalna prifatliva vrednost za ovoj pokazatel vo 
zemjodelstvoto e 1, no vo praksa se prepora~uva toj da bide povisok od 1,5. 
 b) Pokazatel na momentna (brza) likvidnost e sli~en pokazatel na 
prethodniot, no pri negovata presmetka od tekovnite (obrtni) sredstva se 
odzemaat zalihite kako pomalku likvidna forma na sredstva, so {to ostatokot 
na tekovni sredstva se sveduva na pari~ni sredstva i kratkoro~ni pobaruvawa. 
 
ML = (tekovni sredstva - zalihi) / kratkoro~ni obvrski 
 
Momentnata likividnost na eden kreditobaratel od agroindustriskiot 
kompleks e zadovolitelna dokolku ovoj pokazatel ima vrednost pogolema od 1. 
v) Neto tekoven (obrten) kapital go pretstavuva delot od tekovnite 
(obrtnite) sredstva koj gi nadminuva tekovnite (kratkoro~ni) obvrski. Ovoj 
parametar e od golemo zna~ewe za ocenka na sposobnosta na kreditobaratelot 
da odr`i kontinuitet vo raboteweto i se presmetuva spored slednata formula: 
  
NTK = tekovni sredstva - kratkoro~ni obvrski 
 
 Va`nosta na goleminata na neto tekovniot kapital se ogleduva vo 
potrebata od raspolagawe so opredelen iznos na kapital za navremeno 
ispla}awe na kratkoro~nite obvrski, obezbeduvawe na rezervi za nepredvideni 
i nesakani nastani i eventualno pro{iruvawe na proizvodstvoto. Soglasno 
prepora~anite vrednosti za TL, se smeta deka idealna visina na NTK vo 
zemjodelstvoto e najmalku polovina od iznosot na kratkoro~nite obvrski. 
Pokazatelite za aktivnost (koristewe na sredstvata) se upotrebuvaat 
kako merka za brzinata so koja razli~nite vidovi i formi na sredstva na 
kreditobaratelot se konvertiraat vo prihodi od proda`bata ili vo pari. 
Pova`ni pokazateli na aktivnost se: 
a) Pokazatel na obrtot na pobaruvawata od kupuva~ite koj poka`uva 
kolku pati kreditobaratelot gi vpari~il svoite pobaruvawa od kupuva~ite vo 
tekot na godinata, odnosno: 
 
OPK = prihodi od proda`ba / pobaruvawa od kupuva~ite 
 
Dokolku pobaruvawata od kupuva~ite redovno se napla}aat i se dvi`at vo 
poniski vrednosti }e se dobie povisok pokazatel na obrt {to e pozitivna 
pojava zatoa {to so pobrza cirkulacija na sredstvata se ostvaruva pogolem 
stepen na aktivnost. 
b) Prose~en period na naplata na pobaruvawata od kupuva~ite e pokazatel 
koj go poka`uva prose~noto vremetraewe od nastanuvawe na pobaruvawata od 
kupuva~ite do nivna naplata, vo denovi: 
 
PPNPK = pobaruvawa od kupuva~ite h 365 / prihodi od proda`ba 
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Niskata vrednost (maliot broj na denovi) za ovoj pokazatel poka`uva 
deka del od tekovnite sredstva na kreditobaratelot pobrzo se osloboduva i se 
stava vo funkcija na podmiruvawe na kratkoro~nite obvrski. Ocenka za 
vlijanieto na goleminata na ovoj pokazatel vrz raboteweto na 
kreditobaratelot mo`e da se dade samo so temelna analiza na na~inot na 
proda`ba na zemjodelskite proizvodi i odnosot kon kupuva~ite. 
v) Prose~en period na isplata na obvrskite kon dobavuva~ite e pokazatel 
koj go poka`uva prose~noto vremetraewe od nastanuvawe na obvrskite kon 
dobavuva~ite do nivno podmiruvawe, vo denovi:  
 
PPIOD = obvrski kon dobavuva~ite h 365 / rashodi za nabavka 
 
Ovoj pokazatel e obraten od prethodniot i poka`uva kolku denovi e 
kreditobaratelot kreditiran od strana na negovite dobavuva~i, odnosno kolku 
denovi mu se potrebni na kreditobaratelot da odgovori na svoite obvrski. 
Ocenka za vlijanieto na goleminata na ovoj pokazatel vrz raboteweto na 
kreditobaratelot mo`e da se dade samo so temelna analiza na na~inot na 
nabavka na repromaterijalite i odnosot kon dobavuva~ite. 
g) Pokazatel na obrt na zalihite e merka koja ja poka`uva likvidnosta na 
zalihite, odnosno brzinata na obnova na prose~niot obem na zalihi vo 
magacinite na zemjodelskiot proizvoditel: 
 
OZ = prihodi od proda`ba / obem na zalihi 
  
 Pobrziot obrt na zalihi poka`uva deka nivnata obnova se odviva vo 
pokratki vremenski intervali od {to proizleguva pomalo anga`irawe na 
finansiski sredstva za niv i pobrza realizacija na proizvodstvoto i 
proda`bata. 
d) Pokazatel na obrtot na osnovni sredstva e merka koja poka`uva kolkav 
e generiraniot prihod od proda`ba od sekoj denar vlo`en vo osnovni 
(postojani) sredstva: 
 
OOS = prihodi od proda`ba / osnovni sredstva 
 
 Poradi ~estite investicii vo postojani sredstva kaj zemjodelcite 
(osnovno stado, {tali, mehanizacija), pravilen zaklu~ok za na~inot na 
koristewe na osnovnite sredstva mo`e da se dobie samo ako pri analizata na 
ovoj pokazatel se imaat vo predvid ne samo aktivnostite vo analiziraniot 
period tuku i onie {to mu prethodele i onie {to mu sledat.  
|) Pokazatel na obrtot na vkupni sredstva e sli~en pokazatel so 
prethodniot so taa razlika {to v predvid gi zema vkupnite sredstva (aktiva) na 
kreditobaratelot: 
 
OVS = prihodi od proda`ba / vkupni sredstva 
 
Kaj zemjodelstvoto kako proizvodna dejnost so ponizok koeficient na 
obrt na vkupnite sredstva e prifatlivo ovoj pokazatel da se dvi`i nad 0,5, 
dodeka vo praksa kaj ostanatite proizvodni dejnosti se smeta deka dobar 
deloven rezultat e ako negovata vrednost se dvi`i nad 1. 
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Pokazatelite na zadol`enost (sposobnost za zadol`uvawe, solventnost, 
nivo na finansiska stabilnost) gi merat goleminata na pozajmeniot kapital 
koristen vo zemjodelskoto proizvodstvo nasproti goleminata na osnovniot 
kapital na kreditobaratelot investiran vo toa proizvodstvo. So drugi zborovi, 
ovie pokazateli ja merat dolgoro~nata finansiska stabilnost i sposobnosta na 
kreditobaratelot da gi otplati site dolgovi vo slu~aj na proda`ba na site 
sredstva i sposobnosta da izdr`i rizici i da prodol`i so rabotewe posle nekoj 
seriozen finansiski {ok. Vo krajna linija, ovie pokazateli poka`uvaat koj e 
maksimalniot iznos na kredit {to mo`e da bide odobren i dali raboteweto na 
kreditobaratelot mo`e da bide dovolno profitabilno za otplata na obvrskite 
po osnov na glavnica i kamata. Postojat osum osnovni pokazateli na 
zadol`enost. 
a) Pokazatel na vkupna zadol`enost go meri u~estvoto na vkupnite obvrski 
(kratkoro~ni i dolgoro~ni) vo vkupnite sredstva (aktiva) na kreditobaratelot: 
            
VZ = vkupni obvrski / vkupni sredstva 
           
Poniskata vrednost na ovoj koeficient zna~i deka tu|ite sredstva imaat 
pomal udel vo vkupnite sredstva na kreditobaratelot, a toa podrazbira 
pogolema stabilnost vo uslovi na zgolemen finansiski rizik. Kaj kreditni 
barawa od zemjodelstvoto e prepora~livo ovoj pokazatel da se dvi`i pod 0,5. 
b) Pokazatel na dolgoro~na zadol`enost go izrazuva odnosot pome|u 
dolgoro~nite obvrski i sopstveniot kapital na kreditobaratelot: 
 
DZ = dolgoro~ni obvrski / sopstven kapital 
 
 Poradi specifi~nosta na agroindustriskiot kompleks, proizvoditelite 
imaat pomal obem na postojani (fiksni) sredstva i nestabilni (promenlivi) 
gotovinski tekovi {to doveduva do poniski vrednosti na ovoj pokazatel. 
 v)  Pokazatel na samofinansirawe poka`uva vo kolkav procent vkupnite 
sredstva (aktiva) na kreditobaratelot se pokrieni so sopstven kapital: 
 
SF = sopstven kapital / vkupni sredstva 
 
 Povisok pokazatel na samofinansirawe ozna~uva i pogolema finansiska 
stabilnost, no negov optimum e 0,5. Pokazatel ponizok od 0,5 uka`uva na 
finasiska labilnost, a povisok od ovaa vrednost na sterilizacija na 
sopstveniot kapital. 
g) Faktor na zadol`enost poka`uva kolku godini se potrebni so 
ostvaruvawe na tekovnata neto dobivka zgolemena za amortizacijata da se 
podmirat vkupnite (dolgoro~ni i kratkoro~ni) obvrski: 
 
FZ = vkupni obvrski / (neto dobivka + amortizacija) 
 
 Vo zemjodelstvoto se smeta deka za pokrivawe na vkupnite obvrski od 
dobivkata i amortizacijata e potrebno okolu 7 godini, taka {to ako ovoj 
pokazatel e pomal od 7 solventnosta e dobra, a vo sprotivno se smeta deka 
zadol`enosta e previsoka. 
d) Pokazatel na pokrienost na dolgot (servisirawe na kreditot) 
poka`uva vo kolkava merka kratkoro~noto zadol`uvawe po krediti vo koe se 
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vklu~eni i rashodite za kamati se pokrieni so operativnata (bruto) dobivka na 
kreditobaratelot. Toj ja poka`uva negovata sposobnost da gi otplati 
pozajmenite sredstva od kreditorot: 
 
PK = operativna dobivka / obvrski po krediti 
 
|) Pokazatel za visinata na kreditot go poka`uva maksimalniot iznos na 
kredit koj mo`e da mu se odobri na kreditobaratelot bez pritoa da ima 
pote{kotii pri negovata otplata: 
 
VK = iznos na kredit / neto dobivka 
 
 Vo zemjodelstvoto se prepora~uva ovoj pokazatel da ne bide povisok od 
0,75 {to zna~i farmer so neto dobivka od 10.000 EUR da mo`e da pozajmi 
najmnogu do 7.500 EUR, pod uslov ostanatite pokazateli da se dvi`at vo ramkite 
na predvidenite vrednosti. 
e) Pokazatel za kapacitetot na otplata na kreditot go ocenuva 
kapacitetot na kreditobaratelot da gi plati dolgovite od kreditot vo 
predvideniot period: 
 
KO = neto dobivka / godi{en anuitet 
 
Prepora~livo e ovoj koeficient da bide nad 5, odnosno godi{niot 
anuitet da ne zafa}a pove}e od 20% od neto dobivkata na kreditobaratelot. 
`) Pokazatel na porast na sopstveniot kapital go poka`uva nivoto na 
sigurnost za otplata na kreditot po proda`ba na postojnite sredstva vo slu~aj 
na propast na biznisot. Minimalna prepora~ana vrednost na ovoj pokazatel e 2, 
a se presmetuva na sledniot na~in: 
 
PSK = postojni sredstva po odobruvawe na kredit / iznos na kredit + kamata 
 
Pokazatelite za profitabilnost (rentabilnost) go merat kapacitetot na 
kreditobaratelot da generira dobivka koristej}i gi faktorite na 
proizvodstvo (zemja, rabotna sila i kapital) i mo`nosta za samoodr`livost. 
Tie go izrazuvaat prinosot {to proizvoditelot go ostvaruva vo odnos na 
prihodite od proda`ba, vkupnite koristeni sredstva ili sopstveniot kapital. 
Kreditobaratel koj ne ostvaruva dobivka ne e atraktiven za kreditirawe 
poradi {to i negoviot razvoj i egzistencija se dovedeni vo pra{awe. Osnovni 
pokazateli na profitabilnost se: 
a) Pokazatel na neto profitna stapka (mar`a) koj ja poka`uva 
rentabilnata granica na proda`ba, odnosno procentualnoto u~estvo na neto 
dobivkata vo prihodite od proda`ba. Poradi negovata specifi~nost, 
minimalna prepora~ana vrednost na ovoj pokazatel vo agroindustriskiot 
kompleks e 0,1 {to zna~i deka profitot po edinica zemjodelski proizvod treba 
da iznesuva najmalku 10%: 
 
NPM = neto dobivka / prihodi od proda`ba 
 
b) Pokazatel za prinos od vkupnite sredstva (aktiva) e merilo na op{tata 
efikasnost na upravuvaweto, odnosno vra}aweto na sredstvata so investicijata 
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{to se ogleduva vo generiraweto na dobivka so vkupnite raspolo`livi 
sredstva, odnosno:  
 
PVS (ROA) = neto dobivka / vkupni sredstva 
  
 Specifi~nosta na zemjodelstvoto nalaga ovoj pokazatel da se dvi`i nad 
0,05, t.e. prinosot od vkupnite sredstva da bide najmalku 5%. 
v) Pokazatel za prinos od sopstven kapital go poka`uva prinosot (neto 
dobivkata) vo odnos na sopstveniot kapital, odnosno: 
 
PNK (ROE) = neto dobivka / sopstven kapital 
 
 Pri presmetkata na poslednite dva pokazateli kaj zemjodelcite, od neto 
dobivkata se odzema neplateniot semeen trud za da se dojde do porealen podatok, 
a minimalnata prepora~na vrednost za ovoj pokazatel e 0,02. 
 Pokazatelite na gotovinski tek ja merat adekvatnosta na pari~nite 
tekovi na farmerot. Vo uslovi koga zemjodelskite proizvoditeli mnogu pove}e 
rabotat so gotovinska uplata i isplata, analizata na ovie pokazateli 
ponekoga{ mo`e da bide klu~na pri donesuvaweto na odluka za kreditnoto 
barawe. Vo agroindustriskiot kompleks pari~nite tekovi se tie {to go 
vra}aat kreditot i naj~esto se pova`ni od dobivkata i visinata na kamatnata 
stapka. Osnovni pokazateli na gotovinskiot tek se odnosot pome|u slobodnite 
pari~ni tekovi steknati od operativni aktivnosti i kratkoro~nite obvrski i 
pome|u slobodnite pari~ni tekovi steknati od operativni aktivnosti i 
anuitetot. Interpretacijata na ovie pokazateli ne e sekoga{ ednostavna 
bidej}i povisokite vrednosti ponekoga{ mo`at da uka`uvaat na problemi, a ne 
na finansiska sila. Na primer, farma {to bele`i stagnacija ili opa|awe 
mo`e da ima relativno golemi slobodni pari~ni sredstva. Vo takov slu~aj 
bankite davaat prednost na kratkoro~nite pred dolgoro~nite krediti. 
  
Agrosibak - sistem za ocenuvawe na bonitet na  
kreditni barawa od individualni zemjodelci203 
 
 So zgolemuvawe na interesot na finansiskite institucii za 
kreditirawe na individualnite zemjodelski proizvoditeli, a vo nedostatok na 
adekvatni finansiski izve{tai se nametna potrebata za poednostaven na~in na 
analiza na kreditnite barawa za ovaa celna grupa. Od tie pri~ini, Katedrata 
za agrobiznis pri Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana od Skopje razvi 
sistem za ocenuvawe na bonitet na kreditni barawa od individualni zemjodelci 
nare~en Agrosibak. Ovoj model ima posebno zna~ewe ako se znae deka pogolem 
del od ovie krediti pretpostavuvaat pomali iznosi na sredstva {to predviduva 
i poednostavna postapka na ocenuvawe.  
Osnova za izgradba na sistemot e zaedni~ka metodologija za ocenuvawe na 
op{testvena i ekonomska opravdanost i efikasnost na investicijata vo 
zemjodelskoto proizvodstvo. Sistemot e sostaven od osum dela. Vo prviot del, 
ocenka na razvojnite mo`nosti i sposobnosti na kreditobaratelot vo 
nedostatok na podatoci od smetkovodstvena evidencija se bara odgovor na 
                                                 
203 Za podetalno vidi: Prof. d-r Dragan \o{evski, prof. d-r Nenad Georgiev, prof. d-r Dragi 
Dimitrievski, doc. d-r Aleksandra Martinovska Stoj~eska - Prira~nik...; str. 37-40 
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pra{awata povrzani so bonitetot, vozrasta, iskustvoto, nivoto na tehni~ko-
tehnolo{ki uslovi na postojnoto zemjodelsko proizvodstvo i obrazovanieto na 
kreditobaratelot. Vo vtoriot del, ocenka na pazarot na proda`ba se bara 
odgovor na pra{awata za op{tata sostojba na pazarot na proda`ba na 
zemjodelskite proizvodi koi }e se proizveduvaat so novata investicija, 
bonitetot na kupuva~ite, ponudata i pobaruva~kata na proizvodite {to }e se 
proizveduvaat po realizacija na kreditot, visinata na proda`nata cena na 
planiranoto proizvodstvo i izvoznata orientacija na proizvodot. Posebno 
vnimanie vo ovoj del treba da se obrne dokolku se raboti za voveduvawe na nov 
proizvod koj treba da go osvoi pazarot. Dokolku se raboti za zgolemuvawe ili 
rekonstrukcija na postojnoto proizvodstvo se pretpostavuva deka 
kreditobaratelot ve}e go ima osvoeno pazarot i ocenkata na ovoj del od 
sistemot Agrosibak ima relativno pomalo zna~ewe. Vo tretiot del, ocenka na 
planiranata tehnologija na proizvodstvo se bara odgovor na pra{awata za 
nivoto na planiranata tehnologija na proizvodstvo, karakterot na 
investicijata (rekonstrukcija ili zgolemuvawe na postojno ili voveduvawe na 
novo proizvodstvo) i stepenot na finalizacija na proizvodstvoto. 
Ocenuvaweto na ovoj del od sistemot Agrosibak bara pogolema stru~nost od 
ocenuva~ot kako i negovo poznavawe na razli~nite tehnologii vo ramkite na 
zemjodelskoto proizvodstvo. Realno i kvalitetno ocenuvawe mo`e da se o~ekuva 
ako vo uloga na ocenuva~ se pojavi obu~eno stru~no lice. Vo ~etvrtiot del, 
ocenka na pazarot na nabavka se odgovara na pra{awata povrzani so bonitetot 
na dobavuva~ite, cenata na vleznite surovini i ponudata na pazarot. Pettiot 
del e rezerviran za ocenka na lokacijata kako eden od pova`nite uslovi za 
uspe{no funkcionirawe na predmetnata investicija. Dobrata lokacija vo 
golema merka vlijae na visinata na proizvodnite i proda`nite tro{oci. 
Ottuka, predmet na interes vo ovoj del se blizina do pazarot, obezbedenost so 
voda, pat, struja i telefon. Vo {estiot del se ocenuva vlijanieto na 
investicijata vrz ~ove~kata okolina i za{tita na rabotnicite, dodeka vo 
sedmiot del se vr{i ocenka na organizaciskite aspekti na kreditobaratelot 
{to podrazbira ocenka na podelbata na trudot, komunikaciite (informaciski 
i distribuciski kanali), motivacijata (pravni i institucionalni aspekti), 
kadrite (stepen na kvalifikacija), organizirawe na procesite (tekovni i 
strate{ki) itn. Na kraj se pravi zbirna ocena na konkretnoto kreditno barawe. 
Vo site delovi ima vkupno 30 pra{awa, a teoretski najgolem broj poeni {to 
mo`e da go ima odreden kreditobaratel e 100 pri {to za kreditosposoben se 
smeta baratelot so najmalku 60 poeni. Procentualnoto u~estvo, a so toa i 
vlijanieto vrz zbirnata ocenka na sekoj od pogore spomenatite delovi e 
prika`ano na grafikon 36. Finansiskata analiza pretstavena preku 
gotovinskiot tek (cash flow) za vreme na ekonomskiot vek na proektot, 
pretstavuva dodatok na Agrosibak po {to se kompletira najneophodnata 
dokumentacija potrebna za odobruvawe na kreditnoto barawe. 
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Stepen na vlijanie na delovite vrz zbirnata ocena na Agrosibak  
Ocenka na razvojnite 
mo`nosti i 
sposobnosti na 
kreditobaratelot 
(34%)
Ocenka na pazarot na 
proda`ba (14%)Ocenka na 
planiranata 
tehnologija na 
proizvodstvoto (12%)
Ocenka na pazarot na 
nabavki (8%)
Ocenka na lokacijata 
(10%)
Ocenka na vlijanieto 
vrz ~ovekovata 
okolina i za{tita na 
rabotnicite (15%)
Ocenka na 
organizacioni 
aspekti (7%)
 
Grafikon 36 
 
Izvor: grafikonot e dizajniran od strana na avtorot vrz osnova na Prof. d-r Dragan \o{evski, 
prof. d-r Nenad Georgiev, prof. d-r Dragi Dimitrievski, doc. d-r Aleksandra Martinovska 
Stoj~eska - Prira~nik...; str. 37-40 
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Osnovni poenti od glava V: 
 
1. Agroindustriskiot kompleks e obremenet so niza specifi~ni rizici 
karakteristi~ni samo za nego: proizvodstveni, pazarni, pravni, 
institucionalni, rizici na ~ove~kiot faktor, tehni~ki, finansiski, 
makroekonomski i politi~ki rizici. 
 
2. Iako kreditnata aktivnost vo zemjodelstvoto vo periodot 2002-2008 
g. se zgolemila od 2,3% na 4% vo vkupnoto kreditno portfolio na 
makedonskite finansiski institucii, taa sè u{te ne e vo sklad so 
udelot na zemjodelstvoto vo vkupniot BDP od 8,5%. 
 
3. Spored zemjodelcite, nagolem problem vo procesot na aplicirawe i 
dobivawe na kredit pretstavuva obezbeduvaweto. 
 
4. Dr`avata mo`e da vlijae vrz zgolemuvawe na kreditnite aktivnosti 
vo agroindustriskiot kompleks preku: sozdavawe na stabilno 
makroekonomsko i biznis okru`uvawe, sozdavawe na uslovi za olesnuvawe 
na trgovijata, olesnuvawe na pristapot do finansiski sredstva, 
izgradba na osnovna fizi~ka, administrativna i organizaciska 
infrastruktura, unapreduvawe na pravniot i regulatorniot sistem, 
eliminacija na natprevarot pome|u monetarnata i buxetskata vlast i 
pottiknuvawe na specijalizirani dr`avni institucii za sekundarno 
kreditirawe.  
 
5. ZKDF kreditnata linija koja funkcionira vo ramkite na MBPR e 
edinstvena kreditna linija nameneta za poddr{ka na 
agroindustriskiot kompleks vo Makedonija formirana od stranski 
izvori na sredstva i vo momentov taa ima najpovolni uslovi na pazarot 
na kapital voop{to.  
 
6. Kreditiraweto preku ZKDF kreditnata linija e originalen metod na 
meko subvencionirawe na kamatnata stapka i ne se kosi so principite 
na STO koi onevozmo`uvaat direktno subvencionirawe na kamatite za 
krediti, a voedno e mnogu efikasen na~in za pottiknuvawe na 
kreditiraweto vo agroindustriskiot kompleks. 
 
7. Kreditnata poddr{ka od MBPR e vo celosna soglasnost so 
me|unarodnite principi za slobodna trgovija i konkurencija i so 
pravilata za promet na STO. 
 
8. Najgolemi donatori na sredstva vo forma na krediti i grantovi za 
makedonskiot agroindustriski kompleks se: IFAD, IBRD, EBRD, EIB, 
USAID, SIDA i Kralstvoto Holandija koi vo periodot 1993-2008 g. 
odobrile okolu 242 milioni EUR ili okolu 15 milioni EUR godi{no 
{to pretstavuva okolu 2% od prose~niot godi{en BDP na 
agroindustriskiot kompleks. 
 
9. Kolateralizacijata vo Makedonija naj~esto se dvi`i okolu 200%, no vo 
posledno vreme so reformite {to se pravat vo dr`avniot katastar i 
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zakonodavstvoto postoi tendencija na namaluvawe na pravniot  rizik, 
a so toa i na  stapkata na obezbeduvawe na dolgot. 
 
10. Inovativni koncepti za unapreduvawe na kreditiraweto na 
agroindustriskiot kompleks se: proglasuvawe na skladi{nicata za 
hartija od vrednost, formirawe na dr`aven garanten fond za 
zemjodelstvo i pottiknuvawe na agroklasterskoto kreditirawe. 
 
11. Idninata na agrogarantnite fondovi e vo privatnata inicijativa 
zatoa {to samo na toj na~in mo`e da dojde do pravilna alokacija na 
resursite vo zemjodelstvoto. 
 
12. Pozitivnite efekti od agroklasterskoto kreditirawe se 
pove}edimenzxionalni. 
 
13. Kvalitetniot biznis plan pretstavuva ,,klu~” so koj zemjodelecot 
mo`e da go otvori sefot na finansiskata institucija za dobivawe na 
kredit. 
 
14. Pri analiza na kreditno barawe od agroindustriskiot kompleks se 
analiziraat 5 parametri: kapital, karakter, kapacitet, kolateral i 
uslovi i 4 grupi na pokazateli za finansiska uspe{nost: likvidnost, 
aktivnost, solventnost i profitabilnost. 
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Predlozi na trudot povrzani so glava V: 
 
1. Najdocna do sredinata na 2011 g. da se sozdade pravna ramka za formirawe 
na privatni kreditni biroa, dodeka za{titata na kreditnite odnosi, 
dlabo~inata na kreditnite informacii i pokrienosta so javni kreditni 
biroa da se unapredat na na~in {to sè pove}e }e se dobli`uvaat do 
prosekot na zemjite od OECD. 
 
2. Vo periodot 2012-2016 g., obnovliviot fond na ZKDF kreditnata linija 
da se nadopolnuva od Buxetot na RM so po 2 milioni EUR godi{no taka 
{to na krajot od ovoj period koga pogolemiot del od obvrskite kon 
stranskite doveriteli }e bidat otplateni }e se sozdade obnovliv fond od 
10 milioni EUR podgotven da odgovori na potrebite na celnata grupa. 
 
3. Najdocna do sredinata na 2012 g. da se prezemat site ~ekori za stavawe vo 
funkcija na skladi{nicata kako instrument na obezbeduvawe za 
kreditite odobreni za agroindustriskiot kompleks, po~nuvaj}i so 
donesuvawe na Zakon za skladi{nica i zavr{uvaj}i so licencirawe na 
pazarni informaciski biroa. 
 
4. Najdocna do krajot na 2011 g. da se formira dr`aven garanten fond za 
zemjodelstvo kako posebno pravno lice, so inicijalen kapital od 3 
milioni EUR, koe }e funkcionira na sreden rok, odnosno sè do 
stabilizirawe na sistemot na kreditno obezbeduvawe vo zemjodelstvoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTREBA OD FINANSISKI SREDSTVA ZA FINANSIRAWE 
NA AKTIVNOSTITE PREDVIDENI VO GLAVA V 
 
 Formirawe na privatni kreditni biroa (finansiski institucii); 
 Dopolnuvawe na obnovliviot fond na ZKDF kreditnata linija vo MBPR 
(buxet na RM); 
 Formirawe na inspekcisko-sertifikacisko telo ovlasteno za izdavawe 
na licenci za magacinite (vo po~etokot buxet na RM, podocna sopstveni 
prihodi od dejnost); 
 Formirawe na garanten fond za zemjodelstvo (buxet na RM, podocna 
sopstveni prihodi od dejnost). 
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  GLAVA VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRUGI IZVORI NA SREDSTVA ZA  
FINANSIRAWE NA IZVOZNATA 
KONKURENTNOST NA MAKEDONSKIOT 
AGROINDUSTRISKI KOMPLEKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistinskoto dostignuvawe na  
sekoj individualec, kompanija 
ili nacija, bara cel i nasoka. 
 
Mohandas Karam~and (Mahatma) Gandi 
Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi 
 duhoven voda~ na Indija 
(1869-1948) 
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Subvenciite kako finansiski instrument na dr`avata  
za pottiknuvawe na izvoznata konkurentnost na  
agroindustriskiot kompleks 
 
 
 Subvenciite pretstavuvaat nepazaren mehanizam za redistribucija na 
dohodot i ve{ta~ko pottiknuvawe na produktivnosta vo odredena stopanska 
granka. Me|utoa, subvenciite vo agroindustriskiot kompleks se nu`no zlo 
poradi negovoto zna~ewe za stopanskiot, socijalniot i politi~kiot poredok na 
zemjite. Sekoja zemja, vo sklad so svoite strate{ki opredelbi dava odredeni 
subvencii za doma{nite proizvoditeli od agroindustriskiot kompleks. 
Izvozno-naso~enite zemji preku subvenciite vlijaat vrz cenovnata 
konkurentnost na agroindustriskite proizvodi so {to go pravat sektorot 
pokonkurenten na svetskiot pazar i go zgolemuvaat neto-prihodot na 
proizvoditelite, dodeka uvozno-zavisnite zemji vr{at subvencionirawe zaradi 
maksimalno namaluvawe na uvozot na zemjodelski proizvodi. Kaj ovie zemji, 
subvenciite imaat dopolnitelna opravdanost kako kontra-merka na istata 
politika na dr`avite so koi tie trguvaat. 
  
Spogodbata za zemjodelstvo na STO kako svetski  
regulator na subvenciite vo zemjodelstvoto204 
 
Doma{nata poddr{ka artikulirana preku proizvodnite subvencii vo 
zemjodelstvoto e tretiot stolb na Spogodbata za zemjodelstvo koj vlijae vrz 
konkurentnosta na agroindustriskiot kompleks. Taa e opfatena vo Del IV od 
Spogodbata i toa so ~len 7 - Obvrski vo oblasta na doma{nata poddr{ka i ~len 
8 - Op{ti pravila vo vrska so doma{nata poddr{ka. Obemot na doma{na 
poddr{ka vo zemjodelstvoto se meri so t.n. Agregatno merewe na poddr{kata 
(Aggregate Measurement od Support - AMS) opfateno so Aneks 3 i Ekvivalentno 
merewe na poddr{kata (Equivalent Measurement of Support - EMS) opfateno so 
Aneks 4 od Spogodbata. AMS pretstavuva godi{en iznos na poddr{ka iska`an 
vo pari~ni edinici, odobren za eden zemjodelski proizvod vo korist na 
negovite proizvoditeli ili specifi~na poddr{ka koja ne e naso~ena kon 
odreden proizvod, odobrena vo korist na site proizvoditeli. AMS se 
presmetuva za sekoj poedine~en zemjodelski proizvod koj dobiva poddr{ka na 
pazarnata cena, direktni pla}awa koi ne se izzemeni od obvrskata za 
namaluvawe ili koja i da e druga subvencija koja ne e izzemena od obvrskata za 
namaluvawe. EMS pak se presmetuva za site osnovni zemjodelski proizvodi za 
koi postoi poddr{ka na pazarnata cena, no za koi presmetuvaweto so AMS ne e 
izvodlivo. Za polesna presmetka na AMS kako i za utvrduvawe na domenot vo 
koj }e va`at ograni~uvawata na AMS, vo ramkite na Razvojnata agenda od Doha 
bea vovedeni tri grupi na merki (kutii): `olta, sina i zelena.  
a) @olta kutija - gi opfa}a site merki na doma{na poddr{ka {to vr{at 
distorzija na proizvodstvoto i trgovijata, odnosno direktni pla}awa za 
poddr{ka na obemot na proizvodstvo na odreden zemjodelski proizvod, direktni 
pla}awa za cenovna poddr{ka na vleznite surovini i za{titni ceni. Ovie 
merki vo celost podle`at na obvrskite za namaluvawe na AMS. Za vreme na 
                                                 
204
 Za podetalno vidi: Svetska Trgovska Organizacija - Rezultati...; str. 37-66 
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pregovorite za ~lenstvo vo STO, Makedonija dobi tretman na razviena zemja i 
prifati obvrska za maksimalno nivo na AMS od 16,3 milioni EUR (kolku {to 
iznesuva{e poddr{kata vo bazniot period) i 5% de minimis. Vo 2010 g. vo 
ramkite na ovoj limit bea odobreni subvencii po kilogram tutun i gradinarski 
proizvodi i po litar kravjo mleko. Politikata na nisko nivo na doma{na 
poddr{ka vo bazniot period i periodot pred nego gi ograni~i mo`nostite na 
Makedonija da ispregovara povisoko nivo na AMS. Spored toa,  
 
 
 
 
 
 
  
 
Aktuelnite diskusii vo me|unarodnite ekonomski krugovi se dvi`at vo 
nasoka na potrebata od namaluvawe na obemot na zemjodelski subvencii poradi 
nivnoto negativno vlijanie vrz svetskoto zemjodelstvo i ekonomija vo celina. 
Spored MMF, ukinuvaweto na zemjodelskite subvencii koi vo 2007 g. 
iznesuvale 375 milijardi USD (od koi 70% otpa|ale na razvienite zemji) bi 
pridonelo za zgolemuvawe na svetskata trgovija so ovie proizvodi za 128 
milijardi USD.205 Poradi toa, vo sledniot period o~ekuvame namaluvawe na 
iznosot na poddr{ka merena soglasno AMS. Vo ramkite na VI-tata Ministerska 
konferencija na STO ve}e se vodat pregovori za utvrduvawe na modalitetite 
spored koi ovaa poddr{ka }e se namali. Najblisku e re{enieto spored koe 
razvienite zemji koi imaat AMS pomalo od 10 milijardi USD }e imaat obvrska 
za negovo namaluvawe pome|u 31% i 70% i namaluvawe na de minimis od 5% na 
2,5%. So ogled na toa {to Makedonija spa|a vo ovaa grupa na zemji, a ima 
relativno nisko nivo na AMS, negovoto namaluvawe bi iznesuvalo 31%, 
odnosno direktnata poddr{ka za merkite od `oltata kutija bi se namalila na 
11,2 milioni EUR i 2,5% de minimis. Za volja na vistinata, ovie pregovori traat 
skoro polovina decenija i nemaat izgledi za skore{en kraj taka {to e izvesno 
deka ova namaluvawe nema da nastapi vo skoro vreme. Sepak, izvesno e deka 
nivnoto okon~uvawe }e rezultira so odredeni namaluvawa na poddr{kata vo 
ramkite na `oltata kutija, a mo`at da opfatat i nekoi merki od sinata kutija. 
b) Sina kutija - e rezultat na pregovorite pome|u EU i SAD vodeni von 
telata na STO vo Bler Haus (Blair House) {to be{e oceneto kako presedan i 
eden vid potcenuvawe na Organizacijata. Ovaa kutija gi sodr`i merkite na 
finansiska poddr{ka koi se isklu~ok od `oltata kutija i se odnesuvaat na 
direkten transfer na sredstva povrzan so programi ~ija poddr{ka e utvrdena 
vrz fiksno opredelena povr{ina, prinos ili grlo dobitok, potoa programi ~ija 
poddr{ka ne nadminuva 5% od vrednosta na vkupnoto zemjodelsko proizvodstvo 
(10% za ZVR) i dokolku tie pla}awa se vr{at na pomalku od 85% od bazi~noto 
nivo na proizvodstvo pri {to se vr{i ograni~uvawe na zemjodelcite vo pogled 
na obemot na proizvodstvo. Podocna, ovaa kutija be{e prifatena od STO i 
be{e predvideno merkite koi proizlegoa od nea vo prv moment da ne vleguvaat 
vo presmetkata na AMS i da ne podle`at na obvrskata za ograni~uvawe. Vo 
ramkite na pregovorite od Razvojnata agenda od Doha se razgleduvaat dva 
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Makedonija vo pogled na merkite od `oltata kutija ima pravo da dava 
finansiska poddr{ka za odreden zemjodelski proizvod (premii) vo visina do 
5% od vrednosta na negovoto vkupno proizvodstvo; finansiska poddr{ka za 
vlezni surovini od nezemjodelsko poteklo (regresi za nafta, ve{ta~ki 
|ubriva, transport, za{titini sredstva i dobito~na hrana) vo visina do 5% 
od vrednosta na vkupnoto zemjodelsko proizvodstvo i direktna poddr{ka po 
edinica proizvod vo vkupen iznos od 16,3 milioni EUR. 
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modaliteta za ograni~uvawe na doma{nata poddr{ka za merkite od sinata 
kutija. Prviot modalitet e merkite od sinata kutija da se inkorporiraat vo 
`oltata kutija i so toa avtomatski da vlezat vo presmetkata na AMS t.e. da 
bidat podlo`ni na obvrskata za namaluvawe i vtoriot modalitet, tie da ne se 
inkorporiraat vo `oltata kutija tuku po zavr{uvawe na pregovorite istite 
linearno da se namalat za 50% vo rok od 5 godini (33% i 10 godini za ZVR). So 
ogled na toa {to najgolemiot del od sredstvata na na{ata Programa za 
finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto otpa|aat na ovie merki, va`nosta od 
aktivno vklu~uvawe na na{ata zemja vo pregovorite so strategija na 
zadr`uvawe ili minimalno otstapuvawe od kriteriumite na sinata kutija, vo 
nasoka na za{tita na sopstvenite interesi e ogromna. Soglasno sega{nite 
odredbi od STO, 
 
 
 
 
Kako i da zavr{at pregovorite, izvesno e deka }e dojde do odredeno 
ograni~uvawe na direktnite pla}awa za merkite od sinata kutija soglasno 
bazniot period koj naknadno }e se dogovori. Od taa pri~ina, politikata na 
Vladata na RM za ekspanzija na buxetskata poddr{ka vo zemjodelstvoto e 
celosno opravdana i istata }e i ovozmo`i podobra pregovara~ka pozicija na 
na{ata dr`ava vo bazniot period koga istiot }e se utvrdi. 
v)  Zelena kutija - pretstavuva grupa na dozvoleni finansiski merki za 
poddr{ka na zemjodelstvoto soglasno mirovnata klauzula od pregovorite koi ne 
ja naru{uvaat trgovijata, ne vleguvaat vo presmetkata na AMS, ne se kaznivi i 
ne podle`at na obvrskite za namaluvawe. Poddr{kata za merkite od zelenata 
kutija mora da proizleguva samo od strana na javno finansirana vladina 
programa koja za taa namena ne realocira sredstva od potro{uva~ite. 
Sredstvata za ovie programi ne smeat da se sobiraat preku povisoki ceni na 
zemjodelskite proizvodi, ne smeat da imaat direkten efekt vrz nivnata cena i 
ne vklu~uvaat direktni transferi do zemjodelcite. Tie mo`at da se koristat 
bez nikakvi ograni~uvawa i se op{ti merki koi ne smeat da se povrzuvaat so 
poedine~en zemjodelski proizvod. Subvenciite od zelenata kutija kako osnova 
za izzemawe od obvrskata za namaluvawe se obraboteni vo Aneks 2 od 
Spogodbata i se odnesuvaat na slednive programi: 
- op{ti uslugi - istra`uvawa i razvoj, kontrola na {tetnici i bolesti, 
obuki, sovetodavni uslugi, uslugi za inspekcija na zdravstvena 
ispravnost, bezbednost, sortirawe i standardizacija, uslugi za marketing 
i promocija i infrastrukturni uslugi od op{t i kapitalen karakter; 
- stokovi rezervi nabaveni isklu~ivo po pazarni ceni za obezbeduvawe na 
neophodno nivo na zaliha na prehranbeni proizvodi; 
- doma{na pomo{ vo hrana - se odnesuva samo za ZVR; 
- poddr{ka oddelena od prihodite - se odnesuva na finansiska poddr{ka 
koja se dava pod jasno opredeleni kriteriumi: golemina na prihodot, 
status na proizvoditelot, sopstvenost vrz zemji{teto i obem na 
koristewe na faktorite za proizvodstvo vo opredelen bazen period koj 
nema da bide povrzan so obemot na proizvodstvo i cenite vo toj bazen 
period; 
- osiguruvawe na prihodite - se garantira nadomest na zagubite od 
zemjodelskiot prihod, dokolku istite se pogolemi od 30% vo period od 
Iznosot na subvencii od sinata kutija vo Republika Makedonija mo`e da 
dostigne i do 220 milioni EUR (85% od iznosot na zemjodelskoto 
proizvodstvo vo bazniot period). 
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trigodi{en prosek presmetan vrz osnova na petgodi{en prethoden 
period ne vklu~uvaj}i go najvisokoto i najniskoto nivo pri {to 
poddr{kata }e zavisi samo od prihodot i nema da bide povrzana so obemot 
na proizvodstvo i cenite vo toj period; 
- pla}awa vo slu~aj na elementarni nepogodi - poddr{kata se dava soglasno 
istite kriteriumi od prethodnata to~ka i toa vo slu~aj na epidemii, 
zagadenost so {tetnici, nuklearni nesre}i i vojna; 
- pomo{ za strukturno prisposobuvawe - se odnesuva na poddr{ka koj }e go 
olesni penzioniraweto na povozrasnite zemjodelskite proizvoditeli, 
povlekuvaweto na osnovni sredstva za zemjodelsko proizvodstvo 
(likvidacija na dobito~en fond, uni{tuvawe na amortizirana 
mehanizacija) i }e gi pottikne investiciite za strukturno 
prisposobuvawe (privatizacija na zemji{te, zdru`uvawe); 
- za{tita na ~ove~kata okolina; 
- regionalen ekonomski razvoj - se odnesuva na finansiska poddr{ka za 
izgradba na infrastruktura i regres na kamati za krediti odobreni vo 
podra~ja, oficijalno klasificirani kako stopanski nedovolno razvieni; 
- zdravstvena za{tita na `ivotnite; 
- organsko proizvodstvo i 
- buxetski rashodi za skladirawe na zemjodelski proizvodi. 
 
Prednosti na merkite od zelenata kutija se {to tie se zasnovani na 
principite na slobodniot pazar i nemaat direktno vlijanie vrz cenovnata tuku 
vrz proizvodnata konkurentnost. Patem, so ovie merki na{ite zemjodelci 
navremeno se za{tituvaat od iskrivuvawa i nedostatoci koi se slu~uvaat na 
doma{niot i stranskiot pazar. Zemaj}i go vo predvid momentalniot status na 
pregovorite vo ramkite na Razvojnata Agenda od Doha, izvesno e deka vo bliska 
idnina nema da dojde do promena na kriteriumite za doma{na poddr{ka so 
merkite od zelenata kutija, odnosno nema da dojde do nivno ograni~uvawe. Toa 
otvora neograni~eni mo`nosti za poddr{ka na na{eto zemjodelstvo na ovoj 
na~in.  
Vo pogled na direktnoto pottiknuvawe na izvoznata konkurentnost na 
zemjodelskoto proizvodstvo preku merkite od zelenata kutija, pokraj 
subvenciite za organsko proizvodstvo koi bea prethodno obraboteni i 
osiguruvawe na prihodite koi }e se obrabotat podocna, smetame deka odredena 
va`nost ima regresot na kamati za krediti odobreni vo podra~ja, oficijalno 
klasificirani kako stopanski nedovolno razvieni. Imeno, STO sè u{te gi 
nema vo celost definirano na~inite na dr`avno u~estvo vo izvoznoto 
kreditirawe na zemjodelstvoto. O~ekuvame deka vo ponatamo{nite 
ministerski konferencii i pregovara~ki rundi }e se postavat to~ni pravila 
vo odnos na regresot na kamati, utvrduvaweto na minimalnite kamatni stapki i 
sl. Zasega, vo ovaa ,,siva zona” to~no e definirano deka direkten regres na 
kamati za poedine~no zemjodelsko proizvodstvo ili proizvod ne e dozvoleno, no 
zatoa e dozvolen regres na kamati za krediti plasirani vo oblasti koi se 
definirani kako stopanski nedovolno razvieni. Ovoj tip na poddr{ka kaj nas 
funkcionira{e do 2007 g. preku Biroto za regionalen razvoj (toga{ Biro za 
razvoj na stopanski nedovolno razvieni podra~ja) vo ramkite na 
Ministerstvoto za lokalna samouprava, me|utoa obemot na sredstva be{e 
nedovolen za poseriozen odgovor na potrebite na zemjodelskite proizvoditeli 
(intervju 3). 
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Intervju 3 
 
Poa|aj}i od specifi~nostite na proizvodstveniot proces vo 
zemjodelstvoto, delumno se slo`uvame so poslednoto mislewe od intervjuto, 
Kiro Leveski, Rakovoditel na Sektor za upravuvawe i realizacija na proekti pri 
Biroto za regionalen razvoj na Republika Makedonija 
 
A: Programata za regres na kamati za krediti isplateni vo stopanski nedovolno 
razvienite podra~ja (SNRP) be{e ukinata vo 2007 g. Kolku vreme funkcionira{e taa i 
na koj na~in bea dodeluvani sredstvata od regresot? 
KL: Politikata za pottiknuvawe na pobrziot razvoj na SNRP otpo~na da se realizira 
od 1994 g. Vo ~len 13 od Zakonot za pottiknuvawe na razvojot SNRP (Sl. vesnik na RM - 
broj 2/94) bea utvrdeni namenite za koi }e se naso~uvaat sredstvata za pottiknuvawe na 
razvojot na SNRP opredeleni vo Buxetot na RM za sekoja tekovna godina, kade edna od 
namenite be{e i regres na del od kamatite po koristeni krediti za realizacija na 
investiciski proekti vo stopanstvoto. Ovoj Zakon prestana da va`i na 31.12.2007 g., 
odnosno so otpo~nuvawe na primena na Zakonot za ramnomeren regionalen razvoj (Sl. 
vesnik na RM - broj 63/2007). Soglasno ~len 6 od Odlukata za kriteriumite, visinata, 
uslovite i na~inot na koristewe na sredstvata za pottiknuvawe na razvojot na SNRP, 
so odluka na Direktorot na Biroto za razvoj na SNRP (podocna Biro za regionalen 
razvoj) se odobruvaa nepovratni sredstva za regres na del od kamatite po koristeni 
krediti od zemjata i stranstvo za realizacija na investiciski proekti od 
stopanstvoto, izgradba na novi, kako i rekonstrukcija, modernizacija, pro{iruvawe i 
optimizacija na postojnite kapaciteti do 80% od kamatata za vlo`uvawe vo proekti vo 
kompaktno zaostanati podra~ja i pograni~ni podra~ja, do 70% od kamatata za vlo`uvawa 
vo ridsko-planinski podra~ja i izrazito nerazvieni naseleni mesta i do 50% od kamatata 
za vlo`uvawa vo proekti vo ruralni centri (116 po broj). Regres na del od kamatata po 
koristeni krediti vo stopanstvoto se dodeluva{e na krediten iznos ne pogolem od 
300.000 DEM ili 150.000 EUR vo denarska protivvrednost. 
A: Kolku sredstva bea isplateni po ovoj osnov i so kolkav procent ovaa programa 
u~estvuva{e vo vkupniot buxet na Biroto? 
KL: Vkupno isplatenite sredstva po osnov na regres na del od kamati po koristeni 
krediti vo periodot 1996-2007 g. iznesuvaat 97,7 milioni MKD (1,6 milioni EUR zab. 
avt.), odnosno po godini  kako {to sledi (iznosite se vo iljadi MKD): 
God. Broj  Iznos U~estvo God. Broj  Iznos  U~estvo 
1996 35 10.135 1,6% 2003 107 7.231 3,0% 
1997 48 6.807 1,3% 2004 86 5.083 2,5% 
1998 56 9.583 1,9% 2005 119 5.096 2,8% 
1999 63 11.254 2,4% 2006 130 3.456 2,3% 
2000 89 6.464 0,8% 2007 356 6.147 4,0% 
2001 122 5.322 0,9% 2008 311 8.314  
2002 136 9.160 1,2% 2009 39 3.670  
Zakonot za ramnomeren regionalen razvoj otpo~na da se primenuva od 1.1.2008 g. i vo nego e 
regulirano prezemenite obvrski po odluki za odobruvawe na regres na del od kamati po 
koristeni krediti doneseni zaklu~no so 2007 g. da prodol`at so pla}awe do zavr{uvawe 
na otplatata na kreditite, odnosno do 2009 g. 
 A: Dali smetate deka postoi potreba od povtorno voveduvawe na vakov tip na 
poddr{ka koja e vo soglasnost so pravilata na STO, vo koj obem i na koj na~in? 
KL: Vakvata politika na odobruvawe na regres na del od kamati po koristeni krediti 
ima{e pozitivni rezultati pri otplatata na kreditite, posebno vo primarnoto 
zemjodelsko proizvodstvo. Me|utoa, od moja gledna to~ka be{e neopravdano koristeweto 
na vakvi regresi za celokupnoto stopanstvo za koe se odlevaa pogolemi sredstva za 
nekolku krediti od ovaa godina otkolku za stotina regresi za mali zemjodelski krediti. 
Limitot na koristewe na regres na del od kamati po koristeni krediti do visina od 
150.000 EUR spored mene be{e visok. Smetam deka ima opravdanost za povtorno voveduvawe 
na regres na del od kamata po koristeni krediti, me|utoa samo za poddr{ka na 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo. 
(13.5.2010 g., Skopje) 
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me|utoa smetame deka poradi golemata va`nost na finalizacijata na 
zemjodelskoto proizvodstvo za izvoznata konkurentnost e neophodno ovaa merka 
da se pro{iri i na agroprerabotuva~kata industrija, odnosno e potrebno, 
 
 
 
 
 
Ovie regresi }e se odnesuvaat samo za investiciski krediti odobreni pod 
komercijalni uslovi, no ne i za krediti odobreni so prethodno ve}e 
subvencionirani kamati kako {to se kreditite od ZKDF kreditnata linija, za 
da se izbegne preklopuvawe na dr`avnite programi za poddr{ka. Uslovite za 
regresirawe treba da se definiraat na sledniot na~in: do 30% od iznosot na 
kamatata za investiciski krediti vo ruralnite centri, do 50% od iznosot na 
kamatata za investiciski krediti vo ridsko-planinskite podra~ja i do 70% od 
iznosot na kamatata za investiciski krediti vo pograni~nite podra~ja so 
ograni~uvawe na iznosot na krediti do 50.000 EUR za primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo i selskiot turizam i do 200.000 EUR za agroprerabotuva~kata 
industrija. Smetame deka za ovaa namena vo buxetot za 2012 g. }e bide dovolno da 
se odvojat 25 milioni MKD, odnosno okolu 400.000 EUR, a ovaa merka }e 
pridonese za pottiknuvawe na selskoto stopanstvo, ruralniot razvoj i osobeno 
ekolo{koto (organsko) proizvodstvo vo pasivnite podra~ja na dr`avata. 
  
Subvencii za agroprerabotuva~kata industrija  
soglasno odredbite na STO206 
 
 Subvencioniraweto na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo bi imalo 
mnogu pogolem efekt dokolku se realizira vo kombinacija so subvencionirawe 
na agroprerabotuva~kata industrija kako glaven ,,potro{uva~” na primarnite 
zemjodelski proizvodi. Ovoj paralelizam }e pridonese za finalizacija na 
agroindustriskoto proizvodstvo i negova pogolema izvozna konkurentnost, a so 
toa i pogolema izvozna realizacija. Na~inite spored koi Makedonija mo`e da ja 
subvencionira ovaa industrija se uredeni vo Spogodbata za subvencii i 
kompenzatorski merki vo ramkite na STO. Spored odredbite od ovaa Spogodba, 
Makedonija nema pravo da dava specifi~ni subvencii za prehranbenata 
industrija koi mo`at da bidat vo forma na direkten transfer na sredstva 
(grantovi, zaemi, vlo`uvawe vo akcionerski kapital), potencijalni direktni 
transferi (garancii za zaemi), fiskalni olesnuvawa, otkup na stoki i sl. 
Edinstvena dozvolena dr`avna pomo{ vo forma na specifi~ni subvencii za 
agroprerabotuva~kite kompanii mo`e da bide za: 
- istra`uva~ki raboti, ako pomo{ta pokriva najmnogu do 75% od 
tro{ocite za industriski istra`uvawa ili 50% od tro{ocite za 
pretkonkurentski razvojni aktivnosti; 
- nerazvienite regioni, dadena soglasno op{tata ramka za regionalen 
razvoj (dr`avna politika za regionalen razvoj) i 
- pottiknuvawe na prisposobuvaweto na postojnite kapaciteti kon 
barawata za za{tita na ~ove~kata okolina nalo`eni so zakoni ili 
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 Za podetalno vidi: Svetska Trgovska Organizacija - Rezultati...; str. 261-312 
Vo tekot na 2011 g. da se usvoi Programa za regres na del od kamatite za 
krediti nameneti za investicii vo primarno zemjodelsko proizvodstvo, 
selskiot turizam i agroprerabotuva~kata industrija vo regionite 
proglaseni za stopanski nedovolno razvieni. 
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propisi koi doveduvaat do pogolemi ograni~uvawa i finansiski 
optovaruvawa na firmite. 
   
 Prvite dva vida na subvencii imaat direktno vlijanie vrz podobruvawe 
na izvoznata konkurentnost na pretprijatijata taka {to pri eventualno nivno 
voveduvawe treba da se vodi smetka da ne se nanesat seriozni {teti na zemjite-
~lenki. Ova go potencirame od pri~ina {to spored ~len 6 od Spogodbata, 
seriozni {teti za zemjite-~lenki mo`at da se predizivikaat ako vkupnoto ad 
valorem subvencionirawe za nekoj proizvod e pogolemo od 5%, ako so 
subvenciite se pokrivaat zagubite vo raboteweto ili direktno se prostuva dolg 
na nekoe pretprijatie ili celata prehranbena industrija, ako efektot od 
subvencijata e istisnuvawe ili popre~uvawe na uvozot na sli~en proizvod od 
zemja-~lenka i ako efektot od subvencijata e zna~ajno namaluvawe na cenata na 
toj proizvod na doma{niot pazar. 
 
Politika za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto 
i ruralniot razvoj vo Republika Makedonija 
 
 Poznavaj}i go zna~eweto {to agroindustriskiot kompleks go ima vrz 
formirawe na makedonskiot BDP i vrz dohodot na ruralnoto naselenie, 
vodeweto na dr`avna politika za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto i 
ruralniot razvoj e krajno opravdano. 
  
Obem na finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj 
(vo milioni MKD) 
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Grafikon 37 
 
Izvor: AFPZRR i MZ[V 
 
Vo posledno vreme ovaa finansiska poddr{ka do`ivea dramati~na 
ekspanzija taka {to: 
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Kako ilustracija }e navedeme deka finansiskata poddr{ka za 
zemjodelstvoto i ruralniot razvoj koja proizleguva od ZZP na EU vo istata 
godina iznesuva{e 48 milijardi EUR i pretstavuva{e 5% od zemjodelskiot 
BDP i 0,32% od BDP na Unijata. 
Politikata za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto i ruralniot 
razvoj vo RM se vodi preku Programata za finansiska poddr{ka vo 
zemjodelstvoto so koja se obezbeduvaat direktni pla}awa (subvencii) vo 
zemjodelstvoto i Programata za ruralen razvoj. 
 
Programa za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto  
 
Subvenciite vo zemjodelstvoto pretstavuvaat direktni dr`avni pla}awa 
za zemjodelskite proizvoditeli koi se ispla}aat zaradi namaluvawe na 
proizvodnite tro{oci, a so cel podobruvawe na konkurentnosta na proizvodite 
na doma{niot i stranskiot pazar. Direktnite pla}awa vo zemjodelstvoto se vo 
soglasnost so principite na strate{kata trgovska politika za 
subvencionirawe na sektorite koi se od strate{ka va`nost za nacionalnata 
ekonomija. Na grafikon 38 preku poednostaven primer e ilustrirano 
vlijanieto na proizvodstvenite subvencii za tutun (subvencii po edinica 
proizvod) za zemja so mal izvoz vrz podobruvawe na negovata cenovna 
konkurentnost na stranskiot pazar i zgolemuvawe na izvozot. 
 
Vlijanie na subvenciite za tutun vrz zgolemuvawe na izvozot  
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Grafikon 38 
 
Izvor: Von V. Ku, Lin P. Kenedi - Me|unarodna trgovija i zemjodelstvo; Izdava~ki Centar 
TRI (izdanie na makedonski jazik); Skopje (2009); str. 140-141 (adaptirano za subvenciite za 
proizvodstvo na tutun vo RM od strana na avtorot). 
 
 Makedonija kako zemja so mal izvoz na tutun vo svetski ramki se soo~uva 
so sovr{eno elasti~na uvozna pobaruva~ka (D). Doma{noto proizvodstvo na 
Vo periodot 2003-2010 g. taa se zgolemi 13 pati i pridonese za dvojno 
zgolemuvawe na izvozot na agroindustriski proizvodi i zgolemuvawe na 
zemjodelskiot BDP za 70%. Vo 2010 g. dr`avnata poddr{ka na zemjodelstvoto 
i ruralniot razvoj iznesuva{e 14% od zemjodelskiot BDP i 1,3% od 
vkupniot BDP (grafikon 37). 
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tutun iznesuva 20.000 t. (A), a doma{nata potro{uva~ka, 3.000 t. (V), {to zna~i 
deka izvozot iznesuva 17.000 t. Svetskata cena na tutunot iznesuva 3.000 EUR/t 
(S), odnosno 3 milioni EUR za 1.000 t., dodeka subvencijata {to makedonskata 
vlada ja dava na proizvoditelite iznesuva 1.000 EUR/t., odnosno 1 milion EUR 
za 1.000 t. (F). Ovaa subvencija ja zgolemuva cenata {to ja dobivaat 
proizvoditelite od 3 na 4 milioni EUR za proizvedeni 1.000 t. tutun (G), dodeka 
cenata {to ja pla}aat potro{uva~ite ostanuva ista t.e. 3 milioni EUR. So 
zgolemenata cena kako rezultat na subvencijata se zgolemuva i proizvodstvoto 
od 20.000 t. na 25.000 t., a izvozot od 17.000 t. na 22.000 t. (doma{nata 
potro{uva~ka poradi ograni~eniot pazar ostanuva ista), taka {to rasporedot 
na doma{nata ponuda se pomestuva kon nadvor od S vo S‟. Zgolemenoto 
proizvodstvo na tutun za 5.000 t. predizvikuva zgolemeni tro{oci za 
subvencionirawe za 5 milioni EUR, dodeka prihodite od izvoz na ovie 
dopolnitelni 5.000 t. se zgolemuvaat za 15 milioni EUR (pod uslov ceteris paribus 
na svetskata cena na tutunot). 
 Soglasno predvidenata dinamika od Nacionalnata strategija za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj 2007-2013 g., Programata za finansiska poddr{ka 
vo zemjodelstvoto za 2010 g. be{e za 30% pogolema vo odnos na 2009 g. (tabela 
24).207 
 
Skratena Programa za finansiska poddr{ka vo  
zemjodelstvoto za 2010 g. (vo milioni MKD) 
 
Potprograma/merka 2009 g 2010 g. 
Predlog 
za 2012 g. 
Predlog 
za 2015 g. 
Rastitelno proizvodstvo 2.448,5 2.937,0 3.788,4 4.710,9 
Sto~arsko proizvodstvo i ribarstvo 1.350,8 1.733,1 1.881,9 2.238,6 
Voveduvawe na standardi  za bezbed- 
nost vo zemjodelskoto proizvodstvo 
i kontrola na kvalitet 
15,6 20,0 0,0 0,0 
Organsko zemjodelsko proizvodstvo 50,1 70,8 210,0 350,0 
Op{ti merki za razvoj na zemjodels. 38,1 53,0 1.630,0 1.413,5 
Nerealizirani obvrski vo preth. god. 200,0 504,8 238,7 20,0 
Vkupno 4.103,1 5.318,7 7.749,0 8.733,0 
 
Tabela 24 
 
Izvor: Za 2009 i 2010 g. AFPZRR, dodeka predlozite se na avtorot 
 
Najgolem procentualen porast ima{e kaj subvenciite za organsko 
proizvodstvo i kaj potprogramata za poddr{ka za organizirawe i zaedni~ko 
vr{ewe na zemjodelska dejnost. Ovaa tendencija posebno nè raduva zatoa {to e 
vo celosna konzistentnost so predlozite na ovoj trud za klastersko 
organizirawe na proizvodstvoto na organsko ovo{je i zelen~uk kako model za 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost i zgolemuvawe na izvozot na 
agroindustriski proizvodi. 
Na~inot na realizacija na Programata za finansiska poddr{ka vo 
zemjodelstvoto vo golem obem se odnesuva na poddr{ka na dohodot na farmite 
(decoupling) so {to sè pove}e se dobli`uva do principite na ZZP so malo ili 
                                                 
207
 Slu`ben vesnik na RM - broj 2/2009, 7/2010 i site izmeni i dopolnuvawa 
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nikakvo vlijanie vrz obemot i izborot na proizvodstvo. Sepak, toa 
dobli`uvawe e nedovolno brzo i se dobiva vpe~atok deka merkite za poddr{ka 
na zemjodelstvoto se socijalno naso~eni, nepravilno dimenzionirani i ne go 
sledat dokraj konceptot na pottiknuvawe na izvoznata konkurentnost. Dokaz za 
ova e ogromniot iznos na nerealizirani obvrski od 504,8 milioni MKD (8,2 
milioni EUR) od 2009 g. preneseni vo 2010 g. Vo ovaa godina tie pretstavuvaa 
9,5% od vkupnata programa za razlika od 4,9% kolku {to iznesuvaa vo 
prethodnata godina. Za nadminuvawe na ovie sostojbi predlagame programite za 
finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto da se proektiraat za period od 
minimum 4 godini {to }e ovozmo`i srednoro~no planirawe na proizvodstvoto 
od strana na zemjodelcite. Ponatamu, potrebno e prethodno definirawe na 
to~ni i identi~ni datumi za objavuvawe i raspredelba na finansiskite 
sredstva od ovaa Programa po potprogrami koi }e va`at sekoja godina i od koi 
ne smee da ima otstapuvawa. Pritoa, sistem za monitoring, kontrola i procenka 
na vlijanieto na subvenciite vrz izvoznata konkurentnost na 
agroindustriskiot kompleks prakti~no i da ne postoi. Smetame deka so 
modifikacija na isplatata spored na~inite predlo`eni vo vtorata i tretata 
glava od trudot, programata vo celost }e bide kompatibilna so ZZP, a voedno }e 
gi ostvaruva celite na strategijata za izvozna ekspanzija na agroindustriskiot 
kompleks. Paraleno na toa mora da se izvr{i segmentacija na zemjodelskite 
proizvoditeli na onie koi proizveduvaat hrana za proda`ba i onie koi 
proizveduvaat za zadovoluvawe na doma{nite potrebi. Za prvata grupa }e se 
eliminiraat maksimalnite pragovi za subvencionirawe, dodeka za vtorata 
grupa koja }e se detektira so podigawe na minimalnite pragovi na poseduvawe 
na odredena zemjodelska povr{ina ili grla dobitok nema da sleduvaat 
subvencii. So toa }e se eliminira socijalniot, a }e se promovira razvojniot 
karakter na subvenciite. O~ekuvame deka vaka strukturiranata Predlog-
programa za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto na krajot od 2015 g. }e 
pridonese za zgolemuvawe na obrabotlivoto zemji{te za 20.500 ha (4%), 
zgolemuvawe na brojot na krupen dobitok za 345.000 grla (25%), zgolemuvawe na 
zemjodelskiot BDP za 341 milion USD (38%) so {to udelot na subvenciite vo 
negovoto formirawe }e se namali na 12%, zgolemuvawe na izvozot za 92 
milioni USD (18%), namaluvawe na uvozot za 53 milioni USD (-9%), odnosno 
namaluvawe na deficitot vo trgovijata so agroindustriski proizvodi za 145 
milioni USD, so {to istiot }e premine od sega{niot deficit vo iznos od 95 
milioni USD vo suficit vo iznos od 50 milioni USD (aneks 19). 
 
Programa za finansiska poddr{ka na ruralniot razvoj 
 
Programata za finansiska poddr{ka na ruralniot razvoj pretstavuva 
pilot-programa, odnosno eden vid simulacija za koristewe na sredstvata od 
evropskite fondovi (IPARD programa). Taa e podelena na 7 potprogrami i kaj 
investiciskite aktivnosti funkcionira po principot na kofinasirawe na 
50% od dogovorenite opravdani tro{oci, dodeka kaj drugite merki procentot 
na kofinansirawe varira soglasno merkata. Iako postojat odredeni 
razmisluvawa deka ovaa programa kako vremena programa treba da se ukine, 
                                                 
 ) Analizite za porast na obrabotlivoto zemji{te i krupniot dobitok se napraveni vrz osnova 
na podatocite za 2007 g., dodeka analizite za porast na zemjodelskiot BDP i izvozot i 
namaluvawe na uvozot i trgovskiot deficit se napraveni vrz osnova na podatocite za 2010 g. 
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smetame deka taa treba da se pro{iri i so odredeni modifikacii i ponatamu da 
funkcionira i da pridonesuva za podobruvawe na izvoznata konkurentnost na 
agroindustriskiot kompleks. Ovie modifikacii }e se napravat so cel da se 
izbegne preklopuvawe na merkite od ovaa Programa so merkite od Programata 
za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto i IPARD programata i da se sozdade 
nivna komplementarnost. Smetame deka obemot na ovaa Programa vo 2012 g. 
treba da iznesuva 496 milioni MKD (8 milioni EUR), a vo 2015 g. 610 milioni 
EUR (10 milioni EUR) raspredeleni na na~in pretstaven vo tabela 25.  
 
Programa za finansiska poddr{ka na ruralniot razvoj  
za 2010 g. (vo milioni MKD) 
 
Potprograma 2010 g. 
Predlog 
za 2012 g. 
Predlog 
za 2015 g. 
Investicii za podobruvawe na konkurentnost 
i modernizacija na zemjodelski stopanstva 
168,0 0,0 0,0 
- lozaro-ovo{tarstvo, gradinarstvo (m. 0,2 ha) 
- `itni kulturi (min. 1 ha) 
- industriski kulturi (min. 0,5 ha) 
- hortikultura (min. 0,1 ha) 
- govedarstvo (min. 15 grla) 
- `ivinarstvo (min. 1.000 grla) 
- p~elarstvo (min. 10 p~elni semejstva) 
25,0 
60,0 
35,0 
7,0 
25,0 
12,0 
4,0 
  
Investicii za dorabotka, prerabotka, skla-
dirawe, pakuvawe i marketing na zemjodelski 
proizvodi 
63,0 398,0 480,0 
- postignuvawe na standardi za bezbednost na 
hrana 
- voveduvawe ili modernizacija na kapaci-
teti za proizvodstvo na dobito~na hrana 
- voveduvawe ili modernizacija na kapaci-
teti za proizvodstvo na melan` 
- voveduvawe ili modernizacija na kapaci-
teti za prerabotka na kompir 
18,0 
 
10,0 
 
20,0 
 
15,0 
199,0 
 
79,0 
 
60,0 
 
60,0 
290,0 
 
90,0 
 
50,0 
 
50,0 
Investicii za ruralna infrastruktura 67,0 0,0 0,0 
- sto~arstvo 
- sistemi za navodnuvawe 
- rekonstrukcija na ruralna infrastruktura 
- nomadsko odgleduvawe na ovci 
5,0 
5,0 
55,0 
2,0 
  
Poddr{ka za organizirawe i zaedni~ko  
vr{ewe na proizvodna zemjodelska dejnost 
8,0 69,0 90,0 
- nadomest na tro{oci pri formirawe na 
novi zemjodelski zadrugi 
- nadomest na tro{oci za rabota na ve}e 
vospostaveni  zemjodelski zadrugi 
- promocija na zemjodelski proizvodi 
2,0 
 
3,0 
 
3,0 
5,0 
 
5,0 
 
59,0 
5,0 
 
5,0 
 
80,0 
Ostanati potprogrami 20,0 29,0 40,0 
Vkupno 326,0 496,0 610,0 
 
Tabela 25 
 
Izvor: Za 2010 g. AFPZRR, dodeka predlozite se na avtorot 
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Pritoa, merkite za podobruvawe na konkurentnosta i modernizacija na 
zemjodelski stopanstva treba vo celost da se ukinat zatoa {to tie se ve}e 
poddr`ani so IPARD programata, isto kako i merkite za investicii vo 
ruralna infrastruktura koi se poddr`ani od Biroto za regionalen razvoj. Od 
druga strana, prepora~uvame maksimalna poddr{ka na investiciite za 
dorabotka, prerabotka, skladirawe, pakuvawe i marketing na zemjodelski 
proizvodi (vo delot na onie proizvodstva koi ne se poddr`ani so IPARD 
programata) od pri~ina {to ovie investicii pretstavuvaat osnoven dvigatel na 
podobruvawe na konkurentnosta i unapreduvawe na izvozot. Zgolemuvaweto na 
sredstvata za poddr{ka na organizirawe i zaedni~ko vr{ewe na proizvodna 
zemjodelska dejnost ja opravduvame so potrebata od okrupnuvawe na 
proizvodstvoto i formirawe na klasteri koi isto taka }e pridonesat za 
ostvaruvawe na celite na izvoznata strategija na agroindustriskiot kompleks. 
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Lizingot kako model za finansirawe na izvoznata 
konkurentnost na agroindustriskiot kompleks 
 
 
 Lizing pretstavuva transakcija koja se odnesuva na dopirliv podvi`en 
predmet vo koja korisnikot na lizing go opredeluva predmetot na lizing koj e 
kupen od strana na davatelot na lizing i koj mu se dava na korisnikot na lizing 
za dogovoren vremenski period vrz osnova na dogovorot na lizing, sklu~en 
pome|u davatelot i korisnikot na lizing spored uslovite opredeleni vo nego.208 
Vo odnos na agroindustriskiot kompleks, toj prakti~no pretstavuva 
isklu~itelno va`en izvor za eksterno srednoro~no i dolgoro~no finansirawe 
so koe se ovozmo`uva steknuvawe na nova tehnolo{ki-napredna oprema ili 
mehanizacija koja na proizvoditelite mo`e da im donese pogolema 
konkurentska prednost i zgolemuvawe na izvozot. Po~etocite na lizingot 
datiraat od pred 5.000 godini i toa tokmu vo zemjodelstvoto koga vladetelite na 
Mesopotamija im gi otstapuvale orudijata za rabota i sistemite za navodnuvawe 
na zemjodelcite.209 Vo ovaa komercijalno-finansiska disciplina se vklu~eni 
tri strani: korisnik na lizing (agroproizvoditel), davatel na lizing (lizing 
kompanija) i dobavuva~ na oprema i mehanizacija (dijagram 12). Ponekoga{ 
lizingot mo`e da go vr{i i proizvoditelot na oprema i mehanizacija, a ne samo 
specijalizirana finansiska lizing institucija. Taka na primer, gigantot za 
proizvodstvo na zemjodelska mehanizacija Xon Dir (John Deere) vo 2003 g. 
obezbedil lizing uslugi vo vrednost od 25 milioni USD za ruralnite podra~ja 
na Meksiko, so rizi~no portfolio do 30 dena od samo 3,9%.210  
 
Funkcionirawe na lizingot 
 
   Korisnik na lizing      Davatel na lizing  Dobavuva~ na predmet 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijagram 12 
                                                 
208
 Slu`ben vesnik na RM - broj 4/2002, 49/2003, 13/2006 i 88/2008 
209
 Thorsten Giehler – Sources of Funds …; p. 28 
210
 United Nations Department of Economic and Social Affairs – Formalizing Microcredit: Crossing the Bridge 
Between Non-Governmental Organizations and Commercial Banks; United Nations; New York (2004); p. 30 
1. Izbor na predmet 
 
6. Uplata na u~estvo 
 
5. Sklu~uvawe na dogovor 
3. Barawe za lizing 
 
7. Nara~ka na predmetot 
 
4. Analiza na baraweto 
 
2. Obezbeduvawe na predmet 
 
10. Koristewe 
 
9. Registrac./osiguruvawe 
 
8. Dostava na predmetot 
 
11. Servis i odr`uvawe 
 12. Monitoring 
 
13. Otplati 
 
14. Vra}awe/kupuvawe 
 
15. Nov dogovor/proda`ba 
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Iako ekonomskata teorija i praksa razlikuvaat pove}e vidovi na lizing, 
najrasprostraneti se operativniot i finansiskiot lizing (tabela 26). 
 
Razliki pome|u operativen i finansiski lizing 
 
To~ki na razlika Operativen lizing Finansiski lizing 
Preminuvawe na 
sopstvenosta 
Predmetot naj~esto ne pre-
minuva  vo sopstvenost na ko-
risnikot 
Predmetot naj~esto premi- 
nuva vo sopstvenost na ko-
risnikot 
Sli~nosti So naem So kreditirawe 
Rokovi na otplata 
Pokratki od ekonomskiot 
vek na traewe na predmetot 
Naj~esto ednakvi so ekonom-
skiot vek na traewe na pred-
metot do otplatata 
Visina na anuiteti 
Poniski, se ostava prostor 
za doplata pri eventualen 
premin na sopstvenosta 
Povisoki i ja pokrivaat 
celata vrednost na 
predmetot 
Vpi{uvawe vo aktivata na 
korisnikot na predmetot 
Ne 
Vo po~etokot ne, a se vpi-
{uva po eventualnoto premi-
nuvawe vo sopstvenost po 
otplatata 
Amortizacija na dobroto 
kako rashod 
Nema Ima 
Mo`nost za prekin na 
aran`manot 
Ima Nema 
Prifatlivo za: 
Proizvoditeli koi vr{at 
pokompliciran proces na 
proizvodstvo 
Site proizvoditeli 
Tro{oci za odr`uvawe, 
osiguruvawe i 
administracija 
Na tovar na korisnikot Na tovar na davatelot 
 
Tabela 26 
 
 Lizingot kako mo`nost za finansirawe na nabavka na oprema, 
mehanizacija i drugi dobra vo funkcija na unapreduvawe na izvoznata 
konkurentnost na u~esnicite vo agroindustriskiot kompleks nudi niza 
prednosti vo odnos na drugite vidovi na finansirawe: 211 
a) Zgolemena likvidnost - minimalnoto sopstveno u~estvo koe {to e 
naj~esto ponisko vo odnos na namenskoto bankarsko kreditirawe i 
minimalnoto po~etno vlo`uvawe od samo eden platen anuitet, namesto celata 
vrednost na predmetot pri gotovinsko kupuvawe pridonesuva za pogolem obem 
na likvidni sredstva koi ponatamu mo`at da se preraspredelat za nabavka na 
obrten kapital na korisnikot na lizing, pobrz obrt na proizvodstvo i 
zgolemuvawe na dobivkata. 
b) Nema potreba od obezbeduvawe - glavna prednost na lizingot vo sporedba 
so kreditiraweto e izbegnuvawe na kolateralot. Kaj lizingot, predmetot e sam 
po sebe kolateral zatoa {to toj voop{to ne preminuva vo vladenie na 
korisnikot na lizingot, tuku negov legalen sopstvenik e davatelot na lizing. 
Vra}aweto na predmetot vo vladenie ne bara pravna akcija. Na ovaa prednost se 
nadovrzuva i za{tedata na finansiska sredstva po osnov na tro{oci za 
registracija na zalo`no pravo na obezbeduvaweto. 
                                                 
211
 Adaptirano za agroindustriskiot kompleks spored: Frank Hollinger – Financing Agricultural Term 
Investments; FAO; Rome (2004); p. 80 
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v) Pogolema fleksibilnost na amortizacioniot plan - planot za otplata 
kaj lizingot e naj~esto dizajniran da odgovara na ekonomskiot vek na traewe na 
predmetot ili na specifi~nite potrebi na korisnikot, za razlika od 
amortizacionite planovi kaj kreditiraweto koi neretko se vo diskrepanca so 
proizvodnite tekovi na agroindustriskiot kompleks. Vsu{nost, lizingot mnogu 
pove}e se prilagoduva na posebnite barawa na korisnicite otkolku bilo koj 
drug oblik na finansirawe. 
g) Pomala dokumentacija - lizing kompaniite, za razlika od bankite ja 
sveduvaat dokumentacijata na minimum i ne navleguvaat vo detalna analiza na 
kreditnata istorija i strukturata na bilansite na baratelite. Odlukite za 
odobruvawe na lizingot mnogu pove}e se zasnovaat na gotovinskiot tek koj }e se 
generira so sredstvoto koe e predmet na lizing, otkolku na finansiskite 
izve{tai na korisnikot. 
d) Brza, kratka i ednostavna procedura - postapkata na odobruvawe i 
sklu~uvawe na deloven aran`man za lizing naj~esto e koncipirana da zavr{i vo 
rok od eden den {to pridonesuva za momentalno stavawe vo funkcija na 
predmetot i otpo~nuvawe na delovnite operacii.  
|) Nema tro{oci za amortizacija - ovaa pogodnost postoi samo kaj 
operativniot lizing kaj koj predmetot ne se vpi{uva vo aktivata na bilansot na 
sostojba. Tuka anuitetot vo celost se tretira kako tro{ok na finansirawe vo 
bilansot na uspeh i nepresmetuvaweto na amortizacija kako rashod avtomatski 
dava poviski vrednosti na dobivkata. Za razlika od operativniot, kaj 
finansiskiot lizing ovaa prednost se anulira so vpi{uvawe na predmetot vo 
bilansot na sostojba taka {to anuitetot se tretira delumno kako tro{ok na 
finansirawe, a delumno kako  amortizacija. 
e) Dr`ewe ~ekor so novite tehnologii - preku postojan naem na nova, 
ponapredna tehnologija, proizvoditelite od agroindustriskiot kompleks se 
{titat od tehnolo{ko zastaruvawe na svoeto proizvodstvo {to im ovozmo`uva 
postojano zajaknuvawe na konkurentnosta na stranskiot pazar i zgolemuvawe na 
izvozot. Vo ovoj slu~aj rizikot od moralna zastarenost go prezema davatelot, a 
ne korisnikot na lizingot. 
`) Nema rizik od nenamensko iskoristuvawe - nabavkata na predmetot se 
vr{i so direktno pla}awe na dobavuva~ot taka {to rizikot od eventualno 
nenamensko iskoristuvawe na sredstvata e sveden na minimum. 
z) Ne se optovaruva kreditnata ramka na korisnikot - lizingot e efikasna 
zamena za bankarskite krediti koja ne vlijae na kreditniot limit i ne go 
namaluva kreditniot potencijal na klientot. So toa mu se ostava prostor za 
poracionalno koristewe na raspolo`livite sredstva za nabavka na obrten 
kapital i unapreduvawe na proizvodstvoto. 
y) Pravo na izbor - korisnikot sam go izbira predmetot koj }e go zeme na 
lizing i po svoja volja i slobodna procenka mo`e da izbere dali }e izvr{i 
negovo celosno otkupuvawe po pro memoria vrednost ili istoto }e go vrati na 
lizing kompanijata. 
 Lizingot, iako pretstavuva lesno dostapen model za mobilizirawe na 
finansiski sredstva za nabavka na potrebnata oprema ili mehanizacija ima 
odredeni nedostatoci vo odnos na drugite modeli za finansirawe koi vo krajna 
linija mo`at da dovedat do nesklu~uvawe ili raskinuvawe na lizing 
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aran`manot. Ovie nedostatoci se pojavuvaat kako od strana na davatelot taka i 
od strana na korisnikot na lizing:212  
a) DDV na lizing - najgolem nedostatok za korisnicite na lizing e 
postoeweto na dopolnitelen tro{ok vo forma na DDV na lizing. Na{iot zakon 
go tretira lizingot kako usluga, a ne kako finansiski aran`man i predviduva 
pla}awe na DDV na cenata na taa usluga, odnosno danok na kamatnata stapka 
kako cena na lizingot. Ova zakonsko re{enie go poskapuva lizingot najmalku za 
iznosot na DDV.  
b) Pokratki rokovi za otplata i povisoki anuiteti - lizingot 
voobi~aeno ima pokratki rokovi za otplata i analogno na toa povisoki 
anuiteti sporedeno so kreditite. Povisokite anuiteti naj~esto ne odat vo 
prilog na zemjodelcite koi imaat ograni~en finansiski potencijal i tie 
pretstavuvaat pogolem finansiski tovar. Tie naj~esto imaat problem so 
obezbeduvawe na sredstva za pokrivawe na sopstvenoto u~estvo, me|utoa 
sopstvenoto u~estvo pretstavuva sigurnost za davatelot na lizing za pravilno 
koristewe na predmetot, zamena za kolateral, za{tita od visoka amortizacija i 
od nenavremeno pokrivawe na obvrskite.  
v) Slaba dostapnost do ruralnite krai{ta - slaboto pro{iruvawe na ovaa 
usluga vo ruralnite krai{ta od strana na lizing kompaniite e seriozen 
nedostatok koga e vo pra{awe agroindustriskiot kompleks. Zaradi namaluvawe 
na transakciskite tro{oci, tie naj~esto gi ograni~uvaat svoite operacii na 
urbanite sredini taka {to primarnite zemjodelski proizvoditeli neretko 
imaat pote{kotii da dojdat do lizing uslugi. Tro{ocite za monitoring vo 
selskite podra~ja najmnogu gi zgolemuvaat transakciskite tro{oci so {to se 
zgolemuva cenata na uslugata. Patem, klientite od ruralnite podra~ja se 
podaleku od uvoznicite na oprema i mehanizacija taka {to im se uskratuva 
mo`nosta od dobivawe na adekvaten servis i odr`uvawe.  
g) Se odnesuva samo za fiksni, a ne i za obrtni sredstva - ova e eden od 
pogolemite nedostatoci na lizingot zatoa {to vo odredeni slu~ai obrtnite 
sredstva se mnogu popotrebni za proizvoditelite od agroindustriskiot 
kompleks otkolku fiksnite. Ovoj nedostatok e od strukturna priroda i ne mo`e 
da se otstrani.  
d) Ograni~en lizing na polovna mehanizacija i oprema - otporot na lizing 
kompaniite vo pogled na davawe pod lizing na ve}e koristena oprema ili 
mehanizacija od visokorazvienite zemji ja namaluva mo`nosta za sklu~uvawe na 
lizing aran`mani. Kaj proizvoditelite od makedonskiot agroindustriski 
kompleks postoi golem interes za takva oprema od pri~ina {to taa, iako 
koristena e tehnolo{ki intenzivna vo odnos na pazarite na Isto~na i 
Jugoisto~na Evropa kon koi tie se generalno orientirani. 
 Od druga strana lizing kompaniite najmnogu se sudiraat so problemot na 
moralen hazard, odnosno rizikot od neadekvatno upravuvawe, nesoodvetno 
odr`uvawe, o{tetuvawe ili uni{tuvawe na predmetot. Ova e osobeno 
karakteristi~no kaj operativniot lizing so koj predmetot ne preminuva vo 
sopstvenost na korisnikot poradi {to toj nema silen motiv za odgovorno 
rabotewe so nego. Zaradi toa, lizing kompaniite imaat interes da go 
favoriziraat finansiskiot pred operativniot lizing od {to ne e isklu~ok i 
na{ata zemja. Ponatamu, raboteweto so sitnite individualni zemjodelci ne im 
                                                 
212 Za podetalno vidi: Jacquiline Bass and Katrena Henderson – Leasing: A New Option for MFIs; 
Weidermann Associates Inc.; St. Mary‟s College of Maryland (2000); p. 7 
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odi vo prilog na lizing kompaniite od pri~ina {to se zgolemuvaat 
transakciskite tro{oci i so zna~itelno pogolem obem na rabota imaat 
nezna~itelno pogolem finansiski efekt. Na kraj, mora da se spomne deka 
nesovr{eniot praven sistem predizivikuva pote{kotii za proda`ba na ve}e 
koristenite sredstva i problemi vo pogled na vra}awe na sredstvata vo 
vladenie {to isklu~itelno negativno vlijae na razvojot na ovoj finansiski 
instrument. 
Od finansiska gledna to~ka, lizingot za makedonskiot agroindustriski 
kompleks sè u{te e poskapa varijanta od kreditot. Za nego ne postoi 
specijalizirana lizing linija so niska kamatna stapka kako vo kreditiraweto. 
Iako lizing uslugata se dogovara individualno vo ovoj moment skoro i da ne 
postoi mo`nost za  lizing so kamatna stapka od 4-5% kolku {to iznesuva 
kamatnata stapka za kreditite od ZKDF kreditnata linija. Toa vlijae{e, 
 
 
 
 
 
 
 Za unapreduvawe na lizingot kako finanskiski model pogoden za 
agroindustriskiot kompleks, svoj udel pokraj lizing kompaniite treba da ima i 
dr`avata. Na{a preporaka e lizing kompaniite da pristapat kon potpi{uvawe 
na dogovori za delovna sorabotka so ovlastenite ditributeri na site popoznati 
marki na zemjodelska mehanizacija zaradi nivna proda`ba, garancija i 
servisirawe. Kako rezultat na popustot {to lizing kompanijata }e go dobie od 
distributerite na ime nabavka od obem i dolgoro~nata sorabotka, }e se 
pro{iri izborot na proizvoditelite i }e se namali cenata na lizingot. Ne 
pomalku va`ni se naporite na ovie kompanii za zgolemuvawe na svesnosta za 
prednostite od lizingot preku informativni kampawi. Od druga strana, 
aktivnostite na dr`avata treba da bidat po{iroki. Potrebno e sozdavawe na 
prifatlivo biznis okru`uvawe i unapreduvawe na pravnata regulativa, 
osobeno vo delot na vra}aweto vo vladenie na opremata koja e dadena na lizing 
na korisnik koj ne gi podmiruva obvrskite i razvoj na sekundarniot pazar za 
proda`ba na istata. Dve klu~ni reformi koi posredno mo`at da pridonesat za 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot kompleks se 
relaksacija na fiskalnata politika vo pogled na DDV i razvivawe na pazarot 
na lizing so nedvi`nosti. Vo odnos na prvata merka predlagame, 
 
 
 
Imeno, poradi maliot obem na lizing vo agroindustriskiot kompleks toa 
bi zna~elo po~etni fiskalni implikacii za buxetot na RM vo iznos od 520.000 
EUR, no podocne`noto zgolemuvawe na obemot kako rezultat na ovaa merka 
sekako }e pridonese za nadoknaduvawe na ovaa razlika i pogolem priliv vo 
buxetot vo naredniot period. Vtorata merka }e pridonese za dopolnitelno 
racionalizirawe na fiksnite tro{oci na proizvoditelite od 
agroindustriskiot kompleks povrzani so proizvodstvenite i smestuva~kite 
kapaciteti. 
 
 
Vo 2008 g. biznisot so lizing da iznesuva okolu 40 milioni EUR od koi samo 
okolu 4 milioni EUR, odnosno 10% da otpa|aat na lizing na oprema za 
kompanii od agroindustriskiot kompleks. Najgolem del od ovie sredstva vo 
iznos od 3,3 milioni EUR bile odobreni na samo eden proizvodstven subjekt 
od mlekoprerabotuva~kata industrija. 
DDV na lizing uslugata vo ovoj sektor da se presmetuva spored povlastenata 
stapka od 5%. 
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Pazar na hartii od vrednost (berza)213 
 
 
 Pazarot na hartii od vrednost (berza) na koj se sre}avaat ponudata i 
pobaruva~kata na kapital e edno od mestata na koe agroindustriskite 
pretprijatija imaat mo`nost da se steknat so dopolnitelen kapital potreben za 
unapreduvawe na nivnoto rabotewe i izvoznite performansi. Kompaniite od 
agroindustriskiot kompleks so jasno utvrdeni razvojni celi koi pretpo~itaat 
dopolnitelen kapital i {irok krug na investitori mora da kotiraat na berza. 
So kotacijata se upatuva jasna poraka do potencijalnite investitori deka so 
kompanijata se upravuva transparentno, so celosno objavuvawe na cenovno-
~uvstvitelni finansiski i nefinansiski informacii i so izlo`uvawe na 
raboteweto na javna procenka. Transparentnosta, koja e osnoven uslov za 
kotacija pridonesuva po{irokata javnost i investitorite vo najgolema merka 
da bidat zapoznati so finansiskata stabilnost i sila na kompanijata. 
Kotiraweto na berza po avtomatizam zna~i ostvaruvawe na niza pridobivki vo 
odnos na nekotiranite dru{tva, odnosno: 
a) Mo`nost za pribirawe na nov kapital preku emisija na novi hartii od 
vrednost - kotiranite agroindustriski kompanii mo`at da privle~at 
dopolnitelni sredstva za finansirawe na razvojnite aktivnosti preku 
izdavawe na dol`ni~ki hartii od vrednost (korporativni obvrznici) ili preku 
zgolemuvawe na osnovnata glavnina so izdavawe na sopstveni~ki hartii od 
vrednost (akcii). 
b) Zgolemen rejting, ugled i publicitet - so samata obvrska za celosna 
otvorenost i transparentnost vo raboteweto i upravuvaweto, potencijalnite 
investitori i klienti imaat potpolna kontrola vo tekovite na dru{tvoto {to 
ovozmo`uva zgolemuvawe na doverbata, kako vo kompanijata taka i vo nejzinite 
proizvodi. 
v) Poednostaven pristap do stranski berzi i investitori - renometo i 
ugledot na agroindustriskite kompanii steknati na makedonskata berza zna~i i 
olesnuvawe na mo`nosta za kotacija na nekoja stranska berza preku izdavawe na 
dopolnitelni hartii od vrednost na stranskite pazari na kapital. 
g) Zgolemena likvidnost, pazarno formirawe na cenata i mo`nost za 
dnevna procenka na vrednosta - kotiranite dru{tva mo`at da ja zgolemat 
vrednosta preku zgolemuvawe na pazarnata cena na akciite, a kako rezultat na 
povolnite potezi i nastani. 
Za `al, pretprijatijata od agroindustriskiot kompleks necelosno gi 
koristat pridobivkite od kotiraweto na makedonskata berza kako organiziran 
pazar na kapital.  
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 Osven ako ne e navedeno poinaku, site podatoci i informacii vo ovoj del se prezemeni od 
Makedonskata berza na hartii od vrednost AD (http://www.mse.org.mk) 
Na krajot od 2009 g., od 115 kompanii koi kotirale na makedonskiot pazar na 
kapital samo 21 bile od agroindustriskiot kompleks. Vo istata godina, 
prometot so hartii od vrednost izdadeni od kompaniite so agroindustriska 
proviniencija iznesuval 175 milioni MKD ili 2,6% od vkupniot promet na 
berzata. 
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Kumulativniot promet so akcii na agroindustriskite kompanii vo 
peridot 2005-2009 g. iznesuval 6,8 milijardi MKD ili 6,8% od vkupniot promet 
(grafikon 39).  
 
Dvi`ewe na prometot so akcii na kompaniite od agroindustriskiot 
kompleks na Makedonskata berza na hartii od vrednost (vo milioni MKD) 
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Grafikon 39 
 
Izvor:  http://www.mse.org.mk 
 
Natprose~noto u~estvo vo vkupniot promet vo 2006 g. se dol`i na 
trguvaweto so akciite na ,,Evropa” ~ija{to akcija u~estvuvala so 44% od 
prometot so akcii od agroindustriskite kompanii, a vo 2007 g. na proda`bata na 
IMB na strate{ki investitor ~ija{to akcija u~estvuvala so 52% od prometot 
so akcii od agroindustriskite kompanii. Bez ovie dve transkacii, 
kumulativniot promet so akcii od agroindustriskite kompanii vo odnos na 
vkupniot promet na makedonskata berza bi iznesuval minorni 3,8%. Od 
postoeweto na Makedonskata berza na hartii od vrednost samo edna 
agroindustriska kompanija (Vinarnicata ,,Popova Kula”) napravi nova emisija 
na hartii od vrednost kon sredinata na 2007 g., odnosno izvr{i inicijalna javna 
ponuda na akcii za zgolemuvawe na svojot kapital za okolu 1,1 milion EUR. 
Kako glavna pri~ina za ovaa pasivnost se smeta nemaweto `elba od strana na 
sopstvenicite (koi vo naj~est slu~aj se i menaxeri na kompaniite) za promena 
na sopstveni~kata struktura, koja neminovno nastanuva pri otkup na novo-
emitiranite akcii od strana na nadvore{ni lica. Vo prilog na ova tvrdewe }e 
gi navedeme razmisluvawata na nekoi menaxeri na nekolku na{i pogolemi 
prehranbeni pretprijatija: ,,Ne razmisluvame za proda`ba na Kompanijata 
tuku na prodol`uvawe na rastot preku samostoen razvoj” (Sa{o Naumoski - 
generalen direktor na ,,Vitaminka”); ,,Celta ni e da staneme regionalen igra~, 
a ne da se prodademe” (Grigor Cvetanov - direktor i eden od sopstvenicite na 
,,Makprogres”); ,,Na{iot razvoj e baziran vrz sledewe na barawata na 
potro{uva~ite i pazarot, a ne na `elbata da bideme podobro prodadeni” 
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(Ilija Vetaxokovski - sopstvenik na ,,Vitalija”).214 Ponekoga{ se raboti za 
menaxerska procenka deka kompanijata nema potreba od takvo pribirawe na 
dopolnitelen kapital ili pak ednostavno se raboti za neinformiranost i 
neznaewe. Na opa|aweto na prometot so akcii na site kompanii, pa i na onie od 
agroindustriskiot kompleks kumuva{e globalnata ekonomska kriza od 2008 g. 
Taa iako zapo~na kako finansiska, prerasna vo ekonomska i isklu~itelno 
negativno se odrazi na svetskite pazari na kapital, soodvetno transponiraj}i 
se i na makedonskiot pazar na hartii od vrednost. Ova dotolku pove}e {to vo 
izminatite nekolku godini na makedonskiot pazar na hartii od vrednost be{e 
zabele`an priliv na stranski institucionalni investitori koi vo uslovi na 
soo~uvawe so efektite na globalnata kriza vo svoite mati~ni zemji, vo borbata 
za odr`uvawe na likvidnosta i solventnosta bea prinudeni da se vozdr`at ili 
da go zabavat investiraweto na makedonskiot pazar na hartii od vrednost. Toa 
ima{e zna~ajna refleksija vrz likvidnosta na trguvaweto so hartii od 
vrednost na Berzata. 
Iako mo`ebi na po~etok }e ima marginalno zna~ewe za razmrduvawe na 
pazarot so hartii od vrednost, predlagame:  
 
 
 
 
 
Natamo{en ~ekor treba da bide promena na na~inot na naplata na 
provizijata za novi emisii na hartii od vrednost i taa da se napla}a ex post. 
Imeno, dokolku emisijata ne uspee, Komisijata treba da naplati samo realni 
tro{oci za anga`manot na nejzinite stru~ni slu`bi. Kako ilustracija, za 
eventualna neuspe{na emisija od 1 milion EUR se pla}a nadomest od 5.000 EUR 
{to pretstavuva tro{ok bez nikakov efekt. Prakti~no, Komisijata treba da ja 
naplati predvidenata provizija od 0,5% samo dokolku emisijata uspee. 
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 Kapital - broj 561; str. 17 
Komisijata za hartii od vrednost vo najskoro vreme da izvr{i korekcija na 
berzanskite provizii vo nadolna nasoka so {to }e im se dade po~eten impuls 
na potencijalnite investitori za trguvawe. 
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Osiguruvaweto vo funkcija na unapreduvawe na  
izvozot na agroindustriski proizvodi 
 
 
 Osiguruvaweto ima isklu~itelno zna~ewe vo pogled na mo`nosta za 
dobivawe to~ni kalkulacii na proizvodnata cena kaj osiguruvawe na 
proizvodstvoto i finalnata izvozna cena kaj me|unarodnata trgovija i 
transport. Vo agroindustriskiot kompleks, osiguruvaweto im dava sigurnost na 
site u~esnici deka vo slu~aj na nastanuvawe na opredelen {teten nastan, 
{tetite }e bidat nadoknadeni. Za primarnite zemjodelski proizvoditeli 
osobeno va`i maksimata deka ,,ne se tolku bogati za da bidat neosigurani”. 
Najzna~ajni formi na osiguruvawe vo agroindustriskiot kompleks se: 
osiguruvawe na proizvodstvoto (tradicionalna forma na osiguruvawe) i 
osiguruvawe na izvozot (na izvoznite pobaruvawa).  
 Tradicionalnoto osiguruvawe na zemjodelskoto proizvodstvo e 
najrasprostraneta forma na osiguruvawe so koja se osiguruvaat materijalnite 
dobra na farmata od eventualen {teten nastan. Naj~esti rizici koi se 
pokrivaat so ovoj tip na osiguruvawe se: klimatski nepogodi (vi{a sila), 
epidemii, nepredvidlivi pazarni dvi`ewa, cenovni fluktuacii i {teti od 
~ove~ki faktor. Karakteristiki na tradicionalnata forma na osiguruvawe se 
{to toa se realizira vo odreden period, na odredeno podra~je i na odredeni 
materijalni dobra, iznosot na osiguruvawe se dogovara so kupuvawe na samata 
polisa, procenkata na {tetata se vr{i na teren i neposredno po nastanuvawe na 
{tetniot nastan od {to zavisi i isplata na ot{teta i taa ne e soodvetna za 
{tetni nastani koi nastanuvaat na pogolemo podra~je (su{a, bolesti i sli~no). 
Prvata osiguritelna polisa vo zemjodelstvoto od ovoj tip e izdadena vo Prusija 
vo 1791 g. i denes, svetskiot biznis so zemjodelsko osiguruvawe e prili~no 
razvien. Iznosot na premii vo 2004 g. bil okolu 7,5 milijardi USD ili okolu 
0,5% od vkupnoto primarno zemjodelsko proizvodstvo.215  
Za `al, zemjodelskoto osiguruvawe vo Makedonija e prili~no potceneto. 
Od 12 osiguritelni kompanii kolku {to vo momentov rabotat na 
osiguritelniot pazar, samo 3 nudat osiguritelni polisi za zemjodelstvo. Vo 
nomenklaturata na Nacionalnoto biro za osiguruvawe, zemjodelskoto 
osiguruvawe ne e navedeno kako posebna klasa na osiguruvawe i istoto se vodi 
vo ramkite na drugite klasi poradi {to e mnogu te{ko da se utvrdi negovata 
vistinska vrednost vo vkupno izdadenite osiguritelni polisi. Spored odredeni 
podatoci, zemjodelskoto osiguruvawe pretstavuva okolu 3% od vkupnoto 
osiguritelno portfolio i toa najmnogu vo domenot na osiguruvawe na 
zemjodelski imot. Ako se zeme vo predvid deka bruto polisiranata premija vo 
2009 g. iznesuvala okolu 120 milioni EUR, toga{ zemjodelskoto osiguruvawe 
opfa}alo samo okolu 3,6 milioni EUR. Ovoj iznos prete`no otpa|al na 
golemite zemjodelski kompanii, dodeka brojot na individualni zemjodelci e 
zanemarliv. Poradi toa, potrebno e da se prezemat niza merki so koi 
zemjodelskoto osiguruvawe }e stane podostapno do zemjodelcite, a paralelno na 
toa tie }e se informiraat za blagodetite od istoto. 
Postojat nekolku pri~ini za niskiot interes na makedonskite 
zemjodelci za osiguruvawe. Prvo, toa e stoka koja se prodava na pazarot {to 
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 R.A.J. Roberts – Insurance of Crops in Developing Countries; FAO; Rome (2005); p. 12 
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zna~i deka vrz nea vlijaat pazarnite zakonitosti. Sega{nata konstelacija na 
osiguritelniot pazar ja pravi ovaa stoka skapa i neatraktivna za zemjodelcite. 
Vtoro, zemjodelskoto osiguruvawe ima ograni~ena uloga vo upravuvaweto so 
rizik na farmite, odnosno ne go pokriva rizikot od lo{o upravuvawe {to e 
naj~esta forma na rizik vo na{eto zemjodelstvo. Treto, zemjodelskoto 
osiguruvawe e kratkovremenska i promenliva kategorija {to ne odgovara na 
inertniot mentalitet na na{ite zemjodelci. ^etvrto, zemjodelcite se svesni 
deka osiguruvaweto ne go spre~uva rizikot tuku samo go disperzira taka {to ne 
vlijae direktno vrz zgolemuvawe na nivniot prihod, odnosno samo go prevenira 
negovoto namaluvawe. Petto, politikata na Vladata za obe{tetuvawe vo 
slu~aj na {teten nastan, celosno gi oddale~uva zemjodelcite od potrebata za 
osiguruvawe. Unapreduvaweto na zemjodelskoto osiguruvawe e dualen proces vo 
koj mora da bidat vklu~eni i dr`avata i osiguritelnite kompanii. 
 
Ulogata na dr`avata vo procesot na unapreduvawe 
 na zemjodelskoto osiguruvawe 
 
Dr`avata mora da ima interes vo upravuvaweto so rizikot vo 
zemjodelstvoto, pred sè poradi za{tita na samoto zemjodelsko proizvodstvo koe 
podocna vlijae vo formirawe na BDP, no i na toj na~in poka`uvaj}i gri`a za 
sopstvenoto ruralno naselenie. Ovoj interes treba da se manifestira preku 
podigawe na svesnosta na zemjodelcite za poleznosta od osiguruvawe, 
subvencionirawe na osiguritelnite polisi, izrabotka na fizibiliti studija za 
klimatskite uslovi na odredeni regioni vo dr`avata so {to }e se utvrdat 
okolnostite i incidencata od eventualno nastanuvawe na {teten nastan, 
zajaknuvawe na ulogata na MBPR vo osiguruvaweto na izvozni pobaruvawa i 
obezbeduvawe na zakonski uslovi za osiguruvawe i reosiguruvawe. 
Podignuvaweto na svesnosta na zemjodelcite za poleznosta od osiguruvawe, 
odnosno za pri~inite poradi koi tie treba poseriozno da se zainteresiraat za 
osiguruvawe na sopstvenoto proizvodstvo i faktorite na proizvodstvo e od 
isklu~itelno zna~ewe za procesot na unapreduvawe na zemjodelskoto 
osiguruvawe. Ovie pri~ini se: 216 
a) Liberalizacija na trgovijata so zemjodelski proizvodi - vo naredniot 
period, kako rezultat na pregovorite vo ramkite na STO se o~ekuva 
ponatamo{no relaksirawe na trgovijata so zemjodelski proizvodi {to 
neminovno }e dovede do pazarno formirawe na cenite i neizvesnost vo nivnoto 
dvi`ewe. Toa dopolnitelno }e gi izlo`i na{ite zemjodelci na pazarnite 
vlijanija {to mo`e da pridonese za nestabilnost na prihodot. 
b) Komercijalizacija na zemjodelstvoto - iako zemjodelstvoto na nekoj na~in 
sekoga{ }e funkcionira vo izvesna atmosfera na intervencionizam, vo idnina 
toa sè pove}e }e se komercijalizira {to zna~i deka vo odreden stepen }e zavisi 
od pazarnite zakonitosti. Ova osobeno }e se zabele`i vo odnos na dostapnosta 
do finansiski sredstva koi finansiskite institucii }e gi odobruvaat samo na 
komercijalno-odr`livi stopanstva, so obezbedeno proizvodstvo i plasman. 
Nemo`nosta za upravuvawe so rizikot e edna od najgolemite ograni~uvawa na 
zemjodelcite za dobivawe na kreditni sredstva od bankite taka {to 
sklu~uvaweto na osiguritelna polisa pretstavuva signal za odgovornost i 
pravilno upravuvawe so rizikot, odnosno signal za odobruvawe na kredit. 
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Upravuvaweto so rizik preku kupuvawe na zemjodelsko osiguruvawe e idealno za 
bankite zatoa {to na toj na~in rizikot se prenesuva od kreditobaratelot na 
osiguritelot. Vo isto vreme, osiguruvaweto obezbeduva sigurno nivo na 
gotovinskiot tek i fleksibilnost na planovite za proda`ba. Imeno, ako se 
osigura del od o~ekuvanoto proizvodstvo, toa nivo na proizvodstvo mo`e da se 
prodade odnapred so pogolema sigurnost {to sozdava popredvidlivo nivo na 
prihodi i polesno otpla}awe na kreditot. 
v) Nepovolni vremenski uslovi - Makedonija ne e imuna na globalnite 
klimatski promeni koi predizvikuvaat naru{uvawe na klimatskite 
karakteristiki vo zemjata. Toa neminovno }e pridonese za zgolemuvawe na 
rizikot za zemjodelskoto proizvodstvo.  
g) Subvencionirawe na osiguritelnite premii e dozvoleno spored pravilata 
na STO - toa zna~i deka na{ata zemja i ponatamu }e mo`e da ja vodi i 
pro{iruva politikata na subvencionirawe na vrednosta na osiguritelnite 
polisi {to }e pridonese za namaluvawe na premiite i po{irok opfat na 
osiguruvaweto.  
d) Voveduvawe na novi formi na osiguruvawe - komercijalizacijata na 
osiguritelniot biznis i zgolemuvaweto na konkurencijata neminovno }e dovede 
do inovirawe i voveduvawe na novi formi na osiguruvawe, pobliski do 
potrebite na zemjodelcite koi }e go reflektiraat dinamizmot na 
zemjodelskoto proizvodstvo. 
|) Pojava na novi bolesti i {tetnici vrz koi postojnite preparati i lekovi 
nemaat nikakvo vlijanie. Tie mo`at da dovedat do celosen krah na rastitelnoto 
i sto~arskoto proizvodstvo na farmite.  
e) Bezbednost na hranata i za{tita na `ivotnata sredina - voveduvaweto 
na ovoj vid na merki bez koi ne mo`e da se zamisli sovremenoto zemjodelstvo 
mo`at da vlijaat vrz zgolemuvawe na proizvodniot rizik na na~in {to 
promenata na proizvodnata praktika mo`e da go namali proizvodstveniot obem 
i vo prv moment da ne gi dade o~ekuvanite prihodi od zemjodelskoto 
proizvodstvo.  
Vtorata aktivnost na dr`avata vo ovoj proces treba da bide 
subvencionirawe na osiguritelnite premii. Toa spa|a vo merkite od zelenata 
kutija i e celosno vo soglasnost so pravilata na STO. Od taa pri~ina, 
politikata na subvencionirawe na osiguritelnata premija za zemjodelskoto 
proizvodstvo vo iznos od 60% od vrednosta na premijata {to ja praktikuva 
Vladata e opravdana. Me|utoa, za ovaa politika da ima u{te pogolemo vlijanie 
vrz unapreduvawe na zemjodelskoto osiguruvawe potrebno e da se napravat 
nekolku modifikacii. Za po~etok, potrebna e celosna eliminacija na ad hoc 
pla}awata nameneti za obe{tetuvawe na zemjodelcite pri nastanuvawe na 
elementarni nepogodi. Zemjodelcite, znaej}i deka pri eventualna klimataska 
nepogoda }e bidat obe{teteni od strana na dr`avata, nemaat nikakva pri~ina 
da odvojuvaat pari~ni sredstva za osiguruvawe. Ovaa politi~ka merka koja nema 
nikakov ekonomski rezon ja ~ini dr`avata mnogu pove}e sredstva od buxetot 
otkolku {to bi bilo potrebno za subvencionirawe na premijata so koja bi se 
pokrilo osiguruvaweto za o{tetenoto zemjodelsko proizvodstvo od toj {teten 
nastan. Ova e od isklu~itelna va`nost za nivelirawe na rizikot od {teti i 
za{teda na sredstva od buxetot za nadoknada na {teta od {teten nastan koja 
zemjodelcite sekoja godina ja baraat. Na ova treba da se nadovrze merkata za 
zadol`itelno osiguruvawe, osobeno za onie zemjodelski proizvoditeli koi gi 
koristat programite za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot 
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razvoj i postavuvawe na osiguruvaweto kako uslov za dobivawe na sredstva od 
ovie programi. Na toj na~in, zemjodelskoto osiguruvawe }e bide {iroko 
prifateno {to }e go zgolemi interesot za osiguruvawe od strana na 
osiguritelnite ku}i i }e ja namali cenata na polisata. Toa avtomatski }e 
dovede i do namaluvawe na dr`avnite izdatoci za subvencionirawe na 
premijata. Vo prilog na ova tvrdewe ja pretstavuvame slednava simulacija: edna 
doma{na osiguritelna ku}a ovozmo`uva zemjodelsko osiguruvawe i toa: na 10 ha 
p~enica, so prinos od 30.000 kg/ha i cena od 10 den/kg, cenata na premijata 
iznesuva 4.600 MKD so {to vo slu~aj na {teten nastan bi se isplatila ot{teta 
od 300.000 MKD.217 Koristej}i ja dr`avnata subvencija od 60%, iznosot na 
premijata se deli na 1.840 MKD koi gi pla}a zemjodelecot i 2.760 MKD koi gi 
pla}a dr`avata. Dokolku pod isti uslovi bi se osigurala celata povr{ina pod 
p~enica vo dr`avava (okolu 120.000 ha), bruto iznosot na premijata bi iznesuval 
55 milioni MKD od koi 22 milioni MKD bi platile zemjodelcite i 33 milioni 
MKD dr`avata. Me|utoa, zemaj}i ja vo predvid masovnosta na osiguruvaweto 
kako rezultat na merkata za zadol`itelno osiguruvawe i namaluvaweto na 
rizikot za osiguritelnite kompanii, pretpostavka e deka cenata na 
osiguritelnata polisa vo toj slu~aj bi opadnala za najmalku 50%, odnosno na 
2.300 MKD. So toa, cenata {to bi ja platile zemjodelskite proizvoditeli bi 
iznesuvala 11 milioni MKD, a cenata za dr`avata bi iznesuvala 16,5 milioni 
MKD {to e pomalku od iznosot koj godi{no se pla}a za ot{teta na 
proizvoditelite na p~enica na koi proizvodstvoto im pretrpelo {teti od 
{teten nastan. So zgolemuvawe na interesot na osiguritelnite kompanii i 
razgoruvawe na konkurentskata borba pome|u niv treba da se o~ekuva 
dopolnitelno namaluvawe na cenata na premijata. So toa }e se namali 
potrebata od subvencionirawe na premijata od strana na dr`avata i taa so 
tekot na vremeto }e se ukine. Treba da se naglasi deka vaka strukturiranoto 
zemjodelsko osiguruvawe indirektno }e dovede do relaksacija na politikata na 
obezbeduvawe na kreditite so prodlabo~uvawe na instrumentariumot za 
vinkulacija na osiguritelnite polisi vo polza na finansiskite institucii 
kako sredstvo za obezbeduvawe. Na toj na~in }e se postigne dvojna polza: }e se 
zgolemi kreditiraweto vo agroindustriskiot kompleks i }e se unapredi 
procesot na osiguruvawe vo zemjodelstvoto. 
 Merkata za nadomest za osiguruvawe na primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo funkcionira vo ramkite na op{tite merki za razvoj na 
zemjodelstvoto od Programata za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i se 
odnesuva samo na osiguruvawe na posevi i plodovi od osnovni rizici (grad, 
po`ar i grom). So ovaa merka koja funkcionira od 2007 g., do 2008 g. se 
subvencionira{e 30% od premijata, a od 2009 g. se subvencionira 60% od 
premijata. Iznosot na sredstva po ovoj osnov vo 2010 g. iznesuva{e 35 milioni 
MKD i istite mo`ea da se isplatat za osiguruvawe na posevi do 5 ha za ovo{ni 
i lozovi nasadi, do 2 ha za gradinarski kulturi, do 1 ha za tutun i do 10 ha za 
`itni kulturi. Vo prethodnata simulacija vidovme deka so donesuvawe na 
merkata za zadol`itelno osiguruvawe, nadomestokot samo za osiguruvawe na 
p~enica bi iznesuval 16,5 milioni MKD. Ako kon ova se priklu~at drugite 
rastitelni kulturi, dobito~noto proizvodstvo, osnovnite sredstva (hali, 
{tali, oprema) i zalihite (dobito~na hrana, obrtni sredstva) za primarnoto 
zemjodelsko proizvodstvo, iznosot na sredstva za ovaa merka bi se zgolemil za 
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okolu 15 pati {to zna~i okolu 525 milioni MKD (8,5 milioni EUR). Smetame 
deka so ogled na efektite {to gi ima osiguruvaweto vrz primarnoto 
zemjodelsko proizvodstvo, ovoj dopolnitelen iznos na sredstva ne bi trebalo da 
se smeta kako dopolnitelen tro{ok za buxetot. Naprotiv,  
 
 
 
 
 
 
 
Ulogata na osiguritelnite kompanii vo procesot  
na unapreduvawe na zemjodelskoto osiguruvawe 
 
 Za razlika od dr`avata, osiguritelnite kompanii treba da vlo`at mnogu 
pogolem napor za pribli`uvawe na zemjodelskoto osiguruvawe do zemjodelcite 
{to }e bide od korist za dvete strani. Toj napor treba da se naso~i pred sè kon: 
a) Бliska i postojana komunikacija so zemjodelcite so cel pobrz odgovor na 
potrebite od novi vidovi na zemjodelsko osiguruvawe i promena na 
kriteriumite za postojnite. 
b) Bliska i postojana sorabotka so finansiskite institucii i 
kreditnite biroa vo pogled na razmena na podatoci za serioznosta na 
zemjodelcite vo nivnite aktivnosti {to mo`e da vlijae vrz to~nosta na 
osiguritelnata procenka, a so toa i vrz namaluvawe na cenata na 
osiguritelnata polisa.  
v) Adekvatna i fer procenka na {tetite. 
g) Navremena otplata na ot{tetite. 
d) Formirawe na agro-osiguritelen ,,pul” koj pretstavuva forma na 
organizirawe na osiguritelnite kompanii vo zaedni~ka grupacija 
karakteristi~na za po~etni formi na osiguruvawe (kako {to e agro-
osiguruvaweto vo Makedonija) so cel animirawe na zemjodelcite za 
osiguruvawe na nivniot biznis {to }e rezultira so pro{iruvawe na biznisot 
na osiguritelnite kompanii. Ovie pulovi funkcioniraat na na~in {to 
osiguritelnata polisa e so identi~na premija i se izdava vo ime na site 
osiguritelni kompanii, odnosno vo memorandumot na polisata se vnesuvaat 
logoata na site u~esnici vo pulot. So toa se vr{i podelba na rizikot i 
tro{ocite pome|u osiguritelite bidej}i specijalistite za procenka na rizik i 
{teti }e bidat zaedni~ki, polesno }e se obezbeduva reosiguritelno pokritie, a 
zemjodelcite }e pla}aat pomala premija za osiguruvawe {to }e pridonese za 
formirawe na pogolema baza na osigurenici. Osiguritelite vo prv moment }e 
treba da se zadovolat so pomali premii, no otkako }e se napravi solidna 
osigureni~ka baza, pulot }e se rasformira i sekoja od kompaniite samostojno 
}e odlu~i so kakov osiguritelen produkt }e nastapi na pazarot. 
|) Dizajnirawe na soodvetni osiguritelni polisi za zemjodelskite 
proizvoditeli koi }e ja predizvikaat pobaruva~kata. Vo ramkite na ovoj proces 
osiguritelnite kompanii moraat da izvr{at: procenka na potrebite i 
pobaruva~kata za odredeni tipovi na zemjodelsko osiguruvawe; identifikacija 
na klu~nite lica koi mo`at da se osiguraat sledej}i go nivniot obem na 
proizvodstvo, finansiska kondicija i lokacija; procenka na {tetnite nastani 
i varijansata od nivno vremensko i lokacisko nastanuvawe; odlu~uvawe za toa 
Ovie dopolnitelni sredstva vo iznos od 490 milioni MKD vo buxetot za 2012 
g. }e se obezbedat so realokacija na sredstvata nameneti za obe{tetuvawe na 
zemjodelcite od elementarni nepogodi. Pritoa, predlagame subvencio-
niraweto na premijata od 2013 g. natamu da se namaluva za po 10% godi{no i 
ovaa merka celosno da se ukine vo 2019 g. 
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koi proizvodi i koi zemjodelci }e bidat predmet na osiguruvawe; odreduvawe na 
cenata na premijata i identifikacija na ulogata na drugi u~esnici vo procesot 
(dr`avata vo pogled na subvencionirawe na premijata, privatniot sektor vo 
funkcija na finansiska i stru~na pomo{ i analiza na vidot na osiguruvawe). 
Vo ramkite na poslednata to~ka od ovoj proces, a vo funkcija na ekspanzija na 
zemjodelskoto osiguruvawe, osiguritelnite kompanii vo Makedonija treba 
pokraj tradicionalniot tip na osiguruvawe, da gi razvijat u{te i 
osiguruvaweto na zemjodelski prihod i indeksnoto osiguruvawe. 
Osnovna cel na osiguruvaweto na zemjodelski prihod e kombinirawe na 
za{titata od proizvodstven i cenoven rizik. Tradicionalnoto osiguruvawe na 
zemjodelskoto proizvodstvo ne e najsre}niot na~in na osiguruvawe, osobeno vo 
uslovi koga cenata na zemjodelskite proizvodi e prili~no varijabilna kako 
{to e slu~aj kaj nas. Vo normalni pazarni okolnosti mo`e da se o~ekuva deka 
namalenoto proizvodstvo predizvikano od nekoj {teten nastan, nu`no doveduva 
do zgolemuvawe na cenata na toj proizvod zaradi kompenzacija na zagubata. No 
so ogled na toa {to zemjodelstvoto ne funkcionira vo normalni pazarni 
okolnosti, dokolku {tetata nastanala kaj eden proizvod i eden proizvoditel 
toa ne mora nu`no da zna~i deka od {tetniot nastan se pogodeni i drugite 
proizvoditeli. Analogno na toa, ne postoi verojatnost za namaluvawe na 
op{toto nivo na proizvodstvo na toj proizvod, a so toa i zgolemuvawe na 
op{toto nivo na cenata {to zna~i deka {teta }e pretrpi samo toj zemjodelec. 
Od taa pri~ina, vo porazvienite zemji funkcionira modelot na osiguruvawe na 
zemjodelskiot prihod koj obezbeduva nadomestok vo slu~aj na opa|awe na 
prihodot od zemjodelska dejnost, nastanat kako rezultat na namaluvawe na 
proizvodstvoto predizvikano od niza objektivni nastani (slab rod, opa|awe na 
cenata ili nivna kombinacija). Ovoj model za prv pat e razvien vo SAD vo 80-
tite godini od XX vek, a kako pokazatel za negovata uspe{nost }e navedeme deka 
vo 2006 g. so polisite od ovoj tip na osiguruvawe bile pokrieni 43% od 
povr{inite pod `itni i industriski kulturi.218 Toj gi sodr`i slednite 
pova`ni vidovi na osiguritelni polisi aplikativni za na{i uslovi:219 
a) CRC Polisa (Crop Revenue Coverage - pokrienost na prihodot od 
`etva/berba) se koristi naj~esto za berzanski proizvodi (`ito, tutun) i 
obezbeduva za{tita na cenata vo slu~aj na nejzino pa|awe za vreme na 
`etvata/berbata pod baznoto nivo utvrdeno so dogovorot za osiguruvawe. 
b) IP Polisa (Income Protection - za{tita na prihodot) pretstavuva 
modifikacija na CRC polisata. Taa nudi za{tita na cenata vo slu~aj na nejzino 
pa|awe za vreme na `etvata/berbata pod baznoto nivo utvrdeno vrz osnova na 
prose~nata cena na proizvodot za vreme na `etvata/berbata vo odreden 
vremenski period. Vo dvata slu~ai ot{teta se ispla}a dokolku razlikata 
pome|u dvete ceni e povisoka od 15%. 
v) YP Polisa (Yield Protection - za{tita na rodot) pretstavuva polisa koja nudi 
za{tita od opa|awe na prinosot na rodot po hektar za vreme na `etvata/berbata 
pod minimum na bazniot prinos utvrden so dogovorot za osiguruvawe. 
g) AGR Polisa (Adjusted Gross Revenue - za{tita na bruto prihodot) e polisa 
koja za razlika od prethodnite go osiguruva prihodot na celata farma, a ne samo 
na eden zemjodelski proizvod. Vo slu~aj na {teten nastan se garantira isplata 
na odreden procent od prose~niot prihod na farmata. Ovaa polisa garantira 
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za{tita od namaluvawe na prihodot kako rezultat na nekoj prirodna 
katastrofa ili drasti~en pad na cenata na zemjodelskite proizvodi. Bazniot 
prihod se odreduva kako prosek od prihodite dobieni od finansiskite 
izve{tai vo odreden vremenski period, a ot{teta se ispla}a ako razlikata 
pome|u dvata prihoda e najmalku 20%. Pozitiven aspekt na ovaa polisa e {to ne 
vr{i distorzija na pazarot, odnosno ne vlijae vrz izborot na zemjodelecot da 
odgleduva eden ili drug zemjodelski proizvod. 
d) GRIP Polisa (Group Risk Income Protection - grupna za{tita od rizici) e 
polisa so koja garantiraweto na rodot/prihodot i pla}aweto na ot{teta se 
zasnova vrz prose~nite prinosi/prihodi vo oblasta, a ne vrz prose~nite 
prinosi/prihodi na soodvetnata farma. Ovaa polisa e atraktivna za 
zemjodelcite ~ii prinosi/prihodi na farma tesno gi sledat 
prinosite/prihodite vo oblasta i kade katastrofite pogoduvaat po{iroka 
oblast (na pr. grad vo Tikve{ijata). So ovaa polisa se ispla}a ot{teta samo 
dokolku prose~niot prinos/prihod vo oblasta padne pod nivoto na 
prinosot/prihodot prijaven od strana na zemjodelecot ili dokolku prose~niot 
prinos/prihod po hektar vo oblasta padne pod nivoto na prose~niot 
prinos/prihod po hektar prijaven od strana na zemjodelecot. 
Za isplata na ot{teta kaj tradicionalniot tip na osiguruvawe e 
zadol`itelno terensko fakti~ko utvrduvawe na nastanatata {teta. Ovaa 
aktivnost gi zgolemuva tro{ocite na osiguritelot i ja poskapuva premijata. 
Poradi toa e razvien konceptot na indeksno (kuponsko) osiguruvawe so koe se 
nadminuva potrebata od terensko utvrduvawe na faktite. Indeksnoto 
osiguruvawe pretstavuva specifi~en vid na osiguruvawe koe go pokriva 
rizikot od globalni nastani koi vlijaat vrz proizvodstvoto (poplavi, grad, 
su{a), a ne rizikot od nezavisni nastani kako {to se po`ar ili kra`ba. 
Indeksnoto osiguruvawe se zasnova vrz utvrduvawe na meteorolo{ki indeksi 
kako merka za isplata na ot{teta. Tie indeksi mo`at da bidat minimalna 
temperatura (za mrznewe), koli~estvo na do`d (za poplavi i su{i) ili brzina 
na vetrot (za buri) vo odreden vremenski period, pri {to ot{tetata stanuva 
naplatliva so nadminuvawe na vrednosta na indeksot, a ne vrz osnova na realna 
{teta nastanata kaj zemjodelecot. Na toj na~in, is~eznuva potrebata od 
utvrduvawe na fakti~ka {teta na teren. Kuponite voobi~aeno imaat linearna 
gradacija na vrednosta vo zavisnost od stepenot na nadminuvawe na 
meteorolo{kiot indeks. Osnovni preduslovi za sklu~uvawe na dogovor za 
indeksno osiguruvawe se: nastanite da se slu~uvaat samo vo potesen geografski 
region, da ne se frekventni, rizikot da bide merliv, da ima soodvetna serija na 
istoriski nastani vrz koja osiguritelot mo`e da se potpre, da bide soglasno 
zakonot, izvorite na podatoci da bidat sigurni, objektivni i doverlivi i da 
bide prifatliv za u~esnicite. Na dijagram 13 e pretstaven algoritamski 
prikaz za toa koga e pogodno da se sklu~i polisa za indeksno osiguruvawe, a vo 
tabela 27 se pretstaveni karakteristikite na indeksnoto osiguruvawe.  
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Funkcionirawe na indeksnoto osiguruvawe 
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Dijagram 13 
 
Izvor: Carrie Hane Dennison – How Index-Based Weather Insurance Works; http://www.itf-
commrisk.org/itf.asp?page=50? 
 
Karakteristiki na indeksnoto osiguruvawe 
 
Prednosti Ograni~uvawa 
+ namaluvawe na administrativnite 
tro{oci za terenski poseti  i obra-
botka na finansiskite podatoci za pri-
nosot i cenata na zemjodelskite proiz-
vodi {to ja poeftinuva premijata 
+ rizikot od moralen hazard, odnosno 
izmami od strana na osigurenicite e 
sveden na minimum 
+ ne postojat asimetri~ni informacii 
+ pla}aweto na ot{teta e objektivno 
+ strukturata na osiguruvaweto e stan-
dardizirana i transparentna i postoi 
prostor za pregovarawe pome|u osigu-
renikot i osiguritelnoto dru{tvo 
- selektivno osiguruvawe samo na nekoi 
zemjodelski proizvodi, nekoi {tetni nas-
tani i nekoi regioni 
- obrabotkata na golem broj na barawa za 
nadomest na {teta e dolgo, skapo i 
neisplatlivo 
- selektivno osiguruvawe samo na 
zemjodelcite koi se pod pogolema 
opasnost, {to ja poskapuva premijata 
- postoi odreden rizik od moralen hazard 
zatoa {to nema indicii deka osigureniot 
zemjodelec storil sè {to e vo negova mo} 
za da ja izbegne {tetata 
- tro{ocite za promocija na individualni 
polisi, vo kombinacija so admini-
strativnite tro{oci za presmetka i is-
plata na premii i ot{teti gi zgolemuvaat 
transakciskite tro{oci i ja poskapuvaat 
premijata 
 
Tabela 27 
 
Izvor: Frank Hollinger – Financing …; p. 123 
 
Postojat dve osnovni formi na indeksno osiguruvawe: 
a) Osiguruvawe na prinos od povr{ina - vo ovoj slu~aj se ispla}a ot{teta 
koga prose~niot prinos na zemjodelskiot proizvod vo odredena godina i vo 
Dali postojat podatoci za vremeto 
koi se dostapni i korisni? 
 
Indeksnoto osiguruvawe 
 ne e soodvetno 
 
Dali promenite na vremeto 
vlijaat vrz prinosot? 
 
Indeksnoto osiguruvawe 
 ne e soodvetno 
 
Sklu~uvawe na dogovor so 
odreduvawe na indeksot soglasno 
podatocite 
 
Dali vremenskite priliki go 
nadminuvaat indeksot? 
 Isplata na ot{teta 
 
nema 
isplata na 
ot{teta 
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odreden region }e padne pod indeksot na prinosot presmetan za toj region. Na 
primer, indeksot na prinos na p~enica za pelagoniskiot statisti~ki region e 
5.000 kg /ha i zemjodelecot se osigural na pokritie od 80%. Dokolku prinosot vo 
taa godina padne pod 4.000 kg/ha (80%), odnosno dokolku padne na 3.000 kg/ha pod 
pretpostavena cena od 10 den/kg, klientot }e naplati ot{teta od 12.500 MKD 
presmetano na sledniov na~in (5.000 kg. h 10 d.) h [(4.000-3.000)/4.000] = 12.500 d. 
b) Osiguruvawe spored meteorolo{ki indeks - se ispla}a ot{teta vo slu~aj 
odredena vremenska sostojba da go nadmine indeksot presmetan za taa sostojba 
vo odreden region. Na primer, polisa za indeksno osiguruvawe mo`e da se 
sklu~i ako kontinuirano vo tekot na 5 posledovatelni denovi vo Jugoisto~niot 
statisti~ki region temperaturata na vozduhot iznesuva -10˚S. Ovie 
temperaturi vo regionot, spored podatocite od Upravata za 
hidrometeorolo{ki raboti se slu~uvaat edna{ vo 15 godini i o{tetuvaat do 
80% od zemjodelskite kulturi. 
Odredena uloga vo unapreduvawe za zemjodelskoto osiguruvawe mo`at da 
imaat i agroprerabotuva~ite, posebno onie koi vr{at agroklastersko 
kreditirawe so seme, rasad, preparati i |ubrivo na otvorena smetka na 
primarnite proizvoditeli. Imeno, vo dogovorot za potkredit so primarnite 
proizvoditeli, prerabotuva~ite mo`at da vmetnat klauzula za zadol`itelno 
osiguruvawe koja tie }e ja pla}aat na osiguritelnite dru{tva, dodeka 
primarnite proizvoditeli }e ja otpla}aat premijata zaedno so kreditot preku 
proda`ba na zemjodelskite proizvodi na prerabotuva~ot. So toa, 
prerabotuva~ite }e se za{titat od eventualno nastanuvawe na {teti i }e 
mo`at podolgoro~no da go planiraat proizvodstvoto i likvidnosta, 
osiguritelnite dru{tva }e go zgolemat obemot na osiguruvawe, a primarnite 
proizvoditeli nema da vrzuvaat likvidni sredstva za pla}awe na svojot del od 
premijata na dolg rok tuku istite }e gi otpla}aat soglasno dinamikata na 
otplata na potkreditot kon prerabotuva~ite i toa vo gotov proizvod, a ne vo 
pari. 
 
Osiguruvawe na pobaruvawata od izvoz na agroindustriski proizvodi220 
 
 Porastot na agroindustriskoto proizvodstvo vo svetski ramki rezultira 
so negova sè pogolema ponuda na me|unarodniot pazar. So toa se zajaknuva 
konkurentskata borba pome|u proizvoditelite i trgovcite vo koja se nudat sè 
popovolni uslovi na proda`ba. Agroindustriskata vo korelacija so 
makroekonomskata politika na Republika Makedonija dava apsoluten 
prioritet na izvozno-orientiranoto agroindustrisko proizvodstvo. Ovoj 
prioritet se ogleduva preku donesuvawe na merki so koi se voveduvaat novi 
proizvodi na finansiskiot i osiguritelniot pazar koi }e pomognat vo toj 
pravec. Edna takva merka e osiguruvawe na izvoznite pobaruvawa (kreditno 
osiguruvawe) koe se vr{i preku MBPR, a mo`e da se koristi pri izvoz na 
agroindustriski proizvodi vo stranstvo. 
 
 
 
 
 
                                                 
220
 Informaciite koi se odnesuvaat na MBPR se prezemeni od: http://www.mbdp.com.mk 
Osiguruvawe na izvozni pobaruvawa pretstavuva finansiski instrument so 
koj izvoznicite se {titat od rizikot na ste~aj, prodol`eno  neispolnuvawe 
na obvrskite od strana na stranskite kupuva~i, politi~ki rizici i promena 
na deviznite kursevi. 
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 Ste~aj pretstavuva poseben vid na izvr{na postapka spored koja od 
imotot na stranskiot kupuva~ se namiruvaat site doveriteli, odnosno 
obvrskite {to toj gi ima kon dol`incite vo proporcionalen iznos. 
Prodol`eno neispolnuvawe na obvrskite pretstavuva rizi~en nastan so koj 
stranskiot kupuva~ vo podolg vremenski period kontinuirano ne gi ispolnuva 
obvrskite, odnosno ne gi podmiruva pobaruvawata nitu vo prodol`eniot rok od 
denot na nivno dostasuvawe koj e naj~esto pome|u 180 i 365 denovi. 
Nastanuvaweto na ovie {tetni nastani kaj stranskite partneri ja doveduvaat vo 
opasnost realizacijata na izvoznite pobaruvawa na doma{nite agroindustriski 
kompanii. Toa sekako negativno vlijae vrz gotovinskite tekovi i ja vlo{uva 
nivnata likvidnost so {to se namaluva dobivkata i se zgolemuva rizikot od 
nesolventnost, a vo najlo{ slu~aj mo`e da dovede do ste~aj. Na primer, dokolku 
edna prehranbena kompanija koja realizira godi{en izvoz na hrana od 1 milion 
EUR so profitna mar`a od 5% (50.000 EUR), ne uspee da naplati samo edno 
pobaruvawe od 10.000 EUR (1% od vkupniot izvoz) pri ista profitna mar`a }e 
mora da ostvari dopolnitelen izvoz na hrana od 200.000 EUR ili 20% pove}e za 
da ja nadomesti izgubenata realizacija.  
Vo uslovi koga preku 20% od izvozot na agroindustriski proizvodi se 
ostvaruva vo zemji so visok politi~ki rizik, koga vo globaliziraniot svetski 
pazar kupuva~ite se tie koi postavuvaat uslovi (odlo`eno pla}awe, bez 
obezbeduvawe i sl.) i koga  globalnata recesija i porastot na nesolventnosta gi 
ma~i duri i partnerite od razvienite zemji, dr`avata ima klu~na uloga vo 
poddr{ka na osiguruvaweto od komercijalni i nekomercijalni rizici. Zatoa, 
ovaa funkcija na osiguruvaweto mo`e da se izvr{uva samo dokolku zad nea stoi 
dr`avata preku svoi organizacii ili specijalizirani osiguritelni dru{tva. 
Momentalnata institucionalna postavenost ovozmo`uva samo MBPR koja e vo 
celosna dr`avna sopstvenost da gi vr{i rabotite od oblasta na trgovskoto 
kreditno osiguruvawe vo ime i za smetka na dr`avata. Ovaa politika na MBPR 
e zasnovana na interesite na makedonskite izvoznici za prisustvo na postojnite 
i osvojuvawe na novi pazari, osiguruvawe na dolgoro~nite vlo`uvawa i 
investiciskite aktivnosti na makedonskite stopanstvenici, osiguruvawe na 
SDI vo Republika Makedonija, sorabotka so site resorni institucii vo nasoka 
na nabquduvawe na postojnite pazari i postepeno voveduvawe na novi pazari 
{to se od interes za makedonskite izvoznici i procenka na stepenot na 
rizi~nost na stranskite pazari. Osnovni prednosti od ovoj osiguritelen 
produkt za pretprijatijata od agroindustriskiot kompleks se: 
a) Sigurnost vo naplata na izvoznite pobaruvawa - osiguruvaweto 
obezbeduva nadomest na {teta predizvikana od nemo`nosta za naplata na 
pobaruvawata od stranskite kupuva~i. Isplatata na ovoj nadomest ja zgolemuva 
aktivata i prihodite, a so toa se podobruvaat bilansite na kompanijata bidej}i 
pobaruvawata od stranskite kupuva~i se transformiraat vo pobaruvawa 
osigurani od MBPR. 
b) Najeftin na~in za obezbeduvawe na izvoznite pobaruvawa - so prezemawe 
na rizikot na naplata na pobaruvawata, MBPR vlijae vrz odr`uvawe na 
likvidnosta na pretprijatijata. Prakti~no, iznosot na premija {to treba da se 
plati e minoren vo odnos na potencijalnata opasnost od zaguba na izvoznoto 
pobaruvawe. 
v) Podobruvawe na izvoznata konkurentnost - sigurnosta vo naplatata na 
izvoznite pobaruvawa ñ dava pogolema fleksibilnost na kompanijata vo pogled 
na uslovite za proda`ba vo stranstvo i zgolemuvawe na izvoznite transakcii. 
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Na toj na~in se dr`i ~ekor so konkurencijata, se otvora mo`nost za 
poagresiven nastap pred stranskite partneri i prezemawe na pogolem rizik pri 
izvozot na agroindustriski proizvodi. 
g) Nadvore{notrgovska ekspanzija - funkcijata na osiguruvawe na izvoznite 
pobaruvawa kako instrument za nadvore{notrgovska ekspanzija e posebno va`na 
vo vreme koga me|unarodniot pazar e zasiten so agroindustriski proizvodi od 
visokorazvienite zemji i koga stokata naj~esto se prodava na po~ek. Ovoj tip na 
osiguruvawe e koncipiran taka, da mo`e da im pomogne na kompaniite od ovoj 
sektor polesno da opstojat na postojnite i da navlezat na novi pazari, a so toa 
da osvojat novi kupuva~i. 
d) Reciprocitet vo pla}aweto - osiguruvaweto na izvoznite pobaruvawa od 
strana na na{ite agroindustriski kompanii nudi mo`nost za reciprocitet za 
stranskite dobavuva~i na surovini i repromaterijali i tie da go osiguraat 
svojot izvoz. Na toj na~in, ovie dobavuva~i nema da insistiraat na avansno 
pla}awe za nivnite proizvodi od strana na na{ite kompanii so {to }e se 
relaksira nivnata likvidnost. 
|) Mo`nost za koristewe na osiguritelnata polisa kako kreditno 
obezbeduvawe - ova za bankite e isklu~itelno kvaliteten instrument za 
obezbeduvawe zatoa {to nudi celosno pokrivawe na kreditniot aran`man i 
stoprocentna garancija od strana na MBPR za naplata na pobaruvaweto pri 
eventualna nefunkcionalnost. 
e) Instrument za rano prepoznavawe i prevencija - so prethodnite analizi na 
MBPR kako davatel na uslugata za osiguruvawe na izvoznite pobaruvawa se 
ispituva bonitetot i kreditnata sposobnost na stranskite kupuva~i i zemjata 
vo koja se izvezuvaat agroindustriskite proizvodi, se ispituva kvalitetot na 
samata izvozna transakcija i obezbeduvaweto kako i merkite za realizacija na 
pobaruvawata ako dol`nikot navreme ne gi ispolni svoite obvrski. So toa se 
detektiraat potencijalnite problemati~ni partneri i izvozni plasmani i se 
dobiva ~ista slika za toa so koi partneri mo`e da se sorabotuva, a koi da se 
odbegnuvaat. 
 Osiguruvaweto na izvoznite pobaruvawa se vr{i na kratok rok do 180 
denovi, a nadomestokot na {teta iznesuva 90% od iznosot na izvoznoto 
pobaruvawe koe ne mo`e da bide pomalo od 5.000 EUR i pogolemo od 3 milioni 
EUR. Po isplata na ot{tetata, MBPR zaedno so osigurenikot gi prezema site 
pravni merki za naplata na pobaruvaweto od stranskiot kupuva~. So ova 
osiguruvawe se pokrieni izvozni pobaruvawa koi nemaat obezbeduvawe 
(bankarska garancija, akreditiv i sli~no) tuku samo faktura i izvozna 
carinska deklaracija kako dokaz za izvr{en izvoz. Pri donesuvawe na odluka za 
izdavawe na osiguritelna polisa i visinata na premiskata stapka se zema vo 
predvid ne samo finansiskata sostojba i iskustvo na dol`nikot, tuku i trendot 
na svetskata ekonomija, stepenot na rizi~nost na zemjite soglasno pravilata na 
Me|unarodnata unija na kreditni i investiciski osiguruva~i (Bernska Unija), 
OECD, EU i MIGA vo pogled na definiciite za izvozni dobra, po~etok i rok 
na osiguruvaweto, minimalni premii itn.  
 Iako pretstavuva efikasno sredstvo za za{tita i obezbeduvawe na 
finansiska sigurnost na izvoznicite na agroindustriski proizvodi, 
osiguruvaweto na izvoznite pobaruvawa vo na{ata zemja vo sporedba so drugite 
zemji i drugite vidovi na osiguruvawe e slabo razvieno. Iskoristenosta na ovoj 
instrument vo Makedonija se dvi`i na nivo od 1% od vkupniot izvoz, za razlika 
od 7% vo Hrvatska i 20% vo Slovenija. Spored podatocite od MBPR, zaklu~no 
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so 2009 g. samo edna prehranbena kompanija (,,Vitaminka”) gi iskoristila 
benificiite na ovoj instrument vo iznos od okolu 300.000 EUR {to pretstavuva 
samo 0,07% od izvozot na agroindustriski proizvodi. Za zgolemuvawe na 
interesot za ovoj tip na osiguruvawe vo agroindustrijata kako posebno rizi~en 
sektor, potrebno e vo bliska idnina da se razvie divergentna institucionalna 
postavenost na osiguruvaweto vo nasoka na sorabotka so privatni osiguritelni 
institucii koi }e podnesuvaat del od izvoznite rizici na tovar na sopstvenite 
sredstva. Paralelno na toa, osiguruvaweto vo perspektiva bi mo`elo da se 
prodol`i i na sreden rok (nad 180 denovi) i da opfati i katastrofalni rizici. 
Za taa cel, predlagame prodlabo~uvawe na osiguritelnite {emi od strana na 
MBPR pokraj na osiguruvawe na direktnata proda`ba na agroindustriski 
proizvodi i na odobruvawe: 
a) Garancii na indirektna proda`ba na agroindustriski proizvodi od 
makedonsko poteklo vo slu~aj koga kupuva~ite i prodava~ite se od treti zemji i  
b) Garancii za vrzani finasiski krediti vo slu~aj koga doma{ni i stranski 
finansiski institucii odobruvaat krediti za nabavka na agroindustriski 
proizvodi od makedonsko poteklo. 
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Izvozen faktoring, kako mehanizam za izvozno  
finansirawe na agroindustriskite pretprijatija 
 
 
Izvozen (me|unaroden) faktoring pretstavuva proces so koj izvoznikot 
na agroindustriski proizvodi gi prodava svoite pobaruvawa od stranskite 
partneri (vo forma na fakturi) na institucijata za faktoring (faktor) pred 
nivnata stasanost po diskontna cena, odnosno so pla}awe na faktoring 
provizija, a faktorot gi prifa}a istite so prezemawe na rizikot za naplata, po 
{to toj prodol`uva da upravuva so niv. Vo izvozniot faktoring postoi 
mo`nost da se prezeme ne samo del credere rizik, tuku i rizik na promena  na 
deviziniot kurs, pa i politi~ki rizik.221 Ovoj finansiski instrument 
pretstavuva kombinacija na uslugi koi vklu~uvaat za{tita na kreditni 
pobaruvawa, vodewe knigovodstvo na dolgovi, naplata na pobaruvawata i 
dobivawe na informacii za potencijalnite partneri od stranstvo. Toj e 
soodveten za kompanii koi prodavaat na otvorena smetka so uslovi na pla}awe 
pokratki od 120 dena; se so golem izvozen potencijal; se novoformirani; ne 
mo`at da gi ispolnat bankarskite kriteriumi za zaem i koi imaat sezonski 
izvoz kako {to se pove}eto kompanii od agroindustriskiot kompleks. Na 
dijagram 14 e pretstaven na~inot na funkcionirawe na izvozniot faktoring.  
 
Funkcionirawe na izvozniot faktoring 
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 dvi`ewe na stoka      dvi`ewe na pobaruvawe      dvi`ewe na pari 
 
Dijagram 14 
 
 Izvoznikot na agroindustriski proizvodi od Makedonija gi izvezuva 
istite na kupuva~ot soglasno sklu~en dogovor za izvoz, pritoa dostavuvaj}i mu 
faktura za izvr{eniot izvoz (1). Izvoznikot preku doma{niot izvozen faktor 
ja prenesuva fakturata na uvozniot faktor koj go prezema kreditniot rizik (2). 
Pritoa, izvozniot faktor so prethodna presmetka na provizijata vr{i avansno 
pla}awe na izvoznikot na del od negovoto pobaruvawe na toj na~in 
obezbeduvaj}i ja negovata likvidnost (3), dodeka uvozniot faktor go pobaruva 
odlo`eniot dolg od uvoznikot soglasno dogovorot za izvoz (4). Uvoznikot go 
pla}a pobaruvaweto na uvozniot faktor na datumot na negovoto dospevawe, a 
ovoj gi prefrla sredstvata na doma{niot izvozen faktor (5). Izvozniot faktor 
mu ja dopla}a razlikata od naplatenite sredstva od uvozniot faktor na 
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 Vilim Gorenc – Ugovor o faktoringu; Zagreb (1988); str. 14 
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Me|unarodna mre`a na faktori 
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izvoznikot (6). Vo slu~aj na spor, izvozniot i uvozniot faktor sorabotuvaat 
kako ~lenovi na Me|unarodnata mre`a na faktori (7). 
Izvozniot faktoring se razlikuva od kreditot po toa {to pri 
odobruvawe na kredit se ocenuva klientot i kreditot se vodi kako obvrska vo 
bilansite, dodeka pri odobruvawe na izvozen faktoring se ocenuvaat 
stranskite kupuva~i i toj pretstavuva pobaruvawe vo bilansite. Iako 
provizijata za izvozen faktoring e naj~esto povisoka od kamatata za kredit, toj 
nudi nekolku povolnosti koi mo`at da im pomognat na na{ite izvoznici na 
agroindustriski proizvodi vo nadminuvawe na finansiskite problemi i 
podobruvawe na konkurentnosta: 
a) Podobruvawe na likvidnosta - so otstapuvawe i proda`ba na izvoznite 
pobaruvawa pred rokot na nivno dostasuvawe, agro-izvoznicite go podobruvaat 
gotovinskiot tek pritoa skratuvaj}i go vremeto za naplata i poskoro doa|aj}i 
do likvidni sredstva potrebni za nabavka na obrten kapital za ponatamo{no 
unapreduvawe na proizvodstvoto i izvozot. 
b) Namaluvawe na rizikot - so izvozniot faktoring, izvoznikot na 
agroindustriski proizvodi se osloboduva od rizikot za nenaplata na 
pobaruvaweto koj pa|a na faktorot i so toa ja zgolemuva sigurnosta vo 
raboteweto. 
v) Podobruvawe na izvoznata konkurentnost - izvesnosta vo naplatata na 
izvoznite pobaruvawa ja zgolemuva fleskibilnosta na izvoznite pretprijatija 
vo pogled na ponudata na podolgi rokovi za pla}awe i otvorena proda`ba bez 
garancii i akreditivi. Ova e prifatlivo za stranskite partneri koi mo`at da 
gi intenziviraat nara~kite, a toa da pridonese za zgolemuvawe na izvozot na 
agroindustriski proizvodi. 
g) Podobruvawe na kreditnata sposobnost - izvozniot faktoring e oblik na 
finansirawe na izvoznicite koj gi relaksira finansiskite bilansi, ne 
pretstavuva dolg i ne ja zgolemuva nivnata zadol`enost, a so toa ne go namaluva 
nivniot krediten potencijal kaj delovnite banki. 
d) Za{teda na vreme i pari - koga izvoznikot gi otstapuva svoite pobaruvawa, 
toj nema nikakva obvrska okolu vodeweto na administrativni raboti povrzani 
so otstapenoto pobaruvawe i mo`e celosno da se posveti na svoite 
ponatamo{ni izvozni aktivnosti. Patem, postapkata na odobruvawe na 
faktoring ne trae pove}e od 5 dena. 
 Izvozniot faktoring e dosta ra{iren finansiski instrument vo svetski 
ramki. Vo 2007 g. svetskiot obrt na sredstva preku ovaa forma na finansisko 
posreduvawe iznesuval 68,5 milijardi EUR.222 Od druga strana, vo Republika 
Makedonija kade {to faktori se naj~esto bankite, izvozniot faktoring e 
nedovolno iskoristen pred sè poradi nedostatokot od kvalitetni i revidirani 
finansiski izve{tai, neefikasniot sistem za ste~aj, slabata infrastruktura 
na sistemot za informacii i nedostatokot od tehni~ka infrastruktura. Vo 
edno istra`uvawe na Svetskata banka izvr{eno kaj 50 makedonski kompanii od 
koi 10 od agroindustriskiot kompleks e utvrdeno deka na{ite kompanii bi ja 
koristele ovaa usluga bidej}i imaat potreba od dopolnitelen obrten kapital i 
likvidnost.223 Poradi toa smetame deka e potrebno, 
 
 
                                                 
222
 Factor Chain International – (http://www.factors-chain.com) 
223
 Kapital - Specijalna edicija...; str. 73 
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Ovoj Zakon }e gi motivira finansiskite institucii poseriozno da se 
zanimavaat so izvozniot faktoring {to vo krajna linija }e pridonese za 
izvozna ekspanzija na agroindustriskiot kompleks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobranieto na RM, vo tekot na 2011 g. da donese Zakon za faktoring so koj 
detalno }e se uredat pravata i obvrskite na zasegnatite strani. 
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Ostanati kratkoro~ni finansiski instrumenti za podobruvawe 
na izvoznata realizacija na agroindustriskite proizvodi 
  
 
 Vo oblasta na finansiskoto rabotewe postoi u{te cel spektar na 
finansiski instrumenti so koi mo`e da se unapredi izvoznoto rabotewe na 
kompaniite od agroindustriskiot kompleks od koi pova`ni se: predizvozno 
finansirawe, naplata so menica, dokumentarna naplata (inkaso), akreditiv i 
forfeting. Osven forfetingot, site ostanati instrumenti spa|aat vo domenot 
na obligacionite odnosi koi go obezbeduvaat pla}aweto, odnosno go reguliraat 
na~inot na pla}awe pome|u dvete dogovorni strani (izvoznikot i uvoznikot), so 
{to dobivaat funkcija na kratkoro~no kreditirawe. 
a) Predizvozno finansirawe e finansiski instrument so koj se vr{i 
poramnuvawe na obvrskite na stranskiot partner kon izvoznikot na 
agroindustriski proizvodi so deponirawe na del od sredstvata vo bankata na 
izvoznikot, pred dobivawe na kupenite agroindustriski proizvodi. Na ovoj 
na~in, na{ite izvoznici go odbegnuvaat devizniot rizik i go neutraliziraat 
rizikot od nepla}awe na izvezenata stoka. Me|utoa, vo uslovi na globalizacija 
i niska izvozna konkurentnost na na{ite agroindustriski kompanii, ovoj 
instrument retko se koristi poradi posilnata pregovara~ka mo} na stranskite 
partneri. 
b) Menica e hartija od vrednost koja na nejziniot imatel mu dava pravo od 
dol`nikot ozna~en vo ispravata da naplati odreden iznos na pari. Kako 
instrument za pla}awe vo nadvore{niot promet, taa pretstavuva poseben vid na 
hartija od vrednost so koja stranskiot kupuva~ se obvrzuva deka }e plati 
opredelen iznos na sredstva na izvoznikot na agroindustriski proizvodi. Kaj 
izvozot voobi~aeno se upotrebuva menica vo koja izvoznikot se javuva i kako 
trasant (izdava~) i kako remitent (nositel). So menicata, na{iot izvoznik e 
siguren deka izvezenata stoka }e mu bide platena, a prednosta za kupuva~ot e 
{to se odlaga momentot na pla}awe. Kreditnata uloga na menicata se ogleduva 
preku eskontot i lombardot. Prviot e forma na kreditno rabotewe koja se 
odlikuva so visok stepen na garancija dadena od bankite, dodeka vtoriot 
pretstavuva dobivawe na kredit po osnov na davawe na menicata kako 
obezbeduvawe.224 
v) Dokumentarna naplata (inkaso) e instrument za obezbeduvawe na 
pla}aweto vo me|unarodniot platen promet so koj bankata na izvoznikot na 
agroindustriski proizvodi po negov nalog gi ispora~uva komercijalnite 
dokumenti (faktura, transporten dokument i sl.) do bankata na kupuva~ot vo 
stranstvo, naveduvaj}i instrukcii za vra~uvawe na dokumentite do kupuva~ot so 
{to preku bankata na kupuva~ot koja gi prima ovie dokumenti go obezbeduva 
pla}aweto. Voobi~aeno se koristi kaj delovni partneri koi ve}e imaat 
izgradeno vzaemna doverba. 
g) Akreditiv e bankarska rabota so koja akreditivnata banka po barawe na 
svojot komintent se obvrzuva sama ili preku bankata korespodent da izvr{i 
isplata na odreden iznos vo korist ili po nalog na korisnikot na akreditivot 
so predavawe na dogovornite dokumenti ili da akceptira ili negocira menica 
                                                 
224
 Za podetalno vidi: D-r Aleksandar Nikolovski, D-r Sne`ana Plav{i} - Pravo na 
me|unarodnata trgovija (so primeri od praktikata); Goce Del~ev, Skopje (1998); str. 640-642 
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vle~ena od strana na korisnikot na toj iznos.225 Akreditivite pretstavuvaat 
eden vid na kratkoro~na neotpovikliva kreditna poddr{ka koja im ovozmo`uva 
na na{ite agro-izvoznici poefikasno upravuvawe so gotovinata so ogled na toa 
{to sredstvata kako pokritie za otvoreniot akreditiv se obezbeduvaat na denot 
na negovoto dostasuvawe. 
d) Forfetingot e sli~en finansiski instrument so faktoringot i 
pretstavuva na~in na finansirawe na izvoznite aktivnosti preku eskont ili 
diskont na meni~no ili akreditivno pobaruvawe. Voobi~aeno izvoznikot gi 
prodava svoite pobaruvawa na nekoja stranska banka koja nudi forfeting 
uslugi, a diskontot zavisi od bonitetot na dol`nikot, rokot na dostasuvawe na 
menicata, rokot na realizacija na akreditivot, valutata vo koja e izrazeno 
pobaruvaweto, pazarnata kamatna stapka itn. Povolnostite za izvoznikot se 
pove}ekratni: kratkoro~niot  kredit (nenaplatenoto pobaruvawe) so fiksna 
kamatna stapka se transformira vo gotovina i na toj na~in se obezbeduva 
zgolemena likvidnost; se namaluva rizikot od neuspe{na naplata; se 
eliminiraat politi~kite, transfernite i komercijalnite rizici i 
pretstavuva brza i ednostavna transakcija koja na izvoznikot mu za{teduva 
vreme. 
 Pogolemiot del od na{ite banki gi prifa}aat site gorenavedeni 
finansiski instrumenti, no vo ograni~en obem. Na na{ite agro-izvoznici im 
preostanuva odlukata dali i vo kolkav obem istite }e gi koristat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
225
 D-r Miroslav Draškić – Međunarodno privredno ugovorno pravo; Beograd (1990); str. 561 
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Osnovni poenti od glava VI: 
 
1. Makedonija vo pogled na merkite od `oltata kutija ima pravo da dava 
finansiska poddr{ka za odreden zemjodelski proizvod (premii) vo 
visina do 5% od vrednosta na negovoto vkupno proizvodstvo; 
finansiska poddr{ka za vlezni surovini od nezemjodelsko poteklo 
(regresi za nafta, ve{ta~ki |ubriva, transport, za{titini sredstva 
i dobito~na hrana) vo visina do 5% od vrednosta na vkupnoto 
zemjodelsko proizvodstvo i direktna poddr{ka po edinica proizvod vo 
vkupen iznos od 16,3 milioni EUR. 
 
2. Dokolku se usvojat predlo`enite modaliteti od VI-tata Ministerska 
konferencija na STO vo Hong Kong, {to e mnogu izvesno AMS za 
Makedonija }e se namali na 11,2 milioni EUR, a de minimis na 2,5% 
 
3. Soglasno odredbite od STO, iznosot na subvencii od sinata kutija vo 
Republika Makedonija mo`e da dostigne i do 220 milioni EUR (85% od 
iznosot na zemjodelskoto proizvodstvo vo bazniot period). 
 
4. Vo periodot 2003-2010 g. finansiskata poddr{ka vo zemjodelstvoto i 
ruralniot razvoj se zgolemi 13 pati i pridonese za dvojno zgolemuvawe 
na izvozot na agroindustriski proizvodi i zgolemuvawe na 
zemjodelskiot BDP za 70%. Vo 2010 g. taa iznesuva{e 14% od 
zemjodelskiot BDP i 1,3% od vkupniot BDP. 
 
5. Vo 2008 g. biznisot so lizing iznesuval okolu 40 milioni EUR od koi 
samo okolu 4 milioni EUR, odnosno 10% otpa|ale na lizing na oprema za 
kompanii od agroindustriskiot kompleks. Najgolem del od ovie 
sredstva vo iznos od 3,3 milioni EUR bile odobreni na samo eden 
proizvodstven subjekt od mlekoprerabotuva~kata industrija. 
 
6. Na krajot od 2009 g. od 115 kompanii koi kotirale na makedonskiot 
pazar na kapital, samo 21 bile od agroindustriskiot kompleks. Vo 
istata godina prometot so hartii od vrednost izdadeni od 
kompaniite so agroindustriska proviniencija iznesuval 175 milioni 
MKD ili 2,6% od vkupniot promet na berzata. 
 
7. Zemjodelskoto osiguruvawe vo 2009 g. iznesuvalo samo 3% od vkupnoto 
osiguritelno portfolio (okolu 3,6 milioni EUR), prete`no vo 
domenot na osiguruvawe na zemjodelski imot. 
 
8. Osiguritelnite kompanii mo`at da vlijaat vrz unapreduvawe na 
zemjodelskoto osiguruvawe preku voveduvawe na novi vidovi na 
osiguritelni polisi kako {to se osiguruvaweto na zemjodelskiot 
prihod i indeksnoto osiguruvawe. 
 
9. Vo 2009 g. samo 0,07% od izvozot na agroindustriski proizvodi bil 
pokrien so trgovsko kreditno osiguruvawe. 
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Predlozi na trudot povrzani so glava VI: 
 
1. Vo tekot na 2011 g. Vladata na RM da usvoi Programa za regres na del od 
kamatite za krediti nameneti za investicii vo primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo, selskiot turizam i agroprerabotuva~kata industrija vo 
regionite proglaseni za stopanski nedovolno razvieni. 
 
2. Zgolemuvawe na obemot na Programata za finansiska poddr{ka na 
ruralniot razvoj na 496 milioni MKD (8 milioni EUR) vo 2012 g. i 610 
milioni MKD (10 milioni EUR) vo 2015 g. i nejzino fokusirawe samo na 
merkite za poddr{ka na investiciite za dorabotka, prerabotka, 
skladirawe, pakuvawe i marketing na zemjodelski proizvodi, 
organizirawe i zaedni~koto vr{ewe na proizvodna zemjodelska dejnost. 
 
3. Vo tekot na 2011 g. Sobranieto na RM da donese Zakon za izmena i 
dopolnuvawe na Zakonot za DDV so koj presmetuvaweto na DDV za lizing 
na oprema i mehanizacija za agroindustriskiot kompleks }e se vr{i 
spored povlastenata dano~na stapka od 5%. 
 
4. Vo tekot na 2011 g. Komisijata za hartii od vrednost da izvr{i korekcija 
na berzanskite provizii vo nadolna nasoka so {to }e im se dade po~eten 
impuls na potencijalnite investitori za trguvawe i da ja napla}a 
provizijata za emisija na novi hartii od vrednost ex post. 
 
5. Vo buxetot za 2012 g. da se izvr{i realokacija na sredstvata nameneti za 
obe{tetuvawe na zemjodelskite proizvoditeli od elementarni nepogodi, 
za merkata subvencionirawe na osiguritelnite premii i istata da se 
pro{iri na 490 milioni MKD. Subvencioniraweto na premijata od 60% 
da se namaluva sukcesivno za po 10% godi{no zapo~nuvaj}i od 2013 g. i 
istoto celosno da se ukine vo 2019 g. 
 
6. Vo tekot na 2011 g. Sobranieto na RM da donese Zakon za faktoring, so 
koj detalno }e se uredat pravata i obvrskite na zasegnatite strani i }e se 
steknat uslovi za pogolema ekspanzija na izvozot na agroindustriski 
proizvodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTREBA OD FINANSISKI SREDSTVA ZA FINANSIRAWE 
NA AKTIVNOSTITE PREDVIDENI VO GLAVA VI 
 
 Regres na del od kamati za krediti za primarno zemjodelsko proizvodstvo vo 
podra~jata oficijalno proglaseni za stopanski nedovolno razvieni  
(buxet na RM). 
 Zgolemuvawe na Programata za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i 
ruralniot razvoj (buxet na RM). 
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GLAVA VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVROPSKA UNIJA, ZAEDNI^KA ZEMJODELSKA 
POLITIKA I MAKEDONSKIOT 
AGROINDUSTRISKI KOMPLEKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evropskiot duh go pretstavuva zaedni{tvoto, 
bez nikakvi skrieni motivi za hegemonija 
i sebi~na eksploatacija na drugite. 
 
Rober [uman (Robert Schuman) 
 Prv pretsedatel na Evropskoto 
parlamentarno sobranie i  
porane{en premier na Francija 
(1886-1963) 
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Zaedni~ka zemjodelska politika na Evropskata Unija 
 
 
Formirawe, celi, principi i mehanizmi 
na Zaedni~kata zemjodelska politika 
 
 Osnovite na evropskata za{titna zemjodelska i trgovska politika se 
postaveni vo docniot XVI vek so formirawe na silni nacionalni dr`avi vo koi 
dominirala merkantilisti~kata doktrina. Spored ova u~ewe, dr`avata preku 
serija na za{titni merki i politiki za stimulacija na izvozot i destimulacija 
na uvozot na zemjodelski proizvodi trebala da se trudi da ostvari pozitiven 
trgovski bilans. Devastira~kite efekti na Vtorata svetska vojna i nemo`nosta 
za prehrana na sopstvenoto naselenie gi naterala evropskite zemji fokusot da 
go stavat vrz zemjodelstvoto.  
 
 
 
 
Terminot Zaedni~ka zemjodelska politika (ZZP) za prv pat e spomnat vo 
~len 39 od ovoj Dogovor vo koj kako nejzini osnovni celi se navedeni: 
zgolemuvawe na produktivnosta na zemjodelskoto proizvodstvo; podobruvawe na 
`ivotniot standard na zemjodelskoto naselenie; stabilizirawe na 
zemjodelskite pazari; dostapnost na zemjodelskite proizvodi i obezbeduvawe na 
hrana za potro{uva~ite pod razumni ceni. Na Konferencijata vo Stresa 
odr`ana vo 1958 g. se utvrdeni principite na ZZP: vospostavuvawe na slobodna 
vnatre{na trgovija so zemjodelski proizvodi, pretpo~itawe na zemjodelskite 
proizvodi od zemjite-~lenki i finansiska solidarnost. Ve}e vo 1960 g. zemjite-
~lenki na Zaednicata gi odredile mehanizmite za ostvaruvawe na celite i 
principite na ZZP: organizirawe na zaedni~ki zemjodelski pazar; voveduvawe 
na uvozni carini so cel dimenzionirawe na cenite na zemjodelskite proizvodi 
na nivo po`elno za doma{nite proizvoditeli; formirawe na sistem na cenovna 
poddr{ka (intervenciski ceni) koj funkcioniral taka {to pri pa|awe na 
pazarnata cena pod interventnoto nivo, pazarnite vi{oci se otkupuvale, 
odnosno ve{ta~ki se zgolemuvala pobaruva~kata so cel cenata da se vrati nad 
interventnoto nivo i poblisku do celnoto nivo; direktno subvencionirawe na 
proizvodstvoto na odredeni zemjodelski proizvodi spored proizvedenoto 
koli~estvo; voveduvawe na niza necarinski merki za kontrola na uvozot (kvoti, 
kontingenti i drugi restriktivni merki) nameneti za ograni~uvawe na uvozot 
na hrana od treti zemji i direktni kompenzaciski pla}awa na zemjodelcite za 
pokrivawe na tro{ocite za proizvodstvo, dokolku istite se povisoki od 
tro{ocite napraveni vo razvienite zemji nadvor od EEZ.226  
 Finansiraweto na ZZP se odvivalo preku Evropskiot fond za 
naso~uvawe i garancii vo zemjodelstvoto (European Agriculture and Guarantees 
Guidance Fund - EAGGF). Delot na fondot namenet za garancii imal za cel 
finansirawe na aktivnostite koi se vo domen na Zaednicata (pazarna politika 
i politika na ceni), dodeka delot na fondot namenet za razvoj, odnosno 
                                                 
226
 Osven ako ne e navedeno poinaku, site podatoci se prezemeni od: European Commission, 
Directorate General for Agriculture and Rural Development (http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm) 
i soodvetnite linkovi. 
Golemoto zna~ewe na zemjodelstvoto za Evropa e potvrdeno so Rimskiot 
dogovor od 1957 g. za formirawe na Evropska Ekonomska Zaednica (EEZ) i 
zaedni~ki pazar. 
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naso~uvawe na politikite imal za cel finansirawe na aktivnostite koi se vo 
domen na nacionalnite politiki na zemjite-~lenki (strukturno-ruralna, agro-
ekolo{ka, socijalna, obrazovna i sovetodavna). Kako rezultat na silnite 
zemjodelski lobi grupi, pred sè vo Francija na koi im odgovaral 
protekcionizmot na ZZP, vakvata strukturna postavenost uspeala da odolee na 
pove}eto inicijativi za reforma (1968, 1972, 1983 i 1988 g.). So ovie reformi 
bile napraveni samo mali kozmeti~ki izmeni vo odnos na izdatocite za 
modernizirawe na zemjodelskoto proizvodstvo, namaluvawe na carinskite i 
necarinskite ograni~uvawa i ograni~uvawe na rashodite za ZZP vo sporedba so 
vkupniot buxet na Zaednicata.  
 Poseriozni reformi bea napraveni vo mugrite na Mastri{kiot dogovor 
za formirawe na Evropskata Unija. Imeno, vo 1992 g. bea sprovedeni Mek{eri 
reformite, spored imeto na toga{niot Komesar za zemjodelstvo Rej Mek{eri 
(Ray McSharry). Osnoven dvigatel na ovaa reforma be{e zgolemuvawe na 
poddr{kata na proizvoditelite i nivniot prihod za smetka na namaluvawe na 
poddr{kata na proizvodite i nivnite ceni. Reformata prakti~no se sostoe{e 
od premin od poddr{ka na proizvodite kon poddr{ka na proizvoditelite. 
Ponatamu, be{e izvr{eno ograni~uvawe na garantiranite proizvodstveni ceni 
na zemjodelskite proizvodi i namaluvawe na izvoznite subvencii. Pritoa, za 
prvpat vo ZZP bea vovedeni `ivotnata sredina i ruralniot razvoj kako oblasti 
za finansirawe i ZZP be{e definirana kako, 
 
 
 
 
Glaven rezultat od ovaa reforma be{e namaluvawe na razlikata pome|u 
cenite na zemjodelskite proizvodi vo EU i svetot, namaluvawe na izvoznite 
subvencii i namaluvawe na evropskite zalihi na zemjodelski proizvodi. 
 
Sovremeni reformi na Zaedni~kata zemjodelska politika 
 
 Vo poslednata decenija od minatiot vek i pokraj nekolkute reformi, 
ZZP trpe{e seriozni kritiki. SAD i zemjite od Kerns (Cairns) grupata 
sostavena od Avstralija, Argentina, Kanada i Nov Zeland ja napa|aa kako 
forma na agraren protekcionizam koja ne e vo soglasnost so sovremenite 
svetski tekovi za liberalizacija na trgovijata so stoki. ZVR pak zabele`uvaa 
deka otkupeniot vi{ok na zemjodelski proizvodi (od strana na kriti~arite 
pe`orativno nare~eni ,,planini od puter i ezera od mleko”) sozdaden so 
poddr{ka na ZZP se prodavale na nivnite pazari, dodeka uvoznite 
ograni~uvawa onevozmo`uvale plasman na nivnite zemjodelski proizvodi na 
pazarite na EU. Me|utoa, glavnite kriti~ari doa|aa od samata EU. Tie tvrdea 
deka ZZP vr{i lo{a alokacija na resursite i go ograni~uva razvojot na na~in 
{to gi pomaga neefikasnite i nekonkurentni zemjodelski farmi so sredstva 
{to bi mo`ele da se iskoristat vo mnogu poprofitabilni sektori. Ponatamu, 
evropskite potro{uva~i se `alea deka kako rezultat na ZZP (koja ja 
ograni~uva konkurencijata) pla}aat okolu 25% povisoki ceni za zemjodelskite 
proizvodi, odnosno deka za zemjodelskite subvencii pla}aat duri dvapati; preku 
povisoki danoci i preku povisoki ceni na hranata. Kako golem tovar za 
funkcioniraweto na ZZP be{e potencirana i neramnopravnosta pome|u 
starite i novite zemji-~lenki na EU otslikana preku ograni~uvawe na 
Sistem na pravila i mehanizmi koi go reguliraat proizvodstvoto, 
prerabotkata i trgovijata so zemjodelski proizvodi vo zemjite-~lenki, so 
akcent na ruralniot razvoj. 
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direktnite pla}awa za novite zemji-~lenki na 25% od nivoto {to im se ispla}a 
na starite zemji-~lenki, so proekcija za celosna ramnopravnost duri vo 2014 g.  
Poradi seto toa, vo 2000 g. bea napraveni temelni reformi na ZZP vo koi 
bea inkorporirani planovite za pro{iruvawe na EU, sublimirani vo t.n. 
Agenda 2000. So ovie reformi vo preden plan bea postaveni novite celi na 
ZZP: pazarna orientiranost i podobruvawe na konkurentnosta na zemjodelskite 
proizvodi; ovozmo`uvawe na pristoen `ivoten standard na zemjodelskoto 
naselenie; zbogatuvawe na aktivnostite na ruralnoto naselenie i 
pottiknuvawe na farmerskoto pretpriemni{tvo; voveduvawe na politika na 
ruralen razvoj; voveduvawe na agroekolo{ko proizvodstvo i podobruvawe na 
kvalitetot i bezbednosta na hranata. Analogno na toa se vovedeni i novite 
mehanizmi: investirawe vo zemjodelskite doma}instva so cel zgolemuvawe na 
prihodite, namaluvawe na tro{ocite i podobruvawe na kvalitetot na 
proizvodite; investirawe vo ~ove~ki resursi preku pomo{ na mladi 
zemjodelci, predvremeno penzionirawe na povozrasnite zemjodelci i obuki i 
obrazovanie; kompenzatorni pla}awa nameneti za pomalku atraktivni 
zemjodelski podra~ja; investirawe vo ruralnata infrastruktura i 
modernizacija na proizvodstvoto; voveduvawe na agroekolo{ki merki i 
poednostavuvawe na zemjodelskoto zakonodavstvo. 
Ve}e vo sredinata na 2003 g. be{e realizirana temelnata reforma na  
ZZP soglasno celite od Agendata 2000. Vo metodologijata za ostvaruvawe na 
celite bea napu{teni anahronite merki za direktni kompenzacii i 
subvencionirawe po proizvedeno koli~estvo (decoupling) i bea vovedeni merki 
na direktni pla}awa po farma (single farm payment) vrz osnova na po~ituvawe na 
standardite za za{tita na `ivotnata sredina, bezbednost na hranata i za{tita 
na dobitokot. Za potsektorite od zna~aen interes za EU (`ito, jagne{ko meso, 
vino i mleko i mle~ni proizvodi) i ponatamu se ispla}aa subvencii, no po 
obrabotena povr{ina ili grlo dobitok. Direktnite pla}awa po farma va`ea 
isklu~ivo za zemjite koi bea ~lenki na Unijata pred 2004 g. pri {to kako osnova 
za isplata se zema{e prose~niot iznos na subvencii isplaten vo periodot 2000-
2002 g. Za zemjite koi stanaa ~lenki na EU po 2004 g., isplatata na subvenciite 
be{e samo po obrabotena povr{ina ili grlo dobitok vrz osnova na prethodno 
odredeni kvoti i referentni koli~estva utvrdeni pri pregovorite za priem so 
sekoja zemja poedine~no. So toa, zemjodelskoto proizvodstvo vo EU dobi 
karakteristika na pove}efunkcionalnost, se namali upotrebata na pesticidi i 
ve{ta~ki |ubriva za zgolemuvawe na obemot na proizvodstvo, a ZZP vo golem 
del se usoglasi so pravilata na STO. Direktnite pla}awa ottoga{ se vr{at 
samo so ,,potpolna usoglasenost” (cross-compliance), odnosno so ispolnuvawe na 
uslovite za bezbednost na hranata, za{tita na zdravjeto na `ivotnite i 
za~uvuvawe na zemjodelskata i `ivotnata sredina vo dobra kondicija. 
Politikata na potpolna usoglasenost e definirana od sekoja zemja-~lenka 
poedin~eno, vo soglasnost so nejzinata sopstvena ekolo{ka, zdravstvena i 
zemjodelska politika. Vsu{nost, dlabo~inata na ovie reformi be{e tolku 
golema {to toga{niot Komesar za zemjodelstvo Franc Fi{ler (Franz Fischler) 
}e re~e: ,,Ovaa odluka pretstavuva po~etok na edna nova era. Denes Evropa si 
odredi nova i efektivna zemjodelska politika. Na{ite direktni pla}awa 
nema pove}e da bidat povrzani so proizvodstvoto. Na na{ite zemjodelci 
denes im nudime politika koja }e go stabilizira nivniot prihod i }e im 
ovozmo`i proizvodstvo koe go baraat potro{uva~ite. Ova e silna poraka i 
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za svetot. Mu velime dogledawe na stariot sistem na subvencionirawe koj 
zna~itelno ja naru{uva{e me|unarodnata trgovija i gi o{tetuva{e ZVR” 
 Po pro{iruvaweto na EU vo 2004 g., celite na ZZP bea prenaso~eni kon 
ruralniot razvoj i pove}efunkcionalnoto zemjodelstvo. Vo ramkite na 
ruralniot razvoj be{e staven akcent na po~ituvawe na posebnosta na sekoe 
zemjodelsko podra~je, ekolo{koto proizvodstvo, zgolemuvawe na vrabotenosta 
na ruralnoto naselenie, za~uvuvawe na ruralnata kultura i nasledstvo i 
za~uvuvawe na biolo{kata raznovidnost. Pove}efunkcionalnoto zemjodelstvo 
zna~i napu{tawe na subvencioniraweto po povr{ina ili glava dobitok i 
negovo preorientirawe kon ekolo{kite standardi i podobruvawe na uslovite 
za sto~arstvo i bezbednost na hranata. Toa ovozmo`uva zemjodelcite sami da go 
izbiraat vidot na proizvodstvo, pogolema konkurentnost na pazarot i 
finansiska stabilnost. Pomestuvaweto na poddr{kata od proizvodstvoto kon 
ruralniot razvoj ja vodi sekoja nacionalna ekonomija i toa ne e dirigirano od 
Brisel. Za taa cel, EAGGF be{e reformiran i podelen na dva dela: Evropski 
zemjodelski fond za ruralen razvoj (European Agriculture Fund for Rural 
Development - EAFRD) koj za periodot 2007-2013 g. be{e predvideno da iznesuva 
90 milijardi EUR, nameneti za podobruvawe na konkurentnosta na 
zemjodelstvoto i {umarstvoto, unapreduvawe na `ivotnata sredina i 
kvalitetot na `ivotot na naselenieto vo ruralnite oblasti i Evropskiot 
garanten fond za zemjodelstvo (European Agriculture Guarantees Fund - EAGF) za 
finansirawe na drugite aktivnosti vo koi spa|aat direktnite pla}awa za 
zemjodelcite i merkite koi gi reguliraat pazarite.227 Odgovornosta za 
koristewe na sredstvata od ZZP pa|a na zemjite-~lenki, dodeka EK preku 
mehanizmite za revizija (Court of Auditors) ja kontrolira namenskata 
iskoristenost na sredstvata. Sekoe zabele`ano nenamensko iskoristuvawe 
povlekuva obvrska za vra}awe na sredstvata vo buxetot na EU.  
Vo 2006 g. bea utvrdeni osnovnite na~ela na ruralnata poddr{ka za 
periodot 2007-2013 g. koi treba da se realiziraat so sredstva od EAFRD:  
a) Podobruvawe na konkurentnosta na zemjodelstvoto preku finansirawe 
na obuki za mladite zemjodelci, predvremeno penzionirawe za povozrasnite 
zemjodelci, modernizacija na farmite i poddr{ka na prerabotuva~kata 
industrija. 
b) Podobruvawe na `ivotnata sredina i upravuvaweto so zemjodelsko 
zemji{te preku diverzifikacija na proizvodstvoto kon nezemjodelski dejnosti 
(turizam, zanaet~istvo) i poddr{ka na okrupnuvawe na zemji{teto. 
v) Unapreduvawe na kvalitetot na `ivotot vo ruralnite podra~ja, preku  
razvoj na ruralnata infrastruktura, revitalizacija na selata i investicii vo 
ruralniot sektor. 
g) Poddr{ka na lokalnite strategii za ruralen razvoj preku u~estvo vo 
javniot del od inicijativite za javni-privatni partnerstva (Leader+ programa) 
koja ima za cel da gi sobere na edno mesto poedincite koi se aktivni vo oblasta 
na ruralniot ekonomski razvoj za da gi razgledaat novite strategii za odr`liv 
lokalen ekonomski razvoj.  
Paralelno so gorenavedenite aktivnosti be{e donesena odluka za 
namaluvawe na direktnite pla}awa na golemite farmi (koi dobivaat subvencii 
povisoki od 5.000 EUR) za 5% godi{no so cel finansirawe na politikata na 
ruralen razvoj i toa zapo~nuvaj}i od 2007 g. zaklu~no so 2013 g. Ovoj proces e 
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nare~en  modulacija i toj ne va`i za novoprimenite zemja-~lenki sè dodeka 
iznosot na direktni pla}awa ne se izedna~i so prosekot na EU. Procesot na 
evolucija na ZZP e pretstaven na slika 12, dodeka iznosot i na~inot na 
raspredelba na sredstvata od ZZP vo EU vo periodot 1999/2008 g. e pretstaven 
na grafikon 40. 
 
Evolucija na ZZP 
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Slika 12 
 
Izvor: Prof. d-r Dragi Dimitrievski - Prezentacija na obuka za procenka na kreditni barawa 
vo primarnoto zemjodelsko proizvodstvo; Fakultet za zemjodelski nauki i hrana; Skopje (2007) 
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Izvor: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 
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Zaedni~ka zemjodelska politika - sega{nost i idnina 
 
Administrativno telo za upravuvawe so ZZP e Op{tata uprava za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj (Directorate General for Agriculture - DG-AGRI). Taa gi 
sproveduva odredbite na ZZP koi se odnesuvaat na zemjodelskiot buxet, pazarot 
so zemjodelski proizvodi, politikata na ruralen razvoj, sistemot na 
knigovodstveni podatoci vo zemjodelstvoto, subvenciite, prerabotkata i 
marketingot na zemjodelskite proizvodi, zemjodelskata statistika, 
istra`uvawata vo zemjodelstvoto i monetarnite pra{awa. Najgolem pridones 
vo zemjodelskoto proizvodstvo na Unijata imaat Francija (20,3%); Italija 
(14,2%); [panija (12,7%); Germanija (12,6%); Holandija (6,9%); V. Britanija 
(6,4%) i Polska (4,9%). Me|utoa, poradi principot na finansiska solidarnost, 
sredstvata koi zemjite gi dobivaat od ZZP ne se raspredeluvaat 
proporcionalno so u~estvoto vo zemjodelskoto proizvodstvo (grafikon 41). 
Ovoj princip go predizvikuva t.n. ,,efekt na restoranska masa” so koj zemjite-
~lenki so relativno ponizok BDP koi se neto izvoznici na hrana i imaat 
komparativna prednost vo zemjodelstvoto imaat pogolema korist od ZZP 
(pla}aat pomalku, a dobivaat pove}e) vo odnos na zemjite so relativno povisok 
BDP koi se neto uvoznici na hrana i nemaat komparativni prednosti vo 
zemjodelstvoto.228 Vrz temelite od ovoj princip, kako neto doveriteli vo ZZP 
se javuvaat: Germanija, Holandija, V. Britanija, Italija, [vedska i Belgija, 
neutralna pozicija imaat Avstrija, Luksemburg, Francija, Finska i Danska, 
dodeka neto primateli se: Irska, Portugalija, [panija, Grcija i novite zemji-
~lenki. 
 
Raspredelba na sredstva od ZZP po zemji 
Francija 20%
[panija 13%
Germanija 13%
Italija 11%
V. Britanija 9%
Grcija 6%
Irska 3%
ostanati 25%
 
Grafikon 41 
 
Izvor: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 
 
Denes, ZZP ima buxet okolu 52 milijardi EUR, {to pretstavuva 0,43% od 
BDP i 44% od buxetot na EU. Od niv okolu 39 milijardi EUR se nameneti za 
subvencii, a 13 milijardi EUR za ruralen razvoj. Poradi odredbata za 
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ograni~uvawe na sredstvata za ovaa politika koja do 2013 g. treba da iznesuva 
32% od buxetot na Unijata, taa ima opa|a~ka tendencija. Vo isto vreme, ZZP e 
daleku od socijalna politika, odnosno e orientirana mnogu pove}e kon 
golemite farmi na {teta na malite zemjodelci na na~in {to 92% od sredstvata 
odat kaj samo 30% od farmerite.229 Paralelno na ova, subvenciite od ZZP 
pridonesuvaat so ogromni 40% vo zemjodelskiot BDP na EU {to e dokaz za 
nivnata neracionalnost. Programa so taka visoko zafa}awe od buxetot za 
sektor koj u~estvuva so samo 1,6% vo BDP (zaedno so prehranbenata i 
industrijata za pijalaci so 13,4% od BDP) i sektor koj opfa}a samo 5,4% od 
naselenieto e definitivno zrela za reforma.230 Ne popusto, SAD vo ramkite na 
pregovorite vo STO insistiraat na ukinuvawe na subvenciite vo 
zemjodelstvoto i celosna liberalizacija na trgovijata so zemjodelski 
proizvodi. Ona {to e posebno va`no za na{ata zemja kako zemja-kandidat za 
~lenstvo vo EU se planovite za idni reformi na ZZP. Iako odredeni strukturi 
vo ramkite na samata EU zagovaraat nejzino celosno ukinuvawe, spored 
anketata na Eurobarometer od 2010 g., za 90% od gra|anite na EU zemjodelstvoto i 
ruralniot razvoj se vitalni pra{awa za evropskata idnina, a 66% smetaat deka 
iznosot na ZZP e nedovolen i treba da se zgolemi.231 Ovaa anketa na nekoj na~in 
gi odreduva idnite aktivnosti na evrobirokratijata vo vrska so ZZP. 
Slednata reforma na ZZP }e se slu~i vo 2013 g. i }e koincidira so 
noviot buxet na EU. Na~inot na realizacija na ZZP po 2013 g. e sè u{te vo faza 
na pregovori, me|utoa izvesno e deka direktnite pla}awa po edinica proizvod i 
izvoznite subvencii celosno }e se ukinat, a sredstvata od subvenciite sè pove}e 
}e se naso~uvaat kon: 
a) Vospostavuvawe na odr`liv ruralen razvoj preku diverzifikacija na 
zemjodelskite aktivnosti i onevozmo`uvawe na koncentracija na zemjodelskoto 
proizvodstvo samo na odredeni podra~ja, za smetka na drugi. Toa }e dovede do 
namaluvawe na pritisokot vrz poatraktivnite ruralni podra~ja, ograni~uvawe 
na vlo{uvaweto na nivniot kvalitet i zgolemuvawe na konkurentnosta vo 
zemjodelskoto proizvodstvo. Ova ne iznenaduva ako se znae deka kako ruralni 
podra~ja vo EU se definirani skoro 90% od teritorijata, a kako ruralno 
naselenie okolu 56% od vkupnoto naselenie. 
b) Stabilizacija na pazarot so hrana od pri~ina {to sè pogolemata 
otvorenost na pazarite so hrana }e ja zgolemi nestabilnosta i cenovnite i 
proizvodni fluktuacii na hranata. Mehanizmite na ZZP se potrebni zaradi 
odr`uvawe na zemjodelskoto proizvodstvo vo vreme na kriza, sigurnost vo 
snabduvaweto so hrana i odr`livost na sektorot na dolg rok od {to korist }e 
imaat i prerabotuva~kata industrija, izvoznicite i potro{uva~ite. 
v) Za~uvuvawe na `ivotnata sredina, biolo{kata raznovidnost i 
bezbednost na hranata taka {to vo naredniot period treba da se usvojat niza 
regulatorni merki (upatstva, pravilnici i standardi) koi }e gi opredelat 
minimalnite ekolo{ki uslovi za zemjodelstvo kako {to se: pridr`uvawe do 
maksimumot na dobito~en fond, odredeni uslovi za kultivirawe na zemji{te, 
utvrduvawe na maksimalni dozvoleni koli~estva ve{ta~ki |ubriva, pesticidi i 
herbicidi po hektar, sistemi na sledewe na vodite i po~vite itn. À propos ova, 
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sè poglasni se najavite za t.n. Zaedni~ka politika za zemjodelstvo i `ivotna 
sredina.  
 Do priemot na Makedonija vo EU mo`eme da o~ekuvame namaluvawe na 
zna~eweto na ZZP poradi pritisokot od STO za celosno ukinuvawe na 
direktnite pla}awa i namaluvaweto na zemjodelskoto naselenie vo EU (za 
okolu 2% godi{no), odnosno negovata uloga kako mo}na lobi grupa. Procenkite 
se deka vo 2013 g. ZZP }e ,,te`i” okolu 43 milijardi EUR raspredeleni na 27 
zemji-~lenki plus Makedonija, Hrvatska i Island.232 
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Evropskata perspektiva na Republika Makedonija kako  
pottik za unapreduvawe na izvoznata konkurentnost na  
agroindustriskiot kompleks 
 
 Konkurentskata sposobnost na makedonskite agroindustriski 
pretprijatija sè u{te ne e na nivoto na pove}eto zemji od EU. Zabrzanoto 
jaknewe na konkurentskata prednost e proces koj iziskuva zna~itelen obem na 
finansiski sredstva i e klu~en preduslov za integrirawe na makedonskiot 
agroindustriski kompleks vo zaedni~kiot evropski pazar. Najseriozen ~ekor 
kon evropskata idnina na Makedonija be{e napraven na 9.4.2001 g. so sklu~uvawe 
na Spogodbata za stabilizacija i asocijacija (SSA). Spored odredbite od ovaa 
Spogodba, Makedonija i EU treba postapno da vospostavat slobodna trgovska 
zona vo period od maksimum 10 godini.233 So stapuvaweto vo sila na Spogodbata, 
a soglasno Protokol 3 koj se odnesuva na trgovijata so agroindustriski 
proizvodi, carinskite dava~ki za uvoz na agroindustriski proizvodi so poteklo 
od Makedonija vo Unijata bea vedna{ ukinati. Isklu~ok pretstavuvaa t.n. 
,,~uvstvitelni proizvodi” (`iv dobitok, tele{ko meso, vino i alkoholni 
pijalaci), ~ii{to uvoz be{e ograni~en so bescarinski kvoti. Ovie kvoti 
sukcesivno se pro{iruvaat i }e va`at sè do priemot na Makedonija vo EU koga 
zaradi principot na slobodna vnatre{na trgovija }e bidat ukinati. Taka na 
primer, vo 2004 g. be{e odobreno zgolemuvawe na kvotata za izvoz na vino od 30 
na 39,15 milioni l. od koi 36,25 milioni l. za nalivno i 2,9 milioni l. za vino 
vo {i{iwa. Ve}e vo 2005 g. odnosot na kvotata pome|u nalivnoto i vinoto vo 
{i{iwa iznesuva{e 35,45 milioni l. nasproti 3,7 milioni l. Od 2006 g. navamu, 
od prvata vo vtorata kvota sekoja godina se prefrluvaat 0,6 milioni l. sè 
dodeka i dvete kvoti ne se ukinat {to kako obvrska proizleguva od 
Dopolnitelniot protokol za vino na SSA. Od druga strana, so Spogodbata be{e 
predvideno carinskite dava~ki za uvoz na agroindustriski proizvodi so 
poteklo od Unijata vo Makedonija, da se namaluvaat sukcesivno po 10% od 
osnovnata dava~ka vo narednite 10 godini od nejzinoto stapuvawe vo sila, 
odnosno do sredinata na 2011 g. Za ,,~uvstvitelnite proizvodi” od Makedonija 
(koi za `al sè u{te ne se definirani), visokata carinska za{tita treba da 
ostane i po 2011 g.  
 
 
 
 
 Postepenoto otvorawe na makedonskiot pazar so zemjodelski proizvodi 
treba da pridonese za podobruvawe na konkurentnosta na makedonskiot 
agroindustriski kompleks na doma{niot pazar i stimulirawe na proizvodstvo 
naso~eno kon potrebite na 500-milionskiot evropski pazar kako na{ 
najzna~aen izvozen pazar. Reformite vo zemjodelskiot sektor se odvivaat vo 
ramkite na prezemenite obvrski od SSA. Soglasno odlukata za strate{ki 
prioriteti na Vladata, Nacionalnata strategija za evropska integracija i 
Akciskiot plan za evropsko partnerstvo, prioritetot na idnite aktivnosti i 
reformi e naso~en kon prilagoduvawe na makedonskiot zemjodelski sektor kon 
barawata i potrebite na EU. Za taa cel, od strana na MZ[V e izgotvena 
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Strategijata za prilagoduvawe na makedonskiot zemjodelsko-prehranben sektor 
kon ZZP. Tokmu ovoj dokument pretstavuva pojdovna osnova za reformi vo 
zemjodelstvoto vo naredniot period. Soglasno strategijata, reformite vo 
zemjodelskiot sektor se sproveduvaat po tri osnovni stolbovi: reformi vo 
zemjodelskata politika (voveduvawe na strukturni merki za ruralen razvoj 
nameneti za zgolemuvawe na konkurentskata sposobnost na proizvoditelite, 
za{tita na prirodata i ekolo{kite aspekti na proizvodstvoto i podigawe na 
nivoto na dr`avna poddr{ka vo zemjodelstvoto), reformi na instituciite i 
reformi na zakonite. So SSA, Makedonija se obvrza vo svoeto nacionalno 
zakonodavstvo da usvoi i sprovede okolu 4.000 regulativi od oblasta na 
zemjodelstvoto. Iako vo izminatiov period dobar del od tie regulativi bea 
usvoeni, ostanuvaat u{te dosta koi doprva treba da bidat doneseni i 
sprovedeni. Od druga strana, Unijata prezede obvrska za pomo{ vo 
modernizacija i prestruktuirawe na makedonskiot agroindustriski sektor, 
vodostopanstvo, ruralen razvoj i usoglasuvawe na veterinarnoto i 
fitosanitarnoto zakonodavstvo so evropskite standardi. Spored ~len 104 od 
SSA, Makedonija mo`e da koristi finansiska pomo{ od Unijata vo forma na 
nepovratni sredstva i zaemi, vklu~uvaj}i i zaemi od EIB, me|u drugoto i za 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot kompleks. Po 
taa osnova, vo periodot 2001-2006 g. preku EAR vo kompleksot bea vlo`eni 
preku 13 milioni EUR i toa za: usoglasuvawe na doma{noto zakonodavstvo od 
oblasta na zemjodelstvoto so acquis communautaire, izgradba i stavawe vo 
funkcija na fitosanitarna laboratorija, obel`uvawe na dobito~niot fond, 
izrabotka na vinski katastar, formirawe na sistem za nabquduvawe i 
upravuvawe so lozovi nasadi, za{tita na geografsko podra~je i trgovski marki, 
povrzuvawe na prehranbenite lanci i formirawe na plate`na agencija koja }e 
upravuva so fondovite od IPARD programata.234 
So steknuvaweto na kandidatski status za ~lenstvo vo EU na 17.12.2005 g., 
Republika Makedonija napravi u{te pozna~aen ~ekor kon evropskite 
integracii.235 Ovoj status dade seriozen impuls za unapreduvawe na 
zemjodelstvoto zemaj}i v predvid deka toa, vo kombinacija so ruralniot razvoj 
pretstavuvaat zna~aen del od pristapnite pregovori so EU. So dobivawe na 
kandidatskiot status na zemjava ñ be{e ovozmo`en pristap do Instrumentot za 
pretpristapna pomo{ (Instruments for Pre-Accession - IPA) kako finansiski 
instrument koj gi zameni site dotoga{ aktivni fondovi za poddr{ka (Fare, 
SAPARD, ISPA i KARDS). Ovoj instrument vospostaven so Regulativata 
1085/2006 usvoena od Sovetot na EU na 17.6.2006 g.236 i odobren za Makedonija 
soglasno Ramkovnata spogodba me|u na{ata zemja i EK za pravilata za 
sorabotka vo odnos na finansiskata pomo{ na EK za Makedonija vo ramkite na 
sproveduvaweto na pomo{ta od IPA237 e so vrednost od 507,3 milioni EUR za 
periodot 2007-2012 g. Toj e sostaven od 5 komponenti od koi za ovoj trud e 
najva`na pettata komponenta na IPA za ruralen razvoj (IPARD). 
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IPARD programa na Republika Makedonija (2007-2013 g.) 
 
 
 Op{ta cel na IPARD programata, soglasno Regulativata 1085/2006 e 
obezbeduvawe na finansiska pomo{ za odr`livo zemjodelstvo i ruralen razvoj 
kako podgotovka na zemjite-kandidati za sproveduvawe na ZZP i upravuvawe so 
sredstvata na Unijata. So odobruvawe na IPARD programata za Makedonija od 
strana na EK, kako glavni dolgoro~ni prioriteti bea utvrdeni:238  
a) Podobruvawe na konkurentnosta na zemjodelskite stopanstva i 
prehranbenata industrija preku modernizirawe na proizvodstvenite 
kapaciteti i infrastruktura, unapreduvawe na kvalitetot na zemjodelskite 
proizvodi i podobruvawe na nivniot marketing vo nasoka na zgolemuvawe na 
izvozot. 
b) Podgotovka na zemjata za uspe{no sproveduvawe na programite za 
poddr{ka finansirani od EAFRD, po nejzinoto pristapuvawe vo Unijata.  
v) Usoglasuvawe na makedonskiot zemjodelsko-prehranben sektor so novata 
ZZP na Unijata preku podobruvawe na veterinarnite standardi i zgolemena 
za{tita na `ivotnata sredina.  
g) Prenaso~uvawe na dr`avnata pomo{ vo zemjodelstvoto od subvencii kon 
investicii.  
d) Obezbeduvawe na odr`liv zemjodelski, socio-ekonomski i ruralen razvoj 
preku ispolnuvawe na standardite na acquis communautaire, podobruvawe na 
standardot na zemjodelcite i zgolemuvawe na vrabotenosta vo ruralnite 
sredini preku diverzifikacija na ruralnite aktivnosti. 
|) Izgradba na tehni~kiot kapacitet na administracijata. 
  
Alokacija na sredstva od IPARD po godini (vo milioni EUR) 
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Izvor: AFPZRR i MZ[V 
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 http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm - Council Decision (EC) No. 677; 25.02.2008 
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 Finansiskata proekcija za IPARD sredstvata koi se odvojuvaat od 
buxetot na EU za Makedonija e pretstavena vo Pove}egodi{nata indikativna 
finansiska ramka (Multiannual Indicative Financial Frame - MIFF), izgotvena vrz 
osnova na Pove}egodi{niot indikativen planski dokument (Multiannual Indicative 
Planning Document - MIPD) so koi se utvrduvaat strategiite na zemjata-kandidat 
po oddelni komponenti (aneks 20). Dinamikata na koristewe na ovie sredstva e 
prika`ana na grafikon 42, a finansiskata ramka se odnesuva na napraveni 
buxetski alokacii za pove}egodi{en buxetski period od 2007-2012 g. Pritoa, 
sredstvata se kumuliraat i se tro{at vo vremenska ramka od n+3 godini kade 
{to n e godinata na odobruvawe. 
 
 
 
 Sproveduvaweto na IPARD programata se vr{i preku slednata 
institucionalna struktura sozdadena kako rezultat na procesot na 
decentralizacija na implementaciskiot sistem na pomo{ta od EU:239 
a) Nacionalen koordinator za ovlastuvawe (NKA) e organ na celosno 
decentralizirano upravuvawe ovlasten za kontakt so EK za site pra{awa 
povrzani so IPA/IPARD i zadol`en za izdavawe, sledewe i odzemawe na 
ovlastuvawata na telata od institucionalnata struktura. NKA e Ministerot 
za finansii, nazna~en od Vladata na RM. 
b) Nacionalen koordinator za IPA (NIPAK) e organ na celosno 
decentralizirano upravuvawe koj obezbeduva sevkupna koordinacija na 
IPA/IPARD pomo{ta, ostvaruva partnerstvo i sorabotka so EK vo odnos na 
IPA/IPARD, izrabotuva izve{tai koi gi dostavuva do Komitetot na IPA i 
EK i e tesna vrska pome|u op{tiot proces na pristapuvawe i koristeweto na 
pretpristapna pomo{. Ovaa funkcija ja izvr{uva Zamenik pretsedatelot na 
Vladata na RM zadol`en za evropski pra{awa kako rakovoditel na 
Sekretarijatot za evropski pra{awa pri Vladata na RM.  
v) Nacionalen slu`benik za ovlastuvawe (NAO) ima celosna odgovornost za 
finansiskoto upravuvawe so fondovite i e odgovoren za zakonitosta i 
pravilnosta na glavnite transakcii. 
g) Nacionalen fond (NF) e telo locirano vo ramki na Ministerstvoto za 
finansii koe ima centralno buxetsko ovlastuvawe, odnosno deluva kako 
centralen trezor. Fondot e odgovoren za upravuvawe so finansiite za pomo{ 
vo ramkite na IPA i toa: aktivnosti vo sklop na odgovornostite na NAO, 
organizacija na bankarski smetki, barawe na sredstva od EK, barawe na 
ovlastuvawe od EK za prenos na fondovi za operativnite strukturi ili za 
finansiskite korisnici i dostavuvawe na finansiski izve{tai do Komisijata. 
d) Telo za upravuvawe so IPARD koe ima za cel izrabotka, sledewe, procenka, 
sostavuvawe na izve{tai, koordinacija i transparentnost na IPARD 
programata. Soglasno vladinata odluka od 18.11.2005 g., upravno telo vo 
Republika Makedonija e Oddelenieto za ruralen razvoj pri MZ[V. 
                                                 
239
 Osven ako ne e navedeno poinaku, informaciite i podatocite vo ovaa glava se prezemeni od: 
MZ[V - IPARD Programa ... i Spogodba me|u Vladata na Republika Makedonija i Komisijata 
na EZ za pravilata za sorabotka vo odnos na finansiskata pomo{ od EK na Republika 
Makedonija i sproveduvawe na pomo{ta spored komponentata V (IPARD) od Instrumentot za 
pretpristapna pomo{ - Slu`ben vesnik na RM - broj 165/2008 
Za periodot 2007-2012 g. od IPARD programata za Makedonija se predvideni 
okolu 62,4 milioni EUR. 
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|) IPARD agencija koja vo na{ata zemja e pretstavena vo liceto na 
Agencijata za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj 
(AFPZRR).240 Taa ima za cel primena na Nacionalnata strategija za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj preku izvr{uvawe na merkite na doma{nata 
zemjodelska politika (direktni pla}awa vo zemjodelstvoto, intervencii na 
pazarot na zemjodelski proizvodi, regulirawe na proizvodni kvoti, 
izvr{uvawe na merkite za ruralen razvoj, realizacija na IPARD fondovite na 
EU vo soglasnost so kriteriumite navedeni vo bilateralniot dogovor pome|u 
Makedonija i EU, primena na ZZP vo zemjata, primena na merkite za vladina 
pomo{ vo zemjodelstvoto i drugi merki odredeni od strana na Vladata). 
Funkcijata na AFPZRR vo vrska so realizacija na IPARD programata se 
sostoi od administrativni proverki (priem na barawa, odobruvawe na proekti, 
odobruvawe na isplati), izvr{uvawe na isplati, proverki na teren, vodewe na 
bazi na podatoci i podgotovka na izve{tai i analizi povrzani so realizacija 
na IPARD programata. AFPZRR ima 8 sektori koi funkcioniraat vo ramkite 
na svoite nadle`nosti:241 
≠ sektor za direktni pla}awa vo zemjodelstvoto, nadle`en za sproveduvawe 
na merkite za direktni pla}awa vo zemjodelstvoto, merkite za poddr{ka 
na regionite so ote`nati uslovi za stopanisuvawe i agroekolo{kite 
merki; 
≠ sektor za odobruvawe na proekti, nadle`en za sproveduvawe na 
Nacionalnata programa za zemjodelstvo i ruralen razvoj i sproveduvawe 
na merkite od IPARD operativnata programa preku odobruvawe na 
kvalitetni proekti koi }e bidat predmet na finansirawe; 
≠ sektor za odobruvawe na pla}awa, nadle`en za odobruvawe na isplata na 
sredstvata za proektite odobreni od sektorot za odobruvawe; 
≠ sektor za kontrola, nezavisna vnatre{na organizaciska edinica 
odgovorna za vr{ewe na ex-ante i ex-post kontroli na lice mesto, zaradi 
utvrduvawe na fakti~ka sostojba; 
≠ sektor za finansii i smetkovodstvo, nadle`en za vr{ewe na isplata po 
osnov na odobrenite proekti i vodewe na smetkovodstvo; 
≠ sektor za op{ti i pravni raboti; 
≠ sektor za informati~ka i komunikaciska tehnologija i  
≠ sektor za vnatre{na revizija. 
 
e) Revizorsko telo e operativno i funkcionalno telo nezavisno od sistemot 
za upravuvawe i kontrola koe raspolaga so soodvetna tehni~ka stru~nost, 
nadle`no za sledewe na efektivnoto funkcionirawe na sistemite za 
upravuvawe i kontrola i utvrduvawe na verodostojnosta na smetkovodstvenite 
informacii dostaveni do EK. 
`) Komitet za monitoring na IPARD koj ima uloga da se gri`i za 
delotvornosta i kvalitetot na sproveduvawe na tro{ocite za IPARD, 
procenka i izvestuvawe za napredokot i vlijanieto na kofinansiranite 
tro{oci i davawe na preporaki do Upravnoto telo, AFPZRR, NF i NAO. 
 
 
                                                 
240
 Slu`ben vesnik na RM - broj 72/2007 
241
 Agencija za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj na Republika 
Makedonija (http://www.ipardpa. gov.mk) 
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Prioritetni oski i merki na kofinansirawe 
 
 Realizacijata na IPARD programata (2007-2013) se vr{i preku tri 
glavni prioritetni oski vo ramkite na koi se odredeni prioritetni oblasti, 
merki za investirawe, dinamika na nivna realizacija i prifatlivi kapaciteti 
za finansirawe (aneksi 21 i 22). 
 
Prioritetna oska 1 - Podobruvawe na pazarnata efikasnost i sproveduvawe 
na EU standardite 
 
 Merkite od ovaa oska se orientirani kon podobruvawe na konkurentnosta 
i pottiknuvawe na izvoznata orientacija na agroindustriskiot kompleks. Ovaa 
orientacija se artikulira preku unapreduvawe na tehnolo{kata i pazarnata 
infrastruktura koe treba da pridonese za poefikasno iskoristuvawe na 
proizvodstvenite faktori i proizvodstvo na povisoka dodadena vrednost na 
zemjodelsko-prehranbenite proizvodi, zgolemuvawe na dobivkata vo 
agroindustriskiot kompleks, zadovoluvawe na standardite na Unijata vo pogled 
na bezbednost na hranata, veterinarnata i fitosanitarnata za{tita, 
ispora~uvawe na zadovolitelen kvantitet i kvalitet i za~uvuvawe na 
`ivotnata sredina.242  
 
 
 
 
 So merkata 101 (Investicii na zemjodelskite stopanstva so cel nivno 
prestruktuirawe i nadgradba za dostignuvawe na standardite na EU) se 
pottiknuva investirawe vo zemjodelskite kapaciteti za primarno 
proizvodstvo, kako kapitalno finansirana {ema koja treba da pridonese za 
podobruvawe na nivnata efikasnost i konkurentnost. Investiciite od ovaa 
merka treba da vlijaat vrz podobruvawe na konkurentnosta vo zemjodelskiot 
sektor na doma{niot i stranskiot pazar preku unapreduvawe na 
proizvodstvenite performansi na zemjodelskite stopanstva, zgolemuvawe na 
kvalitetot so koristewe na moderni sredstva za proizvodstvo, tehnolo{ki 
napredok na proizvodstvenite procesi povrzani so blagosostojba na `ivotnite, 
zdravstvenata sostojba na `ivotnite i rastenijata i standardite za `ivotnata 
sredina (namaluvawe na zagubata na voda, namaluvawe na zagaduvaweto i 
eliminacija na otpadot) i privlekuvawe na mladite lu|e da se zanimavaat so 
zemjodelstvo. Merkata }e se primeni so prioritet za aktivirawe na 
zemjodelskiot potencijal, a vo isto vreme so vrednuvawe na lokalnite resursi 
vo pogled na nivno efikasno i prakti~no iskoristuvawe zaradi obezbeduvawe 
zemjodelski prihod. Korisnici na sredstva od ovaa merka mo`at da bidat 
zemjodelski stopanstva koi se registrirani vo Edinstveniot register na 
zemjodelski stopanstva pri MZ[V vo soglasnost so Zakonot za zemjodelstvo i 
ruralen razvoj, kooperativi formirani spored Zakonot za zadrugi ili drugi 
pravni lica registrirani soglasno Zakonot za trgovski dru{tva koi 
ispolnuvaat minimum nacionalni standardi za aktivnosta za koja apliciraat i 
koi }e prika`at zgolemena konkurentnost i ekonomska odr`livost na krajot od 
investicijata. Minimalni prifatlivi tro{oci za investirawe se 5.000 EUR vo 
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 MZ[V  - IPARD Plan za zemjodelstvo i ruralen razvoj 2007/09; Skopje (2007) 
So Odluka na Vladata na RM, od 25.7.2006 g., prioritetni zemjodelski 
sektori koi treba da se poddr`at so ovaa prioritetna oska se: lozarstvo, 
ovo{tarstvo, gradinarstvo, proizvodstvo na mleko i proizvodstvo na meso. 
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denarska protivvrednost, dodeka maksimalni se 200.000 EUR vo denarska 
protivvrednost za investicii za postignuvawe na standardite na EU, odnosno 
400.000 EUR vo denarska protivvrednost za investicii za celosna usoglasenost 
so standardite na EU. Maksimalniot iznos na prifatlivi tro{oci za 
kofinansirawe na eden korisnik za ovaa merka ne mo`e da nadmine 530.000 EUR 
vo ramkite na finansiskiot period 2007-2013 g. 
 Kaj grupata na podmerki 1011 i 1012 koi se odnesuvaat na lozovite i 
ovo{nite nasadi, karakteristi~no e {to se finansira samo obnova na nasadi 
postari od 20 godini za lozja i 15 godini za ovo{tarnici, no samo so 
predlo`eni sorti. Dopolnitelno se finansira nabavka na sistemi za 
navodnuvawe i odredena oprema i mehanizacija koi ne smeat da nadminat 35% od 
investicijata, no ne pove}e od 70.000 EUR. Ova treba da pridonese za 
podobruvawe na starosnata struktura i sortimentot {to pretstavuva edna od 
celite na ovie podmerki. So grupata na podmerki za gradinarstvo (1013) se 
predviduva unapreduvawe na ranogradinarskoto proizvodstvo na zelen~uk preku 
rekonstruirawe na staklenici i nivna modernizacija, nabavka na oprema za 
navodnuvawe i odredena oprema i mehanizacija za obrabotka na po~vata. 
Podigawe na plastenici i staklenici na novi povr{ini i nabavka na posado~en 
materijal, traktori i motokultivatori ne se finansira. Nabavkata na oprema 
kaj gradinarskoto proizvodstvo ne smee da nadmine 25% od investicijata, no ne 
pove}e od 50.000 EUR. Modernizacijata na sistemite za navodnuvawe 
finansirana so investiciskite grupi 1011, 1012 i 1013 treba da vlijae vrz 
namaluvawe na tro{ocite za proizvodstvo po edinica proizvod vo 
prioritetnite sektori i poefikasno koristewe na vodata {to vo momentov ne e 
slu~aj. Farmite za rastitelno proizvodstvo se soo~uvaat so nedovolen broj 
zemjodelski ma{ini, specijalizirana ma{inerija i oprema potrebna za 
odgleduvawe i za{tita na kulturite, so visok stepen na fizi~ko i ekonomsko 
opa|awe, taka {to ovaa merka treba soodvetno da go re{i ovoj problem. 
 Vo pogled na proizvodstvoto na mleko i mle~ni proizvodi, poddr{kata za 
investiciskata grupa 1014 e naso~ena kon podobruvawe na dobrosostojbata na 
`ivotnite, posebno vo odnos na odgleduvaweto i higienskite uslovi {to }e 
dovede do podobruvawe na kvalitetot. Poddr{kata e naso~ena kon malite i 
sredni farmi koi obezbeduvaat okolu 40% od mlekoto vo dr`avava i nema za cel 
zgolemuvawe na vkupniot obem na proizvedeno mleko {to e vo kolizija so 
pravilata na ZZP, tuku podobruvawe na negoviot kvalitet. Toa treba da se 
ostvari so nadgradba na proizvodstvenite edinici, voveduvawe na praksa za 
otstranuvawe na otpadot, rekonstrukcija na pomo{ni prostorii za skladirawe 
na dobito~na hrana i finalni proizvodi i modernizacija na opremata. 
Poddr{kata osobeno }e bide naso~ena kon produktivizacija na proizvodstvoto 
so formirawe na zemjodelski kooperativi i formirawe i modernizacija na 
regionalni otkupni centri za mleko, no ne i kon nabavka na novi grla dobitok. 
Sli~no na merkite od ovaa investiciska grupa, poddr{kata za investiciskata 
grupa 1015 se odnesuva na modernizacija na proizvodstvoto na svinsko i 
pile{ko meso. Pritoa, vo site grupi na podmerki tro{ocite za investirawe vo 
specijalizirana oprema za proizvodstvo na dobito~na hrana ne mo`at da 
nadminat 25% od investicijata, no ne pove}e od 90.000 EUR. Vo slu~aj na naem na 
zemji{ni i sto~arski kapaciteti, baratelot mora da doka`e deka ima najmalku 
10-godi{en dogovor za nivno koristewe. Smetame deka poradi zagri`uva~kata 
starost na zemjodelskata mehanizacija, vo ponatamo{nite pregovori za 
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modifikacija na uslovite za IPARD programata vo ramki na merkata 101 treba 
da se izdejstvuva, 
 
 
 
 Merkata 102 (Poddr{ka na formirawe na zemjodelski zdru`enija) }e se 
determinira vo vtorata faza od sproveduvaweto na IPARD programata, 
odnosno vo periodot 2010-2013 g., no vo princip taa }e bide naso~ena kon 
poddr{ka za formirawe na proizvodstveno-trgovski prehranbeni lanci za 
podobra realizacija na agroindustriskoto proizvodstvo. Na na{e zadovolstvo, 
ovaa merka celosno soodvetstvuva so predlozite od ovoj trud za finansirawe na 
agroklasterskoto zdru`uvawe. 
 Merkata 103 (Investicii za prerabotka i marketing na zemjodelskite 
i ribnite proizvodi so nivno prestruktuirawe i nadgradba za dostignuvawe 
na  standardite na EU) ima za cel zajaknuvawe na kapacitetite na 
agroprerabotuva~kata industrija, podobruvawe i racionalizacija na 
proizvodstvenite procesi i marketingot na prehranbenite proizvodi i 
zajaknuvawe na dobavuva~kiot lanec vo ramkite na prioritetnite potsektori. 
So realizacija na ovaa merka se o~ekuva postepeno dostignuvawe na 
veterinarnite, fitosanitarnite i standardite za bezbednost na hranata na EU, 
zgolemuvawe na konkurentnosta i dodadenata vrednost za ovie proizvodi, a vo 
isto vreme otvorawe na novi rabotni mesta i za~uvuvawe na `ivotnata sredina. 
Korisnici na ovie sredstva mo`at da bidat zemjodelski kooperativi, 
formirani spored Zakonot za zadrugi i pravni lica registrirani soglasno 
Zakonot za trgovski dru{tva koi }e investiraat vo predvidenite potsektori 
definirani so IPARD planot. Pritoa, kaj podmerkata 10311 neprifatlivi se 
tro{ocite za izgradba na novi objekti, pro{iruvawe na postojnite, nabavka na 
oprema vo funkcija na zgolemuvawe na proizvodstvo na vino i nabavka na 
surovina. Kaj podmerkata 10322 neprifatlivi se proekti za proizvodni linii 
za ovo{ni sokovi i marmeladi, dodeka kaj podmerkata 10332 neprifatlivi se 
investicii vo linii za proizvodstvo na mleko vo prav i puter. Minimalni 
prifatlivi tro{oci za investirawe se 15.000 EUR vo denarska protivvrednost, 
a maksimalni se 400.000 EUR vo denarska protivvrednost za investicii za 
postignuvawe na standardite na EU, 800.000 EUR vo denarska protivvrednost za 
investicii za celosna usoglasenost so standardite na EU, odnosno 3 milioni 
EUR za podmerkata 10341. Maksimalniot iznos na prifatlivi tro{oci za 
kofinansirawe na eden korisnik za ovaa merka ne mo`e da nadmine 1,1 milion 
EUR vo ramkite na finansiskiot period 2007-2013 g. Vo slu~aj na naem na 
proizvodnite kapaciteti, baratelot mora da doka`e deka ima najmalku 5-
godi{en dogovor za nivno koristewe. 
 
Prioritetna oska 2 - Podgotvitelni aktivnosti za sproveduvawe na merki 
za za{tita na zemjodelskata sredina (Leader+) 
 
Ovaa prioritetna oska ima za cel vr{ewe na podgotvitelni aktivnosti 
za sproveduvawe na agroekolo{ki merki i poddr{ka na Leader+ pristapot za 
steknuvawe na odr`liv razvoj i razvoj na javno-privatnite partnerstva vo 
ruralnite regioni. Zemaj}i ja vo predvid kompleksnosta na procesot na 
podgotovka na merkite od ovaa oska, spored IPARD planot e predvideno 
Investiciite za nabavka na novi traktori i motokultivatori da stanat 
prifatlivi tro{oci za kofinansirawe. 
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nejzinata implementacija da otpo~ne vo vtorata polovina od planskiot period, 
odnosno od 2011 g. po prethodno dobiena akreditacija. 
Vo ramkite na ovaa prioritetna e oska predvidena realizacija na dve 
merki i toa merkata 201 (Pilot programa za unapreduvawe na merkite za 
zemjodelskata okolina - podgotovka za sproveduvawe na aktivnosti {to se 
odnesuvaat na unapreduvawe na `ivotnata sredina i ruralnata okolina) i 
merkata 202 (Izgotvuvawe i sproveduvawe na strategii za lokalen ruralen 
razvoj preku lokalni partnerstva pome|u privatni i javni institucii - 
Leader+). Specifi~nite celi kako i podmerkite za ovaa prioritetna oska }e 
bidat utvrdeni soglasno pregovorite vo ponatamo{niot period. 
 
Prioritetna oska 3 - Razvoj na ruralnata ekonomija 
 
 Osnovna cel na ovaa prioritetna oska e podobruvawe na kvalitetot na 
`ivotot na ruralnoto naselenie i investicii za razvoj i diverzifikacija na 
ekonomskite aktivnosti vo ruralnite regioni koi }e pomognat za unapreduvawe 
na zemjodelskite i nezemjodelskite aktivnosti, pritoa sozdavaj}i dopolnitelen 
prihod i novi vrabotuvawa. Zemaj}i vo predvid deka zemjodelstvoto e glaven 
izvor na prihodi za ova naselenie, razvojot na ruralnata ekonomija podrazbira 
i razvoj na zemjodelstvoto i obratno. Vo ramkite na ovaa prioritetna oska 
postojat tri merki. Merkata 301 (Unapreduvawe i razvoj na ruralnata 
infrastruktura) e merka koja bara seriozen pristap i soliden iznos na 
finansiski sredstva poradi {to e ostavena za realizacija vo vtorata polovina 
od finansiskiot period isto kako i merkata 303 (Unapreduvawe na obukata).  
 Merkata 302 (Diverzifikacija i razvoj na ruralnite ekonomski 
aktivnosti) e nameneta za razvoj na ruralnite op{tini i `ivotnata i rabotna 
sredina, soglasno Uredbata za kriteriumi za definirawe na ruralni podra~ja i 
Spisokot na ruralni podra~ja vo Republika Makedonija. Ovie podra~ja se vo 
dosta nezavidna polo`ba, iako ovozmo`uvaat egzistencija za ruralnoto 
naselenie i davaat zna~aen pridones vo agroindustriskiot kompleks. Pokraj 
unapreduvawe na ruralnite aktivnosti koi ne se povrzani so agroindustriskiot 
sektor (turizam, zanaet~istvo), ovaa merka ima za cel poddr{ka na 
mikropretrpijatijata vo ruralnite oblasti preku investicii vo 
prerabotuva~kite edinici za tradicionalni namenski proizvodi. Sredstvata od 
ovaa merka mo`at da se koristat samo za podigawe na novi kapaciteti i nabavka 
na oprema za proizvodstvo, prerabotka i proda`ba na med, {umsko ovo{je, 
pe~urki, su{eno ovo{je, tradicionalni proizvodi od zelen~uk, melnici, 
pekarnici i lekoviti i aromati~ni proizvodi. Za merkite od ovaa prioritetna 
oska mo`at da apliciraat site lica registrirani vo Edinstveniot register na 
zemjodelski stopanstva na MZ[V soglasno Zakonot za zemjodelstvo i ruralen 
razvoj ili pravni lica registrirani soglasno Zakonot za trgovski dru{tva, 
odnosno Zakonot za zanaet~iska dejnost. Minimalni prifatlivi tro{oci za 
investirawe se 5.000 EUR vo denarska protivvrednost, dodeka maksimalni se 
200.000 EUR vo denarska protivvrednost. Maksimalniot iznos na prifatlivi 
tro{oci za kofinansirawe na eden korisnik za ovaa merka ne mo`e da nadmine 
250.000 EUR vo ramkite na finansiskiot period 2007-2013 g. 
Za finansiskiot period 2007-2010 g. e predvidena i merkata 505 
(Tehni~ka pomo{) so koja se obezbeduvaat sredstva za unapreduvawe na 
administrativniot kapacitet na instituciite za sproveduvawe na IPARD 
programata. Ovaa merka se odnesuva na tehni~ka pomo{, studii, informacii i 
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kampawi za javnosta, nadzor i procenka potrebni za podobruvawe na IPARD 
programata. Tie se va`en element za celosno sproveduvawe na programata.  
 
Princip na kofinansirawe 
 
 Investiciite so IPARD sredstva se vr{at spored principot na 
partnersko kofinansirawe. Toj predviduva polovina od sredstvata da bidat 
obezbedeni od javni fondovi (od koi 25% od buxetot na RM, i 75% od EAFRD), a 
drugata polovina da gi obezbedi samiot investitor. Prakti~no, investitorite 
u~estvuvaat so 50%, EU so 37,5%, dodeka Makedonija so 12,5% (slika 13).  
 
Princip na kofinansirawe so IPARD sredstva 
 
    
 
 
  
  
 
 
 
 
Slika 13 
 
 Spored toa, dokolku se realizira celata Programa, 
 
  
 
 
 
Principot na partnersko kofinansirawe funkcionira na na~in {to 
investitorite treba vo celost da ja finansiraat investicijata od sopstveni 
sredstva ili kredit za po odobruvawe na istata od strana na AFPZRR, da 
dobijat refundirawe na sredstvata predvideni kako javna pomo{ (slika 14).  
 
[ematski prikaz na principot na partnersko kofinansirawe 
na IPARD programata 
  
 
 
 
 
       sklu~uvawe na dogovor                    barawe za grant      odobruvawe       isplata 
 
Slika 14 
 
Vo isklu~itelni slu~ai, kofinansiraweto od javnite fondovi mo`e da 
go nadmine procentot od 50% i toa kaj merkata 101 toj se zgolemuva na 55%, 
dokolku investiciite se realiziraat od strana na mladi zemjodelci (pome|u 18 
i 40 godini), na 60% dokolku investiciite se vo planinskite oblasti i 65% 
Vkupnite investicii vo makedonskiot agroindustriski kompleks bi 
iznesuvale 167 milioni EUR, od koi 21 milion EUR bi bilo u~estvo na 
dr`avata, 63 milioni EUR na EU, a 83 milioni EUR bi bile sopstveno 
u~estvo na investitorite.  
 
 
investirawe 
100% sopstveni sredstva 
 
 
 
 
odlu~uvawe +/- 60 denovi 
 
50% grant 
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dokolku kombinirano gi ispolnuvaat prethodnite dva uslova. Kaj merkite od 
prioritetnata oska 2 toj se zgolemuva na 80%, a kaj merkite od prioritetnata 
oska 1 i 3 na 85%, dokolku se raboti za investicii vo regioni za koi EK 
potvrdila deka se slu~ile te{ki prirodni nepogodi i na 100% za investicii vo 
infrastruktura koja nema karakter da sozdade neto-prihod. Smetame deka vo 
ponatamo{nite pregovori za modifikacija na uslovite za IPARD programata 
vo ramkite na prioritetnata oska 1 makedonskiot pregovara~ki tim treba da se 
izdejstvuva, 
 
 
 
 
Pregled na prifatlivi i neprifatlivi tro{oci za IPARD fondovite 
 
* Site nabavki mora da poteknuvaat od zemji-~lenki na EU, zemji-kandidati, potencijalni 
zemji-kandidati ili zemji-korisnici na sredstva od Instrumentot za evropsko sosedstvo i 
partnerstvo. 
** Predlo`enite sorti se navedeni vo Pravilnikot za klasifikacija na vinskite sorti na 
grozje (Slu`ben vesnik na RM 6/2007 aneks 22) i Lista na sorti na ovo{je prifatlivi vo zemjata 
(Slu`ben vesnik na RM 41/2006 aneks 23). 
 
Tabela 28 
 
So merkata za zgolemuvawe na kofinansiraweto za investicii vo 
organskoto proizvodstvo, istoto dopolnitelno }e se pottikne i }e se dade 
Se kofinansira* Ne se kofinansira 
 izgradba ili rekonstrukcija na objekt 
 obnova na pove}egodi{ni lozovi i 
ovo{ni nasadi, no so priznati sorti** 
 obnova na staklenici, {tali i sistemi 
za navodnuvawe 
 nabavka na novi ma{ini i oprema 
vklu~uvaj}i i kompjuterska oprema i 
softver vo soglasnost so EU 
standardite 
 lizing na oprema, dokolku istata 
premine vo sopstvenost na korisnikot 
vo rok ne podolg od 5 godini 
 tro{oci za stru~ni lica i fizibiliti 
studii pri nabavka na industriski 
prava, voveduvawe na standardi, 
izgradba/rekonstrukcija na objekti ili 
nabavka na ma{ini i oprema, no 
maksimum do 12% od investicijata  
 tro{oci za izrabotka na deloven plan 
(do 4% za investicii pome|u 1 i 3 
milioni EUR i do 5% za investicii 
pomali od 1 milion EUR) 
 proekti za zgolemuvawe na obemot na 
proizvodstvo so dokaz za obezbeden 
plasman/otkup na proizvodite 
- podigawe na novi pove}egodi{ni nasadi 
- nabavka na `ivi `ivotni i p~elni semejstva 
- traktori, motokultivatori, oprema za podgo- 
  tovka na po~vata, oprema za sadewe i ma{ini 
  za berba 
- |ubriva i |ubrewe na po~vata 
- pla}awe na danoci, carini, pridonesi i dru- 
  gi javni dava~ki 
- osiguritelni premii 
- kupuvawe, iznajmuvawe ili lizing na zemji{- 
  te i postoe~ki objekti 
- kazni, kamati, sudski tro{oci, taksi i drugi  
  finansiski tro{oci 
- operativni i tro{oci za odr`uvawe 
- koristeni ma{ini i oprema 
- investicii nad 10.000 EUR za koi baratelot 
  ne podnel najmalku tri  ponudi 
- investicii za maloproda`ba 
- investicii vo objekti nameneti za `iveewe   
- investicii realizirani so grant sredstva od  
  drugi programi ili me|unarod. organizacii 
- barateli koi imaat izvozen EU broj 
- pretprijatija od golem obem 
- barateli koi imaat nepodmireni finansiski  
  obvrski kon dr`avata 
- bankarski dava~ki, tro{oci za obezbeduvawa  
   i konverzija na valuti 
- barateli so pove}e od 25% od nivniot kapi-  
   tal vo sopstvenost na javno telo 
Kofinansiraweto od javnite fondovi za investicii vo organskoto 
zemjodelsko proizvodstvo da iznesuva 60%. 
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skromen pridones kon klasterskiot pristap za podobruvawe na negovata 
izvoznata konkurentnost od strana na IPARD telata. Za `al, soglasno 
direktivite na EU, ovaa programa ima niza ograni~uvawa koi pretstavuvaat 
seriozna pre~ka za celosno iskoristuvawe na IPARD fondovite (tabela 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju 4 
 
Za IPARD sredstva mo`at da konkuriraat i stranski subjekti koi 
rabotat vo Makedonija preku formirawe na me{oviti firmi so malcinski 
stranski kapital. Ovaa mo`nost otvara solidni perspektivi za zgolemuvawe na 
SDI vo sektorot. Pri aplicirawe na ovie me{oviti firmi, stranskite 
Kostadin Kus-Ivanov, Rakovoditel na Sektor za odobruvawe na pla}awa pri 
Agencijata za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj 
 
A: Kako izgleda tekot na dvi`ewe na edno barawe za grant od IPARD programata vo 
AFPZRR i koja e vremenskata dinamika od momentot na priem na baraweto za grant vo 
Agencijata do momentot na isplata na sredstvata? 
KKI: Po principot na zatvoren tender baratelot doa|a vo Agencijata, podnesuva 
barawe i ~eka negovo rangirawe. Dokolku baraweto bide vo rangot na odobreni, kompletni 
i soodvetni barawa, toga{ se povikuva baratelot da potpi{e Dogovor po pat na Re{enie 
za potpi{uvawe na Dogovor. Celiot ovoj proces do potpi{uvawe na Dogovor trae 3 meseci 
od priemot na baraweto i u{te dopolnitelni 15-20 denovi za potpi{uvawe na 
Dogovorot. Potoa, se zapo~nuva so realizacija na investicijata koja mo`e da se realizira 
vo period od 3 meseci do 2 godini, soglasno rokot naveden vo biznis planot i baraweto za 
grant dostaveni od baratelot, a vrz osnova na koi se vnesuva podatokot za rokot za 
investirawe vo Dogovorot. Po realizacija na investicijata se dostavuva barawe za 
isplata za ~ie odobruvawe se presmetani maksimum 3 meseci (mo`e i pobrzo {to zavisi od 
kompleksnosta na investicijata), vklu~uvaj}i ja i kontrolata na teren. Zna~i, ako nekoj 
aplicira na 1.1.2010 g., potpi{e Dogovor na 1.4.2010 g. so rok od 6 meseci za realizacija, 
odnosno do 1.10.2010 g., pa podnese barawe za isplata vo periodot pome|u 1.10 i 30.10.2010 g., 
plus 3 meseci za procesirawe na baraweto (31.1.2011 g.) e krajniot rok za dobivawe na 
refundirawe na del od iznosot koj go ima vlo`eno, odnosno сè na sè 13 meseci. 
A: So kakvi poseriozni pote{kotii se soo~uvaat klientite i AFPZRR pri realizacija 
na sredstvata od IPARD programata? 
KKI: Od aspekt na programata pogolemi pote{kotii zasega nema. Od aspekt na 
instituciite se pojavuvaat problemi okolu katastarskite parceli na koi se gradi ili 
na koi treba da se gradi, dokolku istite ne spa|aat vo grade`no zemji{te. Pote{kotii 
ima i okolu Potvrdite za dostignuvawe na minimum nacionalni standardi pred 
potpi{uvawe na Dogovor i dostignuvawe na EU standardite po zavr{uvawe na 
investicijata. Isto taka, se pojavuvaat problemi okolu potvrduvawe na potekloto na 
stokata so Izjavi direktno od proizvoditelite na odredena oprema, ma{ini i sli~no 
poradi {to dobavuva~ot ne e vo mo`nost da go potvrdi potekloto na opremata so svoja 
izjava deka toj istata ne ja proizveduva, a mo`ebi ja sklopil i sli~no.  
 A: Do kade e procesot na akreditacija i na ostanatite merki od IPARD programata? 
KKI: Od aspekt na Agencijata, procesot na akreditacija na ostanatite merki zavisi od 
izrabotkata na tehni~kite fi{ea za merkite koi MZ[V treba da gi izraboti, EK da gi 
odobri i Agencijata da napravi proceduri za rabota spored kriteriumite dadeni vo 
samite tehni~ki fi{ea na merkite. Zasega, operativnata struktura e vo proces na 
akreditacija na merkata 501 - Tehni~ka pomo{ (merkata e ve}e akreditirana zab. avt.), ~ij 
korisnik za razlika od ostanatite merki }e bide MZ[V. Ovaa merka ima za cel 
finansirawe na najrazli~ni tro{oci koi bi se sozdale pri sproveduvawe na IPARD 
programata, organizirawe na monitoring komitetite, ekspertiza za programirawe na 
novi merki, posledovatelna ocenka na realizacijata na programata, finalna evaluacija na 
realizacijata na Programata itn. 
 
(7.9.2010 g., Skopje) 
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investitori ne smeat vedna{ da se povle~at tuku mora da ostanat najmalku 5 
godini vo zemjata i za toa vreme da garantiraat odr`livost na proektot. Vo 
intervju 4 se pretstaveni nekolku aspekti od raboteweto na AFPZRR kako i 
nekolku otvoreni pra{awa {to doprva treba da se odgovorat zaradi pouspe{no 
iskoristuvawe na IPARD fondovite. 
 
Zaklu~ni sogleduvawa za IPARD programata 
 
Prvite slabosti pri iskoristuvawe na sredstvata od IPARD programata 
bea voo~eni u{te na samiot nejzin po~etok. Tie slabosti skoro vo celost bea 
identi~ni so slabostite na SAPARD programata kako nejzin prethodnik: 
docnewe pri odobruvawe na decentraliziranite sistemi i akreditaciite na 
soodvetnite tela za odlu~uvawe na evropsko i na nacionalno nivo i 
netransparentni procesi na selekcija na kadrite.243 Poradi toa, fakti~kata 
realizacija na IPARD programata namesto vo 2007 g. otpo~na duri vo 2010 g. So 
raspi{uvawe na prviot oglas za koristewe na IPARD sredstvata vo juni 2010 g. 
se pojavija i drugi dopolnitelni pre~ki so koi se sudrija baratelite: 
komplicirana procedura i visoki tro{oci za aplicirawe, nepostoewe na 
objektivni kriteriumi za merewe na ispolnuvaweto na celite i prioritetite 
na programata, odnosno nepostoewe na indikatori za uspeh i mo`nost za 
eventualni zloupotrebi pri raspredelba na sredstvata.244 Kako ilustracija za 
toa kolku kompliciranite administrativni proceduri go ote`nuvaat 
efektivnoto koristewe na sredstvata }e navedeme deka vo Polska, vo prvite 9 
meseci od sproveduvawe na SAPARD programata od vkupno 977 aplikacii, 772 
ili 48% bile vrateni kako nekompletni, dodeka vo Bugarija aplikacijata za 
nabavka na samo eden kombajn sodr`ela 2.477 stranici.245 Ponatamu, spored 
odredeni barateli koi se bea javile na oglasot, tro{ocite {to trebalo da gi 
odvojat za aplicirawe za ovaa programa se dvi`ele pome|u 3% i 5% od sumata za 
koja bilo aplicirano.246 Poradi toa smetame deka, 
 
 
 
 
 
Principot na partnersko kofinansirawe go ote`nuva pristapot na 
pomalite zemjodelski proizvoditeli do IPARD sredstva poradi ograni~enata 
dostapnost na ovie lica do izvorite na kapital potrebni za prethodna 
realizacija na investiciite. Ova vo kombinacija so maliot obem na sopstvena 
doma{na akumulacija na sredstva i nedovolniot obem na kreditirawe vo 
sektorot }e predizvika ovie sredstva da zavr{at vo racete na pogolemite 
individualni proizvoditeli i prehranbenite pretprijatija koi poseduvaat 
pogolem obem na sopstveni likvidni sredstva. Inicijativite na nekoi zemji za 
formirawe na nacionalna {ema za kreditirawe od dr`avniot buxet (Bugarija) 
i formirawe na dr`aven garanten fond (Litvanija) od strana na EK bea 
                                                 
243
 Makedonski centar za me|unarodna sorabotka i Makedonska razvojna fondacija na 
pretprijatija - Uspe{no iskoristuvawe na fondovite IPARD; Skopje (2007); str. 12-13 
244
 Za mo`nite slabosti {to }e se pojavat vo idnina pove}e kaj: Court of Auditors - Special Report 
No. 2/2004 concening pre-accession aid (2004/C295/01); pp. 10-14 
245
 MCMS i MRFP - Uspe{no...; str. 15-16 
246
 Kapital - broj 559; str. 17 
Оddelenieto za ruralen razvoj pri MZ[V kako telo za upravuvawe i 
Komitetot za monitoring na IPARD do telata na EK mora postojano da 
predlo`uva poednostavuvawe na kriteriumite, procedurite i dokumen-
tacijata za aplicirawe za IPARD sredstva. 
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oceneti kako dr`avna subvencija i bea otfrleni, taka {to istite ne mo`at da 
se primenat ni vo Makedonija. Vpro~em, stav na EK e deka ekonomski 
neodr`livi farmi nema da bidat opfateni so IPARD programata, odnosno 
deka taa e nameneta isklu~ivo za podobruvawe na konkurentnosta i ne 
pretstavuva socijalna pomo{.247 
Vo vrska so doslednoto sledewe na preporakite od EU vo pogled na 
finansiskata poddr{ka vo zemjodelstvoto, postavenosta na ZZP i naso~enosta 
na Programata za finansiska poddr{ka na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj bi 
se osvrnale na nekolku fakti: 
a) IPARD programata ima daleku poskromna finansiska ,,te`ina” vo 
sporedba so Nacionalnite programi za finansiska poddr{ka vo zemjodelstvoto 
i ruralniot razvoj. Nejziniot kvalitet mnogu pove}e se sodr`i vo formata na 
pilot-proekt koj treba da gi testira apsorpciskite mo`nosti na makedonskiot 
agroindustriski kompleks i institucii za koristewe na fondovite na ZZP po 
priemot vo Unijata, otkolku na realen finansiski impuls. 
b) IPARD e uniformna programa za pomo{. Taa vodi kon modelirawe na 
makedonskiot agroindustriski kompleks spored evropskite interesi {to go 
zgolemuva rizikot od gubewe na negoviot nacionalen identitet. Vo odredbite 
od ZZP se insistira na politika na ograni~uvawe na proizvodstvoto vo 
odredeni sektori (mlekarstvo, vinarstvo) i celosno ignorirawe na drugi 
sektori (tutunarstvo). O~igledno, toa ne ni odi vo polza tokmu vo momentot 
koga treba da rabotime na zgolemuvawe na proizvodstvoto vo ovie sektori 
zaradi zadovoluvawe na doma{nite potrebi (kaj mlekoto) i zgolemuvawe na 
izvozot i podobruvawe na trgovskiot bilans (kaj vinoto i tutunot). Od taa 
pri~ina smetame deka, 
 
 
 
 
 
 
v) Makedonija sè u{te ne e zemja-~lenka na EU. ZZP e dinami~na politika, 
postojano podlo`na na promeni taka {to vo ovoj moment taa ne treba rigidno da 
se sledi i sproveduva na na~in {to bi gi zagrozile na{ite interesi. Imeno, do 
momentot na pristapuvawe na na{ata zemja vo EU mo`at da nastanat takvi 
modifikacii vo ZZP {to reformite na na{ata regulativa vo toj pogled bi 
mo`ele da stanat celosno zastareni. Poradi toa, reformite na makedonskite 
regulatorni, institucionalni i zemjodelski politiki treba da se vr{at 
postepeno, pritoa sledej}i gi promenite i odgovaraj}i adekvatno na niv. 
Usoglasuvaweto so EU regulativata treba da odi bavno i vnimatelno, a 
odredeni merki da imaat odlo`na klauzla (t.n. ,,ventil merki”) do priemot vo 
EU. Na toj na~in }e se sozdade podobra konkurentska pozicija na na{iot 
agroindustriski kompleks vo odnos na zemjite-~lenki.  
Uspe{noto iskoristuvawe na IPARD fondovite }e se sogleda samo so 
kvalitetni investicii koi }e pridonesat za voveduvawe na novi metodi na 
proizvodstvo i koi }e go pottiknat pretpriemni{tvoto. Toa }e bide mnogu 
pova`en razvoen impuls, otkolku kvantitativniot obem na iskoristenost na 
sredstvata. Za realizacija na ovie investicii neophodno e zgolemuvawe na 
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 MCMS i MRFP - Uspe{no...; str. 16 
IPARD programata i Programata za finansiska poddr{ka na 
zemjodelstvoto i ruralniot razvoj treba da stanat celosno komplementarni 
na na~in {to sredstvata od nacionalnata programa }e se odobruvaat za site 
investicii koi ne se prifatlivi za IPARD programata, no spored istiot 
princip na partnersko kofinansirawe na koj funkcionira ovaa programa. 
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obemot i dostapnosta na kreditni sredstva, unapreduvawe na znaeweto, 
informiranosta i transparentnosta za sostojbite vo zemjodelstvoto, 
maksimalna primena na principot na partnerstvo na site zainteresirani 
strani i izgradba i podigawe na apsorpciskiot i administrativniot kapacitet. 
Vo odnos na dostapnosta do kreditni sredstva predlagame finansiskite 
institucii da sklu~uvaat preddogovor za kredit so baratelite za grant koi }e 
im se obratat, soglasno nivnite delovni politiki. Baratelot }e go iskoristi 
preddogovorot kako dokaz pred AFPZRR deka ima obezbedeno dovolno 
finansiski sredstva za realizacija na celata investicija. Toj dokaz }e go 
olesni procesot na donesuvawe na pozitivna odluka od strana na AFPZRR i 
sklu~uvawe na dogovor za grant sredstva od IPARD programata. Ovoj dogovor 
potoa }e bide dokaz na baratelot pred finansiska institucija deka 
investicijata e odobrena so {to se steknuvaat uslovi prethodno potpi{aniot 
preddogovor da prerasne vo dogovor za kredit i isplata na sredstvata. Za da se 
za{titi klientot od vlo{uvawe na gotovinskiot tek, po`elno e kreditot da 
bide odobren so grejs period ~ija dol`ina }e bide najmalku do povratot na 
sredstvata od strana na AFPZRR. Vo isto vreme, za da se za{titi finansiskata 
institucija, po`elno e taa vo dogovorot da stavi klauzula spored koja 
sredstvata od IPARD programata }e legnat na transakciska smetka na klientot 
vo istata banka so {to taa }e mo`e da go sledi i kontrolira gotovinskiot tek 
(dijagram 15).  
 
Model na u~estvo na finansiskite institucii vo  
partnersko kofinansirawe na IPARD proekti 
 
finansiska institucija        baratel    AFPZRR 
 
Dijagram 15 
 
Izvor: Adaptirano od strana na avtorot vrz osnova na sli~na prezentacija na Ohridska Banka 
(SGG) AD - Ohrid 
 
Dogovor za 
kredit 
Obrabotka i 
analiza 
preddogovor 
za kredit 
Aplicira za 
kredit/grant 
Odbivawe Obrabotka i 
analiza 
Odobruvawe 
Transakciska/ 
`iro smetka Isplata 
Kontrola na 
investicijata 
Barawe za 
isplata na 
grantot 
Investicija 
Kontrola  
na teren 
Dogovor za 
grant 
Delumna 
otplata na 
kreditot 
Odobruvawe 
Isplata na 
kreditot 
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^lenstvo na Republika Makedonija vo Evropskata Unija  
kako impuls za pottiknuvawe na izvoznata orientacija na  
agroindustriskiot kompleks  
 
 
Potrebata od pristapuvawe na Republika Makedonija vo EU e plod na 
neoliberalnata ekonomska teorija spored koja izvoznata konkurentnost na 
malite zemji se zgolemuva so nivno ~lenstvo vo pogolemi ekonomski integracii 
so koe steknuvaat sloboden pazar na mnogu pogolema teritorija od nivnata. 
Osnoven i zadol`itelen uslov za ~lenstvo vo EU e ispolnuvawe na t.n. 
,,kopenhagen{ki kriteriumi“ koi pokraj politi~kite sodr`aat i tri osnovni 
ekonomski kriteriumi: sozdavawe na funkcionalna pazarna ekonomija sposobna 
da se integrira vo EU, sozdavawe na konkurentna ekonomija i prilagoduvawe na 
zakonodavstvoto so acquis communautaire. Prviot kriterium e ispolnet vo celost, 
dodeka ispolnuvaweto na vtoriot kriterium e kontinuiran proces koj bara 
nesebi~en anga`man od celoto op{testvo. Naporite za ispolnuvawe na tretiot 
kriterium koj se sostoi od tri potkriteriumi (zakonski standardi, ZZP i 
strukturni fondovi) vroduvaat so plod i mo`e da se ka`e deka na{eto 
zakonodavstvo e ve}e na nivoto na nekoi zemji-~lenki na EU. Nagradata za 
ispolnuvawe na site tri kriteriumi e otpo~nuvawe na proces na pregovori za 
~lenstvo so EU. Toj pretstavuva pregovara~ki maraton sostaven od XXXV 
poglavja. 
 
 
 
 
 
 
 
Ova poglavje e i najobemno i negovoto uspe{no zatvorawe }e sozdade 
uslovi za podobruvawe na izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot 
kompleks. Ne pomalku va`ni se i drugite tri poglavja povrzani so ovoj 
kompleks: XII - Bezbednost na hranata, veterinarstvo i fitosanitarna za{tita, 
XIII - Ribarstvo i XXVIII - Za{tita na zdravjeto na potro{uva~ot. Pove}e od 
polovina od pregovorite za ~lenstvo se odnesuvaat na zemjodelstvoto i 
ruralniot razvoj taka {to so nivno zavr{uvawe se prezema obvrska za celosno 
sproveduvawe na evropskite direktivi od oblasta na zemjodelstvoto vo 
nacionalnoto zakonodavstvo.  
Uspe{niot kraj na pregovorite i dobivaweto na ~lenstvo vo EU zna~i 
steknuvawe na niza pridobivki vo korist na agroindustriskiot kompleks: 
a) Zgolemuvawe na izvozot - priemot vo EU }e zna~i celosno ukinuvawe na 
izvoznite barieri. Ve}e vidovme deka i pokraj asimetri~nosta na SSA vo 
korist na Makedonija, za odredeni ,,~uvstvitelni proizvodi” postojat izvozni 
barieri vo forma na kvoti (vino i jagne{ko meso) koi patem se na{i strate{ki 
izvozni proizvodi. So vlezot vo EU ovie kvoti }e se ukinat, }e se otvori 
pazarot za mleko i }e se ukinat barierite vo forma na ,,referentni ceni” za 
izvoz na trpezno grozje i sve` zelen~uk. Ako na ova se dodade i ukinuvaweto na 
mo`nosta za voveduvawe na necarinski barieri vo forma na ,,administrativni 
zabrani” za uvoz na na{ite zemjodelski proizvodi koi odredeni zemji od 
Zemjodelstvoto i ruralniot razvoj se predmet na pregovori vo XI poglavje 
koi gi opfa}a: direktnite pla}awa, proizvodnite kvoti i drugite 
instrumenti za upravuvawe so ponudata, maksimalno zagarantiranoto 
zemjodelsko zemji{te, maksimalno zagarantiranite koli~estva, politikite 
za ruralen razvoj, upravuvawe so zalihite na zemjodelski proizvodi i 
dr`avnata pomo{ vo zemjodelstvoto. 
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okru`uvaweto znaat da gi vovedat vo vreme na hiperprodukcija, toga{ 
prednosta od ovaa pridobivka e ogromna. 
b) Soliden priliv na finansiski sredstva od ZZP -  sega{nata koncepciska 
postavenost na ZZP ovozmo`uva najgolema korist od nea da imaat zemjite-
~lenki koi imaat pogolema komparativna prednost vo zemjodelstvoto, odnosno 
se neto-izvoznici na hrana i imaat relativno ponizok BDP per capita vo odnos na 
prosekot na EU t.e. se relativno posiroma{ni ([panija, Grcija, Portugalija, 
Polska). U{te pogolema korist pak imaat poproduktivnite zemjodelci vo ovie 
zemji zatoa {to tie dobivaat najgolem del od sredstvata. Momentalnata 
situacija vo na{iot agroindustriski kompleks ni dava za pravo da tvrdime deka 
po eventualniot priem na Makedonija vo EU, taa }e vleze vo ovaa grupa na zemji 
{to pretstavuva impuls za makedonskite proizvoditeli da gi intenziviraat 
naporite za produktivizacija i zgolemuvawe na izvoznata konkurentnost na 
svoeto proizvodstvo. Toa vo krajna linija }e pridonese za pogolem priliv na 
sredstva od ZZP na nivnoto, no i na kontoto na dr`avata. Posebno }e raste 
poddr{kata za modernizacija na zemjodelskite stopanstva vo nasoka na 
poefikasno i poproduktivno iskoristuvawe na kapacitetite i poddr{kata na 
ruralniot razvoj i izgradba na neophodnata infrastruktura potrebna za 
podignuvawe na konkurentnosta vo sektorot. Dokolku Makedonija stane ~lenka 
na EU do 2013 g., vkupnite sredstva od ZZP za periodot 2014-2020 g. bi iznesuval 
okolu 250 milioni EUR. Iskustvoto vo 10-te zemji primeni vo EU vo 2004 g. 
govori deka neminovno }e dojde do zgolemuvawe na dohodot na poproduktivnite 
zemjodelski doma}instva. 
v) Za{tita na nacionalniot prehranben pazar od uvoz od treti zemji - so 
priemot vo EU, Makedonija }e gi prezeme carinskite stapki za uvoz na 
agroindustriski proizvodi na Unijata. Pokraj osnovnata carinska za{tita, EU 
ima na raspolagawe {irok spektar na odbranbeni mehanizmi koi se vo 
soglasnost so odredbite na STO. So regulativata na EK broj 2026/97 se 
ovozmo`uva nametnuvawe na kompezatorni carini za proizvodite koi bile 
izvozno subvencionirani kaj zemjata-izvoznik. Subvenciite protiv koi {to 
smeat da se primenat kompenzatorni carini mora da predizvikuvaat ili da se 
zakanuvaat deka }e predizvikaat materijalna {teta i da se odnesuvaat na uvoz od 
odredena kompanija ili sektor, odnosno da bidat specifi~ni. Me|utoa, 
kompenzatornata carina ne smee da bide povisoka od visinata na izvoznata 
subvencija.248 Za ,,~uvstvitelnite proizvodi” (govedsko meso, {e}er, mleko i 
mle~ni prozvodi), EU ima visoka carinska za{tita koja vlijae na toa 
interventnite ceni za niv na evropskiot pazar da bidat na povisoko nivo od 
svetskite ceni. Se o~ekuva ovie carinski stapki da bidat na sila vo Unijata i 
po priemot na Makedonija taka {to makedonskite zemjodelci }e imaat korist 
od povisokoto nivo na ceni za ovie proizvodi na vnatre{niot pazar. Druga 
za{titna merka koja ja primenuva EU spored regulativata 384/96, a koja va`i i 
za agroindustriskiot kompleks e voveduvawe na antidampin{ki merki za 
proizvodi uvezeni od treti zemji po cena koja e poniska od cenata na pazarot na 
zemjata-izvoznik. Ovie merki se voveduvaat samo dokolku dampingot 
predizvikuva {teta i ne mo`at da bidat povisoki od visinata na damping 
mar`ata.249 Spored regulativata 3285/94, Unijata mo`e da primeni za{titni 
merki vo ,,isklu~itelni okolnosti”, odnosno dokolku uvozot predizvikuva ili 
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se zakanuva da predizvika seriozni {teti na odredeni doma{ni proizvoditeli 
ili sektori.250 Ovie merki mo`at da bidat vovedeni samo po barawe na zemjite-
~lenki na EU. Toa zna~i deka, dokolku Makedonija pobara opravdana za{tita na 
svoeto zemjodelstvo ili na odreden proizvoditel od agroindustriskiot sektor 
od {tetna aktivnost prezemena od treti zemji istata }e ja dobie. Za{titnite 
merki voobi~aeno se voveduvaat vo forma na dopolnitelni carini ili kvoti. 
Vo nadvore{notrgovskata politika na Unijata postojat i drugi merki 
(netrgovski barieri) {to stojat na raspolagawe za za{tita na 
agroindustriskiot sektor kako: tehni~ki standardi, standardi za kvalitet, 
sanitarni i fitosanitarni merki i pravila za poteklo na stokite. Site ovie 
merki }e mo`at da se koristat od strana na Makedonija pri obid za 
nekonkurenten izvoz na agroindustriski proizvodi od strana na treti zemji 
{to }e ja za{titi konkurentnosta na na{iot agroindustriski kompleks. 
g) Polesen pristap do prehranbenite pazari na treti zemji - pristapot }e 
bide posebno olesnet vo zemjite so koi EU ima potpi{ano bilateralni ili 
regionalni dogovori za slobodna trgovija. Tuka spa|aat zemjite potpisni~ki na 
Konvencijata od Lome (porane{nite kolonii na zemjite-~lenki na EU od 
Afrika, Karibite i Pacifikot), Republika Ju`na Afrika, zemjite-
potpisni~ki na Evro-mediteranskiot dogovor (ju`nite i isto~nite 
mediteranski zemji, so isklu~ok na Sirija i Libija), Meksiko, a vo tek se 
pregovori so zemjite od MERKOSUR i ASEAN. Pove}eto od niv se neto-
uvoznici na hrana {to gi zgolemuva potencijalite za izvoz na na{ata 
agroindustrija. Specifi~en mehanizam za za~uvuvawe na konkurentnosta e 
aktiviraweto na za{titni merki vo forma na povisoki tarifi na proizvodite 
koi doa|aat nadvor od EU, sekoga{ koga }e se pojavi tendencija uvozot vo ramki 
na bilateralnite i regionalnite dogovori da im na{teti na evropskite 
proizvoditeli.  
d) Unapreduvawe na investiciskata klima - ~lenstvoto vo EU }e pridonese za 
stabilnost na sistemot i predvidlivost vo okru`uvaweto {to realno gi 
podgreva o~ekuvawata za zgolemuvawe na prilivot na SDI vo 
agroindustriskiot kompleks od zemjite ~lenki na Unijata, no i od treti zemji. 
|) Zgolemena konkurentnost na svetskiot pazar - ukinuvaweto na trgovskite 
ograni~uvawa so zemjite od EU }e zna~i priliv na konkurentni proizvodi na 
doma{niot pazar. Vo taa konkurentska borba na{ite proizvoditeli }e bidat 
primorani da ja zgolemuvaat svojata konkurentnost i na cenovno i na 
kvalitativno nivo. Otvorenosta na pazarite }e bara postojano 
prestruktuirawe i inovacii vo prehranbenite izvozno-dobavuva~ki lanci kako 
i vo standardnite zemjodelski praksi {to vo krajna linija }e vlijae na 
podobruvawe na izvoznata konkurentnost i zgolemuvawe na izvozot. 
e) Zgolemena bezbednost na hranata - iako na{eto zakonodavstvo vo ovoj 
domen skoro vo celost e kompatibilno so evropskoto, vpe~atok e deka 
kontrolnite merki vo pogled na bezbednost na hranata funkcioniraat so dosta 
nedostatoci. ^lenstvoto vo EU }e go zasili nadzorot na proizvodstvoto i 
proda`bata na hrana i }e gi unapredi korektivniot i disciplinskiot 
mehanizam. Vo sekoj slu~aj, funkcioniraweto na ekonomski oddr`liv 
zemjodelski sektor vo EU zavisi pome|u drugoto i od unapreduvawe na 
kapacitetot na zemjodelcite da se adaptiraat na novite pazarni situacii i da 
odgovorat na novite ekonomski i tehnolo{ki mo`nosti. 
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`) Predvidlivo biznis okru`uvawe - ve}e spomnavme deka ZZP e edna od 
retkite nadnacionalni kompleksni politiki koi se izvr{uvaat na nivo na 
Unijata. Pristapuvaweto vo EU zna~i kraj za nacionalniot suverenitet vo 
pogled na zemjodelskata politika. So toa se ograni~uva diskrecionata mo} na 
Vladata za donesuvawe na agroekonomski odluki {to }e zna~i pogolema 
predvidlivost na agroekonomskata politika. Vrz osnova na transparentnosta i 
srednoro~no utvrdenata nepromenlivost na direktnite pla}awa so prethodno 
to~no utvrdena i redovna dinamika, proizvoditelite }e mo`at da vr{at 
dolgoro~no planirawe na nivnite proizvodstveni aktivnosti i gotovinskiot 
tek. 
z) Podobro upravuvawe so zemjodelskoto zemji{te - zemjodelskoto zemji{te 
pretstavuva javno dobro za koe ne va`at voobi~aenite pazarni zakonitosti. 
Slaboto stopanisuvawe so zemjodelskoto zemji{te vo Makedonija kako 
ograni~en resurs i napu{taweto na zemjodelskite aktivnosti rezultiraat so 
ponatamo{na negova degradacija {to vlijae na vlo{uvawe na `ivotnata 
sredina. ZZP ima mehanizam za spre~uvawe na vakvite pojavi preku programite 
za okrupnuvawe na zemjodelskoto zemji{te i pottiknuvawe na mladite 
zemjodelci da prodol`at da se zanimavaat so zemjodelstvo. 
y) Sozdavawe na odr`livi ruralni oblasti - zemaj}i vo predvid deka odredeni 
ruralni oblasti vo Makedonija stradaat od depopulacija, ZZP }e ovozmo`i 
zgolemuvawe na atraktivnosta na ruralnite podra~ja za mladite zemjodelci i }e 
go pottikne vlo`uvaweto vo ovie podra~ja {to }e vlijae na zgolemuvawe na 
vrabotenosta. 
i) Pristap do istra`uva~ko-razvojnata politika za zemjodelstvo na EU - 
}e pridonese za otvorawe na novi perspektivi za realizacija na tehnolo{kiot 
napredok vo zemjodelstvoto i }e go stavi na raspolagawe celiot evropski 
nau~en i obrazoven potencijal. 
 Me|utoa, ~lenstvoto vo EU nosi i odredeni rizici koi dokolku pravilno 
ne se anticipiraat i ne se presretnat so soodvetni kontra-merki mo`at da 
predizvikaat seriozni i dolgoro~ni posledici po doma{niot agroindustriski 
kompleks. Toa se: 
a) Rizik od zatvorawe na proizvodstveni kapaciteti i gubewe na 
doma{niot pazar - celosnoto otvorawe na nacionalniot prehranben pazar }e 
zna~i i zgolemena konkurencija od proizvoditelite na hrana od drugite 
evropski zemji. Na{ite proizvoditeli }e se soo~at so konkurencija od 
proizvodi so poniski ceni, visok kvalitet i pogolema preferencija od strana 
na doma{nite kupuva~i. Postoi rizik, pogolem del od makedonskite farmi i 
mali i sredni prerabotuva~ki kapaciteti da bidat eliminirani pod vlijanie na 
pazarnite sili. Na primer, po priemot na Polska vo EU brojot na farmi se 
namalil za 25% (od 2,5 milioni na 2 milioni), dodeka vo Slovenija vo prosek se 
zatvorale 8 farmi dnevno.251 Golem broj na zemjodelski stopanstva i 
prehranbeni pretprijatija nema da gi zadovolat specifi~nite barawa od acquis 
communautaire koi se odnesuvaat na infrastrukturata, organizacija na rabotata 
i kvalitet na proizvodite. Zatoa, na evropskiot pazar mora da se nastapi 
podgotveno so zadovoluvawe na negovite visoki barawa i promena na odnosot 
kon proizvodstvoto i pobaruva~kata. Vo sprotivno, pristapuvaweto kon EU za 
nereformiraniot agroindustriski kompleks }e bide dosta problemati~no i 
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bolno. Tro{ocite za prilagoduvawe kon standardite na Unijata se prili~no 
visoki i izvesno e deka nekoi farmi nema da mo`at finansiski da gi izdr`at.  
b) Odlo`eno vlijanie na pridobivkite - pridobivkite od ~lenstvo vo EU vo 
pogled na agroindustriskiot kompleks nema vedna{ i vo celost da se 
po~uvstvuvaat. Iskustvoto so priemot na zemjite od Isto~na i Jugoisto~na 
Evropa vo 2004 g. poka`a deka sredstvata od ZZP nameneti za unapreduvawe na 
zemjodelskoto proizvodstvo i konkurentnosta na agroindustriskiot sektor se 
ispla}aat postepeno i so odredena vremenska dinamika. Po priemot na 
Makedonija vo EU, isplatata na direktni pla}awa najverojatno }e po~ne na 
nivoto od 25% od iznosot na drugite zemji-~lenki i }e raste za 8-9% godi{no, 
sè dodeka vo rok od 10-tina godini ne go dostignat nivoto od 100%.252  
v) Poskapuvawe na prehranbenite proizvodi - poradi visokoto nivo na 
za{tita {to go predviduva ZZP, ~lenstvoto vo Unijata }e vlijae vrz 
poskapuvawe na prehranbenite proizvodi. Poskapuvaweto }e predizvika 
namaluvawe na cenovnata konkurentnost na na{ite agroindustriski proizvodi 
na svetskiot pazar. Povisokata cena na primarnite zemjodelski proizvodi kako 
vlezni surovini vo prerabotuva~kata industrija }e go aktivira ekonomskiot 
multiplikator i }e dovede do zgolemuvawe na cenite na prerabotkite. Toa }e 
pridonese agroprerabotuva~kata industrija za smetka na cenata da mora da ja 
unapreduva konkurentnosta preku zgolemuvawe na sopstvenata produktivnost, 
efikasnost i kvalitet. Vo funkcija na namaluvawe na cenovniot {ok, na 
novoprimenite zemji im se odobruva preoden period za sproveduvawe na ZZP vo 
koj agroprerabotuva~kata industrija ima status na ,,mlada industrija” za koja 
va`at odredeni protekcionisti~ki merki. Ovoj period trae do momentot na 
dostignuvawe na solidna pazarna pozicija vo ramkite na Unijata. Pozitivna 
okolnost od zgolemuvawe na cenite na prehranbenite proizvodi }e bide 
povisokiot povrat na kapital vo primarnoto zemjodelsko proizvodstvo {to }e 
pridonese za zgolemuvawe na investiciite vo zemja i tehnologija i podobruvawe 
na produktivnosta i konkurentnosta na proizvodite. 
g) Namaluvawe na obemot na sredstva za ZZP - so obvrskite prezemeni od 
Doha razvojnata agenda vo ramki na pregovorite vo STO, EU mora da ja namali 
doma{nata poddr{ka vo zemjodelstvoto i da gi eliminira izvoznite subvencii 
do 2013 g. Poradi toa, sredstvata nameneti za finansirawe na direktnite 
pla}awa od ZZP po ovoj period zna~itelno }e se namalat. Izvesno e deka 
dotoga{ Makedonija nema da stane del od Unijata taka {to na{ata zemja }e 
koristi pomalku sredstva od ZZP, odnosno makedonskite zemjodelci }e nemaat 
mo`nost da koristat ista poddr{ka {to vo momentov ja u`ivaat evropskite 
zemjodelci. Obvrskata za eliminirawe na izvoznite subvencii vo EU nema da 
ima pogolemo vlijanie vrz izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot 
kompleks vo Makedonija po priemot, zatoa {to taa i onaka ima prili~no 
liberalen re`im vo trgovijata so proizvodi od ovoj sektor, odnosno istite ne 
gi praktikuva. 
d) Gubewe na nacionalniot suverenitet vo kreiraweto na zemjodelskata 
politika - ovoj rizik najmnogu se ogleduva vo ograni~uvawe na proizvodstvoto 
na odredeni zemjodelski proizvodi vo forma na proizvodstveni kvoti i 
ukinuvawe na nacionalnite subvencii vo zemjodelstvoto. So proizvodstvenite 
kvoti kako edna od merkite na ZZP, zemjite-~lenki se obvrzuvaat da go 
ograni~at proizvodstvoto na onie proizvodi za koi postoi hiperprodukcija i 
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koi poradi prezasitenost na ponudata ne mo`at da se prodavaat na pazarot na 
EU. Izvesno e deka }e ima ograni~uvawe na povr{inite pod lozov nasad i glavi 
dobitok na nivo od odreden referenten period i odreduvawe na maksimalni 
nacionalni proizvodstveni kvoti za proizvodstvo na vino i mleko i mle~ni 
proizvodi. Nacionalnite kvoti ponatamu }e se delat na individualnite 
proizvoditeli vo forma na individualni kvoti, vo soglasnost so nivnoto 
proizvodstvo vo referentnite godini.  Individualnite kvoti }e mo`at da se 
iznajmuvaat ili prodavaat po pazarni ceni. Referentnite godini za odreduvawe 
na tie kvoti se predmet na dogovor vo ramki na pregovorite za ~lenstvo. Zatoa, 
pri nivnoto definirawe treba na uvid da se stavat statisti~kite podatoci od 
godinite vo koi proizvodstvoto bilo na povisoko nivo so cel da se izdejstuvaat 
povisoki proizvodstveni kvoti. Na primer, spored iskustvata od drugite zemji 
vo EU, proizvodstvenite kvoti za makedonskoto kravjo mleko bi se dvi`ele 
pome|u 400 i 500.000 t.253 Pravilata na Unijata predviduvaat mo`nost za preoden 
period pri voveduvawe na proizvodstvenite kvoti, a ve{tinata na pregovarawe 
}e poka`e dali i kolkav tranziciski period }e se utvrdi  i za koi proizvodi, 
pred nivnoto fiksirawe. Paralelno so toa, }e se ukinat nacionalnite 
direktni pla}awa i site drugi programi od dr`avniot buxet za pomo{ vo 
zemjodelstvoto i }e se instalira sistemot na isplati soglasno ZZP. 
|) Rizik za gubewe na specifikite i tradicionalnosta na makedonskoto 
agroindustrisko proizvodstvo - ovoj rizik se nametnuva so vlezot na odreden 
broj evropski MNK vo makedonskiot agroindustriski kompleks. Ovie 
korporacii }e insistiraat na integrirawe na proizvodstvenite kapaciteti vo 
nivnata multinacionalna strategija i niven interes }e bide pred sè izvozno 
orientirano uniformno proizvodstvo. Za izbegnuvawe na ovoj rizik mora da se 
utvrdat kvalitativnite faktori na na{eto zemjodelstvo. Tie vo kombinacija so 
izvoznata strategija na investitorite treba da bidat osnova za ekspanzija na 
izvozot. Na toj na~in }e se dade odreden beleg, odnosno prepoznatlivost na 
na{eto agroindustrisko proizvodstvo na stranskite pazari. 
e) Visoki administrativni tro{oci za formirawe na birokratska 
struktura za kontrola na zemjodelstvoto soglasno standardite na EU - ovie 
tro{oci koi kaj nekoi zemji dostignuvaat i do 2% od zemjodelskiot BDP, 
dopolnitelno }e go optovarat nacionalniot buxet. Vo slu~ajot so Makedonija 
ovie izdatoci bi mo`ele da iznesuvaat i do 10 milioni EUR. Iako ova e 
enormno visok tro{ok, toj sepak treba da se sfati kako investicija vo 
poorganizirano, pokvalitetno, poproduktivno i soodvetno kontrolirano 
zemjodelstvo. 
 Vodeweto na pregovori vo ramki na Poglavjeto za zemjodelstvo i ruralen 
razvoj pretstavuva seriozen studiski i analiti~ki zafat vo koj ne smee da ima 
nikakvi improvizacii. Kako ilustracija za serioznosta na ovie pregovori }e 
navedeme deka hrvatskiot pregovara~ki tim samo za ova poglavje se sostoi od 
duri 395 ~lenovi od site strukturi povrzani so zemjodelstvoto (proizvoditeli, 
prerabotuva~i, komori, fakulteti, zadrugi i ministerstva). Ponatamu, 
iskustvoto so Romanija i Bugarija kako poslednoprimeni zemji vo EU poka`a 
deka vo idnina, pregovorite za ~lenstvo }e zapo~nuvaat so otvorawe na 
pote{kite poglavja, taka {to mo`e da se o~ekuva deka XI poglavje }e bide me|u 
prvite za koi Makedonija }e zapo~ne da pregovara so Unijata.  
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 M-r sc. Nataša Beširević – Kako u EU?; Za Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike 
Hrvatske; Zagreb (2006); str. 29 
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Hronolo{kiot red na Pregovorite za zemjodelstvo i ruralen razvoj 
zapo~nuva so fazata na analiti~ki pregled na usoglasenosta na na{eto 
sektorsko zakonodavstvo (screening) so ZZP koja trae okolu 1 godina, po {to EK 
mu dava preporaka na Sovetot na EU za po~etok na pregovorite. Po otvorawe na 
pregovara~koto poglavje, Makedonija }e bide povikana pred EK da gi 
prezentira svoite pregovara~ki stojali{ta i svoite barawa vo pogled na 
generalnite otstapki i otstapkite vo odreden predlo`en preoden period. Ovie 
stojali{ta treba prethodno da bidat usvoeni od strana na Vladata na RM. 
Pregovorite se sostojat od tri segmenti. Prviot segment se odnesuva na 
ispolnuvawe na visoka usoglasenost na doma{noto zakonodavstvo so ZZP. 
Vtoriot segment se odnesuva na odreduvawe na visinata na subvenciite, nivoto 
na proizvodstvenite kvoti za ,,~uvstvitelnite proizvodi” (vino, mleko i 
jagne{ko meso) i referentnite godini za nivno utvrduvawe. Ovoj pregovara~ki 
segment }e bide i najpredizvikuva~ki vo koj do izraz treba da dojde stru~nosta i 
znaeweto na na{iot pregovara~ki tim. Negova glavna zada~a }e bide cvrsta 
argumentacija na sopstvenite statisti~ki pokazateli vo referentnite godini i 
izboruvawe na {to popovolni referentni godini. Tretiot segment se odnesuva 
na utvrduvawe na preoden period za sproveduvawe na zakonski izmeni vo pogled 
na mo`nosta za steknuvawe na sopstvenost na zemjodelsko zemji{te na lica koi 
ne se dr`avjani na RM. Vo ovoj pogled smetame deka Makedonija mora da 
ispregovara relativno podolg preoden period za da ne dojde do brza 
rasproda`ba na zemjodelskoto zemji{te. Dosega, najdolg preoden period ima 
izdejstvuvano Polska - 12 godini, dodeka kaj pove}eto dr`avi toj period 
iznesuva 5 godini. 
ZZP e dinami~na i promenliva politika i malku e verojatno deka 
nejzinata sega{na struktura }e ostane do priemot na Makedonija vo Unijata. 
Prakti~no, u{te sega ima najavi za nejzini seriozni promeni po 2013 g. vo 
nasoka na ograni~uvawe na sredstvata za novite zemji-~lenki. IPARD 
programata e vistinski pokazatel za toa deka vo idnina sredstvata }e bidat 
mnogu pove}e naso~eni za obnova, rekonstrukcija, ruralen razvoj i za~uvuvawe 
na `ivotnata sredina za smetka na direktnite pla}awa vo zemjodelskoto 
proizvodstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri otpo~nuvawe na pregovorite, na{iot pregovara~ki tim mora da nastapi 
so stav deka ZZP ne e cel, tuku instrument za podobruvawe na 
konkurentnosta na na{iot agroindustriski kompleks vo koj }e bidat 
vgradeni i otstapkite koi eventualno }e se ispregovaraat.  
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Osnovni poenti od glava VII: 
 
1. ZZP pretstavuva sistem na pravila i mehanizmi koi go reguliraat 
proizvodstvoto, prerabotkata i trgovijata so zemjodelski proizvodi 
vo zemjite-~lenki, so akcent na ruralniot razvoj. 
 
2. Sega{niot sistem na finansiska poddr{ka preku ZZP podrazbira 
subvencionirawe po grlo dobitok/hektar povr{ina (decoupling) so cel 
poddr{ka na prihodot na farmerite (single farm payment), vrz osnova na 
potpolna usoglasenost (cross-compliance) so uslovite za bezbednost na 
hranata, za{tita na zdravjeto na `ivotnite i za~uvuvawe na 
zemjodelskata i `ivotnata sredina vo dobra kondicija. 
 
3. Finansiraweto na ZZP se odviva preku Evropskiot zemjodelski fond za 
ruralen razvoj (EAFRD) za finansirawe na ruralniot razvoj i 
Evropskiot garanten fond za zemjodelstvo (EAGF) za finasirawe na 
drugite aktivnosti. 
 
4. Denes, ZZP iznesuva 52 milijardi EUR, {to pretstavuva 0,43% od BDP 
i 44% od buxetot na EU, pridonesuva za 40% od BDP na zemjodelstvoto 
vo Unijata, a 92% od sredstvata odat kaj samo 30% od farmerite. 
 
5. ZZP po 2013 g. }e bide naso~ena kon vospostavuvawe na odr`liv ruralen 
razvoj, stabilizacija na pazarot so hrana i za~uvuvawe na `ivotnata 
sredina, biolo{kata raznovidnost i bezbednost na hranata. 
 
6. SSA pretstavuva unilateralna liberalizacija na trgovijata od 
strana na EU koja vospostavi asimetri~en trgovski re`im vo pogled na 
agroindustriskite proizvodi vo korist na RM do sredinata na 2011 g. 
 
7. Dolgoro~ni prioriteti na IPARD programata za Makedonija se: 
podobruvawe na konkurentnosta na zemjodelskite stopanstva i 
prehranbenata industrija; podgotovka na zemjata za uspe{no 
sproveduvawe na programite za poddr{ka finansirani od EAFRD, po 
nejzinoto pristapuvawe vo Unijata; usoglasuvawe na makedonskiot 
zemjodelsko-prehranben sektor so novata ZZP na Unijata; 
prenaso~uvawe na dr`avnata pomo{ vo zemjodelstvoto od subvencii kon 
investicii, obezbeduvawe na odr`liv zemjodelski, socio-ekonomski i 
ruralen razvoj i izgradba na tehni~kiot kapacitet na 
administracijata. 
 
8. Za periodot 2007-2012 g. od IPARD programata za Makedonija se 
predvideni okolu 62,4 milioni EUR. 
 
9. So IPARD programata se poddr`uvaat slednite prioritetni 
sektori: lozarstvo, ovo{tarstvo, gradinarstvo, proizvodstvo na 
mleko i proizvodstvo na meso. 
 
10. IPARD programata funkcionira po principot na partnersko 
kofinansirawe, odnosno polovina od sredstvata se obezbedeni od javni 
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fondovi (od koi 25% od buxetot na RM i 75% od EAFRD), a polovina 
od sredstvata se obezbedeni od samiot investitor ili vkupno gledano 
privatnite investitori u~estvuvaat so 50%, EU so 37,5%, dodeka 
Makedonija so 12,5%. 
 
11. Dokolku se realizira celata IPARD programa, vkupnite investicii vo 
makedonskiot agroindustriski kompleks bi iznesuvale 167 milioni 
EUR, od koi 21 milion EUR bi bilo u~estvo na dr`avata, 63 milioni 
EUR na EU, a 83 milioni EUR bi bile sopstveno u~estvo na 
investitorite.  
 
12. Zemjodelstvoto i ruralniot razvoj se opfateni vo XI poglavje od 
pregovorite za ~lenstvo vo EU koe gi sodr`i: direktnite pla}awa, 
proizvodnite kvoti i drugite instrumenti za upravuvawe so 
ponudata, maksimalno zagarantiranoto zemjodelsko zemji{te, 
maksimalno zagarantiranite koli~estva, politikite za ruralen 
razvoj, upravuvawe so zalihite na zemjodelski proizvodi i dr`avnata 
pomo{ vo zemjodelstvoto. 
 
13. Pridobivki za agroindustriskiot kompleks od ~lenstvoto vo EU se: 
zgolemuvawe na izvozot; soliden priliv na finansiski sredstva od ZZP; 
za{tita na nacionalniot prehranben pazar od uvoz od treti zemji; 
polesen pristap do prehranbenite pazari na treti zemji; unapreduvawe 
na investiciskata klima; zgolemena konkurentnost na svetskiot 
pazar; zgolemena bezbednost na hranata; predvidlivo biznis 
okru`uvawe; podobro upravuvawe so zemjodelskoto zemji{te; sozdavawe 
na odr`livi ruralni oblasti i pristap do istra`uva~ko-razvojnata 
politika za zemjodelstvo na EU. 
 
14. Rizici za agroindustriskiot kompleks od ~lenstvoto vo EU se: rizik 
od zatvorawe na proizvodni kapaciteti i gubewe na doma{niot pazar; 
odlo`eno vlijanie na pridobivkite; poskapuvawe na prehranbenite 
proizvodi; namaluvawe na obemot na sredstva za ZZP; gubewe na 
nacionalniot suverenitet vo kreiraweto na zemjodelskata politika; 
rizik za gubewe na specifikite i tradicionalnosta na makedonskoto 
proizvodstvo i visoki administrativni tro{oci za formirawe na 
birokratska struktura za kontrola na zemjodelstvoto soglasno 
standardite na EU. 
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Predlozi na trudot povrzani so glava VII: 
 
1. Makedonskiot pregovara~ki tim vo ponatamo{niot tek na pregovorite za 
IPARD programata da izdejstuva investiciite za nabavka na novi 
traktori i motokultivatori da stanat prifatlivi tro{oci za 
kofinansirawe. 
 
2. Makedonskiot pregovara~ki tim vo ponatamo{niot tek na pregovorite za 
IPARD programata da izdejstuva kofinansiraweto od javnite fondovi 
za investicii vo organskoto zemjodelsko proizvodstvo da iznesuva 60%. 
 
3. Oddelenieto za ruralen razvoj pri MZ[V kako telo za upravuvawe i 
Komitetot za monitoring na IPARD do telata na EK postojano da 
predlo`uva poednostavuvawe na kriteriumite, procedurite i 
dokumentacijata za aplicirawe za IPARD sredstva. 
 
4. IPARD programata i Programata za finansiska poddr{ka na 
zemjodelstvoto i ruralniot razvoj da stanat celosno komplementarni na 
na~in {to sredstvata od nacionalnata programa }e se odobruvaat za site 
investicii koi ne se prifatlivi so IPARD programata, no spored 
istiot princip na partnersko kofinansirawe na koj funkcionira ovaa 
programa. 
 
5. Pri otpo~nuvawe na pregovorite za XI poglavje, na{iot pregovara~ki 
tim mora da nastapi so stav deka ZZP ne e cel, tuku instrument za 
podobruvawe na konkurentnosta na na{iot agroindustriski kompleks vo 
koj }e bidat vgradeni i otstapkite koi eventualno }e se ispregovaraat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTREBA OD FINANSISKI SREDSTVA ZA FINANSIRAWE 
NA AKTIVNOSTITE PREDVIDENI VO GLAVA VII 
 
 Sredstva za realizacija na investiciite od strana na privatnite investi- 
tori (finansiski institucii, sopstveni sredstva) 
 Sredstva za realizacija na IPARD Programata (buxet na RM i EAFRD) 
 Sredstva za formirawe na birokratska struktura za kontrola na 
zemjodelstvoto soglasno standardite na EU (buxet na RM i EAFRD). 
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GLAVA VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANSIRAWE NA 
AGROINDUSTRISKIOT KOMPLEKS 
(SPOREDBENI ANALIZI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vredniot zemjodelec  
znae deka sadi drvja, 
od koi nikoga{ nema  
da gi vkusi plodovite. 
Tie ostanuvaat za idninata! 
 
Marko Tulij Ciceron (Marcus Tullius Cicero) 
 Starorimski filosof i politi~ar 
(106 - 43 g.p.n.e.) 
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Republika Slovenija 
 
 
Iako agroindustriskiot kompleks nikoga{ ne bil dominantna stopanska 
granka vo slovene~kata ekonomija (vo 2007 g. toj u~estvuval so 3,9% vo BDP od 
koi 2,2% otpa|ale na zemjodelstvoto, a 1,7% na agroindustrijata), nemu vo 
Slovenija otsekoga{ mu se davalo posebno zna~ewe. Toa proizleguva pred sè od 
silniot sto~arski sektor, razvienata prehranbena industrija i ramnomerniot 
regionalen razvoj vo koj zna~ajno u~estvo imaat ruralnite podra~ja. Denes, 
Slovenija ima okolu 77.000 zemjodelski doma}instva koi obrabotuvaat okolu 
648.000 ha, a agroprerabotuva~kata industrija broi preku 500 kompanii so nad 
20.000 vraboteni.  Vo tekot na 90-tite godini od minatiot vek, odnosno vo 
periodot od osamostojuvaweto do vlezot vo EU, dr`avnata agrofinansiska 
politika se bazira{e na izvoznite subvencii i preferencijalnite krediti. 
Kreditnata politika ima{e sporedna uloga vo odnos na politikite za cenovna 
poddr{ka na agroindustriskite proizvodi (subvencii, administrativni ceni i 
sl.) i be{e mnogu pove}e naso~ena kon agroprerabotuva~kata industrija, 
otkolku kon primarnoto zemjodelstvo. Toa pridonese ovaa industrija po 
disolucijata na SFRJ da opstane vo novite okolnosti na namaluvawe na 
pazarot, pa duri i da zabele`i odreden razvoj. Kreditnata politika vo ovoj 
period se vode{e na dr`avno i delovno nivo.  
Dr`avnata kreditna politika vo zemjodelstvoto funkcionira{e do 2000 
g. vo forma na kratkoro~ni i dolgoro~ni preferencijalni krediti so 
subvencionirana kamatna stapka i investiciski grantovi. Kratkoro~nite 
preferencijalni krediti bea prete`no nameneti za poddr{ka na likvidnosta 
na agroprerabotuva~kite kompanii vo vreme na otkup i za poddr{ka na izvozot, 
dodeka dolgoro~nite preferencijalni krediti bea pove}e naso~eni kon 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo i toa za poracionalno iskoristuvawe na 
zemji{teto (navodnuvawe i okrupnuvawe), za investicii vo sto~arskite farmi, 
za programi za mladi zemjodelci i za lozja i ovo{tarnici.254 Po 2000 g., 
strategijata za ~lenstvo vo EU nalo`i ukinuvawe na dr`avnata kreditna 
politika vo zemjodelstvoto i otpo~nuvawe na promeni vo zakonskata ramka, 
odnosno nejzino usoglasuvawe so odredbite na ZZP. 
Delovnata kreditna politika se vode{e soglasno politikite na 
delovnite banki, so toa {to slovene~kiot agroindustriski sektor be{e 
dopolnitelno servisiran od dve namenski banki specijalno formirani za 
poddr{ka na ovoj sektor: Slovenska zadružna kmetijska banka i Zveza hranilno-
kreditnih služb Slovenije. So priemot na Slovenija vo EU vo 2004 g. ovie dve banki 
se zdru`ija vo edna, Dr`avna banka na Slovenija (Deželna banka Slovenije - DBS). 
Potrebata od vakvata reorganizacija se nametna so okrupnuvaweto na 
finansiskiot sektor vo dr`avata, zgolemuvaweto na konkurencijata od strana 
na evropskite banki i zakonskite ograni~uvawa na Unijata vo pogled na 
funkcionirawe na namenski banki koi go naru{uvaat slobodniot finansiski 
pazar. Sepak, fokusot na DBS ostana agroindustriskiot kompleks i denes edna 
od nejzinite osnovni celi e da bide ,,glaven distributer na finansiskata 
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 OECD – Agricultiral Finance and Credit Infrastructure in Transition Economies (Focus on the South East 
Europe Region); Proceeding of OECD experts meeting; Portorož (2001); p. 26 
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pomo{ od EU i Slovenija za zemjodelstvoto”.255 Ova ne treba da za~uduva ako se 
zeme vo predvid deka dominanten akcioner vo bankata so udel od 46% e Kapitalska 
zadruga koja pretstavuva pravno lice - zdru`enie na zemjodelski proizvoditeli. 
Vo 2009 g. Bankata imala 88 ekspozituri so 389 vraboteni, pazaren udel od okolu 
2%, kapital od okolu 78 milioni EUR i kreditno portfolio kon nebankarski 
institucii od 376 milioni EUR od koi 90 milioni EUR (24%) vo 
agroindustriskiot kompleks, {to e ne{to pomalku od vkupnata kreditna 
aktivnost vo zemjodelstvoto na makedonskiot finansiski sektor. Iako spored 
goleminata na aktivata Bankata se nao|a na 14 mesto od 19 banki i za 
slovene~ki uslovi va`i za mala banka, taa e na 3 mesto spored stapkata na rast. 
Vo 2010 g., DBS kako ,,zemjodelska” banka po ~etvrti pat na javen tender be{e 
izbrana za distribucija na finansiskata pomo{ od strana na Slovene~kata 
agencija za zemjodelski pazari i ruralen razvoj (Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja - ARSKTRP) koja e akreditirana plate`na agencija 
za odobruvawe na programite za finansiska pomo{ na agroindustriskiot 
sektor. 
Institucionalnata poddr{ka za finansirawe na izvoznite aktivnosti 
na slovene~kata ekonomija, vklu~itelno i agroindustriskiot kompleks kako 
eden nejzin segment e zbogatena so Slovene~kata izvozna i razvojna banka 
(Slovenska izvozna in razvojna banka - SID).256 Ovaa institucija e formirana vo 1992 
g. kako specijalizirana finansiska agencija vo celosna dr`avna sopstvenost so 
cel finansirawe i osiguruvawe na slovene~kiot izvoz. Vo 2006 g. SID 
prerasnuva vo banka i denes taa raspolaga so aktiva od 3 milijardi EUR, isto 
tolkavo kreditno portfolio i raspolo`iv kapital za kreditirawe od 300 
milioni EUR. Aktivnostite na SID se naso~eni kon finansiska poddr{ka na: 
proizvodni aktivnosti nameneti za izvoz; stranski kupuva~i na slovene~ki 
proizvodi preku nivni domicilni banki; investicii na slovene~ki kompanii 
vo stranstvo; razvoj na MSP; regionalen i ruralen razvoj; istra`uvawe i 
razvoj; obrazovanie i vrabotenost; za~uvuvawe na `ivotnata sredina; energetska 
efikasnost i razvoj na trgovskata i javnata infrastruktura. Bankata nema 
posebni kreditni, osiguritelni i garanciski programi nameneti za 
agroindustriskiot kompleks, me|utoa ima {irok spektar na povolni 
instrumenti za unapreduvawe na izvozot koi mo`at da gi koristat kompaniite 
od ovoj sektor: krediti za predizvozno, postizvozno i proektno finansirawe; 
krediti za poddr{ka na razvojot, istra`uvawata, tehnologijata, obrazovanieto 
i vrabotuvaweto; krediti za za~uvuvawe na `ivotnata sredina; kratkoro~no i 
srednoro~no osiguruvawe na izvozni krediti od komercijalni i nekomercijalni 
rizici; garancii; izrabotka na krediten rejting; trguvawe so finansiski 
instrumenti i derivati i sl. Okolu 77% od kreditnite plasmani vo 2009 g. bile 
preku delovnite banki, a 23% otpa|ale na direktnoto kreditirawe. Vo istata 
godina, za osiguruvawe na izvoznite pobaruvawa bile odvoeni 950 milioni EUR, 
dodeka za garancii bile iskoristeni okolu 550 milioni EUR.  
So donesuvawe na Nacionalnata zemjodelska politika (neposredno pred 
otpo~nuvawe na pregovorite za XI poglavje vo 1999 g.), Slovenija gi zapo~na 
podgotovkite za konsolidacija na agroindustriskiot kompleks soglasno 
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 Site podatoci za Deželna banka Slovenije se prezemeni od oficijalnata internet stranica 
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 Site podatoci za SID se prezemeni od oficijalnata internet stranica (http://www.sid.si) 
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odredbite od ZZP. Vo ramkite na ovaa politika bea definirani 4 odrednici od 
koi vo pregovorite ne smee{e da ima otstapuvawe: 
- u~estvoto vo kreirawe na ZZP po priemot vo EU mora da bide celosno i 
ramnopravno; 
- ~lenstvoto vo EU ne smee da ja vlo{i ekonomskata sostojba na doma{nite 
zemjodelci; 
- nivoto na proizvodstveni kvoti i referentni koli~estva na proizvodite 
~ii{to ograni~uvawa se predmet na pregovorite ne smeat da se utvrdat 
pod nivoto realizirano pred otpo~nuvawe na pregovorite i 
- dogovorenite odredbi mora da bidat vo soglasnost so specifi~nite 
strukturni i razvojni potrebi na slovene~koto zemjodelstvo. 
 
Detalno analiziraj}i ja strukturata, interesite i idnite nasoki na ZZP, 
Slovenija preku Slovene~kata programa za zemjodelstvo i `ivotna sredina 
(Slovenski kmetijski okolišni program - SKOP) kako del od nacionalnata zemjodelska 
politika vovede subvencii vo forma na t.n. ekolo{ki pla}awa za ekolo{ki-
orientirano zemjodelstvo koi se sostoeja od 21 merka podeleni vo 3 grupi: 
- namaluvawe na negativnoto vlijanie na zemjodelstvoto vrz `ivotnata 
sredina; 
- konzervacija na prirodnite dobra, biolo{kata raznovidnost, plodnost na 
po~vata i tradicionalnite pejza`i i 
- za~uvuvawe na za{titenite oblasti. 
 
Ovaa programa pomogna za postepen premin kon sli~nite programi na EU 
i go unapredi znaeweto i promocijata. Zapo~nuvaj}i od 2007 g. za ovaa namena se 
sproveduvaat merkite od 2 prioritetna oska na Programata za ruralen razvoj 
2007-2013 g. So voveduvawe na ovaa programa, Nacionalnata zemjodelska 
politika prakti~no ja potencira{e posvetenosta na dr`avata da gi prifati 
principite na ZZP pred nejziniot oficijalen priem vo Unijata i pridonese za 
pobrzo prestruktuirawe na zemjodelstvoto i privr{uvawe na negovata 
tranzicija, kako i namaluvawe na negativnite posledici od promenite koi bi 
nastanale so stapuvaweto vo zaedni~kiot evropski pazar na zemjodelski 
proizvodi.  
Vo tekot na pregovorite za XI poglavje bea prifateni site odrednici od 
Nacionalnata zemjodelska politika. Edna od osnovnite pridobivki vo 
pregovorite na koi Slovencite se posebno gordi e izdejstuvawe na mo`nosta za 
,,doplata” na iznosot na subvencii za zemjodelcite so sredstva od nacionalniot 
buxet, so cel tie da dobivaat ist iznos na finansiski sredstva kako i nivnite 
kolegi od ,,starata” EU i toa zapo~nuvaj}i od 2007 g. namesto od 2013 g. kako {to 
prvi~no be{e predvideno. Imeno, soglasno pravilata na EU, za zemjodelcite od 
novite zemji-~lenki se predviduva preoden period od 10 godini vo ramkite na 
koj vo prvata godina se ispla}aat 25% od subvencite koi se ispla}aat vo 
,,starite” ~lenki na EU. Ovoj iznos postepeno raste i go dostignuva nivoto od 
100% duri vo 10-tata godina od ~lenstvoto. Dozvoleno e soglasno interesite na 
zemjata razlikata vo visinata na subvenciite delumno da se nadomestuva od 
nacionalniot buxet. Taka na primer, ako sto~ar od EU dobiva subvencii po 
glava govedo vo iznos od 100 evra, slovene~kiot vo prvata godina bi trebalo da 
dobiva 25 evra i so zgolemuvawe od 8-9 evra godi{no duri vo 2013 g. bi dobival 
isto kolku i negoviot ,,staroevropski” kolega. So toa, kumulativniot iznos na 
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subvencii za sto~arot od EU vo periodot 2004-2013 g. bi iznesuval 1.000 evra po 
govedo, dodeka za slovene~kiot samo 635 evra. So otstapkata {to Slovencite 
uspeale da ja ispregovaraat, nivniot sto~ar zapo~nal da go dobiva istoto nivo 
na subvencii so ,,starite” zemji-~lenki na EU u{te vo 2007 g. i vo preodniot 
period dobiva kumulativen iznos na subvencii od 880 evra po govedo, od koi 635 
evra od EAFRD i 245 evra od nacionalniot buxet na Slovenija (tabela 29). 
Ovaa otstapka e obezbedena i kako rezultat na visokite nacionalni subvencii 
koi bile ispla}ani na zemjodelcite pred ~lenstvoto vo EU. 
  
Simulacija na otstapkata za ,,doplata” na subvenciite za slovene~kite sto~ari 
 
Godina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EUfarmer 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Slovene~ki farmer 
(bez otstapka) 
25 33 42 50 59 67 78 86 95 100 
Slovene~ki farmer 
(so otstapka) od koi: 
40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 
- od EAFRD 25 33 42 50 59 67 78 86 95 100 
- od Slovenija 15 27 38 50 41 33 22 14 5 0 
 
Tabela 29 
 
Brilijatnosta na slovene~kiot pregovara~ki tim se otslikuva i vo toa 
{to toj uspea da izdejstvuva site proizvodstveni kvoti i referentni 
koli~estva da bidat nad fakti~kite proizvodstveni nivoa na zemjata. Pri 
vodeweto na pregovorite, timot ima izvedeno eden pregovara~ki trik. Vo 
aplikacijata bile navedeni refrentnite proizvodstveni koli~estva samo od 
1999 g. kako najizda{na. Na zabele{kata na EU, slovene~kiot tim ,,otstapil” i 
prifatil referenten period da bide ponderot od poslednite tri godini (1997-
1999 g.) koj i onaka bil nad proizvodstvenoto nivo vo poslednite 5 godini. Na 
toj na~in, bila ispregovarana kvota za proizvodstvo na mleko e 560.000 t., 
dodeka proizvodstvoto vo 2006 g. iznesuvalo 490.000 t.257 
Za slovene~kiot agroindustriski kompleks ~lenstvoto vo EU e od golema 
polza. Vo periodot 2002-2007 g. preku ARSKTRP bile realizirani sredstva od 
preku 400 milioni EUR od koi 38 milioni EUR od SAPARD programata i 353 
milioni EUR od EAFRD za realizacija na merkite na zemjodelskata politika. 
So buxetot na ZZP za periodot 2007-2013 g. za Slovenija se predvideni okolu 
770 milioni EUR i toa za: programi za direktni pla}awa, pla}awa za 
nedovolno-razvienite podra~ja, ekolo{ko zemjodelstvo, poddr{ka na 
zemjodelskite pazari i ruralen razvoj. Pokraj ogromnata finansiska korist, 
~lenstvoto vo EU vlijae{e i na isklu~itelen razvoj na organskoto 
proizvodstvo i sertifikacija na agroindustriskite proizvodi, taka {to vo 
2007 g. Slovenija ima{e 5 sertifikaciski ku}i za organsko proizvodstvo koi 
akreditirale 1.380 farmi so preku 2.000 ha, 8 proizvodi so za{titeno poteklo, 4 
so geografsko poteklo i 2 so tradicionalen specijalitet. 
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 Ministarstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Slovensko kmetijstvo, gozdarstvo 
in živilsko predelovalna industrija – osnovne značilnosti in številke; Ljubljana (2007); str. 2-33 
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Primena na slovene~kite iskustva vo Makedonija 
 
Potrebata od kratka analiza na slovene~kiot agroindustriski kompleks 
i na~inite za negovo finansirawe vo ovoj trud se nametna od tri pri~ini: 
a) Slovenija i po povr{ina i po broj na naselenie e skoro identi~na so 
Makedonija, {to pretstavuva solidna pojdovna osnova za sporedba. 
b) Dvete zemji skoro polovina vek bea federalni edinici vo SFRJ {to 
pridonese po~etokot na nezavisnosta vo 1991 g. da go obele`at so skoro 
identi~ni stopanski sistemi i ekonomska politika.  
v) Slovenija ve}e 7 godini e ~lenka na EU i gi ima razraboteno site 
mehanizmi za koristewe na sredstvata od ZZP za finansirawe na nejziniot 
agroindustriski kompleks. Taa pretstavuva odli~en primer za toa kako se vodat 
pregovori za ~lenstvo i kako se sproveduvaat odredbite od ZZP vo svoja korist. 
 Vo pogled na finansirawe na aktivnostite vo agroindustriskiot 
kompleks, slovene~koto iskustvo poka`uva deka konkurentno proizvodstvo se 
razviva isklu~ivo na pazarni osnovi. Ova stojali{te e vo celosna 
konzistentnost so Kopenhagen{kite kriteriumi na EU za pazarna ekonomija. 
Sekakva subvencija na kamata ili me{awe na dr`avata vo kreditnite odnosi 
pome|u finansiskite institucii i u~esnicite vo agroindustriskiot kompleks 
vo Slovenija se smeta za distorzija na pazarnite odnosi i prelevawe na sredstva 
od produktivni kon pomalku produktivni dejnosti. Dokaz za ova pretstavuva i 
faktot {to niedna od trite najgolemi slovene~ki banki (Abanka Vipa, Nova 
KBM i Nova Ljubljanska banka) nemaat specijalizirani kreditni linii za 
agroindustriskiot kompleks, tuku kreditnite aktivnosti gi zasnovaat na 
principot na korporativno kreditirawe. Duri i formiraweto na DBS od 
strana na zemjodelskite zdru`enija e ~isto pazaren ~ekor napraven vo nasoka na 
za{tita na nivnite sopstveni interesi. Od ova slovene~ko iskustvo mo`eme da 
izvle~eme zaklu~ok deka: 
 
 
 
 
 Vo makedonskiot bankarski sistem vo momentov ima dve bankarski 
institucii ~ii imiwa se so zemjodelska proviniencija (NLB Tutunska banka 
AD - Skopje i Ziraat banka AD - Skopje). Prvata, svoevremeno formirana za 
unapreduvawe na proizvodstvoto i proda`bata na tutun, po vlezot na stranskiot 
strate{ki partner (tokmu slovene~kata Nova Ljubljanska banka) raboti 
isklu~itelno vrz pazarni principi. Drugata e filijala na najgolemata turska 
banka T.C. Ziraat Bankasi (Zemjodelska banka na Republika Turcija) i e prete`no 
orientirana kon poddr{ka na turskiot kapital vo zemjava. Pogolemite 
makedonski agroindustriski kompanii gi zadovoluvaat svoite kapitalni 
potrebi vo ramki na korporativnoto kreditirawe kaj delovnite banki. Ne 
postojat nikakvi indicii deka vo skoro vreme tie bi zdru`ile del od svojot 
kapital za formirawe na banka vo nivna sopstvenost po primerot na DBS. 
Klu~en moment za eventualno vlijanie na dr`avata vo pogled na na~inot 
na finansirawe na agroindustriskiot kompleks }e bide po~etokot na 
pregovorite povrzani so Poglavjeto za zemjodelstvo i ruralen razvoj. Spored 
iskustvoto na Slovenija, osnoven preduslov za otpo~nuvawe na pregovorite e 
definirawe na odrednici koi }e pomognat vo zdobivawe na {to popovolna 
So pristapuvawe kon EU, finansiraweto na agroindustriskiot kompleks }e 
bide isklu~ivo vo soglasnost so pravilata na ZZP i delovnite politiki na 
finansiskite institucii, bez mo`nost za me{awe na dr`avata. 
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pozicija vo ramkite na Unijata po priemot. Ovie odrednici mora da bidat na{a 
,,crvena linija” vo pregovorite od koi ne smee da ima nikakva otstapka:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo odnos na pregovorite za direktnite pla}awa po farma, Makedonija 
mora po primerot na Slovenija da izdejstvuva otstapka za doplata na sredstva 
od nacionalniot buxet za pobrzo izedna~uvawe na subvenciite za sopstvenite 
zemjodelci so subvenciite za zemjodelcite na postojnite zemji-~lenki. Ova e 
realno scenario od pri~ina {to Makedonija isto kako i Slovenija vo momentov 
ima visoko nivo na nacionalni subvencii koi bi vlegle vo referentniot 
period pri otpo~nuvawe na pregovorite. Dopolnitelno treba da se insistira 
obemot na sredstva koi }e se izdvojuvaat za Makedonija po osnov na ruralniot 
razvoj da bidat povisoki od proporcionalnoto u~estvo na makedonskata 
ruralnata ekonomija vo vkupnata evropska ruralna ekonomija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celosno i ramnopravno u~estvo vo kreiraweto na ZZP, ~lenstvoto vo EU da 
ne ja vlo{i ekonomskata sostojba na zemjodelcite, nivoto na proizvodstveni 
kvoti i referentni koli~estva na proizvodite ~ii{to ograni~uvawa se 
predmet na pregovorite da ne smeat da se utvrdat pod nivoto realizirano 
pred otpo~nuvawe na pregovorite i dogovorenite odredbi da mora da bidat 
vo soglasnost so specifi~nite strukturni i razvojni potrebi na 
makedonskoto zemjodelstvo. 
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Republika Hrvatska 
 
 
 Agroindustriskiot kompleks vo Hrvatska ima mnogu pozna~ajna uloga za 
nacionalnoto stopanstvo za razlika od Slovenija. Za toa najmnogu pridonesuva 
severniot del na zemjata (Slavonija) koja pretstavuva izvor na hrana i 
tradicionalni hrvatski specijaliteti. Agroindustriskiot kompleks vo 2007 g. 
u~estvuval so 8,5% od BDP od koi 5,6% otpa|ale na zemjodelstvoto, a 2,9% na 
agroindustrijata. Vo istata godina, Hrvatska imala 177.000 zemjodelski 
doma}instva koi obrabotuvale 1,39 milioni ha, a agroprerabotuva~kata 
industrija broela okolu 800 kompanii so preku 50.000 vraboteni.258 
 Poradi voeniot sudir 1991-1995 g., poslednata decenija od minatiot 
milenium be{e izgubena decenija za hrvatskiot agroindustriski kompleks. Po 
krajot na vojnata bea potrebni dopolnitelni 5 godini za zazdravuvawe na 
sektorot. Denes, agroindustriskiot kompleks e reguliran so Zakonot za 
zemjodelstvo koj predviduva pazarno vlijanie i vodewe na cenovna politika vo 
zemjodelstvoto (dogovorni ceni, subvencii, merki za korekcija na ponudata i 
pobaruva~kata i sli~no). Dr`avnata politika za finansirawe na sektorot e 
regulirana so Zakonot za direktna poddr{ka na zemjodelstvoto, ribarstvoto i 
{umarstvoto i Nacionalnata strategija za ruralen razvoj 2007-2013 g. Spored 
prviot dokument, najgolem del od buxetot za zemjodelstvo otpa|a na 
subvenciite, raspredeleni vo 4 razli~ni modeli na poddr{ka: 
a) Model za direktni pla}awa vo zemjodelskoto proizvodstvo za koj se 
predvideni 94% od sredstvata, ja opfa}a direktnata poddr{ka povrzana so 
proizvodstvoto i nameneta za unapreduvawe na dohodot na komercijalnite 
zemjodelski doma}instva so cel podobruvawe na nivnata konkurentnost. 
b) Model za poddr{ka na dohodot za koj se predvideni 1,3% od sredstvata e 
vid na poddr{ka koja ne e povrzana so obemot na proizvodstvo i e nameneta za 
malite i nekonkurentni zemjodelski doma}instva so cel osiguruvawe na niven 
pristoen standard na `iveewe i sozdavawe na uslovi za postepeno namaluvawe 
na nivnite zemjodelski dejnosti. 
v) Model na kapitalni vlo`uvawa e strukturna merka nameneta za 
unapreduvawe na odnosite pome|u zemjodelcite i delovnite banki so cel 
podobruvawe na produktivnosta i konkurentnosta na komercijalnite 
zemjodelski doma}instva. So ovaa merka, Ministerstvoto za zemjodelstvo, 
ribarstvo i ruralen razvoj (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja -  
MPRRR) dodeluva investiciski subvencii za zemjodelcite na koi delovnite 
banki ve}e im odobrile delovni krediti za investiciski vlo`uvawa vo 
zemjodelstvoto (objekti, zemji{te, osnovno stado, pove}egodi{ni nasadi) vo 
dijapazon od 11.000 do 34.000 EUR. Ovoj model od strana na dr`avata e poddr`an 
so 4% od vkupnite subvencii. 
g) Model na ruralen razvoj koj ima za cel unapreduvawe i razvoj na ruralnite 
podra~ja, pottik na tradicionalnite posebnosti na hrvatskoto zemjodelstvo i 
podgotovki za marketing na zemjodelskite proizvodi, za {to se predvideni 0,7% 
od sredstvata. 
 Vo ramkite na Nacionalnata strategija za ruralen razvoj 2007-2013 g. se 
definirani 4 osnovni razvojni celi: podobruvawe na konkurentnosta na 
zemjodelskiot i {umarskiot sektor; za~uvuvawe, za{tita i odr`uvawe na 
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 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Hrvatska poljoprivreda; Zagreb (2009) 
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`ivotnata sredina i kulturnoto nasledstvo; podobruvawe na kvalitetot na 
`ivot vo ruralnite podra~ja i podobruvawe na produktivnosta na 
institucionalnoto okru`uvawe. Za sproveduvawe na merkite za ruralen razvoj 
se predvideni sredstva vo vkupen iznos od 1,1 milijarda EUR, raspredeleni po 
godini na sledniot na~in: 46,7 milioni EUR za 2007 g.; 60,8 milioni EUR za 2008 
g. i po 200 milioni EUR godi{no za periodot 2009-2013 g.259  
Kreditnata politika za hrvatskoto zemjodelstvo generalno se vodi preku 
delovnite banki. Pogolemite hrvatski banki imaat svoi posebno dizajnirani 
produkti za poddr{ka na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo, dodeka 
agroindustrijata e poddr`ana vo ramkite na korporativnoto kreditirawe, 
soglasno nivnite delovni politiki (tabela 30). 
 
Kreditini produkti za poddr{ka na zemjodelstvoto  
vo trite najgolemi hrvatski banki 
 
Banka Produkt Celna grupa Iznos Kamatna stapka 
Privredna 
banka DD 
Zagreb 
PBZ Agro 
kredit 
fizi~ki lica registrirani za 
vr{ewe na zemjodelska 
dejnost i korisnici na 
subvencii 
1.500 -
21.500 
EUR 
6,5% godi{no 
(promenliva) 
Zagrebačka 
banka DD 
Zagreb 
Kredit za 
zemjodelski 
dejnosti 
Pravni i fizi~ki lica 
registrirani za vr{ewe na 
zemjodelska dejnost 
2.500 -
250.000 
EUR 
7% godi{no 
(promenliva) 
Erste banka 
DD Zagreb 
Kredit za 
zemjodelski 
dejnosti 
Pravni i fizi~ki lica 
registrirani za vr{ewe na 
zemjodelska dejnost 
2.500 -
250.000 
EUR 
8,5% godi{no 
(promenliva) 
 
Tabela 30 
 
Izvori: Za Privredna banka (http://www.pbz.hr/Download/2007/04/23/PBZ_Agro_letak_1.5.pdf), za 
Zagrebačka banka (http://www.zaba.hr/info/pb/loans/kre/kred29.htm) i za Erste banka 
(http://www.erstebank.hr/gr_krediti_poljoprivredni.asp). Podatocite se odnesuvaat za 2010 g. 
 
 Specifi~nost na hrvatskata agrokreditna politika e mo`nosta kreditna 
poddr{ka na sektorot pokraj delovnite banki da pru`aat i Hrvatska banka za 
obnova i razvoj (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR), Hrvatskata agencija za 
malo stopanstvo (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - HAMAG) i edinicite na 
lokalna i regionalna samouprava. HBOR e osnovana vo 1992 g. kako razvojna 
banka vo celosna sopstvenost na Republika Hrvatska, a so noviot zakon od 2006 
g. taa e reformirana i nejzinoto rabotewe e celosno usoglaseno so Direktivite 
na EU.260 Bankata ima osnova~ki kapital od 963 milioni EUR, a osnovnite 
aktivnosti se naso~eni kon: finansirawe na razvojot na MSP; infrastruktura; 
inovacii i patenti; ruralen razvoj; razvoj na pomalku razvienite podra~ja; 
izvoz; turizam; za{tita na `ivotnata sredina i osiguruvawe na krediti za izvoz 
na stoki i uslugi od nepazarni rizici. [to se odnesuva do kreditiraweto vo 
agroindustriskiot kompleks i ruralniot razvoj, HBOR ja sledi Nacionalnata 
strategija koja gi definira strate{kite dejnosti i ima dizajnirano soodvetni 
kreditni produkti (tabela 31).  
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 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Strategija ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
2007-2013; Zagreb (2006); str. 36 
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 Site podatoci za HBOR se prezemeni od oficijalnata internet stranica (http://www.hbor.hr) 
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Kreditni produkti na HBOR za poddr{ka na zemjodelstvoto   
 
Tabela 31 
 
Najkarakteristi~ni se zaemite so povolna kamatna stapka od 2% za 
poefikasno iskoristuvawe na pretpristapnite fondovi na EU za zemjodelstvo 
i ribarstvo pri {to bankata obezbeduva i sovetodavna poddr{ka za podgotvka 
na planovi i investiciski studii za koristewe na tie programi. Zaklu~no so 
2010 g. za poddr{ka na zemjodelstvoto HBOR odobrila zaemi vo vrednost od 115 
milioni EUR ili okolu 17% od vkupnite kreditni plasmani. Plasiraweto na 
sredstvata se vr{i preku delovnite banki so koi HBOR ima potpi{ano 
dogovori i direktno preku 6 filijali na bankata vo pogolemite hrvatski 
gradovi. 
 
Kreditni produkti na HBOR za poddr{ka na izvozot   
 
Tabela 32 
 
Vid na kredit Na~in Iznos Kamatna stapka 
za poddr{ka na 
IPARD programata 
preku 
delovni 
banki 
vo zavisnost od odobrenite 
sredstva od IPARD 
agencijata 
2% za prioritetni kreditobarateli 
4% za ostanati 
(fiksna) 
za sviwarstvo i 
govedarstvo 
direktno do 1.466.667 EUR 4% (promenliva) 
za podigawe na 
dolgogodi{ni nasadi 
direktno od 10.667 do 466.667 EUR 4% (promenliva) 
za zemjodelstvo i 
regionalen razvoj 
preku 
delovni 
banki 
od 10.667 do 466.667 EUR 
2% za subjekti koi vlo`uvaat vo 
nedovolno razvieni podra~ja 
4% za ostanati(promenliva) 
za golemi proekti vo 
zemjodelstvoto 
preku 
delovni 
banki 
od 93.333 EUR nagore, bez 
ograni~uvawa 
2% za subjekti koi vlo`uvaat vo 
nedovolno razvieni podra~ja i ja 
doka`ale svojata konkurentnost 
4% za subjekti koi vlo`uvaat vo 
nedovolno razvieni podra~ja 
6% za ostanati (promenliva) 
Vid na 
kredit 
Celna grupa Na~in Iznos 
Kamatna  
stapka 
kreditna linija 
na Svetska banka 
pretprijatija koi 
ostvaruvaat prihodi 
od izvoz 
preku 
delovnite 
banki 
do  
10.000.000 EUR 
soglasno politikata na delovnite 
banki 
za dobavuva~i 
pretprijatija koi 
imaat sklu~eno 
izvozen aran`man 
so stranski partner 
direktno 
bez  
ograni~uvawa 
LIBOR/EURIBOR+mar`a za 
HBOR koja se dvi`i od 0,2% do 2% 
vo zavisnost od klientot i zemjata 
vo koja se izvezuva 
za stranski banki 
stranska banka koja 
finansira 
kupuvawe na 
hrvatski proizvodi 
direktno 
bez  
ograni~uvawa 
LIBOR/EURIBOR+mar`a za 
HBOR koja se dvi`i od 0,2% do 2% 
vo zavisnost od klientot i zemjata 
vo koja se izvezuva 
za kupuva~i od 
stranstvo 
domicilna banka na 
stranski partner 
koj kupuva hrvatski 
proizvodi ili 
stranski kupuva~ na 
hrvatski proizvodi  
direktno 
bez  
ograni~uvawa 
LIBOR/EURIBOR+mar`a za 
HBOR koja se dvi`i od 0,2% do 2% 
vo zavisnost od klientot i zemjata 
vo koja se izvezuva 
za podgotovki za 
izvoz 
pretprijatija koi 
ostvaruvaat prihodi 
od izvoz 
preku 
delovnite 
banki 
bez  
ograni~uvawa 
od 5% do 11,3% vo zavisnost od 
klientot (fiksna) 
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Pokraj razvojnata, HBOR ima i funkcija za unapreduvawe na izvozot na 
hrvatski proizvodi, a vo taa smisla i na izvozot na proizvodi od 
agroindustriskiot kompleks. Ulogata na bankata vo poddr{kata na hrvatskiot 
izvoz postojano raste i od 5% (333 milioni EUR) od vkupniot izvoz vo 2004 g. 
porasnala na 7% (616 milioni EUR) od vkupniot izvoz vo 2007 g. Poddr{kata na 
izvozot se realizira preku 5 produkti koi vo celost mo`e da se koristat i za 
agroindustriskiot kompleks (tabela 32). Od niv najinteresni se kreditite za 
stranski kupuva~i na hrvatski proizvodi. Ovoj produkt e voveden vo 2008 g. i 
pretstavuva kreditirawe na stranski kompanii koi vr{at uvoz na hrvatski 
stoki i uslugi preku nivnite domicilni banki. Za taa cel, HBOR dosega ima 
sklu~eno dogovori za zaem so delovni banki od Rusija, Belorusija, Ukraina, 
Bugarija i Crna Gora. Na ovoj na~in se vr{i finansirawe na celokupniot 
izvozen ciklus, od proizvodstvo do isporaka i naplata na izvoznata 
transakcija. Vo pogled na osiguruvawe na izvoznite pobaruvawa, bankata vr{i 
osiguruvawe od komercijalen i politi~ki rizik na izvozna kompanija i 
faktoring za {to vo 2007 g. bile odvoeni 256 milioni EUR, dodeka za garancii 
bile iskoristeni okolu 150 milioni EUR. 
Procesot na pristapuvawe na Republika Hrvatska vo EU zapo~na vo 2001 
g. so potpi{uvawe na SSA. Ve}e vo 2004 g. Hrvatska stana zemja-kandidat za 
~lenstvo, a vo 2005 g. gi otpo~na pregovorite za ~lenstvo so Unijata, so toa {to 
Poglavjeto za zemjodelstvo i ruralen razvoj be{e otvoreno pri krajot na 2009 g. 
Kandidatskiot status ñ ovozmo`i na zemjata pristap do evropskite 
pretpristapni fondovi za zemjodelstvo, SAPARD i IPARD. Po osnov na 
prvata programa Hrvatska dobi okolu 25 milioni EUR, dodeka po osnov na 
vtorata programa se o~ekuva do krajot na 2013 g. da dobie okolu 185 milioni 
EUR ili vkupnata evropska poddr{ka za hrvatskoto zemjodelstvo vo periodot 
2007-2013 g. }e iznesuva okolu 210 milioni EUR. Patem, bi napomenale deka vo 
ramkite na IPARD programata, Hrvatska ima dobieno akreditacija za 
koristewe na sredstva od merkite 101, 103, 201, 202, 301, 302 i 501.261 Plate`na 
agencija na Hrvatska e Agencijata za pla}awa vo zemjodelstvoto, ribarstvoto i 
ruralniot razvoj (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - 
APPRRR) koja e odgovorna za sproveduvawe na merkite na nacionalnata 
poddr{ka vo zemjodelstvoto (trgovski merki, intervencii na pazarot i 
subvencii) i pretpristapnite programi na EU za zemjodelstvo i ruralen razvoj 
(IPARD programa), a po pristapuvaweto vo EU i na merkite na ZZP. 
Hrvatskite napori za pristapuvawe kon EU imaat pozitivno dejstvo i vrz 
organskoto proizvodstvo. Toa e regulirano so Zakonot za ekolo{ko 
proizvodstvo na zemjodelski i prehranbeni proizvodi. Pod organsko 
proizvodstvo se nao|aat okolu 0,57% od vkupnoto zemjodelsko zemji{te i za 
nego se registrirani okolu 630 proizvoditeli. Pritoa, vo modelot za direktni 
pla}awa vo zemjodelskoto proizvodstvo, subvenciite za organsko proizvodstvo 
se 30% povisoki od subvenciite za konvencionalno proizvodstvo. 
 
 
 
 
 
                                                 
261 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - IPARD Program, plan za poljoprivredni i ruralni 
razvoj 2007-2013; Zagreb (2009) 
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Primena na hrvatskite iskustva vo Makedonija 
 
Potrebata od kratka analiza na hrvatskiot agroindustriski kompleks i 
na~inite za negovo finansirawe vo ovoj trud se nametna od tri pri~ini: 
a) Hrvatska isto kako i Makedonija be{e federalna edinica vo SFRJ {to 
pridonese po~etokot na nezavisnosta vo 1991 g. dvete zemji da go obele`at so 
skoro identi~ni stopanski sistemi i ekonomska politika. 
b)  Dvete zemji se kandidati za ~lenstvo vo EU. 
v) Hrvatska e vo napredna faza vo pregovorite za ~lenstvo vo EU, a se 
o~ekuva vo najskoro vreme da go zatvori Poglavjeto za zemjodelstvo i ruralen 
razvoj.  
 Smetame deka poradi zna~eweto na agroindustriskiot kompleks za dvete 
zemji, kako najgolema pridobivka od hrvatskoto iskustvo mo`e da se iskoristi 
modelot na funkcionirawe na HBOR koj bi se preslikal vo MBPR. Vo taa 
nasoka gi predlagame slednite reformi: 
a) Namaluvawe na osnovnata kamata so koja MBPR gi tovari delovnite 
banki pri odobruvawe na krediti za agroindustriskiot kompleks. Imeno, 
osnova~kiot vlog na Bankata e obezbeden od buxetski sredstva i taa spored 
Zakonot ne treba ostvaruva profit, odnosno ne e pod pritisok za maksimizacija 
na dobivkata. Toa }e vlijae vrz namaluvawe na kamatnite stapki koi delovnite 
banki gi presmetuvaat kon krajnite korisnici od kompleksot. 
b) Sozdavawe na zakonska mo`nost za kreditirawe na individualni 
zemjodelski proizvoditeli i otpo~nuvawe na aktivnosti za direktno 
kreditirawe na MSP od agroindustriskiot kompleks soglasno Zakonot za 
MBPR, kako specifi~na grupa na subjekti koi imaat realni pote{kotii za 
dobivawe na kreditni sredstva od delovnite banki. Ovaa reforma treba da se 
napravi so cel ovaa potencijalna grupa na kreditokorisnici da dobie podobri 
kreditni uslovi (kamatna stapka, rokovi na otplata i sl.), no serioznosta na 
kreditnata analiza vo pogled na opravdanost na proektite, kreditnata 
sposobnost, kreditniot rizik i obezbeduvaweto mora da bidat na nivo na 
delovnite banki za da se izbegne negativnoto iskustvo na HBOR kade 67% od 
korisnicite na krediti za poddr{ka na zemjodelstvoto docnat ili voop{to ne 
gi otpla}aat obvrskite.262 So toa, eventualnite problemi pri otplatata nema da 
vlijaat negativno vrz sredstvata na MBPR i vo krajna linija nema da go o{tetat 
buxetot na RM. Zatoa smetame deka, 
 
 
 
 
Za taa cel, vo MBPR treba da se izdvojat posebni kreditni produkti za 
zemjodelskite potsektori koi spored Nacionalnata programa za zemjodelstvo i 
ruralen razvoj se proglaseni za prioritetni: ovo{je i zelen~uk, ov~arstvo i 
lozarstvo i kreditiraweto za niv da se odviva direktno. Na toj na~in 
o~ekuvame da dojde do blago namaluvawe na kamatnite stapki za kreditite 
nameneti za investicii vo prioritetni potsektori na zemjodelstvoto kako 
dopolnitelen stimul za investirawe. Za site ostanati potsektori vo 
agroindustriskiot kompleks kreditiraweto i ponatamu }e se odviva preku 
delovnite banki sè dodeka ne se sozdadat uslovi za direktno kreditirawe i na 
                                                 
262
 Kapital - 14.02.2011; str. 17 
MBPR treba da otpo~ne aktivnosti za direktno kreditirawe na 
agroindustriskiot kompleks i da dizajnira produkti koi }e bidat celosno 
kompatibilni so Nacionalnata strategija za zemjodelstvo i ruralen razvoj. 
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ovie celni grupi. Vo ovaa nasoka predlagame i voveduvawe na nova kreditna 
kategorija vo ramkite na ZKDF kreditnata linija koja }e bide orientirana kon 
poddr{ka na proektite finansirani so IPARD programata. 
v) Otvorawe na ekspozituri na Bankata vo nekolku gradovi vo dr`avata 
(Bitola, Strumica, Kavadarci i Gostivar) so {to nejzinite produkti nameneti 
za direktno kreditirawe }e stanat podostapni do individualnite 
proizvoditeli i MSP od agroindustriskiot kompleks. Ovie ekspozituri }e 
imaat ovlastuvawa za odobruvawe krediti do odreden iznos (na pr. do 10.000 
EUR), dodeka za ostanatite kreditni barawa }e funkcioniraat operativno za 
kompletirawe i administrirawe na dokumentite kon i od centralata vo Skopje. 
 Kako kreditna inovacija za pottiknuvawe na izvozot na agroindustriski 
proizvodi od HBOR mo`e da se prezeme kreditiraweto na stranski kompanii 
koi vr{at uvoz na makedonski agroindustriski proizvodi direktno ili preku 
nivni domicilni banki. Za taa cel najprvo treba da se sklu~at ramkovni 
dogovori za zaem so delovni banki od klu~nite pazari za makedonskite 
agroindustriski proizvodi (zemjite od JIE, Italija, Germanija), a zaradi 
ekspanzija na izvozot i so Rusija i Ukraina. Ponatamu, ovoj vid na kreditirawe 
bi funkcioniral spored {emata prika`ana na dijagram 16.  
 
[ematski model na kreditirawe na stranski uvoznici na  
makedonski agroindustriski proizvodi 
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Dijagram 16 
 
 Doma{nata izvozna kompanija sklu~uva preddogovor za izvoz na 
agroindustriski proizvodi so stranski partner (1). Vrz osnova na 
preddogovorot koj sodr`i klauzula deka stokata }e se plati so kredit od MBPR, 
izvoznikot dostavuva barawe do MBPR za odobruvawe na kredit za uvoznikot od 
stranstvo vo funkcija na naplata na izvoznoto pobaruvawe (2). Po na~elnoto 
odobruvawe na kreditot od strana na MBPR, izvoznikot i uvoznikot sklu~uvaat 
dogovor za izvozen aran`man koj gi sodr`i istite odredbi od preddogovorot (3). 
Otkako }e se sklu~i dogovorot za izvoz, se sklu~uva dogovor za kredit koj 
soglasno analizite na MBPR mo`e da bide vo forma na direktno kreditirawe 
(4), dokolku uvoznikot e ocenet kako dobar klient, ima solidno kreditno dosie 
i e niskorizi~en ili vo forma na kreditirawe na domicilna korespodentna 
banka vo koja uvoznikot e komintent (4a). Vo vtoriot slu~aj, domicilnata banka 
 
izvoznik 
 
MBPR 
uvoznik domicilna 
banka 
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go prezema rizikot za otplata na kreditot kon MBPR poradi {to so dogovor za 
potkredit go obezbeduva kreditnoto pobaruvawe so kolateral i napla}a 
odredena provizija za uslugata od uvoznikot (4b). Sleduva isporaka na stokata 
(5), po {to MBPR ja prezema dokumentacijata od izvoznikot za izvr{enata 
isporaka (6). Po izvr{enata proverka na ispratnata dokumentacija, MBPR 
vr{i isplata na kreditot direktno na doma{niot izvoznik koj vo krajna linija 
treba da gi dobie sredstvata (7). Otplatata na kreditot kon MBPR ja vr{i 
uvoznikot, dokolku kreditot mu e isplaten direktno (8) ili domicilnata 
korespodentna banka (8a) po prethodno primeni uplati od strana na uvoznikot, 
dokolku kreditot za istata namena e odobren na bankata (8b). Za tekot na 
procesot site u~esnici se vo postojana komunikacija. Na ovoj na~in dobivaat 
site: makedonskiot izvoznik na agroindustriski proizvodi obezbeduva izvozen 
aran`man i negova naplata, MBPR plasira kreditni sredstva za {to napla}a 
soodvetna kamata, domicilnata banka go distribuira kreditot za soodvetna 
provizija, a stranskiot uvoznik dobiva povolni finansiski sredstva za 
realizacija na uvozot i prodol`uva nepre~eno da raboti bez zagrozuvawe na 
likvidnosta. So ovoj krediten aran`man o~ekuvame zgolemen interes na 
stranskite kupuva~i za na{ite agroindustriski proizvodi i vo krajna linija 
zgolemuvawe na izvozot. Spored toa smetame deka, 
 
 
 
 
 [to se odnesuva do pregovorite za ~lenstvo vo EU, smetame deka 
studiozniot pristap na Hrvatska posebno kon Poglavjeto za zemjodelstvo i 
ruralen razvoj mora da bide conditio sine qua non za makedonskite pregovara~i. 
^ekorite koi gi pravi Hrvatska kako pioner vo evrointegraciite za regionot 
od Jugoisto~na Evropa mora vnimatelno da se sledat i analiziraat, a nivnoto 
prezemawe mora da bide soglasno specifikite na makedonskiot 
agroindustriski kompleks. Samo taka mo`eme da dobieme otstapki vo na{a 
korist, a pritoa da bideme ramnopraven i  konstruktiven u~esnik vo evropskoto 
zemjodelstvo i ruralen razvoj.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBPR treba da otpo~ne aktivnosti za voveduvawe na krediten produkt za 
indirektno kreditirawe na stranski uvoznici na makedonski agro-
industriski proizvodi.   
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Dr`ava Izrael 
 
 
Izraelskiot zemjodelski sektor se karakterizira so visok 
tehnolo{kointenziven sistem na proizvodstvo iznuden od nedostatokot na 
prirodni resursi (posebno voda), koj nosi golemi za{tedi vo trud, vreme i 
kapital. Visokata intenzivnost pridonesuva Izrael da ima edno od 
najmodernite zemjodelski proizvodstva vo svetot i da e neto-izvoznik na hrana, 
iako polovina od teritorijata na dr`avata e definirana kako pustinska. Vo 
2007 g.  udelot na agroindustriskiot kompleks vo BDP iznesuval 4,4% (2,5% na 
zemjodelstvoto i 1,9% na agroindustrijata) {to e vo ramkite na prosekot na 
zemjite od OECD. Vo istata godina izvozot na agroindustriski proizvodi 
iznesuval 750 milioni EUR odnosno 3,6% od vkupniot izvoz na dr`avata.263 No 
ona {to navistina go karakterizira izraelskoto zemjodelstvoto e izvozot na 
zemjodelski vlezni surovini (ve{ta~ki |ubriva, pesticidi i herbicidi, oprema 
za navodnuvawe, semiwa i kalemi, zemjodelska ambala`a, zemjodelska oprema i 
mehanizacija, dodatoci za ishrana na dobitokot i agroindustriski know how) koj 
vo 2007 g. iznesuval 900 milioni EUR.264 
Osnovni principi na funkcionirawe na izraelskoto zemjodelstvo se 
zaedni{tvo i kooperativnost. Pogolemiot del od zemjodelskoto proizvodstvo e 
zasnovano na zdru`eni naselbi nare~eni kibuci i mo{avi ~ii{to koncept e 
razvien pred 90 godini. Kibucot pretstavuva golema kolektivna 
proizvodstvena edinica vo koja ~lenovite zaedni~ki gi poseduvaat sredstvata za 
proizvodstvo, sekoj od niv raboti za dobroto na site i se delat site socijalni, 
kulturni i ekonomski aktivnosti. Najgolemiot del od prihodot na kibucite 
doa|a od agroindustriskite proizvodni i prerabotuva~ki kapaciteti koi se vo 
sopstvenost na negovite ~lenovi. Na primer, najgolemata svetska kompanija za 
proizvodstvo na sistemi za navodnuvawe i oran`erii Netafim e vo zaedni~ka 
sopstvenost na 3 kibuci. Za razlika od kibucot, mo{av pretstavuva farmerska 
naselba formirana so zdru`uvawe na pove}e individualni zemjodelski 
doma}instva vo koi sekoe doma}instvo raboti na sopstvena zemja, dodeka 
kupuvaweto na vlezni surovini i proda`bata na finalni proizvodi se odviva 
zaedni~ki. Ovie dva tipa na naselbi u~estvuvaat so 83% od zemjodelskoto 
proizvodstvo na dr`avata. Spored oficijalnata statistika na Izrael, vo 
dr`avata ima okolu 65.000 zemjodelski doma}instva, a kako zemjodelsko 
doma}instvo se vodat kubucite i mo{avite. Ako se zemat v predvid odredeni 
analizi spored koi prosekot na edno izraelsko zemjodelsko doma}instvo e 
kolku 3 prose~ni zemjodelski doma}instva soglasno evropskata nomenklatura, 
mo`e da se ka`e deka vo Izrael ima okolu 195.000 zemjodelski doma}instva koi 
obrabotuvaat okolu 435.000 ha obrabotlivo zemji{te. Zemjodelskoto zemji{te 
skoro vo celost e vo sopstvenost na dr`avata (okolu 93%) koja ja dava pod naem 
od najmnogu 49 godini na kibucite i site drugi koi se zainteresirani za 
zanimavawe so zemjodelstvo. 
Faktot deka zemjodelskoto proizvodstvo kontinuirano raste i pokraj 
nedostatokot na prirodni faktori za proizvodstvo ne e slu~aen. Toj e rezultat 
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 Central Bureau of Statistics - Agriculture in Israel, The Industry Account Price Index of Output and Input 
2006-2007; Jerusalem (2008)  
264
 Ministry of Agriculture and Rural Development and The Israel Export & International Cooperation Institute - 
Israel’s Agriculture: Innovations Make the Land Bloom; Jerusalem (2008); p. 9 
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na eden specifi~en izraelski fenomen; bliska i neraskinliva sorabotka 
pome|u zemjodelcite, vladinite agencii, akademskite institucii, nau~no-
istra`uva~kite centri, uslu`nite i industriskite dejnosti povrzani so 
zemjodelstvoto koi zaedni~ki baraat re{enie za sekoj problem. Pritoa, 
najgolem fokus se stava na primenetite istra`uvawa koi se zasnovani na 
dolgoro~nite i kratkoro~nite potrebi na dr`avata. Od dolgoro~na 
perspektiva tie se naso~eni kon razvoj na proizvodi koi }e bidat konkurentni 
na potencijalnite pazari i }e gi re{at osnovnite problemi na izvoznoto 
proizvodstvo, dodeka kratkoro~nite potrebi se naso~eni kon iznao|awe na 
re{enija za osnovnite problemi kako {to se navodnuvawe, za{tita na 
rastenijata i dobitokot i sovremena zemjodelska oprema i mehanizacija. Izrael 
e svetski lider vo zemjodelski tehnologii, a negovite istra`uvawa vo 
zemjodelstvoto se poznati i priznati na svetsko nivo, odnosno pretstavuvaat 
klu~na konkurentska prednost na sektorot. Tehnolo{kiot napredok vo 
zemjodelstvoto, me|u drugoto pridonel vo 2007 g. eden izraelski zemjodelec da 
prehranuva 93 svoi sogra|ani za razlika od sredinata na minatiot vek koga 
negoviot dedo prehranuval samo 17 svoi zemjaci. Izraelskite agroistra`uva~i 
se pioneri vo nekolku oblasti: zemjodelska biotehnologija so koja imaat 
razvieno sorti so ~etiripati pogolem prinos od standardnite; sistemi za 
navodnuvawe ,,kapka po kapka” so koi za 50% e namalena potro{uva~kata na 
slatka voda vo zemjodelstvoto i istata e naso~ena kon potrebite na 
naselenieto; kompjutersko na|ubruvawe so koe maksimalno se racionalizira 
potrebata od rabotna raka; avtomatiziran sistem za molzewe so koj prose~nata 
izda{nost po krava e dovedena do svetski rekord od 11.000 l.; iskoristuvawe na 
son~evata energija za zabrzuvawe na periodot na vegetacija i desolenizacija na 
morskata voda zaradi navodnuvawe na zemjodelskite povr{ini. Site 
aplikativni re{enija se diktirani od pazarot i se iskoristeni vo procesot na 
komercijalizacija na agroindustriskite proizvodi {to im ovozmo`i ogromna 
konkurentna prednost na svetskite pazari. 
Institucionalnata ramka za poddr{ka na izvoznite aktivnosti na 
agroindustriskiot kompleks e sostavena od proizvoditelite, Vladata, 
akademskite i nau~no-istra`uva~kite institucii, privatnite tela za 
unapreduvawe na izvozot i finansiskite institucii. Me|utoa, dr`avata e taa 
{to ima najgolemo vlijanie i nezamenliva uloga vo ovoj investiciski, 
tehnolo{ki i izvozen bum vo agroindustriskiot kompleks. Taa prakti~no gi 
dr`i site konci vo organizacijata na raboteweto, a sorabotkata so drugite 
u~esnici se realizira preku formirawe na zaedni~ki tela ili kompanii. 
Vlijanieto na dr`avata vo istra`uva~ko-razvojniot proces vo 
zemjodelstvoto se otslikuva preku Organizacijata za zemjodelski istra`uvawa 
(Agriculture Research Organization - ARO). Ovaa organizacija raboti pod kapata na 
Ministerstvoto za zemjodelstvo i ruralen razvoj i se sostoi od 7 instituti i 4 
eksperimentalni stanici i e dvi`e~ka sila na zemjodelskiot napredok. Taa 
pokriva okolu 75% od istra`uva~ko-razvojnite aktivnosti vo zemjodelstvoto. 
Pritoa, znaewata steknati vo ARO ne se koristat samo za unapreduvawe na 
izvozot na zemjodelski proizvodi tuku i tie samite vo forma na uslugi 
pretstavuvaat zna~aen izvor na devizen priliv za dr`avata. Ovie znaewa se 
izvezuvaat preku obuki i seminari organizirani od strana na Izraelskiot 
centar za me|unarodna sorabotka i razvoj na zemjodelstvoto (Center for 
International Agricultural Development Cooperation - CINADCO) kako osnovna 
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operativna edinica na Centarot za me|unarodna sorabotka (MASHAV) koj 
funkcionira vo ramkite na Ministerstvoto za nadvore{ni raboti.  
Vlijanieto na dr`avata vrz proizvodstveniot proces vo zemjodelstvoto 
se otslikuva preku aktivno u~estvo na nejzinite stru~waci vo rabotata na 
Tehni~kite komiteti za zemjodelstvo (Farming Branch Technical Committees) kako 
privatni tela za unapreduvawe na zemjodelstvoto i izvozot. Ovie komiteti se 
formirani od proizvoditelite i prerabotuva~ite na zemjodelski proizvodi i 
imaat za cel da im pomognat na zemjodelcite vo naso~uvawe na nivnite 
aktivnosti kon koristewe na novite tehnologii i da gi unapredat nivnite 
poznavawa za zemjodelstvoto. Tie postojano gi instruiraat zemjodelcite so 
potradicionalni sva}awa deka najva`en uslov za ostvaruvawe na izvoz e 
kvalitetot, a toj doa|a samo so prifa}awe na naprednata agrotehnologija. 
Komitetite vo princip se gri`at za organizacija i komercijalizacija na 
agroindustriskoto proizvodstvo, predviduvawe na cenite, obezbeduvawe na 
stabilen prihod za zemjodelcite, pomo{ pri izborot na vlezni surovini, 
preporaki za namaluvawe na tro{ocite i vospostavuvawe na soodvetni 
transportni sistemi za dotur na stoka. Druga va`na funkcija na ovie tela e 
planirawe na zemjodelskoto proizvodstvo vo forma na proizvodstveni kvoti. 
Toa se vr{i soglasno potrebite na doma{niot i stranskiot pazar, a so cel 
izbegnuvawe na vi{oci i nedostatoci na stoka i zagubi za zemjodelcite. Tie 
isto taka obezbeduvaat finansiska pomo{ za nabavka na vlezni surovini kako i 
sredstva za poddr{ka na istra`uvawata i razvojot vo agroindustriskiot 
kompleks ~ii{to plodovi mo`at da se iskoristat vo podocne`niot proces na 
donesuvawe na odluki i planirawe na proizvodstvoto i izvozot. Vo prilog na 
vlijanieto na dr`avata vrz zemjodelskoto proizvodstvo }e go navedeme i 
funkcioniraweto na Fondot za osiguruvawe od prirodni nepogodi koj e vo 
zaedni~ka sopstvenost na Vladata i zemjodelcite. Toj go garantira povratot na 
izgubeni vlezni surovini vo slu~aj na {teta predizvikana od prirodna 
nepogoda. Ot{tetata se vr{i samo na realnite tro{oci na proizvodstvo zaradi 
izbegnuvawe na diskontinuitetot na proizvodstveniot proces. 
Vlijanieto na dr`avata vrz izvozot na agroindustriski proizvodi e 
vidlivo preku kompanijata AGREXO. Ovaa kompanija e vo zaedni~ka 
sopstvenost na Vladata i privatnite tela za unapreduvawe na izvozot i e 
zadol`ena za site izvozni aktivnosti na izraelskiot agroindustriski 
kompleks. Taa funkcionira na celosno pazaren princip kako za 
proizvoditelite taka i za kupuva~ite i nema vlijanie vrz utvrduvaweto na 
cenite. Pritoa, nejzina uloga e da se gri`i za celata logistika na izvoznite 
aktivnosti: planirawe, unapreduvawe na kvalitetot, alokacija na 
kreditiraweto, proda`ba, marketing i organizaciski i finansiski menaxment.  
 Ulogata na dr`avata vo poddr{kata na agroindustriskiot kompleks se 
gleda i preku sistemot na direktno finansirawe na istra`uvawata i razvojot i 
naso~uvawe na privatnite investicii vo pustinskite podra~ja, so odobruvawe 
na grantovi koi iznesuvaat pome|u 30-50% vo zavisnost od namenata na 
investicijata preku Ministerstvoto za zemjodelstvo i ruralen razvoj. Za 
razlika od direktnite transferi, ulogata na dr`avata vo pogled na 
kreditiraweto na agroindustriskiot kompleks po 2005 g. e marginalna ili 
skoro nikakva. Imeno, vo 1951 g. od strana na dr`avata be{e formirana 
Izraelskata zemjodelska banka (Israeli Bank of Agriculture Ltd. - IBA) so edinstvena 
cel da bide instrument za kreditna poddr{ka na investiciite vo 
zemjodelstvoto i pottiknuvawe na negoviot razvoj. Poradi ogromnite zagubi od 
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okolu 30 milioni USD koi nastanale kako rezultat na populisti~kite 
finansiski politiki na Bankata diktirani od sopstvenikot (dr`avata), vo 2005 
g. guvernerot na centralnata banka na Izrael ja odzede licencata za rabota na 
IBA i taa prestana da postoi. So toa, duri i najcentralisti~ki i 
intervencionisti~ki nastroenata dr`ava vo svetot vo pogled na zemjodelskite 
politiki doka`a deka idninata na kreditiraweto na agroindustriskiot sektor 
ne e vo formirawe na specijalizirani bankarski institucii vo dr`avna 
sopstvenost, tuku vo privatnata inicijativa koja najdobro znae kako da go 
alocira kapitalot. Po ovoj krah, dr`avata otpo~na so privatizacija i na 
ostanatite banki vo dr`avna sopstvenost taka {to do krajot na 2006 g. osven 
preku regulacijata taa ve}e nema{e nikakvo vlijanie vrz bankarskite raboti. 
Dominantnata dr`avna sopstvenost na bankite vo Izrael do po~etokot na 
XXI vek pridonesuva{e tie da vodat kreditna politika na racionalizacija, bez 
kreditna ekspanzija {to be{e predizvikano od ograni~eniot obem na sredstva. 
Na ovaa sostojba ne be{e imun nitu agroindustriskiot kompleks taka {to 
obemot na negovo kreditirawe vo 2005 g. iznesuval okolu 3% od vkupnoto 
kreditno portfolio na bankite.265 Denes, bankarskiot sektor vo Izrael se 
sostoi od 5 golemi bankarski grupacii, 2 pomali nezavisni banki i 2 filijali 
na stranski banki ili vkupno okolu 23 banki. Sli~no kako vo Slovenija, 
delovnite banki vo Izrael nemaat posebni produkti za zemjodelskite 
proizvoditeli. Trite najgolemi banki Hapoalim Group, Bank Leumi Group i 
Discount Bank Group gi odobruvaat kreditite za ovaa celna grupa soglasno 
nivnite delovni politiki. Za privatnite tela za unapreduvawe na izvozot koi 
funkcioniraat kako pravni lica kako i za AGREXO va`at pravilata za 
korporativno kreditirawe. Pritoa, bankite se nezamenliva alka vo 
finansiraweto na agrokompleksot na na~in {to tie im odobruvaat krediti na 
zemjodelskite proizvoditeli za obrtni sredstva, Ministerstvoto za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj im ovozmo`uva pristap do grantovi, dodeka 
privatnite tela za unapreduvawe na izvozot im odobruvaat izvozni krediti vrz 
osnova na prethodno sklu~eni izvozni dogovori. Vo toj slu~aj AGREXO go 
pokriva rizikot od eventualen kolaps na cenata na svetskiot pazar. Krugot na 
finansirawe na agroindustriskiot kompleks se zatvora so osiguruvawe na 
izvoznite pobaruvawa koe se vr{i preku Izraelskata korporacija za 
osiguruvawe od rizici vo nadvore{nata trgovija (The Israeli Foreign Trade Risks 
Insurance Corporation Ltd. - INFTRIC). 
Organskoto zemjodelsko proizvodstvo vo Izrael pretstavuva okolu 1,2% 
od vkupnoto zemjodelsko proizvodstvo i e prete`no izvozno orentirano. Vo 
poslednite godini toa stana najbrzoraste~ka stopanska granka so godi{en rast 
od 25%. Denes, kon organsko proizvodstvo se naso~eni okolu 1.220 zemjodelci 
koi obrabotuvaat okolu 7.000 ha. Site proizvoditeli na organski proizvodi se 
zdru`eni vo Izraelskoto bio-organsko zemjodelsko zdru`enie (Israeli Bio-organic 
Agriculture Association - IBOAA) koe e ~len na IFOAM. IBOAA ima za cel da go 
promovira, {iri i unapreduva organskoto proizvodstvo, da pridonesuva so know 
how preku kursevi, obuki, terenski poseti i marketing.  Negova misija e do 2012 
g. organskoto proizvodstvo da pretstavuva 10% od vkupnoto zemjodelsko 
proizvodstvo na zemjata.266 Iako Izrael nema posebni zakoni za organsko 
                                                 
265
 Bank of Israel - Banking System 2005; Tel Aviv (2006); p. 8 
266
 Ministry of Agriculture and Rural Development and The Israel Export & International Cooperation Institute - 
Israel’s Agriculture…; p. 20 
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proizvodstvo, proizvoditelite na organski proizvodi vo celost gi sledat 
zakonite na nivnite dominantni uvozni partneri EU (regulativata 2091/92) i 
SAD (propisite na Nacionalnata organska programa), a izvozot mora da ja 
pomine strogata procedura na inspekciskite organi na Ministerstvoto za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj. Vo zemjata zasega postoi samo edno privatno 
inspekcisko telo (AGRIOR) koe izdava sertifikati za organsko proizvodstvo. 
 
Primena na izraelskite iskustva vo Makedonija 
 
Potrebata od kratka analiza na izraelskiot agroindustriski kompleks i 
na~inite za negovo finansirawe vo ovoj trud se nametna od tri pri~ini: 
a) Povr{inata na Izrael e skoro identi~na so povr{inata na Makedonija i 
e dobra pojdovna osnova za sporedba. 
b) Dvete zemji imaat prakti~no identi~en asimetri~en trgovski re`im so 
EU, no i dvete ne se ~lenki na Unijata. 
v) Dvete zemji imaat nestabilni op{testva i seriozni politi~ki problemi 
taka {to ednostavno se primorani da funkcioniraat vo uslovi na op{testven 
stres. 
 Elementarni pridobivki od izraelskoto iskustvo za makedonskiot 
agroindustriski kompleks treba da bidat splotenosta, upornosta i 
kreativnosta. Splotenosta e manifestirana vo primerot so kibucite i 
mo{avite koi pretstavuvaat edinstvena forma na zdru`uvawe karakteristi~na 
samo za Evrejskiot narod.  
 
 
 
 
Prednostite od zdru`enoto rabotewe koi prethodno ve}e gi 
elaboriravme se nesporni: proizvodstvo so ekonomija od obem, zgolemuvawe na 
produktivnosta, namaluvawe na tro{ocite po edinica proizvod, formirawe na 
ma{inski prsteni, posilna pozicija vo pregovorite so kupuva~ite i polesen 
pristap do finansiski sredstva {to seto zaedno pridonesuva za pogolema 
izvozna konkurentnost. Ako kon ova se dodade i faktot deka zemjodelskite 
zadrugi po pravilo funkcioniraat kako pravni lica i kako takvi mo`at da 
bidat osnova~i na proizvodni, prerabotuva~ki i trgovski kapaciteti, toga{ 
prednostite od zdru`uvaweto mo`at da se multipliciraat. 
 Upornosta na izraelskata dr`ava se potvrduva i so izdejstuvaweto na 
pozitiven asimetri~en trgovski re`im za agroindustriski proizvodi so EU 
(reguliran so Dogovorot za asocijacija) i pokraj geografskata oddale~enost od 
Evropa i nemaweto asocijativni odnosi so Unijata, za {to Izrael i ne e ne{to 
posebno zainteresiran. Presmetkite na izraelskite stratezi poka`ale deka 
dr`ej}i se von Unijata is~eznuva potrebata od nametnuvawe na strogite 
pravila na ZZP vrz doma{nite zemjodelci, a se otvora mo`nost od maksimalno 
iskoristuvawe na prednostite od asimetri~nata trgovija. Izraelskite iskustva 
vo pogled na izvozot na agroindustriski proizvodi i finansirawe na 
kompleksot vo uslovi koga zemjata ne ~lenuva vo nekoja pogolema ekonomska 
integracija mo`at da bidat dragoceni za Makedonija. Izvesno e deka poradi 
paranojata na na{iot ju`en sosed i negovite poddr`uva~i, evro-perspektivata 
na na{ata zemja podolgo vreme }e bide blokirana. Ovaa status quo situacija ne 
treba da nè obeshrabri tuku da ni dade impuls za iznao|awe na alternativni 
Organizaciskata forma i deluvawe na kibucite i mo{avite mo`e da se 
iskoristi za promocija na zdru`uvaweto i zadrugarstvoto vo Makedonija, 
po~ituvaj}i gi posebnite specifiki karakteristi~ni za ova podra~je. 
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re{enija za pottiknuvawe na agroindustriskiot kompleks. Izraelskiot model e 
primer deka i bez integracija vo evropskite strukturi mo`e da se dostigne 
soliden rast i razvoj. So blokirawe na ~lenstvoto na Makedonija vo EU nema da 
mo`eme da smetame na dopolnitelnite finansiski sredstva {to proizleguvaat 
od ZZP kako zemja-~lenka. No vo isto vreme toa zna~i minimizirawe na 
rizicite koi bi proizlegle od ~lenstvoto (zatvorawe na proizvodstveni 
kapaciteti, gubewe na doma{niot pazar, poskapuvawe na hranata) i jaknewe na 
nacionalniot suverenitet na dr`avata vo zemjodelskata politika. Zatoa, 
smetame deka,  
 
 
 
 
Toa podrazbira pogolema vklu~enost na dr`avata vo finansirawe na 
izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot kompleks i alocirawe na 
finansiskite sredstva od nacionalniot buxet vo dve osnovni nasoki: sredstva 
za unapreduvawe na izvoznata konkurentnost, zaokru`uvawe na 
proizvodstveniot proces i izvozot i sredstva za pottiknuvawe na 
obrazovanieto, istra`uvaweto i razvojot vo zemjodelstvoto.  
Sredstvata za unapreduvawe na izvoznata konkurentnost, zaokru`uvawe 
na proizvodniot proces i izvozot treba da se iskoristat za poddr{ka na 
slednite oblasti: 
a) Klastersko zdru`uvawe - pred sè na klasterot za organsko proizvodstvo 
na ovo{je i zelen~uk za koj poka`avme deka e so najgolema konkurentska 
prednost. 
b) Direktni pla}awa - spored programite i na~inite predlo`eni vo trudot. 
Vo ovie ramki mo`e da se razmisli za sproveduvawe na programa za 
obezbeduvawe na grant sredstva vo iznos od 30-50% za investicii od oblasta na 
agroindustriskiot kompleks vo ,,makedonskiot Negev” - oblasta Mariovo. 
v) Formirawe na kompanija za izvoz na agroindustriski proizvodi - 
Agrimaks. Ovaa kompanija treba da se formira i organizira kako javno-
privatno partnerstvo vo zaedni~ka sopstvenost na dr`avata i izvozno-
orientiranite agroindustriski pretprijatija. Po primerot na AGREXO, ovaa 
kompanija }e raboti na pazaren princip i }e ima zada~a da vr{i analiza na 
izvoznata pobaruva~ka, da iznao|a stranski kupuva~i i da sklu~uva dogovori za 
izvoz. Udelot na dr`avata vo ovaa kompanija }e garantira sigurnost vo 
raboteweto i relaksacija od nepotrebni trgovski i netrgovski optovaruvawa, 
dodeka udelot na pretprijatijata }e bide impuls za pottiknuvawe na 
pozitivnoto rabotewe na kompanijata. Pritoa, taa nema da bide nivna 
konkurencija tuku }e bide nivna ,,~ador” kompanija koja }e ja obedinuva 
izvoznata ponuda i kako takva }e ja nudi na stranskite potro{uva~i vo 
zadovolitelen kvantitet i kvalitet. Ovaa kompanija }e mo`e vo celost da go 
ispolzuva asimetri~niot trgovski re`im so Unijata reguliran so SSA {to }e 
bide od dvojna korist: koncentracija na ponudata i asimetri~na trgovija so 
agroindustriski proizvodi so na{iot najgolem trgovski partner. Vakov tip na 
kompanija ne bi mo`ela da funkcionira dokolku Makedonija e ~lenka na EU 
zatoa {to e vo sprotivnost so Kopenhagen{kite kriteriumi za neme{awe na 
dr`avata na slobodniot pazar. 
Sredstvata za pottiknuvawe na obrazovanieto, istra`uvaweto i razvojot 
vo zemjodelstvoto treba da se iskoristat za formirawe na Institut za 
Dokolku do krajot na 2011 g. Makedonija ne gi otpo~ne pregovorite za 
~lenstvo vo EU, Vladata treba da zapo~ne so podgotovki za sproveduvawe na 
izraelskiot model na organizacija na agroindustriskiot kompleks. 
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zemjodelska tehnologija i in`enerstvo - Agrotek, koj isto taka vo forma na 
javno-privatno partnerstvo }e bide vo me{ovita sopstvenost na dr`avata i 
ostanatite u~esnici vo agroindustriskiot kompleks. Ovoj institut }e bide 
osnovna kletka na istra`uvawata i razvojot vo poleto na genetikata, 
pedologijata, tehnologijata, in`enerstvoto i menaxmentot vo 
agroindustriskiot kompleks. Toj }e gi nudi svoite proizvodi i uslugi pod 
subvencionirani uslovi na doma{niot, a pod pazarni na stranskiot pazar so 
{to }e bide samoodr`liv i }e ostvaruva dobivka. 
Kombinacijata od sofisticirana i primeneta nauka, silna posvetenost, 
hrabrost, liderstvo, protkaeni so intelektualna nadmo} i patriotizam 
pomogna izraelskite zemjodelci da go moderniziraat svoeto proizvodstvo i da 
se adaptiraat na promenite na geopoliti~kite, pazarnite i klimatskite uslovi.  
Zemjodelstvoto za Izrael ne e samo sektor vo nacionalnata ekonomija, tuku 
borba za opstanok koja pretstavuva silna osnova za razvoj i napredok. Ne postoi 
posilna poraka za u~esnicite vo makedonskiot agroinudstriski kompleks. 
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Kratka sporedbena analiza  
 
 
 Vo prodol`enie pretstavuvame kratka sporedbena analiza za sostojbite i 
ulogata na agroindustriskiot kompleks vo ~etirite nabquduvani zemji. 
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Dijagram 17 
 
 Od dijagram 17 se gleda deka u~estvoto na agroindustriskiot BDP vo 
vkupniot BDP i  izvozot na agroindustriski proizvodi vo vkupniot nacionalen 
izvoz e najgolemo vo Makedonija {to poka`uva deka ovoj sektor ima pogolemo 
zna~ewe za na{ata ekonomija, otkolku za ekonomiite na drugite 3 zemji, no 
zatoa iskoristenosta na obrabotlivata povr{ina e najgolema vo Slovenija. 
 
Godi{na produktivnost na zemjodelsko doma}instvo (vo EUR) 
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Grafikon 43 
 
 Na grafikon 43 e o~igledno vlijanieto na tehnolo{kata intenzivost vrz  
produktivnosta na izraelskiot agroindustriski kompleks. Prakti~no, 
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izraelskoto zemjodelsko doma}instvo e dvapati poproduktivno od 
slovene~koto, tripati od hrvatskoto i osumpati od makedonskoto. 
 
Udel na organskoto proizvodstvo vo obrabotlivata povr{ina (vo %) 
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Grafikon 44 
 
 Navremenoto prepoznavawe na potencijalot na organskoto zemjodelsko 
proizvodstvo koe nosi povisoka dodadena vrednost i go zgolemuva izvozot vlijae 
vrz rezultatite pretstaveni na grafikon 44. Patem, Izrael e edinstvena od 
site ~etiri zemji koja e neto-izvoznik na agroindustriski proizvodi (grafikon 
45). 
 
Pokrienost na uvozot so izvoz na agroindustriski proizvodi (vo %) 
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Grafikon 45 
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Osnovni poenti od glava VIII: 
 
1. So pristapuvaweto vo EU, finansiraweto na agroindustriskiot 
kompleks }e bide isklu~ivo vo soglasnost so pravilata na ZZP i 
delovnite politiki na finansiskite institucii, bez mo`nost za 
me{awe na dr`avata. 
 
2. ^ekorite koi gi pravi Hrvatska kako pioner vo evrointegraciite na 
zemjite od Jugoisto~na Evropa mora vnimatelno da se sledat i 
analiziraat, a nivnoto prezemawe mora da bide soglasno specifikite 
na makedonskiot agroindustriski kompleks. 
 
3. Organizacionata forma i deluvawe na kibucite i mo{avite mo`e da se 
iskoristi za promocija na zdru`uvaweto i zadrugarstvoto vo 
Makedonija, po~ituvaj}i gi posebnite specifiki karakteristi~ni za 
ova podra~je. 
 
4. Eden od osnovnite preduslovi za ekspanzija na izvozot na 
agroindustriski proizvodi e voveduvawe na visokata tehnologija, 
odnosno preminuvawe od trudo-intenzivno na tehnolo{ko-intenzivno 
proizvodstvo. 
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Predlozi na trudot povrzani so glava VIII: 
 
1. Definirawe na osnovni odrednici od koi ne smee da ima otstapuvawe vo 
pregovorite za XI poglavje: celosno i ramnopravno u~estvo vo 
kreiraweto na ZZP, ~lenstvoto vo EU da ne ja vlo{i ekonomskata 
sostojba na farmerite, nivoto na proizvodstveni kvoti i referentni 
koli~estva na proizvodite ~ii{to ograni~uvawa se predmet na 
pregovorite da ne smeat da se utvrdat pod nivoata realizirani pred 
otpo~nuvawe na pregovorite i dogovorenite odredbi da mora da bidat vo 
soglasnost so specifi~nite strukturni i razvojni potrebi na 
makedonskoto zemjodelstvo. 
 
2. Vo pregovorite za direktnite pla}awa po farma da se izdejstvuva 
otstapka za doplata na sredstva od nacionalniot buxet za pobrzo 
izedna~uvawe na subvenciite za sopstvenite zemjodelci so subvenciite za 
zemjodelcite na postojnite zemji-~lenki. 
 
3. MBPR treba da otpo~ne aktivnosti za direktno kreditirawe na 
prioritetnite zemjodelski sektori definirani so Nacionalnata 
strategija za zemjodelstvo i ruralen razvoj; da vovede  nova kreditna 
kategorija vo ramkite na ZKDF kreditnata linija orientirana kon 
poddr{ka na proektite finansirani so IPARD programata, kako i da 
otpo~ne aktivnosti za indirektno kreditirawe na stranski uvoznici na 
makedonski agroindustriski proizvodi. 
 
4. Dokolku Makedonija do krajot na 2011 g. ne gi otpo~ne pregovorite za 
~lenstvo vo EU, Vladata da zapo~ne so podgotovki za sproveduvawe na 
izraelskiot model na organizacija na agroindustriskiot kompleks {to 
podrazbira obezbeduvawe na finansiski sredstva za klastersko 
zdru`uvawe, direktni pla}awa, formirawe i funkcionirawe na 
kompanija za izvoz na agroindustriski proizvodi i institut za 
zemjodelska tehnologija i in`enerstvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTREBA OD FINANSISKI SREDSTVA ZA 
AKTIVNOSTITE PREDVIDENI VO GLAVA VIII 
 
 Formirawe i aktivnosti na pregovara~ki tim za otpo~nuvawe na pregovo- 
rite od Poglavjeto za zemjodelstvo i ruralen razvoj (buxet na RM i EAFRD) 
 Dokapitalizacija na MBPR zaradi poddr{ka na aktivnostite za direktno i 
indirektno kreditirawe (buxet na RM, kapital na MBPR) 
 Formirawe na Agrimaks (javno-privatno partnerstvo) 
 Formirawe na Agrotek (javno-privatno partnerstvo). 
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ZAKLU^OK 
 
Apokalipti~nite prognozi za tektonski promeni vo globalnata klima i 
visokiot priroden prirast na svetskoto naselenie gi nateraa svetskite 
stratezi da predupredat na eventualen nedostig na hrana vo naredniot period. 
Pesimistite ve}e predviduvaat deka ako Prvata svetska vojna se vode{e za 
kolonii, Vtorata - za teritorii, tretata }e se vodi za hrana. Niedna zemja vo 
svetot vo celost ne ja zadovoluva doma{nata potro{uva~ka so doma{no 
proizvodstvo na hrana, nitu pak mo`e da gi proizvede site potrebni 
prehranbeni proizvodi. Vo svetot postojat zemji koi ne poseduvaat soodvetni 
faktori za proizvodstvo i se neto-uvoznici na hrana, zemji so izobilstvo 
faktori za proizvodstvo i se neto-izvoznici na hrana i zemji so dovolno 
faktori za proizvodstvo za zadovoluvawe na sopstveniot pazar so hrana, koi ne 
se vo mo`nost da bidat neto-izvoznici na hrana poradi neadekvaten na~in na 
nivno iskoristuvawe. Toa zna~i deka trgovijata so prehranbeni proizvodi }e 
postoi sè dodeka postoi ~ove{tvoto.  
Vo odnos na na{ata zemja ovoj trud se obide da dade odgovor na tri 
pra{awa:  
a) Ima li Makedonija dovolno potencijal da go prehrani sopstvenoto 
naselenie? 
b) Ima li Makedonija dovolno potencijal za izvoz na agroindustriski 
proizvodi? 
v) Ima li Makedonija dovolno finansiski potencijal za pozitiven odgovor 
na prvite dve pra{awa? 
 Trudot se sostoi od dva dela podeleni vo osum glavi. Prviot del ja 
obrabotuva izvoznata konkurentnost i nejzinoto unapreduvawe kako osnoven 
dvigatel na izvozniot rast, dodeka vtoriot del se osvrnuva na izvorite na 
sredstva za finansirawe na izvoznata konkurentnost {to vsu{nost pretstavuva 
temel na istra`uvaweto. 
 Za postignuvawe na celite na izvoznata politika e neophodno gradewe na 
strategiski pristap za pottiknuvawe na izvozot na agroindustriski proizvodi 
(glava I). Smetame deka edinstven na~in za na{e konkurentno pretstavuvawe na 
svetskiot pazar so hrana e strategijata na brendirawe na na{ite 
agroindustriski proizvodi kako vrvno kvalitetni, organski i superiorno 
ekolo{ki ~isti. Potro{uva~ite treba da znaat deka MAKEDONIJA DAVA 
ZDRAVJE! Toa }e ja zgolemi pobaruva~kata za na{i proizvodi na svetskiot 
pazar {to }e pridonese za podobruvawe na platniot i trgovskiot bilans na 
Makedonija, ekonomski razvoj i podobruvawe na `ivotniot standard, kako na 
naselenieto koe se zanimava so zemjodelstvo taka i na site gra|ani. 
Ostvaruvaweto na ovaa cel e vozmo`no so poedine~no, no i kombinirano 
sproveduvawe na strategiite za ekspanzija na izvozot i strate{kata trgovska 
politika. 
 Sekoja strategija zapo~nuva so utvrduvawe na kvantitativnite 
parametri. Analizata na proizvodnite i nadvore{notrgovskite 
karakteristiki na makedonskiot agroindustriski kompleks e neophoden 
preduslov za utvrduvawe na momentalnata izvozna konkurentnost (glava II). 
Obrabotkata na osnovnite statisti~ki pokazateli na proizvodstvoto i 
nadvore{nata trgovija so agroindustriski proizvodi pretstavuva voved vo 
definirawe na politikata na konkurentnost i na~inite za unapreduvawe na 
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izvoznata konkurentnost. Poslednite podatoci za 2010 g. poka`uvaat deka 
vkupniot BDP iznesuva 10 milijardi USD, zemjodelskiot BDP - 903 milioni 
USD, izvozot na agroindustriski proizvodi - 520 milioni USD, a uvozot - 615 
milioni USD. 
Analizata na politikata na konkurentnost, konkurentskata prednost i 
modelite za nejzino unapreduvawe vo makedonskiot agroindustriski kompleks 
(glava III) se zasnova na paradigmata za “nacionalen dijamant”, odnosno 
Teorijata za konkurentski prednosti na Majkl Porter (Michael Porter). Vo nea se 
promovira horizontalno ili vertikalno povrzuvawe na komplementarni, 
konkurentni i me|usebno zavisni industrii (so akcent na agroindustriskiot 
kompleks), formiraj}i grupi (klasteri) koi niz procesot na me|usebna 
interakcija ja zgolemuvaat svojata produktivnost, a so toa i izvoznata 
konkurentnost. Vo ovaa glava so eden teoretsko-pragmati~en pristap se 
obidovme da doka`eme deka izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot 
kompleks mo`e da se zajakne so sozdavawe na klaster na organsko proizvodstvo 
na ovo{je i zelen~uk, povisok stepen na finalizacija na proizvodite, 
zgolemuvawe i produktivno iskoristuvawe na zemjodelskata i obrabotlivata 
povr{ina, razvoj na ~ove~kite resursi, diverzifikacija na stokovata struktura 
i nadvore{notrgovskite partneri i unapreduvawe na kvalitetot na 
proizvodite. Empiriskite istra`uvawa izrazeni preku merlivi indikatori 
(Indikator na konkurentnost, Indeks na porast na konkurentnosta, Indeks na 
globalna konkurentnost) poka`aa deka vo poslednava decenija, konkurentskata 
sposobnost na makedonskiot agroindustriski kompleks oscilira. Pri~inite za 
ovie oscilacii le`at vo necenovnite faktori na konkurentnosta koi imaat 
dominantno vlijanie vo sovremenite trgovski tekovi. Za nadminuvawe na ovaa 
sostojba e potrebno sozadavawe na preduslovi za premin na na{ata ekonomija od 
fazata na ekonomija poddr`ana od efikasnosta (spored Izve{tajot na 
Svetskiot ekonomski forum za globalna konkurentnost za 2010/2011 g.) vo 
fazata na ekonomija poddr`ana od inovaciite. Inovaciite pretstavuvaat 
glaven dvigatel za razvoj na agroindustriskiot kompleks. Vo taa nasoka e 
potrebno realizirawe na drasti~ni inovativni promeni vo proizvodnata 
orientacija na na~in {to }e ovozmo`i gradewe na silna konkurentska prednost 
na agroindustrijata.  
 Unapreduvaweto na izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot 
kompleks e nevozmo`no bez soodveten finansiski stimul. Odreduvaweto na 
izvorite na sredstva za finansirawe na ovaa aktivnost e osnovna cel na 
vtoriot del od trudot. Vo glava IV poka`avme deka stranskite direktni 
investicii se eden od najrasprostranetite na~ini za finansirawe na izvoznata 
konkurentnost na agroindustriskiot kompleks koj za `al, nosi i odredeni 
rizici. Pritoa, be{e daden osvrt na toa kako mo`e da se vlijae vrz odlukite na 
stranskite investitori da vlo`at vo na{iot agroindustriski kompleks i na koj 
na~in da go storat toa. 
 Glava V be{e rezervirana za detalna elaboracija na najpopularniot 
instrument za finansirawe na agroindustriskiot kompleks - kreditiraweto. 
Obrabotkata na ovoj instrument na makroekonomsko nivo ja potencira{e 
ulogata na dr`avata vo funkcija na obezbeduvawe na povolni kreditni sredstva 
za kompleksot, dodeka na mikroekonomsko nivo ja poka`a (ne)podgotvenosta na 
privatniot bankarski sektor za negovo kreditirawe kako i (ne)podgotvenosta 
na proizvoditelite za dobivawe i pravilno iskoristuvawe na kreditite.  
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 Glava VI be{e posvetena na ostanatite instrumenti za mobilizacija na 
dopolnitelen kapital vo makedonskiot agroindustriski kompleks kako {to se: 
subvenciite kako edinstven instrument na dr`avnata ekonomska, nadvore{no-
trgovska i zemjodelska politika za direktno finansirawe na sektorot so 
detalna elaboracija na finansiskite efekti od niv, mo`nostite i formite na 
subvencionirawe soglasno pravilata na STO i vlijanieto na programata za 
subvencionirawe na makedonskiot agroindustriski kompleks vrz podobruvawe 
na izvoznata konkurentnost; lizingot kako specifi~na forma na finansirawe 
na kompleksot; pazarot na hartii od vrednost (berza) kako mesto na koe se vr{i 
promena na sopstvenosta i pribirawe na dopolnitelen kapital; osiguruvaweto 
i izvozniot faktoring kako rudimentirani formi na finansirawe na 
agroindustriskiot kompleks vo Makedonija. 
Glava VII pretstavuva{e osvrt na dizajnot i funkcioniraweto na 
Zaedni~kata zemjodelska politika na Evropskata Unija i na~inite na 
finansirawe na agroindustriskiot kompleks na zemjite-~lenki koi ovaa 
politika gi predviduva. Zemaj}i vo predvid deka Republika Makedonija e zemja-
kandidat za ~lenstvo vo EU, taa ima pravo da koristi del od sredstvata od ZZP, 
odnosno sredstva od IPARD programata. Ovaa glava se osvrna na na~inite kako 
tie sredstva pravilno da se iskoristat vo funkcija na podobruvawe na 
izvoznata konkurentnost, {to se dobiva i {to se gubi od ~lenstvoto vo Unijata 
vo pogled na zemjodelstvoto i agroindustrijata. 
 Vo poslednata glava VIII pretstavivme edna komparativna studija za 
na~inite na finansirawe na izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot 
kompleks na Slovenija kako zemja-~lenka na EU od balkanskite prostori, 
Hrvatska kako zemja-kandidat koja gi privr{uva pregovorite za ~lenstvo vo EU, 
a so toa e eden ~ekor ponapred od na{ata zemja i Izrael kako zemja so silen 
inovativen potencijal vo agrarot i negovoto finansirawe i zemja koja mo`e da 
bide model za Makedonija vo slu~aj taa da izvisi vo nejzinite evropski 
integracii. 
 Osnovnite pri~ini za naglasenata aktuelnost na temata na ovaa 
disertacija le`at vo oscilaciite na izvoznata konkurentnost na makedonskiot 
agroindustriski kompleks i problemite pri negovoto finansirawe. Ovaa 
negativna tendencija pridonesuva za gubewe na izvoznite pazari, no i silen 
pritisok od stranskite proizvoditeli na prehranbeni proizvodi na doma{niot 
pazar. Denes pove}e od bilo koga e aktuelna maksimata ,,izvezuvaj ili umri” {to 
doka`uva deka malite ekonomii moraat da izvezuvaat, dokolku sakaat da 
,,pre`iveat” na svetskiot pazar. Poznato e deka Makedonija ima silni 
komparativni prednosti vo proizvodstvoto na hrana koi mora da bidat 
nadopolneti so jaknewe na konkurentskite prednosti vo funkcija na 
zgolemuvawe na nejziniot izvoz. Ova e posebno va`no zemaj}i gi v predvid 
aktuelnite sostojbi so zgolemuvawe na svetskite ceni na hranata i nejziniot sè 
poizvesen nedostatok na globalno nivo. Od taa pri~ina, smetame deka ova 
istra`uvawe koe ima za cel da gi utvrdi na~inite za finansirawe na izvoznata 
konkurentnost na makedonskiot agroindustriski kompleks e prili~no aktuelno 
i pretstavuva odreden nau~en patokaz za idnite aktivnosti vo taa nasoka. Toa 
poka`a deka podobruvaweto na izvoznata konkurentnost na agroindustriskiot 
kompleks e vozmo`no samo so postojan priliv na finansiski sredstva koi 
edinstveno mo`at da pridonesat za realizacija na izvoznite programi i idei. 
Voedno, istra`uvaweto gi opfati dostapnite izvori na sredstva i na~inite za 
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nivno obezbeduvawe na makro i mikro nivo. Soznanijata govorat deka 
u~esnicite vo ovoj proces (primarnite proizvoditeli, prerabotuva~kite 
pretprijatija, trgovcite i dr`avata) ne se dokraj zapoznati so mo`nostite za 
finansirawe i izvorite na sredstva za podobruvawe na izvoznata 
konkurentnost. Isto taka, vo na{ata zemja ne se poznati mnogu finansiski 
instrumenti koi obilno se koristat vo svetski ramki i pridonesuvaat za 
podobruvawe na konkurentnosta na agroindustrijata. Tokmu poradi toa, smetame 
deka ova istra`uvawe gi postigna slednite celi: 
- se osvrna na sostojbite so konkurentnosta na makedonskiot 
agrondustriski kompleks; 
- doka`a deka podobruvaweto na konkurentnosta mo`e da se vr{i samo so 
postojan priliv na finansiski sredstva; 
- gi obraboti site potencijalni izvori na sredstva koi mo`at da se 
mobiliziraat vo funkcija na podobruvawe na konkurentnosta na 
agroindustriskiot kompleks; 
- napravi komparativna analiza na na~inite na finansirawe na 
agroindustriskiot kompleks vo odredeni razvieni zemji i zemji vo 
tranzicija i  
- dade predlog-inovativni re{enija za podobruvawe na izvoznata 
konkurentnost i finansirawe na makedonskiot agroindustriski 
kompleks.  
 
Na kraj, }e navedeme deka odgovorite na trite postaveni pra{awa od 
po~etokot na tekstov se apsolutno pozitivni. No tie }e ostanat takvi samo so 
seriozen pristap, profesionalizam, racionalnost i mnogu trud. So 
preminuvawe od proizvodstvo bazirano na kvantitet na proizvodstvo bazirano 
na kvalitet, zaedni~ki nastap vo proizvodstvoto, prerabotkata i izvozot, 
postojano inovirawe i seto toa potkrepeno so seriozen obem na finansiski 
sredstva, uspehot na Makedonija vo pogled na izvozot na prehranbeni proizvodi 
na dolg rok e zagarantiran. Toa ni dava za pravo da se nadevame deka slednite 
generacii vo svoite disertacii }e elaboriraat za temata ,,Makedonija - 
Balkanski tigar, agraren xin”.  
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Aneks 1 
Op{ti makroekonomski i agroindustriski podatoci 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
naselenie (ilj.) 2.007 2.017 2.026 2.035 2.020 2.027 2.033 2.037 2.043 2.047 2.029 
BDP (mil. USD) 3.581 3.674 3.588 3.437 3.769 4.631 5.368 5.815 6.345 7.587 4.780 
rast na BDP (%) 3,4 4,3 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,1 3,8 4,0 5,1 2,8 
BDP po glava na `itel (USD) 1.784 1.822 1.771 1.689 1.866 2.285 2.640 2.855 3.106 3.706 2.352 
rast na BDP po glava na `itel (%) 3,3 3,8 4,0 -4,9 1,6 2,4 3,8 3,6 3,7 4,9 2,6 
inflacija, prose~na godi{na (%) 0,8 -1,1 5,8 5,5 1,8 1,2 -0,4 0,5 3,2 2,3 1,9 
nevrabotenost (%) 34,5 32,4 32,2 30,5 31,9 36,7 37,2 37,3 36,0 34,9 34,4 
kurs EUR/MKD, prose~en godi{en NP 60,62 60,73 60,91 60,98 61,26 61,34 61,30 61,19 61,18 61,06 
kurs USD/MKD, prose~en godi{en 54,45 56,90 65,89 68,04 64,73 54,30 49,41 49,29 48,79 44,72 55,65 
izvoz (mil. USD) 1.311 1.191 1.323 1.155 1.113 1.363 1.673 2.042 2.415 3.356 1.694 
rast na izvoz (%) 4,4 -7,6 18,9 -12,9 -11,4 2,4 10,3 17,0 12,7 22,1 5,1 
izvoz (kako % od BDP) 36,6 32,4 36,9 33,6 29,5 29,4 31,2 35,1 38,1 44,2 34,7 
uvoz (mil. USD) 1.915 1.776 2.094 1.688 1.962 2.301 2.903 3.233 3.752 5.228 2.685 
rast na uvoz (%) 11,3 -5,7 26,2 -19,6 6,9 -1,9 13,4 6,7 10,6 22,5 5,9 
uvoz (kako % od BDP) 53,5 48,3 58,4 49,1 52,1 49,7 54,1 55,6 59,1 68,9 55,0 
nadvore{na trgovija (mil. USD) 3.226 2.967 3.417 2.844 3.075 3.663 4.576 5.275 6.167 8.584 4.379 
rast na nadvore{na trgovija (%) 8,3 -6,5 23,2 -17,0 -0,5 -0,3 12,2 10,4 11,4 22,3 5,5 
nadvore{na trgovija (kako % od BDP) 90,1 80,8 95,2 82,7 81,6 79,1 85,3 90,7 97,2 113,1 89,7 
trgovski bilans (mil. USD) -604 -585 -771 -533 -849 -938 -1.230 -1.191 -1.337 -1.872 -991 
trgovski bilans (kako % od BDP) -16,9 -15,9 -21,5 -15,5 -22,5 -20,3 -22,9 -20,5 -21,1 -24,7 -20,3 
pokrienost na uvoz so izvoz 68,5 67,1 63,2 68,4 56,7 59,2 57,6 63,2 64,4 64,2 63,1 
devizni rezervi (mil. USD) 324 450 700 756 725 893 975 1.325 1.866 2.240 1.025 
rast na devizni rezervi (%) 17,5 41,2 66,4 7,7 -11,7 3,1 -2,0 30,1 34,2 5,5 19,4 
devizni rezervi (kako % od BDP) 9,0 12,2 19,5 22,0 19,2 19,3 18,2 22,8 29,4 29,5 20,1 
devizni rezervi (kako % od uvoz) 16,9 25,3 33,4 44,8 37,0 38,8 33,6 41,0 49,7 42,8 36,2 
nadvore{en dolg (mil. USD) 1.470 1.502 1.548 1.494 1.641 1.841 2.079 2.275 2.411 2.435 1.870 
rast na nadvore{en dolg (%) 1,6 3,9 10,3 -3,8 1,0 -6,1 1,5 4,8 1,0 -11,2 0,1 
nadvore{en dolg (kako % od BDP) 41,0 40,9 43,1 43,5 43,5 39,7 38,7 39,1 38,0 32,1 40,0 
nadvore{en dolg (kako % od izvoz) 112,1 126,1 117,0 129,3 147,4 135,1 124,3 111,4 99,8 72,5 117,6 
ponderirani aktivni kamatni stapki (%) 21,0 20,5 18,9 19,4 18,4 16,0 12,4 12,1 11,3 10,2 16,0 
ponderirani pasivni kamatni stapki (%) 12,5 11,5 11,2 9,9 9,6 8,0 6,5 5,2 4,7 4,9 8,4 
buxetski prihodi (mil. MKD) 64.944 74.007 86.583 80.503 86.254 84.167 88.176 100.877 104.044 119.609 88.916 
buxetski rashodi (mil. MKD) 68.280 73.946 80.678 95.349 99.808 86.760 88.169 100.219 105.744 117.441 91.639 
buxetski bilans (mil. MKD) -3.336 61 5.905 -14.846 -13.554 -2.593 7 658 -1.700 2.168 -2.723 
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buxetski bilans (kako % od BDP) -1,7 0,0 2,5 -6,3 -5,6 -1,1 0,0 0,2 -0,5 0,6 -1,2 
SDI (mil. USD) 128 33 176 441 78 96 156 97 350 699 225 
rast na SDI (%) 158,6 -73,8 470,7 149,8 -83,7 3,0 45,9 -40,4 243,9 75,5 87,9 
SDI (kako % od BDP) 3,6 0,9 4,9 12,8 2,1 2,1 2,9 1,7 5,5 9,2 5,5 
SDI po glava na `itel (USD) 63,8 16,4 86,9 216,7 38,6 47,4 76,7 47,6 171,3 341,5 110,9 
BDP vo zemjodelstvo (mil. USD) 409 406 361 337 379 529 609 631 683 663 501 
BDP vo agroindustrija (mil. USD) 154 176 183 155 173 255 333 395 412 478 271 
BDP na agroindustriski kompleks (mil. USD)  563 582 544 492 552 784 942 1.026 1.095 1.141 772 
rast na BDP vo zemjodelstvo (%) 2,5 0,9 1,0 -10,8 -2,0 4,8 6,2 0,1 5,0 -3,0 0,5 
rast na BDP vo agroindustrijata (%) 8,3 16,2 11,3 -15,6 2,7 23,3 17,3 13,7 -0,6 2,0 7,9 
rast na BDP na agroindustriski kompleks (%) 5,4 8,6 6,2 -13,2 0,4 14,1 11,8 6,9 2,2 -0,5 4,2 
BDP vo zemjodelstvo (kako % od BDP) 11,4 11,1 10,1 9,8 10,1 11,4 11,3 10,9 10,8 8,7 10,6 
BDP vo agroindustrijata (kako % od BDP) 4,3 4,8 5,1 4,5 4,6 5,5 6,2 6,8 6,5 6,3 5,5 
BDP na agroind. kompleks (kako % od BDP) 15,7 15,7 15,2 14,3 14,7 16,9 17,5 17,7 17,3 15,2 16,1 
BDP vo zemjodelstvoto po glava na `itel 204 201 178 166 188 261 300 310 334 324 246 
BDP vo zemjodelstvo po glava na `itel 
(kako % od BDP po glava na `itel) 
11 11 10 10 10 11 11 11 11 9 11 
rast na BDP vo zemjodelstvo po  na `itel (%) 2,1 0,4 0,9 -11,0 -2,3 4,5 6,0 -0,1 4,4 -2,9 0,2 
izvoz na agroind. proizvodi (mil. USD) 239 248 220 203 217 246 277 350 407 485 289 
rast na izvoz na agroind. proizvodi (%) -9,4 5,6 -4,8 -8,3 -1,7 -5,1 1,2 21,1 11,0 4,6 1,4 
izvoz na agroindustriski proizvodi  
(kako % od vkupen izvoz) 
18,2 20,8 16,7 17,5 19,5 18,0 16,5 17,1 16,9 14,4 17,5 
izvoz na agroindustriski proizvodi  
(kako % od BDP) 
6,7 6,7 6,1 5,9 5,7 5,3 5,2 6,0 6,4 6,4 6,0 
izvoz na agroindustriski proizvodi  
(kako % od agro-industriski BDP) 
42,4 42,6 40,5 41,2 39,2 31,3 29,4 34,1 37,2 42,5 38,0 
uvoz na agroindustriski proizvodi (mil USD) 361 311 291 264 323 361 444 454 478 659 395 
rast na uvoz na agroindustriski proizvodi (%) 4,5 -12,5 0,2 -9,6 12,4 -6,4 10,6 -2,2 0,5 21,2 1,9 
uvoz na agroindustriski proizvodi  
(kako % od vkupen uvoz) 
18,8 17,5 13,9 15,6 16,4 15,7 15,3 14,0 12,7 12,6 15,3 
uvoz na agroindustriski proizvodi  
(kako % od BDP) 
10,1 8,5 8,1 7,7 8,6 7,8 8,3 7,8 7,5 8,7 8,3 
uvoz na agroindustriski proizvodi  
(kako % od agro-industriski BDP) 
64,1 53,4 53,5 53,6 58,4 46,0 47,2 44,2 43,7 57,8 52,3 
nadvore{na trgovija so agroindustriski 
proizvodi (mil. USD) 
599 559 511 467 539 606 721 803 886 1.144 684 
rast na nadvore{na trgovija  
so agroindustrski proizvodi (%) 
-2,5 -5,3 -2,0 -9,1 6,3 -5,9 6,8 6,8 5,1 13,5 1,4 
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nadvore{na trgovija so agroindustriski  
proizvodi (kako % od nadvore{na trgovija) 
18,6 18,8 15,0 16,4 17,5 16,6 15,8 15,2 14,4 13,3 16,1 
nadvore{na trgovija so agroindustriski 
proizvodi (kako % od BDP) 
16,7 15,2 14,3 13,6 14,3 13,1 13,4 13,8 14,0 15,1 14,3 
nadvore{na trgovija so agroindustriski  
proizvodi (kako % od agro-industriski BDP) 
106,5 96,0 94,0 94,8 97,7 77,3 76,5 78,3 80,9 100,3 90,2 
trgovski bilans na trgovija  
so agroindustriski proizvodi (mil. USD) 
-122 -63 -71 -61 -106 -115 -168 -104 -71 -175 -106 
trgovski bilans na trgovija so  
agroindustriski proizvodi (kako % od BDP) 
-3,4 -1,7 -2,0 -1,8 -2,8 -2,5 -3,1 -1,8 -1,1 -2,3 -2,3 
trgovski bilans na trgovija so agroindustriski  
proizvodi (kako % od agro-industriski BDP) 
-22 -11 -13 -12 -19 -15 -18 -10 -6 -15 -14 
trgovski bilans na agroindustriski  
proizvodi (kako % od trgovski bilans) 
20,3 10,8 9,2 11,5 12,5 12,3 13,6 8,7 5,3 9,3 11,4 
pokrienost na uvozot so izvoz  
na agroindustriski proizvodi (%) 
66,1 79,7 75,7 76,8 67,1 68,0 62,3 77,1 85,2 73,5 73,0 
SDI vo zemjodelstvoto (mil. USD) 0,1 0,3 0,1 2,1 1,1 1,8 8,4 0,1 2,7 14,5 3,1 
SDI vo agroindustrijata (mil. USD) 40,7 22,8 28,9 29,5 27,7 11,6 7,3 13,1 6,8 31,6 22,0 
SDI vo agroindustriski kompleks (mil. USD) 40,8 23,1 29,0 31,6 28,8 13,4 15,7 13,2 9,5 46,1 25,1 
rast na SDI vo zemjodelstvoto (%) NP 205,0 -64,3 1993,6 -51,8 36,9 319,1 -98,9 2.473,4 372,0 576,1 
rast na SDI vo agroindustrijata (%) NP -43,1 35,6 1,8 -13,6 -65,0 -43,5 72,0 -50,5 308,5 22,5 
rast na SDI vo agroindustriski kompleks (%) NP -42,4 34,3 8,6 -16,1 -61,1 5,2 -19,4 -31,4 326,5 22,7 
SDI vo zemjodelstvoto (kako % od BDP) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 
SDI vo agroindustrijata (kako % od BDP) 1,1 0,6 0,8 0,9 0,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 
SDI vo agroindustriski kompleks  
(kako % od BDP) 
1,1 0,6 0,8 0,9 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0,6 0,6 
SDI vo zemjodelstvoto  
(kako % od BDP vo zemjodelstvoto) 
0,0 0,1 0,0 0,6 0,3 0,3 1,4 0,0 0,4 2,2 0,5 
SDI vo agroindustrijata 
(kako % od BDP vo agroindustrijata) 
26,4 13,0 15,8 19,0 16,0 4,5 2,2 3,3 1,7 6,6 10,9 
SDI vo agroindustriski kompleks  
(kako % od BDP vo agroindustriski kompleks) 
7,2 4,0 5,3 6,4 5,2 1,7 1,7 1,3 0,9 4,0 3,8 
SDI vo zemjodelstvoto (kako % od SDI) 0,1 0,9 0,1 0,5 1,4 1,9 5,4 0,1 0,8 2,1 1,3 
SDI vo agroindustrijata (kako % od SDI) 31,8 69,1 16,4 6,7 35,5 12,1 4,7 13,5 1,9 4,5 19,6 
SDI vo agroindustriski kompleks  
(kako % od SDI) 
31,9 70,0 16,5 7,2 36,9 14,0 10,1 13,6 2,7 6,6 20,9 
 
Izvori: NBRM, DZS i MZ[V 
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Aneks 2 
Zemji{ni kapaciteti na Republika Makedonija 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. `itni rastenija 222 219 221 210 196 195 189 203 189 185 
2. industriski rastenija 43 44 35 31 29 28 28 27 22 22 
3. gradinarski rastenija 56 54 55 50 51 49 51 47 53 52 
4. fura`ni rastenija 37 38 35 36 34 38 37 36 35 34 
5. rasadnici i ugari 175 179 152 185 170 163 156 135 140 138 
6=1+..+5  oranici i bav~i 533 534 498 512 480 473 461 448 439 431 
7. ovo{ni gradini 19 17 17 17 16 17 16 14 13 13 
8. lozja 29 28 27 27 26 26 25 25 25 23 
9. livadi 54 54 56 56 55 53 58 59 60 59 
10=6+..+9 obrabotliva povr{ina 635 633 598 612 577 569 560 546 537 526 
11. pasi{ta 656 649 636 630 738 733 704 682 687 550 
12. bari i ribnici 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
13=10+11+12 zemjodelska povr{ina 1.293 1.284 1.236 1.244 1.316 1.303 1.265 1.229 1.225 1.077 
 
 
Izvor: DZS 
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Aneks 3 
Rastitelno proizvodstvo 
 3/a 
Povr{ina vo hektari 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
p~enica 113.898 115.623 121.669 117.496 102.774 104.300 101.607 108.881 91.977 86.890 
ja~men 53.587 50.803 49.988 49.950 49.883 46.946 44.975 50.654 48.390 48.753 
r` 7.296 6.585 5.845 5.465 3.945 4.437 4.546 4.752 4.074 3.928 
oves 3.090 2.803 2.374 2.107 2.589 2.230 2.408 2.687 2.557 2.876 
p~enka 39.836 39.442 37.488 33.768 34.873 34.150 32.913 33.578 31.069 31.582 
oriz 4.481 4.219 3.862 1.518 1.868 3.013 2.888 2.606 2.525 2.657 
drugo 211 102 189 151 204 177 93 124 7.928 7.842 
vkupno `itni kulturi 222.188 219.475 221.226 210.304 195.932 195.076 189.337 203.158 188.520 184.528 
jabolka 8.172 7.514 7.379 7.456 7.283 8.110 8.051 7.200 7.253 7.420 
slivi 3.803 3.292 3.206 3.655 3.063 3.141 3.133 2.610 2.400 2.500 
praski 1.740 1.433 1.411 1.249 1.320 1.329 984 949 796 757 
kajsii 652 601 597 433 424 368 350 345 247 247 
kru{i 1.203 1.073 1.071 1.099 1.080 1.039 1.040 830 692 672 
cre{i 375 363 360 360 358 345 354 300 282 285 
vi{ni 2.640 2.150 2.270 2.503 2.518 2.478 2.492 1.535 1.667 1.543 
duwi 123 120 120 118 109 109 109 98 85 88 
drugo 54 72 81 103 74 79 63 59 42 21 
vkupno ovo{je 18.708 16.546 16.414 16.873 16.155 16.919 16.513 13.867 13.464 13.533 
lozje 28.812 28.304 26.530 27.111 26.194 25.692 24.777 25.044 24.512 23.467 
domati 6.920 6.803 6.784 6.550 6.459 6.411 6.267 5.769 5.408 5.377 
piperki 7.767 7.540 7.762 7.454 7.506 7.578 8.135 8.170 8.412 8.211 
luk 2.032 1.622 1.267 1.111 1.087 1.092 1.098 1.105 1.015 1.008 
grav 6.899 7.015 9.274 6.798 6.527 6.210 8.135 5.254 5.028 4.816 
le}a 262 288 295 185 227 144 142 103 102 96 
zelka 5.011 4.531 3.726 3.676 3.488 3.662 4.025 3.856 3.262 3.457 
kromid 5.489 4.855 4.071 3.778 3.748 3.385 3.203 3.218 3.133 3.298 
diwi 8.414 8.040 8.607 7.734 8.145 7.221 6.669 6.591 6.395 6.303 
kompiri 13.490 13.466 13.665 13.084 13.829 13.488 13.445 12.926 13.807 13.560 
drugo 118 203 48 89 69 54 108 309 5.950 5.392 
vkupno zelen~uk 56.284 54.160 55.451 50.370 51.016 49.191 51.119 46.992 52.512 51.518 
tutun 25.311 24.965 22.785 20.310 20.538 18.101 17.717 18.490 17.183 17.064 
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3/b 
Koli~estvo (toni) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
p~enica 336.562 319.419 299.356 246.208 266.961 225.300 356.825 333.880 218.076 291.719 
ja~men 141.897 126.574 110.145 91.534 128.560 83.244 148.892 136.891 106.635 162.779 
r` 13.764 10.594 8.211 9.455 7.123 6.057 10.273 9.451 6.735 9.912 
oves 4.021 3.272 2.477 2.275 3.855 2.419 4.091 3.593 3.449 5.289 
p~enka 140.949 160.550 125.383 117.070 140.694 136.492 141.875 148.234 118.378 127.125 
oriz 22.663 17.430 18.433 7.900 8.852 12.934 14.676 12.570 15.355 16.140 
vkupno `itni kulturi 659.856 637.839 564.005 474.442 556.045 466.446 676.632 644.619 468.628 612.964 
jabolka 61.663 72.952 84.275 38.433 63.470 61.936 82.414 86.217 152.089 174.315 
slivi 19.751 28.089 23.421 13.252 24.203 15.313 25.815 25.254 27.773 32.826 
praski 6.823 9.003 9.512 4.598 6.315 7.261 12.045 11.041 10.461 11.252 
kajsii 2.348 4.426 4.168 2.271 2.546 1.436 4.476 2.964 3.531 3.706 
kru{i 9.257 9.834 8.949 6.487 7.817 5.980 7.058 8.892 8.235 8.260 
cre{i 3.535 3.725 3.346 2.412 3.175 2.782 4.017 4.358 4.966 5.631 
vi{ni 5.109 5.774 3.293 3.032 3.213 3.690 7.324 5.532 7.034 8.832 
duwi 963 946 983 576 600 673 904 975 1.231 1.179 
vkupno ovo{je 109.449 134.749 137.947 71.061 111.339 99.071 144.053 145.233 215.320 246.001 
grozje 243.657 230.104 264.256 229.805 118.935 243.821 254.613 265.717 209.701 236.834 
domati 125.705 128.382 134.654 126.648 109.506 129.739 114.490 116.633 117.981 121.637 
piperki 110.631 116.468 116.597 111.611 108.073 111.494 127.852 127.472 140.558 141.729 
luk 4.911 4.633 4.079 4.878 4.305 4.369 3.669 4.077 3.754 4.604 
grav 5.731 7.618 6.154 5.302 5.724 5.578 5.939 6.325 5.017 5.976 
le}a 150 177 192 120 156 144 144 69 87 85 
zelka 73.645 74.221 70.378 75.284 70.586 75.347 92.319 66.499 67.138 75.347 
kromid 38.311 35.412 36.336 30.594 34.589 30.478 34.334 38.465 33.524 34.934 
diwi 119.620 121.277 124.968 130.073 152.443 140.393 125.381 132.872 123.840 129.288 
kompiri 178.218 165.431 160.444 172.473 179.682 170.625 193.523 186.653 179.729 187.754 
vkupno zelen~uk 656.922 653.619 653.802 656.983 665.064 668.167 697.651 679.065 671.628 701.354 
tutun 27.555 29.368 22.175 21.070 31.542 23.986 21.630 27.691 22.056 17.087 
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 3/v 
Prinos vo t/ha 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
p~enica 2,96 2,80 2,46 2,10 2,60 2,16 3,51 3,07 2,37 3,36 
ja~men 2,65 2,52 2,20 1,83 2,58 1,77 3,31 2,70 2,20 3,34 
r` 1,89 1,64 1,40 1,73 1,81 1,37 2,26 1,99 1,65 2,52 
oves 1,30 1,18 1,04 1,08 1,49 1,08 1,70 1,34 1,35 1,84 
p~enka 3,59 4,09 3,34 3,47 4,03 4,00 4,31 4,41 3,81 4,03 
oriz 5,07 4,15 4,77 5,20 4,74 4,29 5,08 4,81 6,08 6,07 
vkupno `itni kulturi 2,97 2,91 2,55 2,26 2,84 2,39 3,57 3,17 2,49 3,32 
jabolka 7,55 9,71 11,42 5,15 8,72 7,64 10,24 11,97 20,97 23,49 
slivi 5,19 8,53 7,31 3,63 7,90 4,87 8,24 9,67 11,57 13,13 
praski 3,92 6,28 6,74 3,68 4,78 5,46 12,24 11,63 13,14 14,86 
kajsii 3,60 7,36 6,98 5,25 6,00 3,90 12,80 8,59 14,30 15,00 
kru{i 7,69 9,16 8,35 5,90 7,24 5,76 6,78 10,72 11,90 12,29 
cre{i 9,43 10,26 9,30 6,70 8,88 8,07 11,35 14,51 17,61 19,76 
vi{ni 1,94 2,69 1,45 1,21 1,28 1,49 2,94 3,60 4,22 5,72 
duwi 7,83 7,88 8,20 4,89 5,49 6,16 8,28 9,91 14,48 13,40 
vkupno ovo{je 5,85 8,14 8,40 4,21 6,89 5,86 8,72 10,47 15,99 18,18 
grozje 8,46 8,13 9,96 8,48 4,54 9,49 10,28 10,61 8,56 10,09 
domati 18,69 19,02 19,85 19,28 16,95 20,24 18,27 20,22 21,82 22,62 
piperki 14,40 15,46 15,02 14,97 14,40 14,71 15,72 15,60 16,71 17,26 
luk 2,42 2,86 3,22 4,39 3,96 4,00 3,34 3,69 3,70 4,57 
grav 0,83 1,09 0,66 0,78 0,88 0,90 0,73 1,20 1,00 1,24 
le}a 0,57 0,61 0,65 0,65 0,69 1,00 1,01 0,67 0,85 0,89 
zelka 14,70 16,38 18,89 20,48 20,24 20,58 22,94 17,25 20,58 21,80 
kromid 6,98 7,29 8,93 8,10 9,23 9,00 10,72 11,95 10,70 10,59 
diwi 14,46 15,39 14,52 16,82 18,72 19,44 18,80 20,16 19,37 20,51 
kompiri 13,24 12,31 11,74 13,18 12,99 12,65 14,39 14,44 13,02 13,85 
vkupno zelen~uk 11,67 12,07 11,79 13,04 13,04 13,58 13,65 14,45 12,79 13,61 
tutun 1,09 1,19 0,97 1,04 1,54 1,33 1,22 1,50 1,28 1,00 
 
 
Izvor: DZS 
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Aneks 4 
Sto~arsko proizvodstvo 
4/a 
Dobito~en fond 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
goveda 267.459 270.147 264.968 265.266 258.973 259.976 254.803 248.185 255.430 241.257 
ovci 1.315.176 1.288.733 1.250.686 1.285.099 1.233.830 1.239.330 1.432.369 1.244.000 1.248.801 794.053 
kozi NP NP NP 78.542 81.439 71.810 67.786 62.190 63.579 132.924 
sviwi 196.839 226.047 204.135 189.293 196.223 179.050 158.231 155.753 167.116 233.702 
`ivina 3.338.764 3.223.184 3.713.369 2.749.637 2.900.966 2.417.362 2.725.298 2.617.012 2.585.327 2.428.828 
p~elni ko{nici 74.843 74.972 75.481 70.869 70.088 71.602 69.036 66.738 67.804 109.769 
 
 
 4/b 
Proizvodstvo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
kravjo 173.567 202.387 220.244 200.904 198.431 191.533 212.898 197.464 234.708 373.706 
ov~o/kozjo   52.113 48.321 40.156 47.486 51.626 52.466 47.876 48.700 56.582 64.462 
vkupno mleko (ilj. litri) 225.680 250.708 260.400 248.390 250.057 243.999 260.774 246.164 291.290 438.168 
svinsko 9.081 11.202 9.323 8.413 10.626 9.609 9.373 8.897 8.633 8.856 
pile{ko 4.123 3.961 4.840 4.702 3.992 4.116 3.189 3.809 3.715 3.524 
ov~o/kozjo 5.532 5.031 4.919 5.789 4.637 5.895 7.030 6.857 8.561 7.727 
govedsko 7.311 6.845 7.287 5.835 6.736 8.691 8.824 7.604 7.132 7.121 
vkupno meso (toni) 26.047 27.039 26.369 24.739 25.991 28.311 28.416 27.167 28.041 27.228 
jajca (ilj. par~iwa) 460.000 430.000 390.000 395.000 345.000 283.000 340.000 340.000 330.546 321.146 
volna (toni) 2.010 2.003 1.920 1.917 1.914 2.003 3.176 1.791 2.106 1.113 
med (toni) 993 1.032 1.087 982 853 1.026 916 1.042 868 699 
 
 
Izvor: DZS 
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Aneks 5 
Agroindustrija 
5/a 
Broj na pretprijatija 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
prehranbeni proizvodi i pijalaci 1.582 1.422 1.553 1.554 1.561 1.603 1.655 
sokovi od ovo{je i zelen~uk 14 51 82 83 87 96 101 
vino 14 16 18 21 27 36 43 
tutunski proizvodi 31 33 37 32 32 31 30 
agroindustriski pretprijatija 1.641 1.522 1.690 1.690 1.707 1.766 1.829 
vkupno aktivni pretprijatija 33.269 35.110 37.074 39.199 41.590 44.424 46.203 
 
Izvor: Centralen registar na RM 
 
 
 5/b 
Vrabotenost 2003 2004 2005 2006 2007 
zemjodelstvo i ribarstvo 119,951 83,284 101,823 110,279 103,746 
agroindustrija 16,938 23,466 23,208 24,716 20,780 
vkupno industrija 113,246 116,300 119,953 123,066 126,193 
vkupno vraboteni 545,108 522,995 545,253 570,404 590,234 
 
Izvor: DZS 
 
 
   5/v 
Agroindustrija 
Stepen na iskoristenost na 
kapacitetite vo 2007 g.(%) 
industrija za pijalaci 60 
pekarska industrija 57 
konzervna industrija 32 
vinska industrija 47 
mesna industrija 25 
mle~na industrija 30 
tutunska industrija 70 
vkupno agroindustrija  46 
 
Izvor: DZS 
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 5/g 
2007 mil. USD % 
vkupen BDP 7,587 100.0       
industriski BDP 2,064 27.2 100.0     
prerabotuva~ka industrija 1,732 22.8 83.9 100.0   
tutunska industrija 126 1.7 6.1 7.3   
prehranbeni proizvodi i pijalaci 352 4.6 17.1 20.3 100.0 
industrija za pijalaci 99 1.3 4.8 5.7 28.1 
konzervna industrija 63 0.8 3.1 3.6 17.9 
vinska industrija 121 1.6 5.9 7.0 34.4 
mle~na industrija 38 0.5 1.8 2.2 10.8 
mesna industrija 23 0.3 1.1 1.3 6.5 
pekarska industrija 8 0.1 0.4 0.5 2.3 
 
Izvor: Ministerstvo za ekonomija 
 
 
 5/d 
Tip na objekt za prerabotka broj izvoz EU dozvola 
klanici za crveno meso 21 7 7 
klanici za `ivina 2 2 0 
meso od dive~ 0 0 0 
objekti za prerabotka na meso i proizvodi od meso 37 11 0 
ribi i proizvodi od ribi 0 0 0 
objekti za prerabotka na pol`avi 2 2 2 
objekti od mesna industrija 62 22 9 
objekti za proizvodstvo na proizvodi od jajca 2 2 0 
objekti za prerabotka na mleko i mle~ni proizvodi 70 6 1 
objekti za med 3 2 0 
drugi objekti  6 5 0 
vkupno 143 37 10 
 
Izvor: Uprava za veterinarstvo, 2006 
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Aneks 6 
Agroindustriski kompanii koi kotirale vo prvite 200 najgolemi makedonski 
kompanii spored prihodot i 200 najuspe{ni makedonski kompanii spored dobivkata 
za 2008 g. (vo iljadi MKD) 
 6/a 
spored 
prihod 
spored 
dobivka Kompanija Dejnost Prihod EBITDA Vraboteni Aktiva 
20 7 Pivara - Skopje pivo i bezalkoholni pijalaci 4,491,353 727,441 419 5,985,230 
24   Brilijant - [tip prehranbena industrija 4,103,409 12,429 111 1,708,607 
27 6 Imperijal Tobako TKS - Skopje tutun i prerabotki od tutun 3,020,822 1,151,235 257 3,578,148 
34 124 Svislion - Skopje prehranbena industrija 2,350,272 51,638 78 1,601,217 
40   @ito Vardar - Veles prehranbena industrija 1,954,330 23,725 199 1,419,243 
43 66 Pekabesko - Skopje prehranbena industrija 1,835,378 89,128 259 700,060 
48   IMB - Bitola mleko i mle~ni proizvodi 1,648,794 29,952 153 1,667,745 
49 88 @ito Luks - Skopje prehranbena industrija 1,645,125 72,585 660 1,809,664 
66 103 VV Tikve{ - Kavadarci vino 1,348,357 59,761 326 3,197,892 
70 90 Mega - Skopje prehranbena industrija 1,191,704 70,489 359 663,759 
71   ZK Pelagonija - Bitola zemjodelstvo 1,168,585 230,369 829 2,575,210 
73 160 Vitaminka - Prilep prehranbena industrija 1,157,329 41,498 487 1,126,213 
74 54 Alijans Uan - Kavadarci tutun i prerabotki od tutun 1,138,235 116,961 420 950,571 
82 125 MiA Beverixis - Skopje bezalkoholni pijalaci 1,086,271 51,567 229 1,592,429 
86 46 Prilepska Pivarnica - Prilep pivo i bezalkoholni pijalaci 1,034,562 137,987 186 1,150,664 
90   Droga Kolinska - Skopje prehranbena industrija 1,008,436 530 93 575,119 
95   Promes - Skopje meso i prerabotki od meso 972,085 8,518 270 461,983 
99   4-ti Noemvri - Bitola prehranbena industrija 933,661 333 204 791,274 
105 116 MIK - Sveti Nikole meso i prerabotki od meso 903,933 56,238 324 455,083 
110 97 Svislion Agroplod - Resen prehranbena industrija 856,739 66,112 425 1,191,199 
128 73 Makprogres - Vinica prehranbena industrija 777,145 86,452 213 425,552 
129   Evropa - Skopje prehranbena industrija 757,807 11,480 424 872,532 
133 79 Mlekara Zdravje - Radovo mleko i mle~ni proizvodi 737,480 80,628 138 307,803 
140   Imperijal Tabako - Valandovo tutun i prerabotki od tutun 709,241 29,907 10 261,166 
143   Metro - Skopje meso i prerabotki od meso 699,356 3,953 54 468,841 
144   Ideal [ipka - Bitola mleko i mle~ni proizvodi 697,037 1,232 147 562,181 
 403 
145   Tutunski Kombinat - Prilep tutun i prerabotki od tutun 693,247 -19,686 545 1,793,135 
146   Rovita Ronhil - Skopje tutun i prerabotki od tutun 689,397 35,741 16 230,311 
158   Svedmilk Makedonija - Skopje mleko i mle~ni proizvodi 642,284 -548,101 114 1,702,327 
168   Montenegro - Gostivar meso i prerabotki od meso 617,112 69,432 40 312,020 
171   Strumica Tabak - Strumica tutun i prerabotki od tutun 599,256 7,518 237 1,491,565 
187   Blagoj \orev AD - Veles prehranbena industrija 535,381 -49,182 248 986,297 
196 113 Kolid - Kole{ino prehranbena industrija 527,565 57,708 155 357,935 
198   Fruktal Mak - Skopje bezalkoholni pijalaci 524,630 -71,280 97 580,093 
199   Xumajlija - Lozovo zemjodelstvo 521,463 3,329 279 889,071 
  42 Anevski Vinarija - [tip vino 386,420 141,365 15 255,719 
  62 Vizba - Valandovo vino 328,592 101,517 45 609,229 
  131 Bonum - Skopje prehranbena industrija 243,971 49,734 27 215,621 
  147 SBV Romero Vitro - Vinica zemjodelstvo 138,851 44,224 124 111,235 
  175 Mlin Stoj~ev - Bitola prehranbena industrija 371,099 39,250 114 250,270 
    vkupno   45,046,714 3,073,717 9,330 45,884,213 
 
 
Spored potsektor vo agroindustriskiot kompleks 
 6/b 
Broj na 
pretprijatija Dejnost Prihod EBITDA Vraboteni Aktiva 
EBITDA/ 
prihodi ROA 
Dobivka po 
vraboten 
3 zemjodelstvo 1,828,899 277,922 1,232 3,575,516 15.2% 7.8% 226 
4 mleko i mle~ni proizvodi 3,725,595 -436,289 552 4,240,056 -11.7% -10.3% -790 
4 meso i prerabotki od meso 3,192,486 138,141 688 1,697,927 4.3% 8.1% 201 
3 vino 2,063,369 302,643 386 4,062,840 14.7% 7.4% 784 
16 prehranbena industrija 20,249,351 623,909 4,056 14,694,562 3.1% 4.2% 154 
4 pijalaci 7,136,816 845,715 931 9,308,416 11.9% 9.1% 908 
6 tutun i prerabotki od tutun 6,850,198 1,321,676 1,485 8,304,896 19.3% 15.9% 890 
40 vkupno 45,046,714 3,073,717 9,330 45,884,213 6.8% 6.7% 329 
 
Izvor: Euro Business Center –200 Largest Companies in Macedonia in 2008; Skopje (2009) 
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Aneks 7 
Agroindustriski kompanii koi kotirale vo 
prvite 100 najgolemi makedonski izvozni kompanii vo 2008 g. 
 
r.b. Kompanija Dejnost 
16 Sokomak - Bitola tutunska industrija 
17 Pivara  - Skopje  pivo i bezalkoholni pijalaci 
18 Tutunski Kombinat - Skopje tutunska industrija 
19 Strumica Tabak - Strumica tutunska industrija 
20 Alajans Uan - Kavadarci tutunska industrija 
21 VV Tikve{  - Skopje  vino 
25 Jaka Tabak - Radovi{ tutunska industrija 
33 Evropa  - Skopje prehranbena industrija 
34 Svisslion - Skopje prehranbena industrija 
36 Makprogres - Vinica prehranbena industrija 
38 Vitaminka  - Prilep prehranbena industrija 
46 Serta Kompani - Skopje  meso i mesni proizvodi 
55 Xumajlija Lozovo - Sv.Nikole zemjodelstvo 
58 Vizba Valandovo - Valandovo vino 
59 Fruktal Mak - Skopje bezalkoholni pijalaci 
62 Kvasec i [piritus - Bitola prehranbena industrija 
66 Rigo-Impeks - Skopje vino 
75 Makedonija - Strumica prehranbena industrija 
76 Baxo - Bogdanci zemjodelstvo 
81 Mega - Skopje meso i mesni proizvodi 
82 Centro Tabak - Veles tutunska industrija 
84 Sveta Elena - Negotino vino 
87 SBV Romero Vitro - Vinica zemjodelstvo 
89 Agropin - Skopje zemjodelstvo 
97 Agroplod - Resen prehranbena industrija 
 
Izvor: Kapital - Specijalno izdanie: Top 100 izvoznici; Skopje (2008); str. 8-15 
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Aneks 8 
Nadvore{na trgovija so zemjodelski proizvodi sporedeno vo svetski ramki 
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
svetska trgovija so stoki (mlrd. USD) 5.162 5.391 5.581 5.498 5.712 6.449 8.907 10.159 11.475 13.287 7.762 
rast na svetskata trgovija so stoki (%) 2,1 6,2 10,8 -1,8 -4,4 -5,5 24,0 9,3 7,7 1,8 5,0 
svetska trgovija so zemjodelski proizvodi (mlrd. USD) 549 577 580 553 544 558 783 852 945 1.128 707 
rast na svetskata trgovija so zemjodelski proizvodi (%) 1,1 6,8 7,6 -4,9 -9,5 -14,2 26,0 4,3 5,7 4,9 2,8 
svetska trgovija so zemjodelski proizvodi  
(kako % od vkupna svetska trgovija) 
10,6 10,7 10,4 10,1 9,5 8,7 8,8 8,4 8,2 8,5 9,4 
makedonski izvoz (mil. USD) 1.311 1.191 1.323 1.155 1.113 1.363 1.673 2.042 2.415 3.356 1.694 
rast na makedonski izvoz (%) 4,4 -7,6 18,9 -12,9 -11,4 2,4 10,3 17,0 12,7 22,1 5,1 
makedonski izvoz (kako % vkupna svetska trgovija) 0,025 0,022 0,024 0,021 0,019 0,021 0,019 0,020 0,021 0,025 0,022 
makedonski izvoz na zemjodelski proizvodi (mil. USD) 239 248 220 203 217 246 277 350 407 485 289 
rast na makedonski izvoz na zemjodelski proizvodi (%) -9,4 5,6 -4,8 -8,3 -1,7 -5,1 1,2 21,1 11,0 4,6 1,4 
makedonski izvoz na zemjodelski proizvodi  
(kako % od svetska trgovija so zemjodelski proizvodi) 
0,043 0,043 0,038 0,037 0,040 0,044 0,035 0,041 0,043 0,043 0,041 
makedonski uvoz(mil. USD) 1.915 1.776 2.094 1.688 1.962 2.301 2.903 3.233 3.752 5.228 2.685 
rast na makedonski uvoz (%) 11,3 -5,7 26,2 -19,6 6,9 -1,9 13,4 6,7 10,6 22,5 5,9 
makedonski uvoz (kako % vkupna svetska trgovija) 0,037 0,033 0,038 0,031 0,034 0,036 0,033 0,032 0,033 0,039 0,035 
makedonski uvoz na zemjodelski proizvodi (mil. USD) 361 311 291 264 323 361 444 454 478 659 395 
rast na makedonski uvoz na zemjodelski proizvodi (%) 4,5 -12,5 0,2 -9,6 12,4 -6,4 10,6 -2,2 0,5 21,2 1,9 
makedonski uvoz na zemjodelski proizvodi  
(kako % od svetska trgovija so zemjodelski proizvodi) 
0,066 0,054 0,050 0,048 0,059 0,065 0,057 0,053 0,051 0,058 0,056 
 
Izvori: NBRM i STO 
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Aneks 9 
Nadvore{na trgovija so agroindustriski proizvodi spored SMTK (vo milioni USD) 
9/a 
Izvoz (vo mil. USD) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
`ivi `ivotni 0,3 0,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 
meso i prerabotki od meso 5,5 2,8 10,0 15,2 14,7 19,1 20,2 19,4 19,2 23,8 15,0 
mle~ni proizvodi i jajca 1,1 2,6 4,5 1,3 1,2 2,2 3,7 7,5 6,1 6,3 3,7 
ribi i prerabotki od riba 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 4,6 5,7 7,9 8,3 2,7 
`ita i prerabotki od `ita 6,9 7,5 4,7 4,1 4,2 7,1 10,9 16,3 20,5 30,0 11,2 
ovo{je i zelen~uk 40,2 37,4 30,5 30,1 36,0 42,4 63,4 87,0 110,2 144,4 62,2 
{e}er, prerabotka od {e}er i med 3,8 5,1 4,0 4,0 7,5 6,5 7,6 9,2 5,7 8,5 6,2 
kafe, ~aj, kakao i za~ini 5,2 5,8 5,8 5,3 5,0 5,8 6,4 8,5 9,8 12,6 7,0 
dobito~na hrana 0,2 0,5 1,7 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 
razni proizvodi za ishrana 3,0 5,2 4,0 3,8 5,7 7,4 8,3 13,2 12,9 15,6 7,9 
Proizvodi za hrana 66,2 67,0 65,8 64,9 74,7 91,1 125,6 167,2 192,7 250,0 116,5 
pijalaci 63,3 46,9 44,3 46,5 48,7 55,4 54,9 61,2 80,7 108,5 61,0 
tutun i prerabotki od tutun 80,5 113,0 85,1 75,0 76,2 81,3 72,8 101,9 113,0 98,8 89,8 
Pijalaci i tutun 143,8 159,9 129,4 121,5 124,9 136,7 127,7 163,1 193,7 207,3 150,8 
surova ko`a i krzna 4,1 2,5 8,0 7,2 5,5 5,5 4,5 4,7 5,0 6,1 5,3 
maslodajno seme i plodovi 0,5 0,3 0,3 0,3 1,5 0,8 1,2 0,6 0,7 1,4 0,8 
celuloza i otpadoci od hartija 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6 0,6 0,4 0,7 0,4 
organski vlakna i otpadoci 10,5 6,8 5,7 1,1 1,0 1,3 1,3 0,8 1,3 1,6 3,1 
surov kau~uk 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
drvo, gra|a i pluta 6,5 7,5 5,6 3,6 3,0 4,0 4,8 4,1 4,8 7,5 5,2 
`ivotinski i rastitelni surovini 5,9 2,8 3,0 2,1 3,2 5,2 5,5 5,7 6,6 7,6 4,8 
Surovini osven gorivo 28,4 20,3 22,9 14,4 14,2 16,9 17,9 16,6 18,8 24,9 19,5 
`ivotinski i rastitelni masla 0,2 0,6 2,4 1,9 2,7 0,8 5,5 2,9 2,2 2,6 2,2 
Vkupno agroindustrija 238,6 247,8 220,4 202,7 216,5 245,6 276,7 349,7 407,4 484,7 289,0 
Vkupno izvoz 1.310,7 1.191,3 1.322,7 1.154,5 1.113,2 1.363,2 1.673,5 2.042,3 2.415,2 3.356,3 1.694,3 
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  9/b 
Realen rast na izvozot (%) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
`ivi `ivotni -90,5 1.861,8 -9,4 -35,6 -35,5 -53,4 -31,6 -4,7 207,6 201,0 
meso i prerabotki od meso -48,6 286,1 51,5 -11,4 8,9 -5,3 -7,6 -5,8 9,0 30,8 
mle~ni proizvodi i jajca 142,1 81,7 -71,1 -17,3 60,1 49,7 95,3 -22,9 -9,1 34,3 
ribi i prerabotki od riba 27,1 7,0 49,5 -75,5 213,7 2.636,1 20,1 31,4 -7,7 322,4 
`ita i prerabotki od `ita 11,0 -33,7 -13,4 -5,0 42,1 38,0 43,2 19,9 28,7 14,5 
ovo{je i zelen~uk -5,5 -12,7 -1,7 10,2 -1,5 34,4 31,4 20,8 15,2 10,1 
{e}er, prerabotka od {e}er i med 38,3 -15,2 -0,8 71,9 -27,6 5,3 15,9 -41,1 30,9 8,6 
kafe, ~aj, kakao i za~ini 14,2 6,1 -8,2 -14,2 -2,2 -0,4 26,4 9,9 12,9 4,9 
dobito~na hrana 171,1 267,8 -74,0 -74,3 25,5 44,7 -17,4 14,4 -47,3 34,5 
razni proizvodi za ishrana 77,5 -16,3 -5,5 37,5 8,1 1,5 51,5 -6,5 5,8 17,1 
Proizvodi za hrana 2,9 5,1 -1,7 6,0 2,0 23,8 27,6 9,8 14,0 9,9 
pijalaci -24,7 1,1 4,7 -3,7 -4,8 -11,0 6,8 25,7 18,2 1,4 
tutun i prerabotki od tutun 42,7 -19,4 -12,2 -6,5 -10,7 -19,6 34,1 5,7 -23,2 -1,0 
Pijalaci i tutun 13,1 -13,4 -6,4 -5,4 -8,4 -16,1 22,3 13,2 -5,9 -0,8 
surova ko`a i krzna -37,3 236,6 -10,3 -29,1 -17,2 -25,6 -0,8 1,4 6,9 13,8 
maslodajno seme i plodovi -46,2 14,9 3,1 372,3 -57,1 35,3 -49,3 5,9 74,5 39,3 
celuloza i otpadoci od hartija -56,4 -28,7 -50,2 -100,0 NP 438,8 -4,2 -36,5 53,8 24,1 
organski vlakna i otpadoci -34,2 -10,3 -80,8 -16,4 8,8 -10,2 -41,0 54,9 8,2 -13,4 
surov kau~uk -57,2 -100,0 NP NP NP -100,0 NP NP NP -85,7 
drvo, gra|a i pluta 17,1 -19,7 -37,1 -22,7 12,8 7,2 -17,9 10,8 38,2 -1,3 
`ivotinski i rastitelni surovini -51,2 15,4 -30,9 38,0 38,1 -5,9 0,4 10,7 0,2 1,7 
Surovini osven gorivo -27,3 20,3 -37,4 -8,8 -0,4 -5,0 -11,3 8,3 16,1 -5,1 
`ivotinski i rastitelni masla 137,2 350,9 -18,9 28,0 -74,3 502,4 -50,2 -28,0 4,2 94,6 
Vkupno agroindustrija 5,6 -4,8 -8,3 -1,7 -5,1 1,2 21,1 11,0 4,6 2,6 
Vkupno izvoz -7,6 18,8 -13,0 -11,3 2,5 10,3 16,9 12,7 22,1 5,7 
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9/v 
Uvoz (vo mil. USD) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
`ivi `ivotni 2,2 4,1 6,6 1,0 3,0 1,6 2,1 1,8 2,3 1,9 2,7 
meso i prerabotki od meso 77,2 69,2 63,3 61,7 70,9 70,2 86,5 88,4 89,7 119,4 79,7 
mle~ni proizvodi i jajca 16,9 15,4 15,0 10,7 12,7 16,6 21,4 26,3 29,5 36,2 20,1 
ribi i prerabotki od riba 8,3 8,4 6,6 6,4 8,8 9,9 11,4 13,0 18,4 22,3 11,3 
`ita i prerabotki od `ita 60,2 31,7 40,6 31,3 45,7 46,1 66,8 51,3 42,2 96,0 51,2 
ovo{je i zelen~uk 21,3 20,5 17,7 16,4 24,9 34,3 45,0 43,3 43,9 63,0 33,0 
{e}er, prerabotka od {e}er i med 19,2 16,6 15,8 17,7 24,8 26,5 22,3 26,6 32,9 40,4 24,3 
kafe, ~aj, kakao i za~ini 24,8 19,6 16,8 19,3 22,6 27,6 34,4 39,2 43,2 53,6 30,1 
dobito~na hrana 13,6 13,5 16,2 16,4 15,6 14,0 16,1 15,3 15,3 22,7 15,9 
razni proizvodi za ishrana 12,4 13,3 12,9 13,1 17,4 23,9 31,1 38,0 45,1 58,5 26,6 
Proizvodi za hrana 255,9 212,2 211,6 194,0 246,5 270,7 337,1 343,2 362,4 513,9 294,8 
pijalaci 7,5 7,9 5,8 4,7 6,7 10,4 12,9 15,6 18,0 25,4 11,5 
tutun i prerabotki od tutun 18,4 24,3 16,8 13,4 11,3 13,8 14,5 15,5 13,9 12,4 15,4 
Pijalaci i tutun 25,9 32,2 22,6 18,1 18,0 24,2 27,4 31,1 31,8 37,8 26,9 
surova ko`a i krzna 6,5 2,2 2,8 2,5 1,7 1,9 4,1 3,0 1,8 2,1 2,9 
maslodajno seme i plodovi 5,1 4,6 4,3 4,7 5,7 4,8 6,9 7,0 7,0 8,9 5,9 
celuloza i otpadoci od hartija 3,1 2,2 1,7 1,2 0,4 0,5 0,3 0,4 1,0 2,7 1,4 
organski vlakna i otpadoci 14,6 9,1 7,5 9,2 8,4 10,0 11,6 12,1 14,7 15,5 11,3 
surov kau~uk 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,6 1,3 1,0 1,1 1,2 
drvo, gra|a i pluta 16,6 18,4 19,3 10,6 14,5 16,5 16,3 15,1 15,9 16,5 16,0 
`ivotinski i rastitelni surovini 6,0 5,9 6,0 6,3 6,2 6,8 9,1 10,5 11,3 14,0 8,2 
Surovini osven gorivo 53,5 43,6 42,8 35,7 38,1 41,5 49,9 49,4 52,7 60,8 46,8 
`ivotinski i rastitelni masla 25,6 22,7 14,1 16,1 19,9 24,5 29,9 30,0 31,4 46,9 26,1 
Vkupno agroindustrija 360,9 310,8 291,1 263,9 322,5 360,8 444,3 453,7 478,3 659,5 394,6 
Vkupno uvoz 1.914,7 1.776,2 2.094,4 1.688,1 1.962,1 2.300,6 2.903,4 3.232,8 3.752,3 5.227,6 2.685,2 
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  9/g 
Realen rast na uvozot (%) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
`ivi `ivotni 89,4 72,0 -84,3 166,2 -55,1 20,1 -21,6 25,3 -28,2 20,4 
meso i prerabotki od meso -8,9 -2,1 -2,8 5,8 -17,2 10,7 -2,1 -3,3 17,0 -0,3 
mle~ni proizvodi i jajca -7,1 4,2 -28,9 9,3 8,9 16,3 17,7 6,7 7,9 3,9 
ribi i prerabotki od riba 3,0 -15,2 -3,8 26,6 -6,2 3,2 9,1 35,4 6,7 6,6 
`ita i prerabotki od `ita -46,4 37,0 -23,2 34,4 -15,6 30,1 -26,4 -21,6 99,9 7,6 
ovo{je i zelen~uk -2,2 -7,4 -7,9 40,2 15,1 17,8 -7,8 -3,4 26,0 7,8 
{e}er, prerabotka od {e}er i med -12,6 2,0 12,1 28,7 -10,6 -24,5 14,4 17,7 8,1 3,9 
kafe, ~aj, kakao i za~ini -19,4 -8,5 14,4 8,1 2,1 12,0 9,2 5,0 9,0 3,5 
dobito~na hrana 0,9 29,0 0,5 -12,2 -24,9 3,1 -8,8 -4,9 30,5 1,5 
razni proizvodi za ishrana 9,1 4,3 1,2 21,7 15,0 17,0 17,2 13,0 14,1 12,5 
Proizvodi za hrana -15,7 6,7 -8,6 16,9 -8,1 11,9 -2,5 0,7 24,6 2,9 
pijalaci 6,7 -21,0 -19,8 30,9 30,6 11,6 15,4 10,0 24,3 9,8 
tutun i prerabotki od tutun 34,6 -26,1 -20,5 -22,1 1,8 -5,5 2,6 -14,9 -21,4 -8,0 
Pijalaci i tutun 26,5 -24,9 -20,3 -8,4 12,4 1,9 8,6 -2,4 4,4 -0,2 
surova ko`a i krzna -65,1 34,0 -9,6 -36,8 -8,6 94,8 -29,7 -43,0 0,1 -7,1 
maslodajno seme i plodovi -8,3 0,0 9,0 11,6 -29,5 29,1 -2,8 -4,7 11,8 1,8 
celuloza i otpadoci od hartija -27,9 -17,3 -29,6 -69,3 4,6 -46,1 27,8 138,3 137,3 13,1 
organski vlakna i otpadoci -36,6 -11,8 22,3 -16,0 -0,4 4,2 0,0 15,8 -7,3 -3,3 
surov kau~uk -23,3 7,9 0,5 -10,3 -26,2 36,0 -22,9 -26,3 -0,6 -7,2 
drvo, gra|a i pluta 12,6 12,2 -45,3 26,4 -5,0 -11,2 -11,1 0,2 -8,6 -3,3 
`ivotinski i rastitelni surovini 0,1 8,3 5,0 -10,5 -7,5 19,7 10,5 3,1 8,8 4,2 
Surovini osven gorivo -17,0 4,9 -16,7 -1,9 -8,8 7,8 -5,1 1,7 1,4 -3,7 
`ivotinski i rastitelni masla -9,8 -33,6 13,8 13,9 2,8 9,7 -3,8 -0,5 31,4 2,7 
Vkupno agroindustrija -12,5 0,2 -9,6 12,4 -6,4 10,6 -2,2 0,5 21,2 1,6 
Vkupno uvoz -5,7 26,2 -19,6 6,9 -1,9 13,3 6,7 10,6 22,5 6,6 
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9/d 
Trgovski bilans (vo mil. USD) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
`ivi `ivotni -1,9 -4,1 -6,0 -0,5 -2,6 -1,3 -2,0 -1,7 -2,2 -1,5 -2,4 
meso i prerabotki od meso -71,7 -66,4 -53,3 -46,5 -56,3 -51,1 -66,4 -69,0 -70,5 -95,6 -64,7 
mle~ni proizvodi i jajca -15,8 -12,8 -10,6 -9,4 -11,6 -14,3 -17,7 -18,8 -23,4 -29,9 -16,4 
ribi i prerabotki od riba -8,2 -8,3 -6,5 -6,3 -8,8 -9,7 -6,8 -7,2 -10,5 -14,0 -8,6 
`ita i prerabotki od `ita -53,3 -24,2 -36,0 -27,2 -41,5 -39,0 -55,9 -35,0 -21,7 -66,0 -40,0 
ovo{je i zelen~uk 19,0 16,9 12,8 13,7 11,1 8,1 18,4 43,7 66,3 81,5 29,1 
{e}er, prerabotka od {e}er i med -15,5 -11,5 -11,7 -13,7 -17,3 -20,0 -14,7 -17,4 -27,2 -31,9 -18,1 
kafe, ~aj, kakao i za~ini -19,6 -13,8 -11,0 -14,0 -17,7 -21,8 -28,0 -30,8 -33,4 -41,0 -23,1 
dobito~na hrana -13,4 -13,0 -14,6 -15,9 -15,5 -13,8 -15,8 -15,1 -15,0 -22,5 -15,5 
razni proizvodi za ishrana -9,4 -8,1 -8,9 -9,3 -11,7 -16,5 -22,8 -24,8 -32,2 -43,0 -18,7 
Proizvodi za hrana -189,8 -145,2 -145,8 -129,1 -171,8 -179,6 -211,6 -176,0 -169,7 -264,0 -178,2 
pijalaci 55,8 39,0 38,5 41,9 42,0 45,0 42,0 45,6 62,7 83,1 49,6 
tutun i prerabotki od tutun 62,1 88,7 68,3 61,6 64,9 67,5 58,3 86,4 99,1 86,4 74,3 
Pijalaci i tutun 117,9 127,6 106,8 103,4 106,9 112,5 100,3 132,0 161,9 169,5 123,9 
surova ko`a i krzna -2,4 0,3 5,2 4,7 3,8 3,6 0,4 1,7 3,2 4,0 2,5 
maslodajno seme i plodovi -4,6 -4,3 -4,0 -4,4 -4,2 -4,0 -5,7 -6,4 -6,3 -7,5 -5,1 
celuloza i otpadoci od hartija -2,4 -1,9 -1,5 -1,1 -0,4 -0,4 0,3 0,2 -0,6 -2,0 -1,0 
organski vlakna i otpadoci -4,1 -2,3 -1,8 -8,1 -7,4 -8,7 -10,3 -11,3 -13,4 -13,9 -8,1 
surov kau~uk -1,4 -1,1 -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -1,6 -1,3 -1,0 -1,1 -1,2 
drvo, gra|a i pluta -10,1 -10,9 -13,6 -7,0 -11,5 -12,5 -11,5 -11,0 -11,1 -9,0 -10,8 
`ivotinski i rastitelni surovini -0,2 -3,1 -3,0 -4,2 -3,0 -1,6 -3,6 -4,8 -4,7 -6,5 -3,5 
Surovini osven gorivo -25,1 -23,3 -19,9 -21,4 -23,9 -24,6 -32,0 -32,8 -33,9 -36,0 -27,3 
`ivotinski i rastitelni masla -25,3 -22,1 -11,7 -14,2 -17,3 -23,7 -24,4 -27,2 -29,2 -44,3 -23,9 
Bilans agroindustrija -122,3 -63,0 -70,7 -61,3 -106,0 -115,3 -167,7 -104,0 -70,9 -174,8 -105,6 
Trgovski bilans -604,0 -584,9 -771,7 -533,6 -848,9 -937,4 -1.229,9 -1.190,5 -1.337,1 -1.871,3 -990,9 
 
Izvor: NBRM 
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Aneks 10 
Trgovija so agroindustriski proizvodi 
po nadvore{notrgovski partneri (vo milioni USD) 
  10/a 
Izvoz 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
EU 
vkupno 603 594 608 604 607 786 946 1.084 1.336 1.930 910 
zemjodelstvo 77 81 64 62 75 89 107 159 182 194 109 
% 12,8 13,6 10,5 10,3 12,4 11,3 11,3 14,7 13,6 10,1 12,1 
JIE 
vkupno 375 364 447 373 360 409 539 699 936 1.253 576 
zemjodelstvo 106 101 116 98 95 106 129 150 191 254 135 
% 28,3 27,7 26,0 26,2 26,4 25,9 23,9 21,5 20,4 20,3 24,7 
ZND 
vkupno 32 20 11 15 15 16 22 24 29 29 21 
zemjodelstvo 7 4 1 2 2 2 2 4 6 6 4 
% 21,9 20,0 9,1 13,3 13,3 12,5 9,1 16,7 20,7 20,7 15,4 
ostanati  
zemji 
vkupno 301 213 257 163 131 152 166 235 114 144 188 
zemjodelstvo 49 62 39 41 45 48 39 37 28 31 42 
% 16,3 29,1 15,2 25,2 34,4 32,0 23,5 15,7 24,5 21,5 23,9 
svet 
vkupno 1.311 1.191 1.323 1.155 1.113 1.363 1.673 2.042 2.415 3.356 1.694 
zemjodelstvo 239 248 220 203 217 245 277 350 407 485 289 
% 18,2 20,8 16,6 17,6 19,5 18,0 16,6 17,1 16,9 14,5 17,6 
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  10/b 
Uvoz 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
EU 
vkupno 784 797 887 784 977 1.103 1.375 1.468 1.644 2.241 1.206 
zemjodelstvo 135 122 115 110 123 142 174 175 184 196 148 
% 17,2 15,3 13,0 14,0 12,6 12,9 12,7 11,9 11,2 8,7 12,9 
JIE 
vkupno 417 359 368 325 393 456 655 571 744 978 527 
zemjodelstvo 94 100 84 70 94 95 107 134 150 262 119 
% 22,5 27,9 22,8 21,5 23,9 20,8 16,3 23,5 20,2 26,8 22,6 
ZND 
vkupno 216 207 398 226 199 268 345 496 676 746 378 
zemjodelstvo 2 3 6 3 7 12 12 2 3 4 5 
% 0,9 1,4 1,5 1,3 3,5 4,5 3,5 0,4 0,4 0,5 1,8 
ostanati  
zemji 
vkupno 498 413 441 353 393 474 528 698 688 1.263 575 
zemjodelstvo 130 86 86 81 99 112 151 143 141 197 123 
% 26,1 20,8 19,5 22,9 25,2 23,6 28,6 20,5 20,5 15,6 22,3 
svet 
vkupno 1.915 1.776 2.094 1.688 1.962 2.301 2.903 3.233 3.752 5.228 2.685 
zemjodelstvo 361 311 291 264 323 361 444 454 478 659 395 
% 18,9 17,5 13,9 15,6 16,5 15,7 15,3 14,0 12,7 12,6 15,3 
 
 
 
  10/v 
Realen porast (%) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
EU 
na izvozot 3,5 -26,2 -2,8 31,5 41,8 33,9 55,1 20,1 21,3 19,8 
na uvozot -11,1 -11,9 -4,1 21,5 38,0 36,4 5,0 10,3 21,2 11,7 
JIE 
na izvozot -6,3 7,3 -15,3 5,4 33,4 35,5 21,4 33,6 51,3 18,5 
na uvozot 4,6 -21,5 -16,4 45,9 20,8 25,4 30,7 17,4 98,7 22,9 
ZND 
na izvozot -43,8 -76,6 100,6 8,7 19,5 11,3 108,7 57,4 13,8 22,2 
na uvozot 47,6 86,9 -49,8 153,6 104,9 11,3 -82,6 57,4 51,7 42,3 
ostanati  
zemji 
na izvozot 24,5 -41,2 5,4 19,3 28,6 -10,3 -1,0 -20,6 26,0 3,4 
na uvozot -34,9 -6,5 -5,5 32,8 35,2 50,1 -1,2 3,5 59,0 14,7 
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  10/g 
Trgovski bilans 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prosek 
EU 
vkupno -181 -203 -279 -180 -370 -317 -429 -384 -308 -311 -296 
zemjodelstvo -58 -41 -51 -48 -48 -53 -67 -16 -2 -2 -39 
JIE 
vkupno -42 5 79 48 -33 -47 -116 128 192 275 49 
zemjodelstvo 12 1 32 28 1 11 22 16 41 -8 16 
ZND 
vkupno -184 -187 -387 -211 -184 -252 -323 -472 -647 -717 -356 
zemjodelstvo 5 1 -5 -1 -5 -10 -10 2 2 2 -2 
ostanati  
zemji 
vkupno -197 -200 -184 -190 -262 -322 -362 -463 -574 -1.119 -387 
zemjodelstvo -81 -24 -47 -40 -54 -64 -112 -106 -113 -166 -81 
svet 
vkupno -604 -585 -771 -533 -849 -938 -1.230 -1.191 -1.337 -1.872 -991 
zemjodelstvo -122 -63 -71 -61 -106 -116 -167 -104 -71 -174 -106 
 
Izvori: NBRM i DZS 
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Aneks 11 
Indeks na globalna konkurentnost na Makedonija  
(2010-2011 g.) 
 
faktori Indikator Rank/139 
O
S
N
O
V
N
I
 F
A
K
T
O
R
I
  
7
0
/1
3
9
 
1 faktor: INSTITUCII 80 
sopstveni~ki prava 105 
za{tita na intelektualnata sopstvenost 87 
nenamenski buxetski tro{ewa 86 
za{tita na investitorite 20 
2 faktor: INFRASTRUKTURA 91 
kvalitet na pati{ta 99 
kvalitet na `eleznica 81 
kvalitet na aerodromi 127 
3 faktor: MAKROEKONOMSKA STABILNOST 47 
4 faktor: ZDRAVSTVO I OSNOVNO OBRAZOVANIE 69 
F
A
K
T
O
R
I
 N
A
 E
F
I
K
A
S
N
O
S
T
  
8
3
/1
3
9
 
5 faktor: VISOKO OBRAZOVANIE I OBUKI 72 
kvalitet na obrazoven sistem 59 
kvalitet na {koli za upravuvawe 75 
6 faktor: EFIKASNOST NA PAZAROT NA STOKI 57 
intenzitet na lokalna konkurencija 96 
dano~ni stapki 10 
vreme za zapo~nuvawe na biznis 6 
tro{oci na zemjodelska politika 33 
vlijanie na trgovskite barieri 76 
carinski barieri 69 
vlijanie na regulativata vrz SDI 115 
vlijanie na carinskite proceduri 62 
7 faktor: EFIKASNOST NA PAZAROT NA TRUD 71 
8 faktor:SOFISTICIRANOST NA FINANSISKIOT PAZAR 87 
finansirawe so sredstva od doma{ni izvori 85 
dostapnost do krediti 122 
dostapnost do ostanat kapital 72 
ograni~uvawa na kapitalnite dvi`ewa 103 
indeks na pravna za{tita 39 
9 faktor: TEHNOLO[KA PODGOTVENOST 64 
SDI i transfer na tehnologija 105 
10 faktor: GOLEMINA NA PAZAROT 106 
golemina na doma{niot pazar 108 
golemina na nadvore{niot pazar 98 
F
A
K
T
O
R
I
 N
A
  
I
N
O
V
A
C
I
J
A
 I
  
S
O
F
I
S
T
I
C
I
R
A
N
O
S
T
  
9
7
/1
3
9
 
11 faktor: SOFISTICIRANOST NA BIZNISOT 96 
kvantitet na doma{no snabduvawe 66 
kvalitet na doma{no snabduvawe 83 
razvoj na klasteri 107 
priroda na konkurentskata prednost 130 
kontrola na me|unarodnata distribucija 80 
sofisticiranost na proizvodnite procesi 90 
12 faktor: INOVACII 97 
 
Izvor: Svetski ekonomski forum 
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Aneks 12 
Dvi`ewe na SDI vo agroindustriskiot kompleks vo Republika Makedonija 
(vo milioni USD) 
 
    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
vkupni SDI 
svet 760.000 1.070.000 1.400.000 800.000 650.000 580.000 590.000 980.000 1.280.000 1.979.000 
Makedonija 128 33 176 441 78 96 156 97 350 699 
‰ 0,168 0,031 0,126 0,551 0,120 0,166 0,264 0,099 0,273 0,353 
SDI vo  
zemjodelstvoto 
svet 1.100 1.400 1.600 1.900 1.600 1.700 2.500 1.300 1.400 5.500 
Makedonija 0,1 0,3 0,1 2,1 1,1 1,8 8,4 0,1 2,7 14,5 
‰ 0,091 0,214 0,063 1,105 0,688 1,059 3,360 0,077 1,929 2,636 
SDI vo  
agroindustrijata 
svet 2.300 14.300 15.300 13.200 14.000 13.200 15.600 20.800 32.300 54.300 
Makedonija 40,7 22,8 28,9 29,5 27,7 11,6 7,3 13,1 6,8 31,6 
‰ 17,696 1,594 1,889 2,235 1,979 0,879 0,468 0,630 0,211 0,582 
SDI vo agro-  
ind. kompleks 
svet 3.400 15.700 16.900 15.100 15.600 14.900 18.100 22.100 33.700 59.800 
Makedonija 40,8 23,1 29 31,6 28,8 13,4 15,7 13,2 9,5 46,1 
‰ 12,000 1,471 1,716 2,093 1,846 0,899 0,867 0,597 0,282 0,771 
 
Izvori: NBRM, UNCTAD i IBRD 
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Aneks 13 
25 najgolemi agroindustriski kompanii vo svetot  
spored golemina na aktivata (2008 g.) 
 
r.b Primarno zemjodelstvo Hrana i pijalaci 
Trgovija so agroindustriski 
proizvodi 
Privatni 
kompanii 
1. Sime Darby Bhd. Nestlè SA Wall-Mart Stores Cargill inc. 
2. Dole Food Company Inc. Inbev SA Metro AG Mars Inc. 
3. Fresh Del Monte Produce Kraft Foods Inc. Carrefour SA Lactalis 
4. Socfinal SA Unilever Tesco PLC Suntory Ltd. 
5. Charoen Pokphand Foods Public Company Ltd. Coca-Cola Company McDonalds Corp. Dr. August Oetker KG 
6. Chiquita Brand International Inc. SAB Miller Delhaize Group Louis Dreyfus Group 
7. Kuala Lumpur Kepong Bhd. Diageo Plc. Koninkijke Ahold NV Barilla 
8. KWS Saat AG Pernod Ricard SA Sodexo Ferrero 
9. Kulim Bhd. Cadbury PLC Compass Group PLC Keystone Foods LLC 
10. Camellia PLC Bunge Ltd. Seven& I Holdongs Company Ltd. Mccain Foods Ltd. 
11. Seaboard Corp. Heineken NV China Resources Enterprise Ltd. OSI Group Companies 
12. Sipef SA Pepsico Inc. Yum! Brands inc. Perdue Farms Inc. 
13. Anglo-Eastern Plantations PLC Molson Coors Brewing Co. Autogrill Bacardi Ltd. 
14. Tyson Foods Inc. Kiring Holdings Company Ltd. Alimentation Couche Tard inc. Groupe Soufflet 
15. PPB Group Bhd. Archer-Daniels-Midland Co. Safeway inc. Golden State Foods 
16. Carsons Cumberbatch PLC Associated British Foods PLC Sonae SGSP Groupe Castel 
17. Multi Vest Rsources Bhd. Carlsberg A/S George Weston Ltd. J.R.Simplot 
18. TSH Resources Bhd. HJ Heinz Co. Dairy Farm International Holdings Ltd. Schreiber Foods 
19. Bakrie&Brothers Terbuka Danone Jeronimo Martins SA Muller Gruppe 
20. PGI Group PLC Anheuser-Busch Companies Inc. Kuwait Food Company Bel 
21. Firstfarms A/S Wilmar International Ltd. Kesko OYJ Perfetti Van Melle 
22. New Britain Palm Oil Ltd. Sara lee Corp. Starbucks Corp. Rich Products 
23. Karuturi Global Ltd. Constellation Brands Inc. Burger King Holdings Inc. J.M. Smucker  
24. Nirefs SA Fraser&Neave Ltd. Maruha Nichiro Holdings Inc. Haribo 
25. Country Bird Holdings Ltd. Danisco A/S Familymart Company Ltd. Eckes-Granini 
 
*) Ozna~enite kompanii ve}e imaat investirano vo Makedonija 
 
Izvor: Fortune 500
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Aneks 14 
Skratena analiza Doing Business za investiciskata  
klima vo Republika Makedonija za 2011 g. 
 
Odrednici RM  IECA OECD 
otpo~nuvawe na biznis                      5/183 
proceduri (broj) 3 6,3 5,6 
vreme (denovi) 3 16,3 13,8 
tro{oci (% od BDP po `itel) 2,5 8,5 5,3 
minimalen kapital (% od BDP po `itel) 0 12,3 15,3 
grade`ni dozvoli                             136/183 
proceduri (broj) 21 22,2 15,8 
vreme (denovi) 146 250,1 166,3 
tro{oci (% od BDP po `itel) 1.601 643,5 62,1 
registracija na imot                       69/183 
proceduri (broj) 5 5,6 4,8 
vreme (denovi) 58 38,3 32,7 
tro{oci (% od vrednosta na imotot) 3,2 2,2 0,9 
dobivawe na kredit                          46/183 
pravna za{tita (0-10) 7 6,6 6,9 
dobivawe na kreditni informacii (0-10) 4 4 4,7 
javni kreditni registri (% od naselenie) 39,4 13,1 8 
privatni kredit. registri (% od naselenie) 0 21,3 61 
za{tita na investitorite         20/183 
odano~uvawe                                       33/183 
danok na profit (%) 6,3 9,8 16,8 
pros. fiskalno optovaruvawe (% od profit) 10,6 41,2 43 
nadvore{na trgovija                        66/183 
izvozni dokumenti (broj) 6 6,4 4,4 
vreme potrebno za izvoz (denovi) 12 26,7 10,9 
izvozna cena (USD po kontejner) 1.376 1.652 1.059 
uvozni dokumenti (broj) 6 7,6 4,9 
vreme potrebno za uvoz (denovi) 11 28,1 11,4 
uvozna cena (USD po kontejner) 1.380 1.845 1.106 
po~ituvawe na dogovorite             65/183 
proceduri (broj) 37 37,3 31,2 
vreme (denovi) 370 402,2 517,5 
tro{oci (% od pobaruvaweto) 33,1 26,7 19,2 
zatvorawe na biznisot                  116/183 
dol`ina na ste~ajna postapka (godini) 2,9 2,9 1,7 
tro{oci na ste~ajna postapka (% od imotot) 28 13,4 9,1 
ste~ajna masa (% od imotot) 20,7 32,6 69,1 
Vkupno vrednuvawe                         38/183 
 
Izvor: World Bank & IFC – Doing Business - 2011 (http://www.doingbusiness.org)
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Aneks 15 
 
Finansiski produkti na makedonskite finansiski institucii za agroindustriskiot kompleks 
(spored podatocite za 2010 g.)  
 
Finansiska 
institucija Produkt Iznos vo EUR 
Kamatna 
stapka 
Rok na 
otplata Provizija 
Eurostandard Banka³) 
investiciski krediti¹) vo zavisnost od klientot 9-15% do 60 meseci 1,5% 
za osnovni sredstva¹) vo zavisnost od klientot 9-15% do 60 meseci 1,5% 
dolgoro~ni krediti za obrtni sredstva¹) vo zavisnost od klientot 9-15% do 60 meseci 1,5% 
kratkoro~ni krediti za obrtni sredstva¹) vo zavisnost od klientot 9-15% do 12 meseci 0,5% i 1% 
mikrokreditni linii¹) do 5.000 11-17% do 36 meseci 0,5% i 1% 
kreditni linii za MSP¹) do 325.000 9-15% do 36 meseci 0,5% i 1% 
[parkase Banka 
Makedonija²)³) 
za primarno proizvodstvo do 100.000 4 - 10% do 84 meseci 1,5% 
za prerabotka i trgovija do 500.000 5 - 10% do 72 meseci 1,5% 
za izvoz na zemjodelski proizvodi do 200.000 5 - 10% do 12 meseci 1,5% 
IK Banka DHB grupa²)³) 
mikro agrokrediti do 3.000 od 12% do 36 meseci 1,5 -  2,5% 
zemjodelski krediti do 100.000 od 9,5% do 36 meseci 1,5% 
kreditna linija na FIOOM do 15.000 7,5% do 60 meseci 1,5% 
za obrtni sredstva¹) do 500.000 od 9% do 12 meseci 0,3 - 1,5% 
investiciski krediti¹) do 500.000 od 9,5% do 60 meseci 0,3 - 1,5% 
Komercijalna banka²)³) 
za osnovni sredstva¹) vo zavisnost od klientot 4 - 13% do 120 meseci 1% 
za obrtni sredstva¹) vo zavisnost od klientot 4 - 13% do 36 meseci 0.5 - 1% 
NLB Tutunska Banka²)³) 
dolgoro~en kredit od EIB-Globalen zaem¹) do 2.000.000 do 8% do 144 meseci do 1% 
kreditna linija od programata FARE¹) do 30.000 do 10,5% do 60 meseci do 1,5% 
revolving fond od Svetska banka¹) do 400.000 do 8,5% do 60 meseci do 1,5% 
sopstveni sredstva na bankata¹) vo zavisnost od klientot do 8,5% do 84 meseci do 1% 
agromikro krediti do 25.000 do 10% do 60 meseci do 1,5% 
kreditna linija od EBRD¹) vo zavisnost od klientot do 8% do 12 meseci do 1,5% 
kreditna linija preku EFSE¹) do 100.000 7,9 - 13,9% do 60 meseci do 1,5% 
Ohridska Banka SGG grupa³) 
mikro krediti¹) do 20.000 10 - 12% do 36 meseci 1,5% 
kratkoro~ni krediti za obrtni sredstva¹) vo zavisnost od klientot 8 - 11,5% do 12 meseci 1% 
dolgoro~ni krediti za oprema¹) vo zavisnost od klientot 9 - 12% do 60 meseci 1% 
dolgoro~ni krediti za infrastruktura¹) vo zavisnost od klientot 9 - 12% do 84 meseci 1,5% 
CK Banka³) za obrten kapital¹) vo zavisnost od klientot 10 - 16% do 60 meseci 1% 
Stopanska Banka Bitola²)³) 
za obrten kapital¹) vo zavisnost od klientot do 13% do 12 meseci 1% 
revolving fond od Svetska banka¹) do 5.000.000 do 9% do 60 meseci 1% 
kreditina linija za trajni obrtni sredstva¹) do 300.000 8% do 36 meseci 1% 
dolgoro~en kredit od EIB - Globalen zaem¹) do 2.000.000 EURIBOR+5% do 60 meseci 1% 
Stopanska Banka Skopje 
NBG grupa²)³) 
obrtni sredstva¹) vo zavisnost od klientot po dogovor do 12 meseci 2% 
investiciski krediti¹) vo zavisnost od klientot po dogovor po dogovor 2% 
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Po{tenska Banka 
dolgoro~ni krediti¹) do 100.000 11 - 16,25% do 60 meseci 1,5 - 3,5% 
kratkoro~ni krediti¹) do 100.000 10,25 - 15% do 12 meseci 0,8 - 1,5% 
Prokredit Banka³) 
proagro do 100.000 od 12% do 61 meseci 1 - 2% 
agro invest vo zavisnost od klientot od 10,8% do 97 meseci 1 - 2% 
agro mehanizacija do 100.000 od 13,2% do 85 meseci 2% 
mikokreditna linija¹) do 20.000 od 12% do 12 meseci 1 - 1,5% 
TTK Banka³) 
za obrtni sredstva¹) vo zavisnost od klientot po dogovor do 12 meseci 1 - 2% 
za investicii ili traen obrten kapital¹) vo zavisnost od klientot po dogovor do 72 meseci 2% 
zaemi od kreditnata linija na EBRD¹) do 125.000 EURIBOR+5,75% do 60 meseci 2% 
UNI Banka²)³) 
investiciski krediti¹) vo zavisnost od klientot po dogovor po dogovor np 
krediti za obrtni sredstva¹) vo zavisnost od klientot po dogovor po dogovor np 
Stater banka²)³) 
kratkoro~ni krediti za obrtni sredstva i izvoz¹) vo zavisnost od klientot po dogovor do 12 meseci np 
dolgoro~ni krediti za osnovni i obrtni sredstva vo zavisnost od klientot po dogovor do 36 meseci np 
Ziraat Banka 
mikrokrediti¹) 1.000 - 15.000 13-14% do 36 meseci 1,5% 
krediti za sredni i golemi pretprijatija¹) vo zavisnost od klientot 11-13% do 60 meseci nema 
Razvojna Fondacija Krimson 
kredit za nara~ka na poznat kupuva~¹) 10.000 - 100.000 9 - 14% do 12 meseci 2 -  2,5% 
izvozni krediti¹) 10.000 - 100.000 9 - 14% do 12 meseci 2 -  2,5% 
Fondacija Horizonti²) 
kredit za obrten kapital vo zemjodelstvoto 500 - 3.250 18 - 21% do 24 meseci 0 - 2% 
kredit invest¹) 2.000 - 5.000 18 - 19% do 36 meseci 2% 
[tedilnica FULM²) krediti za zemjodelci do 5.000 po dogovor do 60 meseci min. 1,2% 
[tedilnica Mo`nosti²)³) krediti za zemjodelstvo do 100.000 6,5 - 19% do 60 meseci 1,5 - 3% 
Eurolizing finansiski lizing 5.000 - 39.000 11% do 60 meseci 1,5% 
Hipo-Alpe-Adria Lizing finansiski lizing vo zavisnost od klientot 9 - 12% do 72 meseci 1 - 1,5% 
NLB Lizing finansiski i operativen lizing vo zavisnost od klientot 7 - 11,5% do 180 meseci 1,25 - 1,5% 
 
¹) kreditnite produkti va`at i za agroindustriskiot kompleks 
²) vklu~eni vo kreditirawe preku MRFP 
³) vklu~eni vo kreditirawe preku MBPR 
 
Izvori: USAID - Finansiski prira~nik za agrobiznis; Skopje (2010) i oficijalnite internet stranici na navedenite finansiski institucii 
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Aneks 16 
Sektorska analiza na kreditnite plasmani 
preku ZKDF do 30.6.2010 g. (vo iljadi EUR) 
 
Namena na kredit 
Broj na 
krediti 
% 
Iznos na 
odobreni 
krediti 
% 
Govedarstvo 846 18 4.706 10 
Ov~arstvo 316 7 2.442 5 
Sviwarstvo 244 5 1.389 3 
Kozarstvo 54 1 240 1 
@ivinarstvo 74 2 947 2 
Kowarstvo 1 0 20 0 
Drugo  2 0 10 0 
Akvakultura 31 1 604 1 
P~elarstvo 253 5 888 2 
Pol`avi 10 0 93 0 
Sto~arstvo 1.831 39 11.339 24 
Jabolka 145 3 1.158 2 
Slivi 81 2 528 1 
Praski 34 0 172 0 
Vi{ni 24 1 388 1 
Kru{i 9 0 57 0 
Maslinki 3 0 9 0 
Smokvi 3 0 7 0 
Kapini 1 0 2 0 
Drugo 36 1 217 1 
Ovo{tarstvo 336 7 2.538 5 
Lozarstvo 832 18 4.242 9 
@itni kulturi 425 9 3.010 6 
Gradinarski kulturi 858 18 5.214 11 
Pe~urki 24 1 242 0 
Hortikultura 29 1 329 1 
Industriski kulturi 9 0 30 0 
Fura`ni kulturi 51 1 325 1 
Ostanato poledelstvo 1.396 30 9.150 19 
Primarno zemjodelsko proizvodstvo 4.395 94 27.269 57 
Prerabotka na mleko 42 1 2.427 5 
Prerabotka na meso 6 0 912 2 
Prerabotka na `itni kulturi 64 1 4.732 10 
Prerabotka na gradinarski kulturi 53 1 3.404 7 
Prerabotka na ovo{je 16 1 1.649 3 
Prerabotka na grozje 38 1 4.102 9 
Prerabotka na pe~urki 5 0 179 0 
Prerabotka na med 4 0 134 0 
Prerabotka na industriski kulturi 8 0 428 1 
Prerabotka na zemjodelski proizvodi 236 5 17.968 38 
Trgovija so primarni zemjodelski proizvodi 37 1 2.153 5 
Trgovija so prerabotki na zemjodelski proizvodi 1 0 75 0 
Trgovija so zemjodelski proizvodi 38 1 2.228 5 
Vkupno 4.669 100 47.465 100 
 
Izvor: MBPR - ZKDF kreditna linija 
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Aneks 17 
Kreditni linii dostapni preku MBPR (spored podatocite za 2010 g.) 
 
 Naziv na kreditna 
linija Namena 
Iznos 
 vo EUR 
Godi{na  
kamatna stapka 
Rok na 
otplata 
Grejs 
period 
o
d
 s
o
p
st
v
e
n
i
 s
/v
a
 Kreditna linija za finansira- 
we na mali i sredni trg. dru{t. 
Investicii vo osnovni (min. 50%) i obrtni (maks. 
50%) sredstva, otpo~nuvawe na nov biznis, so 
isklu~ok na osnovni stada i dolgogodi{ni nasadi 
15.000 - 
500.000 
8% do 8 god. do 1 god. 
Kreditna linija za 
poddr{ka na izvozot 
Nabavka na obrtni sredstva za podgotovka na 
proizvodstvo nameneto za izvoz 
30.000 - 
2.000.000 
7% (6,5% dokolku  
izvozot e osiguran) 
do 1 god. nema 
Kreditna linija za  
trajni obrtni sredstva 
Nabavka na trajni obrtni sredstva vo stopanski 
granki utvrdeni kako prioritet na 
makroekonomskata politika 
30.000 - 
300.000 
8% do 3 god. nema 
o
d
 s
t
r
a
n
sk
i
 i
zv
o
r
i
 n
a
 s
r
e
d
st
v
a
 
Proekt na Svetska banka za  
odr`livi izvori na energija 
Investicii vo proekti za obnovliva energija  
i energetska efikasnost 
12.000 - 
2.400.000 
ja utvrduva delovnata banka 
(momentalno okolu 6%) 
do 10 god. do 3 god. 
Kreditna linija na KfW 
Investicii vo osnovni (min. 60%) i obrtni (maks. 
40%) sredstva, otpo~nuvawe na nov biznis 
50.000 - 
400.000 
ja utvrduva delovnata banka 
(momentalno okolu 10%) 
do 4 god. do 6 mes. 
Kreditna linija na KfW za 
finansirawe na mikro, mali i 
sredni trgovski dru{tva 
Investicii vo osnovni i obrtni sredstva i 
zemji{te 
do 50.000 
ja utvrduva delovnata banka 
(momentalno okolu 12%) 
do 4 god. nema 
Kreditna linija od CEB za 
sozadavawe na novi rabotni 
mesta 
Nabavka na osnovni sredstva do 400.000 
ja utvrduva delovnata banka 
(momentalno okolu 9%) 
do 7 god. do 2 god. 
Kreditna linija od EIB 
Investicii vo osnovni (min 70%) i trajni obrtni 
(maks. 30%) sredstva so isklu~ok na tutun i 
sto~arstvo 
10.000 - 
12.500.000 
5,5% do 15 god. do 3 god. 
Italijanska stokova  
kreditna linija - revolving 
Nabavka na trajni obrtni sredstva 
50.000 - 
500.000 
 8% (7% za povtorni 
klienti) 
do 3 god. do 6 mes. 
ZKDF kreditna linija 
Nabavka na osnovni i obrtni sredstva za primarno 
zemjodelsko proizvodstvo, prerabotka i izvoz 
do 700.000 4 - 6,5% do 7 god. do 3 god. 
Proekt ,,Samovrabotuvawe so 
kreditirawe” 
Poddr{ka na dologoro~no nevraboteni lica 
3.000 - 
20.000 
1% do 4 god. do 1 god. 
 
Izvor: MBPR 
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Aneks 18 
Stranski donatori na sredstva nameneti za poddr{ka 
na agroindustriskiot kompleks (vo milioni EUR) 
 
Donator Proekt Buxet Period 
O
O
N
 
IFAD 
12,5 milioni EUR 
Proekt za ruralen razvoj na ju`nite  
i isto~nite regioni (IFAD 1) 
5,5 1997-2005 
Proekt za finansiska poddr{ka vo  
zemjodelstvoto (IFAD 2) 
6,4 2002-2007 
Programa za pazaren pristap na farmerite 0,6 2004-2007 
S
v
e
t
sk
a
 b
a
n
k
a
 
IBRD 
78,3 milioni EUR 
Proekt za zajaknuvawe i  
poddr{ka na zemjodelstvoto 
20,0 2007-2010 
Proektot za reforma na biznis okru`uvaweto  
i zajaknuvawe na instituciite  
11,0 1996-2002 
Proekt za obnova na sistemite za navodnuvawe 25,0 1997-2006 
Proekt za poddr{ka na  
individualnite zemjodelci 
6,0 1997-2007 
Programa za razvoj na privatniot  
sektor (PSDL 1 i 2) 
16,3 1997-2009 
E
U
 
FARE 
7 milioni EUR 
Paket za pomo{ na zemjodelstvoto 2,0 1997-2000 
Veterinarni i fitosanitarni merki 1,6 2003-2004 
Zemji{na politika i katastar 1,9 1997-1999 
Institucionalno zajaknuvawe na MZ[V 1,5 2002-2004 
KARDS 
9,7 milioni EUR 
Vospostavuvawe na nacionalen sistem  
za istra`uvawe i ispituvawe na `ivotnite 
1,6 2002-2006 
Veterinarna i fitosanitarna oprema 2,1 2004-2005 
Vospostavuvawe na nacionalna  
integriranafitosanitarna mre`a 
0,9 2004-2006 
Sozdavawe na sistem  za nadzor  
i upravuvawe so lozja 
1,4 2004-2006 
Strukturni izakonski reformi vo MZ[V 2,7 2005-2007 
Integrirano upravuvawe na grani~ni 
veterinarni i fitosanitarni kontroli 
0,5 2007-2008 
Proekt za bezbednost na hranata 0,5 2007-2008 
EBRD 
22,5 milioni EUR 
kreditni sredstva 15,5 1992-2010 
sopstveni~ki udeli 7,0 vo tek 
EAFRD 
Instrument za pretpristapna  
pomo{ za ruralen razvoj (IPARD) 
31,5 2007-2013 
EIB 
21,3 milioni EUR 
Kreditni linii za MSP (100 mil.) 10,0 vo tek 
Apeks globalen zaem 11,3 vo tek 
S
A
D
 
USAID 
27,9 milioni EUR 
Programa ,,zemjodelec do zemjodelec” 3,9 1993-2002 
Marketing na makedonskiot zemjodelski biznis 7,9 1998-2003 
Programi za pomo{ na ,,pe~atot za kvalitet”  
i zemjodelskiot biznis 
4,4 2003-2007 
Proekt za konkurentnost 8,0 2002-2007 
Programa Agbiz 3,7 2007-2010 
H
o
l
a
n
d
i
ja
 
Programa za 
sorabotka  
so novi pazari 
10,2 milioni EUR 
Razvoj na mle~niot sektor 0,2 1999-2000 
Energetska efikasnost vo hortikulturata 0,4 1998-2002 
Razvoj na centar za sobirawe i  
distribucija na zelen~uk 
0,6 2000-2003 
Razvoj na sviwarstvoto 0,9 2000-2002 
Razvoj na florikukturata 0,9 2000-2001 
Proizvodstvo i prerabotka  
na mle~ni proizvodi 
0,9 2000-2002 
Proizvodstvo i promocija na vina 0,9 2000-2002 
Proekt za demonstracija na asparagus 0,9 2000-2002 
Razvoj na izvozen sinxir za hortikultura 0,7 2002-2003 
Integrirano proizvodstvo na ~ips i marketing 0,7 2001-2004 
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Integriran proekt za  
sviwarstvo i `ivinarstvo 
0,7 2001-2003 
Kontrola na kvalitetot na mesoto 0,2 2002-2003 
Proizvodstvo na seme za zelen~uk 0,5 2002-2004 
Proekt za proizvodstvo i  
izvoz na zamrznato ovo{je 
0,4 2003-2005 
Proizvodstvo i marketing na su{ena hrana 0,7 2003-2005 
Vospostavuvaewe na dr`avno telo za 
sertificirawe na hortikulturniot sektor 
0,4 2004-2006 
Kontrola na kvalitetot i platforma za serti- 
ficirawe na zemjodelsko-prehranbeniot sektor 
0,2 2004-2007 
MRFP Kreditirawe na agroindustriskiot kompleks 7,4 vo tek 
[
v
e
d
sk
a
 
SIDA 
18,1 milioni EUR 
Poddr{ka na zemjodelskite 
zdru`enija (SFARM 1) 
2,4 2001-2004 
Poddr{ka na zemjodelskite  
zdru`enija (SFARM 2) 
4,1 2004-2007 
Poddr{ka na zemjodelskite  
zdru`enija (SFARM 3) 
3,6 2007-2010 
Proekt za podobruvawe na  
zemjodelskata statistika 
2,0 2002-2007 
Programa za poddr{ka na sovetodavnite  
uslugi vo zemjodelstvoto (MAASP) 
4,0 2004-2007 
Gradewe na kapacitet za formulirawe na 
dr`avna politika i ekonomska analiza vo 
zemjodelskiot sektor 
1,2 2004-2007 
Zemjodelski krediten diskonten fond 0,8 2002-2010 
Vkupno 246,4  
 
Izvori: Ministerstvo za finansii i elektronski stranici na soodvetnite donatori 
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Aneks 19 
 
Predlog subvencii vo primarno zemjodelsko proizvodstvo i nivno vlijanie 
 
Potsektor 
Subvencii (vo EUR) Vlijanie na krajot od 2015 g. 
2010 g. 
Predlog 
2012 g. 
Predlog 
2015 g. 
Povr{ini 
(vo ha) 
Grla 
(vo broj) 
BDP 
(vo EUR) 
Izvoz 
(vo EUR) 
Uvoz 
(vo EUR) 
`itarstvo 10,0 12,0 14,6 +10.000 / +37,0 / -22,5 
lozarstvo 11,2 12,7 15,0 +4.000 / +9,0 +1,0 / 
tutunarstvo 20,7 21,6 28,2 +3.000 / +91,9 +15,0 / 
gradinarstvo 3,5 11,0 13,8 +2.000 / +28,5 
+43,0 / 
ovo{tarstvo 2,4 4,3 5,0 +1.500 / +5,6 
govedarstvo 14,7 13,5 15,2 / +15.000 +25,3 / -12,7 
ov~arstvo i  
kozarstvo 
10,3 13,0 16,2 / +300.000 +36,8 +7,0 / 
sviwarstvo 1,7 2,5 3,1 / +30.000 +4,1 / -1,5 
`ivinarstvo 1,5 1,6 1,9 / / +5,6 +1,0 -1,0 
ost. programi 10,0 33,8 29,0 / / / / / 
Vkupno (EUR) 86,0 126,0 142,0 +20.500 +345.000 +243,8 +66,0 -37,7 
Vkupno (USD) 120,4 176,4 198,8   +341,3 +92,4 -52,7 
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Aneks 20 
Finansiska proekcija na IPARD programata  
za Republika Makedonija za periodot 2007-2010 g.  
(vo milioni EUR) 
 
Merka 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2007/10 % 
1 1.638 78 5.226 78 7.956 78 9.050 72 23.870 75 
101 903 43 2.881 43 4.386 43 4.500 36 12.670 40 
1011 98 5 315 5 480 5 495 4 1.330 4 
1012 87 4 272 4 413 4 427 3 1.204 4 
1012 143 7 461 7 700 7 720 6 2.027 6 
1014 350 17 1.115 17 1.700 17 1.755 14 4.941 16 
1015 225 11 718 11 1.093 11 1.125 9 3.168 10 
102 0 0 0 0 0 0 750 6 750 2 
103 735 35 2.345 35 3.570 35 3.800 30 10.450 33 
1031 22 1 70 1 107 1 114 1 314 1 
1032 81 4 258 4 393 4 418 3 1.149 4 
1033 147 7 469 7 714 7 760 6 2.090 7 
1034 485 23 1.548 23 2.356 23 2.508 20 6.897 22 
2 0 0 0 0 0 0 900 7 900 3 
201 0 0 0 0 0 0 600 5 600 2 
202 0 0 0 0 0 0 300 2 300 1 
3 378 18 1.206 18 1.836 18 2.100 17 5.520 17 
301 0 0 0 0 0 0 600 5 600 2 
302 378 18 1.206 18 1.836 18 1.200 10 4.620 15 
3021 200 10 639 10 973 10 636 5 2.449 8 
3022 178 8 567 8 863 8 564 5 2.171 7 
303 0 0 0 0 0 0 300 2 300 1 
5 84 4 268 4 408 4 450 4 1.210 4 
505 84 4 268 4 408 4 450 4 1.210 4 
5051 2 0 5 0 8 0 9 0 24 0 
5052 2 0 5 0 8 0 9 0 24 0 
5053 14 1 46 1 69 1 77 1 206 1 
5054 3 0 8 0 12 0 14 0 36 0 
5055 24 1 75 1 114 1 126 1 339 1 
5056 25 1 80 1 122 1 135 1 363 1 
5057 13 1 40 1 61 1 68 1 182 1 
5058 3 0 8 0 12 0 14 0 36 0 
IPARD 2.100 100 6.700 100 10.200 100 12.500 100 31.500 100 
 
Izvor: MZ[V - IPARD Programa za zemjodelstvo i ruralen razvoj 2007-2013; Skopje (2006) 
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Aneks 21 
Programa za koristewe na sredstva od IPARD za periodot 2007-2013 g. 
 
h. Prioritetna oska hhh. Merka hhhh. Grupa na podmerki   hhhhh. Podmerka    Dinamika 
1. Podobruvawe na pazarnata efikasnost i sproveduvawe na EU standardite             
  101. Investicii na zemjodelskite stopanstva so cel nivno prestruktuirawe  i nadgradba za dostignuvawe na standardite na EU 2007-2009 
   1011. Grupa za investicii vo lozovite nasadi           
    10111. Obnovuvawe na postoe~ki lozovi nasadi           
   1012. Grupa za investicii vo ovo{nite nasadi           
    10121. Obnovuvawe na postoe~ki ovo{ni nasadi          
   1013. Grupa za investicii vo proizvodstvo na zelen~uk          
    10131. Izgradba/obnovuvawe na plastenici (so isklu~ok na tunelski folii)        
    10132. Izgradba/obnovuvawe na staklenici           
    10133. Izgradba/obnovuvawe na objekti za postberbeni aktivnosti na postoe~ki plastenici i staklenici (so isklu~ok na tunelski folii)   
    10134. Modernizacija na proizvodstvoto na zelen~uk na otvoreno         
   1014. Grupa za investicii vo proizvodstvo na mleko           
    10141. Izgradba/obnovuvawe na objekti za odgleduvawe na molzni kravi, ovci i kozi       
    10142. Nabavka na namenska oprema za molzewe, ladewe i skladirawe na mlekoto        
   1015. Grupa za investicii vo proizvodstvo na meso           
    10151. Izgradba/obnovuvawe na objekti za odgleduvawe na matorici i sviwi za tov        
    10152. Vospostavuvawe na novi `ivinarski kapaciteti na zemjodelskite stopanstva za odgleduvawe na brojleri i modernizacija na postoe~kite 
  102. Poddr{ka za formirawe na zemjodelski zdru`enija       2010-2013 
  103. Investicii za prerabotka i marketing na zemjodelskite  proizvodi so nivno prestruktuirawe i nadgradba za dostignuvawe na standardite na EU 2007-2009 
   1031. Grupa za investicii vo vinarstvoto            
    10311. Investicii za nabavka na oprema za podobruvawe na kvalitetot na vinoto        
   1032. Grupa za investicii vo prerabotkata na ovo{je i zelen~uk           
    10321. Investicii za izgradba/obnovuvawe na objekti za vospostavuvawe i modernizirawe na otkupni centri za ovo{je i zelen~uk    
    10322. Investicii za nabavka na oprema za podobruvawe i modernizirawe na proizvodstvenite tehnologii vo kapacitetite za prerabotka na ovo{je i zelen~uk 
   1033. Grupa za investicii vo prerabotkata na mleko i mle~ni proizvodi         
    10331. Investicii za izgradba/obnovuvawe na objekti za vospostavuvawe i modernizirawe na sobirni centri za mleko     
    10332. Investicii za modernizirawe i tehnolo{ko osovremenuvawe na specijalizirani kapaciteti za prerabotka na mleko    
   1034. Grupa za investicii vo prerabotkata na meso           
    10341. Investicii za vospostavuvawe na klani~ni kapaciteti za `ivina        
    10342. Modernizirawe i tehnolo{ko osovremenuvawe na postoe~kite linii na klanici za goveda, sviwi i `ivina     
      10343. Investicii za klani~ni kapaciteti i kapaciteti za prerabotka na meso za za{tita na `ivotnata sredina       
2. Podgotvitelni aktivnosti za sproveduvawe na merki za za{tita na zemjodelskata sredina (Leader+)         
  201. Pilot- programa za unapreduvawe na merkite za zemjodelskata okolina       2010-2013 
   (podgotovka za sproveduvawe na aktivnosti {to se odnesuvaat na unapreduvaweto na `ivotnata sredina i ruralnata okolina)   
  202. Izgotvuvawe i sproveduvawe na strategii za lokalen ruralen razvoj (Leader+)         2010-2013 
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3. Razvoj na ruralnata ekonomija                     
  301. Razvoj i podobruvawe na ruralnata infrastruktura       2010-2013 
  302. Diverzifikacija i razvoj na ruralnite ekonomski aktivnosti      2007-2009 
   3021. Investicii za poddr{ka na mikropretprijatijata vo ruralnite sredini         
    30211. Investicii za vospostavuvawe na prerabotuva~ki kapaciteti na zemjodelsko stopanstvo i vonzemjodelsko stopanstvo    
    30212. Investicii za vospostavuvawe i modernizacija na otkupni centri za pe~urki i lekoviti/aromati~ni rastenija i za~ini i kapaciteti za odgleduvawe na pe~urki 
    30213. Investicii za vospostavuvawe na rabotilnici za tradicionalni zanaet~iski dejnosti i rabotilnici za odr`uvawe na zemjodelska mehanizacija  
   3022. Investicii za promovirawe na aktivnosti od ruralen turizam, prerabotka i plasman na ovo{je i zelen~uk      
    30221. Investicii za rekonstrukcija na objekti na zemjodelsko stopanstvo nameneti za ruralen turizam i nadopolneti so rekreativni kapaciteti 
    30222. Investicii za gradewe na ugostitelski objekti, smestuvawe na otvoreno (kampovi) i kapaciteti za rekreacija     
  303. Podobruvawe na obukata                   2010-2013 
5. Tehni~ka pomo{                         
  505. Tehni~ka pomo{          2007-2010 
   5051. Tro{oci za sostanoci na Monitoring komitetot           
   5052. Drugi tro{oci povrzani so Monitoring komitetot          
   5053. Tro{oci za informirawe i javni kampawi           
   5054. Tro{oci za prevodi i korespondencii kon i od Evropskata Komisija         
   5055. Tro{oci za poseti i seminari            
   5056. Tro{oci za podgotovka i sproveduvawe na merkite          
   5057. Tro{oci za evaluacija na programite i merkite           
    5058. Tro{oci za podgotovka na nacionalna mre`a za poddr{ka, koordinacija, razvoj i sporoveduvawe na strategiite za lokalen ruralen razvoj   
 
Izvor: Programa za koristewe na sredstvata od Instrumentot za pretpristapna pomo{ za ruralen razvoj na EU (IPARD) za periodot 2007-2013 
godina - Slu`ben vesnik na RM - broj 83/2009 
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Aneks 22 
Prifatlivi kapaciteti za finansirawe na proekti  
so sredstva od IPARD programata 
 
Grupa na 
podmerki  Opis na investicija Edinica Minimum Maksimum 
1011 lozovi nasadi hektari 0,5 20 (50) 
1012 ovo{ni nasadi hektari 0,5 15 (30) 
1013 
plastenici hektari 0,3 (1) 3 (8) 
staklenici hektari 0,1 (1,5) 2,5 (6) 
na otvoreno hektari 0,5 15 (30) 
1014 
kravi grla 10 (15) 100 (150) 
kozi grla 50 (80) 500 (800) 
ovci grla 300 (500) 3.000 (8.000) 
1015 
sviwi grla 2 8.000 (30.000) 
matorici grla 40 100 (400) 
brojleri grla 5 30.000 (60.000) 
1031 vinarstvo hektolitri 1.500 55.000 
1032 
sobirawe/ladewe toni 500 3.000 
su{ewe toni 40 500 
zamrznuvawe toni 500 5.000 
konzervirawe toni 500 5.000 
1033 
sobirawe/ladewe litri/den 1.500 30.000 
prerabotka litri/den 5.000 100.000 
1034 
`ivina glavi/den 5.500 30.000 
goveda glavi/den 15 150 
sviwi glavi/den 20 300 
jagniwa glavi/den 50 4.000 
prerabotka toni 2.000 25.000 
3021 
ovo{je i zelen~uk hektari 0,5   
kravjo mleko grla 10   
kozjo mleko grla 50   
ov~o mleko grla 150   
med p~elni semejstva 30   
lekoviti i aromati~ni rastenija ha 0,75   
pe~urki m2 30   
3022 vinski turizam hektolitri 20 400 
 
*) Kapacitetite ozna~eni vo zagrada ( ) se odnesuvaat na pravni lica, barateli na grant sredstva. 
 
Izvor: Programa za koristewe na sredstvata od Instrumentot za pretpristapna pomo{ za 
ruralen razvoj na EU (IPARD) za periodot 2007-2013 godina; Slu`ben vesnik na RM - broj 83/2009 
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Aneks 23 
ANKETEN PRA[ALNIK 
Za korisnici na kredit od sredstva na ZKDF 
 
1. [to Vi pretstavuva{e najgolem problem vo procesot na barawe i 
odobruvawe na kreditot? (Ve molam zaokru`ete) 
 
a) kamatna stapka 
b) obezbeduvawe 
v)   rokovi na otplata 
g)  dolga procedura na odobruvawe 
d) nemav poseriozni problemi 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Dali smetate deka kamatnata stapka koja ja pla}ate za odobreniot kredit e: 
(Ve molam zaokru`ete) 
 
a) visoka 
b) niska 
v)   vo soglasnost so pazarnite dvi`ewa 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Dali ste zadovolen/na od sorabotkata so finansiskata institucija preku 
koja go koristite kreditot od ZKDF? (Ve molam zaokru`ete) 
 
a) da 
b) ne 
v)   postoi prostor za podobruvawe 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
    Datum                                                                                                   
___________ 
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Aneks 24 
ANKETEN PRA[ALNIK 
za finansiski institucii - u~esni~ki (FIU)  
vo koristewe na sredstva od ZKDF kreditnata linija 
 
FIU: ___________________________________________________________ 
 
1. Kolku iznesuva vkupnoto kreditno portfolio na Va{ata banka/{tedilnica 
(izrazeno vo EUR)? 
 
                           2003 g.                                                                     2008 g. 
                 --------------------------                                                ----------------------- 
 
2. Kolku iznesuva u~estvoto na zemjodelskite krediti vo vkupnoto kreditno 
portfolio na Va{ata banka/{tedilnica (izrazeno vo %)? 
 
                           2003 g.                                                                     2008 g. 
                 --------------------------                                                ----------------------- 
 
3. Kolku iznesuva u~estvoto na ZKDF kreditite vo vkupnoto kreditno 
portfolio na va{ata banka/{tedilnica (izrazeno vo %)? 
 
                           2003 g.                                                                     2008 g. 
                 --------------------------                                                ----------------------- 
 
4. Kolku iznesuva u~estvoto na ZKDF kreditite vo vkupnoto zemjodelsko 
portfolio na Va{ata banka/{tedilnica (izrazeno vo %)? 
 
                           2003 g.                                                                     2008 g. 
                 --------------------------                                                ----------------------- 
 
5. Kolkav e vkupniot broj na filijali na Va{ata banka/{tedilnica?  
 
                           2003 g.                                                                     2008 g. 
                 --------------------------                                                ----------------------- 
 
6. Kolku filijali odobruvaat krediti za zemjodelstvo? 
 
                           2003 g.                                                                     2008 g. 
                 --------------------------                                                ----------------------- 
 
7. Kolku filijali odobruvaat krediti od ZKDF kreditnata linija? 
 
                           2003 g.                                                                     2008 g. 
                 --------------------------                                                ----------------------- 
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8. Kako vlijae vklu~uvaweto na Va{ata banka/{tedilnica vo servisiraweto na 
ZKDF kreditnata linija vrz: 
 
   - vkupnoto zemjodelsko portfolio? (Ve molime zaokru`ete i dopolnete) 
 
a) go zgolemi za _____% 
b) go namali za _____ % 
v)   nema vlijanie 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
   - ponderiranata efektivna kamatna stapka za zemjodelski krediti? (Ve molime 
zaokru`ete i dopolnete) 
 
a) ja zgolemi od _____% na _____% 
b) ja namali od _____ % na _____ % 
v) nema vlijanie 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
9. Kako vlijae vklu~uvaweto na Va{ata banka/{tedilnica vo servisiraweto na 
ZKDF kreditnata linija vrz: 
 
   - interesot na klientite za zemjodelski krediti? (Ve molime zaokru`ete i 
dopolnete) 
 
a) go zgolemi za _____% 
b) go namali za _____ % 
v) nema vlijanie 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
   - politikata na obezbeduvawe na zemjodelskite krediti? (Ve molime 
zaokru`ete) 
 
a) ostana ista 
b) pretrpi promena 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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10. Kakov e efektot kaj Va{ata banka/{tedilnica od obukite organizirani od 
strana na ZKDF vrz: 
 
   - kreditniot rizik? (Ve molime zaokru`ete) 
 
a) go zgolemi 
b) go namali 
v) nema vlijanie 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
   - kvalitetot na obrabotka na kreditni barawa za zemjodelstvoto? (Ve molime 
zaokru`ete) 
 
a) go podobri 
b) go vlo{i 
v) nema vlijanie 
 
Komentar (ne e neohoden) ____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
     Datum                                                                                                      Pe~at i potpis 
____________                                                                                             ________________ 
 
 
 
